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Forord 
1 de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligger Eurostat ârligt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentliggeres 
udvalgte mâneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhœfte ârsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ârs- og kvartalsresultaterne pâ 
mikrofiche. Siden 1981 offentliggeres resultaterne 
ogsâ »on-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
1 evrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fœllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelstatistik 
- kortfattet brugervej/edning, der udkom i 1982 pâ 
alle Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtning 
for fœllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndlednlng 
1. Ensartede metoder for udarbe)delsen af statistik-
ken over Fmllesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Si den 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsœtning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fœlles principper (med undtagelse 
at nogle fâ sœrlige varebevœgelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fœllesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner tarer uundgâeligt til en œndring af 
sté;ltistikkens kildevœrdi og samtidig til, at tidsrœk-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isœr er vigtigt ved analyser over 
lœngere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermâneden gœlder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fœllesskabet hvert kvartal og hvert âr, 
samt hvert âr i henhold til positionerne i den fœlles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fœllesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle va rer, der 
• tilfares elier frafares Fœllesskabets statistikom-
râde, 
• bevœger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
5. Registrerlngssystem 
Resultaterne af fœllesskabsstatistikken vedrarer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indfarsler og indfarsler fra toldoplag 
til fri omsœtning sa mt indfarsler til aktiv forœdling og 
efter passiv forœdling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udfarsler fra fri omsœtning efter aktiv 
forœdling og til passiv forœdling efter tilladelse fra 
toldmynd ighederne. 
VI 
6. Frltagelser og forenkllnger 
Fœllesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opfart pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovennœvnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprœsentationer og 
lignende, visse ind- og udfarsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vœrdi elier vœgt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske tœrskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gœlder sœrlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vœbnede styrker, monetœrt 
guld osv.). 
7. Statlstlkomrâde 
Fœllesskabets statistikomrâde omfatter Fœllesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de oversaiske 
franske departementer og Granland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fœllesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreras ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i fœllesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der ger krav pâ den. 
8. Varefortegnelser 
Nœrvœrende publikation indeholder oplysninger 
vedrarende udenrigshandelen inden for Fœllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fœllesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fœlles 
toldtarif, som bygger pâ en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sâkaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnâet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt 
deres sœrlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er nadvendige for nationale formâl. 
Sâledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er nadvendige for 
forhandlinger inden for Fœllesskaberne. 1 mellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprlndelses- og bestemmelsesomrâde 
Ved indfarsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsœttes i Fœllesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsœttes dér) ; 
Ved udf0rsel angives bestemmelseslandet. 
1 O. Landefortegnelse 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fœllesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Verdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f. eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdi, der fastsœttes pa 
samme mâde som toldvœrdien (cif). 
Ve,d udf0rsel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pa det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vœrdier vil dog vœre inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - safremt 
dette erfastsat i Nimexe-angives desuden sœrlige 
maleenheder. 
13. Offentligg"relse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
aret 1976 og de f0lgende ar vœre tilgœngelig bade 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vœre tilgœngelig 2-3 maneder f0r udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bade import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsradet-nomenkl aturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mœngder, vœrdi og 
sœrlige mœngdeenheder, samt i et 13. bind (Z) 
»Lande efter varer« hvor Fœllesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HLF 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265. ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EM<i~a 1 000 flPX 15,304 ECU 
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Vorwort 
1 n den Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jâhrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlândern in je 2 mehrbândigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlânder nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird ergânzt durch das 
Monatsbulletin für den AuBenhande/, in dem ausge-
wâhlte Monats- und Vierteljahresangabe:-~ und, in 
einem Sonderheft, langjâhrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der Au8enhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische A mt dan kt den statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitât der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Einleltung 
1. Elnheltllche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über lange re Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jâhrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bunçlesrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Verôffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusatzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen auf rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Lândern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die aus dritten Lândern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Linderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des· Lânderverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europâischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lânder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lânder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentllchung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Lândern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lânder nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnuhgskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122,596 ECU 
'EÀÀ<il5a 1 000 6PX 15,304 ECU 
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npoAoyoc; 
:LTouç 'AvaAuTlKouç rrivaKcç 'E~wrcptKou 'Ep-
rropiou ~ Eurostat 6TJI.lOalEUEl Ka9E xpôvo 
ÀETTTOI.lEPElQKa aTOLXELQ axEnKa !.lÉ TÔ È~WTEpl­
KÔ Èl.lrrôpto Tfjç KotVÔTTJTOÇ, TÔ Èl.lrrôpto aval.lE-
aa aTa KpaTTJ l.lÉÀ'l TTJÇ l.lÉXPL TÔ KQTWTQTO 
trrirrE6o Tfjç Èl.lTTOPEUI.laTLKÏÏÇ 6vol.laToÀoyiaç 
KQL TÔ Èl.lTTÔplO !.lÉ Ka9EI.lla à.rrô TLÇ TPLTEÇ xwpEÇ 
at 2 rroÀuTOI.lEÇ aEtptç (Nimexe Kai SITC) yta 
TÔV Ka9ÉVQV TOI.lÉQ Èl.lTTOplOU. 
LÉ Ka9E TÔI.lO ÈTTLCJ'lÇ à.vacj>ÉpETQl KQTa EL60Ç TÔ 
t1.1rrôpto 1.1t Tiç TpiTEç xwpEç yta Tiç rrEptÀ'lTTTl-
Ktç 6vol.laToÀoyiEç. CH 6'll.loaiEua'l aÙTJl 
aul.lTTÀ'lPWVETat à.rrô TÔ MTJVlaio LlcArio 'E~wrc­
ptKou 'fprropiou, OTTOU 6'll.lOaLEUOVTQl ÈTTLÀEy-
l.lÉVQ l.l'lVlQlQ KQl TPll.l'lVlQlQ aTotxEia KQl, at 
~EXWptaTÔ TEÜXOÇ, TTOÀUETELÇ ÈTTLaKOTTJlaELÇ 
à.rrô TÔ 1958. 
'E~aÀÀou, Ta tTJ1ata Kai Ta TPLI.l'lvtaia arroTEÀt-
al.laTa 6taT[9EVTQl ÛTTÔ l.lOpcj>Jl l.llKpocj>WT06EÀ-
TlOU. 'Arrô TÔ 1981 È~aÀÀOU Ta Ô.TTOTEÀÉal.lQTQ 
l.lETa6i6ovTat «on li ne" Kai 1.1taw TWV TparrE~wv 
rrÀ'lpocj>optwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta aÀÀa Ta a'll.lOVTlKÔTEpa aTOLXEia 
axEnKa !.lÉ TÔ È~WTEptKÔ Èl.lrrôpto rrEptÀal.l~a­
vovTat aTiÇ auyKEVTpwnKÉÇ 6'11.lOatEuaELÇ Tfjç 
CYrr'lpEaiaç (BautKiÇ IraTIUTIKiç njç KotVOTTJ-
roç, Eurostat 'EmaKÔTT"la'l Kai EupwrraÏKTJ 
IrartUTlKTJ), Ka9wç Kai at TOI.lEaKtç 6'11.lOat-
EUaEtÇ ('lao~uyta Tfjç BtOI.l'lXOVLKiiç. 'Aypo-
TLKÏÏÇ Ka[ 'EvEpyEtaKiiç :LTaTLOTLKiiç). 
Mta tmaKôrr11011 Twv 6111.loatEuaEwv axEnKa 1.1t 
TÔ È~WTEptKô Èl.lrrôpto Tfjç Eurostat yivETOLI.lÉ TÔ 
"Evrurro 061]ytwv rwv IraTIUTIKWV 'E~wrcpt­
KOU 'fprropfou, T'TOU KUKÀOcj>Ôp'laE TÔ 1982 at 
oÀEÇ Tiç ÈTTLCJ'll.lEÇ yÀwaaEç TÏÏÇ KotvÔT'lTaç. 
nEptaaÔTEpEÇ TTÀ'lpocj>opiEÇ axEnKa l.lTTOpEi va 
6waEt ~ Eurostat. CH OTananKJl ûrr'lpEaia 
EÙXaptaTEi TlÇ aTaTLaTLKÉÇ ÛTT'lpEaLEÇ TWV 
KpaTWV l.lEÀWV yta TJlV KOÀJl auvEpyaa[a, UTJlV 
OTTOLQ ~aa[~ETQl ~ TTOLÔTTJTQ TWV KOLVOTLKWV 
aTQTlaTLKWV. 
Aou~EI.l~oüpyo, Matoç 1983 
Xlii 
Eloaywyfl 
1. "Ev1afa OTOTIOTIKI'J JJ&8aaoAoyfa TOÜ t~WTepiKOÜ 
tJJnOpfOU Tftc; KOIY6TI')Tac; KO( TOÜ tJJnOpfOU J.!&TO~U 
TWY KpaTwv, J.~dwv 
'An6 n'lv 111 'lavouaplou 1978, ôÀa té Kpét11 ~tÀ11 
ècpap~6~0UV T{C: è5taté~ElC: TOÜ KaVOVla~OÜ TOÜ 
Iu~l3ouMou (EOK) épt8. 1736/75 nou acpopoüv tf) 
ataTlOTlKf) TOÜ è~WTEplKOÜ è~nop(OU TfÏC: KOl-
V6T11tac; Ka{ TOÜ è~nop(ou ~ETQ~U TWV Kpat<i>V ~E­
ÀOOV. 'An6 n'lv f)~epo~11v[a Àom6v aùtf) fi Eurostat 
tponon0[11aE T{C: è5taè5tKaa(EC: noù ècpap~6~El Ka{ 
è511~00lEÙEl tti>pa ÔÀa té ataTlatlKO OTOlXEia noù 
écpopOÜV t6 è~WTEptK6 è~n6pl0 aù~q>WVa ~t èvtaiEC: 
apxtc; (~t tf)V è~a(pEOTl nEptopta~tVWV Elè5lKWV è5ta-
KlVf)aEWV aya8<i>V, ônwc; TQ Kaùat~a Ka( TQ ècp6è5ta 
nÀO[WV, TQ èmatpecp6~EVa è~nop&ù~ata, KÀn., noù 
è5tv txouv é1K6~11 tunonot118Ei). ·o tvap~ovta~6c: 
toov tvvotoov Ka( t<i>v 6pta~oov 6è511VEi avan6cpeuKta 
at ~Etal3oÀf) TOÜ èV11~EpWTlKOÜ nEplEXO~tvou TWV 
atanattK<i>v, ~t auvtneta tf) è5taKonf), Kata Kénotov 
tp6no, TlÏC: 6~otoytv&tac; TWV XPOVOÀOVlKWV aetp<i>v, 
yeyov6c: nou nptnet va À11<P8E:i ùn611J11lè5taltepa attc; 
avaÀUaElC: nou KaÀUnTOUV èKTETa~tVEC: ntpt6è5ouc;. 
2. n.,vtc; 
'H ~6v11 n11vfl yté t{C: ataTlatlKtC: TIÏC: Kotv6t11tac; El-
vat té è5eè5o~tva noù té Kpét11 ~tÀ11 Kotvonotoüv 
atf)v Eurostat 13éaet tvtalac; ta~tvo~f)aewc;. 
3. nepfoaoc; àvacpopac; 
'H neploè5oc; avacpopac; Elvat KavovtKé 6 f)~epoÀoyta­
K6C: IJflvac;, tvoo TQ énOTEÀtaiJata TOOV KOlVOTlKOOV 
ataTlatlKOOV ~t tf)v Ta~lV6~11011 TlÏC: Nimexe Ka( TfÏC: 
SITC è511~0ateuovtat ~6vo Ké18e tpt~11VO Ka[ Ké18e 
xp6vo, èvoo IJt tf)v ta~tv6~11011 TOÜ CCT Ké18e xp6vo. 
4. • AYTIK&fJJ&YO 
'H ataTlatlKf) TOÜ è~WTEPlKOÜ t~noplou TlÏC: KOl-
v6T11tac; Ka{ f) ataTlatlKf) TOÜ t~nop{OU IJETa~u TOOV 
Kpatoov IJEÀ<i>v neplÀa~l3évet ôÀa té è!Jnopeu~ata 
té 6noia: 
a) elaayovtm ii t~ayovtm àn6 t6 atanattK6 Ma-
cpoc; TlÏC: Kotv6t11tac;, 
l3) è5taKlVOÜVTQl IJETa~ù TOOV ataTlatlKOOV tè5acpoov 
toov Kpatoov IJEÀ<i>v. 
s. IuOTI')JJa KaTaypacpftc; 
Ta ànoteMa~ata toov atattattK<i>v tlÏC: Kotv6t11Tac; 
àvacptpovtat at6 Elè5tK6 t~n6pto, t6 6noio nept-
Àa1JI3évet : 
• n'lv àneu8e(ac; elaaywyf) Ka( tf)v elaaywyf) àn6 ttc; 
àn08lÏKEC: ànOTaiJlEUaewc; yté èÀEÛ8Ep11 KUKÀO(j)O-
p{a, n'lv Elaaywyf) yté èVEPV11TlKf) TEÀElOn0(11011 Ka{ 
n'lv Elaaywyf) ~ETC àn6 na811TlKf) TEÀElOn0[11011 (TE-
ÀWVElaK6 Ka8Eatti>c;), 
XIV 
• tf)v t~aywyf) èiJnOpEUIJOTWV àn6 n'lv èÀEÛ8EP11 
KUKÀO(j)Op(a, n'IV t~aywyf) ~ETC àn6 èVEPV11TlKf) TE-
ÀElOn0[11011 Ka( n'IV è~aywyf) yté na811TlKf) UÀElO-
n0(11011 (TEÀWVElaK6 Ka8Eatti>c;). 
6. 'E~alptO&Ic; Kaf ànAonOII')JJtY&c; a1aa1KOOf&c; 
'H ataTlatlKf) TlÏC: KOlV6T11tac; è5tv ènE~Epyâ~ETCll 
atotxeia noû àcpopoüv è!Jnopeû~ata té 6noia : 
a) nepttxovtat at6v nlvaKa è~mptaewv Toü napap-
tf)IJatoc; B TOÜ napanéVW KaVOVla~OÜ (nx. KUKÀO(j)O-
poüvta VOIJlaiJata, Eiè511 è5lnÀW~aTlKlÏC: ii àVOÀOV11C: 
xpJiaewc;, e'(è511 noû Elaayovtat Ka[ è~ayovtat at npo-
awptvf) 136011, KÀn.), 
13) txouv à~[a ii l3époc; noû Elvat KaTti>tepo àn6 t6 
è8VtK6 atatlOTlK6 KaTW(j)Àl noû Ka8op[~&Tal at6 
dp8po 24 TOÜ KaVOVlaiJOÜ, 
y) ùn6KElVTal at Elè5tKtc; è5taté~ElC: (nx. 6pta~tVOl 
tûnot tmaKeuoov, 6pta~tvec; è~noptKtc; npa~etc; t<i>v 
tv6nÀwv è5uvé11J&wv tv6c; Kpatouc; ~tÀouc; ii ~tvwv 
tv6nÀWV è5UVQ~EWV noû ata81JEÛOUV at6 fè5acp6c; 
TOU, VOIJla1JattK6c; xpua6c;, KÀn.). 
7. ITOTIOTIK6 taacpoc; 
T6 atattattK6 fè5acpoc; n;c; Kotv6t11tac; neplÀa~l3évtt 
T6 TEÀWVElaK6 fè5acpoc; TlÏC: KOlV6T11tac; ~É è~a[p&Oll 
té yaMtKé ùnepn6vna èè5écp11 Ka[ tf) rpolÀavè5[a. T6 
atanattK6 fè5acpoc; tlic; '01Joanovè5taKlic; â11~0KpaTl­
ac; tlic; rep~avlac;, Ka[ auvenooc; Ka[ n;c; Kotv6t11tac;, 
ntplÀaiJI3évet t6 fè5acpoc; toü è5uttKoü BepoMvou. T6 
è1Jn6pto ~Eta~û tlic; ·o~oanovè5taKliC: â11~0Kpatlac; 
TlÏC: rep~av(ac; Ka[ TIÏC: AaiKlÏC: â11~0Kpatlac; TfÏC: 
rep~avlac; è5tv neplÀa~l3évetat an'! atanattKf) è~w­
n:ptKoü è~noplou n;c; ·o~oanovè5taKlic; â11~0Kpatl­
ac; tlic; rep~avlac; Ka[ tno~tvwc; oütt atf) ataTtattKf) 
tlic: KolV6t11tac;. 'H l')netpwnKf) ùcpaÀoKp11nlè5a eew-
peitat ÔTl àvf)KEl at6 ataTlatlK6 fè5acpoc; TOÜ KpQ-
TOUC: t6 6noio tf) è5lEKè5lKEi. 
8. '0YOJ.!OTOAOyfa tJJnOp&UJJ(ITWY 
It6 nap6v è511~0a[&u~a, té OTOlXEia è~WTEplKOÜ 
è~noplou tlic; Kotv6t11tac; ta~tvo~oüvtat aû~cpwva 
~t tf)v '0VOIJaTOÀOy[a TWV 'E~nop&u~éTWV yté t[c; 
ItanattKtc; 'E~wttptKoü 'E~nopfou n;c; Kotv6t11tac; 
Ka( ttc; ItattattKéc; 'E~noplou IJ&Ta~û t<i>v Kpatoov 
~6ÀWV. 
'H Nimexe aUVlOTcl ataTlatlKf) àVOÀUOTl TOÜ T&ÀWVEl-
aKOÜ âaaiJOÀoylou tlic; KolV6t11tac; (CCT) t6 6noio 
npotKU'IJE àn6 n'IV àVOÀUOTl TlÏC: 6vo~atOÀOy[ac; TOÜ 
è5aaiJOÀoylou toov Bpu~&Moov (BTN). 'An6 n'lv 111 'la-
vouaplou 1966, té KpéTTl 1JÉÀ11 n;c; EOK npoaépiJO-
aav tf)v 6vo~atoÀoyla toue; àvacpoptKé ~t T6 è~wte­
ptK6 è1Jn6pto ftal WOTE va ~nopei vâ èntTEUX8Ei 
auaxtnan ~t Ké18e è5taKpton t'li<;' Nimexe, napa t6 
yeyov6c; ÔTl Ké18E XWpa è5tan'!p11aE T[C: è5tKÉC: TTlC: àva-
ÀÛOEtc; Ka( KaTYWOPtEc; yta Va àVTljJETOOn[OEL Tic; ll)ta(-
TEpec; àvayKEc; TT'Ic;. "0Àa Ta àvayKaia OTOLXEia É~(I)­
TEplKOÜ ÉjJnOplOU yta l)tanpayj.laTEÛOELc; at KOLVOTL-
K6 èn(nel)o j.lnOpOÜV êTOL va Àl1<j)80ÜV j.lt Tf}V ànÀfl 
61Jal)onoinon ni>v l)taKp!oewv Tftc; Nimexe. 
Ol l)taKpioetc; Tftc; Nimexe, ftl)n, txouv q>Saoet OT6v 
àpt8jJ6 7 600. 
9. Xwpec; KaTaywyijc;, ànocnoAijc; Kaf npoopiOtJOU 
rta Tflv Eloaywyfl èj.lnopeuj.laTwv noû npotpxovTat 
àn6 TPlTEc; xwpec; Ka( Ta 6noia Mv TEÀOÜV at ÉÀEÛ-
eepn KUKÀOq>Op(a j.ltOa OTflV KOtV6Tl1Ta, KaTaypàq>E-
TQl t') xropa KaTayooyftc;, yta Ta ÉjJnOpEÛjJOTa noû 
npotpxovTQl àn6 TpiTEc; xwpec; ft àn6 KpaTn j.ltÀT'I 
KQ( Tà 6noia TEÀOÜV at ÉÀEÛ8Epl1 KUKÀO<j)Op(a j.ltoa 
OTflV KOLV6Tl1Ta, KaTaypaq>ETaL t') Xc.i>pa ànOOTOÀftc;. 
ITflv nepimwon Tftc; t~aywyftc; èj.lnopeuj.laTwv, Ka-
Taypaq>eTat t') xropa npoopLOjJOÜ. 
10. rewypacpiK(J '0VOtJGTOAoyfa 
Ta OTOLXEia Tftc; OTaTLOTLKftc; Tftc; KotV6Tl1TOc; KaTavt-
jJOVTQl KaTa XWPEc; KaTayooyftc;, ànOOTOÀftc; KQ[ npo-
OpLOIJOÜ OÛjJ<j)WVa j.lt Tf! feooypaq>tKfl 'ûVOjJQTO--
ÀOy(a. 
11. 'A~fa 
'H OTaTLOTLKfl à~(Q TWV eloayoj.ltVWV ÉjJnOpEUjJaTWV 
looüTaL j.lt Tfll)aOjJOÀOVT'ITta à~(a ft jlt Tflv à~(a noû 
Ka8op(~ETaL j.lt ~aon TflV êvvota Tftc; l)aOjJOÀOVT'ITtac; 
à~!ac; (nx. yta eloaywytc; àn6 O.Ma KpaTniJtÀT'I) (cif). 
'H OTaTLOTLKfl à~(Q TWV t~ayoj.ltVWV ÉjJnOpEUj.laTWV 
(OOÜTatj.lt TflV à~ia noû fXOUV Ta ÉjJnCpEÛj.laTa OT6V 
T6no Ka( KaTa T6 XP6VO noû èyKaTaÀElnOUV T6 OTQ· 
TLOTtK6 fl)aq>oc; TOÜ t~ayovToc; KpaTouc; IJtÀouc; 
(fob). 
'H à~(Q ÙnOÀOy(~ETaL at eùpoonaiKtc; ÀOVLOTLKtc; j.l0· 
val)ec; (ECU). 
EloavwVl'l 
Ol XWPEc; j.lt Tic; 6noiec; T6 KOLVOTLK6 ÉjJn6pLO l)t q>8a-
VEL Tic; 100 000 ECU, M ea ÉjJq>avi~OVTaL xwptOTa. Ol 
à~!ec; ÔIJwc; aùTtc; 8a neplÀajJ~aVOVTQl OT6 OÛVOÀO 
TWV 6j.lal)oov XWPWV KQ( OTa VEVLKa OÛVOÀQ. 
12. noo6TI1T&c; 
KaTaypaq>eTat T6 Ka8ap6 ~apoc; ôÀoov T<i>v èj.lnopeu-
IJaTwv, Ka! tq>' ôoov ànatTEiTat àn6 Tf1 Nimexe, l)(-
vovTat OUj.lnÀT'IPWIJaTLKtc; jJOVal)ec; jJETpfloewc; 
tKT6c; Toü napanavw ~apouc; ft OTfl eton Tou. 
13. 411tJOOf&UOI1 
Ol OTaTLOTLKtc; aùTtc; Toü t~wTeptKoü èj.lnop!ou ea 
l)LaTi8EVTQl yta T6 fTOc; 1976 Ka( yta Ta tn6jJEVa fTT'I 
T600 at jJLKpO<j)WTOl)EÀT[O ÔOO Ka( at jJOpq>fl ~l~Ài­
OU. 'H fKl)OOT'I at jJLKpOq>WTOl)EÀT(O 8a ÉjJq>av(~ETaL 
KavovtKa l)ûo twc; Tpeic; llftvec; np!v Ta ~~~Ma. 
Ol 'AvaÀUTLKOi n!vaKec; Toü 'E~ooTEptKoü 'E~.tnop!ou 
TWV EK (Nimexe) ea tj.lq>av(~OVTQL ma àvà l)c,i)l)eKa 
T6j.louc; ytà Tic; eloaywytc; Ka( Tic; t~aywytc; (A-L) llt 
TiTÀO cc npoï6vTa KaTa xropa », EivaL Ta~LVOIJT'IIJtVOL 
KaTa KOOl)LKEc; npo'(6VT(I)V OÛjJ<j)(I)VQ j.lt Tf! V 'ÜVOjJQTO-
ÀOy(a TOü IuiJ~OUÀIOI,J TeÀwve~aKftc; Iuvepyaolac; 
(OITI) Ka! àvaq>tpouv noo6Tl1TEc;, à~lec; Ka! 
OUIJnÀT'IPWIJaTLKtc; jJOVal)e<;. 'YnapXEL ènlonc; KQ( 
fvac; l)éKaToc; Tp(Toc; T61JOc;(Z) j.ltT(TÀO cc X<i>pec; KaTa 
npo'(6VTa » OT6V 6noio naptXETQl j.lla TQ~LV61Jl10l1 
TOÜ KOLVOTlKOÜ ÉjJnOp(OU KaTa OUVaÀÀa006jJEVEc; 
xwpec; Ka( KaTa KEq>élÀato(Nimexe) (l)ûo IIIT'I<Pla). 
14. T•t.ttc; tJ&TaTponijc; 1982 
011 repj.laviac; 1 000 DM 
raMia 1 000 FF 
'ITaÀia 1 000 LIT 
KaToo X<i>pec; 1 000 HFL 
BtÀyto-
J\ou~EIJ~Oüpyo 
'HvwiJ. BaoiÀeto 
'lpÀavl)ia 
l:J.av!a 
'EMal)a 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 l:J.PX 
= 420,877 ECU 
= 155,493 ECU 
0,755 ECU 
= 382,569 ECU 
= 22,366 ECU 
= 1 784,265 ECU 
= 1 450,105 ECU 
= 122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Preface 
ln the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data a Iso appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics-user's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology ln the external trade 
statistlcs of the Communlty and statistlcs of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
de.finitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reportlng perlod 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or le ave. the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recordlng 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and slmpllfled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may th us 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countrles 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytica/ tables of external trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM 420.877 ECU 
France 1 000 FF = 155.493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0.755 ECU 
Nederland 1 000 HLF 382.569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22.366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784.265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450.105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122.596 ECU 
'E).).ét5a 1 000 ~PX 15.304 ECU 
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Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses États membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés cc en ligne .. par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de J'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des États membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
f0nt l'ob;et des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Cqmmunauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été mair.tenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rut. iques Nimexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses États membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'~nnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-L) "Produits par pays "• pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg . ..:Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EM6~a 1 000 APX 
420,877 Écus 
155,493 Écus 
0,755 Écu 
382,569 Écus 
22,366 Écus 
= 1 784,265 Écus 
= 1 450, 1 05 Écus 
= 122,596 Écus 
15,304 Écus 
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Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
piÙ volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati merisili e trimestrali e ri porta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di rricroschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili «on li ne» tramite le banche di da ti 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi m~lle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche} e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero -Guida de/l'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme pei' le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commercio 
tra gll Stati membri della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). Ë inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
ln linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci : 
• che entra no nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
s. Sistema di rllevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e sempliflcazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistlco 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TOC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessarie per negoziare al livello CE. Nel frattem-
po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fi no a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi echenon si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nella Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
1 O. Nomenclatura dei paesi 
1 risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei"paesi perle statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gl i Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L)« Prodotti per paesi "• 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp_ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione di quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
« Paesi per prodotti"- anch'esso sdoppiato- è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
14. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'Ei\i\a6a 1 000 6PX 
420,877 ECU 
.155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Voorbericht 
ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in tel kens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel wordt tel kens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleidlng 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toezen-
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
S. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudlgingen 
ln de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden · (b. v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voorde buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GOT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buiten~andse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
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in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en -
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT = 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EÀÀé6a 1 000 âPX 
420,877 Ecu 
155,493 Ecu 
0,755 Ecu 
382,569 Ecu 
22,366 Ecu 
1 784,265 Ecu 
1 450, 1 05 Ecu 
122,596 Ecu 
15,304 Ecu 
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Prefacio 
En las Tablas analfticas de comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados detalla-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asi 
como los del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en los niveles 
mas detallados de la nomenclatura de los produc-
tos, y para cada uno de los paises miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volumenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de los diferentes paises miembros, en los diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clatura. 
A dicha publicaci6n se ai'lade el Boletin mensual de 
comercio exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asi como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfichas. Desde 1981 
se dispone igualmente de los resultados "en linea>> 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Sie na). 
También las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadisticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadistica}, asi comolas publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, 
de agricultura y de energia), incluyen los principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Guia del uso de las estadisticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relativas al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadistica agradece a las Oficinas de 
Estadistica de los Estados miembros su coopera-
cion, de la que depende la calidad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroduccion 
1. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978 se apl ica en todos los 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadisticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos de mercancfas aun no harmoni-
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancias devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a loque 
er~ el caso hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informative de las 
estadisticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectua un analisis de periodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadisticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Periodos de registro 
Periodos de registro es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada afio. Cada afio sol am ente se elaboran estadis-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Objeto 
En las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancia que: 
• entra o sale de la zona de registro estadistico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadistico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Slstema de registro 
Las estadlsticas comunitarias comprenden el co-
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito aduanero de mercancias destinadas 
a ser puestas en libre circulaci6n, las mercancias 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, asi como las mercan-
cias que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
después de haber sido sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercancias exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccio.-
namiento activo, y las mercanclas que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenclones y regimenes especiales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancias: 
• que se hallan en la lista de mercancias del 
apéndice B del reglamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadisticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercancias para diplomati-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de caracter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadistico 
nacional definido conforme al articulo 24 del regla-
mento en cuesti6n 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparaci6n, determinados 
movimientos de mercanclas de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Terrltorlo estadistlco 
El territorio estadistico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de la Republica Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental. El intercambio comercial entre la 
Republica Federal de Alemania y la Republica 
Democratica Alemana no se halla incluida en las 
estadlsticas del comercio exterior de la Republica 
Federal de Alemania y en consecuenci~ tampoco en 
las estadisticas comunitarias. La plataforma subma-
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancias 
Esta publicaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segun la Nomenclatura de mercancias 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilaci6n, para fines estadisticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera comûn 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilaci6n de la nomenclatura para la clasificaci6n 
de mercancias en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
fâcil reconstruir cada posici6n de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupaci6n de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se llevan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceros paises, que no se hallan en libre 
circulaci6n en el interior de la Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulaci6n alli), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destine. 
10. Nomenclatura de paises 
Los datos estadisticos de la Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignaci6n y pais de 
destine en base a la Nomenclatura de paises para 
los fines de las estadisticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma anâloga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroducci6n 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al valor de las mercancias en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estân incluidos en las su mas 
por grupos de paises asi como en la su ma cc mundo "· 
12. Cantidades 
Para todas las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicaci6n 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el aiio 1976 asi como para los siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfichas como 
en publicaciones impresas. La versi6n en microfi-
chas saldrâ normalmente 2 o 3 meses antes de la 
versi6n impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de la CE 
(Nimexe) comprenden actualmente 12 volûmenes 
(A-L) cc Productos segûn pais "• para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se ag ru pan 
las mercancias segûn categoria de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperaci6n Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volûmen (Z) cc Paises segûn 
productos" donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segun paises asociados 
y segun los capitules de la Nimexe (2 cifras). 
14. Cambios 1982 
BR Deutschland 
France 
Italie 
Nede ri and 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
'EÀÀa~a 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 t.PX 
= 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
xxxv 
Geonomenklatur- Géonomenclature 
1982 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemeinschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce 
Obrige Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Farôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Un garn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Agypten 220 1038 Égypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Sen egal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
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Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 Côte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Âquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sao Tomé und Principe 311 1031 Sao Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 330 1038 Angola 
Âthiopien 334 1031 Éthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somali a 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AM ERIKA AMÉRIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 États-Unis d'Amérique 
Ka nada 404 1023 Canada 
Gron land 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 Indes occidentales 
XXXVII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Haïti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Gre nada 473 1031 Grenade 
Niederlândische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecuador 500 1038 Équateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Brasilien 508 1038 Brésil 
Chi le 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Émirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Ne pal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thaïlande 
XXXVIII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Viêtnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchéa (Cambodge) 
Indonesien 700 1038 Indonésie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corée du Nord 
Südkorea 728 1038 Corée du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCÉANIE 
UND 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvel! e-Gu i née 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Océanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zélande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozean ien 808 1038 Océanie américaine 
Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. îles Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 10~1 Océanie néo-zélandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu (ehem. Neue Hebriden) 816 1038 Vanuatu (anc. Nouvelles-Hébrides) 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzôsisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargebiete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour 
Gründen nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXIX 
Wirtschaftsraume- Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 1 O) États membres de la 
melnschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins États 
glledstaaten der Gemein- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrialisierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialisés 
Drittlinder occidentaux 
Europiische Freihandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
vereinigung libre-échange 
Andere westeuropâische A. westeur. Lânder 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada États-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlânder sés occidentaux 
Entwicklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de développe-
ment 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraibes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'États membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'États membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslânder Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
StaatshandelsUinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'État 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
lan der d'État 
Andere Staatshandelslânder Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'État 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzliche Wirtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin méditerranéen 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
1052 Arabische Lânder- Pays arabes 
1053 OPEC-Lânder- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lânder - Pays du Maghreb 
1055 Lânder Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lânder- Pays AMF 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,342,604,608,612,628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,451,452, 
453,454,456,457,458,460,462,463,464,465,467,469, 
472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508,512, 
516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
ln den Bânden ,Waren nach Lândern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsrâume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes "Produits par pays .. (Nimexe 
= A-L, CTCIII-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'EflnépLO KaTa npo"lévTa 
KQTQVEflllflÉVa KQTQ xwpa àvTaÀÀO)"JÏÇ 
Trade by commodity 
broken dawn by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati seconda il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio par productos, 
clasificados segûn el pais asociado 

Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXGOo Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXGOo 
8801 ROAD AND PAVING SEnS, CURBS AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 8801 ROAD AND PAVING SEnS, CURBS AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE EN PIERRES NATURELLES (AUTRES QUE L'ARDOISE) PFLASTERSTEINE, BORDSTEINE UND PFLASTERPLATTEN, AUS NATURSTEIN (AUSGEN. SCHIEFER) 
8801.~E =~~M~~A~otW~È~~~MmLAGSTONES OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 6801.08 E =~~M~~AJ~N~ot~È~~~~M~~~T~GSTONES OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE EN PIERRES NATURELLES (AUTRES QUE L'ARDOISE) 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE ~~ES'lfE~~-œ~fE ~~~~NE UND PFLASTERPLAmN, AUS NATURSTEIN (AUSGEN. SCHIEFER) 
OOt FRANCE 4023 262 
t08S 
9 3569 t83 OOt FRANCE t069 32 
tt9 
t t0t8 tB 
002 BELG.-LUXBG. 5234 3452 686 
2t057 
8 
98 
002 BELG.-LUXBG. 365 208 34 
376 
4 
5 003 NETHERLANDS 32tt0 t086t 73 
69 t4tà 
2t 003 PAYS-BAS 799 39t 25 
6 ai 
2 
004 FR GERMANY 26238 
68906 
20785 t520 2454 004 RF ALLEMAGNE 2897 
6577 
254t t70 99 
005 ITALY 8308t t0939 t083 2t53 
749à 
005 ITALIE 8048 tt62 tOt 208 
49à 030 SWEDEN 7822 332 543 030 SUEDE 5t9 29 9:i 036 SWITZERLAND 2408 t865 
4 
036 SUISSE 327 234 
i 038 AUSTRIA tt07t tt067 
a4 7959 7894 856à 038 AUTRICHE 654 653 a 585 6t2 611 040 PORTUGAL t52783 t23432 4854 040 PORTUGAL tt807 9665 326 
042 SPAIN 839 472 t52 t5 042 ESPAGNE 231 t97 32 2 
048 YUGOSLAVIA t893 t893 
t85:i 644 048 YOUGOSLAVIE t45 t45 22à 37 060 POLAND t24tt 99t4 
29 
060 POLOGNE 5t2 255 
2 062 CZECHOSLOVAK t033t t0282 20 062 TCHECOSLOVAQ 430 425 3 
066 ROMANIA 9629 9629 
42 
066 ROUMANIE 5t0 5t0 
22 068 BULGARIA 3056 30t4 
35i 
068 BULGARIE 3t0 288 
74 664 INDIA t5t0 tt 59 664 INDE 2t5 t4t 
720 CHINA t040 864 t76 720 CHINE 176 tt8 58 
1000 W 0 R L D 367131 258531 34191 72 8525 38225 8166 29 19350 42 1000 M 0 ND E 29151 19942 4112 23 553 2602 648 4 1245 22 
1010 INTRA-EC 152290 94485 32B85 69 3838 28375 257 29 2552 • 1010 INTRA-CE 132n 7274 3847 6 224 1784 34 4 104 22 1011 EXTRA-EC 214718 173923 1306 3 4887 9950 7909 18798 42 1011 EXTRA-CE 15884 12859 284 17 329 818 614 1141 
t020 CLASS 1 176637 139062 779 3 4858 7977 7909 t6049 . t 020 CLASSE t t3708 t0922 t33 t7 327 595 6t4 ttOO 
t02t EFTA COUNTR. t74083 t36696 627 4858 7959 7894 t6049 . t02t A EL E t3305 t0580 tOt 327 585 6t2 ttOO 
t030 CLASS 2 1510 tt 59 35t 29 t874 749 . t 030 CLASSE 2 2t5 t4t 74 2 22:i 4i 22 t040 CLASS 3 36573 33703 176 42 t 040 CLASSE 3 t942 t596 58 
6802 ~~~~ =gN:~~"J:Lw~~~~UbWl~Er:E, AND ARTICLES THEREOF ONCLUDING MOSAIC CUBES), OTHER THAN GOODS FALLING WlTHIN 8802 ::~~ ~N:~ENJ:\.Wlt~Ub=~T:E, AND ARTICLES THEREOF (INCLUDING MOSAIC CUBES), OTHER THAN GOODS FALUNG WITHIN 
OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, SF CEUX DU NO 6801 ET CHAP. 68; CUBES ET DES POUR MOSAIQUES N BEARBEITETE WERKSTEINE UND WAREN DARAUS (EINSCHL. WUERFEL U.STEINCHEN FUER MOSAIKE),AUSGEN. WAREN DER NR.8801 U. KAP. 88 
6802.11 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, SIMPLY CUT OR SAWN, W1TH A FLAT OR EVEN SURFACE 8802.11 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE, SIMPL TAILLES OU SCIES, A SURFACE PLANE OU UNIE WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, MIT GEEBNETEN FLAECHEN 
OOt FRANCE t6tt t78 
35i 
47 t06 9t0 370 OOt FRANCE 833 93 
ts4 
5 53 288 394 
002 BELG.-LUXBG. 29t4 274 
32 
2286 
t052 
3 
ti 2 
002 BELG.-LUXBG. 582 88 li 338 492 2 7 i 004 FR GERMANY 2t44 
tt366 
832 20t t4 004 RF ALLEMAGNE 944 
26t9 
334 90 t2 
005 ITALY 18872 5577 
2tà 
255 435 t202 35 2 005 ITALIE 53t3 t837 
tt5 
9t t70 57t 25 
009 GREECE 7t9 387 5 59 58 38 009 GRECE 222 74 t t7 t5 ti 040 PORTUGAL 577 t29 t62 t69 5 74 040 PORTUGAL 260 59 76 Bt 3 30 
042 SPAIN 392 33 t70 165 24 042 ESPAGNE 2t5 tt 66 t34 4 
1000 W 0 R L D 28147 12821 7098 675 2976 2743 1698 51 B9 • 1000 M 0 ND E 8710 3095 2470 389 612 1058 1049 41 18 
1010 INTRA-EC 26587 12323 6784 296 2932 2585 1653 51 3 • 1010 INTRA-CE 8047 2907 2329 142 595 997 1037 41 2 
1011 EXTRA-EC 1560 498 332 379 44 178 43 86 • 1011 EXTRA-CE 683 187 144 227 17 81 12 15 
1020 CLASS t t473 493 332 334 4t t44 43 86 t 020 CLASSE t 628 t86 t43 2t6 tt 45 t2 t5 
t02t EFTA COUNTR. 864 3t4 t62 t69 t9 76 38 86 t02t A EL E 359 t36 76 Bt 6 34 tt 15 
6802.15 FLINT FOR LINING GRINDERS, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 6802.15 FLINT FOR UNING GRINDERS, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 
SILEX POUR REVETEMENT INTERIEUR DE BROYEURS, SIMPL. TAILLE OU SCIE, A SURFACE PLANE OU UNIE SILEXSTEINE ZUR INNENAUSSTATTUNG VON BRECHMASCHIHEN, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, MIT GEEBNETEN FLAECHEN 
002 BELG.-LUXBG. t003 435 3t4 t35 99 20 002 BELG.-LUXBG. 460 205 t34 68 46 7 
1000 W 0 R L D 1929 9DD 470 244 99 42 187 2 5 1000 M 0 ND E 786 356 199 100 ~6 22 41 1 3 
1010 INTRA-EC 1344 566 447 143 99 42 40 2 5 1010 INTRA-CE 818 260 195 78 46 22 11 1 ,3 
1011 EXTRA-EC 584 334 23 101 126 • 1011 EXTRA-CE 152 96 4 22 30 
t020 CLASS t 494 334 23 101 36 t020 CLASSE t t33 96 4 22 tt 
6802.19 WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE SIMPLY CUT OR SAWN WITH A FLAT OR EVEN SURFACE, OTHER THAN CALCAREOUS STONE, 
ALABASTER OR FLINT 
6802.19 :e:~~KM~L OR BUILDING STONE SIMPLY CUT OR SAWN W1TH A FLAT OR EVEN SURFACE, OTHER THAN CALCAREOUS STONE, 
PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION AUTRES QUE PIERRES CALCAIRES,ALBATRE ET SILEX,SIMPLTAILLEES OU SCIEES, 
A SURFACE PLANE OU UNIE 
:fe~~fEINE, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, MIT GEEBNETEN FLAECHEN, AUSGEN. AUS KALKSTEIN, ALABASTER UND SILEXFUmR-
OOt FRANCE 2506 tt3t 
3t:i 
t24 25 952 274 OOt FRANCE 860 354 
t98 
4t 7 255 202 t 
002 BELG.-LUXBG. 2450 200t t36 
4:i t4 i 002 BELG.-LUXBG. t299 t034 67 6 7 :i 003 NETHERLANDS 634 570 
e:i 27 36i 003 PAYS-BAS 269 253 25 4 249 004 FR GERMANY 664 
tt042 
2t3 
302 t9 387 17:i 
004 RF ALLEMAGNE 338 
3079 
59 
3t2 t2 
t 
9i 005 ITALY t3945 t473 325 224 005 ITALIE 436t 399 t6t 90 217 
007 IRELAND t07 
245 a t07 007 IRLANDE t05 t52 :i t05 009 GREECE 253 
72 649 
009 GRECE t55 3à 232 028 NORWAY 760 39 
355 
028 NORVEGE 280 tB 
2sà 030 SWEDEN t223 56 
:i 29 
8t2 030 SUEDE 601 66 
4 tà 
275 
036 SWITZERLAND 6877 6845 036 SUISSE 2292 2278 
038 AUSTRIA 565 585 
t2t6 t2 
038 AUTRICHE t9t t91 
tti tà 042 SPAIN t333 t05 042 ESPAGNE t86 65 
1 
2 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France [ Ital ra 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
6802.19 6802.19 
1000 W 0 R L D 32509 23129 3111 487 933 2929 884 84 779 173 1000 M 0 ND E 11384 7556 754 237 530 942 730 51 493 91 
1010 INTRA-EC 20801 14849 1849 396 871 1464 719 84 396 173 1010 INTRA-CE 7525 4769 622 197 498 435 639 51 223 91 
101 1 EXTRA-EC 11706 8280 1262 92 61 1464 164 383 . 1011 EXTRA-CE 3881 2787 132 40 32 508 91 271 
1020 GLASS 1 11264 7871 1262 92 51 1461 161 366 1020 CLASSE 1 3746 2694 128 40 28 507 86 263 
1021 EFTA COUNTR. 9746 7740 3 47 39 1461 90 366 1021 A EL E 3476 2628 4 19 18 507 37 263 
6802.21 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED 6802.21 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE, MOULURES OU TOURNES MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER, PROFILIERT ODER ABGEDREHT, ABER NICHT WElTER BEARBEITET 
005 ITALY 1901 463 1311 4 42 61 20 005 ITALIE 856 254 543 3 22 23 10 1 
1000 W 0 R L D 2786 620 1593 35 242 158 96 24 18 . 1000 M 0 ND E 1213 322 668 20 57 82 41 10 12 1 
1010 INTRA-EC 2339 512 1344 
35 
242 156 61 24 
18 
• 1010 INTRA.CE 1023 271 584 
20 
57 77 23 10 
12 
1 
101 1 EXTRA-EC 448 108 250 2 35 . 1011 EXTRA.CE 191 51 84 6 18 
1020 GLASS 1 393 83 250 5 2 35 18 1020 CLASSE 1 157 33 84 4 6 18 12 
6802.29 WORKED MONUMENT AL OR BUILDING STONE MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED EXCEPT CALCAREOUS STONE AND ALABASTER 6802.29 WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED EXCEPT CALCAREOUS STONE AND ALABASTER 
PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCT. AUTRES QUE PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE,MOULUREES OU TOURN.,MAIS NON AUTR.TRAVAIL. WERKSTEINE,PROALIERT ODER ABGEDREHT,ABER NICHT WElTER BEARBEITET,AUSGEN.AUS KALKSTEIN UND ALABASTER 
001 FRANCE 337 124 
Hi 22 435 152 39 4 001 FRANCE 214 59 i 25 166 96 34 3 002 BELG.-LUXBG. 513 64 
120 
002 BELG.-LUXBG. 195 19 
28 2 004 FR GERMANY 469 
2155 
60 221 
75 34 18 
68 004 RF ALLEMAGNE 436 
791 
28 350 
29 t5 
28 
005 ITALY 2944 576 
26 
86 005 ITALIE 1044 144 
4 
50 14 1 
036 SWITZERLAND 371 345 036 SUISSE 153 149 
1000 W 0 R L D 5319 3145 733 192 772 228 115 19 115 . 1000 M 0 ND E 2298 1188 193 66 586 113 79 19 54 
1010 INTRA-EC 4420 2455 646 166 742 228 91 19 73 • 1010 INTRA.CE 1973 935 181 61 586 113 68 17 32 
1011 EXTRA-EC 898 690 86 26 30 24 42 • 1011 EXTRA-CE 323 253 12 4 20 11 1 22 
1020 GLASS 1 747 609 86 26 24 2 1020 CLASSE 1 274 239 11 4 3 11 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 633 600 1 26 4 2 1021 A EL E 249 235 4 5 5 
6802.31 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED 6802.31 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE, POLIS, DECORES OU AUTREMENT TRAVAILLES, NON SCULPTES WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER, POUERT, VERZIERT ODER ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT 
001 FRANCE 5230 462 
1356 
211 103 4175 208 50 
804 
1 001 FRANCE 3347 354 
896 
345 71 2267 269 38 
523 
3 
002 BELG.-LUXBG. 3789 648 106 842 57i 33 119 002 BELG.-LUXBG. 2368 364 80 459 408 46 si 003 NETHERLANDS 978 259 1 1 
2795 
21 
25 1 
003 PAYS-BAS 696 182 12 7i 1143 27 12 12 004 FR GERMANY 5266 
238945 
439 160 1817 29 
222 
004 RF ALLEMAGNE 2267 
97549 
264 734 25 
t45 005 ITALY 330325 54281 
201 
14596 13068 9044 126 43 005 ITALIE 142669 24230 
146 
6721 6098 7615 86 225 
009 GREECE 3746 3241 218 68 18 009 GRECE 2304 1967 154 21 16 
036 SWITZERLAND 202 168 1 8 25 036 SUISSE 275 216 2 12 45 
038 AUSTRIA 295 255 
4826 
13 27 
5sO 812 690 
038 AUTRICHE 165 160 
3339 
3 2 
252 76i 449 040 PORTUGAL 12427 4989 313 247 
1 
040 PORTUGAL 7746 2739 58 142 
3 042 SPAIN 9222 5419 2251 1150 139 178 79 5 
1 
042 ESPAGNE 4945 2276 1966 365 81 166 80 8 
3 052 TURKEY 310 305 4 3i 052 TURQUIE 186 158 25 3 153 412 MEXICO 86 45 4 
1 
412 MEXIQUE 253 90 7 
1 5 1 662 PAKISTAN 34 33 
2 1 1 3 
662 PAKISTAN 125 117 
14 5 
1 
664 INDIA 124 46 
69 
71 
1 
664 INDE 233 142 2 7 46 
1 
17 
736 TAIWAN 208 56 3 7 5 67 736 T"AI-WAN 375 99 7 43 117 6 102 
1000 W 0 R L D 373397 255217 63587 2207 19203 20548 10492 394 1719 50 1000 M 0 ND E 168755 106805 31031 1210 9107 10050 9110 271 1105 266 
1010 INTRA-EC 349572 243706 56297 882 18464 19637 9395 392 955 44 1010 INTRA.CE 153859 100507 25566 864 8458 9508 8042 252 622 240 
1011 EXTRA-EC 23827 11511 7270 1525 739 912 1098 2 764 6 1011 EXTRA-CE 14896 8098 5465 546 649 541 1069 19 463 26 
1020 GLASS 1 22813 11182 7200 1504 490 779 892 2 763 1 1020 CLASSE 1 13530 5590 5384 451 286 461 855 19 481 3 
1021 EFTA COUNTR. 13053 5431 4849 334 318 550 812 759 . 1021 A EL E 8249 3127 3359 73 196 253 767 474 
24 1030 GLASS 2 788 313 38 9 107 133 183 1 4 1030 CLASSE 2 1195 497 64 67 273 80 189 1 
1040 GLASS 3 224 15 31 13 142 23 1040 CLASSE 3 171 11 17 28 90 25 
6802.35 ~~r~WoAkj~A~~~~ING STONE, WEIGHT < 10KG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCAREOUS 6802.35 MONUMENTAL OR BUILDING STONE, WEIGHT < 10KG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCAREOUS 
STONE AND ALABASTER 
PIERRES~UTRES QUE CALCAIRES OU ALBATRE,TRAVAILLEES MAIS NON SCULPTEES,POtDS NET INFERIEUR A 10KG,DE TAILLE OU WERKSTEINE AUS ANDEREN STEINEN ALS KALKSTEINEN OD. ALABASTER POLIERT OD. ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT, UNTER 
CONSTR CT. 10KG EIGENGEWICHT 
001 FRANCE 304 5 
436 
2 
1 
230 67 
156 89 
001 FRANCE 180 4 
1192 
2 1 111 62 
103 74 005 ITALY 1192 391 34 85 005 ITALIE 1838 230 1 27 211 
040 PORTUGAL 167 23 22 
5 1 1 
110 12 040 PORTUGAL 106 12 23 
36 5 3 
64 7 
1 664 INDIA 28 12 5 4 
26 
664 INDE 147 60 21 18 3 
736 TAIWAN 98 8 1 6 57 736 T" AI-WAN 238 32 4 1 11 136 54 
1000 W 0 R L D 2388 637 523 176 57 266 396 170 127 34 1000 M 0 ND E 3176 506 1421 115 51 155 648 128 143 9 
1010 INTRA·EC 1792 431 467 142 41 265 165 158 90 33 1010 INTRA.CE 2246 259 1281 41 18 149 298 117 77 6 
1011 EXTRA-EC 594 206 56 34 16 1 232 12 37 • 101 1 EXTRA-CE 929 247 140 74 33 5 350 10 67 3 
1020 GLASS 1 387 178 33 25 3 126 12 10 1020 CLASSE 1 309 134 49 21 5 84 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 294 140 22 i 8 1 110 12 10 1021 A EL E 207 104 23 43 2s 5 64 7 9 1 1030 GLASS 2 184 21 22 99 26 1030 CLASSE 2 553 94 84 243 3 55 
11102.38 ==~ ~Jf~~~tlrs'nriGNT IIIN 10KG, POUSHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT 6802.38 MONUMENTAL OR BUILDING STON~WEIGHT MIN 10KG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCAREOUS STONE AND ALABAS R 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXGOo 
6802.38 PIERRES,AUTRES QUE CALCAIRES OU ALBATRE, TRAVAILLEES MAIS NON SCULPTEES,POIOS NET 10 KG ET PLUS,DE TAILLE OU CONSTRUCT. 6802.38 :Kr~:J~:fDEREN STEINEN ALS KALKSTEINEN OD. ALABASTER POIUERT 00. ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT, MIND. 
001 FRANCE 14856 4551 
s38 
5 28 9864 319 45 44 001 FRANCE 10777 4104 
353 
5 19 6248 352 33 15 1 
002 BELG.-LUXBG. 978 361 16 45 
870 
16 
38 
2 002 BELG.-LUXBG. 637 197 2 71 
521 
11 3 
003 NETHERLANDS 4942 3954 49 9 
625 
22 4i 003 PAYS-BAS 3100 2497 43 4 453 9 26 62 004 FR GERMANY 1112 
48982 
74 80 275 11 
1332 
004 RF ALLEMAGNE 887 
21535 
41 79 232 20 
87:3 2 005 ITALY 65643 2361 
:3 
2278 5494 3700 1496 005 ITALIE 33123 1807 
2 
1582 2889 3139 1296 
006 UTD. KINGDOM 125 13 2 18 
21!i 
89 006 ROYAUME-UNI 188 48 13 2 
362 
123 
007 IRELAND 219 
5944 94 007 IRLANDE 362 3125 50 008 DENMARK 6039 1 
5 
008 DANEMARK 3182 7 
028 NORWAY 1422 54 1363 
6 
028 NORVEGE 684 85 598 
11 
1 
030 SWEDEN 1951 1352 593 030 SUEDE 916 729 
1 
176 
032 FINLAND 296 278 
4 5 22 
18 
1i 
032 FINLANDE 220 210 2i 1i 9 11 036 SWITZERLAND 2205 2157 036 SUISSE 1445 1380 10 
038 AUSTRIA 314 314 
42 2:3 21 625 ai 240 038 AUTRICHE 168 167 ai 1 12 366 3IÎ 118 040 PORTUGAL 1348 310 
10 
040 PORTUGAL 909 270 18 
6 042 SPAIN 2445 1869 540 26 
35 
042 ESPAGNE 981 817 149 9 
3i 060 POLAND 443 408 
102 ssâ 
060 POLOGNE 118 81 
20 356 390 SOUTH AFRICA 2257 140 1457 390 AFR. DU SUD 1737 103 
1 
1258 
400 USA 213 10 203 400 ETATS-UNIS 299 43 
1 
255 
662 PAKISTAN 182 2 
1 18 
180 662 PAKISTAN 406 
36 25 
405 
4 664 INDIA 1661 62 1580 664 INDE 954 4 883 2 
720 CHINA 360 360 720 CHINE 141 141 
1000 W 0 R L D 109358 71240 3825 352 5041 16542 8476 1621 2460 1 1000 M 0 ND E 61504 35859 2507 218 3190 9909 7190 1121 1715 5 
1010 INTRA·EC 94083 63899 3021 172 3071 16520 4287 1504 1589 • 1010 INTRA·CE 52348 31565 2243 124 2188 8892 3899 1058 1378 3 
1011 EXTRA·EC 15298 7341 604 190 1971 22 4189 117 871 1 1011 EXTRA-CE 9158 4095 264 94 1002 18 3281 65 338 2 
1020 GLASS 1 12539 6498 587 179 1952 22 2360 87 854 . 1020 CLASSE 1 7425 3825 251 88 977 12 1927 38 307 
1021 EFTA COUNTR. 7534 4464 46 27 1385 22 649 87 854 . 1021 A EL E 4343 2841 98 47 615 12 385 38 307 
2 1030 CLASS 2 1952 75 17 1 18 1794 30 16 1 1030 CLASSE 2 1476 47 14 6 26 4 1317 28 32 
1040 CLASS 3 803 768 35 1040 CLASSE 3 260 223 37 
6802.40 CARYED MONUMENTAL OR BUILDING STONE 6802.40 CARYED MONUMENTAL OR BUILDING STONE 
PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, SCULPTEES WERKSTEINE UND WAREN DARAUS, MIT BILDHAUERARBEIT 
001 FRANCE 288 6 
439 
111 1 96 74 
5 s6 001 FRANCE 276 16 45IÎ 80 3 68 109 005 ITALY 1072 348 27 25 172 005 ITALIE 1588 403 24 50 569 1:3 71 
009 GREECE 648 648 009 GRECE 529 529 
1 036 SWITZERLAND 457 457 
19 126 
036 SUISSE 840 839 
202 042 SPAIN 146 1 042 ESPAGNE 223 2 19 
064 HUNGARY 77 77 
5 6 2 22 
064 HONGRIE 155 155 
2i 32 2 :3 126 664 INDIA 40 5 
8 1 1 1 
664 INDE 222 32 1 
720 CHINA 36 6 6 1 12 720 CHINE 146 16 28 7 11 4 70 :3 4 :3 
736 TAIWAN 48 1 3 3 3 37 1 736 T'AI-WAN 110 6 7 14 12 69 2 
1000 W 0 R L D 3232 1620 820 122 87 137 501 29 109 27 1000 M 0 ND E 4921 2145 822 145 114 158 1362 68 232 75 
1010 INTRA-EC 2234 1008 575 112 52 130 287 11 59 . 1010 INTRA-CE 2851 987 501 93 73 134 780 49 74 
75 1011 EXTRA-EC 1001 612 45 9 16 8 214 19 51 27 1011 EXTRA-CE 2270 1178 121 52 41 24 802 19 158 
1020 CLASS 1 690 478 27 2 158 18 7 . 1020 CLASSE 1 1259 898 43 5 293 13 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 514 473 8 
8 6 :3 
8 18 7 . 1021 A EL E 932 881 21 
41 24 6 
11 13 6 
71 1030 CLASS 2 180 43 10 42 1 41 26 1030 CLASSE 2 657 104 47 213 3 148 
1040 CLASS 3 130 91 7 2 8 4 14 1 2 1 1040 CLASSE 3 354 177 30 11 13 17 96 3 4 3 
6802.50 MOSAIC CUBES; POWOER, GRANULES AND CHIPPINGS ARTtFlCIALLY COLOURED OF MONUMENTAL OR BUILDING STONE 6802.50 MOSAIC CUBES; POWOER, GRANULES AND CHIPPINGS ARTIACIALLY COLOURED OF MONUMENTAL OR BUILDING STONE 
CUBES ET DES POUR MOSAJQUES; POUDRES, GRANULES ET ECLATS COLORES ARTtFlCELLEMENT WUERFEL UND STEINCHEN FUER MOSAIKE; STEINMEHL UND KOERNUNGEN ODER SPLITTER YON STEtNEN, KUENSTL GEFAERBT 
001 FRANCE 846 
30 
1 
2 
51 2 792 001 FRANCE 126 3 
2 
5 
:3 
32 2 84 004 FR GERMANY 1287 
28 
11 1213 19 
41 
12 004 RF ALLEMAGNE 126 
3:3 
13 89 9 10 
005 ITALY 2811 2025 58 165 265 209 005 ITALIE 446 194 18 15 52 1:3 121 
1000 W 0 R L D 5429 46 2083 40 80 1720 307 117 1058 • 1000 M 0 ND E 981 51 278 33 21 229 82 49 258 
1010 INTRA·EC 5211 44 2070 15 80 1810 308 93 1013 • 1010 INTRA-CE 807 46 201 22 21 209 82 28 218 
1011 EXTRA-EC 218 2 13 25 110 24 44 - 1011 EXTRA-CE 178 3 78 12 21 22 42 
1020 CLASS 1 175 2 13 110 24 26 1020 CLASSE 1 145 3 77 2' 22 22 
6803 WORKED SLATE AND ARTICLES OF SLATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE 6803 WORKED SLATE AND ARTICLES OF SLATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE 
AROOISI: TRAVAILLEE ET OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOMEREE BEARBEITETER TONSCHIEFER UND WAREN AUS TONSCHIEFFER,EINSCHL WAREN AUS PRESSSCHIEFER 
6803.11 RDOFING AND WALL TtLES OF SLATE 6803.t1 ROORNG AND WALL TtLES OF SLATE 
ARDOtSES POUR TOITURES OU FACADES SCHIEFER FUER DAECHER ODER FASSADEN 
001 FRANCE 2744 633 
8:3 
5 653 1333 25 50 45 001 FRANCE 1613 396 
42 
12 386 747 5 29 38 002 BELG.-LUXBG. 1302 297 181 
279 
741 
24 
002 BELG.-LUXBG. 663 213 133 
12:3 
275 
004 FR GERMANY 513 
si 3 207 18 19 004 RF ALLEMAGNE 257 22 3 127 11 9 4 005 ITALY 905 806 
soO 1 13:3 005 ITALIE 198 155 252 1 006 UTD. KINGDOM 1641 245 80 150 
375 
533 006 ROYAUME-UNI 854 162 47 61 
120 
229 10:3 
007 IRELAND 375 
19224 130656 195 85sS 20 si 007 IRLANDE 120 4691 35266 72 2867 i 042 SPAIN 159908 1200 042 ESPAGNE 43413 484 26 
1000 W 0 R L D 188013 20845 131636 5 1808 10453 2535 840 293 • 1000 M 0 ND E 47331 5554 35518 12 1009 3830 948 280 182 
1010 INTRA-EC 7731 1292 972 5 1541 1784 1334 821 202 • 1010 INTRA·CE 3791 822 247 12 898 933 460 273 146 
1011 EXTRA-EC 180278 19353 130857 285 8689 1201 20 91 • 1011 EXTRA-CE 43538 4732 35267 111 2898 465 7 38 
1020 CLASS 1 160227 19353 130657 216 8689 1201 20 91 1020 CLASSE 1 43504 4732 35267 79 2898 485 7 36 
.3 
4 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
freland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
6803.16 BLOCKS, PLATES, FLAGS AND SLABS OF SLATE 6803.16 BLOCKS, PLATES, FLAGS AND SLABS OF SLATE 
BLOCS, PLAQUES, DALLES ET TABLES BLOECKE, PLATIEN UND TAFELN 
003 NETHERLANDS 1823 912 
885 128 
844 17 32 18 
9 
003 PAYS-BAS 551 418 
259 79 
69 18 38 8 
6 005 ITALY 5907 746 221 3608 73 237 005 ITALIE 3316 306 94 2361 55 156 
006 UTD. KINGDOM 218 88 56 18 
70 
25 31 006 ROYAUME-UNI 135 59 16 11 SB 26 23 008 DENMARK 139 41 27 1 
39 
008 DANEMARK 109 32 18 1 
18 028 NORWAY 580 171 20i 370 839 524 2:i 028 NORVEGE 222 76 20 128 18:i 378 6 040 PORTUGAL 1960 193 40 134 040 PORTUGAL 697 51 15 44 
042 SPAIN 1029 178 212 41 71 527 042 ESPAGNE 343 51 27 12 23 230 
1000 W 0 R L D 12709 2660 1420 22 867 2320 4752 154 505 9 1000 M 0 ND E 5788 1145 335 5 367 500 3037 126 267 6 
1010 INTRA-EC 8468 1907 1000 22 238 1173 3701 131 307 9 1010 INTRA-CE 4304 870 289 5 158 232 2428 120 196 6 
1011 EXTRA-EC 4220 753 419 629 1147 1051 23 198 . 1011 EXTRA-CE 1463 275 47 209 268 608 6 70 
1020 CLASS 1 3840 753 419 450 946 1051 23 198 1020 CLASSE 1 1386 275 47 155 225 608 6 70 
1021 EFTA COUNTR. 2759 558 207 410 839 524 23 198 1021 A EL E 1014 214 20 143 183 378 6 70 
6803.90 :3C~~BSSLATE AND ARTICLES OF SLATE, INCLUOING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE, EXCEPT TILES AND BLOCKS, PLATES, FLAGS 6803.90 WORKED SLATE AND ARTICLES OF SLATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE, EXCEPT TILES AND BLOCKS, PLATES, FLAGS 
AND SLABS 
~S~Wis Tg~vtl~lfMT OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOMEREE, SF 8LOCKS, PLAQUES, DALLES, TABLES, POUR BEARBEITETER TONSCHIEFER UND WAREN DARAUS, AUSGEN. BLOECKE, PLATIEN, TAFELN, FUER DAECHER ODER FASSADEN 
005 ITALY 1708 185 304 60 22 1049 72 16 005 ITALIE 996 58 114 31 7 719 61 6 
006 UTD. KINGDOM 367 13 59 22 2 
278 
271 006 ROYAUME-UNI 196 7 7 11 3 
116 
168 
007 IRELAND 285 
47 
7 
a ti 007 IRLANDE 117 5 1 222 040 PORTUGAL 885 21 040 PORTUGAL 232 5 
1000 W 0 R L D 4207 486 427 2 163 252 1582 443 852 . 1000 M 0 ND E 1909 133 132 9 75 83 955 283 238 1 
1010 INTRA-EC 2986 427 366 2 151 90 1502 432 16 . 1010 INTRA-CE 1515 113 123 9 67 22 897 277 6 1 
1011 EXTRA-EC 1220 58 61 12 162 80 11 836 . 1011 EXTRA-CE 391 19 9 7 61 57 6 232 
1020 CLASS 1 1154 58 60 12 162 15 11 836 1020 CLASSE 1 349 19 8 7 61 16 6 232 
1021 EFTA COUNTR. 969 58 47 12 21 3 11 817 1021 A EL E 266 19 5 7 5 2 6 222 
6804 ~:=vs "8t1~~~~ ~~8:ls\~~Wttt~~~~·JI~~\~~)SL ~vg~~. ~~(~aE~~etNfB~l~~9J~'tl':·o~R~~'WtRrEELS AND THE LIKE, FINISHED 6804 ~:=fsP8t~~~~~ N8:~·A~~E*~~~~'o~~~~)St: ~ro~~. ~~(~aE~~~etNfB~l~~l~'tl':·~R~'WtRfHEELs AND THE uKE, FlNISHED 
PIERRES A AIGUIS.OU POUR A LA MAIN,MEULES ET SIMIL.,A POUR MOUDRE ETC.EN PIERRES NAT.OU AGGL.OU NON,EN ABRAS.NATUR.OU 
ARTIF.AGGL.OU EN POTERIES,PART.EN AUTR.MAT.OU AXES,EXC.BATIS ~c\Wrm~~f~fm~fl..~hl~~SJÀ~~:~rA~D~S~0~~6~~R~:~f:~L POLIER.USW.,AUS NATURSTEINEN, AGGLOM.NATUERL. OD.KUENSTL. 
6804.01 HAND POLISHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES OF AGGLOMERATED ABRASIVES 6804.01 HAND POLISHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES OF AGGLOMERATED ABRASIVES 
PIERRES A AIGUISER OU A POLIR A LA MAIN, EN ABRASIFS AGGLOM. WETZ- ODER POLIERSTEINE ZUM HANDGEBRAUCH, AUS AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN 
004 FR GERMANY 100 
2 
10 3 18 63 i 6 :i 004 RF ALLEMAGNE 585 12 50 57 100 332 5 :i 32 
9 
005 ITALY 27 
36 
1 14 
i 
005 ITALIE 110 1 
2 
1 34 39 20 
006 UTD. KINGDOM 42 
i 
5 
28 8 
006 ROYAUME-UNI 263 11 213 27 
s9 
10 
15 062 CZECHOSLOVAK 63 19 
i i 
1 6 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 124 10 26 
10 34 
4 10 
to:i 400 USA 57 3 13 2 35 400 ETATS-UNIS 693 130 198 19 196 3 
1000 W 0 R L D 417 22 128 10 31 98 75 8 30 15 1000 M 0 ND E 2252 253 605 92 171 486 338 29 213 65 
1010 INTRA-EC 190 5 53 3 19 91 9 1 6 3 1010 INTRA-CE 1090 37 295 59 115 446 57 13 34 34 
1011 EXTRA-EC 225 17 74 7 12 7 66 7 23 12 1011 EXTRA-CE 1161 216 310 32 57 39 281 16 179 31 
1020 CLASS 1 116 9 23 7 10 4 38 1 23 1 1020 CLASSE 1 936 182 232 32 52 33 218 6 174 7 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 2 6 
2 
1 
28 6 
20 
ti 
1021 A EL E 122 11 10 19 1 7 2 
10 
69 3 
1040 CLASS 3 108 7 51 3 1040 CLASSE 3 206 23 79 3 6 61 24 
6804.09 HAND POLISHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES OF OTHER THAN AGGLOMERATED ABRASIVES 6804.09 HAND POLISHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES OF OTHER THAN AGGLOMERATED ABRASIVES 
PIERRES A AIGUISER OU A POLIR A LA MAIN, AUTRES QU'EN ABRASIFS AGGLOMERES WETZ- ODER POLIERSTEINE ZUM HANDGEBRAUCH, AUS ANDEREN ALS AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 8 2 1 2 3 
4 18 :i 
002 BELG.-LUXBG. 130 11 
s9 
107 11 
38 si 6 1 :i 004 FR GERMANY 39 
4 
7 3 4 004 RF ALLEMAGNE 239 
29 
22 28 26 
005 ITALY 35 20 4 7 005 ITALIE 126 67 5 15 7 
i 
2 1 
400 USA 10 4 
:i 2 6 
6 
2 
400 ETATS-UNIS 193 70 24 
i 
11 2 82 3 
732 JAPAN 31 1 17 732 JAPON 102 8 14 5 33 37 4 
1000 W 0 R L D 202 35 44 17 12 16 60 9 9 . 1000 M 0 ND E 1060 202 204 161 77 104 212 29 57 14 
1010 INTRA-EC 110 19 30 10 8 8 27 2 6 • 1010 INTRA·CE 603 80 140 140 44 64 75 15 39 6 
1011 EXTRA-EC 93 17 14 6 5 8 33 7 3 • 1011 EXTRA-CE 457 122 63 21 33 40 137 15 18 8 
1020 CLASS 1 65 13 10 6 3 7 23 3 1020 CLASSE 1 412 117 56 21 28 38 123 3 18 8 
6804.11 MILLSTONES, GRINDSTONES AND GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ABRASIVES MADE OF NATURAL OR SVNTHETIC DIAMONOS 6804.11 MILLSTONES, GRINDSTONES AND GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ABRASIVES MADE OF NATURAL OR SYNTHETIC DIAMONDS 
MEULES ET ARTICLES SIMIL.CONSTIT.DE DIAMANTS NATUR.OU SYNTH. MUEHLSTEINE U.DGLAUS NATUERUCHEN OOER SYNTHET. DIAMANTEN 
001 FRANCE 86 54 
47 
11 6 6 8 
i 
1 001 FRANCE 6889 4002 
2238 
726 449 668 899 29 98 18 
002 BELG.-LUXBG. 607 27 513 11 
9 
6 2 002 BELG.-LUXBG. 11504 3586 3612 1258 
366 
514 48 235 13 
003 NETHERLANDS 30 17 1 1 
10 
2 
5 i 003 PAYS-BAS 1821 1221 32 51 917 139 1 10 
1 
004 FR GERMANY 60 
15 
21 6 8 3 004 RF ALLEMAGNE 8181 
12sS 
1846 1324 2995 391 20 623 65 
005 ITALY 81 51 
2 2 
12 1 
4 :i 
2 005 ITALIE 2229 557 
ai 31 125 62 4 11 163 006 UTD. KINGDOM 22 5 4 2 006 ROYAUME-UNI 1613 548 460 156 72 144 133 13 
009 GREECE 6 1 1 4 
2 
009 GRECE 542 104 44 394 
2 4 42 305 5 030 SWEDEN 4 2 
:i i 
030 SUEDE 486 64 53 11 
i 036 SWITZERLAND 17 13 
35:i 6 6 5 i 036 SUISSE 2881 1996 471 103 19 42 20 228 1 038 AUSTRIA 410 28 4 7 038 AUTRICHE 6997 2495 810 1772 465 693 312 439 11 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 728 610 12 96 4 2 4 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunn 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunn 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EI\l\<!Oo Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\l\<!Oo 
6804.11 6804.11 
400 USA 46 14 23 2 1 2 2 1 1 400 ETATS-UNIS 13733 103ee 1559 326 346 420 369 222 92 11 
404 CANADA 1 
5 
1 404 CANADA 199 32 114 2 2 49 
508 BRAZIL 5 
1 3 
SOe BRESIL 1039 1039 
12 1 1 54i 1 2 624 ISRAEL e 4 
1 
624 ISRAEL 2450 1686 i 732 JAPAN 12 9 2 732 JAPON !tet 912 217 3 2e e 6 
1000 W 0 R L D 1407 197 156 906 37 49 27 5 20 10 1000 M 0 N D E 62806 30297 8445 8591 3882 8030 2785 470 2181 325 
1010 INTRA-EC 893 118 124 543 29 36 19 4 11 9 1010 INTRA·CE 32851 10741 5178 6224 2814 4229 2014 247 1110 294 
1011 EXTRA-EC 516 79 33 383 8 13 9 1 9 1 1011 EXTRA-GE 29954 19557 3267 2387 888 1801 no 223 1071 30 
1020 CLASS 1 496 70 32 356 e 10 9 1 9 1 1020 CLASSE 1 26353 16602 3237 2317 e66 1252 756 223 1070 2e 
1021 EFTA COUNTR. 432 44 7 354 6 7 6 7 1 1021 A EL E 10462 4653 1334 tee6 486 739 374 1 972 17 
1030 CLASS 2 20 9 1 7 3 1030 CLASSE 2 3553 2936 16 49 2 547 1 2 
6804.15 MILLSTONES AND GRINDSTDNES AND PARTS THEREOF, OF AGGLOMERATED ABRASIVES NOT MADE OF NATURAL OR SYNTHETIC DIAMONDS 6804.15 MILLSTONES AND GRINDSTONES AND PARTS THEREOF, OF AGGLOMERATED ABRASIVES NOT MADE OF NATURAL OR SYNTHETIC DIAMONDS 
MEULES A MOUDRE OU A DEABRER EN ABRASIFS AGGLOMERES,AUTRES QUE LE DIAMANT,ET LEURS PARTIES MUEHLSTEINE UND SlEINE ZUM ZERFASERM (AUS ANDEREN AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN AL5 DIAMANT) SOWIE TElLE DAVON 
001 FRANCE 126 5 
23 
33 4 19 65 001 FRANCE 622 13 
108 
341 10 65 193 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 37 
26 
1 6 
122 
7 002 BELG.-LUXBG. 206 
119 
19 34 
ses 
41 
1 003 NETHERLANDS 190 2 29 
60 
11 
23 2 
003 PAYS-BAS e76 13 119 
224 
39 
es 1s 004 FR GERMANY 222 
142 
54 31 e 44 004 RF ALLEMAGNE 1346 
19i 
427 257 49 2e7 1 
005 ITALY 364 165 
6EÎ 
2 27 2e 
39 4 
005 ITALIE 753 412 
270 
e 56 eo 
238 t5 006 UTD. KINGDOM 363 1 225 22 6 006 ROYAUME-UNI 1307 3 594 149 3e 
2 02e NORWAY 75 20 44 11 1 2e1 02e NORVEGE 
116 37 53 24 1 10 1 036 SWITZERLAND 295 
ti 5 e 22 036 SUISSE 1279 1 80 237 949 65 03e AUSTRIA 137 2e 51 
11 
1 te 03e AUTRICHE 463 5 94 241 
19 
3 55 
042 SPAIN 36 
122 
6 1 
31 
13 5 042 ESPAGNE 113 
265 
11 5 
tOi 55 23 400 USA 295 26 90 1 22 3 400 ETATS-UNIS 1512 523 2eO 24 243 70 
1000 W 0 R L D 2276 366 622 329 117 225 516 93 5 3 1000 M 0 ND E 8956 681 2413 1818 495 954 2068 487 23 19 
1010 INTRA-EC 1305 174 469 180 94 181 156 62 5 2 1010 INTRA-CE 5176 332 1568 1008 430 794 666 326 17 15 
1011 EXTRA·EC 972 192 153 169 23 44 356 32 1 . 1011 EXTRA-CE 3779 349 825 808 64 180 1403 181 5 4 
1020 CLASS 1 937 192 130 169 12 44 35e 31 1 . 1020 CLASSE 1 3736 349 eoo eoe 49 160 1401 160 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 540 38 se 73 9 300 22 . 1021 A EL E 1935 43 264 517 1 31 1010 65 4 
6804.21 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, NOT REINFORCED WITH 6804.21 ~:~~'ltNG WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, NOT REINFORCED WITH 
FA BRIC 
MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN RESINES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SANS ARMATURE TISSEE MUEHLSTEINE U. DGL., AUS KUNSTHARZ, MIT BINDEMmEL, OHNE FASERSTOFFVERSTAERKUNG 
001 FRANCE 255 179 
sei 
10 9 20 37 001 FRANCE e57 584 
3e56 
23 69 se 109 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 103e 40 2 e 
4 
1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 4046 13e 5 25 
20 
20 
1s 
2 
003 NETHERLANDS 47 3 1 1 
150 
35 
1 1 
003 PAYS-BAS 17e 13 10 6 
39i 
114 
4 16 004 FR GERMANY 363 
65 
43 16 75 62 15 004 RF ALLEMAGNE 1462 
122 
277 62 201 403 102 
005 ITALY 196 55 
eo 
23 3e 
2 
3 12 005 ITALIE 520 19e 
1 353 
43 120 
13 
12 25 
006 UTD. KINGDOM 2e1 6 teo 13 50 006 ROYAUME-UNI 10es 94 594 27 2 1 030 SWEDEN 164 131 3 
5 1 153 2 
030 SUEDE 730 545 7 
2 18 2 s35 
17e 
5 036 SWITZERLAND 1e3 19 2 
3 6 1 038 SUISSE 689 92 2e 3 7 038 AUSTRIA eoe 55 237 103 362 29 13 03e AUTRICHE 2712 202 eo2 16 436 1116 e6 50 1 
042 SPAIN 66 1 25 
6 
17 23 042 ESPAGNE 147 2 56 
72 
46 43 1 1 400 USA 47 6 7 2e 400 ETATS-UNIS 755 17e 110 
3 
7 386 
732 JAPAN 15 2 1 2 10 732 JAPON 142 12 9 e 110 
1000 W 0 R L D 3522 507 1543 31 382 533 429 11 85 21 1000 M 0 ND E 13471 1988 5964 118 1378 1556 2015 22 370 80 
1010 INTRA·EC 2181 293 1265 28 248 138 178 3 21 13 1010 INTRA·CE 8206 951 4939 97 844 359 819 17 134 48 
1011 EXTRA·EC 1341 214 277 3 116 397 254 7 65 8 1011 EXTRA-CE 5285 1037 1025 21 534 1198 1198 4 238 14 
1020 CLASS 1 1314 213 276 3 116 379 254 6 65 2 1020 CLASSE 1 5218 1032 101e 21 534 1171 1196 3 236 7 
1021 EFTA COUNTR. 1178 205 242 3 toe 362 1e5 6 65 2 1021 A EL E 4138 e39 837 18 454 1118 628 3 235 6 
6804.29 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, REINFORCED WITH 6804.29 ~:~~wrG WHEELS OF AGGLOMERA TED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, REINFORCED WITH 
FABRIC 
MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN RESINES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AVEC ARMATURE TISSEE MUEHLSTEINE U. DGL, AUS KUNSTHARl, MIT BINDEMmEL, MIT FASERSTOFFVERSTAERKUNG 
001 FRANCE 566 461 66i e 58 35 3 9 1 001 FRANCE 2013 1594 1670 19 233 142 18 2EÎ 7 003 NETHERLANDS 2193 574 
23 324 
167 741 35 
10 
003 PAYS-BAS 6157 1669 1 
1082 
493 2157 141 34 004 FR GERMANY 1651 
1e8 
564 215 389 27 99 004 RF ALLEMAGNE 5746 
480 
1791 9e 838 13e6 ee 429 
005 ITALY 422 1e2 
21 
9 23 17 
9 
3 005 ITALIE 111e 487 66 21 53 68 33 1 9 006 UTD. KINGDOM 37 3 1 2 1 
8 
006 ROYAUME-UNI 144 27 7 7 2 
30 
1 
036 SWITZERLAND 97 85 
441 
4 
20 8 
036 SUISSE 332 2e5 1 15 
59 
1 
038 AUSTRIA 1312 817 26 
2 
038 AUTRICHE 5139 321e 1720 109 i 33 042 SPAIN 1015 876 72 24 25 16 042 ESPAGNE 2034 1638 1e8 7e 7e 47 
048 YUGOSLAVIA 426 378 47 1 i 19 048 YOUGOSLAVIE 965 887 95 1 3 31 11i 3 1 400 USA 33 2 4 1 400 ETATS-UNIS 354 51 67 23 
1000 W 0 R L D 7838 3401 1994 56 457 500 1189 48 179 14 1000 M 0 ND E 24323 9914 8079 197 1811 1707 3882 164 725 44 
1010 INTRA·EC 4886 1226 1420 58 395 441 1150 48 138 14 1010 INTRA·CE 15250 3779 3974 198 1350 1527 3640 180 580 44 
1011 EXTRA·EC 2951 2174 574 82 59 39 43 • 1011 EXTRA-GE 9074 8135 2105 1 281 180 242 4 148 
1020 CLASS 1 2933 2174 573 62 52 30 42 1020 CLASSE 1 9039 6135 2102 1 261 169 223 4 144 
1021 EFTA COUNTR. 1435 909 441 33 20 e 24 1021 A EL E 5576 3540 1722 136 60 30 1 e7 
6804.39 GRINDING WHEEL5 OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN 6804.31 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN 
MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN ABRASIFS ARTIFICIELS, AVEC AGGLOMERANT, NON REPR. SOUS 6804.11 A 29 MUEHLSTEINE U. DGL., AUS KUENSTLICHEN SCHLEIFSTOFFEN, MIT BINDEMITTEL, NICHT IN 6804.11 BIS 29 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1007 61 6e 57 49 767 4 1 001 FRANCE 4400 229 325 262 234 3324 20 6 
5 
6 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Origine 1 provenance 
Werte 1000 ECU Valeurs 
N1mexe 1 EUR 10 joeutschlandj France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EI>MOa Nimexe ] EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j ·EI>MOa 
6804.39 6804.39 
002 BELG.-LUXBG. 641 93 347 26 4 
65 
169 2 002 BELG.-LUXBG. 2231 493 895 84 23 
36:i 
728 
i 4 
8 
003 NETHERLANDS 152 31 23 10 
46i 
23 
2i 10i 2:i 
003 PAYS-BAS 697 122 79 39 
1670 
87 2 
004 FR GERMANY 1961 
367 
839 150 272 94 004 RF ALLEMAGNE 9087 
1067 
3617 1243 1128 553 122 666 88 
005 ITALY 2233 1617 
10:i 
24 74 87 3 18 43 005 ITALIE 5737 4080 
467 
65 102 252 10 65 96 
006 UTD. KINGDOM 992 302 531 5 6 20 16 9 006 ROYAUME-UNI 3848 673 2431 19 33 100 56 69 
030 SWEDEN 244 
42 
191 3 
12 i 38 
50 030 SUEDE 656 14 397 11 
70 8 14i 9 
232 2 
036 SWITZERLAND 172 71 7 
i 
1 
28 
036 SUISSE 1255 577 329 105 10 6 
038 AUSTRIA 2128 559 330 278 254 179 253 246 038 AUTRICHE 9102 2560 1507 1305 1059 585 757 4 1208 117 
042 SPAIN 445 52 119 173 7 37 16 40 1 042 ESPAGNE 1417 150 355 439 21 125 39 283 5 
048 YUGOSLAVIA 340 49 29 249 8 4 1 
i 6 
048 YOUGOSLAVIE 617 112 54 421 16 9 5 
i 12 062 CZECHOSLOVAK 200 157 
16 
36 Hi 42 30 2 062 TCHECOSLOVAO 164 113 39:i 38 417 484 562 42 400 USA 156 28 16 2 1 400 ETATS-UNIS 3095 1032 107 40 18 
732 JAPAN 49 12 21 2 5 1 7 1 732 JAPON 522 186 174 46 35 2 75 4 
1000 W 0 R L D 10809 1759 4153 1144 862 731 1495 48 483 134 1000 M 0 ND E 43238 7398 14439 4700 3677 3083 6563 289 2604 485 
1010 INTRA·EC 6991 856 3360 357 551 466 1141 45 139 76 101 0 INTRA.CE 26153 2630 11158 2191 2040 1883 4955 233 812 271 
1011 EXTRA·EC 3816 903 793 787 311 265 354 3 343 57 1011 EXTRA-CE 17085 4769 3281 2510 1637 1219 1609 55 1792 214 
1020 CLASS 1 3545 744 780 728 308 264 345 3 343 30 1020 CLASSE 1 16738 4638 3222 2436 1631 1215 1592 55 1790 159 
1021 EFTA COUNTR. 2556 602 596 288 270 180 291 1 300 28 1021 A EL E 11061 3156 2247 1421 1141 595 899 13 1463 126 
1040 CLASS 3 261 157 5 59 3 2 7 1 27 1040 CLASSE 3 278 117 13 72 7 4 12 1 52 
6804.41 GJIINDING WHEELS OF AGGLOMERATED NATURAL ABRASIVES 6804.41 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED NATURAL ABRASIVES 
MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES EN ABRASIFS NATURELS, NON REPR. SOUS 6804.11 ET 15 MUEHLSTEINE U. DGL., AUS NATUERLICHEN SCHLEIFSTOFFEN, NICHT IN 6804.11 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 56 6 
2 
18 
i 
29 2 1 001 FRANCE 194 24 
1:i 
74 10 81 2 
i 2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 17 11 2 
:i i 2 
1 002 BELG.-LUXBG. 115 56 33 7 
17 4 3 003 NETHERLANDS 64 39 8 11 
si 50 8 
003 PAYS-BAS 261 130 26 81 
292 
1 
398 
2 
004 FR GERMANY 501 
si 
121 27 203 10 1 004 RF ALLEMAGNE 2661 
272 
547 269 1034 54 6 81 
005 ITALY 725 275 
45 
2 214 45 6 4 118 005 ITALIE 1710 666 
16:i 
14 416 159 16 15 152 
006 UTD. KINGDOM 122 
146 
27 1 14 
:i 
34 1 006 ROYAUME-UNI 418 11 79 3 42 
16 
110 5 5 
030 SWEDEN 214 
i 
61 3 1 030 SUEDE 725 518 
50 
174 
9 
10 7 
4 036 SWITZERLAND 23 15 
7i 12 
4 
309 1 i 
3 
6 
036 SUISSE 323 185 1 31 5 
32 
38 
038 AUSTRIA 431 6 1 15 
2 
038 AUTRICHE 1411 32 7 159 53 13 1076 
6 
39 
042 SPAIN 63 32 4 3 9 6 7 
4 
042 ESPAGNE 211 81 38 11 20 27 25 SB 3 400 USA 43 5 5 9 15 1 3 1 400 ETATS-UNIS 764 60 85 285 144 49 45 37 1 
732 JAPAN 29 8 7 6 8 732 JAPON 224 91 36 26 22 1 48 
1000 W 0 R L D 2454 382 474 276 127 496 408 59 62 170 1000 M 0 ND E 9500 1575 1692 1340 577 1731 1502 226 512 345 
1010 INTRA-EC 1511 117 433 129 85 483 59 43 54 128 1010 INTRA.CE 5453 494 1339 673 325 1592 227 135 421 247 
1011 EXTRA·EC 944 265 40 147 43 33 350 16 8 42 1011 EXTRA-cE 4040 1081 345 867 252 139 1276 91 91 98 
1020 CLASS 1 873 263 34 144 42 30 330 15 8 7 1020 CLASSE 1 3836 1077 262 657 248 132 1229 90 91 50 
1021 EFTA COUNTR. 677 172 2 132 13 22 313 11 5 7 1021 A EL E 2474 745 58 335 62 54 1097 32 47 44 
1040 CLASS 3 62 6 4 17 1 34 1040 CLASSE 3 174 79 7 39 1 48 
6804.91 IIIWTONES AND GRINDSTONES AND PARTS OF NON-AGGLOMERATED ABRASIVES 6804.91 MILLSTONES AND GRINDSTONES AND PARTS OF NON-AGGLOMERATED ABRASIVES 
MEULES A MOUDRE OU A DEFIBRER ET LEURS PARTIES, AUTRES QU'EN ABRASIFS AGGLOMERES MUEHLSTEINE UND STEINE ZUM ZERFASERN SOWIE TElLE DAVON, AUSG. AUS AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN 
004 FR GERMANY 114 
2i 
2 29 6 50 15 11 1 i 004 RF ALLEMAGNE 418 29 12 101 29 187 52 32 2 3 005 ITALY 212 14 
s6 45 94 27 4 10 005 ITALIE 473 40 27:i 144 215 32 9 35 4 006 UTD. KINGDOM 118 2 
i 
1 
218 
19 006 ROYAUME-UNI 486 53 3 3 666 119 030 SWEDEN 219 
i 
030 SUEDE 680 1 1 12 
:i 20 5 036 SWITZERLAND 74 
8 :i 56 73 036 SUISSE 1119 4 11 1 1 1078 038 AUSTRIA 80 
30 i 13 038 AUTRICHE 226 56 8 i 173 49 41 6 400 USA 46 6 3 400 ETATS-UNIS 187 6 5 58 
1000 W 0 R L D 1006 60 94 125 77 207 351 51 13 8 1000 M 0 ND E 3902 59 291 411 246 602 1943 286 55 9 
1010 INTRA·EC 523 44 55 117 60 148 45 35 11 8 1010 INTRA.CE 1547 35 191 395 200 413 100 167 38 8 
1011 EXTRA-EC 483 38 39 8 17 59 308 16 2 • 1011 EXTRA-cE 2355 24 100 17 46 189 1843 119 17 
1020 CLASS 1 483 36 39 8 17 59 306 16 2 1020 CLASSE 1 2352 24 97 17 46 189 1843 119 17 
1021 EFTA COUNTR. 420 36 9 3 2 58 296 14 2 1021 A EL E 2123 24 40 10 13 181 1784 61 10 
6804.99 GRINDING WHEELS AND THE UIŒ NOT WITHIN 6804.11-91 6804.99 GRINDING WHEELS AND THE UIŒ NOT WITHIN 6804.11·91 
MEULES ET ARTICLES SIMIL., NON REPR. SOUS 6804.11 A 91 MUEHLSTEINE U.DGL, NICHT IN 6804.11 BIS 91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 118 56 
1:i 
14 7 39 1 1 001 FRANCE 277 104 
si 46 9 98 14 4 1 1 002 BELG.-LUXBG. 55 
2 
33 2 
72 
7 
i 
002 BELG.-LUXBG. 292 
20 
113 6 
234 
89 1 24 2 
003 NETHERLANDS 107 
250 
5 
16 
27 
50 1i 
003 PAYS-BAS 425 3 27 
69 
139 1 
25i 
1 
004 FR GERMANY 707 
135 
198 50 107 26 004 RF ALLEMAGNE 3691 
424 
1280 1230 235 462 122 42 
005 ITALY 1152 298 
7:i 
56 162 474 21 
30 
6 005 ITALIE 3357 874 
2sS 
167 432 1377 58 
79 
25 
006 UTD. KINGDOM 270 4 40 73 20 
8 
29 1 006 ROYAUME-UNI 866 21 122 73 108 48 170 10 007 IRELAND 9 
2 
1 
22 6 :i 4 
007 IRLANDE 110 5 56 1 
2i 12 4 16 030 SWEDEN 54 16 1 
16 
030 SUEDE 256 83 69 47 5 
5 036 SWITZERLAND 41 2 7 2 6 
i 
9 
70 
036 SUISSE 450 48 217 78 31 7 57 
2oS 
7 
038 AUSTRIA 297 1 
96 
220 1 
106 
4 038 AUTRICHE 832 8 1 541 6 4 2 1 63 
042 SPAIN 205 3 
12 
042 ESPAGNE 524 
i 
324 22 
26 
1 177 
048 YUGOSLAVIA 69 
i 
11 46 
:i 6 1:i 
048 YOUGOSLAVIE 126 25 75 
16 119 409 5 i 400 USA 38 4 11 400 ETATS-UNIS 812 32 55 149 26 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 351 348 3 
1000 W 0 R L D 3197 207 740 659 180 357 750 165 98 41 1000 M 0 ND E 12666 1126 3113 2707 450 1166 2526 1001 421 156 
1010 INTRA-EC 2423 197 803 324 151 343 624 82 81 18 1010 INTRA·CE 9075 579 2404 1714 323 1108 2132 380 356 79 
1011 EXTRA·EC 775 9 137 335 29 14 127 83 17 24 1011 EXTRA .CE 3590 547 709 993 127 56 394 621 64 77 
1020 CLASS 1 738 6 137 310 29 11 125 83 17 20 1020 CLASSE 1 3144 197 709 933 124 54 373 621 64 69 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft L Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deulschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe j EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
6804.99 6804.99 
1021 EFTA COUNTR. 417 5 26 251 13 6 11 70 16 19 1021 A EL E 1627 149 302 687 59 31 66 210 54 69 
1030 GLASS 2 8 1 5 2 1030 CLASSE 2 411 349 37 3 21 1 
6806 ~W~tli_g,Rw~J:dA~RA~MS~T~W~PfORO~~~~RAO~~:se~~ ~~BRIC, OF PAPfR, OF PAPERBOARD OR OF OTHER 6806 ~w~~w~rmA~RA:r~JT~W~~RO~~~O~RAO~~~wax~ ~~RIC, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER 
ABRASIFS EN POUDRE OU EN GRAINS, SUR SUPPORT, MEME DECOUPES, COUSUS OU AUTREMENT ASSEMBLES SCHLEIFSTOFFE IN PULYER- OD.KOERNERFORM,AUF GEWEBE OD.AND. STOFFEN,AUCH ZUGESCHNITTEN,GENAEHT OD.ANDERS ZUSAMMENGEFUEGT 
6806.t5 NATURAL OR ARllFICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASE OF WOVEN FABRIC ONLY 6806.15 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASE OF WOYEN FABRIC ONLY 
0 E: SEE FRENCH OR GERMAN 0 E: SEE FRENCH OR GERMAN 
ABRASIFS APPUQUES SUR TISSUS SCHLEIFST~ AUF GEWEBE AUFGEBRACHT 
DE: CONF. LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF !REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: VERTR. PASSIV VEREDELUNG !MIT DEM NORMALEN HANDEL ERFASST) UND OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1950 894 
14 
343 314 108 264 3 21 3 001 FRANCE 9461 3962 gQ 1521 1482 573 1699 16 184 24 OD2 BELG.-LUXBG. 57 29 6 4 
1ss 
4 
2 ri 2 002 BELG.-LUXBG. 376 151 62 34 12s0 34 3 2 003 NETHERLANDS 345 101 6 
774 51i 
32 003 PAYS-BAS 2313 762 19 4 
2834 
139 10 123 li 004 FR GERMANY 3687 
107 
1292 184 666 36 175 49 004 RF ALLEMAGNE 21432 530 6904 4440 1066 4548 225 1186 229 OD5 ITALY 375 132 44 19 11 72 17 4 30 005 ITALIE 1548 563 2Bii 46 61 262 94 19 67 006 UTD. KINGDOM 622 238 228 69 12 
17 
11 3 006 ROYAUME-UNI 3093 1122 1070 360 70 
mi 76 15 007 IRELAND 19 
19 2 42 7 i 
2 007 IRLANDE 186 
sli 5 235 42 3 11 030 SWEDEN 111 15 25 
9 
030 SUEDE 683 14 91 242 
032 FINLAND 209 117 1 33 
61i s3 46 3 sli 032 FINLANDE 753 307 10 169 4 363 232 13 1 17 036 SWITZERLAND 1030 370 106 197 171 11 036 SUISSE 5736 2085 732 836 359 869 411 81 
042 SPAIN 119 110 3 2 1 2 1 042 ESPAGNE 769 679 13 1 22 21 29 4 060 POLAND 146 144 
75 i 11i Hi 5 2 060 POLOGNE 272 269 97 2 21Î 2s 12 3 062 CZECHOSLOVAK 184 31 
21i 3 
46 062 TCHECOSLOVAQ 365 58 
228 
143 
400 USA 429 166 14 83 83 52 1 1 400 ETATS-UNIS 3291 1332 217 660 470 362 6 9 7 
404 CANADA 18 13 1 4 404 CANADA 108 81 5 1 21 
684 INDIA 37 
li 
37 664 INDE 105 
s3 7 i 105 732 JAPAN 14 8 732 JAPON 127 66 
977 SECRET CTRS. 2295 2295 977 SECRET 9751 9751 
1000 W 0 R L D 11795 4676 1881 1531 1108 655 1400 69 312 163 1000 M 0 ND E 60746 21327 9781 8282 5535 3913 8670 384 2265 609 
1010 INTRA-EC 7062 1374 1873 1186 917 499 1058 58 230 87 1010 INTRA-CE 38499 8588 8686 6328 4763 3020 8686 348 1601 341 
1011 EXTRA-EC 2440 1006 209 363 191 158 345 11 63 76 1011 EXTRA .CE 12495 5010 1115 1934 772 893 1804 36 864 287 
1020 GLASS 1 1963 801 130 357 123 139 297 6 83 27 1020 CLASSE 1 11557 4592 1008 1909 708 861 1674 23 662 120 
1021 EFTA COUNTR. 1378 506 112 273 95 54 232 4 80 22 1021 A EL E 7253 2447 765 1248 457 370 1192 17 653 104 
1030 CLASS 2 43 1 
79 
5 
s8 17 37 li . 1030 CLASSE 2 161 30 107 23 1 3i 105 13 2 1040 CLASS 3 435 205 1 10 49 1040 CLASSE 3 777 388 2 64 25 147 
6806.30 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON PAPfR OR PAPERBOARD ONLY 6806.30 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
ABRASIFS APPUQUES SUR PAPIER OU CARTON SCHLEIFSTOFFE, AUF PAPIER ODER PAPPE AUFGEBRACHT 
001 FRANCE 2011 1100 Hi 413 286 48 146 3 2 13 001 FRANCE 6205 2928 102 1555 586 269 749 22 18 78 002 BELG.-LUXBG. 61 28 
14 
1 
221i 
2 9 
i 
6 002 BELG.-L!JXBG. 240 69 3 9 
859 
12 17 28 
003 NETHERLANDS 956 478 27 
304 
56 7 147 003 PAYS-BAS 2470 929 79 56 
143li 
137 7 li 397 
004 FR GERMANY 4050 11Ci 983 1495 171 785 81 135 96 004 RF ALLEMAGNE 17188 525 3810 5437 862 4013 300 807 523 005 ITALY 460 206 
si 
7 47 70 
89 
1 19 005 ITALIE 2140 886 
345 
27 161 450 3 3 85 
006 UTD. KINGDOM 2239 988 479 357 100 
4 
140 5 006 ROYAUME-UNI 7349 2329 1412 1461 595 
2s 
416 773 18 
008 DENMARK 104 85 3 4 3 
9 li 
5 008 DANEMARK 466 315 58 42 16 7 
10 
23 
028 NORWAY 456 14 144 
32i 
53 221 
117 
9 028 NORVEGE 1107 35 387 
1070 
222 27 389 2 35 
030 SWEDEN 674 105 60 16 3 47 3 2 030 SUEDE 2418 262 258 94 13 200 10 508 3 
032 FINLAND 696 223 28 20 28 12 323 11 31 20 032 FINLANDE 2051 630 109 96 55 44 901 23 162 31 
036 SWITZERLAND 1177 9 110 174 145 127 336 144 132 036 SUISSE 5397 73 596 582 700 535 1461 840 610 
038 AUSTRIA 28 10 
10 
1 15 1 
128 
1 038 AUTRICHE 113 39 2 19 46 3 
394 
4 
040 PORTUGAL 446 182 4 122 1i 4 040 PORTUGAL 1190 398 35 16 350 43 13 042 SPAIN 60 11 7 3 24 
li 
042 ESPAGNE 193 30 21 6 77 
058 GERMAN DEM.R 134 
1o4 
44 2 60 1 21 
4 
058 RD.ALLEMANDE 205 
167 
91 2 59 2 45 4 è 060 POLAND 108 
2i 42 37 
060 POLOGNE 171 
27 10!Î 062 CZECHOSLOVAK 117 8 
1eè 4 9 
9 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 229 14 
94i 120 147 
19 
36 
60 
400 USA 273 25 7 48 1 9 400 ETATS-UNIS 2375 593 58 366 52 84 
404 CANADA 113 106 6 
s4 1 404 CANADA 628 1 367 234 15i 25 1 508 BRAZIL 91 
2s 
1 26 
2 
508 BRESIL 215 
s4 3 61 4 720 CHINA 87 59 1 720 CHINE 130 67 5 
728 SOUTH KOREA 42 30 6 
14 22 2 
6 728 COREE DU SUD 182 127 26 
118 99 10 
29 
i 732 JAPAN 210 123 1 48 732 JAPON 987 579 3 177 
1000 W 0 R L D 14678 3864 2458 2558 1493 822 2342 225 577 521 1000 M 0 ND E 53863 10189 9259 9714 5485 3535 9864 890 3181 2006 
1010 INTRA·EC 9867 2790 1713 2006 957 592 1069 189 281 290 1010 INTRA-CE 38144 7113 6346 7438 3535 2754 5428 786 1812 1154 
1011 EXTRA·EC 4789 894 743 550 538 230 1273 38 298 231 1011 EXTRA-cE 17741 3076 2913 2278 1930 781 4238 125 1548 853 
1020 CLASS 1 4162 723 633 544 412 171 1177 21 296 185 1020 CLASSE 1 16527 2684 2727 2254 1719 731 3990 97 1549 776 
1021 EFTA COUNTR. 3478 544 352 516 379 152 1056 20 292 167 1021 A EL E 12276 1436 1388 1766 1467 622 3345 44 1512 696 
1030 CLASS 2 141 35 6 5 64 
59 
31 
1s 
. 1030 CLASSE 2 447 157 29 20 152 
sO 89 28 1040 CLASS 3 487 137 104 2 60 84 46 1040 CLASSE 3 768 235 158 2 59 159 71 
6806.40 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON WOYEN FABRIC COMBINED WITH PAPER OR PAPfRBOARD 6606.40 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON WDYEN FABRIC COMBINED W1TH PAPER OR PAPERBOARD 
ABRASIFS APPUOUES SUR TISSUS COMBIIŒS AVEC PAPIER OU CARTON SCHLEIFSTOFFE, AUF GEWEBE IN VERBINDUNG MIT PAPIER ODER PAPPE AUFGEBRACHT 
001 FRANCE 244 171 
i 
26 1 9 34 1 2 
3 
001 FRANCE 1134 789 
2 
110 2 61 155 9 8 
HÎ 002 BELG.-LUXBG. 41 36 1 
10 2 
002 BELG.-LUXBG. 130 110 1 
62 
1 
003 NETHERLANDS 18 4 
77 74 11i 267 
2 003 PAYS-BAS 111 33 
492 379 95 110ii i 
7 9 
004 FR GERMANY 556 
si 
101 13 8 004 RF ALLEMAGNE 2839 
202 
614 96 56 
005 ITALY 101 24 1 5 16 1 3 005 ITALIE 469 102 21 31 91 5 17 
7 
8 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Ouan1i1és 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe ! EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EH60a Nimexe_j_ EUR 10 _joeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
6806.40 6806.40 
006 UTD. KINGDOM 162 11 2 36 47 1 Hi 63 1 1 006 ROYAUME-UNI 714 53 23 173 228 8 109 
220 6 3 
030 SWEDEN 56 35 
6 
3 
12 
030 SUEDE 262 122 
2 
4 1 26 
56 036 SWITZERLAND 31 10 3 036 SUISSE 249 109 74 5 3 
040 PORTUGAL 33 6 
:i 
23 4 
4 
040 PORTUGAL 124 12 
38 2 :i 
89 23 
12 17 7 400 USA 37 2 1 27 400 ETATS-UNIS 262 13 20 150 
404 CANADA 14 12 2 404 CANADA 352 283 69 
1000 W 0 R L D 1341 337 109 139 89 159 373 65 25 45 1000 M 0 ND E 6774 1733 669 754 379 968 1663 242 169 197 
1010 INTRA-EC 1123 272 104 136 66 127 317 65 19 17 1010 INTRA.CE 5423 1189 619 677 350 776 1356 231 123 102 
1011 EXTRA-EC 216 65 5 2 23 31 56 6 28 1 011 EXTRA-CE 1350 544 49 76 29 192 307 12 46 95 
1020 CLASS 1 184 65 5 2 3 31 55 6 17 1020 CLASSE 1 1322 544 49 76 20 192 305 12 46 78 
1021 EFTA COUNTR. 127 51 2 1 30 25 3 15 1021 A E L E 669 245 10 4 5 165 143 29 68 
6806.50 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASE OF MATERIALS OTHER THAN FABRIC, PAPER OR PAPERBOARD 6806.50 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASE OF MATERIALS OTHER THAN FABRIC, PAPER OR PAPERBOARD 
ABRASIFS APPLIQUES SUR AUTRES MATIERES QUE TISSUS, PAPIER OU CARTON SCHLEIFSTOFFE, AUF ANDERE STOFFE AUFGEBRACHT ALS GEWEBE, PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 1688 371 
18 
462 94 203 497 9 19 33 001 FRANCE 9734 2367 
141 
2096 685 1701 2582 49 147 107 
002 BELG.-LUXBG. 41 14 2 2 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 217 29 14 13 
395 
7 6 7 
003 NETHERLANDS 216 39 41 28 69 22 s 9 003 PAYS-BAS 1132 219 216 149 
286 
107 
59 
14 32 
004 FR GERMANY 1344 
357 
872 70 34 77 143 14 111 23 004 RF ALLEMAGNE 9050 
129ei 
6197 555 594 683 587 S9 
005 ITALY 2212 683 179 136 798 11 20 2S 005 ITALIE 73SS 2181 
13SS 
296 4S5 2932 35 62 107 
006 UTD. KINGDOM 1432 127 7SO 2S2 83 41 108 7 4 006 ROYAUME-UNI 6760 6S4 3525 435 199 
10ei 
451 60 20 
007 IRELAND 16 
2 1 1 1 1 
16 007 IRLANDE 100 
si 4 32 :i 7 1 008 DENMARK 6 008 DANEMARK 100 2 
6 032 FINLAND 38 29 8 1 032 FINLANDE 143 
96 
104 i sei 1 30 2 036 SWITZERLAND 52 8 3 1s 6 13 :i 4 036 SUISSE 424 37 56 109 21 18 
03S AUSTRIA 226 182 1 39 4 038 AUTRICHE 785 620 3 145 
1 
16 1 
040 PORTUGAL 68 11 2 1 
2 2:i 
54 
4 6:i 
040 PORTUGAL 307 2S 6 3 
1ei 
269 
2s 2os 042 SPAIN 275 15 48 120 042 ESPAGNE 972 75 152 87 41S 
048 YUGOSLAVIA 110 61 23 12 12 2 048 YOUGOSLAVIE 415 30i 43 
229 
30 28 
2011 2s 20:i 
7 
400 USA 691 50 224 3ei 5 17 321 1 36 7 400 ETATS-UNIS 5899 760 2287 11S 222 44 
404 CANADA 26 5 5 2 
1 
14 
1 
404 CANADA 185 24 27 37 15 3 79 
4 732 JAPAN 9 2 2 1 2 732 JAPON 184 127 9 17 8 3 16 
1000 W 0 R L D B547 1230 2746 97B 430 587 2019 143 215 199 1000 M 0 ND E 44084 6604 14993 4861 1982 3790 9394 619 1156 683 
1010 INTRA-EC 6947 909 2395 845 392 526 1477 142 164 97 1010 INTRA·CE 34480 4839 12264 4231 1718 3381 6413 595 876 363 
1011 EXTRA-EC 1598 320 351 133 38 61 543 1 50 101 1011 EXTRA-CE 9605 1965 2729 630 263 409 2982 25 282 320 
1020 GLASS 1 1550 320 330 132 38 61 540 1 50 78 1020 CLASSE 1 9474 1965 2651 625 263 409 2975 25 282 279 
1021 EFTA COUNTR. 434 201 59 54 15 8 83 9 5 1021 A EL E 1S09 744 208 191 82 66 446 50 22 
1040 GLASS 3 46 19 1 3 23 1040 CLASSE 3 119 67 4 7 41 
6807 MINERAL WOOLS; EXPANDED MINERAL MATERIALS; MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT- OR SOUND~NSULATING OR SOUND-ABSORBING 6807 MINERAL WOOLS; EXPANDED MINERAL MATERIALS; MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT- OR SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING 
MINERAL MATERIALS MINERAL MATERIALS 
LAINES MINERALES; PRODUITS MINERAUX EXPANSES; MELANGES ET OUVRAGES EN MATIERES MINERALES A USAGES CALORIFUGES OU 
ACOUSTIQUES 
~~~~~~~·~l:e~HTE MINERAUSCHE ERZEUGNISS E; GEMISCHE UND WAREN AUS MINERALISCHEN STOFFEN ZU WAERME-, KAEL TE- ODER 
6807.10 SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SIMILAR MINERAL WOOLS 6807.10 SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SIMILAR MINERAL WOOLS 
LAINES DE LAmER, DE SCORIES, DE ROCHE ET AUTRES LAINES MINERALES SIMIL. HUETTEN-, STEINWOLLE UND AEHNL MINERAUSCHE WOLLEN 
001 FRANCE 12527 908 1615 7054 643 2004 23 86 194 001 FRANCE 7179 939 
174 
2279 1343 80S 1331 80 223 176 
002 BELG.-LUXBG. 797 101 3oB 5 3 375 5 002 BELG.-LUXBG. 592 140 11 8 
11:i 
227 
35 21 
32 
003 NETHERLANDS 54239 45751 3950 155 94 4009 119 1ei 151 003 PAYS-BAS 27775 23724 1881 84 
949 
1765 152 
004 FR GERMANY 5396 
130é 
864 217 2147 208 1410 85 353 112 004 RF ALLEMAGNE 3233 
?os 
496 251 215 869 36 224 193 
005 ITALY 4826 3291 12 195 
176 
20 005 ITALIE 2174 1210 
7ei 
4 235 
154ei 122 
16 
006 UTD. KINGDOM 2739 92 634 sé 2 5 
2777 
174é 24 006 ROYAUME-UNI 2212 74 340 1 14 
1067 
51 
008 DENMARK 6874 2202 427 238 968 5 17 240 OOS DANEMARK 4117 1617 319 149 754 4 33 
4:i 
174 
030 SWEDEN 11847 660 723 S3 674 2 9126 333 7:i 173 030 SUEDE S143 633 599 155 361 3 6102 135 112 
032 FINLAND 943 265 47 297 11 296 16 2 9 032 FINLANDE 642 177 39 
69:i 
121 10 266 22 2 5 
036 SWITZERLAND 11160 275 9531 1251 43 60 
45 
036 SUISSE 5910 169 499S 19 31 
13é 03S AUSTRIA 1706 1122 355 153 25 6 03S AUTRICHE 117S 695 248 so 16 3 
042 SPAIN 613 
3942 
613 
5826 162 
042 ESPAGNE 201 
619 
201 
133:i 75 048 YUGOSLAVIA 10022 92 
397 
048 YOUGOSLAVIE 2060 33 
9 19 439 7:i 400 USA 704 66 S1 21 1é 36 sei 5 400 ETATS-UNIS S33 34 176 7S 5 
1000 W 0 R L D 124809 56714 20924 9688 11279 1283 20488 2489 707 1267 1000 M 0 ND E 66523 29532 10730 5205 3805 1454 12178 1974 656 1188 
1010 INTRA-EC 87479 50381 8482 2288 10185 1149 10851 1992 825 748 1010 INTRA.CE 47389 27202 4423 2843 3080 1389 5342 1724 591 785 
1011 EXTRA-EC 37328 8353 11442 7400 1094 114 9847 478 82 518 1011 EXTRA.CE 19152 2330 6307 2382 548 65 6835 250 65 392 
1020 CLASS 1 37144 6333 11442 7351 1094 114 9847 478 82 403 1020 CLASSE 1 19067 2327 6292 2344 546 65 6835 250 65 343 
1021 EFTA COUNTR. 25741 2325 10658 1487 1039 78 9450 398 81 227 1021 A EL E 15937 1674 5S82 928 517 48 6397 177 61 255 
6807.20 EXPANDED CLAY$ 6807.20 EXPANDED CLA YS 
ARGILE EXPANSEE GEBLAEHTER TON 
002 BELG.-LUXBG. 51361 3190 12363 
11ei 
35840 
se 
168 
2 4 002 BELG.-LUXBG. 1892 162 416 89 1305 1:i 9 4 5 004 FR GERMANY 6072 297 5603 004 RF ALLEMAGNE 398 31 256 
005 ITALY 1115 i 809 
2ei 
299 005 ITALIE 105 :i 70 
132 1 2 22 1 
32 
006 UTD. KINGDOM 1162 259 5 1ss i 102 14 006 ROYAUME-UNI 213 52 3 
008 DENMARK 25811 25518 75 18 
26 
008 DANEMARK 1260 1239 9 12 
2ei 038 AUSTRIA 23300 23224 50 038 AUTRICHE 1248 1226 2 
062 CZECHOSLOVAK 15489 15489 062 TCHECOSLOVAO 585 585 
1000 W 0 R L D 125610 68788 13567 959 41328 298 225 102 18 325 1000 M 0 ND E 5900 3347 544 239 1596 37 45 22 8 60 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~aOo 
8807.20 8807.20 
1010 INTRA-EC 86111 29411 13546 907 41327 298 176 102 17 325 1010 INTRA-CE 4006 1503 529 236 1597 37 14 22 8 60 
1011 EXTRA-EC 39496 39377 19 51 1 46 • 1011 EXTRA-CE 1892 1844 15 3 30 
1020 CLASS 1 24007 23888 19 51 1 46 1020 CLASSE 1 1307 1259 15 3 30 
1021 EFTA COUNTR. 23978 23888 13 51 26 1021 A EL E 1283 1259 1 3 20 
1040 CLASS 3 15469 15489 1040 CLASSE 3 585 585 
6807.30 EXFOLIATED VERMICULITE, FOAMED SLAG AND SIMILAR EXPANDED MINERAL MATERIALS 8807.30 EXFOLIATED VERMICULITE, FDAMED SLAG AND SIMILAR EXPANDED MINERAL MATERIALS 
VERMICULITE ET PRODUITS MINERAUX SIMIL EXPANSES, AUTRE QUE ARGILE EXPANSEE VERMICULIT, SCHAUMSCHLACKE UND AEHNL. GEBLAEHTE MINERALISCHE ERZEUGNISSE, AUSGEN. GEBLAEHTER TON 
001 FRANCE 465 87 111 40 226 
mi 500 11 1 001 FRANCE 355 48 61 26 219 209 74 31 1 003 NETHERLANDS 1064 24 
227 28 10'i 250 2 003 PAYS-BAS 436 9 li si ?:i 113 5 004 FR GERMANY 431 69 4 004 RF ALLEMAGNE 242 35 1 
005 ITALY 298 
45 
298 
155 i 17:i 005 ITALIE 111 28 111 i 147 5 99 i 006 UTD. KINGDOM 380 
9 50 i 006 ROYAUME-UNI 281 46 i 008 DENMARK 188 19 
80 
63 40 
6 1i 
008 DANEMARK 152 11 
sO 8 57 23 9 8 030 SWEDEN 735 2 184 1 451 030 SUEDE 476 1 66 1 341 
036 SWITZERLAND 286 172 35 72 5 2 
i 
036 SUISSE 226 129 29 61 5 2 
8 400 USA 297 259 1 36 400 ETATS-UNIS 297 249 4 36 
1000 W 0 R L D 5776 2092 649 151 701 620 647 660 27 9 1000 M 0 ND E 2780 640 271 124 454 404 642 183 49 13 
1010 INTRA-EC 3130 446 529 147 360 592 359 673 15 9 1010 INTRA-CE 1667 176 191 121 302 394 264 173 33 13 
1011 EXTRA-EC 2647 1646 120 4 341 29 488 7 12 • 1011 EXTRA-CE 1114 464 81 2 153 10 378 10 16 
1020 CLASS 1 2124 1176 120 2 290 29 488 7 12 1020 CLASSE 1 1044 403 81 1 145 10 378 10 16 
1021 EFTA COUNTR. 1821 917 114 2 289 29 453 6 11 1021 A EL E 745 154 79 1 141 10 343 9 8 
8807.61 MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT-INSULATING, SOUND~NSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASlS OF 8807.81 MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT-INSULATING, SOUND~NSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASlS OF 
KIESELGUHR OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS KIESELGUHR OR SIIIILAR SIUCEOUS EARTHS 
MELANGES ET OUVRAGES EN MATIERES MINERALES A BASE DE KIESELGUR OU TERRES SILICEUSES ANALOGUES, A USAGES CALORIFUGES OU GEMISCHE UND WAREN AUS MINERAUSCHEN STOFFEN AUF GRUNDLAGE VON KIESELGUR ODER AEHNL. KIESELSAEUREHALTIGEN ERDEN, ZU 
ACOUSTIQUES WAERME-, KAELTE- ODER SCHALLSCHUTZZWECKEN 
002 BELG.-LUXBG. 677 428 96 5 148 
50 17 12 
002 BELG.-LUXBG. 3003 2279 541 57 125 
si 18 
1 
004 FR GERMANY 297 
75 
116 1 101 
28 
004 RF ALLEMAGNE 300 
157 
112 16 79 
30 
18 
006 UTD. KINGDOM 133 9 5 10 
10 
5 006 ROYAUME-UNI 214 9 3 9 
12 
6 
008 DENMARK 512 300 182 16 4 008 DANEMARK 287 174 86 11 4 
038 AUSTRIA 430 354 76 1i i 038 AUTRICHE 522 464 58 24 10 400 USA 134 7 115 400 ETATS-UNIS 194 40 120 
732 JAPAN 191 191 732 JAPON 134 134 
1000 W 0 R L D 2611 1477 844 6 299 79 45 33 18 10 1000 M 0 ND E 4602 3300 980 75 245 84 43 35 35 5 
1010 INTRA-EC 1711 803 444 6 266 79 41 33 17 • 1010 INTRA-CE 3667 2614 795 75 222 84 37 35 25 5 1011 EXTRA-EC 901 673 201 11 5 1 10 1011 EXTRA-CE 915 665 185 24 1 5 10 
1020 CLASS 1 881 653 201 11 5 1 10 1020 CLASSE 1 912 662 185 24 1 5 10 5 
1021 EFTA COUNTR. 496 405 86 5 1021 A EL E 562 491 65 1 5 
8807.89 ~~lsilt~~R A8~~u>~ ~~~Ë~3~W~~fts SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS W1TH A BASIS OTHER THAN 8807.89 ~~~~~lt~~R A8~~i~rJ~ ~~~~3~~'\mis SOUN~NSULATING OR SOUNO-ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASIS OTHER THAN 
MELANGES ET OUVRAGES EN MATIERES MINERALES A USAGES CALORIFIQUES OU ACOUSTIQUES, EXCL. A BASE DE KIESELGUR OU TERRES 
SILICEUSES ANALOGUES ~~~L~~ER U~8E~~~~~L~U~E~~~~~nf~~&FFfRNDf~ WAERME- KAELTE- ODER SCHALLSCHUTZZWECKEN, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON 
001 FRANCE 33445 9800 
3365 
7957 5354 5079 4692 339 147 77 001 FRANCE 23602 8255 
3380 
5791 3299 2655 3253 162 99 88 
002 BELG.-LUXBG. 23677 13556 123 3070 
19106 
3315 204 8 36 002 BELG.-LUXBG. 22761 12196 203 3354 
13928 
3417 100 10 101 
003 NETHERLANDS 32085 1177 8191 743 
1269:i 
2500 158 183 27 003 PAYS-BAS 22520 1537 4245 638 
8398 
1782 87 150 153 
004 FR GERMANY 59639 
ee2 
22183 4997 6541 11214 1124 543 344 004 RF ALLEMAGNE 41997 
964 
14981 3969 3421 9772 476 420 580 
005 ITALY 2050 742 
195 
32 352 18 
esi 
7 17 005 ITALIE 2159 686 
289 
29 403 11 
7s:i 
8 38 
006 UTD. KINGDOM 5289 1751 1630 558 255 li 40 9 006 ROYAUME-UNI 7005 2289 2034 1160 414 128 48 18 007 IRELAND 71 
82eB 126 892 27 20 12 
007 IRLANDE 128 
6526 214 1010 18 28 i 008 DENMARK 11275 
26 
1910 
20 
008 DANEMARK 9013 
72 
1210 
25 030 SWEDEN 10627 5438 564 2191 28 2311 49 030 SUEDE 8885 3394 713 3043 48 1549 41 
032 FINLAND 2147 657 43 
23i 
1442 
172 
5 
15 
032 FINLANDE 1039 521 37 
134 
477 
102 
4 
10 036 SWITZERLAND 4106 1899 982 412 395 
22 
036 SUISSE 3078 1470 643 284 435 
34 036 AUSTRIA 3032 2249 38 90 44 227 362 038 AUTRICHE 2083 1474 33 80 51 58 353 
042 SPAIN 2640 39 2559 1 
16 
2 39 042 ESPAGNE 422 48 326 20 
16 
1 27 
393 SWAZILAND 212 
560 
30 
310 ai 166 46 i :i 393 SWAZILAND 178 1549 25 255 34i 137 sa 6 6 400 USA 4166 743 872 1544 400 ETATS-UNIS 6018 698 1297 1802 
404 CANADA 250 3 30 150 
2 
6 61 404 CANADA 303 1 32 176 
26 
30 64 
732 JAPAN 52 19 17 5 9 732 JAPON 412 243 46 22 75 
1000 W 0 R L D 195232 46702 41206 14742 27736 31918 28566 2851 965 546 1000 M 0 ND E 151782 40588 28020 11551 22621 21435 24018 1766 776 1005 
1010 INTRA-EC 167534 35454 36237 14015 22598 31380 23724 2696 929 521 1010 INTRA-CE 129190 31786 25539 10889 17250 20636 19584 1605 734 965 
1011 EXTRA-EC 27701 11246 4970 727 5138 558 4642 156 37 25 1011 EXTRA-CE 22590 8602 2463 861 5371 596 4434 162 41 40 
1020 CLASS 1 27096 10920 4939 703 5122 518 4676 156 37 25 1020 CLASSE 1 22305 8731 2458 639 5355 583 4296 162 41 40 
1021 EFTA COUNTR. 19932 10254 1626 347 4094 427 3078 49 35 22 1021 A EL E 15118 6866 1425 286 3861 208 2362 41 35 34 
1030 CLASS 2 237 1 30 24 16 166 1030 CLASSE 2 207 6 25 23 16 137 
1031 ACP (60) 212 30 16 166 1031 ACP (60) 178 25 16 137 
8808 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL (FOR EXAMPLE, OF PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH) 8808 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL (FOR EXAMPLE, OF PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH) 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIM IL. WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNL. STOFFEN 
8808.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 8808.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 
9 
10 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunff [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
6808.11 ARTICLES DE REVETEMENT EN ROULEAUX AVEC SUPPORT DE PAPIER OU CARTON 6308.11 DACH- UND DICHTUNGSBAHNEN IN ROLLEN, MIT ZWISCHENLAGE AUS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 3477 3248 11 25 56 86 4 47 001 FRANCE 1774 1585 47 10 54 45 3 30 
002 BELG.-LUXBG. 1229 873 330 
22:i 
4 22 002 BELG.-LUXBG. 510 330 54 115 
109 109 
11 
003 NETHERLANDS 739 51 
5809 i 558 
227 238 003 PAYS-BAS 375 23 
1430 2 237 
134 
004 FR GERMANY 8902 
3854 
439 191 
34 
1904 004 RF ALLEMAGNE 2729 
232:i 
174 84 
2s 
802 
005 ITALY 4355 36 320 47 64 005 ITALIE 2627 7 191 26 55 
006 UTD. KINGDOM 189 22 24 19 115 
5S 
9 006 ROYAUME-UNI 298 24 40 39 191 
27 
4 
008 DENMARK 569 514 
4 37:i 
008 DANEMARK 213 186 
:i 87:i 030 SWEDEN 417 1 
190 
39 
2 
030 SUEDE 903 
95 ss 
27 
4 038 AUSTRIA 842 449 
28 26:i 
1 038 AUTRICHE 166 i 182 2 042 SPAIN 291 
1717 
042 ESPAGNE 189 
267 048 YUGOSLAVIA 1732 15 
3460 
048 YOUGOSLAVIE 269 2 
436 062 CZECHOSLOVAK 17863 14403 
50 
062 TCHECOSLOV AQ 1858 1422 
8 066 ROMANIA 4996 4946 
6 90i 
066 ROUMANIE 824 816 
17 410 400 USA 907 ,,. 835 
400 ETATS-UNIS 427 
4 2Hi 404 CANADA 1240 394 404 CANADA 397 175 
1000 W 0 R L D 47674 30129 5913 203 1569 5191 1972 44 2556 97 1000 M 0 ND E 13614 7067 1507 166 B01 1214 935 33 1631 36 
1010 INTRA-EC 19487 8561 5869 13 1252 660 636 42 2167 47 1010 INTRA-CE 8526 4471 1477 103 592 553 321 29 950 30 
1011 EXTRA-EC 28204 21587 44 190 316 4310 1336 2 389 50 1011 EXTRA-CE 5067 2615 30 65 209 661 614 4 661 8 
1020 CLASS 1 5304 2177 44 190 316 850 1336 2 389 . 10:'0 CLASSE 1 2398 370 30 65 209 225 614 4 881 
1021 EFTA COUNTR. 1134 460 10 190 27 15 41 2 389 . 1021 A EL E 1116 103 6 65 21 7 29 4 881 
8 1040 GLASS 3 22900 19390 3460 50 1040 CLASSE 3 2689 2245 436 
6808.19 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF MATERIALS OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD 6808.19 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF MATERIALS OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD 
ARTICLES DE REVETEMENT EN ROULEAUX AVEC AUTRE SUPPORT QUE PAPIER OU CARTON DACH- UND DICHTUNGSBAHNEN IN ROLLEN, MIT ANDERER ZWISCHENLAGE ALS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 10068 4359 
2066 
1218 261 937 3101 30 
347 
162 001 FRANCE 5855 2513 
1046 
476 138 547 2032 17 
20:i 
132 
002 BELG.-LUXBG. 17050 3559 
79 
10950 
8482 
108 
298 
20 002 BELG.-LUXBG. 7454 1325 
69 
4794 
312:i 
70 
149 
16 
003 NETHERLANDS 11387 1087 261 
15607 
3163 17 003 PAYS-BAS 8486 745 382 
6636 
2000 18 
004 FR GERMANY 21241 
ee6 
143 3882 1555 
495 
54 
4i 
004 RF ALLEMAGNE 10525 
460 
63 1674 2100 
4o9 
52 
2:i 005 ITALY 21896 456 i 9092 2871 8021 34 005 ITALIE 12826 291 18 5205 1638 4784 36 006 UTD. KINGDOM 2807 1060 486 70 5 
290 
1083 96 006 ROYAUME-UNI 2914 1412 665 69 11 
202 
638 101 
030 SWEDEN 1027 5 
122 
732 030 SUEDE 811 3 
60 
608 
038 AUSTRIA 2299 2175 
48i 317 12i 
2 
19:i 2 
038 AUTRICHE 1207 1142 
277 197 5:i 
5 
160 2 042 SPAIN 1356 55 171 16 042 ESPAGNE 865 36 131 9 
082 CZECHOSLOVAK 701 701 
42 
062 TCHECOSLOVAQ 100 100 
105 732 JAPAN 42 732 JAPON 105 
1000 W 0 R L D 91358 14574 3982 1638 36424 14398 16585 2141 1332 264 1000 M 0 ND E 49588 7843 2766 861 17097 7063 11319 1398 1039 182 
1010 INTRA-EC 64721 10999 3412 1304 35980 14177 16131 1948 547 223 1010 INTRA-CE 46175 6472 2447 564 16642 6993 11036 1238 411 172 
1011 EXTRA-EC 6642 3576 571 334 445 222 455 193 785 61 1011 EXTRA-CE 3414 1371 318 297 255 91 264 160 628 10 
1020 CLASS 1 5220 2285 571 334 395 222 435 193 785 1020 CLASSE 1 3205 1200 318 297 243 91 268 160 628 
1021 EFTA COUNTR. 3436 2191 12 122 1 15 312 783 
si 
1021 A EL E 2076 1154 7 60 7 7 216 625 
10 1040 CLASS 3 1401 1290 50 1040 CLASSE 3 194 171 13 
6808.90 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL, OTHER THAN ROOFING AND FACING PRODUCTS 6308.90 ARTlCLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL, OTHER THAN ROOFlNG AND FACING PRODUCTS 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMIL., AUTRES QU'ARTICLES DE REVETEMENT EN ROULEAUX AVEC SUPPORT WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNLSTOFFEN, AUSGEN. DACH- UND DICHTUNGSBAHNEN IN ROLLEN MIT ZWISCHENLAGE 
001 FRANCE 10718 7263 64 708 988 1045 2 71 557 001 FRANCE 5089 3197 
1170 
34 474 463 512 1 41 367 
002 BELG.-LUXBG. 12813 5607 5245 222 831 843 17 
i 
48 002 BELG.-LUXBG. 3475 1663 62 303 
678 
234 12 
:i 
31 
003 NETHERLANDS 1964 540 56 
128:i 1120 
1195 117 55 
ai 003 PAYS-BAS 1112 269 27 es:i 436 102 33 62 004 FR GERMANY 9351 
532:i 
5582 994 101 
24:i 
184 004 RF ALLEMAGNE 7277 
176i 
5068 694 100 
187 
54 
005 ITALY 10910 1730 
33i 
525 1481 692 2 914 005 ITALIE 4516 538 486 340 737 473 1 479 006 UTD. KINGDOM 2923 278 131 148 42 
25i 
1893 63 37 006 ROYAUME-UNI 2044 354 213 275 51 
112 
570 66 29 
008 DENMARK 374 113 10 
200 4 
008 DANEMARK 181 53 15 1 
6 028 NORWAY 229 19 
101 
028 NORVEGE 109 11 92 
7:i 030 SWEDEN 154 2 
659 
6 
i 
45 
18 
030 SUEDE 151 1 
362 2 
7 
:i 
70 
1i 036 SWITZERLAND 815 6 
204 
90 
1:i 
41 036 SUISSE 470 5 62 
19 
25 
038 AUSTRIA 570 353 
78:i i 15 
038 AUTRICHE 172 90 
219 
63 
i 12 042 SPAIN 799 
214 i 452 042 ESPAGNE 232 115 2 176 i 132 400 USA 841 4 162 1 7 400 ETATS-UNIS 459 2 4 27 
404 CANADA 11549 7308 614 916 1573 1079 59 404 CANADA 2961 1798 160 261 398 299 45 
1000 W 0 R L D 84412 27027 14807 3120 5692 5779 3499 2223 412 1853 1000 M 0 ND E 26425 9317 7766 1815 2577 2925 1661 822 270 1052 
1010 INTRA-EC 49078 19123 12744 1930 3332 4700 3075 2210 321 1643 1010 INTRA-CE 23752 7296 7015 1461 1829 2622 1593 803 165 968 
1011 EXTRA-EC 15337 7904 2063 1190 2360 1079 425 13 92 211 1011 EXTRA-CE 4872 2021 751 354 748 302 266 19 105 64 
1020 CLASS 1 15131 7904 2059 1190 2327 1079 425 13 92 42 1020 CLASSE 1 4623 2021 742 354 735 302 288 19 105 57 
1021 EFTA COUNTR. 1942 382 659 273 302 1 204 13 90 18 1021 A EL E 968 108 362 92 161 3 111 19 101 11 
6309 =sw:T~Rlru~~B~~~ts~,D A~t'o':E~.NfoL~g C~~lJfB~~fE'W'of :~g~~~EM~~lf:N:NGw~~Jl':c~~GS OR OF 6309 PANELSWBOARDS, TILE~BLOCKS AND SIMILAR ARTICLES OF VEGETABLE ABRE, OF WOOD ABREMOF STRAW, OF WOOD SHAVINGS OR OF WOOD ASTE (INCLUDI SAWDUSn, AGGLOMERATED WITH CEMENT, PLASTER OR WITH OTHER INERAL BINDING SUBSTANCES 
:~~~~ls~~~i=u~:~XET SIMIL., EN FIBRES VEGETALES OU DE BOIS, PAILLE, COPEAUX OU DECHETS DE BOIS, ~~Nf.· G~fsl~o~RU~t~·rl~~~~HN& ~~=~~t~~~J'=TK~~ HOLZFASERN, STROH, HOLZSPAENEN OD.-ABFAELLEN, MIT 
6809.00 ~~ A~1_Rc:ttll~~ =~r::r.s~=:~~C~~f: =~~~IN=Esg"esV~IBRE, OF STRAW OF WOOD SHAVINGS OR WOOD 6309.00 ~~~·A'l:~~~ =~~~RJ~tC~~ =LB~~~E·s8:sV:fE~IBRE, OF STRAW OF WOOD SHAVINGS OR WOOD 
PANNEAU~ PLANCHE~ CARREAU~ BLOCS ET SIMIL., EN FIBRES VEGETALES OU DE BOIS, PAILLE, COPEAUX OU DECHETS DE BOIS, 
AGGLOME ES AVEC D S UANTS INERAUX ~llJ~D1fi:.·M~:~~C~~r3~~L~~~~h"fE't._'{ZEN- UND HOLZFASERN, STROH, HOLZSPAENEN OD.-ABFAELLEN,IIIT ZEIIENT, 
001 FRANCE 592 102 
5425 
62 24 330 70 4 001 FRANCE 286 27 
1995 
21 6 209 18 5 
002 BELG.-LUXBG. 6134 89 604 
1219 
16 
i 
002 BELG.-LUXBG. 2190 39 1 141 
238 
14 i 003 NETHERLANDS 3243 1981 27 15 003 PAYS-BAS 640 352 40 9 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Meng en 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland laelg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
6809.00 6809.00 
004 FR GERMANY 17987 
665 
1907 191S 8164 2369 2667 5 958 1 004 RF ALLEMAGNE 5383 
1sS 
1021 610 1804 487 1204 s 247 4 005 ITALY 822 114 
1!Î 18 25 150!Î 005 ITALIE 260 51 7 36 006 UTD. KINGDOM 1727 133 39 29 
soi 006 ROYAUME-UNI 2106 113 53 16 37 188i 007 IRELAND 607 
6 4 s6 45!Î 007 IRLANDE 318 5 i 25 31!Î 030 SWEDEN 534 
272 si 030 SUEDE 153 143 116 036 SWITZERLAND 1306 18 942 
5359 1570 
7 036 SUISSE 706 8 528 
1673 314 
2i 2 038 AUSTRIA 15175 4970 2197 1061 18 
909 
038 AUTRICHE 3676 825 603 252 9 
064 HUNGARY 2218 31 
18 
1132 104 42 
82 
064 HONGRIE 568 8 
20 
325 23 12 
50 
200 
400 USA 812 712 400 ETATS-UNIS 593 523 
1000 W 0 AL D 51594 8086 10000 5294 15083 5577 3666 1517 2356 15 1000 M 0 N D E 17012 1584 3925 1785 4235 1303 1718 1894 574 14 
1010 INTAA-EC 31284 3056 7512 2000 8942 3965 3402 1513 959 15 1010 INTAA-CE 11232 711 3159 839 1991 978 1600 1892 248 14 1011 EXTAA-EC 20330 5030 2488 3294 6241 1612 264 4 1397 • 1011 EXTRA-CE 5780 853 766 1148 2244 326 118 1 326 
1020 CLASS 1 17991 4998 2488 2139 S137 1570 167 4 488 1020 CLASSE 1 5169 839 766 817 2221 314 86 1 125 
1021 EFTA COUNTR. 17051 4997 2470 2012 5425 1570 85 4 488 1021 A EL E 4548 839 747 788 1S98 314 36 1 125 
1040 CLASS 3 2218 31 1132 104 42 909 1040 CLASSE 3 568 8 325 23 12 200 
1810 Altl1CLES OF PLASTERING MATERIAL 6810 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL 
OUVRAGES EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE WAREN AUS GIPS ODER GtPSHAL TIGEN GEMISCHEN 
1810.1~ L ~t~~~N~~E~SG~~~~~· TILES AND THE UKE, NOT ORNAMENTED, FOR PLASTERING 6810.1~L ~~~N~~G~=· TILES AND THE UKE, NOT ORNAMENTED, FOR PLASTERING 
0 E: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PLANCHES PLAQUES PANNEAU~CARREAUX ET SIMllëbNON ORNEMENTES PLA~ TAFEtr!JDELEN,FUESEN UND AEHNLWARE~NICHT VERZIERT 
NL: PAS DE VÈNT1LATION PAR PAY POUR LES PAYS ET 604 POUR LES PLANCHES, PLAQUES ETC .. EN CARTON-PLATRE JUSQU'AU 30111182 NL: OHNE A FTEILU G NACH LAENDERN F DIE LAENDE 060 UND 604 F. PLATTEN, TAFELN USW. AUSGIPSKARTON BIS 30111182 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 102532 
16852 
3S775 58136 2259 5362 001 FRANCE 10139 
1451 
5424 3424 195 1096 
i 002 BELG.-LUXBG. 93763 so4 76911 7634 136 002 BELG.-LUXBG. 12988 100 11536 1256 30 003 NETHERLANDS 8759 385 
131045 2438 8 
003 PAYS-BAS 1497 81 
14792 004 FR GERMANY 158750 1093 1122 20812 232 
852 
004 RF ALLEMAGNE 18642 274 342 2662 146 623 3 006 UTD. KINGDOM 897 2 40 
24048 
3 006 ROYAUME-UNI 374 1 5 
4222 
36i 1 
007 IRELAND 24048 
36 1411 s2 
007 IRLANDE 4222 i 250 3i 008 DENMARK 1509 
1s0 
008 DANEMARK 294 
028 NORWAY 995 
23 
38 797 
27 
028 NORVEGE 389 
3 
10 312 
14 
si 030 SWEDEN 639 sa 8 581 13 030 SUEDE 103 30 4 82 038 AUSTRIA 28111 28030 
si 
038 AUTRICHE 4215 4180 
2l 
5 042 SPAIN 43525 
118683 
43299 165 042 ESPAGNE 4192 
16576 
4146 25 
977 SECRET CTRS. 118683 977 SECRET 16576 
1000 W 0 AL D 581943 118683 62378 67125 287834 31874 30169 871 3188 23 1000 M 0 ND E 74182 18576 6080 10140 30067 4539 5801 377 773 8 
1010 INTAA·EC 388571 18531 38538 267542 30815 29825 871 2438 11 1010 INTAA-CE 48448 1858 5872 30007 4208 5489 376 623 4 
1011 EXTAA-EC 74892 43845 26587 293 859 344 751 13 1011 EXTRA-CE 9141 4221 4269 60 333 102 1 150 5 
1020 GLASS 1 74289 43525 28553 272 858 32S 742 13 1020 CLASSE 1 9098 4189 4266 58 333 96 1 150 5 
1021 EFTA COUNTR. 29974 22S 28076 46 797 74 742 13 1021 A EL E 4756 43 4185 13 312 48 150 5 
1810.90 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL OTHER THAN NON.ORNAMENTED, BOARDS, SHEETS, PANELS AND TILES 1810.90 ART1CLES OF PLASTERING MATERIAL OTHER THAN NON.ORNAMENTED, BOARDS, SHEETS, PANELS AND TILES 
AUTRES OUVRAGES EN PLATRE OU EN COMPOSIT A BASE DE PLATRE ANDERE WAREN AUS GIPS OD.GIPSHAL T1GEN GEMISCHEN 
001 FRANCE 624 29 
23i 
350 4 195 46 001 FRANCE 375 103 
115 
96 5 112 59 
002 BELG.-LUXBG. 583 94 51 143 46 58 i 002 BELG.-LUXBG. 332 64 42 47 s6 64 003 NETHERLANDS 1550 186 4 1298 
126 
15 
i 25 
003 PAYS-BAS 744 407 8 255 
151 
4 4 004 FR GERMANY 900 
233 
222 88 236 140 62 004 RF ALLEMAGNE 662 366 104 89 138 130 4 55 1l 005 ITALY 662 109 
2 
93 132 66 6 26 17 005 ITALIE 1135 250 
8 
120 168 159 15 26 31 006 UTD. KINGDOM 304 20 4 29 3 244 2 006 ROYAUME-UNI 377 153 17 39 1 151 5 3 008 DENMARK 109 28 
2619 
5 59 17 008 DANEMARK 120 85 
392 
5 20 10 
042 SPAIN 2621 
26 
1 
2l 
1 
300 i 
042 ESPAGNE 407 1 9 
a3 5 342 400 USA 539 i 20 171 400 ETATS-UNIS 728 59 4 19 216 5 738 TAIWAN 905 838 5 50 1 4 738 T'AI-WAN 2663 2430 41 13 160 1 2 16 
1000 WO AL D 9289 1485 3204 1999 603 811 701 250 184 52 1000 M 0 ND E 8002 3782 944 584 890 732 878 170 158 76 
1010 INTAA-EC 4808 597 578 1795 459 837 360 250 90 43 1010 INTAA-CE 3822 1188 503 495 396 500 435 170 90 45 
1011 EXTAA·EC 4461 888 2626 204 144 175 341 74 9 1011 EXTRA-CE 4180 2574 441 99 295 231 440 89 31 
1020 GLASS 1 3499 40 2619 167 89 174 339 70 1 1020 CLASSE 1 1430 112 397 63 129 230 435 50 14 
1021 EFTA COUNTR. 298 11 i 145 66 3 2 69 1021 A EL E 212 38 44 26 38 9 46 45 10 1030 CLASS 2 935 843 28 50 1 2 4 1030 CLASSE 2 2701 2445 26 160 1 5 16 4 
1811 ART1CLES OF CEMENT SeNCLUDING SLAG CEME~, OF CONCRETE OR OF ART1FICIAL STONE (INCLUDING GRANULATED MARBLE 6811 ARTICLES OF CEMENT ~LUDING SLAG CEM~, OF CONCRETE OR OF ARTlFlCIAL STONE ONCLUOING GRANULATED MAR9LE 
AGGLDMERATED WITH MENT), REINFORCED NOT AGGLOMERATED W1TH ENT), REIIFORCED NOT 
OUVRAGES EN CIMENT, BETON OU PIERRE ARTIFICIELLE, MEME ARMES, YC LES OUVRAGES EN CIMENT DE LAITIER OU EN GRANITO WAREN AUS ZEMENT ODER BETON, BETONWERKSTEINE UND DERGL., WAREN AUS KALKSANDMISCHUNG, AUCH BEWEHRT 
1811.10 Altl1CLES OF UGHT CONCRETE 6811.10 ARTICLES OF UGHT CONCRETE 
OUVRAGES EN BETON LEGER WAREN AUS LEICHTBETON 
001 FRANCE 3660 1000 
15623 
47 20S 2267 152 8 001 FRANCE 388 146 
1152 
9 19 177 36 1 
002 BELG.-LUXBG. 49278 1899 31648 
100673 
108 002 BELG.-LUXBG. 4128 203 2744 
5722 
29 
003 NETHERLANDS 174386 72074 184 
2000 26S5 
1455 
16 73 
003 PAYS-BAS 10265 4263 16 
266 393 
264 
004 FR GERMANY 109707 
744 
25204 79736 13 004 RF ALLEMAGNE 632S 
35l 
1724 3917 4 1i 5 
005 ITALY 1433 273 7 100 169 
14S59 
140 005 ITALIE 594 107 25 54 57 
006 UTD. KINGDOM 14888 2 3i 227 7os 006 ROYAUME-UNI 430 3 6 51 13i 376 008 DENMARK 18284 17539 008 DANEMARK 2733 2590 
11 
12 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe ! EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe 1 EUA 10 loeutschlandl France ) Ital ta 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
6811.t0 6811.10 
030 SWEDEN 1026 86 940 030 SUEDE 149 6 143 
1000 W 0 R L D 376888 96783 41284 2302 34656 183049 2977 14683 1154 • 1000 M 0 ND E 25470 7750 3000 305 3214 9904 698 394 205 
1010 INTRA-EC 371961 93258 41284 2047 34577 183003 2896 14683 213 . 1010 INTRA-CE 24939 7557 3000 275 3162 9892 598 394 61 
1011 EXTRA-EC 4925 3525 255 79 45 80 941 . 1011 EXTRA-CE 529 193 30 52 11 100 143 
1020 CLASS 1 2085 703 255 61 45 80 941 1020 CLASSE 1 433 98 30 51 11 100 143 
1021 EFTA COUNTA. 1914 703 185 61 24 941 1021 A EL E 325 98 28 51 5 143 
6811.2() CEMENT ROOFING TILES 6811.20 CEMENT ROOFING TILES 
TUILES EN CIMENT, BETON OU PIERRE ARTIFICIELLE DACHSTEINE AUS ZEMENT ODER BETON 
001 FRANCE 15014 10718 
13:i 
321 2115 1298 562 001 FRANCE 1148 720 
14 
46 125 132 125 
002 BELG.-LUXBG. 7056 170 6753 
11116 176 8 
002 BELG.-LUXBG. 564 23 527 
1372 34 i 003 NETHERLANDS 27589 12035 4254 
9 15556 
003 PAYS-BAS 2898 1025 466 
5 1018 004 FR GERMANY 19872 
2i 
1159 1899 11 
3838 
1238 004 RF ALLEMAGNE 1480 
1:i 
101 208 9 
442 
139 
006 UTD. KINGDOM 3860 1 
110 
006 ROYAUME-UNI 456 1 
?i 008 DENMARK 359 174 75 008 DANEMARK 120 23 26 
1000 W 0 R L D 74632 23223 5613 384 24465 14336 1355 3913 1343 • 1000 M 0 ND E 6807 1818 595 60 1673 1714 328 468 151 
1010 INTRA-EC 74365 23127 5604 330 24465 14336 1344 3913 1246 • 1010 INTRA-CE 6762 1806 594 50 1673 1714 318 468 139 
1011 EXTRA-EC 268 96 9 54 12 97 . 1011 EXTRA-CE 46 13 1 9 11 12 
6811.30 TILES AND PAVING OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE 68t1.30 TILES AND PAVING OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE 
CARREAUX EN CIMENT, BETON OU PIERRE ARTIFICIELLE WAND· UND BODENPLATTEN AUS ZEMENT ODER BETON 
OOt FRANCE 6440 2560 
68268 
58 3807 tS OOt FRANCE 930 372 
4683 
t3 536 9 
002 BELG.-LUXBG. t05260 15384 21608 
36958 tt:i Hi 6 002 BELG.-LUXBG. 8982 t976 
2323 
t28i 36 i 003 NETHERLANDS 43076 5708 272 
24 3726 
003 PAYS-BAS t803 449 30 
9 26i i 004 FR GERMANY 45742 
3453i 
2259t 19135 t77 75 t4 004 RF ALLEMAGNE 2640 676i tt2t tt08 77 57 005 ITALY 44955 2034 2347 725 2424 383 2505 005 ITALIE 8727 45t 349 95 546 167 352 
006 UTD. KINGDOM t6t0 49 28t 5 684 59t 006 ROYAUME-UNI 349 t3 7t t53 1t2 
008 DENMARK 782 782 008 DANEMARK tt3 tt3 
038 AUSTRIA 6534 6534 
t9t2 36 
038 AUTRICHE 898 898 
t98 ts 042 SPAIN 1946 
208 
042 ESPAGNE 2t3 
t94 400 USA 208 400 ETATS-UNIS t94 
1000 W 0 R L D 257056 65766 95387 169 27751 61332 2999 1104 2546 • 1000 M 0 ND E 24961 10643 6564 21 2953 3175 885 357 363 
1010 INTRA·EC 247946 59019 93446 24 27744 61332 2790 1068 2525 • 1010 INTRA-CE 23570 9691 6355 10 2952 3175 691 342 354 
101 1 EXTRA-EC 9108 6747 1941 145 7 208 36 24 • 1011 EXTRA-CE 1392 952 209 11 2 194 15 9 
t020 CLASS t 9t08 6747 t941 145 7 208 36 24 t020 CLASSE t t392 952 209 tt 2 t94 tS 9 
t02t EFTA COUNTR. 6878 6747 28 72 7 24 t02t A EL E 98t 952 tt 7 2 9 
6811.80 OTHER ARTICLES OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE NOT WITHIN 6811.10-30 
N L: SEE FRENCH OR GERMAN 
6811.80 OTHER ARTICLES OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIACIAL STONE NOT WITHIN 6811.10-30 
N L SEE FRENCH OR GERMAN 
N L: ~~~Rtf~~N1t~~TJrfPA~E~~~s0~o~~RLREES ~~~~~~4Llr ~O~NP~5~RL:~~~m0s ~rf BRIQUES SI LICQ-CALCAIRES N L ~~~~NA~~u~~a~A%~EM~~N N~rr; 1~1E68Gl~~D~~ ~ ~Jg ·iom~~ ~UM~L:~t~~~~ffNU~S~EIN 
OOt FRANCE 787t9 58t95 
71065 
275 8 t954t 567 2 t3t 001 FRANCE 80t0 5665 
sn8 203 2 t957 t6t t i 21 002 BELG.-LUXBG. 209430 340t7 13 t03629 
4t8666 
697 
t30 t9 
9 002 BELG.-LUXBG. 15834 2554 29 7442 
t970:i 
84 
4i 
6 
003 NETHERLANDS 538552 t05738 6842 2 
292ti 
7t55 
4 
003 PAYS-BAS 28135 552t t20t t 
270i 
t66t 7 
6 004 FR GERMANY 237970 
43699 
t7t635 18640 t5400 2228 3 843 004 RF ALLEMAGNE t799t 
9Sti 
tOStO t80t 2035 730 t 207 
005 ITALY 6599t t8839 
s6 
403 683 20t6 184 94 73 005 ITALIE t655t 527t 
65 
tSt 478 892 88 69 9t 
006 UTD. KINGDOM t60654 668 1834 t04 744 
367:i 
t57233 t t4 006 ROYAUME-UNI 855t 177 274 tt3 207 
359 
7713 t 1 
007 IRELAND 3673 
70498 2:i 249 20 ti 
007 IRLANDE 359 
70t2 2 40 i 6 16 008 DENMARK 72360 1553 
i 
008 DANEMARK 7257 t80 
2 028 NORWAY t175 
2262 22 4t9 
t174 028 NORVEGE 40t 
30i i 2s t 398 030 SWEDEN 6082 t426 t933 030 SUEDE t0t3 302 378 
032 FINLAND 2937 2937 
6t2 44i si 529 226 6 i 
032 FINLANDE 344 344 
274 t79 se 394 17i :i i 036 SWITZERLAND 4722 28tD 036 SUISSE 1797 7t3 
038 AUSTRIA 36587 3t43t 
t729 
StSS t 
t2 672 i 9 038 AUTRICHE 5t6t 4527 48i 634 6 6 194 é i 042 SPAIN 2734 288 
tOté 
17 042 ESPAGNE 807 ttt 
tOi 048 YUGOSLAVIA t0t8 
tO 4 2 32 ai i 046 YOUGOSLAVIE t01 29 2i 5 89 6é :i 400 USA 277 t6t 400 ETATS-UNIS 237 16 
404 CANADA 26t 
t96S:i 
t 260 404 CANADA 278 
51i 
7 27t 
977 SECRET CTRS. t9652 977 SECRET Stt 
1000 W 0 R L D 1444212 353684 272782 25791 153795 455847 21747 157573 2921 272 1000 M 0 ND E 113571 36546 23813 3033 11060 24915 5510 7854 693 147 
1010 INTRA-EC 1367354 312819 270214 19008 133611 455035 17888 157572 958 249 1010 INTRA-CE 102694 30443 22974 2102 10450 24383 4068 7851 285 140 
1011 EXTRA-EC 57204 40865 2567 6783 531 612 3659 1 1963 23 101 1 EXTRA-CE 10367 6104 839 932 99 533 1443 3 407 7 
t020 CLASS t 55822 39737 24t4 6781 530 575 3827 t t947 tO 1020 CLASSE t t0t60 6027 806 929 93 497 t4t1 3 392 2 
t02t EFTA COUNTR. St482 39439 633 5602 51t 530 2826 t940 t t021 A EL E 87t4 5885 280 8t3 8t 395 876 383 t 
1030 CLASS 2 110 19 t 2 1 37 33 16 t t030 CLASSE 2 tt9 25 t 3 6 35 32 tS 2 
68t2 ARTICLES OF ASBEST05-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEMENT OR THE LIKE 68t2 ARTICLES Of ASBESTOs-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEMENT OR THE LIKE 
OUVRAGES EN AMIANTE-CIMENT, CEllULOSE-CIMENT ET SIMIL WAREN AUS ASBESTZEMENT, ZELLULOSEZEMENT ODER DERGL 
68t2.11 CORRUGATED SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE ABRE-CEMENT 6812.11 CORRUGA TED SHEETS OF ASBESTOs-CEMENT OR CEllULOSE ABRE-CEMENT 
PLAQUES ONDULEES POUR LA CONSTRUCTION WELLPLATTEN ALS BAUMATERIAL 
OOt FRANCE 2t676 6654 
t126é 
7092 4551 3029 67 t9 264 OOt FRANCE 4032 1447 
2474 
698 t0t6 708 t6 t3 134 
002 BELG.-LUXBG. 32877 4570 t5370 102 t567 002 BELG.-LUXBG. 8507 t239 4472 36 286 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E~MOa 
6812.11 6612.11 
003 NETHERLANDS 16216 1696 45 
2 9568 
12809 1666 as 003 PAYS-BAS 4434 516 13 1 2311 3434 471 28 004 FR GERMANY 16937 
2534 
7065 190 23 004 RF ALLEMAGNE 3827 
790 
1431 45 11 
005 ITALY 67129 61093 1205 2297 
1466 
005 ITALIE 12621 11100 220 511 
ss4 006 UTD. KINGDOM 1577 50 58 3 
609 
006 ROYAUME-UNI 599 16 29 
216 007 IRELAND 609 
ml 92 21 007 IRLANDE 216 s8 99 8 038 AUSTRIA 288 
10350 91 
038 AUTRICHE 205 
1118 91 042 SPAIN 11327 886 042 ESPAGNE 2017 208 
058 GERMAN DEM.R 11840 
6074 6199 
8588 3252 058 RD.ALLEMANDE 1725 
1033 771 
1284 441 
062 CZECHOSLOVAK 21598 6766 2559 062 TCHECOSLOVAQ 3174 988 382 
1000 W 0 R L D 202588 21818 96026 7233 47285 24230 2483 1587 1926 . 1000 M 0 ND E 41491 5166 17509 803 10581 5813 765 603 451 
1010 INTRA-EC 157091 15552 79470 7094 30769 18328 2371 1587 1920 . 1010 INTRA-CE 34284 4029 15017 698 8056 4899 714 603 448 
1011 EXTRA·EC 45495 6268 16556 139 16515 5902 111 6 . 1011 EXTRA-CE 7227 1136 2492 105 2525 915 52 2 
1020 CLASS 1 11859 192 10357 117 985 91 111 6 1020 CLASSE 1 2302 103 1721 104 229 91 52 2 
1021 EFTA COUNTR. 439 192 8 117 43 
5811 
73 6 1021 A EL E 251 103 3 104 12 
824 
27 2 
1040 CLASS 3 33594 6074 6199 15510 1040 CLASSE 3 4922 1033 771 2294 
6812.12 ASBESTOS-CEMENT ROOFING OR WALL TILES MAX 40X60CM 6812.12 ASBESTOS-CEMENT ROOFING OR WALL TILES MAX 40X60CM 
ARDOISES EN AMIANTE-CIMENT POUR REVETEMENT DES TOITURES OU FACADES, DIMENSIONS MAX. 40 X 60 CM PLATTEN AUS ASBESTZEMENT FUER DACHDECKUNG UND FASSADENVERKLEIDUNG, ASMESSUNG MAX. 40 X 60 CM 
001 FRANCE 11835 37 
13229 
88 24 1724 6302 3660 
24 
001 FRANCE 3655 7 
4415 
31 1 497 2052 1067 
4 002 BELG.-LUXBG. 48043 966 694 678 
28 
28406 4048 002 BELG.-LUXBG. 15014 374 286 191 
12 
8388 1356 
003 NETHERLANDS 1315 47 
2aB 16 1i 18 1222 14 003 PAYS-BAS 438 19 2a8 19 11 7 400 3 004 FR GERMANY 644 
221 
176 14 59 004 RF ALLEMAGNE 374 gg 81 5 17 005 ITALY 238 16 1 
949 1 
005 ITALIE 110 10 1 
349 006 UTD. KINGDOM 950 
9 3734 
006 ROYAUME-UNI 349 
3 1388 007 IRELAND 3743 
5 559 
007 IRLANDE 1391 
3 129 008 DENMARK 6862 6298 008 DANEMARK 1856 1724 
1000 W 0 R L D 73924 1393 13618 907 727 1953 44792 10494 26 14 1000 M 0 ND E 23371 570 4720 368 207 594 13585 3319 5 3 
1010 INTRA-EC 73627 1276 13533 857 727 1929 44772 10494 25 14 1010 INTRA·CE 23191 503 4683 336 207 591 13584 3319 5 3 
1011 EXTRA-EC 299 117 85 50 25 21 1 . 1 011 EXTRA-CE 181 67 57 32 3 21 1 
1020 CLASS 1 274 117 85 50 21 1 1020 CLASSE 1 178 67 57 32 21 1 
6812.14 OTHER SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT ETC BUILDING MATERIALS NOT WITHIN 6612.11 AND 12 6812.14 OTHER SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT ETC BUILDING MATERIALS NOT WITHII 6812.11 AND 12 
PLAQUES POUR CONSTRUCTION, NON REPR. SOUS 6812.11 ET 12 PLATTEN FUER BAUMATERIAL, NICHT IN 6812.11 UND 12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7861 1169 
2149 
408 1696 1495 3074 19 
sos 54 
001 FRANCE 2202 288 
691 
156 409 410 933 6 
361 66 002 BELG.-LUXBG. 35773 13062 1488 15487 
4874 
2921 143 002 BELG.-LUXBG. 17399 5969 893 8033 
1500 
1306 80 
003 NETHERLANDS 6203 464 
550 523 507i 1065 26 003 PAYS-BAS 2016 218 211 218 127i 298 15i 004 FR GERMANY 8039 
1395 
692 1171 004 RF ALLEMAGNE 2393 
682 
309 359 
005 ITALY 8518 2912 
150 
1113 3098 
1914 
005 ITALIE 2270 749 
164 
209 630 
671 006 UTD. KINGDOM 4160 387 393 942 374 563 006 ROYAUME-UNI 1878 242 255 451 95 2o!i 007 IRELAND 563 
112 21 30 
007 IRLANDE 209 
a3 5 16 008 DENMARK 1323 
12i 
1160 
1 
008 DANEMARK 416 
66 
312 
1 036 SWITZERLAND 216 87 1 
s8 036 SUISSE 117 49 1 11 042 SPAIN 394 
223 
326 
7310 
042 ESPAGNE 103 
ai 92 963 062 CZECHOSLOVAK 9296 
70 sai 1763 s3 062 TCHECOSLOVAQ 1257 73 399 257 si 400 USA 2439 1329 400 ETATS-UNIS 1456 927 
1000 W 0 R L D 85202 18277 6423 3685 26211 17782 10150 2076 544 54 1000 M 0 ND E 31895 8527 2078 1903 10890 3931 3549 757 394 68 
1010 INTRA-EC 72439 16589 6025 2549 24325 10332 9954 2076 535 54 1010 INTRA·CE 28784 7483 1911 1431 10395 2943 3417 757 361 68 
1011 EXTRA-EC 12763 1688 398 1136 1686 7450 196 9 . 1011 EXTRA-CE 3113 1045 167 472 295 968 132 14 
1020 CLASS 1 3297 1465 398 1136 82 11 196 9 . 1020 CLASSE 1 1835 1008 167 472 32 10 132 14 
1021 EFTA COUNTR. 452 136 1 149 3 11 143 9 . 1021 A EL E 256 81 1 73 2 10 75 14 
1040 CLASS 3 9466 223 1804 7439 1040 CLASSE 3 1278 37 263 978 
6812.15 PIPES AND TUBES AND THEIR FITTINGS OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE ABRE-CEMENT 6812.15 PIPES AND TUBES AND THEIR FmiNGS OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT 
TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE POUR CONSTRUCTION ROHRE, ROHRFORM· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE ALS BAUMATERIAL 
001 FRANCE 4041 84 444 2789 137 1014 1 16 001 FRANCE 967 44 218 611 36 265 4 7 002 BELG.-LUXBG. 14592 349 
552 
12941 
111 
333 525 
235 
002 BELG.-LUXBG. 6349 142 448 5453 101 134 402 a4 004 FR GERMANY 4337 70 3366 3 004 RF ALLEMAGNE 1899 44 1220 2 
005 ITALY 8592 8259 11 321 1 
10aS 
005 ITALIE 2684 
1 
2550 6 108 
522 006 UTD. KINGDOM 1087 1 
1663 
006 ROYAUME-UNI 533 10 
798 007 IRELAND 1663 
25i 660 
007 IRLANDE 798 
113 96 038 AUSTRIA 917 038 AUTRICHE 209 
048 YUGOSLAVIA 5856 
92 1443 
5856 048 YOUGOSLAVIE 1227 
61 300 
1227 
062 CZECHOSLOVAK 1535 062 TCHECOSLOVAQ 361 
1000 W 0 R L D 43172 860 10284 9856 18455 1815 2001 1840 235 26 1000 M 0 ND E 15155 388 3125 2362 6715 584 939 938 84 20 
1010 INTRA·EC 34765 505 8773 3341 18455 1815 2001 1840 235 . 101 0 INTRA·CE 13318 210 2811 1058 6715 584 939 937 84 
2Ô 1011 EXTRA·EC 8408 355 1511 6516 26 1011 EXTRA-CE 1836 178 314 1323 1 
1020 CLASS 1 6873 263 68 6516 26 1020 CLASSE 1 1476 118 14 1323 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 922 262 
1443 
660 1021 A EL E 213 117 
300 
96 
1040 CLASS 3 1535 92 1040 CLASSE 3 361 61 
6812.19 OTHER BUILDING MATERIALS OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT EXCEPT SHEETS, PIPES AND TUBES 6812.19 OTHER BUILDING MATERIALS OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE ABRE-CEMENT EXCEPT SIIEETS, PIPES AND TUBES 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION, EXCL PLAQUES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE BAUMATERIAL, AUSGEN. PLATTEN, ROHRE, ROHRFORM· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE 
001 FRANCE 1250 151 
383i 
57 339 675 14 14 
aoi 001 FRANCE 492 60 1253 42 169 200 11 9 1 002 BELG.-LUXBG. 9846 632 23 3381 1086 380 002 BELG.-LUXBG. 4021 271 8 1669 523 171 126 
13 
14 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe] EUR 10 !Deutschland! France j ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOa 
6312.19 6312.19 
003 NETHERLANDS 1697 24 239 
94 646 
240 335 859 i 003 PAYS-BAS 580 19 27 16 2Si 112 125 297 6 004 FR GERMANY 3584 
6 
377 2341 20 99 004 RF ALLEMAGNE 1637 
2 
259 1049 18 32 
005 ITALY 1571 1388 
1s 
24 119 33 1 
i 
005 ITALIE 520 418 
32 
10 42 48 
378 i 006 UTD. KINGDOM 981 47 144 96 1 677 006 ROYAUME-UNI 602 37 102 50 2 
182 007 IRELAND 221 4 
122 
21i 007 IRLANDE 185 3 
s3 038 AUSTRIA 464 342 038 AUTRICHE 202 149 
1000 W 0 R L D 19567 1240 ~049 192 4512 3501 170B 2030 335 • 1000 M 0 ND E B331 561 209B 99 2174 1460 910 B90 139 
1010 INTRA-EC 19003 B97 5992 189 4496 3377 1707 2030 315 . 1010 INTRA-CE B073 410 2066 98 2165 1405 908 887 134 
1 011 EXTRA-EC 564 343 57 3 17 123 1 20 • 1011 EXTRA-CE 258 151 32 1 9 55 2 3 5 
1020 GLASS 1 564 343 57 3 17 123 1 20 1020 CLASSE 1 258 151 32 1 9 55 2 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 490 343 3 123 1 20 1021 A EL E 214 151 1 55 2 5 
6312.90 ARTICLES OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT, NOT SEING BUILDING MATERIALS 6812.90 ARTICLES OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT, NOT SEING BUILDING MATERIALS 
OUVRAGES EN AMIANTE-CIMENT, CELLULOSE-CIMENT ET SIMILAIRES, SAUF MATERIAUX DE CONSTRUCTION WAREN AUS ASBEST- ODER ZELLULOSEZEMENT UND DERGL., KEIN BAUMATERIAL 
001 FRANCE 265 32 
83:i 
22 10 195 
344 
6 001 FRANCE 240 64 
33:i 
21 7 131 i 1 16 002 BELG.-LUXBG. 2412 867 1 349 
84 
18 002 BELG.-LUXBG. 1182 441 5 284 
?i 
112 
003 NETHERLANDS 343 100 1 
13 192 sei 158 ss 003 PAYS-BAS 178 55 1 20 11i 12s 51 2s 004 FR GERMANY 2257 
139 
290 1600 47 004 RF ALLEMAGNE 1176 
80 
203 664 22 
005 ITALY 2205 2026 
60 
5 25 10 
599 2 
005 ITALIE 1043 916 6 12 29 
315 2 006 UTD. KINGDOM 1488 113 67 589 58 
230 
006 ROYAUME-UNI 917 64 114 s9 255 108 
11i 007 IRELAND 230 
20 5 2 1s 
007 IRLANDE 111 
i si 36 4 4i 2 400 USA 46 4 400 ETATS-UNIS 150 9 
1000 W 0 R L D 9632 137B 3217 209 1168 1963 350 1150 161 36 1000 M 0 ND E 5284 782 1569 259 734 989 302 505 93 51 
1010 INTRA-EC 9237 1290 3216 96 1145 1961 31B 1148 57 6 1010 INTRA-CE 4865 727 1566 104 889 985 271 500 27 16 
1011 EXTRA-EC 394 8B 1 113 23 2 32 2 104 29 1011 EXTRA-CE 416 54 3 155 65 4 30 4 88 35 
1020 GLASS 1 362 88 1 100 23 2 32 104 12 1020 CLASSE 1 386 54 3 141 65 4 30 66 23 
1021 EFTA COUNTR. 267 88 60 18 89 12 1021 A EL E 183 53 2 75 1 14 18 20 
6313 ~~~R~flMl~W~1G~~~'isci~t~rt~~O:~fM~ :Tsu~~HE:IXt~~STHOSE IN 6314; MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS 6313 ~~R~ftfrtl~~J~1G~~:rr:sci~~~~E~~~or~~L~~ :TsufHHE:trl~~~STNOSE IN 6314; MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS 
AMIANTE TRAVAILLa OUVRAGES EN AMIANT~MEME ARME~SF CEUX OU NO. 6314; MELANGES A BASE D'AMIANTE OU D'AMIAINTE ET OE 
CARBONATE DE MA NESIUM, ET OUVRAGES CES MAnER 
BEARBEITETER ASBESTè ASBESTWARE~AUCH BEWEHR1JCUSGEN.WAREN DER TARIFNR.&I14; GEMISCHE AUF GRUNDLVON ASBEST ODER AUF 
GRUNDLAGE VON ASSE T UND MAGNE IUMKARBONAT ND WAREN DARAUS 
6313.10 FABRICATED ASBESTOS &113.10 FABRICATED ASBESTOS 
AMIANTE TRAVAILLE BEARBEITETER ASBEST 
005 ITALY 225 24 43 i 5 137 21 s4 005 ITALIE 114 3 12 sei ti 54 45 46 006 UTD. KINGDOM 80 2 5 7 006 ROYAUME-UNI 148 4 27 10 
1000 W 0 R L D 436 29 53 26 17 207 40 54 2 B 1000 M 0 ND E 480 15 52 70 36 140 88 46 7 8 
1010 INTRA-EC 420 27 51 25 16 206 40 54 2 1 1010 INTRA-CE 415 6 46 63 33 132 88 46 1 2 1011 EXTRA-EC 15 2 2 1 1 7 1011 EXTRA-CE 45 8 7 7 3 8 6 6 
6313.33 STEEL-CORED ASBESTOS THREAD 6313.33 STEEL-CORED ASBESTOS THREAD 
RLS EN AMIANTE AVEC AME EN ACIER FAEDEN AUS ASBEST MIT STAHLORAHTSEELE 
001 FRANCE 933 933 001 FRANCE 4117 4117 
003 NETHERLANDS 22 22 
10 32 i 
003 PAYS-BAS 126 126 
44 122 i 006 UTD. KINGDOM 108 65 006 ROYAUME-UNI 384 217 
042 SPAIN 40 40 042 ESPAGNE 151 151 
1000 W 0 R L D 1140 1067 10 42 1 . 1000 M 0 ND E 4914 4888 14 44 165 2 1 
1010 INTRA-EC 1073 1020 10 42 1 . 1010 INTRA-CE 4885 4459 14 44 165 2 1 
1011 EXTRA-EC 98 68 • 1011 EXTRA-CE 229 229 
1020 GLASS 1 66 66 1020 CLASSE 1 222 222 
&113.35 ASBESTOS THREAD OTHER THAN STEEL-CORED 6313.35 ASBESTOS THREAD OTHER THAN STEEL-CORED 
RLS EN AMIANTE SANS AME EN ACIER FAEDEN AUS ASBEST OHNE STAHLDRAHTSEELE 
001 FRANCE 78 56 
22 10 1s 
1 21 001 FRANCE 261 212 
s2 
1 1 1 46 
002 BELG.-LUXBG. 82 14 
si 21 18 002 BELG.-LUXBG. 262 62 58 13 244 77 84 4 004 FR GERMANY 388 
45 
4 7 279 13 004 RF ALLEMAGNE 1578 
319 
30 59 1111 46 
005 ITALY 62 
2i 220 162 si 17 11i :i 005 ITALIE 378 aci 700 118 59 12:i 1:i 8 006 UTD. KINGDOM 1180 582 3i 2 006 ROYAUME-UNI 4328 2520 616 134 042 SPAIN 178 121 1 19 042 ESPAGNE 668 471 2 59 2 
048 YUGOSLAVIA 130 91 39 048 YOUGOSLAVIE 457 353 104 
390 SOUTH AFRICA 131 131 
20 19 14 40 
390 AFA. DU SUD 336 336 
245 4 66 45 20:i 400 USA 114 21 400 ETATS-UNIS 651 88 
404 CANADA 45 45 404 CANADA 134 133 1 
728 SOUTH KOREA 100 100 728 COREE DU SUD 354 354 
1000 W 0 R L D 2531 1230 74 294 475 134 139 176 3 6 1000 M 0 ND E 9584 4960 411 1079 1806 427 455 410 17 19 
1010 INTRA-EC 1B09 701 53 236 456 134 88 136 3 2 1010 INTRA-CE 6887 3141 163 907 1741 429 271 207 17 8 
1011 EXTRA·EC 722 529 21 58 19 51 40 4 1011 EXTRA-CE 2697 1819 248 172 66 178 203 11 
1020 GLASS 1 610 417 21 58 19 51 40 4 1020 CLASSE 1 2282 1404 248 172 66 178 203 11 
1030 GLASS 2 112 112 1030 CLASSE 2 415 415 
6313.36 ASBESTOS FABRIC 6113.36 ASBESTOS FABRIC 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia -~ Nederland-j Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EH<lOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
6813.36 TISSUS EN AMIANTE 6813.36 GEWEBE AUS ASBEST 
001 FRANCE 9 6 64 1 1 1 001 FRANCE 150 89 258 28 4 15 14 002 BELG.-LUXBG. 72 7 
9 15 49 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 361 94 5:i 1 271i 7 
-j 
004 FR GERMANY 172 
27 
48 44 004 RF ALLEMAGNE 1125 
242 
373 107 218 96 
005 ITALY 45 8 
90 37 
8 
90 -j 2 005 ITALIE 337 56 499 2 25 4 8 006 UTD. KINGDOM 290 39 24 4 
45 
5 006 ROYAUME-UNI 1333 127 198 283 34 151 4 37 
042 SPAIN 55 5 
-j i -j 5 042 ESPAGNE 192 20 30 155 2 9 150 22 400 USA 13 3 
25 
1 400 ETATS-UNIS 261 41 23 -j 
728 SOUTH KOREA 516 472 4 15 728 COREE DU SUD 1498 1340 13 52 93 
1000 W 0 R L D 1207 564 150 126 53 88 98 90 1 37 1000 M 0 ND E 5482 2011 942 804 399 487 459 152 10 218 
1010 INTRA-EC 590 81 144 99 53 62 46 90 1 14 1010 INTRA-GE 3323 568 886 580 396 353 243 151 8 142 
1011 EXTRA-EC 816 483 6 27 26 51 1 22 1011 EXTRA-GE 2140 1445 56 224 3 115 216 1 4 76 
1020 CLASS 1 83 11 2 11 1 51 1 6 1020 CLASSE 1 582 99 43 169 3 22 214 1 4 27 
1030 CLASS 2 516 472 4 15 25 1 030 CLASSE 2 1506 1348 13 52 93 2 
6813.38 ARnCLES Of ASBESTOS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXCEPT THREAD AND FABRIC 6813.38 ARnCLES Of ASBESTOS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXCEPT THREAD AND FABRIC 
OUVRAGES EN AMIANTE DEsnNES A DES AERONEFS CIVILS, AUTRES QUE FILS ET TISSUS ASBESTWAREN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, AUSG. FAEDEN U.GEWEBE 
006 UTD. KINGDOM 20 
149 
20 006 ROYAUME-UNI 185 170 15 
038 AUSTRIA 149 
-j -j 038 AUTRICHE 366 -j 366 :i 2-i 400 USA 5 3 400 ETATS-UNIS 117 66 6 20 
1000 W 0 R L D 185 152 21 1 11 1000 M 0 ND E 677 1 604 5 23 20 20 4 
1010 INTRA-EC 20 
152 
20 i . 1010 INTRA-CE 187 i 170 2 23 15 20 1011 EXTRA-EC 185 1 11 1011 EXTRA-GE 491 434 3 8 4 
1020 CLASS 1 154 152 1 1 . 1020 CLASSE 1 485 1 434 3 21 6 20 
1021 EFTA COUNTR. 149 149 1021 A EL E 366 366 
68t3.42 ASBESTOS CORDS AND STRING, WHETHER OR NOT PLAITED 6813.42 ASBESTOS CORDS AND STRING, WHETHER OR NOT PLAITED 
CORDES ET CORDONS, EN AMIANTE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS SCHNUERE UND SElLE, AUS ASBEST, AUSG.FUER ZlVlUUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 23 15 
si 4 1 3 001 FRANCE 169 117 22-i 27 3 22 2 002 BELG.-LUXBG. 95 36 
12 
2 
26 2 -j 002 BELG.-LUXBG. 767 521 70 23 158 004 FR GERMANY 97 
12 
19 37 004 RF ALLEMAGNE 1104 
ad 476 346 
-j 33 20 
005 ITALY 18 1 
38 17 
1 
2 3 
4 005 ITALIE 107 11 4 12 
006 UTD. KINGDOM 92 15 12 3 2 006 ROYAUME-UNI 1037 150 558 13-i 112 22 9 28 27 
007 IRELAND 56 49 4 1 1 1 007 IRLANDE 1749 1489 172 39 27 22 
048 YUGOSLAVIA 40 24 2 16 -j -j 048 YOUGOSLAVIE 136 89 s-i 47 24 3l 400 USA 10 3 3 
-j 400 ETATS-UNIS 381 126 107 6 720 CHINA 87 76 10 720 CHINE 191 161 28 2 
1000 WO R L D 819 285 98 111 58 48 4 3 5 9 1000 M 0 ND E 8103 2989 1570 582 508 301 9 10 81 93 
1010 INTRA-EC 384 128 93 55 58 35 4 3 5 7 1010 INTRA-CE 5009 2397 1471 287 484 238 2 10 61 81 1011 EXTRA-EC 234 156 5 55 1 11 2 1011 EXTRA-GE 1094 593 98 295 24 85 7 12 
1020 CLASS 1 109 53 5 49 1 1 . 1020 CLASSE 1 795 366 98 261 24 37 7 
1021 EFTA COUNTR. 28 10 18 4 1021 A EL E 129 61 1 67 i 1030 CLASS 2 38 28 6 
10 
. 1030 CLASSE 2 104 63 34 
28 1040 CLASS 3 88 76 2 1040 CLASSE 3 193 161 4 
6813.44 PAPER, PAPERBOARD AND FELT Of ASBESTOS WITH ADDED RUBBER 6813.44 PAPER, PAPERBOARD AND FELT Of ASBESTOS WITH ADDED RUBBER 
PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES D'AMIANTE, ADDITIONNE DE CAOUTCHOUC, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS PAPIER, PAPPE UND ALZ, AUS ASBEST, MIT KAUTSCHUKZUSATZ, AUSG. FUER ZlVlLE LUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 57 18 
11-i 
39 
52 74-i 36 
002 BELG.-LUXBG. 180 3 43 
197 
134 
180 730 004 FR GERMANY 1414 
715 
228 246 004 RF ALLEMAGNE 2308 
1269 
475 635 91 
006 UTD. KINGDOM 1050 244 4 45 42 006 ROYAUME-UNI 2050 599 9 59 113 -j 
008 DENMARK 13 13 
s4 008 DANEMARK 321 321 030 SWEDEN 84 
i 
030 SUEDE 241 
158 
24-i 
036 SWITZERLAND 1 
213 i 
038 SUISSE 158 
336 038 AUSTRIA 230 16 
22 5 
038 AUTRICHE 380 42 
9 12 
2 
042 SPAIN 84 57 
720 12 
042 ESPAGNE 141 120 
636 24 048 YUGOSLAVIA 1195 463 048 YOUGOSLAVIE 1191 531 
062 CZECHOSLOVAK 226 226 062 TCHECOSLOVAQ 165 165 
066 ROMANIA 505 505 
sa -j 153 20 066 ROUMANIE 740 740 2 275 3 370 400 USA 249 17 400 ETATS-UNIS 832 102 79 -j 
1000 W 0 R L D 5191 2038 289 1385 291 124 922 184 . 1000 M 0 ND E 8913 3285 531 2055 789 594 1148 529 2 
1010 INTRA-EC 2556 720 248 356 290 112 752 80 • 1010 INTRA-GE 4959 1335 520 795 782 570 749 207 1 
1011 EXTRA-EC 2835 1317 22 1010 1 12 169 104 • 1011 EXTRA-GE 3953 1930 11 1280 7 24 398 322 1 
1020 CLASS 1 1883 585 22 990 1 12 169 104 1020 CLASSE 1 3035 1025 11 1247 7 24 398 322 1 
1021 EFTA COUNTR. 315 17 213 85 1021 A EL E 779 200 336 243 
1040 CLASS 3 751 731 20 1040 CLASSE 3 918 905 13 
6813.48 PAPER, PAPERBOARD AND FELT Of ASBESTOS WITHOUT ADDED RUBBER 8813.48 PAPER, PAPERBOARD AND FELT OF ASBESTOS WITHOUT ADDED RUBBER 
PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES D'AMIANTE, NON ADDITIONNE DE CAOUTCHOUC, NON DESnNE A DES AERONEFS CIVILS PAPIER, PAPPE UND ALZ, AUS ASBEST, OHNE KAUTSCHUKZUSATZ, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 469 398 i 10 3 37 21 001 FRANCE 785 673 9 22 4 74 12 002 BELG.-LUXBG. 77 1 48 
85 
23 
22 
002 BELG.-LUXBG. 245 13 1 184 4i 37 i 003 NETHERLANDS 380 188 
346 107 59 
85 
4 
003 PAYS-BAS 230 102 
34:i 
10 
90 
62 9 
004 FR GERMANY 624 50 6 102 224 004 RF ALLEMAGNE 788 94 73 129 120 13 006 UTD. KINGDOM 724 35 406 9 006 ROYAUME-UNI 877 1 67 284 156 274 1 
038 AUSTRIA 4 
14 210 
4 
s2 
038 AUTRICHE 100 
18 9i 
100 48 042 SPAIN 306 042 ESPAGNE 157 
15 
16 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origme 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXdOa Nimexe \ EUR 10 Toeutschland\ France 1 ltalia TNederland T Belg.-Lux.T UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀàOa 
6813.46 6813.46 
048 YUGOSLAVIA 259 21 190 41 7 
2i 
048 YOUGOSLAVIE 128 12 
42 
45 65 6 
39 i 28 400 USA 91 28 :i 4 5 30 400 ETATS-UNIS 457 130 34 2 181 
404 CANADA 1726 1 1725 404 CANADA 1191 3 
i 5 s5 
1188 
2 732 JAPAN 23 18 5 732 JAPON 140 37 
1000 W 0 R L 0 4889 728 843 349 556 222 2119 224 26 22 1000 M 0 N 0 E 5270 1105 522 352 653 762 1542 276 46 12 
1010 INTRA-EC 2420 638 419 151 514 206 242 224 4 22 1010 IN TRA-CE 3026 883 381 173 562 480 246 274 15 12 
1011 EXTRA-EC 2469 90 225 198 42 16 1877 21 . 1011 EXTRA-CE 2244 223 141 179 91 283 1295 1 31 
1020 GLASS 1 2457 90 213 198 42 16 1877 21 1020 CLASSE 1 2237 223 134 179 91 283 1295 1 31 
1021 EFTA COUNTR. 53 8 4 1 40 1021 A EL E 162 23 100 19 20 
6813.49 OTHER ARTICLES OF ASBESTOS NOT WITHIN 6813.33-46 6813.49 OTHER ARTICLES OF ASBESTOS NOT WITHIN 6813.33-46 
OUVRAGES EN AMIANTE, NON REPRIS SOUS 6813.33 A 46 ASBESTWAREN, NICHT IN 6813.33 BIS 46 ENTHALTEN 
001 FRANCE 277 35 62 4 58 81 24 2 11 001 FRANCE 1067 218 
sa 
247 37 289 139 23 13 101 
002 BELG.-LUXBG. 85 11 3i 7 15 21 002 BELG.-LUXBG. 337 210 5 19 
sa 
14 
i 59 
1 
003 NETHERLANDS 169 59 10 4 10 41 1:i 32 003 PAYS-BAS 601 285 66 41 
111!i 
64 27 
004 FR GERMANY 1181 428 74 220 81 280 2i 60 11 004 RF ALLEMAGNE 13532 
85 
9436 615 712 1006 75 476 93 
005 ITALY 217 1a 62 5 111 14 1 6 005 ITALIE 609 378 
55:i 
19 44 57 1 5 20 
006 UTD. KINGDOM 3337 440 536 49 160 51 201i 57 33 006 ROYAUME-UNI 8035 926 2660 601 407 
27:i 
2323 435 130 
007 IRELAND 118 5 10 1 96 5 1 007 IRLANDE 1314 13 182 499 76 10 
i 
244 17 
008 DENMARK 9 a 1 008 DANEMARK 347 316 23 4 
1!i 
2 
4 
1 
036 SWITZERLAND 12 3 2 2 4 i 036 SUISSE 169 90 6 7 5 37 1 
20 038 AUSTRIA 407 2 2Bi 35 78 6 5 038 AUTRICHE 1596 53 833 239 411 36 4 042 SPAIN 376 335 41 042 ESPAGNE 910 882 20 1 
11i 4i 
2 
i 
5 
048 YUGOSLAVIA 639 10 405 Bi si 34 10 32 048 YOUGOSLAVIE 863 37 475 165 18 
9 
15 
400 USA 319 28 241 8 1 12 20 i a 400 ETATS-UNIS 2305 527 969 232 20 181 332 32 3 
404 CANADA 58 15 36 7 404 CANADA 183 92 5 1 44 
:i 
41 
4 732 JAPAN 5 3 i i 732 JAPON 128 102 14 3 2 
1000 W 0 R L 0 7631 995 2083 376 511 437 683 2071 156 319 1000 M 0 N 0 E 32684 4010 15205 2720 2086 2176 2063 2480 1323 601 
1010 INTRA-EC 5390 571 1071 206 405 311 534 2062 138 92 1010 INTRA-CE 25845 2052 12809 1984 1875 1520 1556 2426 1233 390 
1011 EXTRA-EC 2242 424 1012 170 106 127 149 9 18 227 1011 EXTRA-CE 6815 1957 2394 736 210 656 507 54 90 211 
1020 GLASS 1 1934 394 969 127 106 126 148 8 17 39 1020 CLASSE 1 6374 1806 2352 684 196 656 494 51 87 48 
1021 EFTA COUNTR. 540 5 281 37 2 80 118 1 9 7 1021 A EL E 1968 168 857 279 20 431 137 1 50 25 
1030 GLASS 2 33 25 1 1 6 1030 CLASSE 2 208 143 14 
52 
14 13 
:i :i 
24 
1040 GLASS 3 272 4 42 43 183 1040 CLASSE 3 232 7 28 139 
681351 MIXTURES WITH 8ASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 6813.5t MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 
MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM GEMISCHE AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST ODER AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST UND MAGNESIUMKARBONAT 
001 FRANCE 186 186 
i 
001 FRANCE 211 200 
144 25 
11 
5 14 004 FR GERMANY 251 1ss 2i 2a 10 004 RF ALLEMAGNE 214 
6 
26 
10 006 UTD. KINGDOM 67 55 :i 1 i 1 006 ROYAUME-UNI 155 14 3 103 3 16 
1000 W 0 R L 0 577 192 204 83 3 30 11 1 53 1000 M 0 N 0 E 762 255 185 132 14 43 33 20 80 
1010 INTRA-EC 532 189 204 82 3 30 11 1 12 1010 INTRA-CE 667 242 181 129 6 41 29 20 19 
1011 EXTRA-EC 48 4 1 1 1 41 1011 EXTRA-CE 96 14 4 3 8 2 4 61 
6813.55 ARTICLES OF MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 6813.55 ARnCLES OF MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 
OUVRAGES EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM WAREN AUS GEMISCHEN AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST ODER AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST UND MAGNESIUMKARBONAT 
001 FRANCE 55 5 5 17 27 1 001 FRANCE 408 131 16 52 198 2 9 
003 NETHERLANDS 134 9 2 3 119 1 003 PAYS-BAS 419 101 22 
10i 3o5 
45 248 
a 
3 
004 FR GERMANY 291 27 19 1s8 62 6 i 18 004 RF ALLEMAGNE 957 276 194 16 
42 
51 
006 UTD. KINGDOM 553 218 66 8 150 2 2:i 4 82 006 ROYAUME-UNI 1353 428 147 27 397 27 107 178 
038 AUSTRIA 19 1 3 15 038 AUTRICHE 242 5 23 157 
152 
57 
066 ROMANIA 53 
si 2 10 s:i :i 314 066 ROUMANIE 152 33:i si 6 s4 15i si 8 672 400 USA 484 2 96 400 ETATS-UNIS 1574 212 
404 CANADA 244 244 404 CANADA 289 1 2 285 1 
1000 W 0 R L 0 1944 302 112 36 346 104 551 26 6 461 1000 M 0 ND E 5700 1046 574 334 844 500 1135 96 130 1041 
1010 INTRA-EC 1066 236 109 32 315 84 158 23 6 103 1010 INTRA-CE 3211 666 461 151 710 319 484 42 119 259 
1011 EXTRA-EC 880 66 3 4 32 20 393 3 1 358 1011 EXTRA-CE 2481 379 107 183 133 181 651 54 11 782 
1020 GLASS 1 815 65 3 4 32 20 340 3 1 347 1020 CLASSE 1 2291 378 95 183 133 181 500 54 11 756 
1021 EFTA COUNTR. 30 2 1 3 4 3 1 16 1021 A EL E 305 26 33 157 8 12 2 3 2 62 
1040 GLASS 3 62 1 s:i 8 1040 CLASSE 3 164 2 152 10 
6814 FRICTION MATERIAL SUITABLf FOR BRAKES, CLUTCHES OR THE UKE, WITH A BASIS OF ASBESTOS, OTHER MINERAL SUBSTANCES OR 6814 FRICTION MATERIAL SUITABLf FOR BRAKESITCLUTCHES OR THE UKE, WITH A BASIS OF ASBESTOS, OTHER MINERAL SUBSTANCES OR 
CELLULOSE, WHETER OR NOT COMBINED WITH TEXTILE OR OTHER MATERIALS CELLULOSE, WHETER OR NOT COMBINED W H TEXTILf OR OTHER MATERIALS 
5~~~1T~~~~Igfl~~WJO~E~OM~~E~A~DSD~Ku~~~r~~IDE~ BASE D'AMIANTE, D'AUTRES SUBSTANCES MINERALES OU DE CELLULOSE, ~E':~~gij~E~,l~~I~N~~~~~f:'~'C'&L~~~~~E~SMWe~ER GRUNDLAGE VON ASBEST,ANDEREN MINERALSTOFFEN ODER ZELLSTOFF, AUCH 
6814.10 FRICTION MATERIAL SUITABLE FOR BRAKES WITH BASIS OF ASBESTOS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 6814.10 FRICTION MATERIAL SUITABLf FOR BRAKES WITH BASIS OF ASBESTOS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
GARNITURES DE FRICTION POUR FREINS, EMBRAYAGES, ORGANES DE FROTTEMENT, A BASE D'AMIANTE,DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS REIBUNGSBELAEGE FUER BREMSEN, KUPPLUNGEN USW,AUF DER GRUHDLAGE VON ASBEST, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 26 2 24 
i 
001 FRANCE 136 94 
:i 
18 
5 
24 
2:i 004 FR GERMANY 19 1:i 5 004 RF ALLEMAGNE 171 109 31 
006 UTD. KINGDOM 6 1 i 4 006 ROYAUME-UNI 117 41 17 7 52 
008 DENMARK 141 
i 1i 
141 
:i 12 i 
008 DANEMARK 330 
90 76i 
330 
144 425 i s:i 400 USA 36 2 400 ETATS-UNIS 1536 62 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe \ EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe \ EUR 10 !Deutschland! France ) ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lrel. 1 1 Danmark 1 'EXXoOa 
11114.10 11114.10 
1000 W 0 R L D 250 4 18 172 1 36 13 5 1 . 1000 M 0 ND E 2394 186 808 603 11 218 437 77 53 3 
1010 INTRA-EC 210 2 1 167 1 33 1 5 i . 1010 INTRA·CE 835 96 44 524 11 74 11 75 s:i :i 1011 EXTRA-EC 38 1 17 4 3 12 • 1011 EXTRA-CE 1558 90 762 79 144 428 1 
1020 GLASS 1 38 1 17 4 3 12 1 1020 CLASSE 1 1554 90 762 7q 144 425 1 53 
11114.90 FRICTION MATERIAL SUITABLE FOR BRAKES, CLUTCHES ETC., WITH BASIS OF ASBESTOS, CELLULOSE OR MINERAL SUBSTANCES EXCEPT 1111UO FRICTION MATERIAL SUIT ABLE FOR BRAKES, CLUTCHES ETC., WITH BASIS OF ASBESTOS, CELLULOSE OR MINERAL SUBSTANCES EXCEPT 
THAT OF 6814.10 THAT OF 11114.10 
g~R~RI[~~S~~ A~f.~~~ ~~:s~R~):~Iftl4iRtJAA1~~~~A~1~fJE FROTTEMENT, A BASE D'AMIANTE, D'AUTRES SUBSTANCES MINERALE REIBUNGSBELAEGE FUER BREMSEN, KUPI'LUNGEN USW.,AUF DER GRUNDLAGE YON ASBEST, ANDEREN MINERAUSCHEN STOFFEN ODER ZELL· STOFF, AUSG. ASBESTREIBUNGSBELAEGE FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2001 1485 
469 
351 36 76 37 3 9 4 001 FRANCE 12615 8091 
2324 
3545 168 422 257 22 64 46 
002 BELG.-LUXBG. 1417 442 98 310 
95 
97 
1 4 
1 002 BELG.-LUXBG. 6717 2394 467 1087 
422 
455 Hi 3 7 003 NETHERLANDS 967 772 51 3 
787 
41 
58 
003 PAYS-BAS 9465 7983 811 39 
358:i 
175 16 3 
004 FR GERMANY 4889 
140i 
1449 1156 747 380 41 271 004 RF ALLEMAGNE 26008 
7088 
7823 6235 3428 2650 257 1608 424 
005 ITALY 2083 432 
311 
46 18 159 7 17 3 005 ITALIE 9910 1840 
2251 
169 80 617 32 41 43 
006 UTD. KINGDOM 2955 1117 428 459 291 
29 
180 88 81 006 ROYAUME-UNI 17089 6210 2540 2657 1540 
17:i 
1093 359 439 
007 IRELAND 30 
29 70 147 14 65 
1 007 IRLANDE 273 
156 
78 17 
3:i 252 1 
5 
008 DENMARK 421 84 
1 185 
12 008 DANEMARK 1426 88 503 350 
856 
43 
030 SWEDEN 310 1 23 1 31 19 49 030 SUEDE 1458 38 121 4 139 91 196 12 1 
036 SWITZERLAND 21 14 3 1 1 1 1 
1 
036 SUISSE 296 141 42 14 22 50 18 7 1 1 
038 AUSTRIA 113 7 18 1 2 84 038 AUTRICHE 918 60 88 7 7 29 705 4 17 1 
040 PORTUGAL 12 7 
149 65 64 56 5 27 24 040 PORTUGAL 109 85 4 6 205 200 14 89 177 042 SPAIN 595 100 110 042 ESPAGNE 2689 474 861 351 332 
064 HUNGARY 60 
382 48 20 24 56 60 5 1 064 HONGRIE 162 2917 771 875 367 478 157 20 59 5 400 USA 644 114 400 ETATS-UNIS 6616 1098 31 
508 BRAZIL 404 390 14 
82 26 26 71 8 8 :i 
508 BRESIL 810 642 168 
540 1sB mi 446 59 56 16 732 JAPAN 342 64 54 732 JAPON 2475 612 459 
1000 W 0 R L D 17389 6224 3242 2244 1812 1467 1347 244 621 188 1000 M 0 ND E 99623 36992 18143 14923 8851 7145 7758 1539 3205 1267 
101 0 INTRA-EC 14764 5246 2900 2067 1651 1292 828 232 389 159 1010 INTRA-CE 83505 31924 15503 13058 7677 6144 4677 1421 2091 1010 
1011 EXTRA-EC 2624 978 342 177 161 175 520 10 232 29 1011 EXTRA-CE 18106 5088 2639 1863 975 999 3081 110 1114 257 
1020 GLASS 1 2107 585 302 175 156 169 455 10 227 28 1020 CLASSE 1 14863 4396 2382 1846 941 980 2885 109 1081 241 
1021 EFTA COUNTR. 460 31 47 2 32 21 139 1 187 1021 A EL E 2831 346 268 29 168 170 946 23 877 4 
1030 GLASS 2 452 392 40 2 6 6 1 5 
1 
1030 CLASSE 2 1033 671 251 16 34 14 11 1 33 2 
1040 GLASS 3 65 64 1040 CLASSE 3 213 1 6 5 186 1 14 
11115 WORKEO MICA AND ARTICLES OF MICA, INCLUDING BONDED MICA SPLITTINGS ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (FOR EXAMPLE, 
MICANITE AND MICAFOLIUM) 11115 =~~~Wë ~~ :gA~S~IiJS OF MICA, INCLUDING BONDED MICA SPUTIINGS ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (FOR EXAMPLE, 
MICA TRAVAILLE ET OUVRAGES EN MICA, YC LE MICA SUR PAPIER OU TISSU BEARBEITETER GUMMER UND GUMMERWAREN, EINSCHL. GLIMMER AUF PAPIER ODER GEWEBEN 
11115.10 SHEETS OR SPLmiNGS OF MICA 11115.10 SHEETS OR SPLITIINGS OF MICA 
FEUILLES OU LAMELLES DE MICA GLIMMERSPAL TBLAETTER UND.SPAL TFOLIEN 
004 FR GERMANY 26 
1 
24 2 
6 
004 RF ALLEMAGNE 245 
67 
2 189 48 2 
4 
4 
5 006 UTD. KINGDOM 7 
26 1 2 4 
006 ROYAUME-UNI 130 24 
152 5 
19 
2 
11 
042 SPAIN 32 
106 40 
042 ESPAGNE 180 
11 
7 
216 
14 
400 USA 145 
1 4 2 
400 ETATS-UNIS 640 
100 44 41 1 352 664 INDIA 12 5 664 INDE 471 268 18 
1000 W 0 R L D 258 3 6 51 4 4 122 40 6 22 1000 M 0 ND E 2007 260 364 408 103 91 438 280 48 19 
1010 INTRA·EC 58 1 1 24 2 2 3 
40 
3 22 1010 INTRA·CE 475 87 27 199 30 84 14 4 31 19 
1011 EXTRA·EC 202 2 8 27 2 2 119 4 . 1011 EXTRA-CE 1534 193 338 209 73 a 421 278 18 
1020 GLASS 1 180 
2 
1 25 2 2 106 40 4 . 1020 CLASSE 1 904 15 38 165 31 8 355 276 16 
1030 GLASS 2 13 4 2 5 . 1030 CLASSE 2 580 178 299 44 41 18 
11115.20 PLATES, SHEETS OR STRIPS MADE FROM MICA SPLITTINGS OR POWDER, WHETHER OR NOT ON A SUPPORT 11115.20 PLATES, SHEETS OR STRIPS MADE FROM MICA SPLmiNGS OR POWDER, WHETHER OR NOT ON A SUPPORT 
PLAQUES, FEUILLES OU BANDES FORMEES A PARTIR DE CLIYURES OU DE POUDRES DE MICA, MEME FIXEES SUR SUPPORT PLATTEN, BLAETTER ODER STREIFEN, AUS GLIMMERBLAETTCHEN, .SCHUPPEN ODER .PULYER HERGESTELLT, AUCH AUF UNTERLAGEN 
001 FRANCE 316 188 
74 
72 2 52 2 
1 
001 FRANCE 2307 1551 
1ao8 
254 42 12 425 22 1 
002 BELG.-LUXBG. 459 167 81 3 
:i 
83 50 002 BELG.-LUXBG. 4801 1802 769 49 
62 
548 315 10 
004 FR GERMANY 138 
11 
4 41 6 84 004 RF ALLEMAGNE 1235 
279 
30 239 44 853 7 
036 SWITZERLAND 160 48 7 4 39 51 036 SUISSE 2850 778 141 81 271 1297 3 
038 AUSTRIA 59 28 1 26 1 3 
1 
038 AUTRICHE 518 420 10 25 8 55 
1 2 042 SPAIN 62 43 2 12 2 2 042 ESPAGNE 360 218 24 85 
2 
10 20 
400 USA 42 7 15 20 400 ETATS-UNIS 936 37 2 213 20 662 
1 664 INDIA 46 30 
16 
4 12 664 INDE 829 414 5 16 393 
720 CHINA 56 40 720 CHINE 187 122 65 
1000 W 0 R L D 1357 528 146 257 15 45 308 58 2 1000 M 0 ND E 14241 4980 2237 1741 221 384 4283 4 378 25 
1010 INTRA·EC 927 362 79 193 12 4 220 58 1 1010 INTRA·CE B498 3443 1353 1261 138 84 1827 4 372 18 
1011 EXTRA·EC 431 188 67 64 4 41 88 1 1011 EXTRA-CE 5745 1537 aas 480 83 310 2438 4 10 
1020 GLASS 1 323 90 51 60 4 41 76 1 1020 CLASSE 1 4667 957 814 463 83 309 2034 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 218 39 49 33 4 39 54 1021 A EL E 3367 698 788 166 81 279 1352 3 
7 1030 GLASS 2 46 30 
16 
4 12 1030 CLASSE 2 853 423 5 16 1 401 
1040 GLASS 3 62 46 1040 CLASSE 3 222 157 65 
11115.90 OTHER WORKED MICA AND ARTICLES OF MICA 11115.90 OTHER WORKED MICA AND ARTICLES OF MICA 
MICA AUTREMENT TRAVAILLE ET OUVRAGES EN MICA ANDERER BEARBEITETER GUMMER UND AND.GUMMERWAREN 
002 BELG.-LUXBG. 37 1 4 7 
:i 17 24 1 1 002 BELG.·LUXBG. 278 13 46 55 55 127 162 16 2 004 FR GERMANY 45 8 11 5 004 RF ALLEMAGNE 404 104 61 37 4 
17 
18 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK l lreland 1 Danmark 1 'E~~àOa Nimexe l EUR 10 _joeutschlancl[_ France J ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
6815.90 6815.90 
006 UTD. KINGDOM 12 2 
9 7 
2 2 4 2 006 ROYAUME-UNI 246 14 7 3 202 12 1 5 2 
036 SWITZERLAND 27 3 8 036 SUISSE 671 113 172 201 178 7 
3 038 AUSTRIA 13 13 
4 
038 AUTRICHE 231 228 
14 10i 14 1i 400 USA 4 
12 i 14 
400 ETATS-UNIS 146 6 
2s 664 INDIA 29 2 664 INDE 665 1 197 47 15 380 
1000 W 0 R L D 191 28 33 37 14 18 51 2 5 3 1000 M 0 ND E 2894 437 548 521 473 169 665 17 36 10 
1010 INTRA-EC 102 4 12 19 5 17 35 2 5 3 1010 INTRA-CE 1036 39 157 131 266 155 253 17 11 7 
1011 EXTRA-EC 89 24 21 18 9 1 16 , 1011 EXTRA-CE 1858 398 388 390 207 14 432 26 3 
1020 GLASS 1 57 22 9 16 8 1 1 1020 CLASSE 1 1148 378 192 343 192 14 25 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 40 16 9 7 8 
14 
1021 A EL E 904 340 173 202 178 7 
380 
1 3 
1030 GLASS 2 31 2 12 2 1 1 030 CLASSE 2 684 20 197 47 15 25 
6816 ARTICLES OF STONE OR OF OTHER MINERAL SUBSTANCES (INCLUDING ARTICLES OF PEAT), NOT ELSWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 6816 ARTICLES OF STONE OR OF OTHER MINERAL SUBSTANCES (INCLUDING ARTICLES OF PEAT), NOT ELSWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
OUVRAGES EN PIERRES OU AUTRES MATIERES MINERALES (YC OUVRAGES EN TOURBE), NDA. WAREN AUS STEINEN ODER ANDEREN MINERAUSCHEN STOFFEN (EINSCHL. WAREN AUS TORF), AWGNI. 
6816.05 UNFIRED BRICKS MADE OF CHROMITE 6816.05 UNFIRED BRICKS MADE OF CHROMITE 
BRIQUES NON CUITES EN CHROMITE NICHT GEBRANNTE CHROMITSTEINE 
038 AUSTRIA 1107 21 1082 
11:i 
4 
3 
038 AUTRICHE 867 14 850 
123 
3 
2 2 400 USA 116 400 ETATS-UNIS 127 
1000 W 0 R L D 1454 21 1083 156 180 13 1 . 1000 M 0 ND E 1093 14 853 149 62 12 1 2 
1010 INTRA-EC 231 
2i 
1 43 176 10 1 . 1010 INTRA-CE 100 3 26 59 11 1 
:i 1011 EXTRA-EC 1223 1082 113 4 3 . 1011 EXTRA-CE 994 14 850 123 3 2 
1020 GLASS 1 1223 21 1082 113 4 3 1020 CLASSE 1 994 14 850 123 3 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 1107 21 1082 4 1021 A EL E 867 14 850 3 
6816.20 ARTICLES OF REFRACTORY MATERIALS, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 6816.20 ARTICLES OF REFRACTORY MATERIALS, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
OUVRAGES EN MATIERES REFRACTAIRES,SIMPL.AGGLOMERES PAR UANT CHIMIQUE,NON CUITS,MAGNESIENS OU AVEC DOLOMIE OU CHROMITE FEUERFESTE WAREN, NUR CHEMISCH GEBUNDEN,ABER NICHT GEBRANNT, MAGNESIT·, DOLOMIT- ODER CHROMITHALTIG 
001 FRANCE 1284 47 
152i 
19 1051 167 001 FRANCE 854 142 
147 
14 557 141 
002 BELG.-LUXBG. 1545 15 9 002 BELG.-LUXBG. 161 5 
i 
9 
003 NETHERLANDS 4535 4531 
4582 3937 4257 7023 
4 
10 
003 PAYS-BAS 1697 1691 
21Hi 3580 1870 
5 
1i 004 FR GERMANY 21487 
70 
1678 
3 
004 RF ALLEMAGNE 12441 
14 
4033 849 
i 005 ITALY 1341 190 
45 
1078 005 ITALIE 270 43 
24 
212 
009 GREECE 1087 1042 
8 18i 
009 GRECE 654 630 
9 102 030 SWEDEN 212 
14582 
23 
7483 3sB 1734 
030 SUEDE 124 
10069 
13 
6348 244 1458 038 AUSTRIA 35974 10045 1676 116 038 AUTRICHE 27283 7718 1315 131 
042 SPAIN 493 166 327 
17i 9 
042 ESPAGNE 217 59 158 
16i 9 400 USA 197 17 400 ETATS-UNIS 175 5 
1000 W 0 R L D 66300 19412 17757 11703 4662 10906 3550 307 3 1000 M 0 ND E 43983 11982 10840 10161 2143 6275 2337 244 1 
1010 INTRA-EC 31379 4663 7345 4006 4302 9172 1858 10 3 1010 INTRA-CE 16148 1854 2946 3818 1894 4817 1005 11 1 
1011 EXTRA-EC 36921 14729 10412 7697 360 1734 1692 297 . 1011 EXTRA-CE 27837 10128 7894 6542 249 1458 1333 233 
1020 GLASS 1 36921 14729 10412 7697 360 1734 1692 297 1020 CLASSE 1 27837 10128 7894 6542 249 1458 1333 233 
1021 EFT A COUNTR. 36208 14562 10068 7506 358 1734 1683 297 1021 A EL E 27425 10069 7731 6365 245 1458 1324 233 
6816.30 ARTICLES OF REFRACTORY MATERIALS, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, NOT CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 6816.30 ARTICLES OF REFRACTORY MATERIALS, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, NOT CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
OUVRAGëS EN MATIERES REFRACTAIRES,SIMPLEMENT AGGLOMERES PAR LIANT CHIMIQUE NON CUITS,AUTRES QUE MAGNESIENS OU AVEC 
DOLOMIE OU CHROMITE 
FEUERFESTE WAREN, NUR CHEMISCH GEBUNDEN, ABER NICHT GEBRANNT NICHT MAGNESIT-, DOLOMIT· ODER CHROMITHALTIG 
001 FRANCE 1077 310 
8982 
278 139 321 26 3 001 FRANCE 1354 188 
188:i 
150 321 661 25 9 
002 BELG.-LUXBG. 27466 16973 
3727 
1511 
1708 267 27 38 i 
002 BELG.-LUXBG. 4105 1981 82 159 
884 157 28 2i 6 004 FR GERMANY 9807 
450 
3946 93 004 RF ALLEMAGNE 4853 
202 
2059 1600 98 
005 ITALY 628 39 1 
133 
17 
1s4 
121 005 ITALIE 309 10 
7 
1 
a6 39 as 1:i 57 006 UTD. KINGDOM 3443 59 2185 912 
522 
006 ROYAUME-UNI 1083 444 297 146 2 
028 NORWAY 620 
97 
98 
527 2:i 11:i 407 
028 NORVEGE 549 
48 
22 
394 6 74 366 
527 
038 AUSTRIA 1247 80 038 AUTRICHE 936 48 
042 SPAIN 3468 3466 2 
i 9 
042 ESPAGNE 1245 1240 5 
3:i 9 4 400 USA 24 14 400 ETATS-UNIS 355 309 
1000 W 0 R L D 47952 21466 15346 4572 2681 2294 728 181 560 124 1000 M 0 ND E 14976 4513 4329 2303 763 1711 601 116 562 78 
1010 INTRA-EC 42515 17865 15152 4008 2656 2181 311 181 39 124 1010 INTRA-CE 11751 2856 4248 1839 724 1637 223 116 34 74 
1 011 EXTRA-EC 5438 3601 194 567 24 113 417 522 1011 EXTRA-CE 3222 1656 81 463 39 74 378 527 4 
1020 GLASS 1 5379 3582 194 527 24 113 417 522 1020 CLASSE 1 3106 1606 81 397 39 74 378 527 4 
1021 EFTA COUNTR. 1873 103 178 527 23 113 407 522 1021 A EL E 1493 53 70 397 6 74 368 527 
6816.90 ~WhMfF STONE OR OTHER MINERAL SUBSTANCES INCL PEAT N.E.S., EXCEPT UNFIRED BRICKS OF CHROMITE OR REFRACTORY 6816.90 ARTICLES OF STONE OR OTHER MINERAL SUBSTANCES INCL. PEAT N.E.S., EXCEPT UNFIRED BRICKS OF CHROMITE OR REFRACTORY 
MATERIAU 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES MINERALES NDA,YC CEUX EN TOURBE, SAUF BRIQUES NON CUITES EN CHROMITE ET REFRACTAIRES ANDERE WAREN AUS STEINEN ODER MINERAUSCHEN STOFFEN ANG. (AUCH AUS TORF) ALS CHROMITSTEINE ODER FEUERFESTE WAREN 
001 FRANCE 12622 5081 
90 
424 1491 1129 4430 57 
4 
10 001 FRANCE 27094 12945 
532 
765 2403 2226 8682 35 17 21 
002 BELG.-LUXBG. 1425 355 17 920 844 39 002 BELG.-LUXBG. 2947 1646 3 516 935 43 
207 
i 003 NETHERLANDS 931 53 24 1 
894 
6 
2 
3 
49 
003 PAYS-BAS 1303 130 124 11 
105i 
57 
65 
45 
004 FR GERMANY 4141 
51:i 
441 131 1845 687 112 004 RF ALLEMAGNE 9371 
1189 
2456 390 975 3872 521 41 
005 ITALY 1237 170 
2i 
28 64 408 6 44 4 005 ITALIE 2693 487 
320 
8 25 915 13 47 9 
006 UTD. KINGDOM 1893 646 666 332 44 
516 
164 20 006 ROYAUME-UNI 7928 3438 2543 477 233 
839 
223 694 
007 IRELAND 668 23 80 42 7 
4 
007 IRLANDE 1403 198 236 112 16 
12 
2 
008 DENMARK 2020 904 109 391 178 434 008 DANEMARK 2424 998 151 427 253 583 
009 GREECE 523 400 123 009 GRECE 325 1 243 81 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France _l ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark l "E>.MOo Nimexe J EUR 10 !Deutschlan~ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.MOa 
6816.90 6816.90 
028 NORWAY 2363 875 44 62 
14 
92 1290 
1s 
028 NORVEGE 3335 1368 78 27 94 
23 
120 1648 
030 SWEDEN 1221 6 124 3 11 1048 030 SUEDE 1090 92 232 5 5 70 Hi 639 14 
032 FINLAND 642 9 
13 1 
16 617 
2 
032 FINLANDE 333 23 
18 12s 
23 
4 
284 3 
036 SWITZERLAND 39 21 
3oS 
2 036 SUISSE 245 83 5 9 1 
038 AUSTRIA 630 36 25 262 1 038 AUTRICHE 748 134 19 245 341 9 
060 POLAND 803 787 SB 636 211s 16 21 060 POLOGNE 153 149 9 as 355 4 12 062 CZECHOSLOVAK 8961 2695 1 3366 062 TCHECOSLOVAQ 2024 477 2 1085 064 HUNGARY 125 48 
42 
3 73 
72 93 3 
064 HONGRIE 171 68 
1354 
7 94 
2763 1ssB 400 USA 522 282 20 9 1 400 ETATS-UNIS 11497 3260 2046 213 222 35 16 
732 JAPAN 235 74 70 9 3 18 58 3 732 JAPON 10891 2944 4152 632 38 1059 2050 16 
736 TAIWAN 87 58 2 3 9 5 10 736 T'AI-WAN 252 158 2 16 27 1 23 25 
1000 W 0 R L D 41426 12484 2379 1986 3958 6663 10988 323 2587 78 1000 M 0 ND E 88810 29394 12748 5225 5153 8583 21655 1979 3981 104 
1010 INTRA·EC 25458 7574 1979 1028 3851 4053 6499 229 182 83 1010 INTRA-CE 55488 20548 an1 2027 4725 4487 14991 338 1531 72 
1 011 EXTRA·EC 15971 4910 401 937 108 2610 4489 95 2405 18 1011 EXTRA-CE 31324 8848 5876 3199 428 2108 8884 1643 2429 32 
1020 CLASS 1 5832 1305 319 294 95 361 982 95 2366 15 1020 CLASSE 1 28361 7921 5874 3079 380 1653 5399 1641 2384 30 
1021 EFTA COUNTR. 4897 947 207 264 81 320 723 2340 15 1021 A EL E 5758 1700 350 401 126 369 498 10 2290 14 
1030 CLASS 2 240 75 10 4 10 1 125 15 . 1030 CLASSE 2 579 232 75 24 43 4 172 1 26 2 
1040 CLASS 3 9899 3531 72 639 2 2248 3383 24 . 1040 CLASSE 3 2386 696 27 95 6 449 1094 19 
. 
19 
20 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Or'1gine 1 provenance 
N1mexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei.Mèa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaèa 
6901 HEAT·INSULATING BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER HEAT·INSULATING GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS 6901 HEAT·INSULATING BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER HEAT~NSULATING GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEAL$ OR OF SIMILAR SILICEOUS 
EARTHS (FOR EXAMPLE, KIESELGUHR, TRIPOLITE OR DIATOMITE) EARTHS (FOR EXAMPLE, KIESELGUHR, TRIPOLITE OR DIATOMITE) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES CALORIFUGES EN FARINES SILICEUSES FOSSILES ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANAL WAERMEISOLIERENDE STEINE, PLATTEN, FLIESEN UND ANDERE WAERMEISOLIERENDE WAREN AUS KIESELGUR, TRIPEL ODER DGL. 
6901.10 HEAT·INSULATING BRICKS WEIGHING > 650KG/M3 6901.10 HEAT·INSULATING BRICKS WEIGHING > 650KG/M3 
BRIQUES DE PLUS DE 650 KG AU M3 STEINE UEBER 650 KG/CBM 
003 NETHERLANDS 805 111 13 11 
6 
670 ,,. ti 003 PAYS-BAS 126 20 2 13 :i 91 9 2:i 004 FR GERMANY 119 ,. 2 
34 51 
228 2i 004 RF ALLEMAGNE 105 4 5 59 
11 
s9 2:i 006 UTD. KINGDOM 309 6 42 
297 4039 
3 006 ROYAUME-UNI 116 2 21 
li 969 
2 
008 DENMARK 5635 902 24 373 ,,. 008 DANEMARK 1360 218 6 90 16 400 USA 104 93 400 ETATS-UNIS 209 193 
1000 W 0 R L D 7204 1029 61 97 471 1079 4179 239 20 29 1000 M 0 N D E 2072 250 21 95 130 254 1194 75 26 27 
1010 INTRA-EC 7016 1029 39 75 471 1076 4050 228 19 29 1010 INTRA-CE 1820 250 20 80 130 252 978 59 24 27 
1011 EXTRA-EC 189 22 22 1 3 129 11 1 • 1 011 EXTRA-CE 251 1 15 2 216 16 1 
1020 CLASS 1 183 22 22 1 3 123 11 1 1020 CLASSE 1 244 1 15 2 209 16 1 
6901.90 ~~~O~~~~JÎITING BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEAL$ OR EARTHS, EXCEPT BRICKS WEIGHING 6901.90 HEAT·INSULATING BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEAL$ OR EARTHS, EXCEPT BRICKS WEIGHING 
> 650KGIM3 
PIECES CALORIFUGES EN TERRES D'INFUSOIRES OU TERRES SILICEUSES ANAL., SF BRIQUES DE PLUS DE 650 KG AU M3 WAERMEISOUERENDE STEINE, PLATTEN, FLIESEN USW., AUSGEN. STEINE UEBER 650 KG/CBM 
001 FRANCE 250 114 
142 
52 2 79 2 1 001 FRANCE 155 36 
26 
60 8 49 2 
003 NETHERLANDS 291 129 
162 18:i 
20 ,. 180 8 199 
003 PAYS-BAS 113 84 
195 174 
3 
2 s2 si 118 004 FR GERMANY 1323 
3822 
517 73 004 RF ALLEMAGNE 834 
1794 
200 42 
005 ITALY 5888 1363 
11 35 
443 15 
1325 71 
245 005 ITALIE 3450 1305 
65 s4 
259 14 
450 6:i 
78 
006 UTD. KINGDOM 1544 46 30 11 15 006 ROYAUME-UNI 780 34 24 79 
s4 
11 
008 DENMARK 3864 2839 247 
8s1 
385 202 191 
1s 
008 DANEMARK 1203 886 68 
ss:i 
114 81 9 400 USA 1364 2 496 400 ETATS-UNIS 1056 12 482 
732 JAPAN 31 5 26 732 JAPON 141 11 130 
1000 W 0 R L D 14709 6981 2361 1087 620 833 762 1524 82 459 1000 M 0 ND E 7841 2840 1649 897 354 514 723 541 116 207 
1010 INTRA-EC 13265 6962 2359 226 620 830 224 1506 79 459 1010 INTRA-CE 6572 2835 1637 330 354 513 79 502 115 207 
1011 EXTRA-EC 1446 19 2 861 3 539 19 3 • 1011 EXTRA-CE 1269 4 12 567 2 644 39 1 
1020 GLASS 1 1435 13 2 856 3 539 19 3 1020 CLASSE 1 1267 4 12 565 2 644 39 1 
6902 UôF::.~,rORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CONSTRUCTIONAL GOODS, OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING 6902 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CONSTRUCTIONAL GOODS, OTHER THAN GOODS FALUNG WITHIN HEADING 
NO 69.01 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES ANALOGUES DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FUESEN UND AEHNL. FEUERFESTE BAUTEILE 
6902.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS WITH BASIS OF MAGNESITE, OOLOMITE OR CHROMITE 6902.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS WITH BASIS OF MAGNESITE, OOLOMITE OR CHROMITE 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOGUES REFRACTAIRES, A BASE DE MAGNESITE, DE OOLOMIE OU DE CHROMITE FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FLIESEN USW., AUF DER GRUNDLAGE VON MAGNESIT, OOLOMIT ODER CHROMIT 
001 FRANCE 19262 8359 
1154 
847 7 9005 770 161 113 001 FRANCE 6419 1805 
s4 
995 14 3068 261 99 177 
002 BELG.-LUXBG. 3176 1841 
13177 
79 
24655 
14 
945 3997 
88 002 BELG.-LUXBG. 278 164 
6620 
35 
9794 
2 
58:i 1828 
23 
004 FR GERMANY 85833 
1134 
25319 2493 11853 3394 004 RF ALLEMAGNE 40657 
25:i 
13060 1283 5663 1826 
005 ITALY 3811 2052 
222 11 
213 
2o9s 21:i 
412 005 ITALIE 1608 1124 
23:i 28 
50 
702 195 
181 
006 UTD. KINGDOM 10450 3229 2521 1560 
1279 
599 006 ROYAUME-UNI 4671 874 1665 677 
931 
297 
009 GREECE 6623 2970 1228 1040 70 36 
lOS 
009 GRECE 3596 1237 703 668 34 23 
71 028 NORWAY 176 
2 
20 8 6 37 
9 
028 NORVEGE 133 
5 
9 6 18 29 
9 030 SWEDEN 260 248 
12356 1462 8500 
1 
548 2094 
030 SUEDE 113 96 
9057 1055 6240 
2 
425 
1 
038 AUSTRIA 67336 18277 21352 1216 1511 038 AUTRICHE 47327 11846 15261 926 1467 1030 
042 SPAIN 170 
8671 
137 6 2 25 
490 
042 ESPAGNE 107 
3041 
70 21 4 12 
209 046 YUGOSLAVIA 10390 465 764 
792 345 
048 YOUGOSLAVIE 3712 187 275 
274 124 062 CZECHOSLOVAK 5637 1806 2399 25 270 062 TCHECOSLOVAO 2205 553 1139 9 106 
064 HUNGARY 2252 464 97 1519 
2 
145 
t65 5 20 
7 064 HONGRIE 818 170 33 556 
14 
46 
194 1 50 
13 
400 USA 292 25 75 
78i 73:i 471 
400 ETATS-UNIS 797 16 517 
439 
4 1 
404 CANADA 3565 429 156 280 709 404 CANADA 2004 237 63 422 170 403 270 
508 BRAZIL 521 520 1 
2 2 
508 BRESIL 224 221 3 
4 2 732 JAPAN 164 160 732 JAPON 216 210 
1000 W 0 R L D 220914 48484 57246 30950 4154 45744 15650 4328 6936 7442 1000 M 0 ND E 115266 20776 34007 18971 2473 20684 8199 2126 3857 4173 
1010 INTRA-EC 129658 17870 32295 15286 2662 35580 13939 3040 4372 4634 1010 INTRA-CE 57379 4385 16617 8517 1398 13679 6862 1285 2123 2513 
1011 EXTRA-EC 91256 30594 24950 15664 1492 10184 1711 1288 2584 2809 1011 EXTRA-CE 57884 16391 17389 10454 1075 7005 1336 841 1734 1659 
1020 GLASS 1 82471 27588 22453 14008 1492 9240 1702 1288 2219 2481 1020 CLASSE 1 54463 15366 16202 9836 1075 6684 1329 841 1610 1520 
1021 EFTA COUNTR. 67890 18303 21620 12451 1490 8507 1253 548 2199 1519 1021 A EL E 47628 11861 15366 9100 1061 6258 958 425 1560 1039 
1030 GLASS 2 613 520 2 24 7 9 
345 
51 1 030 CLASSE 2 282 221 16 17 1 7 
124 
20 
1040 GLASS 3 8173 2486 2496 1632 937 277 1040 CLASSE 3 3140 804 1172 601 320 119 
6902.30 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH NOT LESS THAN 93% SILICA (5102) 6902.30 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH NOT LESS THAN 93% SIUCA (5102) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOGUES, DE SILICE, AVEC AU MOINS 93 PC DE SILICE (S102) FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FLIESEN USW., MIND.93PC KIESELSAEUREGEHALT (S102) 
001 FRANCE 4711 4134 
2606 
186 17 338 20 16 001 FRANCE 2868 1965 
1214 
246 55 580 7 15 
002 BELG.-LUXBG. 3065 335 90 29 1' 5 li 002 BELG.-LUXBG. 1490 186 60 
21 
2 
9 
12 003 NETHERLANDS 100 48 28 1 
2236 
14 
96 
003 PAYS-BAS 107 34 45 5 
1060 
9 
86 004 FR GERMANY 3645 175 244 756 64 
45 
74 004 RF ALLEMAGNE 1930 155 128 413 39 
22 
29 
006 UTD. KINGDOM 531 
490 
1 1 283 3 198 006 ROYAUME-UNI 249 
154 
6 21 79 7 114 
042 SPAIN 490 
21 
042 ESPAGNE 154 
:i 062 CZECHOSLOVAK 656 635 062 TCHECOSLOVAO 149 146 
1000 W 0 R L D 13442 5675 2858 522 2586 1172 112 45 280 212 1000 M 0 N 0 E 7131 2508 1450 460 1236 1051 17 22 186 141 
1010 INTRA-EC 12100 4516 2858 522 2586 1098 103 45 280 112 1010 INTRA-CE 8674 2186 1445 460 1235 1003 66 22 155 102 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Mengen 
1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mba Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mba 
6902.30 6902.30 
1011 EXTRA·EC 1342 1159 74 9 100 1011 EXTRA.CE 460 322 6 2 46 11 32 39 
1020 GLASS 1 566 500 53 9 4 1020 CLASSE 1 271 170 6 2 45 11 32 5 
1040 GLASS 3 680 659 21 1040 CLASSE 3 155 152 3 
6902.51 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH > 7% BUT < 45% ALUMINA (AL2113) 6902.51 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH > 7% BUT < 45'/o ALUMINA (AL203) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOGUES, CONTENANT + DE 7 'lo ET - DE 45'/o D'ALUMINE (AL2113) FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FLIESEN USW., TONERDEGEHALT (AL2113) UEBER 7PC,JEDOCH UNTER 45PC 
001 FRANCE 11357 6588 
517i 
634 398 3389 293 53 2 001 FRANCE 5091 3112 
149i 
298 240 1317 95 22 7 
002 BELG.-LUXBG. 6372 859 93 224 
so3 
24 Hi 1 3 002 BELG.·LUXBG. 2058 417 57 77 414 11 5 003 NETHERLANDS 2980 1405 647 169 
5063 
236 1 003 PAYS-BAS 2769 1271 812 167 
1933 
95 4 1 5 
004 FR GERMANY 51189 
1659 
13568 3980 22981 3722 772 938 165 004 RF ALLEMAGNE 19346 
1357 
4429 2049 7802 2023 463 510 137 
005 ITALY 2778 976 
204 
18 75 26 18 
26 
6 005 ITALIE 1886 399 
119 
12 64 11 12 11 
006 UTD. KINGDOM 7578 2074 437 2851 1333 
1Bi 
578 75 006 ROYAUME-UNI 2289 605 290 625 312 294 Hi 34 
008 DENMARK 351 61 58 51 
1134 
008 DANEMARK 218 39 19 21 139 
030 SWEDEN 1160 
432 65 
5 3 18 030 SUEDE 421 
216 6Ô 3 2 5 41i 038 AUSTRIA 1040 
35 
48 313 88 16 96 038 AUTRICHE 611 38 37 209 66 23 042 SPAIN 284 102 
2508 
34 38 042 ESPAGNE 148 45 
240 
21 36 8 
060 POLAND 2508 
64 22 70 i 420 74 
060 POLOGNE 240 
as 28 72 5 596 400 USA 677 26 400 ETATS-UNIS 845 8 si 
1000 W 0 R L D 88842 13403 20961 5281 8872 31185 5187 1546 2356 249 1000 M 0 ND E 36264 7260 7544 2846 2885 10401 3126 861 1053 188 
1010 INTRA·EC 82884 12847 20800 5080 8812 28333 4541 1436 968 249 1010 INTRA·CE 33689 8824 7420 2890 2906 9930 2403 785 533 188 
1011 EXTRA-EC 8160 757 161 201 60 2853 846 112 1390 • 1011 EXTRA-CE 2576 436 124 156 79 471 723 87 520 
1020 GLASS 1 3580 726 161 141 60 345 646 112 1389 1020 CLASSE 1 2309 420 124 145 79 231 723 67 520 
1021 EFTA COUNTR. 2424 561 4 71 54 316 104 37 1277 1021 A EL E 1180 290 3 73 41 211 71 30 461 
1040 GLASS 3 2598 30 60 2508 1040 CLASSE 3 267 16 11 240 
6902.55 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH MIN 45'/o ALUMINA (AL2113) 6902.55 REFRACTORY BRICKS, 8LOCKS, TILES ETC., WITH MIN 45'/o ALUMINA (AL2113) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOGUES, CONTENANT 45 'lo OU PLUS D'ALUMINE (AL203) FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FUESEN USW., TONERDEGEHALT (AL2113) MIND. 45PC 
001 FRANCE 6821 3298 
3208 
1815 18 1374 37 266 13 001 FRANCE 5979 3007 
1802 
1405 42 809 39 656 21 
002 BELG.-LUXBG. 7240 3611 252 47 24i 15 107 002 BELG.-LUXBG. 3544 1416 186 28 168 32 80 003 NETHERLANDS 562 243 
5516 
2 
ao3 
70 
18 2247 6Ô 003 PAYS-BAS 361 89 606i 8 so9 96 004 FR GERMANY 17587 444 2194 6207 542 004 RF ALLEMAGNE 16015 454 1930 4218 1670 4i 1549 3i 005 ITALY 1546 1032 
6137 63i 1514 
7 
120 
63 005 ITALIE 1903 1331 
2562 1048 566 
30 88 
006 UTD. KINGDOM 11308 2186 575 
95 
145 006 ROYAUME-UNI 6182 1188 413 
68 
1o!i 296 
030 SWEDEN 386 218 25 20 28 030 SUEDE 234 89 23 27 27 
038 AUSTRIA 579 225 
399 
140 
143 
41 173 038 AUTRICHE 339 135 
202 
111 
a:! 
46 47 
042 SPAIN 734 26 161 5 042 ESPAGNE 384 21 72 7 
064 HUNGARY 82 
340 
82 064 HONGRIE 103 
110 
103 
390 SOUTH AFRICA 8076 
14 
7736 
30 242 373 55 
390 AFR. DU SUD 2891 
62 
2781 
102 154 soi 400 USA 1065 120 231 400 ETATS-UNIS 1635 344 302 i 63 
404 CANADA 1814 1814 
161 498 5 
404 CANADA 943 942 1 
119 624 ISRAEL 1710 1046 
313 3 48 
624 ISRAEL 481 305 46 
62 1:i 22s 1 i 732 JAPAN 432 17 51 732 JAPON 617 27 289 i 
1000 W 0 R L D 60411 13622 10935 19395 1532 10292 1317 138 3108 72 1000 M 0 ND E 41852 8162 8952 9838 1742 8422 2894 152 2838 52 
1010 INTRA-EC 45151 9788 10331 10400 1499 9358 741 137 2827 72 1010 INTRA-CE 34042 6156 9614 6091 1826 5779 1904 148 2889 52 
1011 EXTRA·EC 15256 3836 602 8895 33 933 578 281 • 1011 EXTRA .CE 7809 2006 337 3546 115 843 891 2 1611 
1020 GLASS 1 13155 2791 442 8602 33 435 576 276 1020 CLASSE 1 7133 1701 291 3355 115 524 987 2 158 
1021 EFTA COUNTR. 1036 474 30 161 
498 
150 221 1021 A EL E 884 256 27 138 
119 
148 95 
1030 GLASS 2 1710 1046 161 
392 
5 1030 CLASSE 2 485 305 46 
19i 
4 11 
1040 GLASS 3 392 1040 CLASSE 3 191 
6902.80 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., EXCEPT THOSE WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE AND CHROMITE AND THOSE WITH 6902.60 =~'ïCJ3~~~U~~· BLOCKS, TILES ETC., EXCEPT THOSE WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE AND CHROMITE AND THOSE WITH 
SILICA AND ALUMINA 
=~~gitu&=• CARREAUX ET ANALOGUES, AUTRES QUE A BASE DE MAGNESITE, DOLOMIE, CHROMITE, SILICE,ALUMINEUX OU ~~~f~~~JMiuG~ill~EFUESEN USW., ANDERE ALS MAGNESIT·, DOLOMIT·, CHRQMIT-, KIESELSAEURE·, TONERDE· ODER 
001 FRANCE 15891 4189 
865 
2791 140 6654 650 38 119 1310 001 FRANCE 13181 2611 
955 
3796 351 5133 541 55 70 624 
002 BELG.-LUXBG. 1485 465 35 42 
20i li 2i 78 002 BELG.-LUXBG. 1428 296 45 49 1Bii 4 79 003 NETHERLANDS 805 524 31 4 
909 45 
18 003 PAYS-BAS 533 248 32 5 
1111i 
21 2li 15 
004 FR GERMANY 16884 
176i 
2902 6832 2884 82 512 2718 004 RF ALLEMAGNE 15209 
2567 
3230 6106 3250 180 48 341 940 
005 ITALY 5313 1950 
635 
108 810 40 14 5 625 005 ITALIE 5297 1647 
650 
125 325 79 142 8 404 
006 UTD. KINGDOM 14212 1320 561 871 2760 
96 
1544 55 6466 006 ROYAUME-UNI 6947 1420 714 736 1045 3i 831 86 1465 008 DENMARK 568 35 40 88 53 
20 
256 008 DANEMARK 355 15 18 117 36 
3 
132 
009 GREECE 200 
1186Ô 2567 180 30 17 2 
009 GRECE 129 
2637 604 
126 
23 12 028 NORWAY 14663 86 81 
2 9 
028 NORVEGE 3599 222 100 i 
030 SWEDEN 606 135 231 15 27 169 2 16 030 SUEDE 555 89 121 27 21 270 4 14 j 
036 SWITZERLAND 158 131 25 
877 
1 1 
187 128 
036 SUISSE 214 156 54 
603 
2 2 
196 112 48 038 AUSTRIA 1686 90 206 121 77 038 AUTRICHE 1229 83 88 119 
042 SPAIN 684 139 378 147 19 1 042 ESPAGNE 416 157 141 100 14 4 
060 POLAND 605 605 
19 1563 
060 POLOGNE 569 569 
1Ô 062 CZECHOSLOVAK 1582 j 148 062 TCHECOSLOVAQ 326 1s 125 316 064 HUNGARY 209 54 
409 
064 HONGRIE 186 46 
127 390 SOUTH AFRICA 1017 
107 64 608 135 35 4 390 AFR. DU SUD 332 205 417 205 345 74 400 USA 495 42 108 400 ETATS-UNIS 1513 183 278 4 i 
508 BRAZIL 16 
49 2 
15 1 
74 s3 
508 BRESIL 121 
si 116 5 64 624 ISRAEL 181 3 624 ISRAEL 160 24 1s 
690 VIETNAM 267 
19 2 
267 
3 23 
690 VIET-NAM 108 
41i 32 
108 
i 4 732 JAPAN 710 663 732 JAPON 1466 1360 li 17 
1000 W 0 R L D 78544 21482 9886 13447 2328 13887 1891 1771 730 13322 1000 M 0 ND E 54086 11170 8078 131155 2839 108211 1551 1198 545 4103 
21 
22 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Ongme 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandJ France _j ltalia J Nederland j Belg.-Lux.l UK 1 freland l Danmark j 'EXI>OOa NimexeJ EUR 10 joeutschlandJ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EHàOa 
6902.80 6902.80 
1010 INTRA-EC 55433 8294 6349 10564 2123 13329 950 1641 712 11471 101 0 INTRA-CE 43136 7158 6596 10846 2413 9941 919 1075 530 3658 
1011 EXTRA-EC 23011 13188 3536 2883 205 557 741 131 19 1751 1011 EXTRA-CE 10906 4011 1480 3109 426 886 632 123 15 422 
1020 GLASS 1 20154 12527 3535 2451 204 411 741 131 19 135 1020 CLASSE 1 9435 3370 1479 2736 421 568 632 123 15 91 
1021 EFTA COUNTR. 17114 12236 3029 979 57 372 206 130 19 86 1021 A EL E 5596 2946 867 852 46 491 212 112 15 55 
1030 CLASS 2 197 49 2 18 1 74 53 1030 CLASSE 2 281 57 140 5 64 15 
1040 GLASS 3 2663 612 415 73 1563 1040 CLASSE 3 1189 584 233 56 316 
6903 OTHER REFRACTORY GOODS ~OR EXAMPLEF RETORT~CRUC18LESN MUFFLES0 NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, 6903 gmME.teac~gsl),G~~E\ (~u~~~~b:~~~T~IT~7~c~~~~Nt\":lfe~d1 NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS), OTHER HAN GOODS ALLING HIN HEADI G NO 69. t
AUTRES PRODUITS REFRACTAIRES ANDERE FEUERFESTE WAREN 
6903.10 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS OF GRAPHITE OR OTHER FORMS OF CARBON 6903.10 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WlTH BASIS Of GRAPHITE OR OTHER FORMS Of CARBON 
CORNUES, CREUSETS, MOUFLES,ETC,A BASE DE CARBONE FEUERFESTE WAREN, GRAPHIT- ODER KOHLENSTOFfHALTIG, ANG. 
001 FRANCE 315 119 
5:i 
94 24 59 5 14 001 FRANCE 1146 458 
244 
325 121 167 16 59 
002 BELG.-LUXBG. 394 9 257 70 5 002 BELG.-LUXBG. 2301 758 1167 112 
1 
20 
1 003 NETHERLANDS 33 10 1 21 
137 
1 
8 126 71 
003 PAYS-BAS 232 44 12 167 
55B 
7 
26 231 004 FR GERMANY 3889 
65 
979 877 929 762 004 RF ALLEMAGNE 10778 
138 
2420 2816 2078 2161 488 
005 ITALY 162 60 
841 Hi 334 25 11 1:i 12 005 ITALIE 339 135 4015 5:i 1 34 36 1 
30 
006 UTD. KINGDOM 1428 91 120 1 006 ROYAUME-UNI 6080 712 389 814 55 7 
028 NORWAY 176 166 
135 40 1 10 028 NORVEGE 669 624 2s4 76 f :i 45 042 SPAIN 206 7 f 22 042 ESPAGNE 399 19 
7 Hi 47 400 USA 111 23 2 2 14 
4 
69 4 f 400 ETATS-UNIS 1031 216 287 80 78 353 19 732 JAPAN 20 3 6 3 732 JAPON 148 27 12 37 49 4 
1000 W 0 R L D 6623 497 1355 2160 264 1338 914 23 158 116 1000 M 0 ND E 23399 3039 3754 8749 925 3124 2735 81 632 360 
1010 INTRA-EC 6222 294 1212 2090 249 1323 798 19 153 94 1010 INTRA-CE 20663 2112 3200 9496 944 3061 2237 62 603 266 
1011 EXTRA-EC 599 203 143 71 14 15 115 4 3 31 1011 EXTRA-CE 2518 927 555 254 81 63 499 19 29 92 
1020 CLASS 1 585 202 143 59 14 15 114 4 3 31 1020 CLASSE 1 2471 925 555 218 81 63 489 19 29 92 
1021 EFTA COUNTR. 220 169 11 11 17 2 10 1021 A EL E 837 662 2 23 2 7 77 18 46 
6903.20 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS Of MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 6903.20 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUC1BLES ETC. WITH BASIS Of MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
AUTRES PRODUITS REFRACTAIRES MAGNESIENS OU CONTENANT DE LA OOLOMIE OU DE LA CHROMITE FEUERF.WAREN,MAGNESIT -,DOLOMIT .QD.CHROMITHALTIG 
001 FRANCE 65 
145 
1 24 18 38 4 8 001 FRANCE 112 76:i 4 tf 29 66 f 1 
12 
004 FR GERMANY 571 171 150 21 56 004 RF ALLEMAGNE 2057 f 670 145 103 6 359 005 ITALY 139 
17 
104 
96 14 
8 
8:i :i 
27 005 ITALIE 303 143 
155 26 
1 16 
45 ta 
142 
006 UTD. KINGDOM 239 5 2:i 006 ROYAUME-UNI 362 71 16 31 
038 AUSTRIA 664 
:i 
102 452 f 110 f 038 AUTRICHE 581 3 302 217 7 59 16 :i 400 USA 9 2 3 400 ETATS-UNIS 137 42 17 39 14 
1000 W 0 R L D 1932 33 454 772 39 302 133 95 7 97 1000 M 0 ND E 3781 144 1288 1112 44 280 253 96 25 541 
1010 INTRA-EC 1036 17 254 291 38 189 70 82 7 90 1010 INTRA-CE 2949 72 924 834 37 2D6 191 46 25 514 
1011 EXTRA-EC 893 16 200 481 1 113 83 13 6 1D11 EXTRA-CE 930 72 362 278 7 73 62 49 27 
1020 CLASS 1 747 16 119 454 1 113 25 13 6 1020 CLASSE 1 864 72 343 261 7 73 32 49 27 
1021 EFTA COUNTR. 673 2 102 452 110 7 1021 A EL E 601 13 307 222 59 
6903.30 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUC1BLES ETC. WITH > 90% METALLIC OXIDES 6903.30 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH > 90% MET ALUC OXIDES 
CORNUES, CREUSETS ETC., PLUS DE 90% D'OXYDES METALLIQUES FEUERFESTE WAREN MIT UEBER 90% METALLOXIDEN, ANG. 
001 FRANCE 7 1 
5 
5 
9 
1 4 15 6 001 FRANCE 813 
'108 
384 
31 13 575 86 
25 29 004 FR GERMANY 100 
:i 
2 59 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1608 
45 
20 22 231 897 
25 006 UTD. KINGDOM 48 13 1 1 29 006 ROYAUME-UNI 206 73 
:i 
8 11 
36 
1 43 
400 USA 25 3 18 4 
19 8 
400 ETATS-UNIS 998 283 627 46 3 
29 732 JAPAN 27 732 JAPON 214 94 42 49 
1000 W 0 R L D 236 14 37 12 14 81 16 9 16 39 1000 M 0 ND E 3975 607 1086 80 131 878 1044 54 30 85 
1010 INTRA-EC 171 8 18 8 10 63 9 1 15 39 1010 INTRA-CE 2886 170 457 51 43 826 1005 25 26 85 
1011 EXTRA-EC 67 6 19 4 4 19 7 8 . 1011 EXTRA-CE 1266 437 629 9 88 52 40 29 4 
1020 GLASS 1 63 6 19 4 19 7 8 1020 CLASSE 1 1282 437 629 3 88 52 40 29 4 
6903.51 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH < 45% ALUMINA 6903.51 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH < 45~, ALUMINA 
CORNUES, CREUSETS, ETC., CONTENANT MOINS DE 45 % D'ALUMINE (AL203) FEUERFESTE WAREN ANG., TONERDEGEHALT (AL203) UNTER 45PC 
001 FRANCE 2446 754 
26:i 
37 12 1595 48 001 FRANCE 2394 1247 
104 
194 50 781 121 1 
002 BELG.-LUXBG. 835 265 3 45 
10 
260 002 BELG.-LUXBG. 1375 1026 11 107 
25 
127 
003 NETHERLANDS 985 364 57 529 
3678 
25 4 37:i 003 PAYS-BAS 1558 543 100 847 990 43 6 e8 004 FR GERMANY 12100 
610 
3068 416 4399 162 004 RF ALLEMAGNE 4150 
556 
1348 420 1107 191 
005 ITALY 740 112 
64 
18 
327 50 :i 
005 ITALIE 700 130 
33:i 
14 
460 81 4 5 006 UTD. KINGDOM 1015 311 149 111 
94 
006 ROYAUME-UNI 2224 957 282 102 
216 032 FINLAND 94 
24 535 :i 48 
032 FINLANDE 216 
8 104 :i 39 038 AUSTRIA 609 
20:i 21 :i 
038 AUTRICHE 153 
178 1:i :i 042 SPAIN 481 204 50 2 042 ESPAGNE 399 165 39 2 
400 USA 184 24 25 97 40 38 11 400 ETATS-UNIS 470 45 179 166 117 80 4:i 732 JAPAN 158 101 6 732 JAPON 591 409 23 
1000 W 0 R L D 2D662 2731 3977 1635 3980 7392 858 64 424 3 1000 M 0 ND E 14471 4665 2730 1947 1442 2579 821 129 133 5 
1010 INTRA-EC 18123 2304 3649 1049 3663 8332 495 54 374 3 1010 INTRA-CE 12398 4329 1963 1805 1263 2372 482 87 92 5 
1011 EXTRA-EC 2740 427 328 588 117 1080 161 11 50 • 1011 EXTRA-CE 2075 356 767 143 179 2D6 339 42 41 
1020 CLASS 1 2136 286 328 586 117 613 145 11 50 1020 CLASSE 1 1943 277 767 143 179 166 328 42 41 
1021 EFTA COUNTR. 1284 28 535 574 99 48 1021 A EL E 462 46 1 104 49 223 39 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOo 
6903.51 6903.51 
1040 CLASS 3 587 140 447 1040 CLASSE 3 121 79 42 
6903.55 REFI!ACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBlfS ETC. WITH MIN 45% ALUMINA 6903.55 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH MIN 45% ALUMINA 
CORNUES, CREUSETS, ETC., CONTENANT 45% OU + D'ALUMINE(AU03) FEUERFESTE WAREN ANG., TONERDEGEHALT (AL203) MIND. 45PC 
001 FRANCE 138 66 
2245 
44 1 24 1 2 001 FRANCE S19 1S7 
8314 
229 22 179 14 8 
002 BELG.-LUXBG. 4102 831 740 42 
37 
182 S2 002 BELG.-LUXBG. 14105 1995 2891 140 
148 
S07 158 
003 NETHERLANDS 37 
SHi 347 36 212 1012 2 003 PAYS-BAS 166 9 3234 914 97 9 28Ô 1 004 FR GERMANY 4863 43 2436 004 RF ALLEMAGNE 6883 52 137S 981 005 ITALY 141 11 
34 si 87 i 33 005 ITALIE 118 24 11i 287 42 28 1S7 006 UTD. KINGDOM 1828 S93 200 794 006 ROYAUME-UNI 4983 2038 521 1825 
064 HUNGARY 60 60 
28 21 8 420 26 3 
064 HONGRIE 1S7 1S7 
213 7i 24 11SS 173 15 400 USA 59S 90 400 ETATS-UNIS 2432 7S5 
508 BRAZIL 256 
6 1e:i 
25S 
10EÎ 2001 1S1 508 BRESIL S9S 42 846 S96 523 7714 714 732 JAPAN 2457 732 JAPON 9843 4 
1000 W 0 R L D 14883 1960 3507 1442 260 5798 594 10 1110 2 1000 M 0 ND E 40302 5373 13256 4928 1094 12449 2544 42 615 1 
1010 INTRA-EC 11112 1635 3274 1165 148 3377 397 7 1109 2 1010 INTRA,CE 26905 4278 12094 4151 547 3571 1622 28 613 1 
1011 EXTRA-EC 3568 325 233 277 113 2420 196 3 1 - 1011 EXTRA-CE 13398 1095 1162 777 547 8878 922 15 2 
1020 GLASS 1 3201 234 213 21 113 2420 19S 3 1 1020 CLASSE 1 12359 851 1063 81 547 8878 922 15 2 
1030 GLASS 2 306 30 20 256 1030 CLASSE 2 872 77 99 S9S 
1040 GLASS 3 60 60 1040 CLASSE 3 1S7 1S7 
6903.80 OTHER REFI!ACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBlfS ETC EXCEPT THOSE WITH BASIS OF CARBON, MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 6903.80 OTHER REFI!ACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC EXCEPT THOSE WITH BASIS OF CARBON, MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
AND THOSE CONTAlNING METALLIC OXIDES AND ALUMINA AND THOSE CONTAlNING METALUC OXIDES AND ALUMINA 
CORNUES,CREUSETS,ETC,AUTRES QU'A BASE DE CARBONE,MAGNESITE, DOLOMIE,CHROMITE,OXYDES METALLIQUES ET ALUMINE OU 
SILICOALUMINE ~~~ifoi~Mt:fùR~~~,lRAPHIT-, KOHlfNSTOFF-, MAGNESIT-, DOLOMIT-, CHROMIT-, METALLOXYDEN-, TONERDE- ODER 
001 FRANCE 1032 408 
2508 
195 17 378 14 17 3 001 FRANCE 2083 684 
7839 
508 121 S37 45 53 35 
002 BELG.-LUXBG. 2630 289 22 3 
S24 
8 
1s 3 
002 BELG.-LUXBG. 9358 1317 145 1S 
255 
41 
1 77 6 003 NETHERLANDS 989 295 7 45 
10EÎ s8 1 003 PAYS-BAS 1029 466 7 215 795 2 004 FR GERMANY 5871 
1035 
1949 1856 1S39 128 122 004 RF ALLEMAGNE 1085S 
1174 
2409 4768 1941 414 4 215 310 
005 ITALY 2878 1148 
1509 
220 210 22 18 
15 
225 005 ITALIE 2877 1031 
4425 
180 201 29 12 1 249 
006 UTD. KINGDOM 2671 430 248 S2 125 166 118 006 ROYAUME-UNI 8014 990 1590 197 252 2S5 52 243 
028 NORWAY 271 1 164 
25 
15 
2 
91 028 NORVEGE 1073 4 S97 
4EÎ S9 i 303 030 SWEDEN 135 95 11 2 030 SUEDE 202 104 44 
2 6 
1 
036 SWITZERLAND 15 3 9 2 1 
14 
03S SUISSE 142 33 79 11 9 2 
038 AUSTRIA 1080 3 4 1059 
se6 1 3 14 038 AUTRICHE 303 7 12 254 378 1 9 30 10i 042 SPAIN S90 18 58 10 
15 
042 ESPAGNE 653 79 S2 17 
232 6 400 USA 525 66 25 5 4 317 92 1 400 ETATS-UNIS 3861 S64 503 77 324 1183 862 10 
S24 ISRAEL 124 24 s 60 
434 
34 S24 ISRAEL 345 82 19 208 
8 1596 16 
3S 
732 JAPAN S94 14 194 52 732 JAPON 2759 41 1018 86 
1000 W 0 R L D 19848 2884 6328 4872 1014 3728 219 200 282 521 1000 M 0 ND E 43893 5656 15314 10836 2092 6069 1472 516 740 996 
1010 INTRA-EC 16277 2480 5857 3831 409 2976 113 185 175 471 1010 INTRA-CE 34288 4641 12878 10084 1312 3289 539 263 399 843 
1011 EXTRA-EC 3571 224 471 1241 805 752 108 15 107 50 1011 EXTRA-CE 9427 1017 2438 752 780 2780 933 234 342 153 
1020 GLASS 1 3418 199 465 1153 sos 752 106 15 107 1S 1020 CLASSE 1 9031 933 2417 495 780 2780 933 234 342 117 
1021 EFTA COUNTR. 1501 102 188 1088 15 3 107 1021 A EL E 1727 147 832 313 70 s 23 33S 
36 1030 GLASS 2 124 24 s 60 34 1030 CLASSE 2 347 82 19 210 
6904 BUILDING BRICKS (INCLUDING FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR ALLER TilfS AND THE UKE) 6904 BULDING BRICKS (INCLUDING FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR ALLER nifS AND THE LIKE) 
BRIQUES DE CONSTRUCTION NON REFRACTAIRES (YC HOURDIS, CACHEPOUTRELLES ET SIMILI IIAUERZIEGEL (EINSCHL HOURDIS, ANDERE DECKENZIEGEL U.DERGL.) 
6904.11 SOUD OR PERFORATED BUILDING BRICKS OF COMMON P01TERY 11904.11 SOLID OR PERFORATED BUILDING BRICKS OF COMMON P01TERY 
BRIQUES PlfiNES OU PERFOREES EN TERRE COMMUNE MAUERZIEGEL (YOLL- UND LOCHZIEGEL) AUS GEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 140074 12527S 
S9325 
164 14614 20 001 FRANCE S234 5340 
3892 
23 8S2 9 
002 BELG.-LUXBG. 130333 1S272 44648 
47646 
88 45 002 BELG.-LUXBG. 8628 1758 2967 3720 11 6 003 NETHERLANDS 512320 453682 8137 
7 172e:i 
2810 
1337 
003 PAYS-BAS 4401S 39205 81S 
10 1089 
269 
22 004 FR GERMANY 43868 
132 
816 24370 55 004 RF ALLEMAGNE 3181 
16 
84 1967 9 
006 UTD. KINGDOM 37253 419 341 18 
38 
36343 006 ROYAUME-UNI 3239 77 67 2 
5 
3077 
008 DENMARK 68923 88885 4 1 006 DANEMARK 4889 4884 2 036 SWITZERLAND 2988 2963 
15 
036 SUISSE 316 314 Hi 038 AUSTRIA 24719 24704 
370i 
038 AUTRICHE 902 892 
253 042 SPAIN 3731 24 042 ESPAGNE 257 4 
1000 W 0 R L D 985655 892588 82895 7 62440 88887 3257 38442 1341 - 1000 M 0 ND E 71801 52452 5183 10 4149 6565 327 3092 23 
1010 INTRA-EC 933757 884527 79181 7 62435 88849 3179 38442 1337 - 1010 INTRA-CE 70291 51228 4928 10 4147 8552 314 3092 22 
1011 EXTRA-EC 31899 28059 3714 5 38 79 4 . 1011 EXTRA-CE 1509 1228 255 2 13 12 1 
1020 GLASS 1 31656 27819 3711 5 38 79 4 1020 CLASSE 1 1497 1215 254 2 13 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 27922 27819 4 1 15 79 4 1021 A EL E 1240 1215 2 10 12 1 
8904.13 BUILDING BRICKS OF COMMON P01TERY OTHER THAN SOUD OR PERFORATED 6904.13 BUILDING BRICKS OF COMMON P01TERY OTHER THAN SOLID OR PERFORATED 
BRIQUES DE CONSTRUcnON EN TERRE COMMUNE, SF BRIQUES PlfiNES OU PERFOREES MAUERZIEGEL AUS GEWOEHNUCHEM TON, KEINE VOLL- U.LOCIIZIEGEL 
001 FRANCE 2392 94 
514 
22 227S 001 FRANCE 152 s 
52 
3 143 
002 BELG.-LUXBG. 27S2 74 2174 
558 120 
002 BELG.-LUXBG. 275 11 212 
s2 21 003 NETHERLANDS 1012 140 194 
13 si 351 1 003 PAYS-BAS 172 19 70 i 13 1 33 004 FR GERMANY 1129 
si 
294 403 
2i 
004 RF ALLEMAGNE 122 
8 
24 44 j 005 ITALY 1323 948 
19 
293 
7098 
005 ITALIE 152 107 
2 
30 
1021 006 UTD. KINGDOM 7284 157 10 OOS ROYAUME-UNI 1050 23 4 
23 
24 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark j 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
6904.13 6904.13 
038 AUSTRIA 1924 1924 
8289 146 
038 AUTRICHE 101 101 
369 17 042 SPAIN 8435 042 ESPAGNE 386 
1000 W 0 R L 0 28402 3201 10643 957 2263 3686 202 7098 351 1 1000 M 0 ND E 2518 196 673 33 228 299 34 1022 33 
1010 INTRA-EC 15965 369 2110 32 2263 3540 201 7098 351 1 1010 INTRA-CE 1932 44 279 10 228 282 34 1022 33 
1011 EXTRA-EC 12436 2832 8532 925 146 1 . 1011 EXTRA-CE 586 152 394 23 17 
1020 GLASS 1 11705 2101 8532 925 146 1 1020 CLASSE 1 550 116 394 23 17 
1021 EFTA COUNTR. 2339 2101 237 1 1021 A EL E 136 116 20 
6904.90 BUILDING BRICKS OF CERAMICS OTHER THAN COMMON POTIERY 6904.90 BUILDING BRICKS OF CERAMICS OTHER THAN COMMON POTIERY 
BRIQUES DE CONSTRUCTION EN MAT. CERAMIQUES, SF TERRE COMMUNE MAUERZIEGEL AUS AND. KERAM. STOFFEN ALS GEWOEHNUCHEM TON 
004 FR GERMANY 2791 434 240 282 1817 1 6 10 1 004 RF ALLEMAGNE 703 65 66 67 485 7 7 5 1 
006 UTD. KINGDOM 2104 545 20 1 1538 006 ROYAUME-UNI 502 212 3 1 286 
1000 W 0 R L 0 6637 330 1118 284 334 2196 657 1558 10 150 1000 M 0 ND E 1677 80 306 75 81 546 166 299 6 118 
1010 INTRA-EC 6488 324 1102 283 334 2175 607 1558 10 95 1010 INTRA-CE 1505 78 297 73 81 532 93 299 6 46 
1011 EXTRA-EC 151 6 16 1 21 51 56 1011 EXTRA-CE 174 2 9 3 15 73 72 
1020 GLASS 1 135 6 1 21 51 56 102C CLASSE 1 165 2 3 15 73 72 
6905 ~~~~N~~ES, CHIMNEY·POTS, COWLS, CHIMNEY·LINERS, CORNICES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS, INCLUDING ARCHITECTURAL 6905 ROOFING TILES, CHIMNEY-POTS, COWLS, CHIMNEH.INERS, CORNICES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS, INCLUDING ARCHITECTURAL 
ORNAMENTS 
TUILES, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DE BATIMENT DACHZIEGEL, BAUZIERATE UND ANDERE BAUKERAMIK 
6905.10 ROOFING TILES OF COMMON POTIERY 6905.10 ROOFING TILES OF COMMON POTIERY 
TUILES EN TERRE COMMUNE DACHZIEGEL AUS GEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 48239 15432 
430 
36 552 32082 136 1 001 FRANCE 7082 2524 
a4 7 75 4435 41 29 1 002 BELG.-LUXBG. 1273 110 392 
18136 
258 ni 5 002 BELG.-LUXBG. 260 28 68 
3395 
50 
003 NETHERLANDS 24039 4530 39 
3666 
149 14 1171 003 PAYS-BAS 4721 1013 7 
674 
30 4 272 
004 FR GERMANY 33328 
368 
9084 18155 4 2419 
494 
004 RF ALLEMAGNE 5524 
9:i 
1359 3064 30 397 
42 005 ITALY 1854 894 
122 
98 
112 21 
005 ITALIE 272 124 
21 
13 
39 21 006 UTD. KINGDOM 1446 7 907 
102 
277 006 ROYAUME-UNI 304 3 151 
18 
69 
036 SWITZERLAND 5928 3749 1996 81 036 SUISSE 1009 617 355 19 
042 SPAIN 8541 8541 
2681 
042 ESPAGNE 775 775 
142 048 YUGOSLAVIA 2681 048 YOUGOSLAVIE 142 
1000 W 0 R L D 127974 24516 21891 2864 4734 68998 636 204 3637 494 1000 M 0 ND E 20197 4338 2855 177 841 11014 162 73 695 42 
1010 INTRA-EC 110554 20734 11354 36 4732 68746 636 204 3618 494 1010 INTRA-CE 18229 3713 1726 7 838 10977 162 73 691 42 
1011 EXTRA-EC 17421 3782 10537 2828 2 252 20 . 1011 EXTRA-CE 1968 625 1130 170 2 37 4 
1020 GLASS 1 17227 3761 10537 2828 81 
'• 
20 1020 CLASSE 1 1945 622 1130 170 19 4 
1021 EFTA COUNTR. 6003 3759 1996 147 81 20 1021 A EL E 1025 619 355 28 19 4 
6905.90 CERAMIC ROOFING TILES rcEPT OF COMMON POTIERY), CHIMNEY POTS, COWLS, CHIMNEY-LINERS, CORNICES AND CONSTRUCTIONAL 6905.90 CERAMIC ROOFING TILES rcEPT OF COMMON POTIERY), CHIMNEY POTS, COWLS, CHIMNEY-LINERS, CORNICES AND CONSTRUCTIONAL 
GOODS INCL ARCHITECTU AL ORNAMENTS GOODS INCL. ARCHITECTU AL ORNAMENTS 
TUILES, SF EN TERRE COMMUNE, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DU BATIMENT EN MATIERES CERAMIQUES DACHZIEGEL, AUSGEN. AUS GEWOEHNL.TON, BAUZIERRATE UND ANDERE BAUKERAMIK AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 9711 42 
385 
50 212 9349 58 
36 
001 FRANCE 942 13 
13:i 
8 20 869 32 Hi 003 NETHERLANDS 2354 1333 44 
6:i 
440 116 003 PAYS-BAS 862 580 17 
8 
86 36 
004 FR GERMANY 902 
4:i 
21 260 450 4 104 
9 
004 RF ALLEMAGNE 175 
2:i 
5 53 70 7 32 
5 005 ITALY 2142 138 1867 85 
122 
005 ITALIE 290 27 219 16 
9:i 006 UTD. KINGDOM 371 15 23 21 190 006 ROYAUME-UNI 154 23 5 4 29 
1000 W 0 R L 0 16000 1516 731 354 2179 10365 299 203 155 198 1000 M 0 N 0 E 2636 687 224 78 256 1048 146 119 44 34 
1010 INTRA-EC 15871 1503 670 354 2179 10363 280 184 140 198 1010 INTRA-CE 2598 675 219 78 256 1047 136 112 42 34 
1011 EXTRA-EC 129 13 61 2 19 19 15 • 1011 EXTRA-CE 38 12 5 1 11 7 2 
6906 PIPING, CONDUITS AND GUTIERING (INCLUDING ANGLES, BENDS AND SIMILAR FITIINGS) 6906 PIPING, CONDUITS AND GUTIERING (INCLUDING ANGLES, BENDS AND SIMILAR FmiNGS) 
TUYAUX, RACCORDS ET AUTRES PIECES POUR CANALISATIONS ET USAGES SIMIL. ROHRE, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE UND ANDERE TElLE, FUER KANALISATION, ENTWAESSERUNG ODER ZU AEHNL. ZWECKEN 
6906.10 PIPING, CONDUITS AND GUTIERING OF COMMON POTIERY 6906.10 PIPING, CONDUITS AND GUTIERING OF COMMON POTIERY 
TUYAUX, RACCORDS ET SIMIL., EN TERRE COMMUNE ROHRE,ROHRVERBINDUNGSSTUECKE U.DGL., AUS GEWOEHNLICHEM TON 
004 FR GERMANY 2163 3 682 349 13 1116 004 RF ALLEMAGNE 487 4 136 43 4 299 1 
1000 W 0 R L D 4078 783 13 93 686 1065 18 20 1400 . 1000 M 0 N 0 E 694 78 6 21 137 115 7 6 323 1 
1010 INTRA-EC 3264 232 13 70 682 1065 18 20 1164 • 1010 INTRA-CE 646 53 6 14 136 115 7 6 308 1 
1011 EXTRA-EC 813 551 23 4 235 . 1011 EXTRA-CE 48 25 7 1 15 
6906.90 PIPING, CONDUITS AND GUTIERING OF CERAMICS OTHER THAN COMMON POTIERY 6906.90 PIPING, CONDUITS AND GUTIERING OF CERAMICS DTHER THAN COMMON POTIERY 
TUYAUX, RACCORDS ET SIMIL., EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE ROHRE, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE UND DERGL, AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNL. TON 
001 FRANCE 6801 351 
3297 
5782 144 507 17 001 FRANCE 1094 85 
580 
854 26 124 5 
002 BELG.-LUXBG. 69600 57417 8414 488 
3947 
4 002 BELG.-LUXBG. 17772 15625 1485 80 
566 
2 
003 NETHERLANDS 54711 47877 2314 542 
76:i 
31 
121 
003 PAYS-BAS 12785 11798 314 102 
155 
5 
12 73 004 FR GERMANY 15970 
8 
12327 105 2098 556 
172 
004 RF ALLEMAGNE 3453 
2s 
2478 51 520 164 
108 005 ITALY 196 
3099 164 145s 
16 
8:i 
005 ITALIE 137 
425 27 338 
4 
39 1 006 UTD. KINGDOM 8184 3270 113 006 ROYAUME-UNI 1688 785 73 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joautschlandj France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux.j UK 1 lreland j Danmark j 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
6906.90 6906.90 
1000 W 0 R L D 156174 108971 21042 15095 2830 7249 611 83 121 172 1000 M 0 ND E 37027 28334 3802 2545 604 1321 188 51 74 108 
1010 INTRA-EC 155501 108960 21038 15008 2B29 6882 608 83 121 172 1010 INTRA-CE 38941 2B328 3797 2519 600 1287 177 51 74 108 
1 011 EXTRA-EC 674 11 4 87 1 56B 3 . 1011 EXTRA-CE B7 6 5 2B 4 35 11 
6907 UNGLAZED senS, FlAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES 6907 UNGLAZED SEnS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL nLES 
CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, NON VERNISSES NI EMAILLES FLIESEN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN- UND WANDPLATTEN, UNGLASIERT 
6907.20 UNGLAZED TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX 5CM 6907.20 UNGLAZED TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX 5CM 
MOSAIQUES, DONT LE PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 CM MOSAIKE, MIT LAENGSTER SEITE BIS 5 CM 
001 FRANCE 2057 1703 54 1 58 35 58 148 001 FRANCE 1691 1453 33 30 27 38 110 
003 NETHERLANDS 299 9 
2635 12 SB 
290 54 1 s5 2B 003 PAYS-BAS 121 11 1941 12 s2 109 s5 1 004 FR GERMANY 3072 
B 
219 004 RF ALLEMAGNE 2268 
69 
136 3 56 t:i 732 JAPAN 61 53 732 JAPON 117 48 
1000 W 0 R L D 6131 1760 2770 75 153 567 236 287 251 32 1000 M 0 ND E 4524 1560 2015 50 81 276 186 151 187 18 1010 INTRA-EC 5608 1752 2678 65 153 567 113 246 202 32 1010 INTRA-CE 4271 1490 1988 46 B1 276 98 131 165 18 1011 EXTRA-EC 322 8 92 10 123 40 49 . 1011 EXTRA-CE 252 70 49 4 87 20 22 
1020 CLASS 1 321 8 92 10 123 39 49 1020 CLASSE 1 250 69 49 4 87 19 22 
6907.30 UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE MADE OF COMMON POTTERY 6907.30 UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE MADE OF COMMON POTTERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN, EN TERRE COMMUNE SPALTPLATTEN AUS GEWOEHNLICHEM TON 
003 NETHERLANDS 5496 664 2119 6 
2380 
2007 2 
36 
698 003 PAYS-BAS 1397 193 475 2 
699 
568 2 
tri 
157 
004 FR GERMANY 27445 
182 
15346 3368 5040 57 1220 004 RF ALLEMAGNE 8805 
66 
5067 1266 1406 23 334 
005 ITALY 411 120 30 79 005 ITALIE 130 32 
:i 
13 19 006 UTD. KINGDOM 608 
13:i 
608 
1348 
006 ROYAUME-UNI 227 
71 
224 
030 SWEDEN 1481 030 SUEDE 484 4t:i 
1000 W 0 R L D 35744 1137 17628 3409 3029 7101 59 38 3345 • 1000 M 0 ND E 11120 370 5565 12B1 940 1987 25 10 922 
1010 INTRA·EC 34092 932 17598 3385 3028 7056 59 38 1996 • 1010 INTRA-CE 10603 290 5577 1275 940 1977 25 10 509 
1011 EXTRA·EC 1650 205 30 23 1 43 1348 • 1011 EXTRA-CE 518 80 B 6 1 10 413 
1020 CLASS 1 1650 205 30 23 1 43 1348 1020 CLASSE 1 518 80 8 6 1 10 413 
1021 EFTA COUNTR. 1509 133 8 1 19 1348 1021 A EL E 496 71 4 1 7 413 
6907.40 UNGLAZED SEnS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POTTERY, EXCEPT TILES FOR MOSAICS AND 'SPALTPLATTEN' 6907.40 UNGLAZED sens, FlAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POTTERY, EXCEPT TILES FOR MOSAICS AND 'SPALTPLATTEN' 
TILES TILES 
CARREAUX -SF SPALTPLATTEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5CM-, PAVES, DALLES, EN TERRE COMMUNE FUESEN -KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS 5CM-, PFLASTERSTEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS GEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 3080 258 
205 
131 302 2387 1 1 001 FRANCE 934 72 
s:i 
50 65 741 4 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 921 245 
39 
462 
2176 5 
5 4 002 BELG.-LUXBG. 358 82 
t5 
188 
745 4 
4 1 
003 NETHERLANDS 10319 1432 6574 
2801 72 
93 003 PAYS-BAS 3270 544 1931 
1020 t9 
31 004 FR GERMANY 11233 
19Bi 
2116 430 5061 94 659 
295 
004 RF ALLEMAGNE 3214 
696 
696 158 1084 36 201 
005 ITALY 3472 668 326 24 19 99 54 005 ITALIE 1133 183 107 8 2 49 15 ?:i 006 UTD. KINGDOM 1072 
t45 
251 535 84 
toB 
202 006 ROYAUME-UNI 413 
s9 
78 184 22 
s9 
129 
008 DENMARK 393 
5 li 66 74 008 DANEMARK 154 2 t:i 10 26 030 SWEDEN 582 1 
124 
442 
5 
37 030 SUEDE 137 1 
100 
106 
4 
15 
036 SWITZERLAND 479 49 156 81 64 
si 
036 SUISSE 291 18 91 31 47 
2:i 042 SPAIN 40227 298 36803 312 24 865 1668 042 ESPAGNE 5858 76 5244 44 5 154 312 
1000 W 0 R L D 72262 4494 46803 1149 4632 11371 2180 547 811 295 1000 M 0 ND E 15813 1578 8328 381 1622 2883 451 267 250 73 
1010 INTRA-EC 30518 4088 8813 600 4447 8787 234 453 B11 285 1010 INTRA-CE 9464 1453 2871 223 1571 2810 105 229 248 73 
1011 EXTRA·EC 41746 427 38890 550 165 1573 1927 94 • 1011 EXTRA-CE 6429 125 5357 156 51 353 348 38 1 
1020 CLASS 1 41463 427 36969 475 185 1406 1907 94 1020 CLASSE 1 6352 125 5353 138 51 314 332 38 1 
1021 EFTA COUNTR. 1165 129 165 163 160 506 5 37 1021 A EL E 471 49 109 94 46 153 4 15 1 
6907.50 UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COMMON POTTERY 6907.50 UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COMMON POTTERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE SPALTPLATTEN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNUCHEM TON 
003 NETHERLANDS 6503 2094 415 1 
3089 
3620 265 
90 
108 
s2 
003 PAYS-BAS 1653 705 114 2 
tt25 
704 102 
45 
26 
004 FR GERMANY 35374 13105 6362 9664 2011 1001 004 RF ALLEMAGNE 12338 4409 2465 2774 1113 379 2B 030 SWEDEN 489 85 23 376 5 030 SUEDE 187 18 4 157 8 
1000 W 0 R L D 43368 2265 14051 6447 3277 13351 2688 96 1141 52 1000 M 0 ND E 14489 777 4885 2509 1173 3494 1376 48 419 26 
1010 INTRA-EC 42518 2281 13825 6362 3192 13305 2290 96 1135 52 1010 INTRA-CE 14184 774 4599 2467 1154 3484 1219 46 411 28 1011 EXTRA·EC 846 24 228 B5 B5 46 377 5 • 1011 EXTRA-CE 302 3 85 42 18 9 157 8 
1020 CLASS 1 825 24 226 62 85 46 377 5 . 1020 CLASSE 1 292 3 65 32 18 9 157 8 
1021 EFTA COUNTR. 535 31 14 85 23 377 5 . 1021 A EL E 203 11 5 18 4 157 8 
6907.60 UNGWED SEnS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' TILES 6907.60 UNGLAZED SEnS, FlAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTI'LATTEN' TILES 
CARREAUX -SF SPALTPLATTEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5CM-, PAVES, DALLES, EN GRES FLIESEN -KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS 5CM-, PFLASTERSTEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 11925 5330 
6316 
383 1004 5044 66 12 86 001 FRANCE 6151 3238 
2952 
190 419 2209 27 7 61 002 BELG.-LUXBG. 12316 2749 131 3070 
tso4 
21 29 002 BELG.-LUXBG. 5580 1266 45 1294 
371 
11 12 
003 NETHERLANDS 4628 2260 762 
1729 4275 
41 
tB 
61 
1 
003 PAYS-BAS 1171 561 198 
BOB 1820 
21 
12 
20 
004 FR GERMANY 39376 44i 28572 3053 701 1027 004 RF ALLEMAGNE 16566 152 11710 1388 359 469 2 005 ITALY 2543 1793 38 206 27 22 10 005 ITALIE 874 597 16 71 21 12 5 006 UTD. KINGDOM 401 39 130 
25 24 
114 118 006 ROYAUME-UNI 179 13 47 
10 5 
52 67 
030 SWEDEN 1438 20 785 584 030 SUEDE 354 11 184 144 
036 SWITZERLAND 5509 3253 78 2009 21 148 036 SUISSE 2878 1971 40 798 8 61 
25 
26 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Ongine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei>i>àOa Nimexel EUR 10 _joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E»i>àOa 
6907.60 6907.60 
040 PORTUGAL 372 
?i 
23a 
28 
96 3a 040 PORTUGAL 124 Hi 79 4 30 15 042 SPAIN 61a 334 23 162 042 ESPAGNE 137 a3 a 24 
062 CZECHOSLOVAK 552 552 062 TCHECOSLOVAO 137 137 
1000 W 0 R L D 79902 14843 39010 4316 8550 10853 856 189 1284 1 1000 M 0 ND E 34234 7423 15895 1858 3600 4332 441 109 574 2 
1010 INTRA-EC 71198 10833 37572 2243 8387 9921 855 170 1214 1 1010 INTRA-CE 30524 5234 15505 1043 3548 4089 439 97 567 2 
1011 EXTRA-EC 8708 4010 1437 2073 184 932 1 19 70 . 1011 EXTRA-CE 3709 2189 390 814 52 243 2 12 7 
1020 CLASS 1 aoa3 345a 1437 2073 164 932 19 1020 CLASSE 1 3563 2052 390 a14 52 243 12 
1021 EFTA COUNTR. 7430 33a2 1103 2034 141 770 
70 
1021 A EL E 3407 2029 306 aoa 44 220 i 1040 CLASS 3 622 552 1040 CLASSE 3 144 137 
6907.70 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF EARTHENWARE OR ANE POTTERY, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' 6907.70 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WAll TILES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY, EXCEPT 'SPAL TPLATTEN' 
i~:rrt&'ht:UF POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5 CM-, DALLES DE PAVEMENT OU REVETEMENT, EN FAIENCE OU POTERIES ANE, EXCL. FUESEN -KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS 5 CM-, 80DEN- UND WANDPLATTEN, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN, AUSG. SPALTPLATTEN 
001 FRANCE 1642 1072 
14 
88 2a2 154 1a 2a 001 FRANCE 650 3aa i 1 45 111 73 17 15 002 BELG.-LUXBG. 363 2aa 4 
ai 
31 26 002 BELG.-LUXBG. 139 120 2 
22 
5 5 
003 NETHERLANDS a67 4a2 20 
14 283 
155 
159 
149 003 PAYS-BAS 346 203 6 4 111i ao ao 35 004 FR GERMANY 2165 
6379 
90 213 1305 101 
73 
004 RF ALLEMAGNE 991 
1660 
42 74 639 36 
14 005 ITALY 7094 500 1 30 45 1a 4a 005 ITALIE 1a90 147 1 13 32 13 10 
006 UTD. KINGDOM 2261 132 201 2 1297 
662 
625 4 006 ROYAUME-UNI 732 56 68 1 382 
211 
223 2 
008 DENMARK 743 a1 
22 96 4 008 DANEMARK 253 42 10 35 2 040 PORTUGAL 349 162 
29 9 
65 040 PORTUGAL 119 47 
4 2 
25 
042 SPAIN 1411 a?2 56 417 3 25 042 ESPAGNE 23a 173 14 42 3 
062 CZECHOSLOVAK 604 544 60 062 TCHECOSLOVAO 15a 143 15 
1000 W 0 R L D 18434 9572 903 43 1001 2419 3020 900 503 73 1000 M 0 ND E 5801 2718 294 8 329 685 1258 367 128 14 
1010 INTRA-EC 15162 8434 825 14 378 1883 2379 821 355 73 1010 INTRA-CE 5015 2489 270 4 164 602 1056 334 102 14 
1011 EXTRA-EC 3271 1138 78 29 623 538 841 79 147 . 1011 EXTRA-CE 785 249 24 4 166 82 202 33 25 
1020 CLASS 1 2471 1109 ?a 29 61 536 550 79 29 1020 CLASSE 1 5a4 241 24 4 1a a2 177 33 5 
1021 EFTA COUNTR. 560 192 22 49 119 95 79 4 1021 A EL E 201 59 10 11 40 46 33 2 
1040 CLASS 3 734 562 54 11a 1040 CLASSE 3 177 148 9 20 
6907.90 ~~~tRenR F~fSp~WE~:~~E~~:6M~~~~~ ~~~ ~f=êM~~~sWfL~~w~=~ J..Hflo&~~~~TTERY, STONEWARE, 6907.80 ~'t~ASW811 ~NE05PO"WE:~.V~Ce~EA:~~DTI~~~ ~~~ ~offf=:~~~wm~~w~~~J~~N ~:~~~TTERY, STONEWARE, 
re~:~:M~~:Ak~~v.:~ ~U~~~~"I=~: AVEC COTE MAX SCM-, PAVES, DALLES, EN MATIERES CERAMIQUES, AUTRES QU'EN ~g~~ A~~Nfo~.O~fJ~zru~.~'m ~~lf~IN7'fRt~RSTEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS KERAMISCHEN STOFFEN, 
001 FRANCE 1069 510 
3564 
26 40 334 126 2a 
12a:i 
5 001 FRANCE 448 1a1 
97:i 
12 21 157 59 12 42i 6 004 FR GERMANY 619a 407 46 604 ao 14 200 004 RF ALLEMAGNE 1971 176 15 209 27 10 134 
005 ITALY 1945 977 
12 
71 21a ao 45 45 509 005 ITALIE 646 337 
9 
15 84 32 15 23 140 
006 UTD. KINGDOM 942 ?a 3 
8 
ao5 43 1 006 ROYAUME-UNI 495 30 5 
4 
41a 32 1 
030 SWEDEN 1476 42 1064 362 030 SUEDE 451 12 2a3 152 
1000 W 0 R L D 12590 511 4963 574 241 2385 446 1329 1446 715 1000 M 0 ND E 4448 182 1476 272 82 785 214 638 518 281 
1010 INTRA-EC 10473 511 4721 454 198 1181 395 898 1400 715 1010 INTRA-CE 3741 182 1400 204 69 471 186 455 493 281 
1011 EXTRA-EC 2117 240 120 44 1184 51 432 46 . 1011 EXTRA-CE 707 75 66 13 314 29 183 25 
1020 CLASS 1 2039 240 120 26 1140 50 417 46 1020 CLASSE 1 666 75 68 3 295 29 171 25 
1021 EFTA COUNTR. 1760 190 67 3 10a9 24 381 6 1021 A EL E 569 64 36 1 288 11 160 9 
6908 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVJNG, HEARTH AND WAll TILES 6908 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES 
CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAillES-lES-E FLIESEN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN- UND WANDPLATTEN, GLASIERT 
6908.20 GLAZED TILES, CUBES AND SIMlLAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX SCM 6908.20 GLAZED TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX SCM 
MOSAIQUES, OONT LE PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 CM MOSAIKE, MIT LAENGSTER SEITE BIS 5 CM 
001 FRA 290 a1 gQ a9 39 33 25 20 3 001 FRANCE 213 39 as 51 37 26 25 30 5 003 NET LANDS 882 340 
11s 1429 
445 7 
1:i 132 14 
003 PAYS-BAS 689 221 
107 1439 
373 9 
16 as 17 004 FR NY a329 
470 
5337 860 429 004 RF ALLEMAGNE 9027 
22:i 
5970 943 450 
005 ITAL 1567 179 88 57 90 a2 22 579 005 ITALIE 737 66 55 31 52 33 9 26a 
006 UTD. KINGDOM 413 26 
232 a4 
3a3 3 1 006 ROYAUME-UNI 3a7 15 
276 ai i 36a 2 2 042 SPAIN 357 23 
55i 26 
18 042 ESPAGNE 354 10 
370 20 680 THAILAND 7730 7125 
:i 
2a 
116 
680 THAILANDE 4031 3612 
:i 
29 li 72a SOUTH KOREA 1955 1056 729 51 
5 3:i 
72a COREE DU SUD 1294 5a3 saa 43 
6 36 732 JAPAN 45a2 37a1 40 609 114 732 JAPON 2a95 2166 51 553 a3 
1000 W 0 R L D 28569 13013 5843 418 2933 1421 1359 556 388 638 1000 M 0 ND E 19870 6912 6404 278 2581 1392 1226 493 263 331 
1010 INTRA-EC 11522 921 5607 204 1572 1395 569 499 157 598 1010 INTRA-CE 11101 500 6124 158 1562 1372 550 448 98 291 
1011 EXTRA-EC 15043 12092 236 214 1381 28 790 57 231 38 1011 EXTRA-CE 8765 6412 280 119 1019 20 676 35 166 38 
1020 CLASS 1 5123 3a05 232 a5 a2 
26 
711 57 115 36 1020 CLASSE 1 3343 2176 276 62 62 
20 
605 35 a9 3a 
1030 CLASS 2 9792 a2a7 3 1280 ao 116 1030 CLASSE 2 5365 4236 3 95a 71 77 
6908.30 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE MADE FROM COMMON POTTERY 6908.30 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE MADE FROM COMMON POTTERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN, EN TERRE COMMUNE SPALTPLATTEN AUS GEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 546 484 
401i 1438 
1 24 37 
53:i 1 
001 FRANCE 164 150 
139:i 609 1 6 27 166 i 004 FR GERMANY 11364 
1os 
3619 1494 268 004 RF ALLEMAGNE 4170 3i 1292 559 150 005 ITALY 407 9a 68 3a 
9 
39 59 005 ITALIE 150 31 24 16 
:i 
19 23 
006 UTD. KINGDOM 1393 
8 
1384 
43:i 
006 ROYAUME-UNI 9a7 
9 
9a4 24i 030 SWEDEN 441 
22 22 222 18 030 SUEDE 256 9 14 100 28 042 SPAIN 366 22 042 ESPAGNE 15a 7 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 HerkunH 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo 
6908.30 6908.30 
1000 W 0 R L D 14892 771 4159 1529 5098 1838 547 87 1005 80 1000 M 0 N 0 E 8039 280 1444 840 2319 803 287 30 432 24 
1010 INTRA·EC 13948 741 4110 1488 5073 1583 322 9 572 80 1010 INTRA-CE 5588 244 1425 821 2303 599 184 3 185 24 
1011 EXTRA-EC 943 30 49 61 24 43 225 78 433 • 1011 EXTRA-CE 452 18 19 19 16 4 103 28 247 
1020 CLASS 1 897 30 49 61 24 222 78 433 1020 CLASSE 1 445 16 19 19 16 100 28 247 
1021 EFTA COUNTR. 531 8 27 61 2 433 1021 A EL E 287 9 10 19 2 247 
6908.40 GWED SEnS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES DF COMMON POTIERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLATIEN' TILES 6908.40 GWED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POTIERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLATIEN' TILES 
CARREAUX -SF SPALTPLATIEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5 CM·, PAVES, DALLES, EN TERRE COMMUNE FUESEN -IŒINE MOSAIKE MIT SEITE BIS 5 CM-, PFLASTERSTEINE, PLATIEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS GEWOEHNUCHEM TON 
001 FRANCE 1382 7!i 413 110 748 67 32 8 4 001 FRANCE 599 34 144 49 298 52 41 7 8 002 BELG.-LUXBG. 724 
13 i S54 203B 98B 92 330 002 BELG.-LUXBG. 309 5 5 275 1299 646 41 132 003 NETHERLANDS 4310 842 
482B 
003 PAYS-BAS 2741 S13 
2580 004 FR GERMANY 8691 
16 
1713 38 271 123 3 1715 
143 
004 RF ALLEMAGNE 4577 ti 879 S7 154 79 4 814 59 005 ITALY 40343 27663 22 7437 S93 1214 296 2881 005 ITALIE 16005 10943 B 2836 29S S12 148 1105 006 UTD. KINGDOM 2193 57 23 S5 3i 202S 1 OOS ROYAUME-UNI 1741 19 1S 38 36 1660 1 036 SWITZERLAND 13295 2S 13163 68 
3 75 
03S SUISSE 4691 22 4599 32 1 
24 040 PORTUGAL 2053 i S34 23 764 577 BOB 040 PORTUGAL 638 3 203 si 82 1 328 32B 042 SPAIN 13829 1S78 821 270 9027 1195 042 ESPAGNE 572S 423 270 91 4118 43S 
048 YUGOSLAVIA 704 685 19 
sos 
048 YOUGOSLAVIE 120 113 7 
164 052 TURKEY 505 
1 1i 
052 TURQUIE 164 
1 10 728 SOUTH KOREA 152 134 728 COREE DU SUD 145 134 
1000 W 0 R L D 89042 139 32743 14385 14815 4188 13089 3299 6258 148 1000 M 0 N 0 E 37897 49 13150 5009 6184 2220 8418 2252 2547 68 
1010 INTRA-EC 57898 132 30345 480 13074 3845 2484 2448 4933 147 1010 INTRA-CE 28090 48 12488 223 5785 2098 1452 1894 2057 87 
1011 EXTRA·EC 31144 7 2398 13905 1741 343 10575 851 1323 1 1011 EXTRA-CE 11808 3 882 4788 419 122 4988 358 489 1 
1020 CLASS 1 30627 7 2338 13880 1S74 343 10235 851 1298 1 1020 CLASSE 1 11511 3 648 4777 392 122 4728 358 482 1 
1021 EFTA COUNTR. 15471 6SO 13164 834 74 S20 43 75 1 1021 A EL E 539S 225 4600 115 30 371 30 24 1 
1030 CLASS 2 384 22 1 21 340 1030 CLASSE 2 259 9 1 12 237 
6908.50 GWED DOIJBLE TILES OF 'SPALTPLATIEN' TYPE, NOT DF COMMON POTIERY 6908.50 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATIEN' TYPE, NOT OF COMMON POTIERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATIEN EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE SPALTPLATIEN AUS ANOEREN KERAIIISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 328 1S7 
205sB 
11 21 33 52 33 11 001 FRANCE 1S1 S7 
5936 
14 9 13 37 1S 5 
003 NETHERLANDS 38827 8367 1006 
3472 
8695 1SO 19 22 2i 003 PAYS-BAS 11511 2939 3SO 1S3i 21S9 84 12 11 21 004 FR GERMANY 48713 27i 24778 10148 7166 2170 86 86S 004 RF ALLEMAGNE 24047 12s 12474 4993 3054 1445 51 372 005 ITALY 1673 696 57 165 20 266 192 005 ITALIE 731 306 25 56 14 122 83 
030 SWEDEN 465 17 446 030 SUEDE 293 8 285 
1000 W 0 R L 0 91060 9051 48410 11328 3853 18084 2947 139 1188 284 1000 M 0 ND E 37183 3230 18859 5440 1730 5307 1909 80 509 119 
1010 INTRA·EC 89888 9014 48079 11177 3809 16080 2424 139 1188 219 1010 INTRA-CE 38801 3208 18738 5389 1712 5293 1590 80 509 104 
1011 EXTRA·EC 1109 37 331 149 44 24 523 • 1011 EXTRA-CE 588 24 121 71 17 14 319 
1020 CLASS 1 1106 37 331 149 42 24 523 1020 CLASSE 1 564 24 121 71 15 14 319 
1021 EFTA COUNTR. 817 37 210 51 17 24 478 1021 A EL E 440 24 74 20 8 14 300 
6908.13 ~~~~~1/S AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES, NOT DF COMMON POTIERY, WITH FACE MAX 90CM2, EXCEPT MOSAIC TILES 6908.13 ~~~~LW&~I/S AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES, NOT DF COMMON POTIERY, WITH FACE MAX 90CM2, EXCEPT MOSAIC TILES 
CARREAUX -SF SPALTPLATIEN ET POUR MOSAIOUES AVEC COTE MAX. 5CM·, PAYES, DALLES, SUPERFICIE MAX. 90CM2, EN MATIERES 
CERAMIQUES, AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE ~~m.ttsc"'ifJ:Es=~~K~~ ~WJ'or:..~~R~TERSTEINE, PLATIEN, OBERFLAECHE MAX., 90CM2 ·AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS 
001 FRANCE 230 43 
76 2sS 
84 95 8 001 FRANCE 146 27 
62 
3 
73 
35 73 8 
002 BELG.-LUXBG. 383 48 
10 
4 002 BELG.-LUXBG. 158 19 
11 
4 
003 NETHERLANDS 458 312 13S 
11 1335 334 3 10 23 
003 PAYS-BAS 347 208 128 
12 1259 386 4 10 10 004 FR GERMANY 3737 
744 
1318 703 004 RF ALLEMAGNE 3442 
319 
1129 638 
005 ITALY 3303 1638 
si 7 225 106 7S 507 005 ITALIE 1476 786 2:i 2 73 54 35 207 042 SPAIN 307 19 197 12 2 10 042 ESPAGNE 132 6 87 3 8 5 
680 THAILAND 6825 6432 240 45 108 680 THAILANDE 3957 3663 176 36 82 
728 SOUTH KOREA 4759 3957 584 127 91 
7B s2 
728 COREE DU SUD 2707 2166 373 100 68 
si 36 732 JAPAN 9237 7246 26 38 1797 732 JAPON 6432 4769 19 28 1513 
1000 W 0 R L D 29440 18884 3404 78 2480 1232 2582 213 62 545 1000 M 0 ND E 19932 11209 2214 38 1912 830 2207 145 48 231 
1010 INTRA-EC 8176 1148 3169 11 1599 1021 539 134 10 545 1010 INTRA-CE 5829 574 2110 15 1341 758 512 78 10 231 
1011 EXTRA·EC 21285 1n18 238 67 882 211 2043 78 52 • 1011 EXTRA-CE 13304 10835 104 23 572 172 1885 87 38 
1020 CLASS 1 9589 7269 236 S7 38 40 1809 78 52 1020 CLASSE 1 6587 4779 103 23 23 36 1520 67 38 
1030 CLASS 2 11S77 10447 824 172 234 1030 CLASSE 2 6715 5855 549 136 175 
8108.75 GWED SETTS, FLAGS AND PAYING, HEARTH AND WALL TILES, NOT 'SPALTPLATIEN' TILES, DF STONEWARE 8108.75 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES, NOT 'SPALTPLATIEN' TILES, OF STONEWARE 
CARREAUX -SF SPALTPLATTEN-, PAYES, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90 CM2, EN GRES FLIESEN, PFLASTERSTEINE, PLATIEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN-, 08ERFLAECNE UE8ER IOCII2, AUS STEIHZEUG 
001 FRANCE 19863 10070 
980B 
1579 892 6825 271 S9 138 19 001 FRANCE 9251 5157 
5974 
684 318 2758 211 32 75 16 
002 BELG.-LUXBG. 10535 554 50 70 
1913 
24 46 29 002 BELG.-LUXBG. 6347 247 32 50 511 30 20 14 003 NETHERLANDS 8567 3507 2875 27 
2710 
9 196 
si 003 PAYS-BAS 4272 1527 2076 20 2193 5 113 31 004 FR GERMANY 101887 
2896i 
79207 2408 15992 757 106 640 004 RF ALLEMAGNE 66230 
1045i 
50898 2231 9719 685 74 399 
005 ITALY 148062 110956 1203 5566 482 2C6 96 566 005 ITALIE 57194 43419 
1 
458 2205 268 91 41 255 
030 SWEDEN 437 9 229 
75 2 
197 2 030 SUEDE 18S 8 83 91 3 
036 SWITZERLAND 1512 1339 40 56 036 SUISSE 930 820 32 41 
s3 
37 
040 PORTUGAL 7325 1130 5959 
127i 
213 23 
SB 
040 PORTUGAL 2413 305 2040 57i 5 2s 042 SPAIN 24079 627 21592 201 324 042 ESPAGNE 8501 234 7468 71 12S 
732 JAPAN 1191 1165 26 732 JAPON 913 882 31 
1000 W 0 R L D 324885 47948 230988 5509 5418 30947 1808 452 1148 672 1000 M 0 ND E 158744 19845 112169 3830 3201 15473 1229 239 855 303 
1010 INTRA-EC 289441 43283 202952 4091 5001 30346 1548 450 1098 672 1010 INTRA·CE 143528 17474 102409 2881 3087 15212 1204 238 643 303 
1011 EXTRA·EC 35243 4655 28034 1428 417 601 58 2 48 . 1011 EXTRA-CE 13217 2371 9760 649 135 281 25 3 13 
27 
28 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀàOa N1mexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)IMOa 
6908.75 6908.75 
1020 CLASS 1 34886 4610 27846 1353 417 600 58 2 1020 CLASSE 1 13045 2348 9655 620 135 259 25 3 
1021 EFTA COUNTR. 9300 2503 6228 75 216 276 2 1021 A EL E 3555 1158 2155 42 64 133 3 
1030 GLASS 2 177 42 98 36 1 1030 CLASSE 2 132 22 90 18 2 
6908.85 GLAZED HEARTH AND WAll TllES, NOT 'SPALTPLATTEN' TILES, OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY 6908.85 GLAZED HEARTH AND WALL TllES, NOT 'SPALTPLATTEN' TILES, OF EARTHENWARE OR FINE POTIERY 
CARREAUX -SF SPALTPLATTEN-, PAVES, DALLES, SUPERFICIE PlUS DE 90CM2, EN FAIENCE OU POTERIE FINE FLIESEN, PFLASTERSTEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATIEN-, OBERFLAECHE UEBER 90CM2, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 
001 FRANCE 20225 13719 
23i 
229 1015 2555 2514 21 172 001 FRANCE 15017 10399 
139 
230 688 1652 1945 12 91 
002 BELG.-LUXBG. 1830 1022 11 375 
13145 
191 
350 
002 BELG.-LUXBG. 887 394 7 210 
5766 
137 
3 179 003 NETHERLANDS 51629 23013 6685 124 
10070 
8309 3 i 003 PAYS-BAS 25926 11599 3059 46 565i 5274 6 004 FR GERMANY 37088 
486859 
17211 254 5995 1803 181 1567 004 RF ALLEMAGNE 26393 
191794 
14258 165 3945 1433 126 809 
005 ITALY 817874 200591 37227 44631 41525 174 6156 711 005 ITALIE 331619 83565 14411 16423 22507 81 2588 250 
006 UTD. KINGDOM 1897 912 410 191 203 
399 
145 33 3 006 ROYAUME-UNI 1136 392 366 165 84 
207 
104 23 2 
007 IRELAND 399 17i s5 007 IRLANDE 207 114 25 008 DENMARK 232 
2 s6 
008 DANEMARK 139 
52 6 2i 030 SWEDEN 365 249 
64Ü 20 6 32 030 SUEDE 249 152 44i 2 16 036 SWITZERLAND 6380 5667 
a9 
44 
s5 
29 036 SUISSE 2771 2283 
26 
18 
2s 
23 
040 PORTUGAL 6828 4617 864 75 1118 040 PORTUGAL 2137 1210 297 21 560 
16 127 042 SPAIN 57880 35537 2379 1287 4208 922 13147 3i 363 042 ESPAGNE 22130 12325 869 561 1391 371 6470 
048 YUGOSLAVIA 2324 1823 
24 
386 
13i 
115 048 YOUGOSLAVIE 550 394 
8 
112 
si 
44 
052 TURKEY 4255 2877 
199 
1223 
460 540 
052 TURQUIE 1219 774 
si 
376 
a6 175 058 GERMAN DEM.R 1566 
4079 470 
92 275 
ti 
058 RD.ALLEMANDE 437 
1172 
26 89 i 2 062 CZECHOSLOVAK 7777 580 1151 224 218 18 1031 062 TCHECOSLOVAQ 2323 120 49 371 71 102 429 
064 HUNGARY 640 579 
140i 
61 064 HONGRIE 207 187 
899 
20 
508 BRAZIL 1436 35 
ti sai 
508 BRESIL 926 27 
ti sos 680 THAILAND 903 16 680 THAILANDE 621 12 
728 SOUTH KOREA 1557 57 1398 102 
4ti 
728 COREE DU SUD 1115 55 989 71 
27 732 JAPAN 945 42 257 600 732 JAPON 790 51 202 510 
1000 W 0 R L D 1024815 581301 230048 2500 58874 68202 72113 583 10467 727 1000 M 0 ND E 437280 233311 103406 1099 25367 26419 40531 355 4532 260 
1010 INTRA-EC 931395 525706 225167 619 49107 66529 54742 524 8280 721 1010 INTRA-CE 401404 214693 101405 448 21212 27869 31503 326 3690 258 
1011 EXTRA-EC 93422 55595 4880 1882 9767 1672 17372 60 2188 6 1011 EXTRA-CE 35875 18618 2001 650 4155 550 9028 29 642 2 
1020 GLASS 1 79231 50878 4038 1412 6211 988 15105 42 557 1020 CLASSE 1 30056 17221 1758 601 2137 394 7704 22 219 
1021 EFTA COUNTR. 13753 10629 1570 101 138 65 1212 6 32 1021 A EL E 5329 3723 823 33 55 23 644 6 22 
1030 GLASS 2 4191 40 63 
470 
2314 
sa5 
1774 . 1 030 CLASSE 2 2847 32 62 1620 
1sti 
1133 i 623 2 1040 GLASS 3 10002 4677 779 1243 493 18 163i 6 1 040 CLASSE 3 2972 1366 181 49 397 191 
6908.99 gWe~DT~W~o~g~ ~Mâ~~to~Et:l~E~~M~~~~~~~ gc~:1 ·~m~~TTEN', WITH FACE > 90CM2, OF CERAMIC MATERIALS 6908.99 g~~~DT~~-r~t~~ ~~~~â~~N~to'lfE~l~E~~~R~~~~~'N~ gc~:1 ·~~~~TIEN', WITH FACE > 90CM2, OF CERAMIC MATERIALS 
&â~~~X~lE ~J~ft~E~illAYES, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90CM2,EN MATIERES CERAMIQUES,AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE, ~~i~\~l(.lfJJ.E~~l~~~~~~~fu~N 0-~mE~:N:~rEN·, OBERFLAECHE UEBER 90CM2, AUS KERAMISCHEN STOFI'EN AUSGEN. 
001 FRANCE 2524 501 
417 
288 138 1352 155 45 
23 
45 001 FRANCE 2581 757 
275 
291 151 1140 153 52 
4 
37 
002 BELG.-LUXBG. 1018 2 sos 
232 
71 
100 19 
002 BELG.-LUXBG. 518 1 202 
100 
36 
42 10 003 NETHERLANDS 774 196 47 
222 
180 
927 
003 PAYS-BAS 357 63 17 
156 
123 2 
004 FR GERMANY 12554 10024 251 618 136 1 375 004 RF ALLEMAGNE 6093 4609 168 401 130 
2335 
389 240 
005 ITALY 232103 157917 
2ti 
856 12662 6188 4651 483 49366 005 ITALIE 94577 62586 
23 
323 5139 3303 204 20687 
006 UTD. KINGDOM 1552 143 27 20 
170 
1308 27 1 006 ROYAUME-UNI 1599 250 48 10 
123 
1244 23 1 
007 IRELAND 174 
189 
4 
65 15 
007 IRLANDE 125 
s2 
2 
25 48 24 5 030 SWEDEN 416 
i 
1 ali se 030 SUEDE 156 
2 
2 
040 PORTUGAL 7167 6103 
4592 
24 634 368 37 
9 
040 PORTUGAL 2641 2117 
1453 
4 337 167 14 
5 042 SPAIN 44845 32430 205 236 3921 2491 961 042 ESPAGNE 16279 11530 93 70 1770 1046 312 
048 YUGOSLAVIA 1531 1429 81 21 
23 
048 YOUGOSLAVIE 323 291 24 
15 
8 
10 062 CZECHOSLOVAK 255 23 
3 27i 
3ti 173 062 TCHECOSLOVAQ 107 4 
3 155 
78 
508 BRAZIL 274 
sai 
508 BRESIL 158 17i 604 LEBANON 587 
18 1sé 5 
604 LIBAN 177 
5 136 10 732 JAPAN 182 3 732 JAPON 155 4 
1000 W 0 R L D 306464 519 208180 2375 6467 15239 11913 9094 2798 49909 1000 M 0 ND E 126103 762 81748 942 2377 6905 6293 4955 1090 21031 
1010 INTRA-EC 250763 501 168712 618 1772 14864 6912 6104 1440 49820 1010 INTRA-CE 105891 757 67794 502 891 6790 3877 3673 622 20985 
1011 EXTRA-EC 55722 18 39468 1757 4695 355 5001 2969 1359 80 1011 EXTRA-CE 20209 5 13954 440 1487 114 2416 1282 468 43 
1020 GLASS 1 54442 18 38881 1706 4692 355 4729 2953 1078 28 1020 CLASSE 1 19702 5 13777 414 1484 114 2261 1267 360 20 
1021 EFTA COUNTR. 7779 6398 21 18 119 652 481 95 15 1021 A EL E 2908 2224 14 6 45 355 219 40 5 
1030 GLASS 2 872 587 2 3 271 1 8 1030 CLASSE 2 347 177 5 3 155 
15 
1 6 
1040 GLASS 3 408 47 2 36 280 43 1040 CLASSE 3 162 22 108 17 
6909 ~=~J~r~~~~~MA~~~~:s ~~~ur:r~~ ~:M~l~~u:,si=J~B~HEAH~oa~'i::c~E8~~:gkf~ ~ AG~8s USED IN AGRICULTURE; POTS, 6909 ~=g~1[~~~~~~~Ml~~~S ~~~u;T:r~~ lt:~l~O~~'ri:J~BMN~oa~~'i::C~E8~p~:gk~~ ~FAG~8s USED IN AGRICULTURE; POTS, 
a~p~~~~A~~~TICLES POUR USAGES CHIMIQUES ET TECHNIQUES; RECIPIENTS POUR L'ECONOMIE RURALE; RECIPIENTS DE TRANSPORT :t~IM~s~~ErÛur~~BJ'~f.H~0~ES~~~AJ:~:&~~ U.AEHNL BEHAELTNISSE FUER DIE LAHDWIRTSCHAFT; KRUEGE UND AEHNL. 
6909.12 PORCELAIN OR CHINA CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES FOR LABORATORIES 6909.12 PORCELAIN OR CHINA CHEMICAl OR INDUSTRIAL WARES FOR LA60RATORIES 
APPAREILS ET ARTICLES EN PORCELAINE POUR LABORATOIRES PORZELLANWAREN FUER LABORATORIUMSBEDARF 
001 FRANCE 3 1 
27 136 15 
1 
18 ti 
1 001 FRANCE 101 12 
259 
2 
142 
69 
280 
1 1 16 
004 FR GERMANY 222 
i 
18 2 004 RF ALLEMAGNE 1950 
9 
893 262 7 82 25 
006 UTD. KINGDOM 6 4 1 006 ROYAUME-UNI 140 2 123 6 
1000 W 0 R L D 312 17 62 137 29 21 21 4 18 3 1000 M 0 ND E 2473 141 269 898 200 362 305 135 118 45 
1010 INTRA-EC 236 6 27 137 15 20 18 4 6 3 1010 INTRA-CE 2298 104 260 896 144 333 285 135 90 41 
1011 EXTRA-EC 75 11 35 1 13 1 3 11 • 1011 EXTRA-CE 185 37 9 2 55 30 20 28 4 
1020 CLASS 1 52 1 35 1 12 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 133 14 9 2 52 27 12 13 4 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1"EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellli~Oo 
6909.14 PORCELAIN OR CHINA CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OTHER THAN FOR LABORATORIES 6909.14 PORCELAIN OR CHINA CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OTHER THAN FOR LA80RATORIES 
APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES ET TECHNIQUES, SF POUR LABORATOIRES, EN PORCELAINE PORZELLANWAREN ZU CHEMISCHEN ODER TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. FUER LA80RATORIUMSBEDARF 
004 FR GERMANY 258 
5 
107 29 66 27 22 
4 
5 2 004 RF ALLEMAGNE 2012 
s4 584 127 195 550 376 10 150 30 006 UTD. KINGDOM 70 37 
2 
23 1 
i 
006 ROYAUME-UNI 259 126 4 32 5 
2 
1 17 
400 USA 35 3 19 2 8 400 ETATS-UNIS 165 30 39 4 78 12 
1000 W 0 R L D 445 51 164 39 97 37 40 4 10 3 1000 M 0 ND E 2741 242 757 158 323 595 428 10 175 53 
1010 INTRA·EC 387 44 144 36 94 28 26 4 9 2 1010 INTRA·CE 2425 138 713 153 243 573 384 10 164 47 
1011 EXTRA·EC 58 7 20 3 3 9 14 1 1 1011 EXTRA-CE 318 104 44 5 80 22 45 11 7 
1020 CLASS 1 41 6 20 2 2 9 1 1 1020 CLASSE 1 264 99 44 4 78 19 9 11 
8809.19 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, OF PORCELAIN OR CHINA 6909.19 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTt AND JARS USED FOR PACKING GOODS, OF PORCELAIN OR CHINA 
AUGES, BACS ET SIMIL. POUR L'ECONOMIE RURALE, CRUCHONS ET SIMIL DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN PORCELAINE TROEGE, WANNEN U.DGL. FUER DIE LANDWIRTSCHAFT, KRUEGE U.DGL ZU TRANSPORT· ODER YERPACKUNGSZWECKEN, AUS PORZELLAN 
004 FR GERMANY 33 8 9 8 1 5 1 1 004 RF ALLEMAGNE 251 30 42 51 3 80 1 24 20 
1000 W 0 R L D 70 1 9 17 9 12 14 3 4 1 1000 M 0 ND E 469 1 65 58 57 11 173 52 32 20 
1010 INTRA·EC 60 1 9 17 8 12 5 3 4 1 1010 INTRA-CE 357 1 47 57 53 11 84 52 32 20 
1011 EXTRA·EC 10 1 9 • 1011 EXTRA-CE 111 17 2 3 89 
6909.81 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OF REFRACTORY MATERIALS, OTHER THAN THE PRODUCTt OF 89.03 6909.81 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OF REFRACTORY MATERIALS, OTHER THAN THE PRODUCTt OF 89.03 
APPARED..S ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES ET TECHNIQUES, EN MATIERES REFRACTAIRES CERAMIQUES, AUTRES QUE PORCELAINE 
ET SF PRODUITS DU NO 8903 
::.::0~ ZU CHEMISCHEN ODER TECHNISCHEN ZWECKEN AUS KERAMISCHEN FEUERFESTEN STOFFEN, KEIN PORZELLAN UND AUSGEN. WAREN DER 
001 FRANCE 36 36 
6 3 
001 FRANCE 263 218 
10 
2 43 
003 NETHERLANDS 33 24 
38 24 38 i 003 PAYS-BAS 190 110 413 186 287 70 34 004 FR GERMANY 341 
498 
177 63 004 RF ALLEMAGNE 2686 
778 
413 1351 2 005 ITALY 533 
74 20 39 10 
35 
17i i 
005 ITALIE 832 
74 e:i 55 2i 52 3414 2 006 UTD. KINGDOM 737 422 006 ROYAUME-UNI 5749 2099 
16 
3 007 IRELAND 2 2 
7 
007 IRLANDE 352 336 
2 3 2 036 SWITZERLAND 10 3 
8 
036 SUISSE 148 130 5 6 042 SPAIN 57 
240 i 
49 
6 i 
042 ESPAGNE 103 4 
216 
83 
13 10 
16 
400 USA 345 40 57 400 ETATS-UNIS 7353 6659 63 392 
732 JAPAN 45 43 1 1 732 JAPON 944 890 33 21 
1000 W 0 R L D 2315 1398 256 166 69 48 175 180 1 1000 M 0 ND E 16958 11489 717 665 261 350 2030 3459 7 
1010 INTRA-EC 1695 993 257 70 63 47 102 172 1 1010 INTRA-CE 10130 3575 499 509 245 308 1538 3449 7 
1011 EXTRA·EC 620 415 1 116 6 1 73 8 • 1011 EXTRA-CE 8930 7895 218 155 16 43 492 11 
1020 CLASS 1 471 292 1 96 6 1 67 8 1020 CLASSE 1 8718 7801 218 149 16 43 480 11 
1021 EFTA COUNTR. 23 7 7 1 8 1021 A EL E 299 233 2 3 2 48 11 
8809.89 LABDRATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES, NOT OF PORCELAIN OR CHINA, WOR OF REFRACTORY MATERIALS (NOT INCL THOSE OF 6909.89 ~~?,RATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES, NOT OF PORCELAIN OR CHINA, WOR OF REFRACTORY MATERIALS (NOT INCL. THOSE OF 
69.03) 
APPARED..S ET ARTJ::LES POUR USAGES CHIMIQUES ET TECHNIQUES EN MATIERES CERAMIQUES, AUTRES QUE PORCELAINE ET REFRACTAIRES 
ET SF PRODUITS DU NO. 8903 
WAREN ZU CHEMISCHEN UND TECHNISCHEN ZWECKEN AUS KERAMISCHEN NICHT FEUERFESTEN STOFFEN, KEIN PORZELLAN UND AUSGEN. WAREN 
DER NR.8903 
001 FRANCE 15 6 
30 
3 1 4 1 001 FRANCE 355 197 
37 
42 35 40 41 
002 BELG.·LUXBG. 33 1 
613 
1 
386 
1 
6 107 i 
002 BELG.·LUXBG. 114 19 
2726 
3 
572 
55 
004 FR GERMANY 3325 
32 
1334 582 296 004 RF ALLEMAGNE 7614 
1o4 
2180 982 974 9 166 5 005 ITALY 252 86 
5 
44 6 80 
20 
4 005 ITALIE 405 147 
14 
99 11 41 
26 
3 006 UTD. KINGDOM 268 49 154 33 1 6 006 ROYAUME-UNI 2301 1969 151 90 43 8 
008 DENMARK 44 30 14 008 DANEMARK 173 157 16 
032 FINLAND 3 3 
2 i 1 i i i 6 1i 
032 FINLANDE 130 130 
125 7 4i 4 1i 19 036 SWITZERLAND 66 33 036 SUISSE 477 237 33 062 CZECHOSLOVAK 275 275 
12 7 7 22 a2 
062 TCHECOSLOVAQ 146 146 
290 133 1s0 210 1236 4 se 400 USA 145 15 400 ETATS-UNIS 2740 619 
732 JAPAN 51 32 10 9 732 JAPON 1428 1096 38 24 6 264 
1000 W 0 R L D 4576 487 1658 655 693 426 483 26 137 11 1000 M 0 ND E 16280 4832 3065 2979 1444 917 2653 39 312 39 
1010 INTRA·EC 3959 120 1616 620 674 403 380 26 119 1 1010 INTRA·CE 11072 2496 2517 2781 1225 703 1128 35 182 5 
1011 EXTRA·EC 617 367 42 35 19 23 102 18 11 1011 EXTRA-CE 5208 2335 548 198 220 214 1526 4 130 33 
1020 CLASS 1 303 90 42 8 19 23 92 18 11 1020 CLASSE 1 4986 2150 547 171 220 214 1517 4 130 33 
1021 EFTA COUNTR. 84 38 3 1 12 1 1 17 11 1021 A EL E 734 424 153 10 54 4 16 40 33 
1040 CLASS 3 309 275 26 8 1040 CLASSE 3 180 146 27 7 
ttot.t3 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, NOT OF PORCELAIN OR CHINA ttot.t3 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTt AND JARS USED FOR PACKING GOOOS, NOT OF PORCELAIN OR CHINA 
~~~e:s ~t~ P~R~~NrUR L'ECONOMIE RURALE, CRUCHONS ET SIMIL. DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN MAnERES CERAMIQUES ~~~~~.~~=~err8r~~~~~L:8:~f~,tANDWJRTSCNAFT, KRUEGE UND DERGL ZU TRANSPORT· ODER YERPACKUNGSZWECKEN, AUS ANDEREN 
001 FRANCE 26 3 
66 4 
22 1 001 FRANCE 205 2 
178 
4 3 147 45 4 
002 BELG.·LUXBG. 70 se 116 7 002 BELG.-LUXBG. 183 35 1 46 4 003 NETHERLANDS 232 40 
126 2052 159 7 
003 PAYS-BAS 188 72 
276 ao3 
34 i 
004 FR GERMANY 3784 
3 
857 540 43 004 RF ALLEMAGNE 2670 
5 
893 275 289 108 26 005 ITALY 136 42 
12 
24 40 27 
155 
005 ITALIE 114 29 34 38 18 23 i 006 UTD. KINGDOM 201 22 7 5 
i 
006 ROYAUME-UNI 380 1 69 22 12 
2s 
235 7 
036 SWITZERLAND 14 1 8 4 036 SUISSE 105 34 30 14 i 2 400 USA 10 1 4 1 4 400 ETATS-UNIS 192 33 58 3 96 3 
1000 W 0 R L D 4789 165 1172 168 2130 738 94 155 160 7 1000 M 0 ND E 4394 85 1462 476 917 510 550 244 124 26 
1010 INTRA·EC 4509 133 1027 138 2087 724 76 155 160 7 1010 INTRA-CE 3776 69 1250 314 867 498 394 241 117 26 
1011 EXTRA-EC 282 33 145 30 43 14 17 • 1011 EXTRA-CE 617 16 212 162 50 12 155 3 7 
1020 CLASS 1 141 30 54 20 6 14 17 1020 CLASSE 1 498 15 117 145 44 12 155 3 7 
29 
30 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1oeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMèa Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHOèa 
6909.93 6909.93 
1021 EFTA COUNTR. 112 29 54 10 4 14 1 1021 A EL E 208 11 79 58 14 11 30 5 
8910 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER CLOSET PANS, URINALS, BATHS AND LIKE SANITARY r!XTURES 6910 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER CLOSET PANS, URINALS, BATHS AND UKE SANITARY FIXTURES 
EYIERS,LAVABOS,BIDETS,CUVETrES DE WATER.CLOSETS,BAIGNOIRES ET APPAREILS FIXES SIMIL.POUR USAGES SANIT.OU HYGIENIQUES AUSGUESSE,WASCHBECKEN,BIDETS,KLOSETTBECKEN,BADEWANNEN UND AEHNLINSTALLATIONSGEGENSTAENDE,ZU SANIT.OD.HYGIEN.ZWECKEN 
6910.10 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WC PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITIINGS OF PORCELAIN OR CHINA 6910.10 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WC PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTINGS Of PORCELAIN OR CHINA 
APPAREILS FIXES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, EN PORCELAINE INSTALLATIONSGEGENSTAENDE ZU SANITAEREN OOER HYGIENISCHEN ZWECKEN, AUS PORZELLAN 
001 FRANCE 8051 4951 604 499 1351 598 14 34 001 FRANCE 11585 5966 1199 844 1644 1576 3 48 105 002 BELG.-LUXBG. 10327 6755 950 6 816 1582 s5 162 1 002 BELG.-LUXBG. 15276 10261 90:i 13 1087 
1625 
2600 93 315 4 
003 NETHERLANDS 3755 1742 901 838 5 7 262 003 PAYS-BAS 6151 2964 843 2 
2438 
18 10 689 
165 004 FR GERMANY 6401 3848 91 1102 963 174 2 168 s:i 004 RF ALLEMAGNE 13351 
7350 
7015 227 2353 623 13 517 005 ITALY 8426 5452 643 148 157 59 4 17 1948 005 ITALIE 12582 1064 
5 
199 209 223 32 28 3477 
006 UTD. KINGDOM 2310 35 44 17 12 2072 126 4 006 ROYAUME-UNI 4454 79 163 58 28 
168 
3869 233 19 
007 IRELAND 85 
se 
85 
2527 
007 IRLANDE 168 
495 272 2 130 31:i 9336 030 SWEDEN 2867 74 66 141 1 030 SUEDE 10553 5 
032 FINLAND 136 6 2 128 032 FINLANDE 471 43 28 46 7:i 76 36 400 036 SWITZERLAND 598 337 30 11 32 18 :i 167 036 SUISSE 1364 691 128 
12 
314 
038 AUSTRIA 3007 2442 15 198 319 31 2 038 AUTRICHE 4653 3876 49 212 444 60 
12 042 SPAIN 5548 58 5201 268 14 i 042 ESPAGNE 3774 64 3410 277 76i 11 36 176 062 CZECHOSLOVAK 1722 348 26 88:i 295 4:i 127 062 TCHECOSLOVAQ 1537 315 14 229 
064 HUNGARY 1404 85 
2 
1319 
2 2 :i 22 
064 HONGRIE 1334 80 
20 19 
1254 
1:i 1i 20 80 400 USA 54 4 2 17 400 ETATS-UNIS 298 34 95 
404 CANADA 67 4 17 3 42 1 404 CANADA 228 24 65 16 121 2 
1000 W 0 R L D 54918 22312 11773 1228 5222 3837 2628 2142 3708 2088 1000 M 0 ND E 88025 32308 13922 2091 7416 6781 5504 4031 12109 3863 
1010 INTRA-EC 39364 18942 63B6 702 2584 3320 2504 2139 749 2038 1010 INTRA-CE 63622 26662 9989 1446 4632 6058 5215 4020 1831 3769 
1011 EXTRA-EC 15553 3371 5387 526 2638 517 124 2 2958 30 1011 EXTRA-CE 24403 5646 3933 645 2784 722 289 12 10278 94 1020 GLASS 1 12421 2939 5361 526 429 222 81 2 2831 30 1020 CLASSE 1 21521 5250 3918 645 759 493 248 12 10102 94 
1021 EFTA COUNTR. 6728 2861 159 228 409 206 35 2 2828 1021 A EL E 17188 5114 489 274 647 468 102 12 10082 
1040 GLASS 3 3132 432 26 2209 295 43 127 1040 CLASSE 3 2875 395 14 2025 229 36 176 
8910.90 =E~t:~:~~::.SA BIDETS, WC PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITIINGS OF CERAIIIC PRODUCTS OTHER THAN 8910.90 ~:gE~~~:~s~~:A BIDETS, WC PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITIINGS Of CERAIIIC PROOUCTS OTHER THAN 
APPAREILS FIXES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE PORCELAINE INSTALLATIONSGEGENSTAENDE ZU SANITAEREN ODER HYGIENISCHEN ZWECKEN, AUS ANDEREN KERAIIISCHEN STOFFEN ALS PORZELLAN 
001 FRANCE 6308 3824 296 32 1685 405 66 001 FRANCE 9372 5016 1042 57 2366 780 4 1 106 
002 BELG.-LUXBG. 261 73 86 93 5 4 002 BELG.-LUXBG. 409 125 10:i 1 156 
117 
18 6 
19 003 NETHERLANDS 98 38 23 4 2:i 4 6 003 PAYS-BAS 512 98 232 25 47i 21 4 185 004 FR GERMANY 6986 5728 401 122 509 168 i 9 48 004 RF ALLEMAGNE 23742 
814 
19306 1017 2009 719 25 
005 ITALY 4655 49i 3261 144 337 214 11 191 005 ITALIE 7459 4698 
8 
289 622 619 32 385 
006 UTD. KINGDOM 454 8 171 i 7 13 248 006 ROYAUME-UNI 1145 37 429 21 43 i 606 52 1 030 SWEDEN 105 1 15 1 35 39 1 1:i 030 SUEDE 233 6 26 9 60 72 1 032 FINLAND 25 19 
:i 
6 032 FINLANDE 212 
8 
136 
12 
72 
5 
2 
036 SWITZERLAND 120 i 107 2 i 036 SUISSE 376 213 1 137 i 038 AUSTRIA 284 16 175 2 76 15 038 AUTRICHE 611 38 415 13 121 21 2 040 PORTUGAL 75 62 
9 18 
1:i 040 PORTUGAL 410 
5 
376 
6 35 
34 i 042 SPAIN 569 535 7 042 ESPAGNE 484 369 
8 
68 
:i 400 USA 22 1 2 12 1 5 i 400 ETATS-UNIS 146 14 22 76 21 2 
404 CANADA 72 48 11 13 404 CANADA 277 185 38 54 
1000 W 0 R L D 20145 4483 10241 747 530 2858 B70 285 35 308 1000 M 0 ND E 45800 8193 28530 2254 1321 5320 2525 873 103 881 
1010 INTRA-EC 18801 4440 9289 710 397 2588 833 264 18 304 1010 INTRA-CE 42780 8092 24n3 2100 1001 5158 2245 870 44 877 
1011 EXTRA·EC 1345 53 972 38 133 91 37 19 2 1011 EXTRA-CE 283B 101 1757 154 319 162 280 3 59 3 
1020 GLASS 1 1301 20 972 38 131 91 33 14 2 1020 CLASSE 1 2791 72 1756 154 316 162 271 3 54 3 
1021 EFTA COUNTR. 638 19 387 5 118 73 22 14 1021 A EL E 1883 53 1179 33 254 127 182 54 1 
8911 ~~':~~~~~~=~~Of A KIND COIIIIONLY USED FOR DOIIESTIC OR TOILET PURPOSES, Of PORCELAIN OR CHINA (INCLUDtNG 8911 TABLEWARE AND OTHER ARTICLES OF A KIND COIIIIONLY USED FOR DOIIESTIC OR TOILET PURPOSES, Of PORCELAIN OR CHINA (INCLUDING 
BISCUIT PORCELAIN AND PARIAN) 
VAISSELLE ET ARTICLES DE IIENAGE OU DE TOILETTE,EN PORCELAINE GESCHIRR,HAUSHALTS· UND TOILETIIENGEGENSTAENDE,AUS PORZELLAN 
8911.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOIIESTIC OR TOILET PURPOSES Of WHITE OR SINGLE.COLOURED PORCELAIN OR CHINA 6911.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOIIESTIC OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE.COLOURED PORCELAIN OR CHINA 
VAISSELLE ET ARTICLES DE IIENAGE OU TOILETTE, EN PORCELAINE, BLANCS OU UNICOLORES GESCHIRR,HAUSHALTS- UND TOILETTENGEGENSTAENDE,AUS PORZELLAN, WEISS ODER EINFARBIG 
001 FRANCE 966 168 147 27 209 151 5 247 12 001 FRANCE 3769 843 731 117 643 635 26 706 68 002 BELG.-LUXBG. 271 162 21 1 67 20 002 BELG.-LUXBG. 1178 614 94 5 388 
ss4 
2 3 70 2 
003 NETHERLANDS 220 73 2 16 92 10 22 5 003 PAYS-BAS 826 144 7 31 
5015 
43 33 14 
004 FR GERMANY 10580 2169 3348 2536 824 54 815 814 004 RF ALLEMAGNE 26995 5554 9820 2161 298 
i 
2359 1790 
005 ITALY 769 s:i 441 112 19 6 1 137 005 ITALIE 1671 186 853 
30 
181 61 14 11 364 
006 UTD. KINGDOM 127 21 9 20 4 5 35 29 4 006 ROYAUME-UNI 638 133 102 27 51 
96 
210 75 10 
007 IRELAND 63 1 3 si 2 007 IRLANDE 128 5 19 
6 21 34 
8 
008 DENMARK 65 22 1 35 6 1 008 DANEMARK 470 391 1 9 
27i 
8 
030 SWEDEN 77 28 i 4 4 4Ü 030 SUEDE 456 157 5 5 15 
7:i 2 
3 
036 SWITZERLAND 221 25 7 61 14 ,,. 99 4 036 SUISSE 614 106 46 128 31 215 13 
038 AUSTRIA 483 18 56 127 47 136 97 2 038 AUTRICHE 1665 138 265 431 214 286 
18 
323 8 
040 PORTUGAL 133 83 24 2 13 1 i 9 040 PORTUGAL 438 284 44 12 42 8 30 
29 042 SPAIN 438 1 69 334 12 5 1i 042 ESPAGNE 726 4 119 548 
216 
17 9 
048 YUGOSLAVIA 638 6 178 111 343 048 YOUGOSLAVIE 1009 
43 
19 239 535 
052 TURKEY 150 30 78 6 36 
1:i 437 
052 TURQUIE 188 97 9 39 
18 ,. 624 058 GERMAN DEM.R 469 14 5 058 RD.ALLEMANDE 682 1 28 
060 POLAND 288 20 19 23 1 225 060 POLOGNE 412 38 47 34 2 291 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederlandl Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa 
6911.10 6911.10 
062 CZECHOSLOVAK 145 7 1 8 54 57 1 1 10 6 062 TCHECOSLOVAQ 227 8 3 20 72 81 5 4 18 16 
068 BULGARIA 141 
2o4 
134 6 1 068 BULGARIE 178 76i 167 9 2 512 CHILE 204 
14 
512 CHILI 767 
25 528 ARGENTINA 79 65 
:i 5 tli 21i 6<i 528 ARGENTINE 160 135 9 t:i 2 21 720 CHINA 176 62 720 CHINE 244 87 4fi 66 
728 SOUTH KOREA 90 70 
5 30 
17 
22 ai :i 3 ,. 728 COREE DU SUD 176 138 24 92 30 72 37:i t5 8 732 JAPAN 504 48 168 130 732 JAPON 1921 253 549 514 2!Î 
736 TAIWAN 50 11 66 22 1 13 16 3 736 T'AI-WAN 210 46 1 1 88 4 55 15 740 HONG KONG 84 1 1 740 HONG-KONG 106 1 1 81 4 1!Î 
1000 W 0 R L D 17593 1157 3070 4438 3238 1461 447 88 2274 1420 1000 M 0 ND E 48359 4510 7504 12375 7061 4105 1748 325 5724 3007 
1010 INTRA-EC 13047 500 2648 3537 2747 1184 285 40 1134 974 1010 INTRA-CE 35882 2318 6629 10629 5748 3504 1096 241 3253 2264 
1011 EXTRA-EC 4544 657 424 901 491 276 162 48 1140 445 1011 EXTRA-CE 10676 2192 874 1746 1312 601 653 84 2471 743 
1020 GLASS 1 2709 235 245 749 393 182 103 3 391 408 1020 CLASSE 1 7221 994 622 1488 1107 460 451 15 1407 677 
1021 EFTA COUNTR. 939 155 87 200 78 149 2 
16 
261 7 1021 A EL E 3258 690 360 600 303 369 20 891 25 
1030 GLASS 2 549 351 7 82 39 1 35 18 . 1030 CLASSE 2 1602 1090 21 119 120 5 162 1!Î 66 
1040 GLASS 3 1288 71 172 70 60 93 24 29 732 37 1040 CLASSE 3 1851 107 231 138 86 136 39 51 998 s5 
6911.90 TA8LEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF MUL THXILOURED PORCELAIN OR CHINA 8911.90 TABLEWARE AND ARnCLES FOR OOMESnc OR TOILET PURPOSES OF MULTI-COLOURED PORCELAIN OR CHINA 
DE: BREAKOOWN BY COLNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE, EN PORCELAINE, MULncOLORES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE ~~~I~IH1~~-Irffi'Ng~R TOILETTENGEGENSTAENDE,AUS PORZELLAN, MEHRFARBIG 
001 FRANCE 2418 314 
812 
1440 38 453 154 2 7 10 001 FRANCE 14965 3391 
4401 
5263 185 4204 1713 20 43 146 
002 BELG.-LUXBG. 3125 1670 256 222 
276 
143 20 2 002 BELG.-LUXBG. 21479 13502 1561 959 67i 878 166 12 003 NETHERLANOS 683 286 18 10 
2671 
91 
1 
2 
132 
003 PAYS-BAS 4087 1619 53 65 
11386 
1652 i 19 2 004 FR GERMANY 24228 
teli 
6360 11661 2448 689 266 004 RF ALLEMAGNE 111275 
674 
25917 56219 10947 4766 1274 759 
005 ITALY 2072 1448 
314 
209 80 64 1 6 76 005 ITALIE 5680 3704 
3se:i 
462 280 271 4 19 266 
006 UTO. KINGOOM 2088 350 132 503 315 
21i 
406 23 45 006 ROYAUME-UNI 20269 4555 1311 2399 3039 
710 
4746 100 536 
007 IRELAND 545 111 14 171 
3li 
26 
1 
6 007 IRLANDE 2548 883 110 721 
71 
81 
2:i 
43 
008 OENMARK 215 61 74 23 1 15 2 008 DANEMARK 3113 1822 344 478 25 335 15 
009 GREECE 156 1 154 1 
1 2 Hi 009 GRECE 630 5 5 622 3 4 84 028 NORWAY 28 6 
5 t5 
1 028 NORVEGE 270 62 1 7 toi 
030 SWEDEN 200 75 13 5 2 85 
1 
030 SUEDE 1406 522 40 90 88 46 45 570 5 
036 SWITZERLAND 356 150 17 103 3 21 53 8 036 SUISSE 3919 2792 44 672 16 98 261 28 8 
038 AUSTRIA 571 59 143 28 71 207 6 
1 
57 
4 
038 AUTRICHE 2547 461 788 137 343 535 87 195 1 
040 PORTUGAL 423 237 54 78 14 2 16 17 040 PORTUGAL 1764 931 185 448 62 19 45 1 66 7 
042 SPAIN 475 1 15 414 1 22 8 14 042 ESPAGNE 1315 8 72 1079 2 43 50 1 60 
048 YUGOSLAVIA 2232 67 68 1955 110 1 29 2 048 YOUGOSLAVIE 3516 339 248 2603 189 6 127 4 
052 TURKEY 238 222 11 5 052 TURQUIE 309 271 29 7 2 
056 SOVIET UNION 58 12 
490 
46 
225 11i 71 594 140 
056 U.R.S.S. 195 66 
93!Î 128 62i 271 28:i 121!Î 1 058 GERMAN DEM.R 3277 
16 
1640 
6 
058 RD.ALLEMANDE 7073 45 3382 t:i 352 060 POLAND 862 57 111 214 117 125 182 34 060 POLOGNE 1811 99 229 539 230 246 321 89 
062 CZECHOSLOVAK 2382 241 250 803 495 271 222 56 12 32 062 TCHECOSLOVAO 5360 656 485 1499 1086 548 689 204 27 166 
064 HUNGARY 509 
39 
155 241 11 1 10 18 73 064 HONGRIE 2671 
82 
282 1248 212 26 410 285 208 066 ROMANIA 946 152 347 408 
15 
066 ROUMANIE 1504 310 459 653 
16 068 BULGARIA 146 
:i 
56 75 
262 
068 BULGARIE 253 
s:i 
100 137 
:i 2oo:i 4 5 400 USA 296 2 4 25 400 ETATS-UNIS 2283 27 30 148 
632 SAUDI ARABIA 7 
li 11 1 7 632 ARABIE SAOUD 111 1 34 52 4 109 1 664 INDIA 27 
9:i 
7 664 INDE 131 484 41 669 SRI LANKA 199 29 77 669 SRI LANKA 1208 2 180 542 
708 PHILIPPINES 34 13 
479 104i 410 
5 16 
311 166 i 708 PHILIPPINES 292 116 to4fi 157li 58:i 49 127 720 CHINA 4974 1251 148 1155 720 CHINE 7493 1973 278 1356 465 191 2:Ï 
728 SOUTH KOREA 739 521 
,; 10 182 5 19 5 2 4 728 COREE DU SUD 1697 1219 652 25 387 22 41 36 3 732 JAPAN 3204 669 86 439 84 1742 64 732 JAPON 14530 4591 386 2019 733 5808 275 30 
736 TAIWAN 528 125 30 36 77 113 136 7 4 736 T'AI-WAN 2079 576 67 148 399 251 607 13 17 1 
740 HONG KONG 240 16 3 16 3 5 94 47 56 
i 
740 HONG-KONG 510 52 12 36 13 14 191 74 118 
743 MACAO 295 
29 
159 95 1 20 19 743 MACAO 1030 1 589 311 4 73 45 1 6 
977 SECRET CTRS. 29 977 SECRET 1104 1104 
1000 W 0 R L D 58888 8824 11123 21205 5964 4n4 5898 843 1609 626 1000 M 0 ND E 250943 42883 41890 83274 22099 22684 24523 5613 5056 2921 
1010 INTRA-EC 35528 2981 8859 14029 3882 3598 1373 410 325 271 1010 INTRA·CE 184044 26450 35839 88512 15465 19252 10329 4601 1621 1778 
1011 EXTRA·EC 23308 3814 2264 7176 2282 1175 4525 433 1284 355 1011 EXTRA-CE 85791 15328 6047 14762 8634 3432 14198 812 3435 1143 
1020 GLASS 1 8038 1487 426 2688 652 343 2136 6 249 51 1020 CLASSE 1 31987 10045 2089 5466 2731 1485 8609 42 1249 271 
1021 EFTA COUNTR. 1578 526 220 225 102 236 79 1 184 5 1021 A EL E 9916 4772 1061 1356 516 702 521 1 967 20 
1030 GLASS 2 2117 768 200 177 275 179 398 55 63 2 1030 CLASSE 2 7444 2461 698 637 855 594 1950 87 144 18 
1031 ACP :o~ 18 1559 1638 7 1356 654 11 37:i 973 302 1031 ACP ~~ 100 2822 3259 39 304i 13s:i 61 1040 CLA 13158 4312 1991 1040 CLAS 3 26360 8661 3638 68:i 2042 855 
8912 TABLEWARE AND OTHER ARncLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOIIESTIC OR TOILET PURPOSES, OF OTHER KINOS OF POTTERY 8912 TABLEWARE AND OTHER ARncLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOIIESnC OR TOILET PURPOSES, OF OTHER KINOS OF POTTERY 
VAISSELLE ET ARncLES DE MENAGE OU DE TOILETTE EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES GESCHIRR,HAUSHALTS-U.TOILETTENGEGENSTAENDE,AUS AND. KERAMISCHEN STOFFEN 
8912.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOIIEsnc OR TOILET PURPOSES OF COMMON POTTERY 8912.10 T ABLEWARE AND ARnCLES FOR DOMESnc OR TOILET PURPOSES OF COMMON POTTERY 
VAISSELLE ET ARncLES DE MENAGE OU TOILETTE,EN TERRE COMMUNE GESCHIRR,HAUSHAL TS- U.TOILETTENGEGENSTAENDE,AUS GEWDEHNLTON 
001 FRANCE 1435 562 
41 
5 265 367 69 167 001 FRANCE 2644 1373 66 23 304 554 125 3 262 002 BELG.·LUXBG. 175 112 
2 
18 
27:i 
4 
4 19 
002 BELG.-LUXBG. 340 207 1 60 
880 
5 
12 
1 
003 NETHERLANDS 593 273 3 
499 
19 
5 
003 PAYS-BAS 1666 663 14 6 
889 
61 29 i 
004 FR GERMANY 1050 
1596 
284 21 154 54 5 28 004 RF ALLEMAGNE 1945 
2069 
421 66 343 128 17 67 14 
005 ITALY 4566 1358 
14 
863 486 65 
511 
160 38 005 ITALIE 5793 1617 
4i 
1124 584 130 212 57 
006 UTD. KINGOOM 1582 131 151 548 30 34 199 006 ROYAUME-UNI 3884 288 273 1412 79 112 1410 381 007 IRELAND 46 
li 
1 11 007 IRLANDE 169 2i 3 54 008 DENMARK 25 17 008 DANEMARK 169 133 1 5 :i 
31 
32 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werle 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeulschlandl France 1 llalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 Toeulschlandf France T liait a T Nederland T Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
6912.10 6912.10 
038 AUSTRIA 23 22 1 
:i li 
038 AUTRICHE 148 146 
72 
1 1 
2s 14 38 040 PORTUGAL 294 140 114 3 8 9 040 PORTUGAL 428 247 7 25 
042 SPAIN 293 164 41 5 42 40 1 042 ESPAGNE 281 165 35 1 7 47 25 1 
058 GERMAN DEM.R 284 36 161 3 84 058 RD.ALLEMANDE 417 
184 
27 250 4 136 
084 HUNGARY 116 66 13 25 12 064 HONGRIE 273 27 
1i 
42 2 20 068 BULGARIA 110 78 6 1s 10 i 068 BULGARIE 174 138 7 10 5 28 4 720 CHINA 195 79 41 2 13 34 5 18 :i 720 CHINE 260 104 60 3 14 42 732 JAPAN 84 7 16 1 53 5 2 732 JAPON 267 32 54 12 115 22 4 6 22 736 TAIWAN 832 90 431 36 152 92 8 12 11 736 T'AI-WAN 1542 218 743 89 267 166 16 28 15 
1000 W 0 R L D 11965 3374 2544 102 2788 1513 325 551 725 43 1000 M 0 N 0 E 21023 6056 3433 275 4890 2830 704 1510 1252 73 
1010 INTRA-EC 9475 2684 1837 43 2208 1321 248 520 573 43 1010 INTRA-CE 18826 4640 2381 136 3926 2487 567 1444 952 73 
1011 EXTRA-EC 2493 691 707 60 580 192 79 32 152 . 1011 EXTRA-CE 4395 1416 1041 138 964 333 137 65 300 
1020 GLASS 1 756 351 171 5 80 59 60 30 1020 CLASSE 1 1429 691 167 23 245 106 82 9 106 
1021 EFTA COUNTR. 362 174 114 4 19 10 18 23 1021 A EL E 803 473 72 11 111 30 32 
29 
74 
1030 GLASS 2 1020 110 438 37 289 95 16 14 21 1030 CLASSE 2 1816 276 753 96 403 180 50 29 
1040 GLASS 3 715 230 97 17 210 38 5 18 100 1040 CLASSE 3 1153 450 122 20 316 47 5 28 165 
6912.20 TABLEWARE AND ARTICLES FOR OOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF STONEWARE 6912.20 TABLEWARE AND ARTICLES FOR OOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF STONEWARE 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE, EN GRES GESCHIRR,HAUSHAL TS- UND TOILETTENGEGENSTAENDE,AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 696 225 11 75 278 70 1 34 2 001 FRANCE 1520 503 
604 
43 60 683 159 4 60 8 
002 BELG.-LUXBG. 224 13 19i 6 7 
138 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 843 22 4 9 
40i 
4 Hi 003 NETHERLANDS 616 424 35 17 
20 
003 PAYS-BAS 1634 1096 74 1 
67:i 
48 
2s 004 FR GERMANY 1128 300 2s 36:i 223 31 166 004 RF ALLEMAGNE 3152 
6os 
952 109 848 102 843 
005 ITALY 480 325 55 4 26 5 25 40 005 ITALIE 816 29 
s:i 
8 27 14 
19:i 
32 101 
006 UTD. KINGDOM 1757 1497 62 i 23 14 78 61 15 006 ROYAUME-UNI 3600 2701 343 81 28 
50 
166 35 
008 DENMARK 74 67 3 4 
BB 
008 DANEMARK 489 315 94 30 
i 41:i 028 NORWAY 91 3 028 NORVEGE 432 18 
24 2 2 184 030 SWEDEN 312 76 :i i 184 48 030 SUEDE 932 423 2 
i 
295 
032 FINLAND 206 71 26 Hi 15 6 72 032 FINLANDE 1179 448 113 180 95 34 32 310 036 SWITZERLAND 32 21 2 9 036 SUISSE 130 74 20 1 
20 2 
1 
040 PORTUGAL 517 387 57 14 i SB 
:i 
040 PORTUGAL 750 514 119 
ss:i 19 
95 
1:i 058 GERMAN DEM.R 563 
i 
332 111 Hi 101 058 RD.ALLEMANDE 911 
:i 
192 
ai 134 060 POLAND 835 25 61 688 52 8 
i 
060 POLOGNE 547 
i 
39 109 293 16 6 400 USA 109 2 106 400 ETATS-UNIS 192 12 1 171 1 
404 CANADA 35 
i e:i 
35 404 CANADA 141 
i 11i 
141 
684 INDIA 86 
126 12 
2 
532 SB 
664 INDE 121 
158 24 
9 
438 36 720 CHINA 1048 263 56 720 CHINE 1008 300 
i 
52 
4068 20i 728 SOUTH KOREA 14359 3251 6179 1016 841 286i 135 76 728 COREE DU SUD 21968 5436 9300 1521 1299 136 
166 732 JAPAN 2140 497 153 472 5 507 6 432 6B 732 JAPON 5943 1597 676 1003 22 881 17 1581 
736 TAIWAN 4049 2211 1042 214 125 437 17 3 736 T'AI-WAN 6907 3673 1904 324 273 687 38 8 
1000 W 0 R L D 29485 9223 8388 426 2564 2386 4339 237 1715 217 1000 M 0 ND E 53344 17706 14590 1020 4341 3791 6679 464 4350 403 
1010 INTRA-EC 4999 2551 650 52 472 690 142 78 288 76 1010 INTRA-CE 11914 5244 2099 239 832 1822 401 197 911 169 
1011 EXTRA-EC 24486 6672 7737 374 2092 1696 4198 159 1427 141 1011 EXTRA-CE 41428 12482 12490 781 3509 1969 6277 267 3439 234 
1020 GLASS 1 3479 1066 243 17 523 14 637 7 703 69 1020 CLASSE 1 9810 3139 954 188 1159 60 1411 22 2705 172 1021 EFTA COUNTR. 1166 565 88 17 30 9 190 267 
1i 
1021 A EL E 3473 1524 275 188 117 36 218 1 1114 
1:i 1030 GLASS 2 18539 5474 7231 1313 966 3309 152 83 1030 CLASSE 2 29091 9146 11230 1 1957 1574 4779 245 146 
1040 GLASS 3 2479 132 284 35i 256 716 52 641 61 1040 CLASSE 3 2527 177 306 592 393 335 87 588 49 
691U1 TABLEWARE AND ARTICLES FOR OOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE.COLOURED EARTHENWARE OR FINE POTTERY 6912.31 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE.COLOURED EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, BLANCS OU UNICOLORES GESCHIRR,HAUSHALTS- UND TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS STEJNGUT ODER FEINEN ERDEN, WEISS ODER EINFARBIG 
001 FRANCE 1390 872 6 9 198 266 37 2 001 FRANCE 3234 1966 7i 28 24 587 562 1 58 8 002 BELG.-LUXBG. 58 13 45 
1 i i 2 
002 BELG.-LUXBG. 105 27 1 
40 i 5 003 NETHERLANDS 48 33 1 003 PAYS-BAS 184 124 5 3 44 Hi i 004 FR GERMANY 94 20 6 25 20 11 2 9 i 004 RF ALLEMAGNE 344 
1037 
111 36 68 48 26 005 ITALY 919 545 270 31 8 33 3 13 16 005 ITALIE 1662 402 48 21 91 6 23 34 006 UTD. KINGDOM 856 322 142 17 33 217 87 38 006 ROYAUME-UNI 1916 618 428 25 49 
35:i 
610 144 42 
007 IRELAND 274 51 10 9 20:i 1 007 IRLANDE 515 113 29 
19 
19 1 
030 SWEDEN 34 29 2 3 030 SUEDE 185 142 1 
:i 
1 5 17 
036 SWITZERLAND 48 29 i 5 2 5 036 SUISSE 184 133 1 9 10 
186 
8 
040 PORTUGAL 1919 540 122i 24 48 66 16 040 PORTUGAL 2677 1330 966 37 111 47 
042 SPAIN 270 158 39 25 48 
14 
042 ESPAGNE 484 315 48 
35 
39 80 2 048 YUGOSLAVIA 99 40 22 19 4 048 YOUGOSLAVIE 155 63 19 8 30 
058 GERMAN DEM.R 166 9 10 37 110 058 RD.ALLEMANDE 170 
106 
15 11 40 104 728 SOUTH KOREA 55 4:i 1 11 
16 
728 COREE DU SUD 129 3 
49 234 15 
20 
36 732 JAPAN 200 9 82 16 54 2 21 732 JAPON 738 45 246 113 
736 TAIWAN 370 147 126 4 77 8 8 736 T'AI-WAN 842 314 345 14 136 16 17 
1000 W 0 R L 0 7019 2853 1755 83 383 437 784 241 404 79 1000 M 0 N D E 13865 6419 2076 147 893 1102 1756 888 674 130 
1010 INTRA-EC 3650 1844 489 13 82 280 516 221 148 57 1010 INTRA-CE 8015 3914 1057 69 148 783 1072 628 257 89 
1011 EXTRA-EC 3369 1009 1267 70 300 157 268 20 256 22 1011 EXTRA-CE 5848 2505 1019 78 746 319 683 41 416 41 
1020 GLASS 1 2601 814 1267 29 156 116 137 2 64 16 1020 CLASSE 1 4539 2070 1019 38 371 265 484 15 241 36 
1021 EFTA COUNTR. 2017 607 1228 7 30 49 67 29 . 1021 A EL E 3096 1644 968 3 66 123 196 
2:i 
96 
1030 GLASS 2 483 194 1 128 4 123 14 19 . 1030 CLASSE 2 1059 432 10 349 14 194 37 
5 1040 GLASS 3 286 1 41 17 37 8 4 172 6 1 040 CLASSE 3 251 3 30 26 40 5 3 139 
6912.39 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF MULTI.COLOURED EARTHENWARE OR ANE POTTERY 6912.39 TABLEWARE AND ARTICLES FOR OOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF MULTI-COLOURED EARTHENWARE OR ANE POTTERY 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, MULTICOLORES GESCHIRR, HAUSHALTS- UND TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN, MEHRFARBIG 
001 FRANCE 5969 3766 60 503 1003 479 147 11 001 FRANCE 9050 4767 223 603 2108 1078 225 46 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa 
6912.39 6912.39 
002 BELG.-LUXBG. 1084 60 128 12 855 
229 
29 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3782 197 320 54 3159 
61:i 
50 
6 
2 
003 NETHERLANDS 567 235 3 1 
211 
98 
27 39 
003 PAYS-BAS 1490 645 14 7 
67:i 
203 2 
004 FR GERMANY 1146 
3374 
286 129 98 336 20 004 RF ALLEMAGNE 4221 4464 1330 749 407 887 25 79 71 005 ITALY 8218 1993 
410 
780 711 693 2 116 549 005 ITALIE 12266 3241 
1542 
884 1672 1104 4 144 753 
006 UTD. KINGDOM 11283 7070 1004 515 628 
143:i 
1202 215 239 006 ROYAUME-UNI 27337 16113 3032 1357 1189 
2726 
3108 506 490 
007 IRELAND 1695 120 60 29 8 15 2 28 007 IRLANDE 3538 327 188 99 18 66 7 107 
008 DENMARK 150 137 1 2 1 8 1 
11 
008 DANEMARK 917 769 14 18 3 104 9 45 030 SWEDEN 126 73 7 4 13 15 3 030 SUEDE 720 293 75 36 71 177 23 
036 SWITZERLAND 44 19 6 7 
:i 
4 8 036 SUISSE 210 132 22 6 3 20 27 
038 AUSTRIA 57 23 22 9 
s4 244 :i 3:i 038 AUTRICHE 299 254 26 11 5 1 2 1:i s:i 040 PORTUGAL 1903 275 1112 2 150 laS 040 PORTUGAL 3070 639 1309 3 181 169 674 441 042 SPAIN 509 34 166 21 59 23 17 1 042 ESPAGNE 1082 81 325 38 119 63 14 1 
048 YUGOSLAVIA 160 63 
7:i 
67 2 28 
5:i 
048 YOUGOSLAVIE 211 90 
a6 
59 3 59 
20 056 SOVIET UNION 380 83 171 
277 101 52 
056 U.R.S.S. 184 32 96 
328 100 61 056 GERMAN DEM.R 549 
3:i 
119 058 RD.ALLEMANDE 677 
s6 179 062 CZECHOSLOVAK 162 60 66 4:i 3 12 062 TCHECOSLOVAO 189 64 65 s4 4 21 066 ROMANIA 81 26 
1 
066 ROUMANIE 103 28 
2 1 1 400 USA 54 7 
s4 20 33 127 13 400 ETATS-UNIS 344 72 34 235 33 720 CHINA 222 18 
5 241i 
3 
se 
720 CHINE 256 17 
14 
64 2 132 7 
71 728 SOUTH KOREA 1142 675 
30 
124 3 
:i 
1 728 COREE DU SUD 1896 1137 SB 307 22 343 15 2 732 JAPAN 776 144 9 151 53 325 9 52 732 JAPON 2833 513 19 510 201 1298 36 153 
736 TAIWAN 1861 677 3 40 260 90 767 2 3 19 736 T'AI-WAN 3677 1471 12 59 573 199 1331 9 5 18 
804 NEW ZEALAND 42 42 804 NOUV.ZELANDE 240 240 
1000 WO R L D 38432 18958 4899 993 4045 3180 4875 1371 776 1357 1000 M 0 ND E 79148 32215 10024 3098 9002 7247 10259 3329 1437 2537 
1010 INTRA·EC 30116 14761 3475 643 2972 2696 3089 1227 509 665 1010 INTRA-CE 62633 27265 8140 2693 8697 6169 6058 3144 879 1488 
1011 EXTRA-EC 6314 2165 1422 350 1173 464 1606 144 286 492 1011 EXTRA-CE 16514 4929 1882 406 2305 1078 4202 184 458 1070 
1020 CLASS 1 3699 644 1325 139 389 182 660 6 61 293 1020 CLASSE 1 9140 2099 1778 247 947 638 2340 29 199 873 
1021 EFTA COUNTR. 2154 391 1148 21 179 105 255 3 51 1 1021 A EL E 4410 1323 1432 61 316 370 728 13 161 6 
1030 CLASS 2 3151 1357 24 40 393 95 1040 10 4 188 1030 CLASSE 2 5821 2618 68 62 902 233 1731 23 8 176 
1040 CLASS 3 1465 194 73 171 391 187 107 127 203 12 1040 CLASSE 3 1554 222 36 96 456 207 132 132 252 21 
69t2.90 TABLEWARE AND ARTICLES FOR OOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN COMMON POTTERY, STONEWARE, 
EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
6912.90 al'ft:~i:~t~dvDOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN COMMON POTTERY, STONEWARE, 
VAISSEUE ET ARTICLES OE MENAGE OU TOILETTE, EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE COMMUNE, GRES, FAIENCE OU g~H~~=~Ts- UND TOILETTENGEOENSTAENDE, AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNL TON, STEtNZEUG, STEINGUT 
POTERIE FINE 
001 FRANCE 699 357 
171 
49 9 224 20 2 38 001 FRANCE 1783 759 
172 
182 21 695 43 
:i 
9 74 
002 BELG.-LUXBG. 223 23 14 
16 
1 2 14 002 BELG.-LUXBG. 308 40 39 61 5 4 49 003 NETHERLANDS 212 160 29 4 
70 21 1 
1 003 PAYS-BAS 544 364 78 26 
146 
5 
4 
6 
004 FR GERMANY 487 
1365 
119 78 169 5 24 004 RF ALLEMAGNE 1673 
2391 
412 446 546 64 18 37 
005 ITALY 7978 4790 
117 
190 550 42 
130 
25 1016 005 ITALIE 12725 7354 
470 
269 1252 116 4 26 1313 
006 UTD. KINGDOM 1134 344 97 7 43 
25 
7 389 006 ROYAUME-UNI 2816 787 217 18 55 
a9 
377 15 877 
007 IRELAND 57 
li 
1 
2 
31 
1 
007 IRLANDE 131 
35 
8 
10 
84 
1 4 008 DENMARK 33 19 1 2 008 DANEMARK 161 65 
1 
10 16 
009 GREECE 65 1 53 8 
1 
3 
5 
009 GRECE 176 8 129 30 8 
2 2 34 030 SWEDEN 16 9 1 030 SUEDE 160 
2 
97 14 11 
032 FINLAND 28 9ci so9 69 62 3 1 28 032 FINLANDE 174 491 2 69 143 2 10 5 188 040 PORTUGAL 836 2 040 PORTUGAL 937 212 
1 
7 
042 SPAIN 135 10 70 
1 
36 
:i 
1 18 042 ESPAGNE 179 14 75 
2 
55 
s4 1 33 400 USA 25 2 
ali 26 
19 400 ETATS-UNIS 153 3 11 5 
49 
78 
728 SOUTH KOREA 126 
2 
27 31 4 
1 1 145 
728 COREE DU SUD 215 2 58 51 46 9 3 :i 344 732 JAPAN 171 4 2 
1 
11 5 732 JAPON 460 11 16 8 
2 
36 39 
736 TAIWAN 320 62 3 208 18 9 6 13 736 T'AI-WAN 670 116 14 433 46 25 15 19 
1000 W 0 R L D 12787 2437 8116 596 388 1195 135 139 50 1733 1000 M 0 ND E 23805 4933 9386 1893 586 3081 438 423 101 3084 
1010 INTRA-EC 10984 2257 5278 272 278 1036 110 132 41 1482 1010 INTRA·CE 20318 4393 8455 1203 454 2711 289 390 72 2361 
1011 EXTRA-EC 1901 180 836 324 110 159 25 8 9 250 1011 EXTRA-CE 3489 450 913 690 132 350 149 33 29 723 
1020 CLASS 1 1275 112 700 48 71 110 10 4 3 217 1020 CLASSE 1 2273 312 699 127 83 246 109 16 14 667 
1021 EFTA COUNTR. 914 96 624 18 71 64 1 3 2 35 1021 A EL E 1404 270 596 62 81 155 7 12 11 210 
1030 CLASS 2 470 64 41 246 38 43 15 4 6 13 1030 CLASSE 2 998 134 118 510 48 96 41 17 15 19 
1040 CLASS 3 155 4 95 29 6 21 1040 CLASSE 3 197 4 96 52 8 37 
6913 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, AND ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT; ARTICLES OF FURNtTURE 6913 STATUffiES AND OTHER ORNAMENTS, AND ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT; ARTICLES OF FURNITURE 
STATUETTES, OBJETS OE FANTAISIE, D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE FIGUREN, PHANTASIEOEGENSTAENDE, EINRICHTUNGs-, ZIER· UND 8CHMUCKOEGENSTAENOE 
6913.10 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF COMMON POTTERY 6913.10 STATUmES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF COMMON POTTERY 
STATUETTES, OBJETS OE FANTAISIE, D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN TERRE COMMUNE FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAENOE, EINRICHTUNGs-, ZIER- UND SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS OEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 479 125 
79 
1 19 321 2 4 7 001 FRANCE 387 96 
184 
7 41 201 11 22 9 
002 BELG.·LUXBG. 285 121 7 50 
99:i 
23 
li 
5 002 BELG.-LUXBG. 518 154 42 88 
2894 
43 
22 
7 
1 003 NETHERLANDS 2901 1531 200 4 
2121i 
24 141 003 PAYS-BAS 7532 3761 488 38 
2457 
84 264 
004 FR GERMANY 3481 
437li 
590 14 496 22 32 199 
2 
004 RF ALLEMAGNE 4241 8465 818 99 505 61 51 249 1 005 ITALY 6498 796 
1 
692 79 37 8 506 005 ITALIE 11320 1256 
9 
887 205 111 23 344 29 
006 UTD. KINGDOM 147 10 7 22 1 101 5 006 ROYAUME-UNI 850 69 38 111 10 
4 
592 21 
008 DENMARK 60 55 2 
7 
3 008 DANEMARK 223 205 4 1 8 1 
:i 009 GREECE 31 20 2 2 
14 1f 132 009 GRECE 114 54 22 21 9 1 4 040 PORTUGAL 474 222 12 
:i 
83 
1 
040 PORTUGAL 995 405 31 
17 
181 51 18 
7 
309 
042 SPAIN 1330 273 489 543 3 15 3 042 ESPAGNE 1093 414 320 295 21 14 5 
058 GERMAN DEM.R 469 
17 
8 190 131 140 058 RD.ALLEMANDE 621 
5:i 
13 312 139 157 
064 HUNGARY 88 58 
13 
7 
1 
6 064 HONGRIE 215 128 
5:i 
21 
2 2 
13 
412 MEXICO 216 93 88 41 
42 
412 MEXIQUE 750 438 142 113 
22 880 THAILAND 203 115 1 45 680 THAILANDE 236 157 5 1 50 1 
33 
34 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 loeutschlandl France [ !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 !rel and 1 Danmark 1 'EI>Mèa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France [ !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J'Ei>i>âèa 
6113.10 6113.10 
708 PHILIPPINES 136 113 
8 2 
14 2 
2 
7 708 PHILIPPINES 311 264 
12 Hi 26 5 4 
16 
720 CHINA 44 28 4 
i 
720 CHINE 150 61 62 i 2 1 732 JAPAN 152 33 37 31 22 
13 
4 24 
i 
732 JAPON 769 101 186 234 88 13 138 
4 736 TAIWAN 1062 409 101 27 390 72 26 23 736 T'At-WAN 2751 1076 226 68 1005 195 30 99 48 
1000 W 0 R L 0 18460 7645 2501 127 4389 2127 158 189 1320 4 1000 M 0 N 0 E 34141 16211 3960 710 5948 4279 443 840 1716 36 
1010 INTRA-EC 13887 6239 1675 34 2917 1890 114 153 883 2 1010 INTRA-CE 25216 12805 2789 217 3802 3817 348 709 898 31 
1011 EXTRA-EC 4573 1406 826 93 1472 237 44 36 457 2 1011 EXTRA-CE 8925 3407 1170 493 2344 482 95 131 818 5 
1020 GLASS 1 2038 543 546 37 663 19 27 7 196 . 1020 CLASSE 1 3149 1024 551 277 608 91 46 26 526 
1021 EFTA COUNTR. 525 231 12 
si 
87 14 11 
26 
170 . 1021 A EL E 1179 486 31 5 197 56 20 
100 
384 
5 1030 GLASS 2 1829 787 193 591 87 16 76 2 1030 CLASSE 2 4665 2212 441 204 1329 232 49 93 
1040 GLASS 3 703 76 87 4 218 131 2 185 1040 CLASSE 3 1109 171 178 12 407 139 4 198 
6913.~ E fR~l~'b1J~~ ~~D c8~~~~~r~~~J~MrCLES OF PERSONAL ADDRNMENT, ARTICLES OF FURNITURE. OF PORCELAIN OR CHINA 6113.28 E ~~~~'ill~~ ~D c&t~~~~r~~~~tfERTICLES OF PERSONAL ADDRNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF PORCELAIN OR CHINA 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAISI~ D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN PORCELAINE 
DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLET 
FIGUR~ PHANTASIEGEGENSTAENDE, EINRICNTUNGS-, ZIER- UND SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS PORZELLAN 
0 E: OHNE 8 STIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 525 62 
234 
231 11 69 131 2 2 17 001 FRANCE 7227 1028 
1262 
3044 106 560 2200 28 36 225 
002 BELG.-LUXBG. 337 56 18 8 
164 
4 16 1 002 BELG.-LUXBG. 1921 343 114 67 
94i 
61 
i 
71 3 
003 NETHERLANDS 418 188 12 4 
136 
48 
i 
2 
s4 003 PAYS-BAS 3736 1798 126 118 1133 739 
13 
674 004 FR GERMANY 954 
224 
197 192 124 118 132 004 RF ALLEMAGNE 10944 
1410 
2345 2696 1043 1590 9 1454 
005 ITALY 616 77 
8 
22 32 177 1 2 81 005 ITALIE 5385 697 
12i 
105 560 1750 19 38 806 
006 UTD. KINGDOM 499 190 72 5 53 
25 
150 18 3 006 ROYAUME-UNI 10468 4670 1460 68 1103 
310 
2681 314 51 
007 IRELAND 26 
si 124 i 1 i 007 IRLANDE 323 2 6 280i si 1 4 4 si 008 DENMARK 243 2 2 16 i 008 DANEMARK 6761 2899 74 15 848 180 030 SWEDEN 13 1 
i 
2 3 030 SUEDE 485 45 1 52 1 3 203 
i 038 AUSTRIA 14 9 1 3 038 AUTRICHE 176 141 10 13 
1i 
2 
1o9 3 
9 
040 PORTUGAL 45 10 1 1 i 5 22 i 4 
12 
040 PORTUGAL 266 59 9 16 40 18 1 
042 SPAIN 279 57 22 71 5 9 77 21 5 042 ESPAGNE 5917 1657 418 663 147 132 1899 689 186 126 
048 YUGOSLAVIA 39 10 
i 
12 16 
i 9 2 
1 048 YOUGOSLAVIE 136 29 
5 
64 42 
10 e6 1i 1 056 SOVIET UNION 23 1 9 
2 18 
056 U.R.S.S. 183 5 72 
115 i 179 058 GERMAN DEM.R 118 
2 
13 50 8 6 21 058 RD.ALLEMANDE 2440 
sa 
436 1135 166 264 144 
062 CZECHOSLOVAK 13 
i 
2 1 1 5 2 062 TCHECOSLOVAO 159 6 23 9 6 29 
20 
28 
064 HUNGARY 52 44 42 2 3 4 i 2 064 HONGRIE 1337 943 16 896 92 9 269 9 35 400 USA 131 3 1 1 79 400 ETATS-UNIS 3552 155 15 51 131 2222 20 6 
404 CANADA 5 2 
6 3 4 
1 2 
i 
404 CANADA 118 31 
s4 30 48 23 64 8 2 680 THAILAND 20 3 3 
2 6 
680 THAILANDE 206 29 3 32 
13 720 CHINA 1102 146 235 315 82 192 94 30 720 CHINE 4399 535 990 1351 266 658 482 84 20 
728 SOUTH KOREA 2027 229 553 807 157 97 183 1 
72 224 
728 COREE DU SUD 6657 1232 2006 3415 742 494 762 6 
54i 1249 732 JAPAN 1918 303 191 258 189 65 606 10 732 JAPON 18141 3098 2176 1917 2220 866 5988 86 
736 TAIWAN 4791 732 656 1099 305 311 1442 33 17 196 736 T'AI-WAN 24115 4496 3002 5219 1538 1521 7315 177 91 756 
740 HONG KONG 201 13 33 52 2 35 47 2 3 14 740 HONG-KONG 1115 122 201 227 12 167 312 6 20 48 
743 MACAO 148 2 75 39 1 17 2 12 743 MACAO 906 19 372 328 9 112 14 1 1 50 
977 SECRET CTRS. 7 7 977 SECRET 340 340 
1DDO W 0 R L 0 14840 2409 2387 3359 958 1186 3110 223 358 650 1000 M 0 N 0 E 120050 25140 15861 24488 8877 8807 27849 3733 3334 4361 
1010 INTRA-EC 3619 821 593 578 185 442 518 155 172 157 1010 INTRA-CE 48785 12189 5970 8900 1537 4224 7497 2742 1930 1816 
1011 EXTRA-EC 11017 1582 1794 2793 773 744 2592 69 187 493 1011 EXTRA-CE 72925 12831 9892 15588 5340 4383 20151 990 1404 2546 
1020 CLASS 1 2462 440 219 351 217 83 789 32 94 237 1020 CLASSE 1 29052 6081 2784 2795 2496 1231 10509 786 986 1384 
1021 EFTA COUNTR. 82 22 3 8 2 5 24 1 17 . 1021 A EL E 1088 286 33 120 18 63 323 3 240 2 
1030 GLASS 2 7235 981 1325 2014 469 459 1685 35 38 229 1030 CLASSE 2 35309 5922 5655 9309 2362 2303 8518 190 152 898 
1040 CLASS 3 1319 161 250 418 87 201 118 2 55 27 1040 CLASSE 3 8562 628 1453 3484 481 849 1124 15 265 263 
6913.91 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF STONEWARE 6113.91 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF STONEWARE 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAISIE, D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN GRES FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAIENDE, EINRICNTUNGS-, ZIER- UND SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 42 19 1 1 15 6 001 FRANCE 156 46 
34 
14 8 69 5 13 1 
003 NETHERLANDS 198 130 6 
2 70 
50 2 10 
i 
003 PAYS-BAS 1142 928 
26 120 
146 16 18 
4 004 FR GERMANY 169 
802 
34 23 5 34 004 RF ALLEMAGNE 635 
1878 
155 74 27 229 
005 ITALY 978 121 3 1 8 i 40 3 005 ITALIE 2045 47 10 11 12 ai 71 16 006 UTD. KINGDOM 35 27 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 400 286 16 4 36 10 3 008 DENMARK 47 44 1 
12 
006 DANEMARK 424 336 58 
2 4i 030 SWEDEN 83 69 1 1 030 SUEDE 253 190 5 
2 
9 
036 SWITZERLAND 128 86 
i 3 
42 036 SUISSE 198 139 
2 3 
57 
040 PORTUGAL 105 93 
23 soi 3 8 040 PORTUGAL 255 222 i 30 ssi 4 28 728 SOUTH KOREA 1639 767 85 
i 
249 5 728 COREE DU SUD 2577 1321 167 390 7 
i 732 JAPAN 454 189 27 58 2 67 110 6 732 JAPON 2313 1130 130 7 258 17 236 1 533 736 TAIWAN 570 431 13 3 69 3 41 4 736 T'AI-WAN 1656 1261 32 7 207 6 105 9 29 
1000 W 0 R L 0 4862 2722 306 8 499 117 692 12 295 11 1000 M 0 ND E 12725 8036 711 60 1033 377 1240 91 1119 58 
1010 INTRA-EC 1500 1036 168 4 74 88 25 8 91 4 1010 INTRA-CE 4914 3546 321 44 145 301 102 81 349 25 
1011 EXTRA-EC 3159 1684 137 4 424 29 866 4 204 7 1011 EXTRA-CE 7811 4490 390 16 888 76 1136 10 770 33 
1020 GLASS 1 844 449 29 1 105 2 68 1 188 1 1020 CLASSE 1 3214 1775 142 9 289 20 244 4 727 4 
1021 EFTA COUNTR. 331 250 1 
3 
3 
26 
1 
3 
76 . 1021 A EL E 803 591 7 2 4 2 9 
6 
188 29 1030 GLASS 2 2272 1213 106 319 586 10 6 1030 CLASSE 2 4459 2649 235 8 599 37 871 25 
1040 GLASS 3 47 22 3 1 13 7 1 1040 CLASSE 3 139 65 14 19 23 18 
1113.93 STATUETTES AND OTHER ORNAIIEHTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF EARTHENWARE OR FINE POmRY 6813.93 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
STATUETTES, OSJETS DE FANTAISIE, D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN FAIEIIŒ OU EN POTERIE FINE FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAENDE. EINRICNTUNGS-, ZIER- UND SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 
001 FRANCE 245 40 
122 
1 12 68 105 18 1 001 FRANCE 1049 200 
512 
11 61 434 312 1 19 11 
002 BELG.-LUXBG. 428 38 5 134 129 002 BELG.-LUXBG. 1268 173 17 384 180 2 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg 
Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EXMOa 
6913.13 6913.93 
003 NETHERLANDS 1590 554 71 33 
325 
634 254 3 41 
2 
003 PAYS-BAS 6462 2437 356 193 
94i 
2555 826 17 75 3 
004 FR GERMANY 2339 
1110 
487 58 103 1082 23 259 004 RF ALLEMAGNE 5523 
2956 
1163 343 362 2320 38 347 9 
005 ITALY 3371 308 
6 
155 232 1449 3 97 17 005 ITALIE 12493 1312 
42 
575 1270 6077 19 142 142 
006 UTD. KINGDOM 132 26 39 7 7 24 43 1 3 006 ROYAUME-UNI 968 84 252 96 91 143 380 5 18 007 IRELAND 98 72 
i i 
2 
i 
007 IRLANDE 244 91 i B 8 4 2 008 DENMARK 15 10 1 1 
10 
008 DANEMARK 138 88 8 20 :i 
030 SWEDEN 18 6 1 1 030 SUEDE 104 35 
2 
18 1 4 2 44 
038 AUSTRIA 81 80 
219 684 si 1 9 37i 038 AUTRICHE 518 484 4 tosfi 1 27 040 PORTUGAL 2134 416 344 040 PORTUGAL 4812 890 650 228 874 26 104B 
042 SPAIN 101 65 8 23 5 042 ESPAGNE 308 122 53 3 112 18 
058 GERMAN DEM.R 68 6 21 41 058 RD.ALLEMANDE 115 
10 
12 
6 
32 71 
400 USA 7 7 400 ETATS-UNIS 184 2 164 2 
404 CANADA 38 i 4 38 i 404 CANADA 153 ti 5 153 708 PHILIPPINES 67 
9 i i 
55 
2 
708 PHILIPPINES 121 
si i ti 96 :i 720 CHINA 111 16 15 67 
i 
720 CHINE 310 57 39 134 :i 2 
728 SOUTH KOREA 632 272 10 
s4 274 15 60 i 5 728 COREE DU SUD 1998 539 63 53B 1262 36 96 45 2 3i 732 JAPAN 1180 214 85 605 25 141 14 732 JAPON 6513 1284 517 2777 127 1090 98 
736 TAIWAN 2811 1347 149 84 686 78 442 9 13 3 736 T'Ai-WAN 9407 4111 557 381 2588 293 1364 41 56 16 
740 HONG KONG 119 17 1 6 92 3 740 HONG-KONG 287 41 1 12 197 34 1 1 
1000 W 0 R L D 15781 4347 1544 28D 3012 1281 4323 99 882 33 1000 M 0 ND E 53582 13831 5618 1583 1D109 5447 14204 571 1978 243 
1D1D INTRA-EC 8222 1854 1D27 104 838 1043 3044 72 417 23 1 D1 D IN TRA-CE 28174 8053 3804 815 2D73 4715 9881 455 592 188 
1D11 EXTRA·EC 7557 2493 518 178 2374 218 1279 27 485 9 1 D11 EXTRA-CE 25405 ma 2009 988 8038 731 4323 118 1387 57 
1020 CLASS 1 3572 785 313 86 1289 116 559 16 403 5 1020 CLASSE 1 12696 2859 1234 561 3882 364 2448 71 1240 37 
1021 EFTA COUNTR. 2240 505 219 1 684 91 347 9 384 . 1021 A EL E 5513 1438 656 23 1098 234 917 26 1121 
1030 CLASS 2 3696 1671 184 90 1089 100 574 9 14 5 1030 CLASSE 2 12080 4785 648 398 4110 356 1658 42 62 2i 
1040 CLASS 3 291 37 39 1 17 1 146 2 48 . 1040 CLASSE 3 632 135 127 9 44 11 218 3 85 
6913.95 ~~ c"tffaA,O~~&"r:."8lt::.WNl 8&. ~~~:VORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OTHER THAN OF COMMON POTIERY, 1113.95 ~~=~ c~1'f~:~~~ 8f r..~wRNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OTHER THAN OF COMMON POTTERY, 
STATU~ETS DE FANTAISIE~AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE 
COMMUNE, CELAINE, GRES, F E OU POTERIE FINE ~~.r..~~~~~~~~~rl~~~ND SCHMUCKGEGENSTAENOE, AUS AND. KERAM. STOFFEN ALS GEWOEHNL 
001 FRANCE 187 35 45 17 46 76 7 3 3 001 FRANCE 974 183 20i 225 87 384 45 3 9 38 002 BELG.-LUXBG. 174 105 10 13 
toi i i 49 
1 002 BELG.-LUXBG. 605 272 59 63 
soli i 1 3 003 NETHERLANDS 412 202 46 6 54 :i 003 PAYS-BAS 1931 993 284 56 215 :i 81 1 004 FR GERMANY 527 
3556 
278 32 72 20 
tB 
68 004 RF ALLEMAGNE 1956 
10564 
838 213 490 57 3 120 20 
005 ITALY 10017 5121 
26 
325 518 180 224 75 005 ITALIE 32966 17316 346 1036 2067 1008 81 269 625 006 UT . KINGDOM 165 39 22 4 2 63 7 2 006 ROYAUME-UNI 1316 435 131 22 21 
2 
325 21 15 
008 DE K 25 18 1 5 1 
2 
008 DANEMARK 242 136 20 74 3 7 
009 24 18 3 1 
6 
009 GRECE 142 91 27 8 3 2 11 
030 N 11 4 1 
29 i 
030 SUEDE 109 42 9 4 5 
4 
49 
038 A 79 49 
22i 64 i t:i 038 AUTRICHE 527 248 2 273 7i tB 040 UGAL 915 588 2 20 
i 
040 PORTUGAL 2177 1418 564 9 59 38 
042 SPAIN 90 12 54 2 6 3 7 5 042 ESPAGNE 392 45 235 17 18 12 48 t5 2 
400 USA 4 1 
6 4 
1 1 1 400 ETATS-UNIS 102 30 7 5 5 20 34 1 
412 MEXICO 31 5 16 412 MEXIQUE 165 30 18 20 95 1 1 
524 URUGUAY 4 1 2 1 524 URUGUAY 124 27 73 22 2 
690 VIETNAM 57 
4 
35 22 
:i 10 
690 VIET-NAM 125 
2:i 
85 40 
t:i 14 720 CHINA 31 7 7 
:i 12 i 
720 CHINE 207 122 32 
t5 
:i 
728 SOUTH KOREA 86 48 20 2 
5 i i 728 COREE DU SUD 195 85 61 14 t6 2 17 i 732 JAPAN 311 11 185 96 29 6 732 JAPON 2405 106 1497 675 2 5 48 56 736 TAIWAN 1041 319 318 347 14 9 3 2 736 T'AI·WAN 3993 1057 1216 1490 88 47 70 13 12 
740 HONG KONG 23 7 1 12 3 740 HONG-KONG 112 26 8 71 5 1 1 
1000 W 0 R L D 14353 5048 6420 827 583 828 254 114 388 93 1000 M 0 ND E 51303 15920 22915 3714 1800 3888 1383 488 881 778 
1 D1 D INTRA-EC 11528 3972 5518 95 441 778 211 83 351 83 1D1D INTRA-CE 40143 12875 18832 982 1429 3478 1131 415 501 7D2 
1011 EXTRA-EC 2828 1D78 904 533 142 50 43 31 37 1D 1011 EXTRA-CE 11153 3245 4077 2731 371 192 232 71 180 74 
1020 CLASS 1 1448 678 480 130 77 29 17 1 30 6 1020 CLASSE 1 5839 1939 2358 987 116 115 114 15 139 56 
1021 EFTA COUNTR. 1010 645 223 32 64 21 7 
30 
18 . 1021 A EL E 2869 1748 577 290 63 66 18 87 
1030 CLASS 2 1275 394 373 372 66 18 16 3 3 1030 CLASSE 2 4938 1279 1496 1659 255 63 '00 54 15 ti 
1040 CLASS 3 103 4 51 30 3 11 4 1040 CLASSE 3 381 28 224 86 14 18 3 7 1 
6914 OTHER ARTICLES 6914 OTIER ARTICLES 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES ANDERE WAREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
6914.20 OTHER ARTICLES OF PORCELAIN OR CHINA 6914.20 OTIER ARTICLES OF PORCELAIN OR CHINA 
AUTRES OUVRAGES EN PORCELAINE ANDERE WAREN AUS PORZELLAN 
001 FRANCE 199 1 
i 
44 1 55 98 
i 
001 FRANCE 892 19 
2 
125 8 174 564 2 
003 NETHERLANDS 28 7 
20 44i 17 2 i 003 PAYS-BAS 126 22 1 1303 81 11 9 004 FR GERMANY 524 
5 
18 10 20 8 004 RF ALLEMAGNE 1923 
2:i 
153 154 102 157 :i 45 6 
005 ITALY 42 26 
tB 
1 
i 
8 
9 i 
2 005 ITALIE 110 24 3:i 8 8 32 si 15 006 UTD. KINGDOM 70 36 3 2 
12 
006 ROYAUME-UNI 299 72 73 27 29 
155 
4 
400 USA 18 1 1 3 1 400 ETATS-UNIS 215 16 6 11 11 12 1 1 2 
728 SOUTH KOREA 61 56 
i 
5 
43 
728 COREE DU SUD 166 150 
10 4 
14 2 
:i 732 JAPAN 46 
i 
2 4 732 JAPON 1413 2 15 ti 1379 736 TAIWAN 52 1 13 33 736 T'AI·WAN 281 10 6 35 219 
800 AUSTRALIA 15 15 800 AUSTRALIE 118 118 
1000 W 0 R L D 1188 118 62 110 491 92 258 1D 27 2 1000 M 0 ND E 5942 358 327 392 1450 432 2787 88 113 24 
101 D INTRA-EC 878 50 49 85 451 85 135 9 10 2 1010 INTRA-CE 3422 153 258 334 1348 394 788 64 82 22 
1011 EXTRA·EC 292 88 13 25 40 8 122 1 17 • 1011 EXTRA-CE 2520 208 89 48 104 38 1998 4 51 2 
35 
36 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 loeutschlandl France r ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei>MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOa 
6914.20 6914.20 
1020 CLASS 1 155 9 11 22 10 2 84 17 1020 CLASSE 1 1973 51 51 30 43 18 1724 3 51 2 1021 EFTA COUNTR. 55 8 4 21 1 5 16 1021 A EL E 152 33 17 14 2 5 34 
i 
47 
1030 CLASS 2 124 57 3 2 Hi 4 38 i 1030 CLASSE 2 519 155 17 14 49 12 271 
6914.40 OTHER ARTICLES Of COMMON POTIERY 6914.40 OTHER ARTICLES Of COMMON POTTERY 
AUTRES OUVRAGES EN TERRE COMMUNE ANDERE WAREN AUS GEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 4709 3194 3 95 1117 269 31 001 FRANCE 2100 1612 
482 
6 50 319 102 11 002 BELG.-LUXBG. 5973 42 192i 4007 3 
2 i 
002 BELG.-LUXBG. 1409 15 3 905 
55 
4 
:i :i 5 003 NETHERLANDS 500 362 96 3:i 6 003 PAYS-BAS 809 246 457 1 
275à 
39 
004 FR GERMANY 25624 2437 26 11545 9491 418 1705 2 004 RF ALLEMAGNE 6387 
1648 
717 50 1834 357 1 674 4 
005 ITALY 14872 6249 5160 854 873 178 4 1554 005 ITALIE 3689 1054 
5 
205 251 132 35 364 
006 UTD. KINGDOM 62 21 1 i 23 1 11 4 006 ROYAUME-UNI 110 10 7 39 5 
9 
39 5 008 DENMARK 1825 1819 1 5 008 DANEMARK 333 319 3 2 038 AUSTRIA 6813 6813 
2 12 se 1s 2 038 AUTRICHE 2522 2516 6 16 55 4i 5 040 PORTUGAL 89 
34 :i 
040 PORTUGAL 119 
32 
2 042 SPAIN 278 61 
i 
106 74 042 ESPAGNE 109 16 li 2 34 27 732 JAPAN 60 43 6 44 10 li 732 JAPON 117 69 11 27 2s i 736 TAIWAN 64 1 9 2 736 T'AI-WAN 106 3 3 57 11 
1000 W 0 R L D 61285 18787 9693 32 16714 11702 1006 20 3328 3 1000 M 0 ND E 18327 6747 2792 78 4154 2605 774 86 1062 9 1010 INTRA·EC 53571 11695 9615 30 16523 11514 879 16 3296 3 1010 INTRA..CE 14644 3857 2720 65 3951 2484 642 78 1058 9 1011 EXTRA·EC 7715 7063 77 2 191 188 127 5 32 - 1011 EXTRA-CE 3480 2890 72 12 203 141 132 7 23 1020 CLASS 1 7365 6953 70 1 38 179 89 3 32 1020 CLASSE 1 3024 2718 43 10 36 123 71 23 1021 EFTA COUNTR. 6997 6876 2 14 58 15 32 1021 A EL E 2763 2617 8 
2 
19 55 41 i 23 1030 CLASS 2 208 2 8 i 148 10 37 2 1030 CLASSE 2 280 8 29 161 18 55 
1040 CLASS 3 142 137 4 1 1040 CLASSE 3 176 164 7 5 
6914.90 OTHER ARTICLES Of CERAMIC PRODUCTS, NOT OF PORCELAIN, CHINA OR COMMON POTIERY 6914.90 OTHER ARTICLES OF CERAMIC PRODUCTS, NOT OF PORCELAIN, CHINA OR COMMON POTTERY 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE COMMUNE ET PORCELAINE ANDERE WAREN AUS ANOEREN KERAMISCHEN STOfFEN ALS GEWOEHNL. TON UND PORZELLAN 
001 FRANCE 1701 185 145 8 1137 212 14 001 FRANCE 1449 308 
4i 
386 57 329 364 
4 
5 002 BELG.-LUXBG. 118 2 35 3 51 27 002 BELG.·LUXBG. 182 27 23 16 
182 
71 i 2 003 NETHERLANDS 686 509 50 7 74 41 i :i i 003 PAYS-BAS 913 328 181 103 
21à 
103 7 004 FR GERMANY 1795 475 554 145 455 154 12 004 RF ALLEMAGNE 4051 
140à 
821 1696 605 703 1 15 
14 005 ITALY 1391 482 414 187 99 182 6 18 :i 005 ITALIE 3443 944 
314 
319 343 394 13 16 006 UTD. KINGDOM 626 87 47 56 56 22 Bi 353 5 006 ROYAUME-UNI 1636 129 364 165 40 1oB 568 56 007 IRELAND 122 35 
2à i 
007 IRLANDE 145 35 
4 
1 
:i 4 008 DENMARK 64 38 5 
2 
008 DANEMARK 133 62 1 59 
19 030 SWEDEN 17 14 i 
i 
030 SUEDE 112 59 32 
2i 2 2 
2 036 SWITZERLAND 373 357 7 li 036 SUISSE 2556 2419 105 7 038 AUSTRIA 1087 1049 37 1 
36 5 
038 AUTRICHE 3873 3786 
si 77 2 1 7 i 1à 040 PORTUGAL 92 8 1i 3 3 26 040 PORTUGAL 191 11 6 5 55 46 042 SPAIN 360 21 37 2 6 2 272 2à 042 ESPAGNE 540 75 64 4 17 6 362 12 048 YUGOSLAVIA 39 25 14 048 YOUGOSLAVIE 105 66 39 064 HUNGARY 92 92 
1à 2 2 1à 11s 
064 HONGRIE 156 154 
449 114 14 354 
2 
14 22 400 USA 143 4 400 ETATS-UNIS 2971 120 1884 
728 SOUTH KOREA 103 3 21 1 49 21 8 
2 
728 COREE DU SUD 186 5 41 6 78 33 23 
39 732 JAPAN 168 2 1 4 111 30 18 732 JAPON 1210 14 27 62 333 408 327 
736 TAIWAN 200 8 5 141 23 23 736 T'AI-WAN 584 23 19 382 67 93 
800 AUSTRALIA 20 20 800 AUSTRALIE 259 259 
1000 W 0 R L D 9275 2830 1120 844 786 1912 1236 382 61 4 1000 M 0 ND E 25007 9045 3184 2905 1614 2427 4993 622 193 24 1010 INTRA-EC 6502 1337 1021 786 488 1789 706 360 51 4 1010 INTRA·CE 11955 2289 2358 2524 770 1502 1804 595 99 18 1011 EXTRA-EC 2772 1583 99 78 320 122 528 22 10 . 1011 EXTRA-CE 13053 8758 829 381 844 928 3189 27 93 8 1020 CLASS 1 2324 1480 68 77 124 78 465 22 10 1020 CLASSE 1 11947 6554 734 362 378 824 2969 27 91 8 1021 EFTA COUNTR. 1596 1428 19 70 5 37 28 1 8 1021 A EL E 6839 6275 194 182 13 57 87 1 30 1030 CLASS 2 326 15 31 1 190 44 45 _ 1030 CLASSE 2 900 33 90 19 461 101 195 1 1040 CLASS 3 124 99 1 6 18 _ 1040 CLASSE 3 206 169 5 6 25 1 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
7001 WASTE GLASS (CUUET ); GLASS IN THE MASS (EXCLUDING OPTICAL GLASS) 7001 WASTE GLASS (CULLET ); GLASS IN THE MASS (EXCLUDING OPTICAL GLASS) 
TESSONS DE VERRERIE ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE; VERRE EN MASSE, SF VERRE D'OPTIQUE SCHERBEN VON GLASWAREN UND AND.ABFAEUE U.SCHERBEN VON GLAS; GLAS IN BROCKEN, AUSGEN. OPTISCHES GLAS 
7001.10 WASTE GLASS (CULLET) 7001.10 WASTE GLASS (CULLET) 
TESSONS DE VERRERIE AUlRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE SCHERBEN UND ANDERE ABFAEUE VON GLAS OD.GLASWAREN 
001 F NCE 6863 1051 
31782 
4334 40 1438 001 FRANCE 919 353 
730 
306 1 259 
002 - UXBG. 54238 3480 18976 
21920 1854 
002 BELG.-LUXBG. 1283 80 473 
667 157 003 LAN OS 101904 78130 
3:i 135 48018 :i 
003 PAYS-BAS 4762 3938 
4 9 1222 2 004 FR MANY 48917 
120 
728 
589 
004 RF ALLEMAGNE 1348 
19 
109 
at 006 UTD. OM 990 187 76 18 
4:i 
006 ROYAUME-UNI 161 45 2 8 j 008 DENMARK 4828 4785 546 008 DANEMARK 156 149 14 036 SWITZERLAND 4667 4321 
19 
036 SUISSE 175 161 6 038 AUSTRIA 3614 3495 100 038 AUTRICHE 259 248 5 
048 YUGOSLAVIA 6679 6679 048 YOUGOSLAVIE 130 130 
064 HUNGARY 5166 
119 71 
5166 j 298 175 064 HONGRIE 147 105 128 147 121 52 400 USA 670 400 ETATS-UNIS 406 
1000 W 0 R L D 242333 97758 32140 18171 87089 24254 311 784 12 1854 1000 M 0 ND E 9998 5187 908 709 1704 1078 128 139 8 157 
1010 INTRA-EC 217983 87884 32028 4546 67057 24224 
311 
589 3 1854 1010 INTRA-CE 8875 4557 779 318 1704 1071 
128 
87 2 157 
1011 EXTRA-EC 24373 10095 114 13825 13 30 175 10 o 1011 EXTRA-CE 1320 809 129 391 7 52 4 
1020 CLASS 1 15952 7999 114 7326 30 298 175 10 . 1020 CLASSE 1 999 537 129 149 7 121 52 4 
1021 EFTA COUNTR. 8540 7860 847 
1:i 
23 10 . 1021 A EL E 441 412 19 6 4 
1040 CLASS 3 8400 2096 6291 . 1040 CLASSE 3 314 72 242 
7001.15 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS 7001.15 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS 
VERRE DIT EMAIL UEBERFANGGLAS 
1000 W 0 R L D 76 28 22 12 14 o 1000 M 0 ND E 97 3 38 8 20 29 1 
1010 INTRA-EC 82 28 22 12 2 o 1010 INTRA-CE 89 3 38 8 20 4 
1 1011 EXTRA-EC 14 2 12 o 1011 EXTRA-CE 28 2 25 
7001.20 GLASS IN THE MASS {EXCL OPTICAL GLASS) OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 71101o20 GLASS IN THE MASS (EXCL OPTICAL GLASS) OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
VERRE EN MASSE, SF VERRE DIT EMAIL GLAS IN BROCKEN, AUSGENo UEBERFANGGLAS 
004 FR GERMANY 7664 
14 
7164 26 460 14 004 RF ALLEMAGNE 2549 
2&3 
2330 4 193 22 
400 USA 18 4 400 ETATS-UNIS 299 36 
1000 W 0 R L D 8438 17 7164 67 95 478 571 45 o 1000 M 0 ND E 3002 273 2330 31 20 241 87 40 
1010 INTRA-EC 8354 3 7164 42 71 484 571 39 o 1010 INTRA-CE 2663 10 2330 12 8 200 87 38 
1011 EXTRA-EC 83 14 25 24 14 6 o 1011 EXTRA-CE 340 283 20 12 41 4 
1020 CLASS 1 23 14 4 5 . 1020 CLASSE 1 301 263 36 2 
7003 GLASS IN BALLS, RODS AND TUBES, UNWORKED (NOT BEJNG OPTICAL GLASS) 7003 GLASS IN BALLS, RODS AND TUBES, UNWORKED (NOT SEING OPTICAL GLASS) 
VERRE EN BARRES, BAGUETTES, BILLES OU TUBES, NON TRAVAILLE, SF VERRE D'OPTIQUE GLAS IN STANGEN, STAEBEN, ROEHREN ODER MASSIVEN KUGELN, NICHT BEARBEITET, AUSGEN. OPTISCHES GLAS 
7003.01 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS, IN RODS AND TUBES 7003o01 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS, IN ROOS AND TUBES 
VERRE DIT EMAIL, EN BARRES, BAGUETTES OU TUBES UEBERFANGGLAS IN STANGEN, STAEBEN ODER ROEHREN 
001 FRANCE 77 77 001 FRANCE 102 4 98 
1000 W 0 R L D 109 14 2 3 1 89 1000 M 0 ND E 287 5 138 3 20 5 118 
1010 INTRA-EC 88 13 2 1 1 81 1010 INTRA-CE 194 5 85 3 12 5 109 1011 EXTRA-EC 11 1 1 9 1011 EXTRA-CE 83 74 7 7 
7003o11 RODS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 7003o11 RODS OF UHWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
VERRE EN BARRES ET BAGUETTES, SF VERRE DIT EMAIL GLASSTANGEN UND -STAEBE, AUSGENo UEBERFANGGLAS 
001 FRANCE 183 2 
30 
19 3 8 151 001 FRANCE 227 7 
59 
7 8 73 132 
002 BELG.-LUXBG. 153 28 85 
22 
12 002 BELG.-LUXBG. 677 24 1 563 
131 
30 
003 NETHERLANDS 130 102 34 70 56 6 :i 6 003 PAYS-BAS 268 106 1 56 385 30 1 :i 11 004 FR GERMANY 268 
:i 
62 37 004 RF ALLEMAGNE 812 66 56 92 214 400 USA 7 1 2 1 400 ETATS-UNIS 213 39 42 2 70 
1000 WO R L D 1158 512 89 102 154 92 208 7 3 11 1000 M 0 ND E 2809 481 220 70 1011 288 512 18 5 18 
1010 INTRA·EC 785 141 88 90 152 92 208 7 3 8 1010 INTRA·CE 2089 181 138 58 989 298 407 18 4 11 
1011 EXTRA-EC 385 372 1 12 2 2 8 1011 EXTRA-CE 519 289 84 11 42 2 105 8 
1020 CLASS 1 175 152 1 12 2 2 6 1020 CLASSE 1 411 161 84 11 42 2 105 6 
1021 EFTA COUNTR. 168 148 12 2 6 1021 A EL E 141 88 11 36 6 
1040 CLASS 3 220 220 1040 CLASSE 3 108 108 
7003.15 BALLS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 7003o15 BALLS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
BILLES EN VERRE MASSIVE GLASKUGELN 
004 FR GERMANY 336 
144 
78 24 8 6 25 2 192 1 004 RF ALLEMAGNE 364 
1sS 
146 35 11 6 39 3 120 4 
082 CZECHOSLOVAK 254 66 1 40 2 3 062 TCHECOSLOVAQ 324 81 6 2 80 9 5 400 USA 118 81 
1 
35 400 ETATS-UNIS 242 136 2 89 2 732 JAPAN 168 99 68 732 JAPON 192 81 109 
1000 W 0 R L D 1278 382 147 79 22 21 389 42 214 2 1000 M 0 ND E 1437 427 234 87 24 32 448 44 158 7 
37 
38 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Origine 1 provenance Werte 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EHaOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France f ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux. j UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EliMOa 
7003.15 7003o15 
1010 INTRA-EC 591 
382 
80 27 8 20 206 39 209 2 1010 INTRA-CE 549 3 151 41 11 30 123 35 148 7 
1011 EXTRA-EC 687 67 52 15 1 163 2 5 o 1011 EXTRA-CE 889 424 83 26 13 2 323 9 9 
1020 CLASS 1 338 225 
66 
3 106 2 2 1020 CLASSE 1 513 260 2 6 6 
2 
226 9 4 
1040 CLASS 3 267 144 1:i 1 40 3 1040 CLASSE 3 330 156 81 6 80 5 
7003o21 TUBES OF FUSED SIUCA OR QUARTZ 7003o21 TUBES OF FUSED SIUCA OR QUARTZ 
TUBES EN SIUCE OU EN QUARTZ FONDU, SF VERRE DIT EMAIL GLASROEHREN AUS GESCHMOLZENEM SIUZIUMDIOXID ODER GESCHMOLZ. QUARTZ, AUSGENo UEBERFANGGLAS 
001 FRANCE 39 5 
:i 
15 2 10 7 001 FRANCE 1577 80 
1o4 
642 442 270 143 
002 BELG.-LUXBG. 32 3 26 
141Î 002 BELG.-LUXBG. 770 309 
357 
1361 12 1 003 NETHERLANDS 171 11 12 
8 7 9 1 1 
003 PAYS-BAS 1900 169 357 
340 910 19:i 1 004 FR GERMANY 67 
54 
26 15 004 RF ALLEMAGNE 3578 
367 
1354 486 284 10 
006 UTDo KINGDOM 63 3 1 :i 2 006 ROYAUME-UNI 487 7 27 13 2 444 35 2 14 036 SWITZERLAND 12 1 
sei 1:i 11 036 SUISSE 483 34 867 1 339 1 3 400 USA 513 437 13 400 ETATS-UNIS 7983 6256 23 498 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 268 243 25 
1000 W 0 R L D 902 517 90 26 37 186 39 4 1 2 1000 M 0 ND E 17054 7479 2717 1036 1722 2458 1381 48 198 15 
1010 INTRA-EC 376 76 41 26 37 173 16 4 1 2 1010 INTRA-CE 8306 933 1823 1012 1722 2120 439 46 196 15 
1011 EXTRA-EC 527 441 50 13 23 o 1011 EXTRA-CE 8749 6546 894 24 339 942 1 3 
1020 CLASS 1 527 441 50 13 23 1020 CLASSE 1 8748 6545 894 24 339 942 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 11 1021 A EL E 488 37 2 1 444 1 3 
7003.23 TUBES OF GLASS WITlt LOW COEFFICIENT OF EXPANSION 7003.23 TUBES OF GLASS WITH LOW COEFFICIENT OF EXPANSION 
TUBES EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION, SF VERRE DIT EMAIL GLASROEHREN MIT NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, AUSGENo UEBERFANGGLAS 
001 FRANCE 694 154 132 7 53 344 4 001 FRANCE 1771 364 343 43 207 799 15 
002 BELG.-LUXBG. 521 521 
42:i 
002 BELG.-LUXBG. 827 827 
1492 2 003 NETHERLANDS 443 
1BB:i 
20 
72 790 7 31 
003 PAYS-BAS 1519 
2846 
25 
172 26 78 004 FR GERMANY 2883 
11:i 
83 17 
16 
004 RF ALLEMAGNE 5196 
146 
251 19 1804 
25 005 ITALY 1066 900 37 005 ITALIE 1138 923 1 43 
1 1 006 UTD. KINGDOM 62 62 
517 
006 ROYAUME-UNI 393 384 7 
042 SPAIN 517 
:i 1 1 
042 ESPAGNE 557 
52 
557 
2 37 65 7 400 USA 14 9 400 ETATS-UNIS 209 48 
1000 W 0 R L D 6255 351 3309 756 80 528 1172 8 35 18 1000 M 0 ND E 11745 1017 4380 1445 220 1771 2682 93 102 25 
1010 INTRA-EC 5670 329 2783 756 79 494 1171 7 35 16 1010 INTRA-CE 10847 895 3777 1445 215 1719 2648 28 95 25 
1011 EXTRA-EC 567 22 526 1 35 2 1 o 1011 EXTRA-CE 900 122 603 5 53 45 65 7 
1020 CLASS 1 536 7 526 2 1 1020 CLASSE 1 805 83 603 2 45 65 7 
7003021 TUBES OF UNWORKED GLASS NOT WITHIN 7003.21 AND 23 NOR 'ENAMEL' GLASS 7003021 TUBES OF UNWORKED GLASS NOT WITHIN 7003o21 AND 23 NOR 'ENAMEL' GLASS 
TUBES EN VERRE, SF VERRE DIT EMAIL ET NON REPRo SOUS 7003.21 ET 23 GLASROEHREN, AUSGENo UEBERFANGGLAS UND NICifT IN 7003o21 U.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2961 1015 83 243 809 744 2 53 12 001 FRANCE 3306 809 
1656 
318 275 1078 755 8 52 11 
002 BELG.-LUXBG. 5523 365 1131 78 3716 
701 
225 8 
191 
002 BELG.-LUXBG. 9312 386 133 6779 
1672 
310 48 
307 003 NETHERLANDS 2239 1067 
14000 5808 240 
278 2 
30 
003 PAYS-BAS 4381 1890 5 
8277 544 494 13 51 004 FR GERMANY 22201 
1687 
1633 406 10 74 004 RF ALLEMAGNE 23657 
1864 
11224 1944 1522 38 57 
005 ITALY 3060 290 
9:i 
12 
2 
1055 
174 84 16 005 ITALIE 3580 389 17:i 12 10 1295 270 56 
20 
006 UTD. KINGDOM 705 34 312 5 1 006 ROYAUME-UNI 884 82 241 45 4:i 7 042 SPAIN 4340 4281 
25 
55 4 
120 
042 ESPAGNE 3434 3341 
s:i 50 54 058 GERMAN DEM.R 145 
97 801 12 22 n:i ti 058 RD.ALLEMANDE 108 1769 1 104 2oS 3139 2:i 400 USA 1732 21 400 ETATS-UNIS 8278 2952 81 1 
1000 W 0 R L D 43023 4269 20816 6138 4228 3233 3523 201 539 76 1000 M 0 N D E 57198 8644 19822 9092 7767 5010 7613 400 548 102 
1010 INTRA-EC 38709 4169 15733 6083 4216 3145 2726 196 402 59 1010 INTRA-CE 45162 5057 13515 8908 7656 4703 4386 377 472 86 
1011 EXTRA-EC 8317 100 5083 75 12 86 798 6 137 18 1011 EXTRA-CE 12039 1787 8307 185 111 308 3228 23 76 14 
1020 CLASS 1 6096 99 5082 23 12 77 797 6 
137 
. 1020 CLASSE 1 11810 1779 6304 107 104 265 3224 23 4 
14 1040 CLASS 3 183 1 26 1 18 1040 CLASSE 3 147 3 54 4 72 
7004 UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS (INClUDING FLASHED OR WIRED GLASS), WHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 7004 UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS (INCLUDtNG FLASHED OR WIRED GLASS), WHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 
VERRE COULE OU LAMINE, NON TRAVAILLE, EN PLAQUES OU EN FEUilLES CARREES OU RECTANGULAIRES GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS, NICHT BEARBEITET, IN QUADAATISCHEN ODER RECHTECKIGEN PLATTEN ODER SCHEIBEN 
7004o11 RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED PLATE GLASS 7004o11 RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED PLATE GLASS 
VERRE A GLACE BRUTE, ARME SPIEGELAOHGLAS, VERSTAERKT 
001 FRANCE 520 179 
19 
154 54 187 31 001 FRANCE 190 57 10 67 44 66 18 1 004 FR GERMANY 428 
1838 
183 141 004 RF ALLEMAGNE 168 
947 
57 38 
005 ITALY 3229 1278 45 68 
276 
005 ITALIE 1429 431 33 18 
129 006 UTD. KINGDOM 276 006 ROYAUME-UNI 129 
042 SPAIN 355 
1200 
355 
5:i 
042 ESPAGNE 103 
208 
103 
12 062 CZECHOSLOVAK 1259 062 TCHECOSLOVAQ 220 
1000 W 0 R L D 7216 2104 1303 2175 121 396 391 630 96 o 1000 M 0 ND E 2624 1070 443 489 101 123 143 232 23 
1010 INTRA-EC 4592 2056 1303 337 121 398 101 278 
e6 o 1010 INTRA-CE 2042 1056 443 123 101 123 86 129 1 1011 EXTRA-EC 2625 47 1837 290 355 o 1011 EXTRA-CE 581 14 385 77 103 22 
1020 CLASS 1 982 47 580 200 355 96 1020 CLASSE 1 264 14 147 77 103 22 1040 CLASS 3 1611 1225 1040 CLASSE 3 312 213 
7004.21 RECTANGLES OF WIRED GLASS COLOURED THAOUGHQUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 7004021 RECTANGLES OF WIRED GLASS COLOURED THROUGHQUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REI'LECTING LAYER 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft / Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft / Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexej EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux./ UK 1 lreland 1 Danmark / "EliMOo Nimexe / EUR 10 /oeutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux. / UK / lreland 1 Danmark ./ "EliMOo 
7004.21 VERRE COULE OU LAMINE, ARIIE, COLORE DANS LA liASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REflECHISSANTE 7004.21 GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS, VERSTAERKT, IN DER liASSE GEFAERBT ODER IIIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
002 BELG.-LUXBG. 257 34 198 25 
31 15 131i 
002 BELG.-LUXBG. 169 25 129 15 
13 Hi 95 004 FR GERMANY 5962 67 4404 1309 004 RF ALLEMAGNE 1988 28 1275 559 
1000 W 0 R L D 6384 45 103 4807 1378 57 15 15 186 . 1000 M 0 ND E 2245 32 54 1405 587 24 18 10 115 
1010 INTRA·EC 8295 38 102 4807 1334 48 15 15 138 . 1010 INTRA·CE 2202 29 53 1405 574 18 18 10 95 
1011 EXTRA-EC 89 7 1 41 9 1 30 • 1011 EXTRA-CE 43 3 1 13 8 20 
7004.29 m=s .TVE~IREO, UNWORIŒD CAST OR ROLLED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BODY-TINTED GLASS OR WITH ABSORBENT OR 7004.29 RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BODY·TINTED GLASS OR WITH ABSORBENT OR 
REFLECTING LAVER 
VERRE COULE OU LAMINE, ARIIE, AUTRE QUE COLORE DANS LA liASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECIISSANTE GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACIIGLAS, VERSTAERKT,AUSG.IN DER liASSE GEFAERBT ODER IIIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT.SCHICHT 
UND SPtEGELROIIGLAS 
001 FRANCE 1552 187 
4171 
192 887 285 1 9 28 001 FRANCE 524 59 1302 58 301 103 2 4 1 002 BELG.-LUXBG. 4447 52 10 177 29i 1oS 002 BELG.-LUXBG. 1409 23 6 57 92 sO 17 003 NETHERLANDS 685 80 63 
6172 3966 
139 
196 
003 PAYS-BAS 254 40 18 
1791 1249 
54 
73 004 FR GERMANY 13963 
3o4 
392 2463 774 004 RF ALLEMAGNE 4310 
162 
133 777 287 
005 ITALY 685 240 
55 
66 75 005 ITALIE 342 93 
22 
59 28 
038 AUSTRIA 1229 1154 20 
18 150 
038 AUTRICHE 334 303 9 
4 35 060 POLAND 990 822 
sO 3:i 1115 s9 060 POLOGNE 201 162 9 li 1eS 14 062 CZECHOSLOVAK 3300 1711 176 146 062 TCHECOSLOVAO 567 281 27 45 
064 HUNGARY 2787 2678 17 60 32 064 HONGRIE 481 453 5 14 9 
1000 W 0 R L D 29827 7058 4954 8584 6284 3114 1108 149 801 17 1000 M 0 ND E 8549 1559 1589 1911 1881 988 378 58 202 5 
1010 INTRA·EC 21373 623 4884 8374 5113 3044 881 148 306 • 1010 INTRA-CE 6988 284 1554 1858 1884 972 339 58 121 5 1011 EXTRA-EC 8457 6436 71 190 1152 69 226 1 295 17 1011 EXTRA-CE 1878 1274 15 55 198 14 39 80 
1020 CLASS 1 1380 1225 4 97 36 1 17 1020 CLASSE 1 430 379 1 34 11 5 
1021 EFTA COUNTR. 1265 1154 
si 
75 36 
69 226 295 
. 1021 A EL E 342 303 
14 
28 11 
14 39 sO 1040 CLASS 3 7075 5210 93 1115 . 1040 CLASSE 3 1249 896 21 185 
7004.30 RECTANGLES OF UNWORKED PLATE GLASS, NOT WIRED 7004.30 RECTANGLES OF UNWORKED PLATE GLASS, NOT W1RED 
VERRE A GLACE BRUTE, NON ARIIE SPtEGELROIIGLAS, NICHT VERSTAERKT 
001 FRANCE 481 108 20 2 196 155 i 001 FRANCE 213 37 6 1 66 103 4 002 BELG.-LUXBG. 1551 3 
154 34i 1518 li 23 48 002 BELG.-LUXBG. 507 1 si 115 466 14 16 25 004 FR GERMANY 819 
so4 8 256 004 RF ALLEMAGNE 337 145 9 107 005 ITALY 1834 1308 
319 
22 005 ITALIE 566 436 9i 5 042 SPAIN 355 27 9 042 ESPAGNE 113 13 3 
048 YUGOSLAVIA 3605 3605 048 YOUGOSLAVIE 627 627 
052 TURKEY 637 637 052 TURQUIE 124 124 
1000 W 0 R L D 9865 652 1505 5098 1588 210 508 89 59 • 1000 M 0 ND E 2712 206 528 1018 511 94 285 42 30 
1010 INTRA·EC 4784 648 1481 367 1550 210 452 50 48 • 1010 INTRA-CE 1712 203 504 120 501 94 239 28 25 
1011 EXTRA-EC 4801 6 44 4729 18 58 39 11 • 1011 EXTRA-CE 999 3 22 898 10 48 16 4 
1020 CLASS 1 4740 6 44 4586 16 48 39 1 . 1020 CLASSE 1 953 3 22 856 10 45 16 1 
7004.91 RECTANGLES OF UNWORKED GLASS OTHER THAN PLATE, NOT WIRED, COLOURED THROUGHOUT IIASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTIIG 
LAYER 
7004.91 RECTANGLES OF UNWORKED GLASS OTHER THAN PLATE, NOT WIRED, COl.OURED THROUGHOUT IIASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 
VERRE COULE OU LAIIINE, NON ARIIE, COLORE DANS LA liASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACIIGLAS,NICHT VERSTAERKT,IN DER liASSE GEFAERBT ODER IIIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
001 FRANCE 221 24 
2455 
110 
512 
65 7 
28 1o4 
15 001 FRANCE 262 36 
1411 
25 
396 
160 34 
18 s2 
7 
002 BELG.·LUXBG. 9466 777 5587 
ali 8 15 002 BELG.-LUXBG. 5368 429 3039 sei 4 8 003 NETHERLANDS 266 47 99 5433 1269 5 29 2s0 003 PAYS-BAS 148 37 40 1400 752 5 16 175 004 FR GERMANY 7583 466 87 39 9 004 RF ALLEMAGNE 2760 271 54 95 4 
006 UTD. KINGDOM 487 
100 181 s:i 1 1 1 462 23 
006 ROYAUME-UNI 502 
264 101li s4 42 8 5 481 13 400 USA 352 17 400 ETATS-UNIS 1382 1 
1000 W 0 R L D 18175 1054 3248 11391 2010 311 80 538 481 31 1000 M 0 ND E 10898 828 2748 4810 1250 303 143 525 277 15 
1010 INTRA·EC 18070 850 3085 11130 1782 239 58 528 388 31 1010 INTRA-CE 9052 508 1730 4473 1148 272 137 521 250 15 
1011 EXTRA-EC 1106 204 184 282 278 72 1 10 85 • 1011 EXTRA-CE 1847 322 1018 138 102 31 5 4 27 
1020 CLASS 1 719 204 183 223 99 1 9 . 1020 CLASSE 1 1505 322 1017 88 69 5 4 
7004.911 RECTANGLES OF UNWORKED ROLLED OR CAST GLASS, NOT WIRED, NEITHER COLOURED THROUGHOUT IIASS NOR WITH ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 
7004.99 RECTANGLES OF UNWORKED ROLLED OR CAST GLASS, NOT WIRED, NEITHER COLOUREO THROUGHOUT IIASS NOR WITH ABSORBENT OR 
REFLECTIIG LAYER 
VERRE COULE OU LAIIINE, NON ARIIE, AUTRE QUE COLORE DANS LA liASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECIISSANTE GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACIIGLAS, NICHT VERSTAERKT, AUSG. IN DER liASSE GEFAERBT OD.IIIT ABSORB. ODER REFLEKT. SCHICHT 
001 FRANCE 1395 495 740i 20 298 508 74 13 310 223 001 FRANCE 717 297 2112 14 109 218 79 i 149 1o4 002 BELG.·LUXBG. 11912 287 1705 1799 
s28 
238 002 BELG.-LUXBG. 4138 114 859 668 
225 
123 
003 NETHERLANDS 1550 244 612 
4300 286:i 
18 48 67i 14 003 PAYS-BAS 594 132 199 11eli 884 16 22 324 11 004 FR GERMANY 12256 
esci 3354 692 322 34 004 RF ALLEMAGNE 3783 2sci 946 281 139 12 005 ITALY 1320 352 27 22 33 1 25 005 ITALIE 428 125 10 6 13 2 12 
006 UTD. KINGDOM 1731 136 
1eo0 
22 1302 271 006 ROYAUME-UNI 1065 65 
734 
13 856 131 
030 SWEDEN 1883 
723 
63 
sei 1 030 SUEDE 761 296 27 48 2 038 AUSTRIA 822 38 
301 
038 AUTRICHE 360 14 
114 040 PORTUGAL 445 117 27 
23 
040 PORTUGAL 161 39 8 i 042 SPAIN 418 
24 
203 192 
231i 
042 ESPAGNE 128 i 56 65 38 058 GERMAN DEM.R 494 218 147 87 058 RD.ALLEMANDE 100 sO 42 13 060 POLAND 647 86 
289 
139 
1seS 38 
144 060 POLOGNE 130 20 
73 
26 
474 12 
34 
062 CZECHOSLOVAK 3194 403 59i 738 138 062 TCHECOSLOVAQ 895 125 132 159 52 064 HUNGARY 1039 291 
39 
127 17 064 HONGRIE 224 59 2i 28 5 400 USA 400 95 133 130 3 400 ETATS-UNIS 1155 373 495 249 11 
1000 W 0 R L D 40180 3712 12784 8248 6508 3438 1021 1452 1776 282 1000 M 0 ND E 14850 1723 4129 3224 2284 1203 508 818 735 127 
39 
40 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~~âOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~MOa 
7004.99 7004.99 
1010 INTRA-EC 30280 1908 11861 8024 5008 1849 881 1429 1258 282 1010 INTRA-CE 10741 813 3448 2058 1885 728 384 908 807 127 
1011 EXTRA-EC 8920 1803 803 3222 1501 1589 381 23 518 . 1011 EXTRA-CE 4109 810 881 1185 589 474 145 7 128 
1020 CLASS 1 4410 825 196 2647 411 1 306 23 1 . 1020 CLASSE 1 2689 676 523 979 374 127 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 3191 730 63 2005 88 1 303 1 . 1021 A EL E 1325 303 28 815 60 
474 
116 3 
1040 CLASS 3 5375 979 707 438 1090 1588 55 518 1040 CLASSE 3 1353 234 158 120 225 18 124 
7005 UNWORKED DRAWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED GLASS), IN RECTANGLES 7005 UNWORKED DRAWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED GLASS), IN RECTANGLES 
VERRE ETIRE OU SOUFFLE DIT VERRE A VITRES, NON TRAVAILLE, EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES GUOGENES ODER GEBLASENES FLACHGLAS, SOGEN. TAFELGLAS,NICHT BEARBEITET, IN QUADRAT. OD. RECHTECKIGEN PLA"EN OD.SCHEJBEN 
7005.10 RECTANGLES OF UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 7005.10 RECTANGLES OF UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 
VERRES DIT 'D'HORTICULTURE' SOGEN. GARTENGLAS 
001 FRANCE 5170 
12 134 
217 3947 1006 
38 2 
001 FRANCE 1369 
2 75 
49 1058 262 
12 i 002 BELG.-LUXBG. 2095 65 1644 
175i 182 
002 BELG.-LUXBG. 804 28 686 
426 se 003 NETHERLANDS 6559 475 516 19 
292à 
3610 3i 003 PAYS-BAS 1966 140 228 11 eo2 1103 1:i 004 FR GERMANY 6514 610 1516 1352 78 1 004 RF ALLEMAGNE 1702 183 332 349 23 
008 DENMARK 2939 16 1692 1231 
,; i 008 DANEMARK 747 8 409 330 4 2 030 SWEDEN 448 
728 
430 
1!i 
030 SUEDE 121 
248 
115 i 032 FINLAND 874 20 17 90 032 FINLANDE 296 5 7 29 
042 SPAIN 4596 1172 3326 98 042 ESPAGNE 1134 282 826 26 
048 YUGOSLAVIA 2532 
91à 244 
2532 
5105 21 96i 
048 YOUGOSLAVIE 450 
155 sà 450 93i 6 2Hi 056 SOVIET UNION 7264 17 056 U.R.S.S. 1370 3 
058 GERMAN DEM.R 6467 2112 230 2209 86 1830 058 RD.ALLEMANDE 1564 555 37 596 28 348 
060 POLAND 6455 
3à 
175 388 4201 187 1504 060 POLOGNE 1468 
8 
66 78 994 36 274 
062 CZECHOSLOVAK 9299 341 2605 4456 1667 062 TCHECOSLOVAO 1646 97 479 705 357 
064 HUNGARY 2829 1617 967 245 064 HONGRIE 761 481 218 62 
066 ROMANIA 22609 22609 066 ROUMANIE 5490 5490 
1000 W 0 R L D 87177 1444 8819 1816 18868 4115 47355 655 8268 37 1000 M 0 ND E 21074 312 2082 420 4858 1037 11143 178 1230 13 
1010 INTRA-EC 23467 466 1357 1816 10432 4115 5038 184 2 37 1010 INTRA-CE 8884 142 553 420 2985 1037 1495 58 1 13 
1011 EXTRA·EC 63707 957 5261 8436 42317 471 6265 . 1011 EXTRA-CE 14388 170 1528 1694 9648 120 1229 
1020 CLASS 1 8665 17 751 4229 3393 178 97 1020 CLASSE 1 2065 7 253 880 842 51 32 
1021 EFTA COUNTR. 1423 17 751 459 19 80 97 1021 A EL E 446 7 253 122 7 25 32 
1040 CLASS 3 55044 940 4510 4207 38925 294 6168 1040 CLASSE 3 12325 163 1275 815 8805 70 1197 
7005.41 RECTANGLES OF UNWORKED ANTIQUE GLASS 7005.41 RECTANGLES OF UNWORKED ANTIOUE GLASS 
VERRE ANTIQUE AHTIKGLAS 
001 FRANCE 117 11 34 32 14 27 19 1 13 001 FRANCE 399 43 13:i 116 51 90 66 9 24 004 FR GERMANY 358 23 61 95 72 73 004 RF ALLEMAGNE 957 92 178 316 98 140 
1000 W 0 R L D 553 28 48 58 81 142 110 2 86 . 1000 M 0 ND E 1484 89 158 207 232 417 178 10 163 
1010 INTRA-EC 537 18 47 58 76 142 110 2 86 • 1010 INTRA-CE 1420 62 155 207 228 417 178 10 163 
1011 EXTRA-EC 15 10 5 • 1011 EXTRA-CE 42 37 2 3 
7005.50 RECTANGLES OF UNWORKED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 7005.50 RECTANGLES OF UNWORKED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
VERRE A VITRES, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, AUTRES QUE 'D'HORnCULTURE' ET ANTIQUE TAFELGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT OOER MIT ABSORBIERENDER OOER REFLEKnEAENDER SCHICHT, AUSG. GARTENGLAS UND ANTIKGLAS 
001 FRANCE 306 45 
705 
64 5 81 70 41 001 FRANCE 424 29 
406 
73 10 78 162 72 
002 BELG.-LUXBG. 1339 468 5 128 2i 33 2i 16 002 BELG.-LUXBG. 984 376 4 162 18 36 22 32 004 FR GERMANY 183 
125 
22 30 61 004 RF ALLEMAGNE 603 2 62 86 321 
005 ITALY 212 22i 41 46 1i 005 ITALIE 151 64 132 23 64 1:i 042 SPAIN 246 
3:i 
2 
2 
042 ESPAGNE 147 
96 
2 i 062 CZECHOSLOVAK 43 8 062 TCHECOSLOVAO 101 4 
1000 W 0 R L D 2637 582 863 380 188 159 358 47 77 4 1000 M 0 ND E 2730 534 538 289 319 194 675 36 142 ~ 
1010 INTRA-EC 2103 516 830 81 163 159 257 27 60 . 1010 IN TRA-CE 2235 409 472 139 258 194 618 22 123 2 1011 EXTRA-EC 535 87 33 288 24 101 20 17 4 1011 EXTRA-CE 485 126 87 150 81 55 15 19 
1020 CLASS 1 393 33 1 269 17 49 20 4 1020 CLASSE 1 274 29 1 150 41 36 15 
1!i 
2 
1040 CLASS 3 109 33 1 6 52 1i 1040 CLASSE 3 158 96 3 20 20 
7005.61 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS MAX 2.5MM 7005.61 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, TIICKNESS MAX 2.5MM 
VERRE A VITRES, EPAISSEUR MAX 2,5 MM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISS. TAFELGLAS, DtCKE MAX. 2,5 MM, AUSG. GARTEN-, ANTIKGLAS UND GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
001 FRANCE 189 
129:i 312:i 
83 6 64 36 96 e6 4 001 FRANCE 138 700 1778 37 11 53 36 1 6:i :i 002 BELG.-LUXBG. 8486 1704 154 
si 
2026 002 BELG.-LUXBG. 4931 723 132 
29 
1474 58 
003 NETHERLANDS 430 215 
665 135 106 
54 104 
36 
003 PAYS-BAS 258 128 
31i 45 7:i 
34 67 
2i 2 004 FR GERMANY 1702 
31i 
152 606 2 004 RF ALLEMAGNE 962 
126 
180 330 
005 ITALY 361 48 
428 
2 4:i 005 ITALIE 156 23 18i 7 2i 006 DENMARK 547 76 
59 142 62 122 
008 DANEMARK 239 31 
24 58 28 si 032 FINLAND 1463 407 
:i 
671 032 FINLANDE 651 149 i 335 036 SWITZERLAND 444 148 275 18 036 SUISSE 344 136 179 
e4 22i 22 040 PORTUGAL 907 
652 soi 272 5 635 8 040 PORTUGAL 305 21:i 19à 5 :i 042 SPAIN 2493 1079 242 042 ESPAGNE 832 334 87 
~ YUGOSLAVIA 1857 
18 
1857 
374 296 
048 YOUGOSLAVIE 451 
5 
451 
136 9:i TURKEY 811 123 052 TURQUIE 269 
16 
35 
1:i 6 056 SOVIET UNION 4896 1526 sà 2474 785 3:i 18 056 U.R.S.S. 1200 384 538 
11 
243 
058 GERMAN DEM.R 750 
386 
89 250 35 
si 
376 058 RD.ALLEMANDE 195 
98 
25 62 
19 
97 
062 CZECHOSLOVAK 1871 
57 à 
1117 
119 1525 
301 062 TCHECOSLOVAO 482 
169 
276 3i 60:i 89 064 HUNGARY 3526 1293 19 
37à 
064 HONGRIE 1284 469 6 9:i 066 ROMANIA 521 57 94 066 ROUMANIE 139 17 29 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe \ EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.MOa Nimexel EUR 10 loeutschlan1 France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ.>.OOa 
7005.61 7005.81 
400 USA 85 18 15 52 400 ETATS-UNIS 136 110 3 23 
1000 W 0 R L D 31585 6344 5525 9789 587 294 7053 379 1333 301 1000 M 0 ND E 13085 2552 2764 2858 327 280 3552 200 454 98 
1010 INTRA-EC 11782 1895 3837 2389 298 275 2789 203 123 5 1010 INTRA·CE 8714 998 2112 1003 218 289 1904 135 64 5 
1011 EXTRA-EC 19824 4449 1888 7400 301 19 4264 176 1211 298 1011 EXTRA-CE 8373 1588 852 1855 111 12 1649 65 370 93 
1020 CLASS 1 8192 1244 910 3380 147 19 1974 76 148 296 1020 CLASSE 1 3048 614 421 921 63 12 803 33 86 93 
1021 EFTA COUNTR. 2948 555 404 306 142 19 1306 68 146 1021 A EL E 1359 285 232 99 58 12 557 30 86 
1040 CLASS 3 11561 3205 775 3953 154 2310 99 1065 1040 CLASSE 3 3299 952 227 910 48 848 32 264 
7005.83 RECTANGLES OF ORAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTED OR WTTlf ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THtcKNESS > 2.5MM BUT MAX 3.5MM 7005.83 RECTANGLES OF ORAWN OR 8LOWN GLASS, NOT BODY-TINTEO OR WTTlf ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS > 2.5MM BUT MAX 3.5MM 
VERRE A VITRES, EPAISSEUR > 2~ MM A 3,5 MM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. TAFELGLAS, DtcKE > 2,5 MM BIS 3,5 MM, AUSG. GARTEN-,ANTIKGLAS UND GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHtcHT 
001 FRANCE 645 
7 3 
203 
1356 
387 22 33 
152 
001 FRANCE 250 
3 2 
62 404 153 16 19 002 BELG.-LUXBG. 2011 197 
14i 
277 19 002 BELG.·LUXBG. 683 64 
a6 
143 7 6Ô 
003 NETHERLANDS 2069 1184 
239 
383 
76Ô 129 232 9 3 003 PAYS·BAS 778 428 118 128 357 50 86 004 FR GERMANY 1167 40 47 30 39 004 RF ALLEMAGNE 809 25 39 36 16 13 5 
005 ITALY 285 
31i 
267 18 
43i 
005 ITALIE 111 
109 
93 18 
203 006 DENMARK 742 
117 38 48 to:i 3:2 008 DANEMARK 312 48 1e t5 32 030 SWEDEN 336 
3448 2740 107 
030 SUEDE 122 
113e 1233 
13 
032 FINLAND 10861 318 2163 1457 628 032 FINLANDE 3943 103 699 488 42 242 
040 PORTUGAL 2471 
419 783 
1438 996 37 
113 aoé 
040 PORTUGAL 743 
143 2o4 
434 295 14 
35 042 SPAIN 4996 2067 287 721 042 ESPAGNE 1496 590 72 269 183 
048 YUGOSLAVIA 1431 
s83 
22 1394 
283 ste 
15 
128 
048 YOUGOSLAVIE 327 
163 
5 317 
a2 145 
5 
052 TURKEY 2234 61 663 
474 
052 TURQUIE 635 22 185 38 
058 GERMAN DEM.R 3958 
583 
278 366 2840 
15i 68 058 RD.ALLEMANDE 764 119 73 83 489 39 119 080 POLAND 950 148 
2407 64 313 
080 POLOGNE 207 34 
48i 13 
15 
062 CZECHOSLOVAK 3578 677 117 644 062 TCHECOSLOVAQ 743 138 23 a8 064 HUNGARY 2923 1249 470 140 220 
20:i 49 
064 HONGRIE 715 302 125 37 57 194 
066 ROMANIA 2631 15 2240 119 5 066 ROUMANIE 711 3 614 33 2 si 8 
1000 W 0 R L 0 43974 8581 5101 11816 8331 695 6227 611 2432 180 1000 M 0 ND E 13383 2588 1498 3215 2275 328 2455- 218 773 51 
1010 INTRA-EC 6920 1502 509 823 2116 592 891 323 181 3 1010 INTRA-CE 2742 540 213 279 780 295 448 128 74 5 
1011 EXTRA·EC 37055 7079 4592 10994 6215 103 5338 288 2271 177 1011 EXTRA-CE 10641 202B 1288 2937 1515 32 2007 81 899 48 
1020 CLASS 1 22485 4452 1318 7783 3069 103 4111 220 1281 128 1020 CLASSE 1 7348 1444 411 2244 951 32 1709 77 442 38 
1021 EFTA COUNTR. 13681 3451 435 3639 2499 103 2787 107 680 . 1021 A EL E 4816 1138 149 1149 798 32 1253 42 255 
1040 CLASS 3 14410 2626 3274 3031 3148 1226 68 990 49 1040 CLASSE 3 3236 564 875 635 564 298 15 257 8 
7005.85 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTED OR WTTlf ABSORBENTIREFLECTING LAYER, THICKNESS > 3.5MM BUT MAX 4.5MM 7005.85 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS > 3.5MM BUT MAX 4.5MM 
YERRE A VITRES, EPAISSEUR > 3,5 MM A 4,5 MM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. TAFELGLAS, DtcKE > 3,5 MM BIS 4,5 MM, AUSG. GARTEN·,ANTIKGLAS UND GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHtcHT 
001 FRANCE 499 86 
16Ô 301 11 56 31 14 001 FRANCE 250 32 a5 152 3 20 20 23 002 BELG.-LUXBG. 1041 207 139 287 
28 
98 
307 
150 002 BELG.-LUXBG. 603 137 141 85 
24 
75 100 
003 NETHERLANDS 1686 928 7 202 
1595 
194 
se 
003 PAYS-BAS 579 306 5 66 
579 
68 110 
004 FR GERMANY 2566 
690 
564 199 47 105 004 RF ALLEMAGNE 989 
248 
205 65 52 64 24 
005 ITALY 997 307 34 9i 005 ITALIE 352 104 t1 ai 006 UTD. KINGDOM 1189 
12 
1064 
a ti 
006 ROYAUME-UNI 555 
te 
463 
008 DENMARK 823 
979 648 212i 1132 i 006 DANEMARK 355 426 347 67e 270 339 030 SWEDEN 5469 386 2 
267 
030 SUEDE 1918 196 2 i 
032 FINLAND 7095 72 746 883 1313 3727 87 032 FINLANDE 2538 25 229 288 387 1481 9i 37 
040 PORTUGAL 971 24 3oS 628 47 296 369 3:i 040 PORTUGAL 290 9 74 172 15 103 122 042 SPAIN 4856 1278 1911 936 147 042 ESPAGNE 1351 370 481 305 10 048 YUGOSLAVIA 1651 
23i 2e 
1504 
148 285 
048 YOUGOSLAVIE 392 
64 9 
352 
40 aO 40 052 TURKEY 1310 283 t1 24 339 052 TURQUIE 388 72 3 101 056 SOVIET UNION 850 
164 
18 797 056 U.R.S.S. 193 
si 
3 182 5 
058 GERMAN DEM.R 1045 
1358 
821 66 84 40 058 RD.ALLEMANDE 205 269 143 25 38 11 060 POLAND 1548 40 
27 1787 48 
080 POLOGNE 340 10 
e 350 062 CZECHOSLOVAK 2745 775 101 9 062 TCHECOSLOVAQ 542 145 30 2 9 
064 HUNGARY 1099 573 348 33 145 
2:i 247 
064 HONGRIE 262 136 74 7 45 
088 ROMANIA 363 73 20 
275 
066 ROUMANIE 104 18 5 7 74 
400 USA 281 6 400 ETATS-UNIS 148 5 14i 
1000 W 0 R L D 3B527 5368 4824 8307 10107 1298 7547 142B 473 1078 1000 M 0 N 0 E 12471 1585 1788 2038 2758 377 2810 595 225 308 
1010 INTRA·EC 8794 1823 2102 B41 1882 164 1254 398 220 • 1010 INTRA-CE 3983 738 641 424 887 107 589 181 148 30lÏ 1011 EXTRA·EC 29730 3443 2822 5485 8214 1132 6282 1030 253 1078 1011 EXTRA-CE 8787 858 82B 1812 20B8 270 2241 403 79 
1020 CLASS 1 21737 737 2076 5438 5556 1132 5256 935 12t 488 1020 CLASSE t 7048 306 744 1807 t585 270 t982 364 48 t40 
t02t EFTA COUNTR. t364t 482 1745 2374 3500 1t32 4029 29t 88 . t02t A EL E 4793 234 66t 8t2 t084 270 t592 t02 38 
t040 CLASS 3 7996 2706 747 27 2659 t037 94 t33 593 t040 CLASSE 3 t742 550 t83 6 504 259 39 32 t69 
7005.88 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY·TINTED OR WITH ABSOR8ENTIREFLECTING LAYER, THtcKNESS > 4.5MM 7005.88 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY·TINTED OR WTTlf ABSORBENTIREFLECTING LAYER, TIICKNESS > 4.5MM 
YERRE A VITRES, EPAISSEUR > 4,5 MM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE TAFELGLAS, DtcKE > 4,5 MM, AUSG. GARTEN-, ANTIKGLAS UND GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHtcHT 
OOt FRANCE 5t4 48 
25 
373 3 50 42 
2 
OOt FRANCE 205 t5 
23 
t27 t 35 27 
002 BELG.-LUXBG. 336 t37 9 4t 
taS 
t22 
ti 
002 BELG.-LUXBG. 224 St tt 3t 
7:i 
75 4 3 003 NETHERLANDS 1033 tt4 55 6t5 
2964 
70 
:i ta 
003 PAYS-BAS 362 49 t6 t93 
tt24 
27 
004 FR GERMANY 4280 
1755 
426 363 6 500 004 RF ALLEMAGNE t78t 729 144 234 t2 238 2 9 005 ITALY 2295 464 t 
s2 
75 005 ITALIE 964 t93 4 38 
006 UTD. KINGDOM 52t 489 
34 50e 2:i 
006 ROYAUME-UNI 280 210 
t4 ta6 5 
70 
030 SWEDEN 772 
t9:i 
209 
t422 gQ 7l 030 SUEDE 283 a6 98 sai 38 032 FINLAND 3652 20 t435 4t5 032 FINLANDE t285 6 448 t03 37 
042 SPAIN 2775 23 256 2267 t7 97 98 t7 042 ESPAGNE 930 tt 65 7t8 5 32 94 5 
048 YUGOSLAVIA 3734 3734 
s38 t330 
048 YOUGOSLAVIE 856 856 
t34 052 TURKEY t960 
527 
92 052 TURQUIE 537 
t2i 
22 38i 
080 POLAND 54t t4 060 POLOGNE t25 4 
• 
41 
42 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 jDeutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux.j UK 1 lreland / Danmark / 'EÀMOa Nimexe J EUR 10 joeutschland/ France J ltalia / Nederland / Belg.-Lux.j UK 1 lreland / Danmark ./ 'EÀMOa 
7005.69 7005.69 
062 CZECHOSLOVAK 3362 2600 370 203 119 35 35 062 TCHECOSLOVAQ 602 459 68 39 13 11 12 064 HUNGARY 1526 888 220 418 
1 305 
064 HONGRIE 371 199 51 121 1 95 066 ROMANIA 401 13 82 066 ROUMANIE 124 6 22 066 BULGARIA 581 581 068 BULGARIE 152 152 
1000 W 0 R L D 29119 6338 2595 9518 4136 247 3571 255 115 2344 1000 M 0 ND E 9349 1766 897 2770 1472 125 1374 207 51 887 
1010 INTRA-EC 9043 2053 1439 1422 3009 224 735 64 4 93 1010 INTRA-CE 3822 875 588 591 1157 120 388 74 4 47 
1011 EXTRA-EC 20074 4285 1155 8095 1127 23 2838 191 111 2251 1011 EXTRA-CE 5527 890 311 2179 316 5 1006 133 47 840 
1020 CLASS 1 13271 238 485 7791 1008 23 2112 191 93 1330 1020 CLASSE 1 4039 101 170 2117 303 5 787 133 42 381 
1021 EFTA COUNTR. 4716 215 229 1698 959 23 1422 93 77 
92i 
1021 A EL E 1664 90 104 521 281 5 587 39 37 
259 1040 CLASS 3 6773 4048 671 304 119 692 18 1040 CLASSE 3 1464 790 141 62 13 194 5 
7006 ~Tf:u~U:·.:O'It:O OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS). IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POUSHED, BUT 7006 ~j:J':.If~·:::o OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), IN RECTANGLES, SURFACE GROUNO OR POUSHED, BUT 
n~f~~R~ LAMINE ET YERRE A VITRES OOUCIS OU POUS SUR UNE OU DEUX FACES, EN PLAQUES OU EN FEUILLES CARREES OU GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, AUF EIN ODER ZWEI SEITEN GESCHUFFEN ODER POUERT, IN QUADRATISCHEN ODER 
RECHTECKIGEN SCHEIBEN 
7006.10 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, ORAWN OR BLOWN GLASS, WIRED 7006.10 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, WIRED 
YERRE COULE OU LAMINE ET YERRE A VITRES, ARMES GUSS- ODER WALZFLACHGLAS. YERSTAERKT 
001 FRANCE 358 
257 2 
3 296 44 15 
12 
001 FRANCE 126 
18i :i 
4 105 12 5 
6 002 BELG.-LUXBG. 647 281 58 4:i 37 9 002 BELG.-LUXBG. 359 100 57 s8 12 15 003 NETHERLANDS 883 471 
167 2675 1815 
360 
19 
003 PAYS-BAS 815 596 
67 1392 1216 
146 
1 i 004 FR GERMANY 7423 
625 
2649 29 69 004 RF ALLEMAGNE 3578 
672 
850 16 26 
005 ITALY 962 213 
338 
124 
20i so4 239 9 005 ITALIE 983 147 354 162 205 2 sos 284 5 008 UTD. KINGDOM 7768 4074 364 2039 006 ROYAUME-UNI 8611 4519 249 2389 
038 AUSTRIA 347 220 93 20 14 038 AUTRICHE 120 57 52 5 6 
400 USA 1130 502 122 506 
1285 
400 ETATS-UNIS 1119 498 62 559 
1284 732 JAPAN 1939 639 15 732 JAPON 2056 756 16 
1000 W 0 R L D 22092 6958 780 3764 4670 4232 488 642 277 83 1000 M 0 ND E 17838 7313 474 2043 4509 2411 200 666 298 24 
1010 INTRA-EC 18045 5427 745 3297 4331 2937 447 582 258 21 1010 INTRA-CE 14479 5967 466 1850 3929 1125 189 647 295 11 
1011 EXTRA-EC 4046 1531 35 467 540 1295 39 61 19 62 1011 EXTRA-CE 3480 1346 8 193 580 1286 11 19 4 13 
1020 CLASS 1 3469 1361 16 236 540 1295 7 14 . 1020 CLASSE 1 3309 1311 4 120 580 1286 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 371 220 3 114 20 
3:i 
14 
19 
. 1021 A EL E 126 57 4 58 5 9 6 4 1:i 1040 CLASS 3 556 170 19 207 46 62 1040 CLASSE 3 128 35 50 13 
7006.20 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS. SURFACE GROUNO, NOT WIRED 7008.20 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, ORAWN OR BLOWN GLASS, SURFACE GROUND, NOT WIRED 
YERRE COULE OU LAMINE ET YERRE A VITRES SIMPLEMENT DOUCIS, NON ARMES GUSS- ODER WALZFLACHGLAS, NUR GESCHLFFEN, NICHT YERSTAERKT 
002 BELG.-LUXBG. 14350 37 1 14098 1 121 94 002 BELG.-LUXBG. 4220 39 5 4096 2 
48 37 
004 FR GERMANY 2811 192 913 1704 
ri 004 RF ALLEMAGNE 1365 82 532 744 Hi 005 ITALY 6299 2792 3486 
55 
4 005 ITALIE 2369 1042 1309 
i 32 
8 
008 UTD. KINGDOM 550 28 1 466 006 ROYAUME-UNI 327 22 1 271 030 SWEDEN 22003 
:i 
24 
2:i :i 
21979 030 SUEDE 9724 
24 i 
8 
14i 17 
9716 
400 USA 29 400 ETATS-UNIS 185 2 
732 JAPAN 21 21 732 JAPON 186 186 
1000 W 0 R L D 46559 3131 99 1B588 90 57 91 24377 128 1000 M 0 ND E 18634 1415 67 5975 51 159 59 10855 53 
1010 INTRA-EC 24282 3049 29 18559 90 
si 55 2372 128 1010 INTRA-CE 8432 1188 40 5962 51 15i 32 1108 53 1011 EXTRA-EC 22278 B2 69 27 36 22005 . 1011 EXTRA-CE 10203 227 27 13 28 9749 
1020 CLASS 1 22201 44 69 24 23 36 22005 1020 CLASSE 1 10176 220 27 9 143 28 9749 
1021 EFTA COUNTR. 22049 20 24 22005 1021 A EL E 9768 9 8 2 9749 
7006.31 ~~=~fi i:a~ ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 71106.31 ~=s's~i>i i:a~ ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BOOY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
~~<ifRU'ifJ.U 2.':=~ ET YERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLA5, NICHT YERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCIICHT, DICKE MAX. 2.5 MM 
001 FRANCE 861 268 270 75 216 32 
3:i 
001 FRANCE 458 85 115 22 221 15 
s:i 003 NETHERLANDS 89 
30 71i 2 21:i 265 
56 003 PAYS-BAS 128 
16 402 5 si 29:i 
65 
004 FR GERMANY 1243 1 21 004 RF ALLEMAGNE 882 3 72 
400 USA 386 386 400 ETATS-UNIS 355 16 339 
404 CANADA 592 
i 
592 404 CANADA 655 
130 i 
655 
732 JAPAN 1 732 JAPON 133 2 
1000 W 0 R L D 3656 362 141 1080 24 321 1492 155 54 47 1000 M 0 ND E 2904 160 191 597 15 132 1536 117 137 19 
1010 INTRA·EC 2390 268 52 1004 24 321 514 107 53 47 1010 INTRA-CE 1597 85 38 531 15 131 541 102 135 19 
1011 EXTRA-EC 1264 93 69 58 978 47 1 . 1011 EXTRA-CE 1308 74 153 86 1 996 16 2 
1020 CLASS 1 1199 74 78 21 978 47 1 1020 CLASSE 1 1260 65 150 30 1 996 16 2 
7006.35 ~~~:~ ~~U~~D3-=.WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 7006.35 ~~='> ~s~'11Jr~~3-~~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
YERRE COULE OU LAMINE ET YERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > 2,5 A 3,5 MM GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT YERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT, DICKE > 2.5 MM BIS 3.5 MM 
001 FRANCE 15960 8322 
1481 
442 40 6378 769 49 001 FRANCE 5546 2767 472 179 19 2024 560 16 002 BELG.-LUXBG. 6572 3618 920 
31sS 
455 58 002 BELG.-LUXBG. 2383 1210 377 
103i 
282 23 
004 FR GERMANY 10829 
175 
6746 598 105 140 74 
16 
004 RF ALLEMAGNE 3698 
si 
2173 300 41 107 46 
12 005 ITALY 443 156 
51:i 20 
55 
332 
41 005 ITALIE 214 57 
1sS 7 
68 
117 
16 
042 SPAIN 1358 480 13 042 ESPAGNE 454 135 7 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunn 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunn 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nxooa 
711116.35 71106.35 
400 USA 1659 254 1405 400 ETATS-UNIS 1025 167 858 
404 CANADA 310 310 404 CANADA 253 253 
1000 W 0 R L 0 3n18 12815 8634 2811 145 9840 3288 338 223 46 1000 M 0 N 0 E 13838 4185 2787 1097 80 3244 2211 128 104 22 
1010 INTRA·EC 34088 12133 8455 2035 145 9584 1513 4 223 18 1010 INTRA-CE 12005 4048 2733 888 80 3069 1087 7 101 12 
1011 EXTRA-EC 3829 482 180 578 275 1753 333 30 1011 EXTRA-CE 1831 137 54 209 175 1124 119 3 10 
1020 CLASS 1 3498 482 73 553 275 1753 332 30 1020 CLASSE 1 1799 137 32 201 175 1124 117 3 10 
711116.41 ~~LES> ~~Si.RO~'\.~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 711116.41 ~~~ES> ~~~i.ROiiifiD4.=WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BOOY-TINTED OR W1TH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A YITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > 3,5 A 4,5 MM 
GUSS- ODER WAIZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCHICHT, DICKE > 3,5 MM BIS 4,5 MM 
001 FRANCE 12934 5082 
42oS 
1628 3 4419 1269 146 320 67 001 FRANCE 4658 1547 
1412 
701 2 1369 958 91 155 35 
002 BELG.-LUXBG. 13206 3345 1901 1575 
aO 1800 167 165 47 002 BELG.-LUXBG. 5709 1224 917 851 32 1062 128 91 24 003 NETHERLANDS 591 44 26 
1919 425 
155 247 21 18 003 PAYS-BAS 428 87 5 
875 206 
87 174 35 8 
004 FR GERMANY 8456 544 2708 2180 836 71 301 16 004 RF ALLEMAGNE 3440 20:i 849 654 849 36 160 12 005 ITALY 1120 54 
18 
375 
172 3s:i 
28 119 005 ITALIE 441 27 
10 
134 
52 239 
11 66 
006 UTD. KINGDOM 836 4 176 34 
10965 
79 006 ROYAUME-UNI 453 2 82 13 
5198 
55 
030 SWEDEN 11636 60 79 167 1 414 11 030 SUEDE 5477 92 33 68 2 162 16 032 FINLAND 80 19 
146 18 2891 
032 FINLANDE 100 6 
sO i 9a<i 042 SPAIN 3700 23 7 615 042 ESPAGNE 1206 10 5 154 
400 USA 3414 39 59 3237 79 400 ETATS-UNIS 1761 18 168 1542 33 
404 CANADA 2008 2008 404 CANADA 1372 1372 
1000 W 0 R L D 5B718 8113 7307 8098 2412 7528 20481 4388 928 507 1000 M 0 N 0 E 25558 3188 2438 2780 1205 2431 10870 1845 535 207 
1010 INTRA·EC 37253 8017 7170 5488 2412 8851 4175 882 814 288 1010 INTRA·CE 15384 3083 2374 2503 1205 2107 2823 888 507 144 
1011 EXTRA·EC 21484 88 137 833 675 18285 3384 13 241 1011 EXTRA-CE 10183 108 62 257 324 8147 1178 28 82 
1020 CLASS 1 21309 83 105 589 675 16285 3384 13 175 1020 CLASSE 1 10098 102 43 235 324 8147 1176 29 42 
1021 EFTA COUNTR. 11972 60 98 404 1 10982 414 13 1021 A EL E 5702 92 39 166 2 5212 162 29 
71101.45 ~=s'f, o:.~si.RO~s=r OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 711116.45 ~ES>Df~~.RO/i':S,=WN OR BLOWN GLASS, NOT WIREO, BOOY-TINTEO OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
YERRE COULE OU LAMINE ET YERRE A YITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > 4,5 A 5,5 MM 
GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT YERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCIICHT, DICKE > 4,5 MM BIS 5,5 MM 
001 FRANCE 11231 3243 
5862 
4685 1 1607 678 
8 
200 817 001 FRANCE 4424 998 
2018 
1914 5 495 494 
6 
110 408 
002 BELG.·LUXBG. 28131 7257 6681 811 
2:i 
1449 48 6015 002 BELG.-LUXBG. 11804 2247 3133 427 ,,. 9D6 34 3033 003 NETHERLANDS 341 11 
3391 
98 
112 
133 7 
11 
69 003 PAYS-BAS 182 9 
1os8 
55 
aO 68 6 i 33 004 FR GERMANY 5725 
117 
430 1099 524 16 142 004 RF ALLEMAGNE 2184 56 235 329 393 12 70 005 ITALY 1107 13 
139 
62 6 2 
35 
907 005 ITALIE 565 5 
47 
22 3 2 
12 
477 
042 SPAIN 1684 1151 
1 
347 12 042 ESPAGNE 605 427 
1 
108 11 
400 USA 234 1 232 400 ETATS-UNIS 115 5 109 
404 CANADA 2461 2461 404 CANADA 1750 1750 
1000 W 0 R L 0 51304 11780 8285 12151 1032 3098 5548 84 285 8038 1000 M 0 ND E 21783 3750 3084 5442 549 850 3758 42 181 4047 
1010 INTRA-EC 48888 10835 8270 11948 882 2752 2782 48 284 7886 1010 INTRA-CE 19220 3315 3084 5380 538 842 1888 30 155 4030 
1011 EXTRA·EC 4833 1154 25 202 40 347 2758 35 1 73 1011 EXTRA-CE 2575 435 10 82 14 108 1880 12 8 18 
1020 CLASS 1 4565 1154 1 158 40 347 2756 35 1 73 1020 CLASSE 1 2539 435 1 55 14 108 1890 12 6 18 
711116.51 ~.afs'f}[,5Wi~~=WN OR BLOWN GLASS, NOT WIREO, BOOY-TINTEO OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 711116.51 ?~LES>Of~~~J~mO:WN OR BLOWN GLASS, NOT WIREO, BOOY·TINTED OR W1TH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A YITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > 5,5 A 7 MM 
GUSS· ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT YERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCIICHT, DICKE > 5,5 MM BIS 7 MM 
001 FRANCE 14118 4590 
7892 
3058 192 5349 777 91 41 20 001 FRANCE 5071 1433 2609 1267 72 1575 632 59 24 9 002 BELG.·LUXBG. 23725 8974 3232 1494 
91 
1754 259 29 91 002 BELG.-LUXBG. 9187 2911 1456 927 
12:i 
1028 165 14 77 
003 NETHERLANDS 389 65 39 
155 454 
93 84 
12 
17 003 PAYS-BAS 331 41 20 
sei 202 66 73 11 8 004 FR GERMANY 3519 as 1759 790 184 162 3 004 RF ALLEMAGNE 1395 34 636 246 157 81 2 005 ITALY 646 449 
41 
12 
35 236 45 
96 005 ITALIE 248 153 
30 
14 
17 100 31 
47 
006 UTD. KINGDOM 427 13 25 15 
324 
17 008 ROYAUME-UNI 318 8 20 7 
2s:i 
9 
030 SWEDEN 341 20 402 163 a4 900 260 17 030 SUEDE 277 8 141 59 42 259 113 24 042 SPAIN 1829 406 042 ESPAGNE 620 221 400 USA 474 16 1 51 400 ETATS-UNIS 323 65 7 30 
404 CANADA 295 295 404 CANADA 193 193 
1000 W 0 R L 0 45910 13788 10571 8700 2250 7184 3804 1143 148 244 1000 M 0 ND E 18034 4488 3582 2882 1284 2238 2585 718 104 152 
1010 INTRA·EC 42828 13731 10184 8488 2188 8284 2814 832 127 244 1010 INTRA-CE 18687 4427 3438 2813 1222 1981 1880 574 80 152 
1011 EXTRA·EC 3081 37 408 214 84 920 1080 311 19 • 1011 EXTRA-CE 1480 72 144 78 42 278 888 144 25 
1020 CLASS 1 3041 36 402 214 84 902 1075 311 17 1020 CLASSE 1 1463 71 142 79 42 270 691 144 24 
1021 EFTA COUNTR. 398 51 1 329 17 1021 A EL E 308 20 2 262 24 
71IOI.5S RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIREO, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 711116.58 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIREO, BOOY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
THICKNESS > 7MM TIICKNESS > 711M 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A YITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECIISSANTE, 
EPAISSEUR > 7 MM 
GUSS- OOER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT YERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCIICHT, DICKE > 7 MM 
001 FRANCE 7650 1662 
8094 
2311 20 3579 49 
2:i 
4 25 001 FRANCE 2575 519 2004 934 7 1065 32 1:i 3 15 002 BELG.·LUXBG. 22910 10346 3404 2580 
26 
261 B 194 002 BELG.-LUXBG. 8358 3327 1451 1277 
12 
178 7 101 
003 NETHERLANDS 1198 22 1 1148 
234 
1 96 si 003 PAYS-BAS 708 21 1 672 76 2 48 30 004 FR GERMANY 2402 
31 
920 384 616 95 
77 
004 RF ALLEMAGNE 1030 
11 
414 157 188 109 
41 005 ITALY 229 108 10 3 005 ITALIE 103 39 5 7 
43 
44 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX/.dàa Nimexe] EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa 
7006.59 7008.59 
1000 W 0 R L 0 34748 12067 7245 7281 2893 4238 442 200 86 298 1000 M 0 ND E 13072 3914 2510 3227 1381 1347 341 131 58 183 
1010 INTRA-EC 34503 12061 7145 7247 2843 4222 410 200 79 296 1010 INTRA·CE 12867 3879 2472 3213 1365 1274 328 131 48 157 
1011 EXTRA-EC 248 7 100 34 50 14 32 7 2 1011 EXTRA-CE 204 35 38 14 16 73 12 10 8 
1020 CLASS 1 214 7 100 34 50 14 7 2 1020 CLASSE 1 192 35 38 14 16 73 10 6 
7006.81 ~ma~~~K~~S~A~lxR~k~rf· DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 7006.81 ~~la~?~~K3:~A~1J \~k~~· DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
g~~~{i~~~~A~r~~~ ~1F'ü~~~~wrES, NON ARMES, EPAISSEUR MAX. 2,5 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT YERSTAERKT, DICKE MAX. 2,5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
001 FRANCE 1663 
334 141 
224 
217 
1274 60 44 61 001 FRANCE 535 
202 6i 86 1 345 55 18 30 002 BELG.-LUXBG. 1377 20 
6 
57 
9 
608 002 BELG.·LUXBG. 697 9 100 
:i 
37 
6 
282 
003 NETHERLANDS 442 17 1 
saas 39:Î 393 ai 16 003 PAYS-BAS 600 9 1 2426 189 575 s:i 6 004 FR GERMANY 11289 
sei 
776 2273 758 22 1145 004 RF ALLEMAGNE 5424 3i 477 1185 478 13 563 005 ITALY 248 30 
51:Î 635 16 779 112 005 ITALIE 109 14 23:Î 335 9 66i 49 006 UTD. KINGDOM 2054 127 
74 
006 ROYAUME-UNI 1363 128 
2s 042 SPAIN 632 558 
31 
042 ESPAGNE 218 193 
12 052 TURKEY 588 
646 2i 
557 052 TURQUIE 214 
242 i 202 064 HUNGARY 667 
87i 
064 HONGRIE 249 
428 400 USA 892 20 1 400 ETATS-UNIS 448 16 2 
1000 W 0 R L 0 20190 1110 1307 7191 610 4188 2864 810 138 1972 1000 M 0 N 0 E 10023 508 811 2980 291 1888 1840 888 118 943 
1010 INTRA-EC 17074 441 1075 6593 610 4188 1283 810 132 1942 1010 INTRA·CE 8730 249 687 2753 291 1868 1154 688 111 931 
1011 EXTRA·EC 3118 669 232 598 1581 7 31 1011 EXTRA..CE 1289 258 123 206 685 5 12 
1020 CLASS 1 2393 23 181 576 1581 1 31 1020 CLASSE 1 1012 17 98 198 685 2 12 
1021 EFTA COUNTR. 278 
646 
180 18 79 1 1021 A EL E 132 
242 
95 5 30 2 
1040 CLASS 3 703 51 6 1040 CLASSE 3 270 25 3 
7006.65 ~~Ja,N?hflK~ls~A~.\_~3~L}~l~J~.~=MBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 7006.65 ~~~~~K;fe~A~.\_~~L~TD:~~.3:MBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·OOED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
g~~{i~ifo~~A~~~~ ~1F~~~~~s:~ES, NON ARMES, EPAISSEUR > 2,5 A 3,5 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A ~~~Bgg~:IE"t~~C~~E~~~'It'iJ?F~~~Jt NICHT YERSTAERKT, DICKE > 2.5 MM BIS 3,5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER 
001 FRANCE 23557 358 
2482 
6811 
1352 
9407 5513 
8 
1468 
si 
001 FRANCE 8528 126 
879 
2527 
572 
2320 2955 
:i 
600 
24 002 BELG.-LUXBG. 16225 852 2634 
79 
4843 4003 002 BELG.-LUXBG. 6738 313 1041 
32 
2343 1563 
003 NETHERLANDS 254 31 128 
5887 2686 2 
16 
282 
003 PAYS-BAS 140 16 55 
2136 1324 i 
37 
162 004 FR GERMANY 19358 
488 
728 1742 7175 856 004 RF ALLEMAGNE 6841 
184 
328 695 1809 386 
005 ITALY 2639 1525 
3025 
131 82 190 
lBS 
223 005 ITALIE 1036 576 
134ci 
53 31 103 
119 
89 
006 UTD. KINGDOM 3823 27 428 
79 
158 
16 i 
006 ROYAUME-UNI 1775 25 216 
28 
75 i i 030 SWEDEN 1797 1371 314 16 
2ss 
030 SUEDE 799 625 132 6 
297 400 USA 1855 176 15 1409 400 ETATS-UNIS 1065 123 17 628 
1000 W 0 R L 0 71109 2162 7201 15014 7466 16917 14969 461 6587 352 1000 M 0 N 0 E 27426 774 2878 5897 2815 4272 7497 425 2677 191 
1010 INTRA-EC 65949 1725 5195 14340 7372 16902 13321 195 6568 333 1010 INTRA-CE 25148 649 2020 5858 2770 4267 6800 123 2676 185 
1011 EXTRA-EC 5164 437 2006 674 95 16 1649 267 1 19 1011 EXTRA..CE 2279 126 857 239 45 6 698 302 1 5 
1020 CLASS 1 4449 151 1605 674 95 16 1649 258 1 1020 CLASSE 1 2115 57 770 239 45 6 698 299 1 
1021 EFTA COUNTR. 2207 11 1418 520 79 16 159 3 1 . 1021 A EL E 932 11 643 194 28 6 48 1 1 
5 1040 CLASS 3 707 287 401 19 1040 CLASSE 3 161 69 87 
7006.71 ~~a~K3~A~:I.~3~LE.llJl:~~-~MBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
7006.71 ~~laN?~~J~~A~3-~3~LEJ:Jl:~~-~=rfLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
g~~~{i~i~~~A~r~~~ ~kt~~~~JirES, NON ARMES, EPAISSEUR > 3,5 A 4,5 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A ~~~J8~:lR~ifoi:C~&~~W&J'.t.F~~Ië'Jt NICHT YERSTAERKT, DICKE > 3,5 MM BIS 4,5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER 
N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 95085 22649 
21295 
12078 88 16567 35437 2394 5855 17 001 FRANCE 36986 8091 
6soci 
4298 32 3351 17880 1173 2155 6 002 BELG.-LUXBG. 200381 110912 5527 43392 
230 
12108 415 6566 166 002 BELG.-LUXBG. 71426 42856 2030 12400 
sei 5255 175 2142 68 003 NETHERLANDS 2881 982 295 90 
8394 
465 785 30 4 003 PAYS-BAS 1386 455 121 38 
2719 
236 394 61 1 
004 FR GERMANY 42013 
27382 
3803 5994 10918 10498 654 1307 445 004 RF ALLEMAGNE 15150 
10144 
1420 2059 2806 5135 286 523 202 
005 ITALY 41568 11147 
244:Î 1493 1176 17 327:Î 204 149 005 ITALIE 14914 3671 1126 565 380 9 1579 78 67 006 UTD. KINGDOM 20036 8887 3095 223 2115 
189 
006 ROYAUME-UNI 9354 4536 1390 81 642 
10:Î 007 IRELAND 189 
10937 2954 944 198 649 350 
007 IRLANDE 103 
5528 1358 388 74 226 484 030 SWEDEN 18126 2094 030 SUEDE 9098 1040 
040 PORTUGAL 729 
11s 6 
644 
5769 
85 040 PORTUGAL 226 
45 2 
203 
1438 
23 042 SPAIN 5890 
ss 
042 ESPAGNE 1485 
28 060 POLAND 776 682 5 14 
111s 
060 POLOGNE 171 136 3 4 
338 062 CZECHOSLOVAK 6235 4886 234 
258 30 
062 TCHECOSLOVAO 1853 1445 70 
si l:Î 064 HUNGARY 600 
751 
312 
7696 
064 HONGRIE 143 
2ss 
73 
3365 400 USA 8447 
440:Î 400 ETATS-UNIS 3620 130i 977 SECRET CTRS. 4403 977 SECRET 1301 
1000 W 0 R L 0 448152 188355 43210 28039 57993 37177 68848 8292 15427 811 1000 M 0 ND E 167478 73556 14825 10224 17097 8818 33148 3873 5782 357 
1010 INTRA·EC 402188 170812 39635 26132 53590 31006 58751 7520 13962 780 1010 INTRA-CE 149339 68083 13103 9551 15796 7259 26834 3808 4960 345 
1011 EXTRA-EC 41560 17542 3575 1907 6171 10097 772 1466 30 1011 EXTRA-CE 16841 7474 1522 673 1560 4512 265 822 13 
1020 CLASS 1 33755 11994 2980 1587 6157 10010 677 350 . 1020 CLASSE 1 14610 5893 1366 591 1556 4482 238 484 
1021 EFTA COUNTR. 19215 11009 2974 1587 388 2230 677 350 . 1021 A EL E 9429 5553 1364 591 118 1081 238 484 
1:Î 1040 CLASS 3 7706 5548 595 275 14 34 95 1115 30 1040 CLASSE 3 2194 1581 156 65 4 9 28 338 
7006.75 ~~J:,N?M'tK:S~~4.~3~~l~~-~=MBLOWN GLASS, NOT WIREO AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
7006.75 ~~:.~~KND[~A~4-~~~UTD~~.3:MBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN 60DY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa 
71106.75 VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 4,5 A 5,5 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 7006.75 GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAJI NICHT VERSTAERKT, DICKE > 4,5 MM BIS 5,5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEfAERBT ODER 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE MIT ABSORBIERENDER ODER REfLEKT. SCHIC 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER OIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE ta279 2476 
7924 
4591 4 7922 2592 
2 
448 246 001 FRANCE 6051 867 
2575 
1643 1 1665 1504 264 107 
002 BELG.-LUXBG. 4916a 755a 4755 202a2 
ai 637a 1370 899 002 BELG.-LUXBG. 18403 2660 183a 7643 18 2a51 3 462 374 003 NETHERLANDS 473 154 76 41 
405-i 
115 7 a 35 003 PAYS-BAS 252 9a 34 15 
1303 
54 17 13 
004 FR GERMANY 14244 
2203 
a90 ta36 5216 1352 106 125 668 004 RF ALLEMAGNE 47a5 
at5 
aas 62a 1339 739 41 62 288 
005 ITALY 7553 3146 
146-i 
975 501 1 
1239 
2 725 005 ITALIE 2779 1147 
626 
370 168 2 
557 
1 276 
006 UTD. KINGDOM 463a 79a 70a 309 121 2 006 ROYAUME-UNI 2049 403 305 117 3a 3 
030 SWEDEN 260 21 141 72 26 
10 
030 SUEDE 114 11 67 29 6 
4 
1 
042 SPAIN 1549 sa 7 1464 
ai 042 ESPAGNE 428 2a 2 394 26 062 CZECHOSLOVAK 13at 1232 62 
536 29 
062 TCHECOSLOVAQ 410 364 20 
2s0 16 400 USA 565 
922 
400 ETATS-UNIS 326 
267 977 SECRET CTRS. 922 977 SECRET 267 
1000 W 0 R L D 99520 14699 12984 12821 28542 15286 11113 1382 2042 2851 1000 M 0 ND E 38085 5338 4585 4600 9702 3830 5437 878 837 1080 
1010 INTRA-EC 94420 13240 12747 12684 25820 13798 10451 1353 1955 2574 1010 INTRA-CE 34372 4692 4447 4750 9435 3227 5155 800 809 1057 
1011 EXTRA-EC 4182 1459 237 13B 1490 883 29 88 78 1011 EXTRA-CE 1445 446 138 50 403 282 78 28 22 
1020 CLASS 1 2626 119 155 92 1490 662 29 1 78 1020 CLASSE 1 9a9 56 114 34 403 2a2 76 2 22 
1021 EFTA COUNTR. 375 51 141 92 26 64 1 1021 A EL E 155 2a 67 34 6 18 2 
1040 CLASS 3 1509 1340 a2 87 1040 CLASSE 3 440 390 24 26 
71106.81 RECTANG CA~,\~~~~~-l=~~s: BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BDDY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 7006.81 ~f$Jr~~J:s~AS::!s.~we.llJT~~.f: BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REfLECTIHG 
NL ~y~~ET BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 5,5 A 7 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE ~~~~~~Nte~'te~'1~~~ &1:11:~~ NICHT VERSTAERKT, DICKE > 5,5 MM BIS 7 MM, AUSG. IN DER MASSE GEfAERBT ODER MIT 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER OIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 22884 1605 
6256 
2661 48a 6224 10555 977 364 10 001 FRANCE 9603 555 
1998 
944 171 132a 5909 535 157 4 
002 BELG.-LUXBG. 395a6 3a73 2463 13533 
196 
10398 2243 776 44 002 BELG.-LUXBG. 14750 1404 93a 4773 
as 
4614 747 259 17 
003 NETHERLANDS 2543 96 102 ta 
2975 
1288 843 
ss6 as 003 PAYS-BAS 1254 48 43 19 9a9 623 435 202 35 004 FR GERMANY 14945 
1585 
1416 a35 3711 soat 292 004 RF ALLEMAGNE 6004 
s98 
515 358 983 2794 148 
005 ITALY 9574 5603 
2006 
811 1057 270 
1029 
96 152 005 ITALIE 35ta 1997 
1515 
338 323 171 
sai 37 54 006 UTD. KINGDOM 5517 575 942 586 379 
s-i 2s 
006 ROYAUME-UNI 3412 293 517 212 2a8 
39 29 030 SWEDEN 328 34 45 17 17 139 030 SUEDE 199 17 23 7 30 54 
042 SPAIN 2092 35 ta 2005 34 
152 
042 ESPAGNE 586 29 9 514 34 4l 062 CZECHOSLOVAK 762 578 32 
3225 
062 TCHECOSLOVAQ 240 181 12 
1565 400 USA 3226 1 
938 
400 ETATS-UNIS 1588 3 
238 977 SECRET CTRS. 938 977 SECRET 238 
1000 W 0 R L D 102881 8478 14418 8081 19331 13810 31181 5529 1985 280 1000 M 0 ND E 41555 3154 5118 3804 6721 3537 15871 2509 731 110 
1010 INTRA-EC 95151 7733 14318 7984 18393 11567 27894 5388 1788 290 1010 INTRA-CE 38803 2898 5070 3774 8483 2988 14171 2454 855 110 
1011 EXTRA-EC 8790 743 100 97 2042 3468 143 179 • 1011 EXTRA-CE 2714 258 48 30 549 1700 55 78 
1020 CLASS 1 5852 a7 67 18 2042 3470 143 25 1020 CLASSE 1 2426 58 37 9 549 1691 55 29 
1021 EFTA COUNTR. 483 51 49 18 17 180 143 25 1021 A EL E 251 24 27 9 30 77 55 29 
1040 CLASS 3 903 658 32 61 154 1040 CLASSE 3 274 200 12 14 48 
7006.89 ~$J~~J:~A~7:3LLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REfLECTING 7006.89 ~$J~~~~AS; n:3LLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIREO AND OTHER THAN BDDY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REfLECTING 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 7 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE 
ABSORBANTE OU REfLECHISSANTE g~=-~~~~~~HGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 7 MM, AUSG. IN DER MASSE GEfAERBT ODER MIT ABSORB. 
001 FRANCE 18354 2942 
358-i 
4410 20 9587 1244 6 a9 56 001 FRANCE 5706 1114 
1274 
1656 5 2098 748 4 57 24 
002 BELG.-LUXBG. 11754 1287 974 4325 
113 
877 35 428 247 002 BELG.-LUXBG. 4637 480 345 1810 
74 
441 20 168 99 
003 NETHERLANDS 397 82 32 129 
2622 
41 
s2 34:i 003 PAYS-BAS 242 44 15 88 882 21 38 16i 004 FR GERMANY 15527 
1560 
3231 3127 5394 748 
100 
004 RF ALLEMAGNE 5305 
614 
1033 1156 1592 437 44 005 ITALY 9944 7122 
1126 
310 621 ta2 
524 
49 005 ITALIE 3863 2681 546 117 214 170 1 22 006 UTD. KINGDOM 3574 558 931 307 120 a 006 ROYAUME-UNI 1817 295 471 127 43 336 5 
030 SWEDEN 1003 
23 
547 
4 2o4 
456 030 SUEDE 404 
122 
233 35 241Î 170 1 400 USA 374 143 400 ETATS-UNIS 469 64 
1000 W 0 R L D 61434 6494 14988 10494 7784 15983 3320 1092 918 403 1000 M 0 ND E 22854 2572 5825 4100 3018 4072 2105 578 421 187 
1010 INTRA-EC 58572 8438 14898 9788 7584 15835 3100 636 918 403 1010 INTRA-CE 21599 2552 5474 3785 2941 4021 1834 408 419 187 
1011 EXTRA-EC 1983 59 72 728 180 146 220 45B • 1011 EXTRA-CE 1057 20 152 318 75 51 271 170 2 
1020 CLASS 1 1869 26 71 72a 20 148 220 456 1020 CLASSE 1 1011 11 151 316 39 51 271 170 2 
1021 EFTA COUNTR. 1054 26 1 555 16 458 1021 A EL E 443 11 6 236 16 170 2 
7007 ~lliC~t'1A~~W:J:s~L&roE~~IIri~NbOT~~i~THER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; MULTIPLE· 7007 ~C~'1A~W:J:s~~DE~ttftlrsCUTJ,O~A~ifTHER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; MULTIPLE· 
xe::~oYi~~L~~L~~~:MisVi"~~M\~~~R~ :~~~QUE CARRES OU RECTANG.,COURBES OU AUTREM.TRAVAILLES; VITRAGES ISOLANTS llo~R~~~lli"~i"a~~E~~ ~~rMStl;~u=tR~LÎ~~~~· ODER RECNTECKlG ZUGESCHNITTEN ODER ANDERS BEARBEITET; 
7007.10 LEADED LIGHTS AND THE UKE 7007.10 LEADED UGHTS AND THE LIKE 
VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX KUNSTVERGLASUNGEN 
002 BELG.-LUXBG. 30 15 3 
2 
7 
3 
5 
3 
002 BELG.-LUXBG. 465 415 23 
9 
15 
t-i 
12 
5 -i 004 FR GERMANY 27 5 13 1 004 RF ALLEMAGNE 101 27 30 18 
007 IRELAND 2a 27 1 007 IRLANDE tt a 2 105 11 
1000 W 0 R L D 216 31 10 38 51 15 81 1 8 3 1000 M 0 ND E 1032 588 80 130 93 82 71 4 9 15 
101 0 INTRA-EC 201 27 10 31 50 15 61 1 3 3 1010 INTRA-CE 935 492 57 120 91 80 71 4 5 15 
1 011 EXTRA-EC 16 4 7 1 1 3 • 1011 EXTRA-CE 97 78 3 10 2 2 4 
45 
46 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 l' Jia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOa 
7007.20 MULTIPLE·WALLED INSULATtNG GLASS WITH AN INTERLAYER OF FIBRE-GLASS 7007.20 MULTIPLE-WALLED INSULATING GLASS WITH AN INTERLAYER OF FIBRE-GLASS 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES AVEC UN INTERCALAIRE :N ABRE DE VERRE MEHRSCHICHTIGES ISOLIERFLACHGLAS MIT GLASFASERZWISCHENLAGE 
004 FR GERMANY 189 
259 
1 1 168 16 
8o:i 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 266 
280 
6 207 49 
869 
1 3 
008 DENMARK 1067 6 008 DANEMARK 1151 2 
1000 W 0 R L D 1345 261 40 1 181 37 802 1 20 2 1000 M 0 ND E 1528 287 37 1 230 72 889 3 23 8 
1010 INTRA-EC 1331 260 ., 1 181 30 802 1 14 2 1010 INTRA-GE 1500 280 37 ; 230 85 889 3 10 8 1011 EXTRA-EC 15 2 7 6 . 1011 EXTRA-CE 28 7 7 13 
7007.31 MULTIPLE-WALLED INSULATING GLASS WITH NO INTERLAYER OF ABRE GLASS BUT 80DY·TINTED OR WtTH ABSORBENT OR REFLECTING 7007.31 MULTIPLE·WALLED INSULATING GLASS WtTH NO INTERLAYER OF ABRE GLASS BUT BOOY-TINTED OR WtTH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER LAYER 
~\l":~c~?s't~E A PAROIS MULTIPLES SANS INTERCALAIRE EN ABRE DE VERRE, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE MEHRSCHICHTIGES ISOLIERFLACHGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
001 FRANCE 126 2 
231i 
41 
1914 
22 55 6 
6 
001 FRANCE 266 5 
227 
111 
108:i 
38 107 5 
li 002 BELG.-LUXBG. 3368 15 221 
3sS 
906 68 002 BELG.-LUXBG. 2549 16 345 
617 
805 65 
003 NETHERLANDS 432 34 
202 68:i 
2 
69 
003 PAYS-BAS 678 59 sos 1431 2 72 004 FR GERMANY 1194 107 132 1 
1s0 
004 RF ALLEMAGNE 2620 
6 
265 243 4 
135 006 UTD. KINGDOM 160 
45 
006 ROYAUME-UNI 141 
028 NORWAY 45 
14 46 16 
028 NORVEGE 165 165 
34 166 44 032 FINLAND 76 
47 
032 FINLANDE 245 1 
101 1 400 USA 83 23 13 400 ETATS-UNIS 203 62 39 
1000 W 0 R L D 5814 78 394 532 2657 549 1077 181 160 8 1000 M 0 ND E 7065 214 578 1172 2619 899 1251 138 188 8 
1010 INTRA-EC 5320 21 394 484 2597 549 988 160 143 8 1010 INTRA-CE 6311 34 578 1061 2515 899 939 135 142 8 
1011 EXTRA-EC 298 57 88 61 92 1 17 • 1011 EXTRA-GE 754 180 111 104 312 1 46 
1020 GLASS 1 295 57 68 61 92 1 16 1020 CLASSE 1 752 179 111 104 312 1 45 
1021 EFTA COUNTR. 211 57 21 38 79 16 1021 A EL E 549 179 10 42 273 45 
7007.39 MULTIPLE-WALLED INSULATING GLASS, WtTH NO INTERLAYER OF ABRE-GLASS AND NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 7007.39 MULTIPLE-WALLED INSULATING GLASS, WITH NO INTERLAYER OF ABRE-GLASS AND NOT BODY-TINTED OR WtTH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER LAYER 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
=r.:JW~eAlt~L TIPLES SANS INTERCALAIRE EN ABRE DE VERRE, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE MEHRSCHICHTIGES ISOLIERFLACHGLAS,AUSG.MIT GLASFASERZWISCHENLAGE,IN DER MASSE GEFAERBT UND ABSORB.OD.REFLEKT.SCHICHT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 1559 98 
32:i 
35 8 1360 54 4 
3:i 112 
001 FRANCE 1833 210 
44:i 
44 19 1490 61 9 
47 13:i 002 BELG.-LUXBG. 17707 408 27 16402 
3854 
395 7 002 BELG.-LUXBG. 19179 280 13 17597 
4109 
653 13 
003 NETHERLANDS 3995 46 54 
149 10367 
34 
1 
2 5 003 PAYS-BAS 4299 51 42 
310 8917 
87 1 9 
004 FR GERMANY 14932 
129 
3050 1089 65 209 2 004 RF ALLEMAGNE 14056 
117 
2897 1472 98 360 2 
005 ITALY 2423 2279 1 2 
168 
12 005 ITALIE 1897 1766 1 1 
290 
12 
006 UTD. KINGDOM 227 57 1 
572 
1 
37 
006 ROYAUME-UNI 411 114 3 
536 
4 
46 008 DENMi.'IK 2626 1996 14 
29 
7 
li 
006 DANEMARK 2931 2312 25 
a6 12 10 036 SWITZERLAND 591 544 1 1 8 036 SUISSE 644 532 1 3 12 
038 AUSTRIA 1197 1182 
445 
14 1 
69 
038 AUTRICHE 1295 1274 
32:i 
19 2 44 058 GERMAN DEM.R 514 
161 
058 RD.ALLEMANDE 367 
77 062 CZECHOSLOVAK 359 
:i 70 
198 062 TCHECOSLOVAQ 178 
11i 20 182 
101 
400 USA 81 2 
3793 
6 400 ETATS-UNIS 255 11 
1789 
24 
977 SECRET CTRS. 3793 977 SECRET 1789 
1000 W 0 R L D 50198 4695 6206 277 31142 6318 893 179 559 131 1000 M 0 N 0 E 49451 5085 5547 507 28857 7101 1228 312 658 156 
1010 INTRA-EC 43488 2749 5721 211 27349 6312 592 179 244 131 1010 INTRA-GE 44639 3098 5175 388 27089 7089 985 312 409 158 
1011 EXTRA-EC 2918 1945 465 67 4 102 315 . 1011 EXTRA-GE 3024 1988 372 140 12 262 250 
1020 GLASS 1 2044 1784 40 66 4 101 49 1020 CLASSE 1 2469 1911 48 135 12 259 104 
1021 EFTA COUNTR. 1873 1739 2 65 4 20 43 1021 A EL E 2132 1862 2 115 12 61 80 
1040 GLASS 3 873 161 445 1 266 1040 CLASSE 3 551 77 323 5 146 
7007.90 CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS CUT OTHER THAN TO RECTANGULAR SHAPE, OTHER THAN LEADED UGHTS AND INSULATING GLASS 7007.90 CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS CUT OTHER THAN TO RECTANGULAR SHAPE, OTHER THAN LEADED UGHTS AND INSULATING GLASS 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, AUTRES QUE VITRAUX ET VITRAGES ISOLANTS GUS5- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, AUSG. KUNSTYERGLASUNGEN UND MEHRSCHICHTIGES ISOLIERFLACHGLAS 
001 FRANCE 311 137 
1774 
12 13 64 83 
s4 2 001 FRANCE 549 319 1640 43 15 60 103 46 9 002 BELG.-LUXBG. 8663 1593 2363 1173 
141 
1567 139 002 BELG.-LUXBG. 7299 1463 1700 1046 
13:i 
1279 125 
003 NETHERLANDS 1776 658 85 328 
49:i 
522 42 
184 1 
003 PAYS-BAS 1574 629 69 250 9a4 457 35 1 :i 004 FR GERMANY 5787 
to4 
1199 2226 762 812 110 004 RF ALLEMAGNE 8751 
t8li 
1359 1707 795 3581 75 247 
005 ITALY 362 135 
:i 
20 20 62 1 
39 
20 005 ITALIE 619 181 
16 
28 64 114 3 
51 
41 
006 UTD. KINGDOM 196 42 25 7 2 
19 
75 3 006 ROYAUME-UNI 427 74 60 53 10 
2:i 
162 1 
006 DENMARK 96 15 
2 
4 57 1 
1 1:i 
008 DANEMARK 125 28 
:i 
10 63 1 
1 26 030 SWEDEN 149 65 45 23 
42 
030 SUEDE 181 120 20 11 
146 032 FINLAND 87 1 
1 30 
2 42 032 FINLANDE 252 1 
407 21i 
5 
1 
100 
036 SWITZERL..\ND 1056 930 59 
9 
5 
16 
31 
1 
036 SUISSE 2037 1294 74 145 
6 
88 
1 038 AUSTRIA 7487 7375 15 21 
521 
50 038 AUTRICHE 2870 2780 9 13 
380 
20 41 
1 042 SPAIN 2617 1843 16 15 189 33 042 ESPAGNE 1895 1295 29 10 168 12 
058 GERMAN DEM.R 534 
278 
525 9 
5 
058 RD.ALLEMANDE 118 
77 
1 115 2 
2 062 CZECHOSLOVAK 774 
20 
491 
101 
062 TCHECOSLOVAQ 212 4 133 37 064 HUNGARY 186ô 351 1394 
26 1 1 
064 HONGRIE 493 108 344 
112 72 7 7 5 400 USA 92 8 2 23 31 
:i 
400 ETATs-UNIS 1337 333 52 212 537 
732 JAPAN 71 1 1 3 63 732 JAPON 6441 46 5699 33 1 633 29 
1000 W 0 R L D 32627 13429 3273 7893 2463 1022 3724 336 461 26 1000 M 0 N D E 35592 8788 9515 4724 2630 1187 7471 358 890 51 
1010 INTRA-EC 17235 2549 3218 4935 1782 989 3112 282 364 24 1010 INTRA-GE 19417 2702 3310 3726 2188 1063 5828 322 433 45 
1011 EXTRA-EC 15393 10880 58 2958 700 33 813 54 97 2 1011 EXTRA-GE 16174 6088 8205 998 842 104 1843 34 258 6 
1020 GLASS 1 11792 10248 36 252 692 33 384 54 91 2 1020 CLASSE 1 15152 5889 6200 335 639 104 1691 34 254 6 
1021 EFTA COUNTR. 8980 8371 17 210 141 32 101 20 87 1 1021 A EL E 5451 4197 420 104 114 31 352 16 216 1 
1 
'11-
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe_l EUR 10 jaeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j "EXMoo 
7007.90 7007.90 
1040 CLASS 3 3549 632 20 266S 9 217 5 1040 CLASSE 3 943 191 5 S52 2 91 2 
71108 SAFETY GLASS CONSISTING OF TOUGHENED OR LAMINATED GLASS, SHAPED OR NOT 7008 SAFETY GLASS CONSISTING OF TOUGHENED OR LAMINATED GLASS, SHAPED OR NOT 
GLACES OU YERRES DE SECURITE,MEME FACONNES,CONSIST.EN YERRES TREMPES OU FORMES DE DEUX OU PLUS.FEUILLES CONTRE-COU!ES YORGESPANNTES EINSCHICHTEN- UND MEHRSCHICHTEN-SICHERHEITSGLAS (YERBUNDGLAS), AUCH FASSONIERT 
71108.01 WtNDSCREENS, NOT FRAMED, FOR CML AIRCRAFT 7008.01 WINDSCREENS, NOT FRAIIED, FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARE-BRISé, NON ENCADRES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS NICHT GERAHIITE WINDSCHUTZSCHEIBEN FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 7 1 1 1 3 1 400 ETATS-UNIS 1095 1S2 244 82 1 514 71 21 
1000 W 0 R L D 32 1 2 2 1 22 3 1 . 1000 M 0 ND E 1288 191 308 87 3 48 537 94 21 1 
1010 INTRA·EC 21 i i 2 i 21 3 i . 1010 INTRA·CE 167 27 59 87 2 48 9 23 21 1 1011 EXTRA·EC 10 1 • 1011 EXTRA-GE 1123 194 249 2 1 528 71 
1020 GLASS 1 10 1 1 2 1 1 3 1 1020 CLASSE 1 1111 1S3 249 87 2 1 517 71 21 
71108.11 TOUGHENED SAFETY GLASS, ENAMELLED 71108.11 TOUGHENED SAFETY GLASS, ENAMELLED 
GLACES OU YERRES DE SECURITE, EN YERRES TREMPES ET EMAILLES YORGESPAIINTES EINSCHICHTEN-SICHERHEITSGLAS, EMAILLIERT 
001 FRANCE 172 75 
mi 7S 17 1 4 001 FRANCE 298 155 2s0 81 54 1 7 003 NETHERLANDS 88S 419 130 157 1 003 PAYS-BAS 1509 715 239 301 2 2 
03S SWITZERLAND 358 144 214 036 SUISSE 641 249 392 
1000 W 0 R L D 1525 839 459 206 4 183 20 5 9 1000 M 0 ND E 2673 1123 776 322 9 378 41 10 16 
1010 INTRA·EC 1158 495 245 206 4 178 19 2 9 1010 INTRA·CE 2011 872 381 322 9 385 41 5 18 
1011 EXTRA·EC 388 144 214 5 3 • 1011 EXTRA-GE 862 251 395 11 5 
1020 GLASS 1 366 144 214 5 3 1020 CLASSE 1 662 251 395 11 5 
1021 EFTA COUNTR. 3SS 144 214 5 3 1021 A EL E S58 251 392 10 5 
7008.20 TOUGHENED SAFETY GLASS, NOT ENAMELLED, OF SIZE AND SHAPE SUITABLE FOR YEHICLES, AIRCRAFT OR YESSELS 71108.20 TOUGHENED SAFETY GLAS5, NOT ENAMELLEO, OF SIZE AND SHAPE SUIT ABLE FOR YEHICLES, AIRCRAFT OR YESSELS 
=Js~ ~:S~':'otE~~~tilRf~~~;li.~~=~~MENSIONS ET DE FORMES PERMETTANT LEUR EIII'LOI DANS LES YORGESPANNTES EINSCHICHTEN-SICHERHEITSGLAS,NICHT EMAILUERT, FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE UND SCHIFFE, AUSG. WINDSCHUTZ· SCHEIBEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2065 37 
4289 
509 501 420 570 4 15 9 001 FRANCE 4864 111 
4903 
786 1238 1249 1404 13 44 19 
002 BELG.-LUXBG. 89S7 303 37 1979 
114Ô 2271 32 22 34 002 BELG.-LUXBG. 12867 436 141 3404 1736 3786 58 74 65 003 NETHERLANDS 3771 2518 66 
379 803 
35 2 10 
79 
003 PAY5-BAS 5083 3072 133 6 
1849 
71 7 57 1 
004 FR GERMANY 4836 
9597 
1072 57S 1464 34 429 004 RF ALLEMAGNE 12641 
15723 
3886 1037 145t 2932 17t tt3t t84 
005 ITALY 25438 13305 
179 
t18 59 2290 17 t5 37 005 ITALIE 356t8 t5707 74i 257 98 3838 93 3t 7t 006 UTD. KINGDOM 66S 204 85 15 18 
474 
t50 t4 1 OOS ROYAUME-UNI 2464 408 465 96 43 
tos3 
608 99 4 
007 IRELAND 532 
tli :i 20 38 187 :i 007 IRLANDE t210 s9 i 9 1t4 42 3 t 4 030 SWEDEN 382 
98 
38 29 t06 1 030 SUEDE t042 105 38 448 3S5 032 FINLAND 2t00 60 8 50 t80 1S1S 87 032 FINLANDE 559t 1t8 266 37 t41 559 4270 3 t97 i 036 SWITZERLAND 40 2 1 1 4 32 03S SUISSE t15 s tO 2 1t 15 70 
040 PORTUGAL 470 
12 
454 
:i tO :i 1S 1 3 040 PORTUGAL 388 t9 359 12 te Hl 29 5 042 SPAIN 427 t52 245 i 042 ESPAGNE 551 202 280 13 ti 400 USA 2881 2553 147 7 5 23 144 t 400 ETATS-UNIS 8474 5841 84t 578 42 t68 980 
404 CANADA 294 252 40 2 404 CANADA 540 46t 1 7t 7 
4t2 MEXICO 7t 71 
se 
412 MEXIQUE t35 t35 
1ti 700 INDONESIA 68 4i 14 si s3 79 98 ti ts6 700 INDONESIE 1t7 294 95 2S9 214 526 409 s9 44i 732 JAPAN 523 732 JAPON 2323 
1000 W 0 R L D 53757 15829 19700 1194 3807 2544 9396 354 807 326 1000 M 0 ND E 94431 28609 28902 3473 7554 5833 19678 1434 2144 804 
1010 INTRA-EC 48317 12683 18616 1105 3437 2254 7114 242 505 181 1010 INTRA.CE 74862 19796 25097 2712 8968 4823 12922 964 1438 344 
1011 EXTRA·EC 7432 3147 894 89 171 291 2283 100 301 186 1011 EXTRA-GE 19530 7013 1805 781 588 1011 6757 429 706 460 
t020 GLASS t 7133 2942 866 2t 170 290 2279 100 30t 164 t020 CLASSE 1 19t30 8820 t775 643 586 t010 S707 428 705 456 
t021 EFTA COUNTR. 3006 84 554 10 88 2t2 t769 1 286 2 1021 A EL E 7207 203 637 51 257 6t2 48t9 s St7 5 
t030 GLASS 2 152 71 10 88 2 i i 1 1030 CLASSE 2 294 13S 5 tt7 33 i 3 3 t040 GLASS 3 t47 134 8 1 2 1040 CLASSE 3 t05 56 25 1 t8 t 
7008.51 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT ENAIIELLED BUT BODY·TINTEO OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 71108.51 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT ENAMELLED BUT BODY·TINTED OR W1TH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
GLACES OU YERRES DE SECURITE, TREMPES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, NON REPRIS SOUS 
7008.01 A 20 
YORGESPANNTES EINSCHICHTEN-SICHERHEITSGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBtERENDER ODER REFLEK11ERENDER SCHICHT, 
IICHT Il 71108.01 BIS20 ENTHALTEN 
001 FRANCE t36 114 
42 
15 2 1 1 3 OOt FRANCE t20 83 
to9 
1S i 4 4 s 7 002 BELG.-LUXBG. 229 13 126 
303 
47 i 1 002 BELG.-LUXBG. 3t3 t7 t34 533 46 i 4 003 NETHERLANDS 51S t34 45 8 
143 
15 tO 003 PAYS-BAS 980 264 94 10 46i 4t t7 004 FR GERMANY 280 
18 
45 8 8t 3 004 RF ALLEMAGNE 664 
3i 
67 t5 t02 t3 
005 ITALY 953 890 
23 
45 
5 33 
005 ITALIE 129t 1t04 
26 
1 t55 
9 7i 006 UTD. KINGDOM 80 18 t i 3i 006 ROYAUME-UNI 134 27 1 5 t12 400 USA 38 400 ETATS-UNIS 118 1 
1000 W 0 R L D 2285 299 1025 149 186 314 251 5 40 18 1000 M 0 ND E 3865 434 1377 180 495 557 519 10 100 33 
1010 INTRA·EC 2198 298 1023 149 186 313 192 5 38 14 1010 INTRA·CE 3487 423 1375 160 495 552 353 9 92 28 
1011 EXTRA·EC 86 2 1 59 2 2 1011 EXTRA-GE 197 11 5 186 1 9 5 
1020 GLASS t 66 2 1 59 2 2 1020 CLASSE t t97 11 5 1S6 1 9 5 
7008.58 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT WITHIN 7008.01-51 71108.59 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT WITHIN 7008.01-51 
GLACES OU YERRES DE SECURITE, TREMPES, NON REPRIS SOUS 71108. 01 A 51 YORGESPANNTES EINSCHICHTEN-SICHERHEITSGLAS, NICHT IN 71108.01 BIS 51 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2685 84t 
89 
t105 27 513 197 t 1 7i 001 FRANCE 3S53 12S2 203 1506 1t0 498 271 t 5 75 002 BELG.-LUXBG. 953 51 47 630 S2 3 002 BELG.-LUXBG. 1281 146 58 608 t86 5 
47 
48 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Or'1gine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'E»MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 ·E»MOa 
7008.59 7008.59 
003 NETHERLANDS 2283 89S 282 40 S82 248 50 85 003 PAYS-BAS 4t7t t738 559 75 
4t9 
t044 49S tt3 t4S 
004 FR GERMANY t3t5 597 t1S 199 247 22 t07 27 004 RF ALLEMAGNE 3222 
78 
t550 440 554 48 t6t 50 
005 ITALY tt 54 48 923 8 35 t02 38 005 ITALIE t32S 894 
t52 
tS t17 tSt 
2SO 76 
6t 
OOS UTD. KINGDOM 2404 20t2 59 3:i 129 4 
39 
t32 35 OOS ROYAUME-UNI 3584 28tt 83 t90 t2 
200 007 fRELAND 48S 423 
1:i 
3 2t 
146 
007 IRLANDE 695 42S 
2:i 
7 S2 
5 t9i 030 SWEDEN 28S 2 25 :i 97 030 SUEDE 354 3 3 2t t02 
si 032 FINLAND 244 i t5 t39 83 032 FINLANDE 220 
ss 2 
2S t 34 
t9i 
98 
03S SWITZERLAND 14S 3:i 2 t9 t 75 t6 03S SUISSE 324 4 t8 2 
4 
4t 
038 AUSTRIA 37t 3t7 28 t tO 14 t 038 AUTRICHE 503 4t6 
5oS 
7t 2 2 4 4 
042 SPAIN t14S t 74:i 39 t6 3t9 28 042 ESPAGNE 796 4 2t 2t 
t2 
2tt 33 
400 USA t557 t9 t 49 4 10 t474 400 ETATS-UNIS t45t tS tS 9t 5 t3t0 3 
404 CANADA 309 309 404 CANADA 24S 246 
4t2 MEXICO t ; ; t ; 3:i 4t2 MEXIQUE t96 t2 2 9 2 
t9S 
ti to4 732 JAPAN 40 4 732 JAPON t90 50 
1000 W 0 R L D 15694 4811 2708 1470 1082 1561 3025 314 469 254 1000 M 0 ND E 22408 7053 3851 2458 1497 2316 3713 364 721 435 
1010 INTRA-EC 11323 4291 1950 1344 1015 1482 690 133 196 222 1010 INTRA-CE 17987 6485 3288 2238 1416 2226 1381 262 360 331 
1011 EXTRA-EC 4374 521 759 126 67 79 2335 181 273 33 1011 EXTRA-CE 4417 587 583 218 81 89 2332 102 361 104 
1020 CLASS t 4t07 379 759 t26 65 29 2289 t8t 24S 33 1020 CLASSE t 4089 509 559 2t8 77 56 2tt3 t02 35t t04 
t02t EFTA COUNTR. t04S 352 t3 37 44 t9 t82 t53 24S t02t A EL E t397 485 25 t03 4t 42 29S 65 340 
t030 CLASS 2 t 
t42 2 
t 
2i 
t030 CLASSE 2 200 
s9 
4 
5 34 
t9S 
tO t040 CLASS 3 265 49 45 t 040 CLASSE 3 t3t 23 
1008.70 LAMINATED SAFETY GLASS OF SIZE AND SHAPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 1008.70 LAMINATED SAFETY GLASS OF SIZE AND SHAPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, FORMES DE 2 OU PLUSIEURS FEUIL LES CONTRECOLLEES, DE DIMENS.ET FORMES PERMETT.LEUR EMPLOI 
DS LES VEHIC.,AERON.OU BATEAUX, AUT.Q.PARE-BRISE P.AE.CIVILS 
VERBUNDGLAS FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE UND SCHIFFE, AUSG. WINDSCHUTZSCHEIBEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
OOt FRANCE 7S7 35 58 254 322 77 t t9 t OOt FRANCE t932 78 t42 748 sso 234 s 7t 3 
002 BELG.-LUXBG. 774t 2309 184i 3t0 t8t4 1288 t 170 2 002 BELG.-LUXBG. t4487 3528 3t02 502 425S 
t75 
2682 t3 397 7 
003 NETHERLANDS 993 270 t t 49 S69 t 2 003 PAYS-BAS 2t02 585 t3 t3 
302i 
t304 4 8 
74 004 FR GERMANY 25SO 370 329 948 209 260 2 42S t8 004 RF ALLEMAGNE 7655 
t353i 
tt69 907 620 689 tS tt 54 
005 ITALY t4532 S8SS S999 so 36 522 47 2 005 ITALIE 259t0 tt005 
23i 
tt7 93 t026 
27i 
t2t tt 
006 UTD. KINGDOM t9t t6 t4 30 t4 40 72 4 t OOS ROYAUME-UNI 882 9S 58 4t t22 
tSt:i 
45 6 
007 fRELAND 728 8 
:i 
4 
48 
7t6 
392 
007 IRLANDE t545 tS 
t:i 
ts 
t34 7i 9 
2 ; 030 SWEDEN 7t0 tSt 2i 88 ; 030 SUEDE t9t5 35S 309 t022 
032 FINLAND 8475 532S 559 t2:i t2t 237 t43S S73 032 FINLANDE 22t00 t3984 t238 249 337 585 3990 t7t7 
03S SWITZERLAND 22 t3 
2 
2 7 
26 
03S SUISSE tSS 40 t 7 t08 ; 25 042 SPAIN 89 7 54 042 ESPAGNE t43 33 7 
972 
77 ; 062 CZECHOSLOVAK t244 
2 
709 
22 
535 062 TCHECOSLOVAQ t299 t 
si 2 ai 323 32 t9 400 USA 258t 2459 4:i 49 4 2 400 ETATS-UNIS 9526 8730 39 tSS 387 
404 CANADA 237S 2t99 t54 23 404 CANADA 5832 5453 270 t09 
4t2 MEXICO t427 t427 
si 4t2 MEXIQUE 2959 
2959 
2t4 S24 ISRAEL 75 8 
28 s9 2i t5 24 :i 
S24 ISRAEL 230 tS 
t90 292 tt à si t3i 2i 732 JAPAN t55 3 2 732 JAPON 854 35 tS 
1000 W 0 R L D 44797 21151 9827 1568 3405 967 5947 93 1785 34 1000 M 0 ND E 99946 49597 16872 3097 9327 2543 13111 378 4838 183 
1010 INTRA-EC 27517 9508 9230 734 3089 658 3532 77 667 24 1010 INTRA-CE 54580 17857 15348 1630 8193 1661 7453 318 1796 102 
1011 EXTRA-EC 17276 tt642 595 833 316 331 2415 16 1118 10 1011 EXTRA-CE 45387 31740 1525 1267 1134 881 5857 61 3040 82 
t020 CLASS t ~45t2 t0205 594 t25 3tt 328 t8t0 tS ttt7 6 t020 CLASSE t 40692 28738 t5t5 295 ttt3 865 5046 59 30t9 42 
t02t EFTA COUNTR. 9223 5507 562 t24 176 264 t524 t t0S5 t02t A EL E 24234 t4437 t252 25S 579 S59 4300 9 274t t 
t030 CLASS 2 t503 t435 68 . t030 CLASSE 2 3265 2977 s t 
2i té 
280 ; t 40 t040 CLASS 3 t264 3 2 7o9 5 :i 537 ; 4 t040 CLASSE 3 t43t 25 3 972 332 2t 
7008.91 LAMINATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 7008.9t LAMINATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
g~g~~SO~A~R~SM~~f~~R~EèJ8~~EE~~ioiB~J''h'JE~~M~~~~S~ES CONTRECOLLEES, NON PR VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUX, VERBUNDGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER OOER REFLEKT.SCHICHT,NICHT FUER FAHRZEUGE,FLUGZEUGE,SCHIFFE 
002 BELG.-LUXBG. t99 173 tO 2 tO 
t5 
4 002 BELG.-LUXBG. 334 270 22 4 29 
75 
9 
003 NETHERLANDS 29 
2:i si t4 t2 ; 003 PAYS-BAS t05 5 36 e5 25 26 2 004 FR GERMANY tOO 5 2 004 RF ALLEMAGNE t92 29 4 
005 ITALY t48 t39 9 005 ITALIE 268 247 t8 
t35 
3 
030 SWEDEN tSO 7 
25 t40 
t4:i 030 SUEDE tSt tS g.j 500 390 SOUTH AFRICA tSS 390 AFR. DU SUD 594 
1000 W 0 R L D 883 182 t79 2 88 69 176 t6 170 1 1000 M 0 ND E 1918 302 314 9 207 253 591 32 205 5 
1010 INTRA-EC 531 177 174 2 81 44 24 15 13 1 1010 INTRA-CE 1080 285 310 5 191 156 52 30 48 5 
1011 EXTRA-EC 353 5 5 7 25 153 1 157 • 1011 EXTRA-CE 837 17 4 5 16 97 539 1 158 
t020 CLASS t 35t 5 5 7 25 tSt t t57 1020 CLASSE t 83t t7 4 5 tS 97 533 t t58 
t02t EFTA COUNTR. 1S9 5 7 t57 102t A EL E . t96 t6 5 tS t t58 
1008.99 ~~~~ATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 7008.99 LAMINATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, FORMES DE 2 OU PLUSIEURS FEUIL LES CONTRECOLLEES, NON PR VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUX, 
AUT.Q.COLORES DS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. ~~~~.t\!l~h:~b:~s;è~M~~ FAHRZEUGE, FLUGZEUGE, SCHIFFE UND WEDER IN DER MASSE GEFAERBT NOCH MIT ABSORBIERENDER ODER 
OOt FRANCE 477 s t58 3t tt9 tSt 2 DOt FRANCE t004 29 52t 95 t9t t50 
9 
t2 6 
002 BELG.-LUXBG. S084 29 33SO 978 S84 977 tO 44 2 002 BELG.-LUXBG. 5749 tt4 3022 796 7t0 
82 
t019 75 4 
003 NETHERLANDS 2702 9t6 32 20 
2385 
si t657 tO s 003 PAYS-BAS 3080 tStt 29 20 
317EÎ t4t8 
t2 8 ; 004 FR GERMANY 4938 t2S8 54 2t5 882 24 ttO 004 RF ALLEMAGNE 8344 3t77 t39 457 tt74 28 t92 
005 ITALY 8S7 56 640 t9 tOt 23 5 2:i 005 ITALIE tt63 to:i 676 
t94 
29 223 93 t6 i 23 006 UTD. KINGDOM 759 27 340 s5 t72 t8 t45 2 006 ROYAUME-UNI t283 37 4tt 3t3 24 
2 
29S t 
030 SWEDEN t98 2t t20 
2i 4i ta 39 030 SUEDE t43 25 57 si 32 s5 
9 50 
032 FINLAND 79S tt tt t4 24 535 t27 032 FINLANDE 623 t4 2S 57 2t6 t62 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
l 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliXOOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliXObo 
71108.99 700l99 
036 SWITZERLAND 455 442 
41 
9 3 
26:i 
1 036 SUISSE 871 855 
32 
9 3 2 2 
042 SPAIN 802 77 221 200 042 ESPAGNE 708 64 258 145 209 
062 CZECHOSLOVAK 816 474 12 
5 
263 
2 
67 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 511 293 8 
229 
165 
16 
45 
f 14 400 USA 53 1 4 5 33 400 ETATS-UNIS 429 20 22 28 100 
412 MEXICO 10 
20:i 
10 412 MEXIQUE 171 
15i 
171 
624 ISRAEL 203 624 ISRAEL 159 2 
1000 W 0 R L D 19400 2317 5827 1522 3792 555 4277 748 331 31 1000 M 0 ND E 24855 3294 7473 2260 4707 1132 4824 596 523 48 
1010 INTRA·EC 15906 1067 5639 1264 3291 513 3748 195 161 28 1010 INTRA-GE 20711 1831 7315 1670 4323 977 3897 370 294 34 
1011 EXTRA-EC 3493 1250 188 258 501 42 530 553 170 1 1011 EXTRA-GE 3937 1483 158 590 384 155 728 228 228 5 
1020 GLASS 1 2457 573 176 258 238 42 446 553 170 1 1020 CLASSE 1 3048 1013 147 589 220 155 465 226 228 5 
1021 EFTA COUNTR. 1511 495 132 31 30 26 77 553 167 . 1021 A EL E 1722 929 93 78 35 73 75 225 214 
1030 GLASS 2 220 203 
12 26:i 
17 1030 CLASSE 2 377 157 1 1 
te5 
218 
1040 GLASS 3 816 474 67 1040 CLASSE 3 512 293 9 45 
7009 GLASS MIRRORS (INCLUOING REAR-VIEW MIRRORS), UNFRAMED, FRAMED OR BACKED 7009 GLASS MIRRORS (INCLUDING REAR·VIEW MIRRORS~ UNFRAMED, FRAMED OR BACKED 
MIROIRS EN VERRE, ENCADRES OU NON, YC RETROVISEURS SPIEGEL AUS GLAS, AUCH GERAHMT, EINSCHL RUECKSPIEGEL 
7009.20 REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 7009.20 REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES RUECKSPIEGEL FUER FAHRZEUGE 
001 FRANCE 473 47 
116 
14 193 144 54 1 18 2 001 FRANCE 3601 405 
511 
145 1425 1122 282 16 186 20 
002 BELG.-LUXBG. 242 4 1 99 
28 
10 1 10 2 002 BELG.-LUXBG. 1651 39 10 839 
181 
157 10 75 10 
003 NETHERLANDS 92 51 6 
24 136 
3 
49 
3 1 003 PAYS-BAS 628 316 77 
295 117i 
27 1 19 7 
004 FR GERMANY 1110 
92 
365 93 313 90 40 004 RF ALLEMAGNE 9829 
ni 2954 964 3064 229 850 296 005 ITALY 700 434 
tf 
47 14 47 12 24 30 005 ITALIE 4604 2753 
to4 
362 95 241 81 163 182 006 UTD. KINGDOM 444 96 158 24 42 
ai 89 23 1 006 ROYAUME-UNI 4869 1657 1511 184 258 748 198 11 007 IRELAND 361 185 72 37 
8 5 26 
007 IRLANDE 2916 1510 454 331 
si 38 
621 
f 256 f 030 SWEDEN 44 1 
8 
1 3 46 030 SUEDE 426 11 2 8 52 042 SPAIN 105 36 6 3 5 1 
f 
042 ESPAGNE 495 330 42 28 32 21 6 33 
2 
3 
400 USA 67 28 15 
2 
2 2 19 9 18 400 ETATS-UNIS 541 211 130 8 19 49 118 4 732 JAPAN 348 45 26 89 33 108 18 732 JAPON 2843 411 149 36 326 243 1301 si 114 206 
736 TAIWAN 240 69 10 72 8 36 1 25 19 736 T'AI-WAN 1083 245 71 1 348 37 157 4 128 92 
1000 W 0 R L D 4268 669 1219 95 677 375 671 207 241 114 1000 M 0 ND E 33648 5983 8723 970 4814 3019 6081 1185 2026 847 
1010 INTRA·EC 3419 475 1149 65 498 321 495 152 189 75 1010 INTRA-GE 27906 4657 8281 887 3988 2819 4391 1087 1490 528 1011 EXTRA-EC 849 194 70 9 179 54 176 55 73 39 1011 EXTRA-GE 5741 1326 482 83 828 400 1690 97 536 321 
1020 GLASS 1 577 115 50 9 103 45 136 55 45 19 1020 CLASSE 1 4404 1015 326 81 446 356 1492 91 381 216 
1021 EFTA COUNTR. 52 3 
t9 
1 9 5 7 
f 
27 . 1021 A EL E 498 44 4 8 69 38 68 1 264 2 
1030 GLASS 2 268 79 76 8 39 26 20 1030 CLASSE 2 1276 309 122 2 380 37 189 4 133 100 
7009.41 UNFRAMED GLASS MIRRORS OTHER THAN REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 7009.41 UNFRAMED GLASS MIRRORS OTHER THAN REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
MIROIRS EN VERRE, SF RETROVISEURS, NON ENCADRES SPIEGEL AUS GLAS, AUSGEN.RUECKSPIEGEL, NICHT GERAHMT 
001 FRANCE 3421 1511 
5465 
517 7 567 818 
16Ô 1 001 FRANCE 4298 1559 36oS 779 38 648 1267 3 4 002 BELG.-LUXBG. 16066 1010 4013 2707 
550 
2452 259 002 BELG.-LUXBG. 10994 1237 2348 1394 
412 
2104 109 198 003 NETHERLANDS 1436 28 53 
241:i 1386 
589 216 
86Ô :i 003 PAYS-BAS 1196 102 53 274ci 173:i 462 162 4 f 004 FR GERMANY 8071 
sai 
1025 345 1568 451 004 RF ALLEMAGNE 9707 
127i 
1105 295 2603 435 779 17 
005 ITALY 2253 1530 
5 
46 27 53 1 3 6 005 ITALIE 2903 1224 46 74 63 227 4 12 22 006 UTD. KINGDOM 920 74 604 30 5 
198 
196 6 OO&R AUME-UNI 1453 219 539 94 46 
87:i 
487 19 3 007 IRELAND 377 164 
2 
15 
f t5 
007 IR NOE 2088 1084 2 129 
2 58 030 SWEDEN 51 13 17 3 030 s DE 123 40 5 7 11 
032 FINLAND 146 23 6 
12 
4 
4 
12 101 032 FI E 294 50 21 
sf 
8 
8 
23 192 
038 SWITZERLAND 100 37 45 1 1 
t65 
036 s 231 94 65 2 11 
042 SPAIN 195 10 4 2 14 042 ESPAGNE 244 34 10 10 2 1 48 139 
064 HUNGARY 678 662 1 15 064 HONGRIE 450 440 1 9 
390 SOUTH AFRICA 212 
3:i 
93 
122 29 
119 
f 49 
390 AFR. DU SUD 341 
m! 148 2 274 6!Î 193 16 2i 400 USA 837 3 600 400 ETATS-UNIS 1869 80 1229 
404 CANADA 511 
f 4 f 
511 
f 
404 CANADA 658 
18 1!Î 5 658 6 f 2 732 JAPAN 43 36 732 JAPON 229 178 
1000 W 0 R L D 35482 4203 8843 7001 4306 1529 7085 1201 1315 19 1000 M 0 ND E 37497 6488 8912 8138 3840 1559 10025 1379 1301 79 
1010 INTRA-EC 32551 3376 8678 8964 4177 1494 5680 1024 1148 10 1010 INTRA-GE 32681 5491 6535 8041 3343 1486 7540 1200 1017 48 
1011 EXTRA-EC 2830 828 184 38 129 34 1385 176 187 9 1011 EXTRA-CE 4813 975 375 94 297 93 2485 178 285 31 
1020 GLASS 1 2106 128 157 32 127 34 1297 166 165 . 1020 CLASSE 1 4053 446 351 75 288 93 2357 161 280 2 1021 EFTA COUNTR. 310 84 53 29 5 5 18 
2 
116 . 1021 A EL E 711 222 93 58 13 23 50 
4 
252 
1030 GLASS 2 95 5 6 6 2 63 2 9 1030 CLASSE 2 221 33 21 19 9 103 3 2!Î 
1040 GLASS 3 730 694 2 25 9 1040 CLASSE 3 538 496 3 25 13 1 
7009.45 FRAMED GLASS MIRRORS OTHER THAN REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 7009.45 FRAMED GLASS MIRRORS OTHER THAN REAR·YIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
MIROIRS EN VERRE, SF RETROVISEURS, ENCADRES SPIEGEL AUS GLAS, AUSGEN.RUECKSPIEGEL, GERAHMT 
001 FRANCE 466 87 
22i 
12 18 91 229 21 3 5 001 FRANCE 1412 400 
1926 
67 99 234 544 22 22 24 
002 BELG.-LUXBG. 699 159 261 
141 
25 
6 
27 002 BELG.-LUXBG. 3729 1405 2 233 30i 137 1 25 003 NETHERLANDS 391 67 23 18 218 151 3 1:i 003 PAYS-BAS 1459 652 56 1 1022 396 26 21 004 FR GERMANY 1105 
866 
258 142 320 7 69 004 RF ALLEMAGNE 6133 
4106 
1556 539 872 1606 39 427 72 
005 ITALY 2352 1141 i 84 38 87 8 43 85 005 ITALIE 12292 6676 59 316 219 416 33 192 334 006 UTD. KINGDOM 558 116 221 47 34 
29 
127 5 1 006 ROYAUME-UNI 2326 434 905 148 93 
95 
651 32 4 
007 IRELAND 31 4i 1 1 20 5 f 007 IRLANDE 109 194 3 11 96 21 008 DENMARK 133 21 39 
79 
008 DANEMARK 544 94 130 f 8 
030 SWEDEN 1030 779 110 35 2 25 030 SUEDE 3284 2398 422 115 10 100 1 238 
032 FINLAND 373 196 13 9 143 12 032 FINLANDE 1225 632 53 39 469 32 
49 
50 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschtandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 ·E~~ooa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EHâOa 
1009.45 7009.45 
036 SWITZERLAND 24 5 4 1 
2 
1 12 1 
i 
036 SUISSE 145 58 30 9 2 2 37 6 
6 
1 
038 AUSTRIA 156 153 
s4 6 038 AUTRICHE 545 511 7 4 12 2 2 
1 
i 042 SPAIN 116 36 i 1 1s :i 042 ESPAGNE 803 277 345 3 10 53 96 16 2 
048 YUGOSLAVIA 73 72 1 048 YOUGOSLAVIE 146 141 2 2 1 
064 HUNGARY 66 66 064 HONGRIE 109 109 
066 ROMANIA 234 234 
:i 2 ,; tas 4:i :i 2 066 ROUMANIE 264 264 3i 30 5S 152 BOS 9 12 i 400 USA 258 6 400 ETATS-UNIS 1206 102 
504 PEAU 8 4 4 
6 69 ti 
504 PEROU 112 56 46 7 2 1 
114 29 720 CHINA 179 44 43 
ts :i 
720 CHINE 281 69 55 14 
s4 10 728 SOUTH KOREA 127 2 12 
29 
3 92 
1:i 9 
728 COREE OU SUD 398 30 39 
t95 
12 253 
si 64 732 JAPAN 249 12 22 7 
34 
156 1 732 JAPON 1536 77 228 55 1 B35 14 
736 TAIWAN 998 73 509 17 34 312 11 7 1 736 T'AI-WAN 2639 269 1246 156 93 76 732 26 39 2 
740 HONG KONG 1098 151 165 31 76 15 632 12 11 5 740 HONG-KONG 3917 843 460 232 213 46 2004 39 47 33 
1000 W 0 R L 0 10865 3202 2864 181 833 711 2457 229 267 121 1000 M 0 ND E 44978 13077 14348 1327 2541 2146 8887 978 1129 547 
1010 INTRA-EC 5731 1342 1891 98 848 450 880 169 149 104 1010 INTRA-CE 28008 7191 11218 681 1914 1746 3324 774 719 443 
1011 EXTRA-EC 5127 1860 967 83 185 261 1577 60 118 16 1011 EXTRA-CE 16947 5888 3113 646 627 400 5563 200 409 103 
1020 GLASS 1 2288 1258 212 34 65 197 396 20 96 10 1020 CLASSE 1 8951 4199 1163 243 290 222 2355 104 307 68 
1021 EFTA COUNTR. 1587 1133 127 2 46 3 181 2 93 . 1021 A EL E 5214 3601 513 13 169 14 610 13 279 2 
1030 GLASS 2 2253 230 706 49 113 64 1042 23 20 6 1030 CLASSE 2 7225 1209 1880 402 323 178 3037 65 96 35 
1040 GLASS 3 585 371 49 7 139 17 2 1040 CLASSE 3 769 477 70 15 171 30 6 
7010 CARBOYSNBOTTLESÂ JA~ POT~UBULAR CONTAINERS AND SIMILAR CONTAINER~ OF GLASS, OF A KIND COMMONLY USED FOR THE 7010 =~w~Â~:1'1:J ~~~~'f,.'b.f~sAir:~s0~gRsh~~M~.NTJ'~~~OF GLASS, OF A KIND COMIIONLY USED FOR TIE CONVEYA CE OR P CK OF D S; STOPPERS AND OTHER CLOSURES, OF GLA 
~~~~~Sbt~~~m~~JuWe. A~R=:CIPIENTS SIIIIL DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN YERRE; BOUCHONS, COUVERCLES ~1~:C~~~àlt'f8:~~f AEHNL BEHAELTER AUS GLAS ZU TRANSPORT- ODER VERPACKUNGSZWECKEN; STOPFEN, DECKEL UND 
7010.01 GLASS CONTAINERS FOR CONYEYING OR PACKJNG GOODS OF GLASS TUBING < IIIM THICK 7010.01 GLASS CONTAINERS FOR CONYEYING OR PACKING GOODS OF GLASS TUBING < 111M THICK 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE OBTENUS A PARTIR D'UN TUBE, EPAISSEUR DU VERRE < 1 Mil BEHAELTNISSE ZUM TRANSPORT ODER ZUR YERPACKUNG, AUS GLASRDEHREN, WANDSTAERKE < 1 MM 
001 FRANCE 437 
10 3i 14 2 i 423 001 FRANCE 976 ti 2s 4 2 4 972 004 FR GERMANY 151 29 72 004 RF ALLEMAGNE 306 120 144 
005 ITALY 369 
4 
1 24 
BS 
344 005 ITALIE 354 
i 
5 30 64 319 006 UTD. KINGDOM 109 20 006 ROYAUME-UNI 117 52 
1000 W 0 R L 0 1415 28 68 10 41 213 27 86 1 941 1000 M 0 N 0 E 2008 9 72 11 26 145 34 64 4 1643 
1010 INTRA-EC 1350 28 29 10 41 213 26 86 1 916 1010 INTRA-CE 1907 9 53 11 26 138 34 64 4 1588 
1011 EXTRA-EC 66 39 1 1 25 1011 EXTRA-CE 102 19 7 76 
7010.12 GLASS CONTAINERS FOR CONYEYING OR PACKJNG GOODS, NOMINAL CAPACITY MIN 2.51. 7010.12 GLASS CONTAINERS FOR CONYEYING OR PACKING GOODS, NOMINAL CAPACITY IIIN 2.51. 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN YERRE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 2,5 L GLASBEHAEL TNISSE ZUM TRANSPORT ODER ZUR YERPACKUNG, NENNINHAL T li IN. 2,5 L 
001 FRANCE 309 104 
16 
B2 62 52 9 001 FRANCE 239 B5 
t2i 
37 24 77 16 
002 BELG.-LUXBG. 26 10 
836 t98 9 i i 
002 BELG.-LUXBG. 126 5 
32:i to9 16 :i 21 004 FR GERMANY 1255 
13B9 
141 69 004 RF ALLEMAGNE 625 
BsS 
127 26 
005 ITALY 2464 791 54 15B 72 
36i 
005 ITALIE 1567 530 27 111 43 
1s8 006 UTD. KINGDOM 39B 20 1 16 
5S 21 i 
006 ROYAUME-UNI 190 15 2 5 34 loS 042 SPAIN 1093 11 B16 042 ESPAGNE 712 B 561 
1000 W 0 R L D 5952 1678 1802 193 914 589 382 387 27 . 1000 M 0 N 0 E 3814 1096 1391 93 383 327 300 212 32 
1010 INTRA-EC 4545 1525 949 161 906 480 152 371 1 . 1010 INTRA-CE 2803 986 780 68 354 268 159 187 21 
1011 EXTRA-EC 1406 154 853 32 9 87 230 15 26 . 1011 EXTRA-CE 1006 130 610 25 9 55 141 25 11 
1020 GLASS 1 1212 22 853 2 3 B7 230 15 
2s 
1020 CLASSE 1 B64 25 610 4 3 55 141 25 1 
1040 CLASS 3 194 132 31 6 1040 CLASSE 3 141 104 21 6 10 
7010.21 COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MIN tl 7010.21 COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR BEYERAGES AND FOOOSTUFFS, NOIIIHAL CAPACITY IIIN 1L 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR AUIIENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 1 L NAHRUNGSMmEL· UND GETRAENKEFLASCIEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT MIN. 1 L 
001 FRANCE 1370 292 
1202 
114 97 488 379 001 FRANCE 540 BI 366 39 37 165 21B 002 BELG.-LUXBG. 7192 63 2 4910 
12805 
1015 
s:i i 
002 BELG.-LUXBG. 1965 16 1 1322 
3725 
266 
20 i 003 NETHERLANDS 21441 B549 
BOO 1059 771i 
23 003 PAYS-BAS 6353 2593 2 
348 245i 12 004 FR GERMANY 11956 
97i 
1722 71 269 234 
135 
004 RF ALLEMAGNE 3871 
sas 
280 491 61 110 124 
s<i 005 ITALY 46B2 3423 51 57 45 
2100 
005 ITALIE 1585 842 24 34 50 
B3B 006 UTD. KINGDOM 2748 55 23 53B 32 3BOi 006 ROYAUME-UNI 1004 22 10 127 7 1370 007 IRELAND 3B07 loS 007 IRLANDE 1370 18 008 DENMARK 641 535 008 DANEMARK 155 137 
028 NORWAY 486 466 
649 
02B NORVEGE 180 
i 
180 
t7:i 030 SWEOEN 959 
BI sB :i 310 030 SUEDE 294 18B6 
120 
036 SWITZERLANO B181 i 40 789 20 4 2 036 SUISSE 1898 12i 5 2:i 218 12 :i i 042 SPAIN 1251 2 399 B 042 ESPAGNE 385 1 7 
060 POLAND 292B 2928 060 POLOGNE 414 414 
064 HUNGARY 1417 1417 
i 
064 HONGRIE 290 290 
5 732 JAPAN 919 91B 732 JAPON 907 902 
1000 W 0 R L 0 70411 23518 5945 1252 13409 15958 6854 2438 904 135 1000 M 0 N 0 E 21442 6834 1643 417 3998 4661 2555 972 311 51 
1010 INTRA-EC 53836 10036 5537 1176 13307 15103 5874 2432 238 135 1010 INTRA-CE 16845 3315 1494 388 3967 4422 2114 989 125 51 
1011 EXTRA-EC 16576 13483 406 77 102 855 979 4 888 . 1011 EXTRA-CE 4598 3519 148 29 31 239 441 3 188 
1020 GLASS 1 12118 9136 404 77 40 824 974 4 659 1020 CLASSE 1 3848 2810 136 29 23 234 432 3 !BI 
1021 EFTA COUNTR. 9801 B213 3 25 
59 
35 B76 649 1021 A EL E 2444 1B9B 
12 
9 
5 
16 348 173 
1040 GLASS 3 4454 4345 4 31 6 9 1040 CLASSE 3 740 704 5 9 5 
7010.23 COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS, NOMINAL CAPACITY > 0.33l BUT <tl 7010.23 COLOURLESS GLASS 80TTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY > D.33L BUT <tl 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOa Nimexe 1 EUR tO reutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland j Danmark 1 'EXXOOa 
7010.23 BOUTER.LES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE > 0,33 A < t L 7010.23 NAHRUNGSMJlTEL· UND GETRAENKEfLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT > 0,33 BIS < t L 
OOt FRANCE 5283 296 
3685 
t089 662 2554 532 t4 t25 tt OOt FRANCE 2t50 t48 
tœO 
29t 372 800 435 26 68 10 002 BELG.-LUXBG. 11882 98 t 7t54 
4882 
927 17 
128 
002 BELG.-LUXBG. 3500 31 Hi 2100 1641 302 7 003 NETHERLANDS 6842 1340 288 18 
14676 
150 35 
837 
003 PAYS-BAS 2344 502 71 
4469 
59 16 
334 
45 004 FR GERMANY 34715 
321 
2950 3275 9000 1335 1338 1304 004 RF ALLEMAGNE 12155 
144 
1t37 1265 3059 575 747 569 005 ITALY 4823 4193 43 52 94 34 2592 5 t24 005 ITALIE 1796 1433 21 34 40 54 1 2 88 006 UTD. KINGDOM 7564 286 t8 4575 23 
6152 
11 16 006 ROYAUME-UNI 2413 91 8 1241 6 
2168 
t028 8 10 
007 IRELAND 6152 
435 17 
007 IRLANDE 2168 
si 11 008 DENMARK 846 394 
314 
008 DANEMARK 208 t16 
135 028 NORWAY t128 2 11Ci 812 028 NORVEGE 359 1 27 223 030 SWEDEN 2334 467 
765 5 6 
1461 296 030 SUEDE 719 124 
216 4 4 
484 84 
036 SWITZERLAND 2344 1477 91 
2916 37 
036 SUISSE 688 402 42 
88:i 038 AUSTRIA t1092 7255 585 71 t28 100 
39 
038 AUTRICHE 2584 1460 120 29 42 31 19 042 SPAIN 698 8 441 11 54 145 042 ESPAGNE 257 9 162 4 26 41 t5 
056 GERMAN DEM.R 1017 
2564 
16 
514 
38 584 963 056 RD.ALLEMANDE 189 5oè 7 9:i 7 107 175 060 POLAND 9036 1790 
17 
88 3496 
4IÎ 060 POLOGNE 1638 257 :i 25 648 062 CZECHOSLOVAK 5561 5121 375 062 TCHECOSLOVAQ 1121 1029 74 t5 064 HUNGARY 5686 5686 
85 62 2 17 10 
064 HONGRIE 1141 1141 131. 3:i 9 10 5 400 USA 180 4 
1458 
400 ETATS-UNIS 196 8 
624 ISRAEL 1456 624 ISRAEL 388 3sB 
1000 W 0 R L D 119001 25364 15226 4819 28035 18943 15449 4013 6096 3258 1000 M 0 ND E 38141 5885 4704 1871 8485 5880 5487 1838 1473 1180 
1010 INTRA·EC 78104 2778 11133 4425 27138 18553 9523 3998 978 1584 1010 INTRA-CE 28732 998 3709 1588 8226 5548 3708 1828 411 722 
1011 EXTRA·EC 40899 22588 4093 194 900 390 5928 17 5118 1873 1011 EXTRA-CE 9410 4689 998 85 237 114 1759 10 1082 458 
1020 GLASS 1 18100 9213 1908 149 383 264 5341 17 659 166 1020 CLASSE 1 4896 2004 646 70 137 82 1652 10 239 56 
1021 EFTA COUNTR. 17094 9201 1382 76 329 120 5339 610 37 1021 A EL E 4405 1987 353 33 111 41 1642 219 19 
1030 CLASS 2 1468 1 5 
45 
3 
126 
1 
4459 
1456 1030 CLASSE 2 407 2 10 
t5 
7 
32 107 B2:i 
388 
1040 CLASS 3 21331 13375 2180 514 584 48 1040 CLASSE 3 4107 2683 339 93 15 
7010.21 COLOURLESS GLASS BOTTW FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MAX 0.33L 7010.29 COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MAX 0.33L 
80UTEILLES ET FLACONS POUR AUMEHTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE MAX. 0,33 L NAHRUNGSMilTEL· UND GETRAENKEfLASCHEN, AUS NICHT GEFAER8TEM GLAS, NENNINHALT MAX. 0,33 L 
001 FRANCE 3105 105 
7488 
628 1351 814 174 25 
:i 
8 001 FRANCE 2494 146 
2621 
709 1009 376 230 17 7 002 BELG.-LUXBG. 9696 337 921 
2481 
924 23 002 BELG.-LUXBG. 3557 84 
1 
443 
94IÎ 394 30 5 003 NETHERLANDS 5552 2964 17 
300 6741Î 7 83 116 2 003 PAYS-BAS 2268 1184 23 2667 7 107 004 FR GERMANY 27302 
tt98 
8295 10651 506 684 004 RF ALLEMAGNE 10566 
51:i 
3093 654 3423 303 383 41 2 005 ITALY 14816 13363 
13Ô 28 91 127 1 57 8 005 ITALIE 4565 3738 262 34 42 221 3 14 008 UTD. KINGDOM 7263 37 2704 770 1356 
ts58 
2229 006 ROYAUME-UNI 2752 17 769 336 367 
705 
953 4IÎ 
007 IRELAND 1656 
1144 
007 IRLANDE 705 
422 028 NORWAY 1451 
s6 307 028 NORVEGE 520 14 98 030 SWEDEN 2407 
2 4 29 1 
276 
1 
2065 030 SUEDE 801 
:i 12 19 ti 
146 
10 
841 
036 SWITZERLAND 913 872 
19696 
4 038 SUISSE 338 276 2 5 
038 AUSTRIA 24310 110 3843 21 1 623 16 038 AUTRICHE 8646 116 1269 4 1 245 7005 6 
040 PORTUGAL 4123 
10 5l 16 210 
4123 040 PORTUGAL 2321 
8 36 44 1 s6 2321 042 SPAIN 287 042 ESPAGNE 155 
048 YUGOSLAVIA 5160 
80 298 
5160 
to58 398 
048 YOUGOSLAVIE 985 
14 47 
985 
120 9:i 062 CZECHOSLOVAK 2087 253 062 TCHECOSLOVAQ 320 46 
064 HUNGARY 672 672 
2 24 :i 16 
064 HONGRIE 192 192 
t:i 5 22 9:i 1 400 USA 51 6 400 ETATS-UNIS 184 50 
1000 W 0 R L D 111058 8464 3607B 8538 9888 17333 27825 3048 3891 19 1000 M 0 ND E 41508 2818 11641 2731 4561 5812 11541 1505 1275 24 
1010 INTRA-EC 89485 4843 31872 1057 9816 15441 3398 3045 178 19 1010 INTRA-CE 28941 1930 10249 1627 4499 5189 1885 1494 94 24 
1011 EXTRA-EC 41592 1821 4205 5479 50 1892 24429 1 3715 • 1011 EXTRA-CE 14588 888 1391 1104 73 443 9876 12 1162 
1020 CLASS 1 38704 1064 3898 5227 33 834 24419 1 3228 1020 CLASSE 1 13967 471 1320 1058 42 323 9667 12 1074 
1021 EFTA COUNTR. 33204 1048 3845 25 30 624 24403 1 3228 1021 A EL E 12628 407 1271 16 20 257 9573 10 1074 
1040 CLASS 3 2882 755 29B 253 12 1056 486 1040 CLASSE 3 537 211 47 46 5 120 108 
7010.31 COLOURED GLASS 80TTW FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MIN tl 7010.3t COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MIN 1L 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR AUMEHTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE MIN. t L NAHRUNGSMJlTEL· UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNJNHALT MIN. t L 
001 FRANCE 2356 354 
3037 
60 233 939 358 21 32 361 001 FRANCE 843 137 
814 
37 75 303 121 15 13 142 
002 BELG.-LUXBG. 9688 114 5763 
2824 
754 002 BELG.-LUXBG. 2614 26 1540 
781 
234 
003 NETHERLANDS 8174 5320 29 
255 3632 
1 
131 112 
003 PAY8-BAS 2198 1406 9 
79 1101 407 4IÎ 004 FR GERMANY 9152 
19s0 
2370 1337 1315 004 RF ALLEMAGNE 2623 
539 
560 350 sB 
005 ITALY 30659 28181 ti 41 40 24 1487 423 005 ITALIE 6388 5622 j 18 26 11 592 172 006 UTD. KINGDOM 1901 10 7 375 11 
215 117 
006 ROYAUME-UNI 713 15 3 93 3 
9:i s6 028 NORWAY 332 
44 
028 NORVEGE 159 
10 030 SWEDEN 320 276 030 SUEDE 115 105 
040 PORTUGAL 1231 
176:i 
1231 040 PORTUGAL 569 
431 
569 
042 SPAIN 1780 
t:i 737 
17 042 ESPAGNE 440 
:i loS 9 048 YUGOSLAVIA 750 048 YOUGOSLAVIE 109 
1000 W 0 R L D 87482 8173 35441 1122 10088 5293 4517 1508 447 B95 1000 M 0 ND E 17148 2229 7478 242 2828 1507 1733 808 151 372 
1010 INTRA-EC 62288 7905 33823 325 10085 5150 2633 1508 164 995 1010 IN TRA-CE 15489 2145 7028 123 2828 1483 844 808 80 372 
1011 EXTRA-EC 5191 288 1818 798 142 1884 263 • 1011 EXTRA-CE 1878 84 451 120 43 B89 91 
1020 GLASS 1 4900 216 1818 780 113 1876 117 1020 CLASSE 1 1609 74 451 115 38 865 66 
1021 EFTA COUNTR. 2262 201 55 24 113 1752 117 1021 A EL E 963 70 19 8 38 782 66 
7010.33 COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY > 0.33L BUT <tl 7010.33 COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY > 0.33L BUT < tL 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR AUMEHTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE > 0,33 A < 1 L NAHRUNGSMJlTEL- UND GETRAENKEfLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT > 0,33 BIS < 1 L 
001 FRANCE 23617 7352 
19144 
2031 1651 9427 1039 1488 38 593 001 FRANCE 7227 2194 
5047 
478 479 2553 475 792 17 239 
002 BELG.-LUXBG. 94146 59394 33 15445 
9241 
124 5 1 002 BELG.-LUXBG. 24244 14966 5 4173 
2634 
48 3 2 
003 NETHERLANDS 50887 40221 7 1040 378 003 PAYS-BAS 12728 9484 5 357 248 
51 
52 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine J provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
lrefand 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederfand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EliMOa 
7010.33 7010.33 
004 FR GERMANY 106612 
599 
5a75 432 a2219 11705 t597 t6a 2390 2226 004 RF ALLEMAGNE 29a30 
166 
t6t0 t3t 22575 3250 605 a7 ao5 767 
005 fTALY 50059 49t37 
41 
29 t62 39 40 
74 
53 005 ITALIE t055a t0265 
t1 
12 49 1a 22 
t9 
26 
006 UTD. KINGDOM 2646 56 554 aot 
373 
1t20 006 ROYAUME-UNI 935 t6 164 322 
t52 
403 
007 IRELAND 374 
63i t 1 
007 IRLANDE 152 
t52 1 OOa DENMARK 63a 
374 t3 
ooa DANEMARK 153 
ta:i 8 02a NORWAY 3a9 2 
5 
02a NORVEGE 1t2 t 
2 030 SWEDEN 5569 39 
39 31 
5t03 422 030 SUEDE t756 9 
t4 9 
t609 t36 
036 SWITZERLAND 34t9 332t 2a 
1271 t35 
036 SUISSE 9ta aa3 t2 343 7:i 03a AUSTRIA 4026 tt23 74 140 
1 
t2a3 
:i 
03a AUTRICHE t146 323 20 25 362 
1 040 PORTUGAL 4399 t769 
2 
t67 2366 93 040 PORTUGAL t492 345 
1 tli 
62 t05a 26 
042 SPAIN 3550a 
ta 
351a9 4 275 tt 27 
263 
042 ESPAGNE 7402 
:i 
7305 66 9 tt 
72 04a YUGOSLAVIA 1t24 a43 
331 20t0 
04a YOUGOSLAVIE 207 t32 
39 3ti 05a GERMAN DEM.R 234t 
5t59 35i 45i 
05a RD.ALLEMANDE 356 
a21 5:i t50 060 POLAND a4t5 
433:i tt6i 
t662 7ao 060 POLOGNE t494 
7t2 t3:i 
32t t49 
062 CZECHOSLOVAK taao9 at2t 464 3969 3a 717 062 TCHECOSLOVAO 2at9 t374 65 399 1t 125 
064 HUNGARY 4245 4t9a 47 
28 
064 HONGRIE 539 534 
2 
5 
tt2 732 JAPAN 2a 732 JAPON t14 
1000 W 0 R L D 417373 130272 112858 7917 101383 38256 13885 3197 6483 3382 1000 M 0 ND E 104293 30938 24983 1529 27709 9744 5054 1555 1800 1203 
1010 INTRA-EC 328978 108259 74717 2536 100145 30537 4212 3197 2502 2873 1010 INTRA-CE 85828 28978 17092 825 27581 8487 1654 1555 844 1032 
1011 EXTRA-EC 88398 22013 37941 5381 1218 7719 9654 3980 490 1011 EXTRA-CE 18466 3958 7872 904 148 1257 3400 758 171 
1020 GLASS t 54562 4535 37t01 t041 5 t757 9t59 474 490 t020 CLASSE t t3t92 t227 7703 t78 tO 499 3240 t64 t7t 
t02t EFTA COUNTR. 17aOt 44a5 t875 179 t t482 9t14 438 227 t02t A EL E 5426 t2t5 380 39 
138 
433 31t4 t46 99 
t040 GLASS 3 338t6 t747a a22 4340 12t3 5962 494 3507 t040 CLASSE 3 5212 2729 tt a 7t6 758 161 592 
7010.39 COLOURED GLASS BOTILES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MAX 0.33L 7010.39 COLOURED GLASS BOTILES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MAX 0.33L 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE MAX. 0,33 L NAHRUNGSMmEL- UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT MAX. 0,33 L 
OOt FRANCE 2572 taa 
45078 
t3 30a t92a 96 34 5 OOt FRANCE tt42 t3a 
t4t3i 
t9 137 620 205 20 3 
002 BELG.-LUXBG. 46595 484 t3 3a5 
4341 
603 32 002 BELG.-LUXBG. t4902 t50 a 156 
t560 
407 44 
003 NETHERLANDS a2aO 30a5 696 
120 t6t5S 
2a t30 
t4:i 1 
003 PAYS-BAS 2975 t040 t86 
tt a 537:i 
t2 t77 16 1 004 FR GERMANY 92240 
4:i 
623t9 t2906 50a a5 004 RF ALLEMAGNE 2a4tt 
40 
t6464 3a9t 39t 7a 
005 ITALY t742 t470 4 24 tat 
39:i 
20 005 ITALIE a66 485 3 tO 3t0 
260 
t8 
006 UTD. KINGDOM 705 3t 60 1aa 33 
20ali 
006 ROYAUME-UNI 495 2t 79 1t4 21 
aas 007 IRELAND 20ao 007 IRLANDE aas 
02a NORWAY 467 
s48 
467 
2296 
02a NORVEGE t46 
t2S 
t46 
766 030 SWEDEN 3192 
24a2 t5 1 1 
348 030 SUEDE t019 
768 t3 5 1 
t25 
036 SWITZERLAND 2699 200 
1682 
036 SUISSE a65 76 2 
038 AUSTRIA 743a 2797 242t 4t 497 03a AUTRICHE 3t19 tat7 562 22 224 494 
042 SPAIN 353 2 t07 244 042 ESPAGNE t25 a 4t 76 
OSa GERMAN DEM.R toao 
95l tt49 
toao OSa RD.ALLEMANDE t77 
17:i 242 
177 
060 POLAND 7tt9 
t46B 398 
50t3 
t2i s1 18 
060 POLOGNE t435 
250 65 
t020 
36 9 5 062 CZECHOSLOVAK t034a t36 3049 5t0t 062 TCHECOSLOVAO t43t 25 454 5a7 
1000 W 0 R L D 1B7991 8476 118B81 2193 17463 31224 6146 674 2498 438 1000 M 0 ND E 58214 3820 35444 532 5864 8204 2994 579 854 123 
1010 INTRA-EC 154302 3831 109871 146 17043 19273 3498 674 148 20 1010 INTRA·CE 49810 1389 33374 145 5784 6113 2130 579 77 19 
1011 EXTRA-EC 33687 4646 9210 2047 420 11848 2850 2348 418 1011 EXTRA-CE 8599 2230 2070 387 80 2088 864 776 104 
t020 GLASS t t50a7 3552 50t2 562 3 742 25t9 2297 400 t020 CLASSE t 5522 2030 t373 t34 tO 301 80a 767 99 
t02t EFTA COUNTR. t38t3 3546 4906 55 t 49a 25tt 2296 . t02t A EL E 5159 202t t333 36 5 225 773 766 
5 t040 GLASS 3 ta600 1093 419a t4a5 417 tt207 t3t 51 ta t040 CLASSE 3 3070 t97 696 253 68 t7a7 55 9 
7010.41 ~I:~~J~NTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < tMM THICK AND BOTILES, NOMINAL CAPACITY 7010.41 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < tMM THICK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY 
MIN 0.25L 
RECIPIENTS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOMINALE MIN. 0,25 L, EXCL. TUBES < 1 MM, BOUTEILLES ET FLACONS NAHRUNGSMmEL· UND GETRAENKEBEHAELTNISSE, NENNINHALT MIN. 0,25 L, AUSG. SOLCHE AUS GLASROEHREN < 1 MM UND FLASCHEN 
OOt FRANCE 900a 4ta 
596 
taos 506 104t 5tta 26 74 20 DOt FRANCE 3306 2a2 
298 
675 231 484 t567 17 33 17 
002 BELG.-LUXBG. 25t3t 5480 t04 t4304 
26390 
46t7 30 
174 
002 BELG.-LUXBG. a297 t688 t6a 4374 
7461 
t759 10 
se 003 NETHERLANDS 373a1 7796 a36 
5926 5041 
1925 260 003 PAYS-BAS t0485 2t25 222 
ta9i 1769 
573 46 
004 FR GERMANY 20235 
a6 
t666 578t ta7 2 t632 
17i 
004 RF ALLEMAGNE 6a42 
si 
5t5 t929 t09 623 
ali 005 ITALY 3350 30t6 2 t3 46 
t681 
10 005 ITALIE t177 989 2 tO 32 
799 
7 
006 UTD. KINGDOM 6929 t756 70 26a8 647 
t72S 
7t t6 006 ROYAUME-UNI 2466 5t1 34 920 t7t 
551 
2t tO 
030 SWEDEN 66t0 
2620 
4315 
1 
1 569 030 SUEDE 1a74 
6a1 1 
t1t4 
i 
7 202 
036 SWITZERLAND 2745 
tata 106 
94 30 
ta 
036 SUISSE 74t 
38 
4t tt 
9 038 AUSTRIA a379 53 351t 2675 t9a 03a AUTRICHE 2045 t9 37a a37 6a4 ao 
040 PORTUGAL 154 
22 t072 t3 4 
154 040 PORTUGAL t09 
t5 30i 4 6 t09 042 SPAIN ttt6 
2947 
5 
533 
042 ESPAGNE 337 
437 
5 
tti 062 CZECHOSLOVAK at25 43a9 256 062 TCHECOSLOVAO t374 774 46 
1000 W 0 R L D 130690 22852 9338 7984 33885 38587 14228 2097 3106 815 1000 M 0 ND E 39484 6158 2799 2793 9816 10772 4898 947 1056 247 
1010 INTRA-EC 102143 15536 6185 7835 22542 33895 11978 1999 1980 213 1010 INTRA-CE 32818 4884 2061 2741 7296 10068 4066 873 742 107 
1011 EXTRA-EC 28546 7115 3153 149 11343 2692 2248 98 1146 602 1011 EXTRA-CE 6888 1494 738 52 2520 704 830 74 314 140 
1020 GLASS t t9292 2694 2a90 tta 7955 2680 2227 9a 59a 32 t020 CLASSE t 5249 7t4 6a6 42 2000 69a 808 74 2t4 t3 
t02t EFTA COUNTR. ta077 2673 t818 t06 7955 2676 22t3 20 598 ta t021 A EL E 4829 699 379 3a 2000 69t 787 t2 2t4 9 
1040 GLASS 3 9200 442t 256 3378 t2 t6 549 568 t 040 CLASSE 3 t566 780 46 500 5 t2 99 t24 
7010.49 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < tMM THICK AND BOTILES, NOMINAL CAPACITY < 0.25L 7010.49 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 1MM THICK AND BOTILES, NOMINAL CAPACITY < 0.25L 
RECIPIENTS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOMINALE < 0,25 L, EXCL. TUBES < 1 MM, BOUTEILLES ET FLACONS NAHRUNGSMmEL· UND GETRAEHIŒBEHAELTNISSE, NENNINHALT < 0,25 L, AUSG. SOLCHE AUS GLASROEHREN < 1 MM UND FLASCNEN 
DOt FRANCE 6576 406a 
92 
t65 70 tt 52 ttt3 3 5 OOt FRANCE 3785 t770 
68 
209 59 57t t167 1 8 
002 BELG.-LUXBG. 3059 ta97 6 234 
38 
809 t8 3 002 BELG.-LUXBG. t555 779 27 t48 
t9 
5t6 9 8 
003 NETHERLANDS 207 tt5 
659 
a 
5046 372 
46 
t25 22 
003 PAYS-BAS 104 60 
292 
3 
246i 3s:i 22 60 te 004 FR GERMANY 6669 
35 
2ta t66 6t 004 RF ALLEMAGNE 3418 
59 
t08 90 30 
005 ITALY t473 t3aO 8 49 t 005 ITALIE 592 458 t5 59 t 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\Moa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\1\00a 
7010.49 7010.49 
006 UTD. KINGDOM 719 3 30 1 128 
21 90 
551 6 006 ROYAUME-UNI 394 3 62 6 72 Hi 45 242 9 008 DENMARK 489 359 12 7 
25 28 
008 DANEMARK 275 199 10 5 
030 SWEDEN 4967 1 
13 4!Î 3 4913 030 SUEDE 1760 1 6 28 1725 15 1!Î 036 SWITZERLAND 203 36 
22 
102 036 SUISSE 116 41 
22 13!Î 41 038 AUSTRIA 485 7 55 348 53 038 AUTRICHE 226 B 27 30 
040 PORTUGAL 412 1 411 
405 
040 PORTUGAL 254 1 253 
052 TURKEY 405 
2 2 38 1 052 TURQUIE 108 2 3 10 95 1 1oB 400 USA 43 400 ETATS-UNIS 111 
1000 W 0 R L D 28270 6601 2218 478 5537 1758 8172 705 172 631 1000 M 0 ND E 12981 2948 983 397 2795 858 4404 320 108 174 
1010 INTRA·EC 19201 6475 2173 405 5478 1385 2445 878 139 23 1010 INTRA-CE 10130 2870 889 358 2748 710 2148 305 85 19 
1011 EXTRA-EC 7071 126 45 71 60 374 5727 26 33 609 1011 EXTRA-CE 2831 76 74 39 49 148 2255 18 21 155 
1020 CLASS 1 6763 45 40 69 51 374 5725 26 28 405 1020 CLASSE 1 2700 55 31 37 38 146 2250 16 19 108 
1021 EFTA COUNTR. 6264 45 22 68 49 350 5677 25 28 1021 A EL E 2432 53 22 34 28 140 2121 15 19 
7010.51 GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUT1CAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 1MM THICK, NOMINAL CAPACITY > O.OSSL 7010.51 GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 1MM THICK, NOMINAL CAPACITY > 0.055L 
RECIPIENTS POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONTENANCE NOMINALE > 0,055 L, EXCL TUBES AVEC EPAISSEUR DU YERRE < 1 MM PHARMAZEUTISCHE GLASBEHAELTNISSE, NENNINHALT > 0,055 L, AUSG. AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 MM 
001 FRANCE 8029 1443 
3984 
69 329 1807 3344 183 599 255 001 FRANCE 7530 1384 
2256 
64 302 1241 3442 164 677 256 002 BELG.-LUXBG. 9158 1189 18 2305 
173 
1418 50 161 33 002 BELG.-LUXBG. 6271 966 12 1489 
126 
1340 30 148 30 003 NETHERLANDS 454 17 43 
191 3981 
203 18 
31 71 
003 PAYS-BAS 361 31 33 
112 2433 
146 25 
004 FR GERMANY 9412 
322 
3042 645 1246 205 004 RF ALLEMAGNE 5680 
361 
1414 438 1058 125 35 65 005 ITALY 1155 132 
570 
44 38 540 
542 18 
79 005 ITALIE 1180 104 
211 
34 28 558 
313 
95 006 UTD. KINGDOM 1650 16 182 37 285 
a3 006 ROYAUME-UNI 1033 35 171 36 244 1sS 23 008 DENMARK 104 1 
13 
19 1 
68!Î 008 DANEMARK 230 2 17 72 1 030 SWEDEN 974 16 
18 
36 
98 
20 2i 030 SUEDE 697 B 6 27 320 7 638 036 SWITZERLAND 529 310 19 50 3 4 036 SUISSE 753 246 33 65 25 5 53 038 AUSTRIA 3079 282 118 1293 1279 104 3 038 AUTRICHE 1499 191 114 535 622 32 2 3 040 PORTUGAL 839 
1 98 11 
839 
10 
040 PORTUGAL 482 
1 7i 36 482 042 SPAIN 193 
5 2!Î 73 1 042 ESPAGNE 211 18 15Ô 77 20 400 USA 150 1 30 3 76 5 400 ETATS-UNIS 532 12 54 51 222 12 13 
804 NEW ZEALAND 70 70 804 NOUV.ZELANDE 100 100 
1000 W 0 R L D 38199 3875 7712 2212 8807 4354 8200 999 1759 481 1000 M 0 ND E 28828 3291 4341 1045 4482 3170 n28 870 1589 534 
1010 INTRA-EC 30032 2988 7404 888 8714 2948 8885 998 810 437 1010 INTRA-CE 22340 2n8 4012 409 4385 2078 6712 858 882 448 1011 EXTRA-EC 8187 887 308 1344 93 1408 1335 1 949 44 1011 EXTRA-CE 4488 513 328 838 117 1092 1014 12 887 89 1020 CLASS 1 6037 609 278 1325 91 1406 1335 1 948 44 1020 CLASSE 1 4379 458 295 628 110 1092 1009 12 686 89 1021 EFTA COUNTR. 5623 608 150 1311 86 1377 1114 948 29 1021 A EL E 3516 445 164 541 93 942 589 686 56 
7010.59 GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 1MM THICK, MAX 0.055L 7010.59 GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 1MM THICK, MAX O.OSSL 
RECIPIENTS POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONTENANCE NOMINALE MAX. 0,055 L, SF TUBES AVEC EPAISSEUR DU YERRE < 1MM PHARMAZEUTISCHE GLASBEHAELTNISSE, NENNINHALT MAX. 0,055 L, AUSG. AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 MM 
001 FRANCE 3682 1165 
1023 
136 304 349 1375 11 258 84 001 FRANCE 5811 1259 
2303 
368 367 372 2596 7 525 117 002 BELG.-LUXBG. 1975 158 68 99 
1oB 
381 61 68 117 002 BELG.-LUXBG. 3707 111 86 199 
19Ô 676 106 122 104 003 NETHERLANDS 173 B 7 
221 881 
30 20 
20!Î 122 003 PAYS-BAS 449 8 18 214 1425 100 133 004 FR GERMANY 3920 
633 
1986 145 348 8 004 RF ALLEMAGNE 6380 
818 
2977 203 846 19 65Ô 246 005 ITALY 993 71 
2 
18 52 196 
146 5 
23 005 ITALIE 1445 74 
4 
11 57 439 46 006 UTD. KINGDOM 365 22 125 6 53 4 006R UME-UNI 530 29 168 11 127 162 15 14 
030 SWEDEN 125 44 6 24 33 1 95 030 s 170 125 9 1 24 200 4 1 137 036 SWITZERLAND 1061 386 
40 
83 514 036 s 3003 357 281 2034 038 AUSTRIA 1953 965 676 6 245 21 
1 1 
038 A E 1913 992 691 34 10 149 37 
042 SPAIN 190 9 170 
3 
9 
93 3!Î 1!Î 042 ESP E 712 33 637 9 35 971 201 3 4 400 USA 250 81 2 13 400 ETAT -UNIS 1508 189 8 102 28 
1000 W 0 R L D 14802 3009 4532 470 1441 1on 2492 267 1183 351 1000 M 0 ND E 25849 3390 7428 719 2432 2270 4833 531 3514 532 
1010 INTRA·EC 11138 1985 3211 426 1318 708 2354 248 540 350 1010 INTRA·CE 18237 2226 5540 672 2073 850 4509 428 1312 527 
1011 EXTRA-EC 3885 1024 1320 44 124 371 138 19 824 1 1011 EXTRA-CE 7411 1164 1888 47 358 1320 325 103 2202 4 
1020 CLASS 1 3659 1021 1320 43 124 371 136 19 624 1 1020 CLASSE 1 7386 1158 1884 45 358 1320 314 103 2202 4 
1021 EFTA COUNTR. 3217 1010 1069 40 113 278 97 610 1021 A EL E 5143 1117 1057 34 315 349 98 1 2172 
7010.81 CONTAINERS OF COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEYERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
<1MM THICK 
7010.81 ~~~N~~~r COLOURLESS GLASS FOR PROOUCTS OTHER THAN BEYERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE EN YERRE NON COLORE, EXCL POUR AUMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET 
NON EN TUBES OONT L'EPAISSEUR DU YERRE EST < 1 MM ~~~~TGmR~~~K~~~'rs~WIIHE ~~SM~CHT GEFAERBTEM GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSMITTEL,GETRAENKE UND PHARMAZE UND 
001 FRANCE 10676 1335 
3746 
318 1629 1973 5319 4 22 76 001 FRANCE 13453 2749 
3165 
794 1374 2746 5831 7 24 128 002 BELG.-LUXBG. 9761 1377 13 3774 484 850 21 1 002 BELG.-LUXBG. 7220 1769 19 1202 131 1063 2 003 NETHERLANDS 599 32 28 3 4344 27 166 4 003 PAYS-BAS 256 32 20 7 256Ô 43 1 14 B 004 FR GERMANY 13296 
1911 
4220 259 2632 1155 455 65 004 RF ALLEMAGNE 10079 
3079 
3835 239 1083 1941 141 233 47 
005 ITALY 4135 992 
28 
15 104 1045 
275 
2 66 005 ITALIE 7714 1761 
55 
58 140 2564 3 109 006 UTD. KINGDOM 1248 521 370 10 7 
160 
27 10 006 ROYAUME-UNI 1955 1003 620 7 25 
84 
170 38 37 030 SWEDEN 383 34 43 2 18 205 8 030 SUEDE 183 2 79 8 5 92 036 SWITZERLAND 102 13 
100 
2 
1 
036 SUISSE 188 51 10 
si 30 1Ô 038 AUSTRIA 1301 690 55 421 23 6 5 038 AUTRICHE 1550 982 51 377 30 41 8 4 040 PORTUGAL 975 
24 
1 2 972 040 PORTUGAL 575 
65 
2 4 
2 
569 
042 SPAIN 435 331 53 27 042 ESPAGNE 799 643 50 39 
048 YUGOSLAVIA 166 144 
165 
22 
1 22 218 14 2 
048 YOUGOSLAVIE 192 151 
572 
41 
10 118 11Bi 400 USA 529 36 11 400 ETATS-UNIS 2124 138 27 65 i 404 CANADA 119 
2 
7 112 404 CANADA 152 
5 
2 13 137 
732 JAPAN 16 14 732 JAPON 112 2 2 103 
804 NEW ZEALAND 170 83 87 804 NOUV.ZELANDE 392 239 153 
1000 W 0 R L D 44512 8197 9966 11n 9850 5332 10330 460 913 267 1000 M 0 ND E 47367 10304 10805 1645 5301 4317 13750 384 501 380 
53 
54 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
N1mexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Dan mark J 'EXMOa 
7010.61 7010.61 
1 010 INTRA-EC 39798 5175 9357 623 9773 5200 8476 446 527 221 1010 INTRA-GE 40731 8833 8408 1115 5205 4128 11285 319 311 331 
1011 EXTRA-EC 4712 1022 629 554 77 132 1854 14 385 45 1011 EXTRA-CE 6635 1671 1399 530 96 191 2484 85 190 29 
1020 CLASS 1 4423 1013 595 518 57 122 1824 14 265 15 1020 CLASSE 1 6391 1632 1352 522 60 175 2411 65 154 20 
1021 EFTA COUNTR. 2980 725 99 425 55 100 1303 260 13 1021 A E L E 2597 1035 133 389 48 58 776 144 14 
1030 CLASS 2 77 5 27 3 2 30 10 1030 CLASSE 2 164 38 43 1 7 6 54 15 
7010.69 CONTAINERS OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 7010.69 CONTAINERS OF COLOURED GLASS FOR PROOUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTlCALS AND NOT GLASS TUBING 
<1MIITHICK <1MMTHICK 
~~~~B~~ ~~~l:E~~E~CA~~~ ~:-r V~r~~LORE, EXCL. POUR AUMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET TRANSPORT- UND VERPACKUNGSBEHAELTNISSE AUS GEFAERBTEM GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSMmEL,GETRAENKE UND PHARMAZIE UND NICHT AUS GLASROEHREN MIT WANOSTAERKE < 1 MM 
001 FRANCE 1480 544 
1159 
179 146 313 244 18 a 28 001 FRANCE 2430 787 
2179 
484 150 444 473 13 20 59 
002 BELG.-LUXBG. 5016 3476 15 84 
370 
237 39 
3:i 
6 002 BELG.-LUXBG. 6450 3831 11 89 
345 
287 45 
26 
a 
004 FR GERMANY 2112 
1050 
176 141 1269 112 
1 
11 004 RF ALLEMAGNE 1928 
1879 
273 246 821 202 
:i 
15 
005 ITALY 2044 299 
2:i 
3 100 523 
2 
68 005 ITALIE 2891 428 
69 
a 176 327 
6 
70 
006 UTD. KINGDOM 297 20 91 14 14 
24 
133 
12 
006 ROYAUME-UNI 469 61 172 36 29 
25 
94 2 
038 AUSTRIA 657 370 1 34 216 038 AUTRICHE 564 319 1 99 111 9 
042 SPAIN 123 1 80 34 
16 
7 
8 
1 042 ESPAGNE 454 15 360 47 18 27 29 2 5 400 USA 191 1 107 1 46 12 400 ETATS-UNIS 807 18 510 10 132 28 
1000 W 0 R L D 12292 5490 1924 441 1542 1188 1314 201 49 143 1000 M 0 ND E 18311 6961 3942 1008 1179 1235 1530 187 82 209 
1010 INTRA-EC 11092 5102 1725 380 1523 915 1121 190 43 113 1010 INTRA-GE 14285 6575 3054 815 1148 1033 1301 155 52 152 
1011 EXTRA-EC 1201 387 199 82 19 273 194 11 7 29 1011 EXTRA-GE 2028 388 889 191 31 202 229 32 10 58 
1020 CLASS 1 1137 387 198 60 1 237 192 11 2 29 1020 CLASSE 1 1963 386 887 176 2 193 223 32 a 58 
1021 EFTA COUNTR. 817 385 11 44 221 139 3 2 12 1021 A EL E 677 351 14 115 1 114 64 3 6 9 
7010.90 GLASS STOPPERS AND OTHER CLOSURES 7010.90 GLASS STOPPERS AND OTHER CLOSURES 
BOUCHONS, COUVERCLES ET AUTRES FERMETURES, EN VERRE STOPFEN, DECKEL UND ANDERE VERSCHLUESSE, AUS GLAS 
001 FRANCE 132 10 
55 
24 5 13 59 1 20 001 FRANCE 284 50 SB 38 18 26 132 2 18 002 BELG.-LUXBG. 619 238 6 82 
24 
238 
20 1 
002 BELG.-LUXBG. 563 129 16 85 
22 
275 
:i 7i 1 004 FR GERMANY 716 
4 
62 53 550 6 004 RF ALLEMAGNE 699 
1:i 
100 139 316 41 
005 ITALY 104 44 6 50 
61 16 
005 ITALIE 114 40 
1 
15 46 
s5 29 006 UTD. KINGDOM 82 3 2 006 ROYAUME-UNI 102 9 3 5 
048 YUGOSLAVIA 614 614 048 YOUGOSLAVIE 285 285 
2 732 JAPAN 59 59 732 JAPON 273 271 
1000 W 0 R L D 2434 991 184 84 837 88 380 70 40 20 1000 M 0 ND E 2499 823 218 199 421 79 546 80 116 19 
1010 INTRA-EC 1742 317 162 83 837 88 357 81 37 20 1010 INTRA-GE 1823 251 201 194 418 71 503 58 109 19 
1011 EXTRA-EC 892 874 2 4 9 3 • 1011 EXTRA-GE 670 572 15 4 3 3 43 22 8 
1020 CLASS 1 683 674 2 4 3 1020 CLASSE 1 647 572 15 4 3 3 43 7 
7011 GLASS ENVELOPES (INCLUDING BULBS AND TUBES) FOR ELECTRIC LAMPS, ELECTRONIC VALVES OR THE UKE 7011 GLASS ENVELOPES (INCLUDING BULBS AND TUBES) FOR ELECTRIC LAMPS, .ELECTRONIC VALVES OR THE UKE 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE,OUVERTES,NON FINIES,SANS GARNITURES,P.LAMPES,TUBES,VALVES ELECTR. ET SIMIL OFFENE UNFERTIGE GLASKOLBEN U.OFFENE BEARBEIT. GLASROEHREN, OHNE AUSRUESTUNG, FUER ELEKTRISCHE LAMPEN, ROEHREN U.DGL 
7011.01 GLASS ENVELOPES FOR TELEVISION PICTURE TUBES 7011.01 GLASS ENVELOPES FOR TELEVISION PICTURE TUBES 
ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE PR TUBES IMAGES DE TELEVISION GLASROEHREN FUER FERNSEHBILDROEHREN 
001 FRANCE 10878 816 
39 
9900 1 34 127 001 FRANCE 17415 1917 
1o4 
15020 2 100 376 
002 BELG.-LUXBG. 337 111 
1 
183 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 1462 545 2 793 2 20 003 NETHERLANDS 1538 1529 7 
13747 2:i 
003 PAYS-BAS 3873 3840 29 
28289 198 004 FR GERMANY 16449 
5 
86 2593 004 RF ALLEMAGNE 34672 
16 
122 6063 
005 ITALY 378 373 
ao:i 
005 ITALIE 454 438 
2610 1 1 006 UTD. KINGDOM 861 46 12 
217 1 
006 ROYAUME-UNI 2707 55 40 
340 14 400 USA 608 3 337 50 400 ETATS-UNIS 1340 10 523 453 
508 BRAZIL 1012 332 
49 198 
680 508 BRESIL 1079 600 
95 95:i 
479 
732 JAPAN 371 124 732 JAPON 1418 5 365 
736 TAIWAN 580 76 484 736 T'AI·WAN 1047 234 813 
1000 W 0 R L D 33181 2849 908 13018 18104 3 155 95 1000 M 0 ND E 85887 7003 1357 22877 33874 101 608 1 46 
1010 INTRA-EC 30440 2508 518 12493 14733 3 .. 154 • 101D INTRA-GE 60581 8372 733 21085 31694 101 594 1 1 
1011 EXTRA-EC 2722 342 388 528 1371 1 94 1011 EXTRA-GE 5088 832 823 1592 2180 14 45 
1020 CLASS 1 1009 9 386 414 199 1 . 1020 CLASSE 1 2841 32 618 1294 883 14 
1030 CLASS 2 1573 332 
2 
76 1165 . 1030 CLASSE 2 2126 600 
5 
234 1292 
45 1040 CLASS 3 139 1 35 7 94 1040 CLASSE 3 119 64 5 
7011.30 GLASS BULBS FOR ELECTRIC UGHTtNG 7011.30 GLASS BULBS FOR ELECTRIC LIGHTtNG 
AMPOULES POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE GLUEH- UND ENTLADUNGSLAMPEN 
001 FRANCE 350 204 
s3t5 
83 5 22 28 
9 1079 
a 001 FRANCE 664 296 
4135 
201 17 58 62 
6 822 
30 
002 BELG.-LUXBG. 24697 7838 5164 4543 
874 
229 520 002 BELG.·LUXBG. 23883 6663 4565 6649 
1399 
551 492 
003 NETHERLANDS 2237 715 57 126 i 365 3 3 94 003 PAYS-BAS 3867 850 77 165 2:i 1176 15 15 170 004 FR GERMANY 4289 
4 
365 3058 530 206 10 113 004 RF ALLEMAGNE 6851 
16 
1279 2527 1874 905 49 194 
005 ITALY 57 35 
2388 
1 
441 soi 29 17 005 ITALIE 195 133 2390 a 1 1057 3i 37 006 UTD. KINGDOM 5259 275 1406 60 
1 
33 006 ROYAUME-UNI 5312 249 956 158 382 
4 
83 
042 SPAIN 134 21 85 19 6 2 042 ESPAGNE 634 210 316 48 48 7 1 
062 CZECHOSLOVAK 74 74 
sad 222 062 TCHECOSLOVAO 125 125 259 174 064 HUNGARY 1056 254 
21 1791 2 2 
064 HONGRIE 506 73 98 304:i loO 29 400 USA 2119 223 77 3 400 ETATS-UNIS 4122 625 203 24 
732 JAPAN 1168 1149 16 3 732 JAPON 1694 1640 1 27 25 1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~MOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'El<l<<lOo 
71111.30 7011.30 
1000 W 0 R L D 41584 10759 7291 11555 8486 1870 842 885 1123 813 1000 M 0 ND E 48081 10758 8999 10428 9998 3823 2785 1355 889 1030 
1010 INTRA-EC 38903 9038 7184 10818 4838 1866 832 833 1111 785 1010 INTRA-CE 40809 8074 8584 9848 6880 3715 2709 1140 874 1005 
1011 EXTRA-EC 4882 1723 108 737 1828 4 10 232 12 29 1011 EXTRA-CE 7253 2884 414 578 3138 108 n 217 15 24 
1020 CLASS 1 3481 1395 106 149 1815 4 9 3 
12 
. 1020 CLASSE 1 6528 2485 414 314 3115 108 64 28 Hi 24 1040 CLASS 3 1192 328 580 14 229 29 1040 CLASSE 3 704 198 259 19 189 
7011.10 GLASS ENVEI.OPES, BULBS AND TUBES FOR ELECTRONtC VALVES ETC., OTHER THAN FOR TELEY1SION TUBES AND ELECTRIC UGHTING 7011.90 GLASS ENYELOPES, BULBS AND TUBES FOR ELECTRONtC VALVES ETC., OTHER THAN FOR TELEVISION TUBES AND ELECTRIC UGKTING 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN YERRE, AUTRES QUE POUR TUBES IMAGES DE TELEVISION ET ECLAIRAGE ELECTRIQUE GLASKOLBEN UND -ROEHREN, ANDERE ALS FUER FERNSEHROEHREN UND ELEKTRISCHE BELEUCHTUNG 
001 FRANCE 20 1 5 1 13 
10 
001 FRANCE 102 14 
24 
15 8 21 43 1 
13 002 BELG.-LUXBG. 149 
1 1 
5 119 
1 
15 002 BELG.-LUXBG. 777 45 4 713 14 23 003 NETHERLANDS 11 1 
7 
7 003 PAYS-BAS 364 31 1 00 273 10 4 004 FR GERMANY 137 31 22 21 56 98 12 004 RF ALLEMAGNE 1251 2 509 67 86 485 21 006 UTD. KINGDOM 140 
6 
1 29 1 9 006 ROYAUME-UNI 400 41 54 4 7 143 278 400 USA 66 10 40 
1 
400 ETATS-UNIS 1022 574 170 87 8 33 
732 JAPAN 28 16 1 10 732 JAPON 242 149 5 2 79 7 
1000 W 0 R L D 584 24 84 104 136 24 110 100 22 1000 M 0 ND E 4337 765 883 238 880 150 1055 349 5 34 
1010 INTRA-EC 481 2 53 61 132 22 91 98 22 1010 INTRA-CE 2984 62 685 141 818 134 826 290 4 34 
1011 EXTRA-EC 103 22 11 43 5 1 19 2 • 1011 EXTRA-CE 1342 723 178 95 42 16 228 59 1 
1020 CLASS 1 103 22 11 43 5 1 19 2 1020 CLASSE 1 1317 723 176 95 41 7 228 46 1 
7012 GLASS lillERS FOR VACUUM FLASKS OR FOR OTHER VACCUM VESSELS 7012 GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS OR FOR OTHER VACCUM YESSELS 
AMPOULES EN YERRE POUR RECPIENTS ISOLANTS GLASKOLBEN FUER ISOLIERBEHAELTER 
7012.10 UNFIIISHED GLASS lillERS FOR VACUUM FLASKS 7012.10 UNFINISHED GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AMPOULES EN YERRE POUR RECPtENTS ISOLANTS, NON FillES UNFERliGE GLASKOL6EN FUER ISOIJERaatAEL TER 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET CTRS. 2644 2644 977 SECRET 3905 3905 
1000 W 0 R L D 2895 2844 13 3 27 8 • 1000 M 0 ND E 4076 3905 18 2 9 104 37 1 
1010 INTRA-EC 37 2 3 24 8 • 1010 INTRA-CE 130 10 2 9 71 37 1 
1011 EXTRA-EC 14 11 3 • 1011 EXTRA-CE 40 8 32 
7012.20 FINISHED GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS 7012.20 FIIISIED GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AMPOULES EN YERRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS, FINIES FERT10E GLASKOLBEN FUER ISOIJER8EHAELTER 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 134 97 
3 
2 35 001 FRANCE 483 358 
16 
2 10 112 1 
002 BELG.-LUXBG. 265 256 
37 
6 68 2 002 BELG.-LUXBG. 1427 1387 s5 24 249 2 32 004 FR GERMANY 114 
117 
2 5 004 RF ALLEMAGNE 422 
328 
13 31 
005 ITALY 219 19 4 83 13 :i 005 ITALIE 578 27 20 223 71 15 1 006 UTD. KINGDOM 43 2 2 19 006 ROYAUME-UNI 196 10 9 70 
042 SPAIN 57 51 68 6 2 042 ESPAGNE 245 227 182 18 4 062 CZECHOSLOVAK 70 
193 
062 TCHECOSLOVAQ 186 
517 064 HUNGARY 234 
3 
41 
2 24 
064 HONGRIE 653 
25 
136 
16 1 144 400 USA 29 
1 94 400 ETATS-UNIS 188 2 3 292 664 INDIA 95 
786 
664 INDE 295 
2568 sn SECRET CTRS. 786 977 SECRET 2568 
1000 W 0 R L D 2181 1474 85 200 22 339 16 13 32 • 1000 M 0 ND E 7731 5278 338 584 109 1085 87 73 198 1 
1010 INTRA-EC 784 478 28 37 18 210 
16 
13 8 • 1010 INTRA-CE 3148 2108 88 97 85 870 2 71 48 1 
1011 EXTRA-EC 809 211 58 183 8 129 28 • 1011 EXTRA-CE 2018 802 272 488 24 395 88 1 150 
1020 CLASS 1 116 13 54 1 1 7 16 24 . 1020 CLASSE 1 578 52 253 8 7 24 86 1 147 
1021 EFTA COUNTR. 25 11 
4 
1 
5 95 
13 1021 A EL E 117 43 
19 
4 1 
300 
68 1 
1030 CLASS 2 109 5 
162 2 
1030 CLASSE 2 370 33 2 16 
4 1040 CLASS 3 384 193 27 1040 CLASSE 3 1071 517 478 72 
7013 GL.ASSWARE~ THAN ARllCLES FALLING IN HEADING NO 7ti~OF A KIND COMMONLY USai FOR TABLE, KJTCIEN, TOILET OR 7013 GLASSWARE..=ER THAN ARTICLES FALLING IN HEADING NO 70.~0F A KilO COMIIONLY USED FOR TABLE, KITCIEN, TOlLET OR 
OFI'ICE PUR FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SIMILAR OFFICE PUR , FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SIIIR.AR 
OMTS EN YERRE POUR SERVICE DE TAB~ CUISINE,DE TOILETTE POUR LE BUREAU, L'ORNEMENTAOON DES APPARTEMENTS OU USAGES 
SIIII.AIIES, EXCLUS LES ARTICLES DE YERR RIE ~~~J&~.v:=~~=' ~s.f~J,r~~fCHE, BEl DER TOilETTE, lM BUERO, ZUM AUSSCHIIUECKEN YON WOIIIUNGEN ODER ZU 
7013.10 GLASS PRESERYING JARS 7013.10 GLASS PRESERYING JARS 
BOCAUX A STERILISER HAUSHAL TSEINMACHGLAESER 
001 FRANCE 4413 2982 
19sS 
358 255 562 89 8 159 001 FRANCE 3552 2338 
635 
296 228 422 132 9 129 
002 BELG.-LUXBG. 1956 
22 447 359 'Î 1 002 BELG.-LUXBG. 635 14 3o4 193 2 1 2 004 FR GERMANY 837 
140 
7 
13 
004 RF ALLEMAGNE 521 
101 
5 
005 ITALY 325 40 7 1 105 19 005 ITALIE 221 34 6 1 7 54 18 
1000 W 0 R L D 7B31 312B 2008 388 709 1054 148 101 274 25 1000 M 0 ND E 5112 2448 878 315 536 664 188 58 198 31 
1010 INTRA-EC 7707 3128 2003 380 709 987 118 101 285 20 1010 INTRA-CE 5011 2443 875 310 536 835 150 58 184 20 
1011 EXTRA-EC 124 3 3 6 67 32 8 5 1011 EXTRA-CE 101 3 3 5 29 38 15 10 
7013.20 ARTICLES OF GLASS W1TH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 7013.20 ARTICLES OF GLASS WITH LOW comtCIEHT OF EXPANSION 
55 
56 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France .1 1ta11a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 
lreland 1 Danmark l_ 'EHaOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
7013.20 OBJETS EN YERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 7013.20 GLASWAREN MIT NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANCE 9053 1608 
32 
2766 265 1169 2275 29 182 759 001 FRANCE 17851 3560 
si 4756 552 2255 4975 55 534 1164 002 BELG.-LUXBG. 777 631 5 107 
260 
2 002 BELG.-LUXBG. 2237 1792 6 358 
683 
11 3 
003 NETHERLANDS 808 345 160 1 42 003 PAYS-BAS 2062 890 332 3 
243i 
152 
6 
2 i 004 FR GERMANY 2230 sa 327 380 100i 146 33 33i 004 RF ALLEMAGNE 6118 es 1074 652 540 127 
1281 
005 ITALY 304 25 18 3 111 16 63 005 ITALIE 524 35 
90 
18 11 264 
339 
39 72 
006 UTD. KINGDOM 3346 269 1086 si 1396 388 112 6 38 006 ROYAUME-UNI 5406 468 2061 1858 516 
to5 
14 60 
008 DENMARK 73 41 3 29 
ts4 
008 DANEMARK 532 416 5 
4 
1 
324 
5 
030 SWEDEN 168 5 i i 8 030 SUEDE 393 48 1 5 11 036 SWITZERLAND 32 14 
25 40 
15 1 1 036 SUISSE 145 40 1 
ai 1 85 12 6 038 AUSTRIA 84 4 15 038 AUTRICHE 288 70 1 109 23 
50 
4 
062 CZECHOSLOVAK 1709 1185 22 33 399 10 ti 43 li 062 TCHECOSLOVAQ 1964 1277 21 27 469 61 i 59 124 400 USA 1144 64 71 34 8 329 556 5 400 ETATS-UNIS 2997 128 138 64 44 894 1588 16 
412 MEXICO 89 87 1 1 412 MEXIQUE 143 141 1 
93 i 1 736 TAIWAN 31 3 2 2i 3 2 736 T' AI-WAN 151 7 14 30 
1000 W 0 R L D 20014 4367 1725 3294 3271 2384 3124 141 771 937 1000 M 0 ND E 41187 9061 3737 5679 5904 5222 7383 402 2372 1427 
1010 INTRA-EC 16605 2963 1631 3203 2793 1966 2506 141 542 860 1010 INTRA-CE 34750 7210 3574 5507 5223 4007 5653 400 1873 1303 
1 011 EXTRA-EC 3409 1404 94 91 477 418 618 230 77 1011 EXTRA-CE 6435 1851 163 172 881 1215 1730 1 498 124 
1020 GLASS 1 1455 108 72 58 54 358 567 161 77 1020 CLASSE 1 3921 348 141 145 170 1008 1627 1 357 124 
1021 EFTA COUNTR. 294 32 1 25 41 30 10 155 1021 A EL E 859 185 3 81 115 113 23 339 
1030 GLASS 2 133 90 
22 
6 21 5 11 1030 CLASSE 2 336 149 
22 2i 22 93 14 58 1040 GLASS 3 1821 1206 33 418 38 46 58 1040 CLASSE 3 2178 1354 489 114 89 83 
7013.32 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.32 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERW1SE DECORATED 
YERRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEILLI A LA MAIN, DECORES TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, HANDGEFERTIGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 69 21 i 5 15 27 1 001 FRANCE 1028 469 43 52 7 
162 321 14 3 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 2 
32 3i 2i 5 4 002 BELG.-LUXBG. 113 18 36 7 408 9 62 4i 004 FR GERMANY 165 61 11 004 RF ALLEMAGNE 2572 
19i 
1243 236 340 236 
005 ITALY 42 12 12 15 3 005 ITALIE 391 35 24 6 91 3 35 
007 IRELAND 11 
2 
5 6 007 IRLANDE 388 1 
30 
1 221 165 
040 PORTUGAL 7 
6 
5 040 PORTUGAL 103 
108 
73 
2 i 048 YUGOSLAVIA 6 048 YOUGOSLAVIE 111 
22 36 11 49 062 CZECHOSLOVAK 34 3 6 5 i t5 4 062 TCHECOSLOVAQ 309 58 132 1 
064 HUNGARY 42 4 38 064 HONGRIE 583 69 514 
1000 W 0 R L D 451 56 83 24 36 52 161 5 18 16 1000 M 0 N D E 6271 1076 1388 377 426 662 1750 39 380 175 
1010 INTRA-EC 299 35 74 17 35 46 66 5 12 7 1010 INTRA-CE 4815 723 1321 324 412 582 881 39 248 85 
1011 EXTRA-EC 153 22 9 7 1 6 93 6 9 1011 EXTRA-CE 1656 353 65 54 13 80 889 133 89 
1020 GLASS 1 28 9 3 6 7 3 1020 CLASSE 1 491 163 35 8 1 80 102 101 1 
1021 EFTA COUNTR. 16 3 3 6 1 3 . 1021 A EL E 277 51 32 8 1 80 4 100 1 
1040 GLASS 3 121 12 6 6 i 85 2 9 1040 CLASSE 3 1149 188 30 46 12 758 27 88 
7013.34 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.34 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
YERRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEILLI A LA MAIN, NON DECORES TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL HANDGEFERTIGT, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 164 7 10 1 39 36 21 50 001 FRANCE 1115 92 
346 
46 4 733 91 i 32 117 004 FR GERMANY 137 
1i 
26 20 9 7 39 i 19 16 004 RF ALLEMAGNE 1172 174 207 77 91 280 114 50 005 ITALY 128 7 2 16 57 3 32 005 ITALIE 645 35 12 104 211 7 102 
007 IRELAND 28 
10 
28 007 IRLANDE 123 
150 
123 
036 SWITZERLAND 10 036 SUISSE 150 
1000 W 0 R L D 541 34 34 38 13 84 173 10 55 120 1000 M 0 ND E 3720 499 395 294 104 970 906 55 289 328 
1010 INTRA-EC 472 22 33 31 12 84 159 10 42 99 1010 INTRA·CE 3198 307 391 254 97 983 707 55 158 298 
1011 EXTRA-EC 70 12 1 8 1 14 12 22 1011 EXTRA-CE 524 192 4 40 8 7 100 113 80 
1020 GLASS 1 41 12 7 8 11 3 1 020 CLASSE 1 433 191 2 38 5 2 75 108 12 
1021 EFTA COUNTR. 31 11 7 4 6 3 1021 A EL E 340 173 1 38 4 25 87 12 
7013.38 ARTICLES OF CRYSTAL GLASS GATHERED BY HAND, OTHER THAN DRINKING GLASSES 7013.38 ARTICLES OF CRYSTAL GLASS GATHERED BY HAND, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
OBJETS EN CRISTAL, CUEILLI A LA MAIN, SF YERRES A BOIRE BLEIKRISTALLWAREN, HANDGEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
001 FRANCE 206 101 
4 
8 2 5 77 2 6 7 001 FRANCE 3370 1460 
95 
162 37 140 1433 10 105 23 
002 BELG.-LUXBG. 27 5 6 11 1 002 BELG.-LUXBG. 419 162 8 41 
102 
105 1 7 
003 NETHERLANDS 19 4 
202 15i 196 
4 10 
28 
i 
109 
003 PAYS-BAS 222 60 2 
711 131i 
55 
165 
3 
43i 004 FR GERMANY 1240 27 491 36 004 RF ALLEMAGNE 6999 
272 
1508 155 2530 182 
005 ITALY 547 si 19 5 11 434 7 1 19 005 ITALIE 2440 81 
4 
8 29 1939 20 6 85 
006 UTD. KINGDOM 89 1 44 1 41 1 1 006 ROYAUME-UNI 486 11 266 12 4 
638à 
181 4 4 
007 IRELAND 180 4 2 i i 17i 2 007 IRLANDE 6620 125 37 6 18 i 46 4 030 SWEDEN 105 32 2 20 50 030 SUEDE 1266 430 38 16 
253 
6 410 361 
038 AUSTRIA 64 1 32 3 27 1 038 AUTRICHE 3787 34 2221 3 6 1203 66 1 
040 PORTUGAL 118 
56 
1 i 116 040 PORTUGAL 1152 1 10 1 7 1133 
048 YUGOSLAVIA 90 i 34 2 i 048 YOUGOSLAVIE 467 282 1 i 
184 
4 3 052 TURKEY 67 2 61 052 TURQUIE 178 5 18 159 056 SOVIET UNION 174 sà 115 1 056 U.R.S.S. 324 
232 si 6 
243 
43 
3 
058 GERMAN DEM.R 124 70 3 t5 i 4 2i 10 058 RD.ALLEMANDE 491 
13 
52 30 77 
060 POLAND 124 i 2 4 104 11 2 060 POLOGNE 734 7 30 
32 4i 621 44 19 062 CZECHOSLOVAK 279 25 75 19 6 8 75 2 69 062 TCHECOSLOVAQ 1867 276 357 142 482 15 522 
064 HUNGARY 13 3 10 3 064 HONGRIE 144 2 12 1 2 5 127 3 6 400 USA 13 1 9 400 ETATS-UNIS 136 9 48 1 64 
1000 W 0 R L D 3534 295 458 246 234 60 1798 80 139 224 1000 M 0 ND E 31536 3314 4921 1230 1748 533 17277 407 910 1198 
1010 INTRA·EC 2317 167 272 160 210 47 1198 78 48 137 1010 INTRA-CE 20617 2103 1989 892 1409 449 12495 377 347 558 
1011 EXTRA-EC 1217 128 U7 86 24 12 600 2 91 87 1011 EXTRA-CE 10918 1211 2932 338 339 85 4781 30 562 640 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft / Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 /Deutschland! France j ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK 1 Ire land / Oanmark / 'E).MOa Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France j ltalia / Nederland / Belg.-Lux. / UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.MOa 
7013.38 7013.38 
1020 CLASS 1 493 98 36 2 3 3 290 1 55 5 1020 CLASSE 1 7235 848 2320 24 254 38 3253 28 452 18 
1021 EFTA COUNTR. 296 36 36 2 3 2 164 1 52 . 1021 A EL E 6319 536 2269 22 253 20 2748 22 448 5 
1030 GLASS 2 9 4 
156 
1 
21 9 
1 3 
ai 1030 CLASSE 2 127 72 4 11 as 4i 27 3 9 1 1040 GLASS 3 714 26 84 309 34 1040 CLASSE 3 3556 290 609 302 1502 101 620 
7013.42 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.42 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEIW MECANIQUEMENT, DECORES TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTAll, MECHAN.GEI'ERTIGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 348 87 ,,. 6 6 98 112 1 9 29 001 FRANCE 2656 672 135 
40 32 889 953 7 20 43 
002 BELG.-LUXBG. 22 1 1 3 
1:Î 4 6 ,,. 002 BELG.-LUXBG. 263 42 2 71 164 29 13 aO 004 FR GERMANY 183 46 84 24 4 43 004 RF ALLEMAGNE 1180 140 513 139 57 198 005 ITALY 241 93 
10 
3 91 
53 
11 3 005 ITALIE 818 296 
s4 7 319 110 36 20 006 UTO. KINGDOM 69 2 
26 
2 2 006 ROYAUME-UNI 231 11 2 1 i 4 39 007 IRELANO 26 
sli 1 :i 007 IRLANDE 624 1 1:Î 4 612 1 038 AUSTRIA 102 
2 1 4 31 
038 AUTRICHE 205 179 
4 j 12 42 201 062 CZECHOSLOVAK 50 2 10 062 TCHECOSLOVAQ 366 5 107 
064 HUNGARY 79 4 75 064 HONGRIE 1075 55 1020 
1000 W 0 R L D 1219 242 193 33 35 157 335 55 88 81 1000 M 0 ND E 7950 1186 971 205 257 1758 2857 119 388 428 
1010 tNTRA·EC 912 134 190 31 23 154 208 54 73 45 1010 INTRA-CE 5887 899 954 182 228 1717 1315 117 273 182 
1011 EXTRA·EC 305 108 3 2 11 3 128 15 37 1011 EXTRA-CE 2083 287 18 23 29 41 1342 1 88 248 
1020 GLASS 1 145 103 1 2 11 1 23 2 2 1020 CLASSE 1 436 224 8 23 29 25 100 1 22 4 
1021 EFTA COUNTR. 110 101 1 1 1 4 2 . 1021 A EL E 301 217 4 14 21 23 1 21 
236 1040 GLASS 3 153 6 2 2 98 12 33 1 040 CLASSE 3 1589 62 9 16 1196 70 
7013.44 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.44 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEILLI MECANIQUEMENT, N. DECORES TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL,MECHAN.GEFERTIGT,UNBEARBEITET 
001 FRANCE 3009 485 
41 
74 188 337 1099 30 82 734 001 FRANCE 13234 1988 
254 
1517 937 1583 5265 132 201 1631 
004 FR GERMANY 415 
95 
68 68 52 18 
9 
12 156 004 RF ALLEMAGNE 2448 
314 
599 411 382 114 4 58 626 
005 ITALY 629 115 2 22 15 83 2 288 005 ITALIE 1281 232 ri 15 17 275 33 6 389 006 UTD. KINGDOM 113 61 1 30 13 6 006 ROYAUME-UNI 218 70 1 21 3 55 39 12 
030 SWEDEN 20 
370 
17 
1 
3 
li 
030 SUEDE 360 
9oS 
3 345 1 
34 
10 1 
038 AUSTRIA 419 40 038 AUTRICHE 1261 1 302 3 12 
042 SPAIN 505 
2 2 14 :i 505 a6 042 ESPAGNE 232 :i 1 4 li 226 1 272 062 CZECHOSLOVAK 107 062 TCHECOSLOVAQ 394 4 107 
1000 W 0 R L D 5385 1038 182 234 293 915 1227 69 141 1308 1000 M 0 ND E 20023 3354 507 3045 1425 2281 5800 228 397 3008 
1010 INTRA·EC 4235 829 180 180 290 409 1208 89 133 1187 1010 INTRA·CE 17447 2390 488 2232 1390 1999 5883 225 352 2878 
1011 EXTRA-EC 1150 409 2 74 13 506 20 8 118 1011 EXTRA-CE 2575 883 9 813 35 282 117 1 45 330 
1020 GLASS 1 979 372 60 9 506 17 4 11 1020 CLASSE 1 2074 938 5 696 27 262 84 1 31 30 
1021 EFTA COUNTR. 445 372 
2 
60 
:i 1 :i 4 8 1021 A EL E 1713 934 4 693 1 34 4 1 29 13 1040 GLASS 3 163 35 14 106 1040 CLASSE 3 452 21 4 108 8 18 4 289 
7013.48 ARTICLES OF CRmAL GLASS, GATHERED MECHANICALLY, OTHER THAN DRINKING GLASSES 7013.48 ARTICLES OF CRYSTAL GLASS, GATHERED MECHANICALLY, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
OBJETS EN CRISTAL, CUEIW MECANIQUEMENT, SF VERRES A BOIRE BLEIKRISTALLWAREN, MECHAN. GEI'ERTtGT, KEINE TRINKGLAESER 
001 FRANCE 1145 70 
5 
143 27 102 635 20 33 115 001 FRANCE 7712 396 
52 
3543 115 460 2819 86 105 188 
002 BELG.·LUXBG. 27 4 9 5 
t5 6 
4 002 BELG.-LUXBG. 332 166 44 57 
34 
4 9 
003 NETHERLANDS 35 12 
339 
2 
125 2s 71 616 
003 PAYS-BAS 165 92 12 9 
a3Ei 18 131 279 2121i 004 FR GERMANY 1939 
227 
449 59 255 004 RF ALLEMAGNE 9708 
7tli 
1718 3188 379 1249 
005 ITALY 1329 376 
27 
22 222 257 18 11 196 005 ITALIE 3674 1155 
13:Î 27 373 858 88 33 422 006 UTD. KINGDOM 69 5 2 6 ,. 11 15 3 006 ROYAUME-UNI 295 37 13 3 15 21 62 25 7 007 IRELAND 29 
21 16 
3 
1 
25 
10 12 
007 IRLANDE 682 
65 190 
100 
12 
561 
71i 132 030 SWEDEN 115 31 1 23 
1:Î 030 SUEDE 1380 626 15 262 s2 036 AUSTRIA 204 19 1 65 3 7 72 8 16 038 AUTRICHE 3771 144 80 2472 303 565 64 45 48 
040 PORTUGAL 73 
19 j 9 7 57 :i 040 PORTUGAL 705 8 6 98 84 1 528 5 042 SPAIN 80 7 
10 
44 042 ESPAGNE 155 30 35 34 
30 
1 50 
048 YUGOSLAVIA 100 11 60 19 
:i 14 048 YOUGOSLAVIE 358 30 153 145 9 38 052 TURKEY 26 ti 134 5 li 9 052 TURQUIE 150 69 470 j 47 103 058 GERMAN DEM.R 195 25 ,. 6 058 RD.ALLEMANDE 753 140 4 20 080 POLAND 180 
62 193 
152 ,,. 30 
14 13 
132 
060 POLOGNE 992 
137 
1 848 
35 171 
82 59 
576 062 CZECHOSLOVAK 1116 627 47 14 062 TCHECOSLOVAQ 6262 634 4348 257 104 
064 HUNGARY 16 
1 
1 15 
1 li 11 
064 HONGRIE 190 
26 
4 4 2 184 6 11i 25 400 USA 56 
1 
35 400 ETATS-UNIS 366 4 8 
2 
275 
732 JAPAN 99 1 14 1 82 732 JAPON 297 7 1 5 73 1 3 205 
740 HONG KONG 13 12 1 740 HONG-KONG 101 96 2 3 
1000 W 0 R L D 8938 478 958 1749 217 478 1580 89 201 1212 1000 M 0 ND E 38530 1985 3985 16237 1309 2827 7319 438 819 3811 
1010 INTRA-EC 4577 320 722 633 178 429 1155 74 130 935 1010 INTRA-CE 22579 1421 2949 7018 837 1821 4971 387 442 2753 
1011 EXTRA·EC 2385 157 238 1118 39 47 408 18 71 'D7 1011 EXTRA-CE 15949 584 1038 9219 471 808 2349 71 377 1057 
1020 GLASS 1 773 81 24 180 23 9 273 15 33 135 1020 CLASSE 1 7301 348 320 3442 427 588 1502 61 169 448 
1021 EFTA COUNTR. 409 48 17 111 12 9 152 13 19 28 1021 A EL E 5971 253 281 3247 385 584 855 54 134 178 
1030 GLASS 2 49 10 
211 
9 
16 3li 
20 
1 
5 5 1030 CLASSE 2 327 59 5 73 44 211i 150 6 20 14 1040 GLASS 3 1543 67 927 112 34 137 1040 CLASSE 3 8321 159 712 5704 695 4 188 597 
7013.50 GLASSWARE OF TOUGHENED GLASS 7013.50 GLASSWARE OF TOUGHENED GLASS 
OBJETS EN VERRE TREMPE WAREN AUS VORGESPANNTEM GLAS 
001 FRANCE 11928 2408 
2s 
2253 367 1887 4296 229 428 60 001 FRANCE 16057 3035 
35 
3247 608 2663 5701 244 486 75 
003 NETHERLANDS 34 1 
35 :i 8 16 16 22 003 PAYS-BAS 113 3 44 20 73 2 22 25 004 FR GERMANY 138 35 11 004 RF ALLEMAGNE 282 107 19 45 
57 
58 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe j EUR 10 lDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXc!Oa 
1013.50 7013.50 
005 ITALY 231 16 96 
8 3i 
14 33 2 
5 
70 005 ITALIE 406 14 226 Hi 3 26 70 6 9 63 006 UTD. KINGDOM 280 1 4 231 006 ROYAUME-UNI 527 13 11 51 426 1 
042 SPAIN 397 397 
44 
042 ESPAGNE 483 483 
157 060 POLAND 44 
12 4 8 
060 POLOGNE 157 
24 26 16 400 USA 199 175 400 ETATS-UNIS 389 323 
1000 W 0 R L 0 13469 2427 596 2314 417 1925 4680 464 492 154 1000 M 0 ND E 18974 3069 975 3353 738 2796 8804 884 578 1n 
1010 INTRA-EC 12848 2426 163 2296 408 1920 4371 464 448 152 1010 INTRA-CE 17503 3065 394 3307 896 2782 5895 882 517 185 
1011 EXTRA-EC 820 1 433 18 9 5 308 44 2 1011 EXTRA-CE 1473 5 581 48 43 14 708 3 81 12 
1020 CLASS 1 S39 420 8 5 18S 20 1020 CLASSE 1 1054 543 8 41 12 398 3 47 2 
1021 EFTA COUNTR. 31 
i 
11 
15 
4 4 12 
i 
1021 A EL E 118 
4 
35 8 15 
2 
29 31 
:i 1030 CLASS 2 sa 8 1 34 
24 
1030 CLASSE 2 121 31 20 2 59 
l:i 1040 CLASS 3 121 5 3 88 1 1040 CLASSE 3 297 7 18 252 7 
1013.12 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL GATIŒRED 8Y HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.12 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL GATIŒRED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
YERRES A BOIRE EN YERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEIW A LA MAIN, DECORES TRINKGLAESER AUS GEWDEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKDEFFIZIENTEN, HANDGEFERTlGT, BEARBEITET 
004 FR GERMANY 122 
12 
14 70 18 7 8 1 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1257 
136 
73 814 119 81 100 7 50 13 
005 ITALY 75 25 2 22 14 
8 
005 ITALIE 270 71 4 17 41 48 1 006 UTD. KINGDOM 17 4 1 3 1 
i 2 
006 ROYAUME-UNI 102 39 4 5 s 7 1:i 032 FINLAND 18 15 
8 :i 
032 FINLANDE 105 85 
18 5 038 AUSTRIA 27 14 2 038 AUTRICHE 347 306 
i 
1S 
040 PORTUGAL 22 20 1 1 040 PORTUGAL 157 151 3 2 
052 TURKEY 95 95 
1:i 5 
052 TURQUIE 529 529 
4i 47 060 POLAND 3S 18 
2 i 2 i 
060 POLOGNE 168 80 
18 5 j j 062 CZECHOSLOVAK 35 12 17 062 TCHECOSLOVAQ 283 142 101 3 
064 HUNGARY 54 50 2 2 064 HONGRIE 352 327 5 11 9 
066 ROMANIA 263 2S1 2 066 ROUMANIE 1346 1335 2 9 
720 CHINA 300 33 267 720 CHINE 827 79 748 
1000 W 0 R L 0 1184 580 110 70 39 42 341 9 11 2 1000 M 0 ND E 8200 3339 392 825 211 141 1084 57 132 19 
1010 INTRA-EC 281 24 55 70 25 40 34 9 3 1 1010 INTRA-CE 1853 231 198 825 145 131 202 55 53 13 
1011 EXTRA-EC 922 538 54 14 2 307 8 1 1011 EXTRA-CE 4348 3108 194 86 10 883 1 79 7 
1020 CLASS 1 194 1S3 22 3 3 3 1020 CLASSE 1 1241 1141 38 5 2 30 25 
1021 EFTA COUNTR. S7 49 9 3 
i 
3 3 
i 
1021 A EL E S28 545 22 5 2 30 24 j 1040 CLASS 3 705 373 32 8 285 5 1040 CLASSE 3 3020 19S7 152 39 s 797 52 
7013.64 ORINKING GLASSES OTHER THAN CRYSTAL GATHEREO BY HANO, NOT CUT OR OTIŒRWISE DECORATED 7013.64 DRINKING GLASSES OTHER THAN CRYSTAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEIW A LA MAIN, NON DECORES TRINKGLAESER AUS GEWDEHNLICIŒM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKDEFFIZIENTEN, HANDGEFERTlGT, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 80 15 
52 
28 13 5 13 
14 
3 3 001 FRANCE 479 153 
234 
1S3 1S 38 98 
si 
5 s 
002 BELG.-LUXBG. 95 5 7 1 
15 
1S 
1:i 
002 BELG.-LUXBG. 504 1S 48 
9i g:j 145 i 22 004 FR GERMANY 85 
145 
17 17 20 2 1 004 RF ALLEMAGNE 490 
30i 
98 156 20 9 
005 ITALY 2S1 S9 23 1 
s:i 4 
23 005 ITALIE 451 8S 1 33 9 
19i 6 
21 
006 UTD. KINGDOM 73 1 5 
i 
006 ROYAUME-UNI 251 13 37 j 4 2 j 008 DENMARK S9 68 008 DANEMARK 889 869 1 3 
038 AUSTRIA 38 38 
5 i 4 i 
038 AUTRICHE 12S 120 1 3 
5 ,; 9 2 040 PORTUGAL 28 17 
2 
040 PORTUGAL 191 138 28 
6 042 SPAIN 70 34 15 14 5 042 ESPAGNE 173 S9 48 40 10 
048 YUGOSLAVIA 153 153 
4 
048 YOUGOSLAVIE 490 490 
2 052 TURKEY 13S 132 
59 
052 TURQUIE 291 289 
1sB 2 060 POLAND 104 45 
i 7 5 6 060 POLOGNE 395 205 9 4i j 062 CZECHOSLOVAK 59 2S 14 062 TCHECOSLOVAQ 298 1S5 70 s 
064 HUNGARY 42 39 2 1 064 HONGRIE 224 202 11 11 
066 ROMANIA 87S 875 1 066 ROUMANIE 2171 2169 2 
720 CHINA 73 65 8 720 CHINE 124 112 12 
1000 W 0 R L D 2303 1872 245 57 51 46 58 79 47 48 1000 M 0 N 0 E 7838 5419 828 400 174 192 383 282 138 84 
1010 INTRA-EC 878 239 146 56 34 44 32 79 7 39 1010 INTRA-CE 3111 1359 473 388 108 1n 275 282 12 56 
1011 EXTRA-EC 1823 1433 97 1 17 4 28 39 6 1011 EXTRA-CE 4730 4060 356 12 65 18 88 124 9 
1020 CLASS 1 442 378 21 15 4 10 14 . 1020 CLASSE 1 1356 1121 83 3 45 1S 21 S5 2 
1021 EFTA COUNTR. 79 58 s 
i 
1 1 4 9 . 1021 A EL E 389 270 34 3 5 10 11 54 2 
1040 CLASS 3 1177 1050 7S 3 16 25 S 1040 CLASSE 3 3290 285S 273 9 20 66 59 7 
7013.68 GLASSWARE OTIŒR THAN OF CRYSTAL, GATIŒRED BY HAND, EXCEPT DRINKING GLASSES 7013.68 GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED BY HAND, EXCEPT DRlNKING GLASSES 
OBJETS EN YERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEILU A LA MAIN, SAUF VERRE A BOIRE WAREN AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERTlGT, KEINE TRINKGLAESER 
001 FRANCE 477 64 
si 
5 34 S8 301 1 4 001 FRANCE 1462 388 
416 
48 45 155 805 1 4 16 
002 BELG.-LUXBG. 86 2 13 
2:i 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 52S 9 
i 
73 
32 
21 3 1 3 
003 NETHERLANDS 609 578 4 
14 42 
4 j 3:i 003 PAYS-BAS 2031 1981 10 197 7 i 3:i 9!Î 004 FR GERMANY 256 
928 
66 S9 25 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1306 
2004 
363 143 341 132 
005 ITALY 1347 244 14 12 122 8 18 005 ITALIE 3170 754 
i 
28 59 262 7 25 31 
006 UTD. KINGDOM 94 3 23 
i 
2 1 
16 
S2 2 1 006 ROYAUME-UNI 321 79 90 7 9 
130 
123 8 4 
006 DENMARK 66 46 1 
i 16 
2 008 DANEMARK 790 625 15 4 4 1 
1s:i 
11 
030 SWEDEN 46 19 5 5 030 SUEDE 434 162 24 2 11 s 66 
032 FINLAND 37 29 1 
10 i 
7 032 FINLANDE 201 144 5 i 217 l:i 4 52 1 038 AUSTRIA 128 104 13 
4 :i 
038 AUTRICHE 739 455 38 4 
040 PORTUGAL 240 22S 4 i 3 14 040 PORTUGAL 929 864 14 s:i 19 16 21 11 2 042 SPAIN 509 178 249 57 4 042 ESPAGNE 820 311 384 37 2 s 
048 YUGOSLAVIA 42 42 
217 92 4:i 49 5 048 YOUGOSLAVIE 217 215 526 209 82 2 12 052 TURKEY 1338 932 j 052 TURQUIE 3703 2719 155 sei 058 GERMAN DEM.R 83 
74 
25 49 1 1 058 RD.ALLEMANDE 234 
244 
S1 108 2 3 
060 POLAND 220 64 17 65 060 POLOGNE 718 222 71 181 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 !Deutschiani France l itaiia _l Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 "EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâOo 
7013.18 7013.61 
062 CZECHOSLOVAK 218 95 68 34 2 6 5 8 062 TCHECOSLOVAQ 1100 534 277 108 8 45 33 95 
064 HUNGARY 81 43 18 
:i 
10 10 064 HONGRIE 416 203 78 
1i 
44 91 
066 ROMANIA 1275 1231 29 9 
2i 
3 8 066 ROUMANIE 3055 2935 66 26 49 11 -i -i 16 400 USA 58 16 2 
4 
5 
:i 
400 ETATS-UNIS 152 40 20 
:i 
25 
412 MEXICO 182 154 19 
:i Hi 2 412 MEXIQUE 390 321 56 1-i 3-i 2 8 720 CHINA 172 77 4 
8 
64 6 
2 
720 CHINE 432 170 16 
28 
196 8 
736 TAIWAN 133 91 1 10 1 16 4 736 T'AI·WAN 480 266 6 48 4 109 8 11. 
1000 W 0 R L D 7787 4981 1131 81 349 294 673 85 148 87 1000 M 0 ND E 24166 14921 3479 482 1073 876 2269 138 579 349 
1010 INTRA-EC 2937 1821 405 20 105 173 471 85 17 80 1010 INTRA-CE 9831 5088 1647 195 354 597 1381 138 71 182 
1011 EXTRA-EC 4852 3341 728 81 245 121 202 128 27 1011 EXTRA .CE 14535 9833 1832 288 719 279 866 1 509 166 
1020 CLASS 1 2424 1553 491 9 162 85 78 36 10 1020 CLASSE 1 7415 5020 1015 85 493 171 353 1 255 22 
1021 EFTA COUNTR. 457 379 23 1 14 1 12 27 . 1021 A EL E 2432 1S94 83 19 247 20 132 236 1 
1030 CLASS 2 350 260 27 12 13 1 20 15 2 1030 CLASSE 2 1090 711 9S 66 39 6 133 28 11 
1040 CLASS 3 2079 1528 208 41 70 35 105 77 15 1040 CLASSE 3 6028 4101 721 135 187 103 401 225 155 
7013.82 DAINKING GI.ASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICAU.Y, CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.82 DRIIKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDlNAIRE A GRAND COEFI'ICIENT DE DilATATION, CUBW MECANIQUEMENT, DECORES TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEM GLAS litT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, MECHAHISCH GEFERTIGT, BEARBBTET 
001 FRANCE 3598 583 834 122 211 1811 688 50 124 9 001 FRANCE 4683 800 171-i 230 312 1894 1124 84 206 33 002 BELG.·LUXBG. 1539 168 94 231 
28 
24 66 121 1 002 BELG.-LUXBG. 2998 173 228 417 
s8 52 242 173 2 003 NETHERLANDS 443 255 88 14 
259 
31 
9 
27 
9 
003 PAYS-BAS 1383 881 237 46 
576 
68 
29 
93 
004 FR GERMANY 855 
618 
161 193 52 90 82 004 RF ALLEMAGNE 2611 
1176 
537 622 225 360 216 46 005 ITALY 1684 S73 
2 
68 19 221 35 32 18 005 ITALIE 2514 768 
:i 
92 57 273 35 40 73 
006 UTD. KINGDOM 612 60 24 10 22 352 140 2 006 ROYAUME-UNI 1238 132 71 46 64 619 291 12 
030 SWEDEN 30 26 Hi 4 030 SUEDE 306 255 6 1 2 3 5 41 032 FINLAND 40 18 
1:Î -i -i 12 032 FINLANDE 204 106 18 27 4 64 038 AUSTRIA 120 104 
1 
1 038 AUTRICHE 182 153 2 2 2 1 
042 SPAIN 211 125 72 11 1-i 2 042 ESPAGNE 317 182 117 11 22 2 5 052 TURKEY 158 122 2 
6 
18 5 
32 
052 TURQUIE 407 329 7 
8 
37 11 1 
058 GERMAN DEM.R 115 
-i 
1 76 
3:i -i 
058 RD.ALLEMANDE 129 
4 
6 89 
1oS 
26 
060 POLAND 70 31 
279 :i 12 
4 060 POLOGNE 214 41 88i 1:Ï 52 46 14 062 CZECHOSLOVAK 416 2S 26 38 7 25 062 TCHECOSLOVAQ 1598 142 88 228 62 148 
400 USA 49 4 12 1 
9 
31 1 400 ETATS-UNIS 110 32 21 5 2 1 48 1 
720 CHINA 141 7 5 119 1 720 CHINE 350 18 7 10 314 1 
1000 W 0 R L D 10234 2187 1951 724 902 1959 1327 514 608 64 1000 M 0 ND E 19840 4705 3866 2044 1844 2387 2711 1015 1338 328 
1010 INTRA-EC 8762 1690 1780 428 778 1832 1075 514 527 38 1010 INTRA-CE 15534 3204 3324 1134 1446 2298 1920 1015 1027 188 
1011 EXTRA-EC 1474 497 171 287 125 27 252 79 28 1011 EXTRA .CE 4304 1501 343 910 199 88 790 311 182 
1020 CLASS 1 657 429 104 11 31 12 50 20 . 1020 CLASSE 1 1753 1228 189 35 56 30 97 118 
1021 EFTA COUNTR. 215 168 17 10 1 1 1 17 . 1021 A EL E 804 598 45 30 4 7 11 109 
1030 CLASS 2 44 18 4 
28fÏ 
1 2 7 12 . 1030 CLASSE 2 114 44 12 1 3 s 21 27 
1040 CLASS 3 773 50 64 92 12 196 47 26 1040 CLASSE 3 2438 229 142 875 140 52 672 168 162 
7013.94 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALJ.Y, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.94 DAINKJIG GI.ASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALJ. Y, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUBW MECANIQUEMENT, NON DECORES TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEmZIENTEN, MECHAHISCH GEFERTIGT, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 19083 431S 
2931 
445 1874 3802 5840 560 1212 1034 001 FRANCE 24149 5312 
5238 
51S 1890 3892 8823 642 1338 1736 002 BELG.-LUXBG. 7309 1082 555 1314 
202 
493 190 688 78 002 BELG.·LUXBG. 11751 1301 1210 1742 46i 1083 378 721 78 003 NETHERLANDS 1765 427 758 26 
278fÏ 337 2 
15 
149 
003 PAYS-BAS 4891 1019 2221 105 3559 1051 6 28 004 FR GERMANY 4890 
5743 
800 506 411 229 207 004 RF ALLEMAGNE 10150 
547:Ï 
2384 1851 1044 464 437 405 005 ITALY 13877 5982 
16 
269 223 1019 10 155 476 005 ITALIE 12670 4636 
si 
259 306 1044 65 174 713 006 UTD. KINGDOM 2801 1129 89 132 38 44 731 577 89 006 ROYAUME-UNI 4502 1498 205 287 113 7-i 941 1241 150 007 IRELAND 65 3 18 
8 2 :i f 007 IRLANDE 113 4 38 12 :i 4 008 DENMARK S2 36 3 
6 
9 1-i 008 DANEMARK 187 104 13 37 6 2!Ï 8 030 SWEDEN 39 5 11 
8 -i 
6 18 030 SUEDE 241 8 113 1 25 3 62 038 AUSTRIA 217S 2031 10 1 40 7 038 AUTRICHE 2533 2249 19 39 11 70 29 7 1oS 
042 SPAIN 369 75 96 10 8 155 20 5 042 ESPAGNE 452 132 125 31 22 78 57 1 6 
052 TURKEY S18 363 1 
11 
192 12 46 2o9 4 052 TURQUIE 1025 821 3 2i 154 14 23 10 058 GERMAN DEM.R 883 
274 
114 472 77 
5 
058 RD. ANDE 730 
202 
109 347 127 120 
060 POLAND 503 64 
799 
26 
4 
98 36 060 PO 692 103 
212-i 
41 
12 
243 82 21 062 CZECHOSLOVAK 1599 362 68 29 217 4 116 062 TC OVAQ 5153 1068 180 83 1236 20 435 
064 HUNGARY 164 108 
6 
42 1 13 68 064 HO 457 70 4 279 2 102 068 ROMANIA 148 
si 
71 20 4 3 34 068 ROUMANIE 184 1 21 92 32 i 29 4-i 400 USA 168 4 1 28 8 400 ETATS-UNIS 319 125 18 6 54 s4 23 
412 MEXICO 45 25 
25 2 
1 11 
1:i 
8 412 MEXIQUE 125 S7 s 
5 
4 25 44 23 720 CHINA 195 107 
4 
38 12 720 CHINE 338 164 36 i 75 14 738 TAIWAN 65 53 2 4 2 736 T'AI·WAN 125 101 9 5 3 
800 AUSTRALIA 59 33 26 800 AUSTRALIE 102 71 31 
1000 W 0 R L D 57145 18378 10788 2518 7142 4858 8818 1509 3202 2138 1000 M 0 ND E 81498 19978 15508 6459 8504 8015 14804 2082 4382 3788 
1010 INTRA·EC 49850 12737 10381 1558 8375 4878 7970 1498 2832 1825 1010 INTRA.CE 86415 14713 14734 3780 7740 5825 12574 2039 3839 3011 
1011 EXTRA·EC 7288 3838 408 982 787 178 649 14 371 311 1011 EXTRA-CE 13081 5283 773 2899 764 199 2230 44 443 878 
1020 CLASS 1 3573 2653 129 28 235 173 157 100 98 1020 CLASSE 1 5105 3514 310 144 274 173 352 176 162 
1021 EFTA COUNTR. 2288 2078 28 15 8 2 55 24 78 1021 A EL E 3005 2333 1S2 79 48 73 146 55 109 
1030 CLASS 2 179 134 
27i 
10 2 1 22 
1:i 
10 . 1030 CLASSE 2 383 245 6 21 13 4 62 30 2 
1040 CLASS 3 3543 851 925 530 4 470 260 213 1040 CLASSE 3 7596 1504 457 2535 477 13 1817 44 237 512 
7013.98 GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALJ.Y, EXCEPT ORINKING GLASSES 7013.11 GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, EXCEPT DAINKING GLASSES 
OBJETS EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUBW MECANIQUEMENT, SAUF VERRES A BOIRE WAREN AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDENNUNGSKOEFFIZIENTEN, MECHAIISCH GEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
001 FRANCE 54026 22511 
129-i 
18003 6137 1859 4490 204 684 158 001 FRANCE 77580 27444 
2014 
30814 9785 2654 5587 265 802 229 002 BELG.·LUXBG. 3806 2025 61 359 33 12 25 002 BELG.·LUXBG. 5658 2803 293 437 62 13 36 
59 
60 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft / Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR tO /Deutschland/ France j ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK 1 lreland / Danmark / 'EI>MOa Nimexe 1 EUR tO /Deutschland/ France j ltalia / Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark / 'EHaOa 
7013.98 70t3.98 
003 NETHERLANDS 26t7 82t 75t 17 78t t6t 86 20 003 PAYS-BAS 495t t861 t262 40 
2087 
t415 266 33 73 1 
004 FR GERMANY 51t3 t502 586 740 8t3 7t4 27 277 454 004 RF ALLEMAGNE t5499 
t4625 
4203 297t 2242 2221 46 573 1t56 
005 ITALY 343t3 tt82:i t09t7 223t 794 7210 59 372 907 005 ITALIE 44654 t5796 
432 
2206 t476 8830 90 338 t293 
006 UTD. KINGDOM 2258 40t 274 20i 274 28 988 90 2 006 ROYAUME-UNI 5078 864 895 454 t92 45:i 
2062 t69 10 
007 IRELAND 9t SB t6 ti 9 9i 2 007 IRLANDE 458 t 2 t t46 t t2 008 DENMARK t09 i 6 008 DANEMARK 740 284 t48 10 79 6t 
tO 2t2 030 SWEDEN 486 290 33 tB t6 39 32 i s2 5 030 SUEDE 2939 t2t7 436 243 t05 438 234 44 
032 FINLAND t83 49 t9 tO 7 5 32 59 2 032 FINLANDE 940 210 tt9 98 49 40 280 t42 4 
036 SWITZERLAND 92 68 4 2 t2 2 3 t 036 SUISSE 552 365 28 t7 t02 27 9 4 62 038 AUSTRIA 2293 906 248 39 7 28 t035 9 2i 038 AUTRICHE 6470 4287 47t 3t4 52 t48 tt03 35 
040 PORTUGAL 483 384 24 t9 5 3 44 4 
6 
040 PORTUGAL t21t 842 9t 37 28 9 t93 i tt ti 042 SPAIN 4053 t243 tt52 tt6 t3t8 72 t28 :i 15 042 ESPAGNE 4444 t590 t338 254 922 99 t98 19 
048 YUGOSLAVIA 258 7 209 t5 22 5 048 YOUGOSLAVIE 586 21 
2t0 
486 39 
72 
50 
ti 
10 
052 TURKEY t418 8t7 a:i 2 392 3:i 29 3 59 052 TURQUIE 2988 1808 4 777 30 76 
058 GERMAN DEM.R 681 92 t65 t23 t9 t86 95 1 058 RD.ALLEMANDE 949 
69 
77 530 46 25 191 
6 
76 4 
060 POLAND 364 39 75 tt t9 90 i t23 6 060 POLOGNE 1t22 170 88 29 
to4 
403 307 50 
062 CZECHOSLOVAK 2389 528 498 75t 75 43 290 39 t65 062 TCHECOSLOVAQ 6893 743 9t2 2931 99 1456 88 560 
084 HUNGARY 283 168 86 tB t tO 084 HONGRIE 827 289 4t0 84 3 4t 
066 ROMANIA t33 2 73 26 
420 to6 
32 
t4 s4 23 066 ROUMANIE 330 tO t33 90 8t4 23i 97 33 a9 4:i 400 USA 28t3 t229 258 46 663 400 ETATS-UNIS 4845 t788 452 tt2 t283 
4t2 MEXICO 267 27 t4 t72 3 35 t6 4t2 MEXIQUE 559 56 80 293 7 91 32 
680 THAILAND 88 59 3 25 t 680 THAILANDE t43 50 
420 93 
2 
23 
89 
25 
2 
3 720 CHINA 984 tt3 2o4 30 52 t6 532 tO 4 3 720 CHINE 134t t67 tOO 501 9 
732 JAPAN 3t2 45 6 24 8 7 8 6 2 206 732 JAPON t003 t79 44 94 59 59 84 45 t5 444 
736 TAIWAN t580 661 37t 77 205 76 tt6 2 44 28 736 T'AI-WAN 5849 2364 1238 300 76t 3t4 576 tO t90 96 
740 HONG KONG 6t0 t83 207 2 t66 6 35 2 9 740 HONG-KONG t451 485 484 12 333 15 102 6 32 2 
BOO AUSTRALIA 498 16 474 1 7 800 AUSTRALIE 682 32 616 2 32 
1000 W 0 R L D 122717 44503 18226 20487 13250 4740 18084 1404 1985 2058 1000 M 0 ND E 201347 64820 31588 40408 20369 9673 24584 2684 3315 4148 
1010 INTRA·EC 102331 37838 14751 18888 9758 4283 12705 1356 1449 1523 1010 INTRA·CE 154823 47883 24321 34580 15115 8061 17480 2510 1992 2701 
1011 EXTRA·EC 20387 6865 3474 1599 3492 458 3380 47 536 536 1011 EXTRA-CE 48721 18737 7247 5845 5253 1612 7083 174 1324 1446 
1020 GLASS t t2922 5056 1830 485 2674 294 2025 32 199 327 1020 CLASSE 1 26807 12347 3228 1650 3576 1t23 3488 128 567 700 
102t EFTA COUNTR. 3561 1698 329 88 48 77 1166 1 126 28 1021 A EL E 12209 6924 1176 717 349 861 1829 10 433 110 
1030 GLASS 2 2609 950 611 94 549 85 215 4 73 28 1 030 CLASSE 2 8371 3107 1880 359 1400 336 906 16 269 98 
1040 CLASS 3 4858 859 1034 1021 270 79 1140 11 263 t81 1040 CLASSE 3 11542 1282 2138 3836 278 153 2689 30 488 648 
70t4 IUUMINATING GLASSWARE, SIGNALUNG GLASSWARE AND OPTICAL ELEMENTS OF GLASS, NOT OPTICAUY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 7014 IUUMINATING GLASSWARE, SIGNALUNG GLASSWARE AND OPTICAL ELEMENTS OF GLASS, NOT OPTICAUY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 
VERRERIE D'ECLAIRAGE, DE SIGNALISATION ET D'OPTIQUE COMMUNE GLASWAREN FUER BELEUCHTUNG, FUER SIGNALVORRICHTUNGEN ODER ZU OPT.ZWECKEN, NICHT AUS OPT. GLAS, NICHT OPT. BEARBEITET 
7014.11 FACETTED GLASS, PLATES, BAUS, PEAR-SHAPED DROPS, FLOWER-SHAPED PlECES, PENDANTS ETC, FOR CHANDELIERS 7014.11 FACETTED GLASS, PLATES, BALLS, PEAR·SHAPED DROPS, FLOWER-SHAPED PECES, PENDANTS ETC, FOR CHANDEUERS 
VERRES A FACETTES, PLAQUETTES, BOULES, AMANDES, FLEURONS, PENDELOQUES ET ANALOGUES POUR LUSTRERIE FACETTIERTES GLAS, PLAETTCHEN, KUGELN, TROPFEN- ODER BLUMENFQRMEN, GEHAENGE UND AEHNL. FUER AUSSTATTUNG VON LUESTERN 
001 FRANCE 27 t 
5 
2 23 1 001 FRANCE 105 7 
s4 19 3 60 16 4 003 NETHERLANDS 12 t 1 4 1 003 PAYS-BAS 141 20 2 
té 
56 5 
4 i 004 FR GERMANY 117 12 38 3 33 24 i 004 RF ALLEMAGNE 977 
730 
88 383 145 298 40 
005 ITALY 369 2t9 45 25 t9 21 4ci 005 ITALIE 1730 461 140 137 143 4 2 113 
030 SWEDEN 9 
tai 1 8 5 3 9 030 SUEDE 120 5933 55i 9ta8 
4 
302 
84 1 51 
17i 038 AUSTRIA 498 26 232 1 32 t 038 AUTRICHE t6516 5 330 
3 
30 
042 SPAIN 3t 
6 
12 6 2 11 
12 
042 ESPAGNE 234 3 77 30 t3 
28 
93 t5 
si 062 CZECHOSLOVAK 242 28 89 1 2 104 062 TCHECOSLOVAQ 1719 104 200 728 10 576 6 
1000 W 0 R L D 1375 415 142 373 37 90 231 11 13 63 1000 M 0 ND E 22093 6828 1524 10397 215 735 1791 89 154 360 
1010 INTRA·EC 549 221 63 44 29 79 54 11 8 40 1010 INTRA-CE 3195 757 814 425 173 402 580 84 46 114 
1011 EXTRA·EC 825 195 79 329 8 10 177 5 22 1011 EXTRA-CE 16899 8072 909 9972 42 334 1212 5 107 246 
1020 GLASS t 543 187 38 239 3 9 53 4 10 t020 CLASSE 1 16986 5938 635 9222 23 306 583 5 98 176 
1021 EFTA COUNTR. 506 187 26 232 t 8 38 4 10 t021 A EL E 18651 5933 558 9t88 10 304 398 t 83 176 
1030 GLASS 2 17 1 5 1 4 
2 
5 
i 
1 t030 CLASSE 2 139 30 58 11 10 
28 
27 
10 
3 
t040 GLASS 3 286 6 36 90 1 118 12 1040 CLASSE 3 1774 104 216 738 10 601 67 
7014.19 ARTICLES FOR ELECTRIC LIGHT FmiNGS VIZ. GLASS DtFFUSERS, CEILING UGHTS, BOWLS, CUPS, LAMP-SHADES, GLOBES, 
TULP-SHAPED PlECES 
7014.19 ARTICLES FOR ELECTRIC LIGHT FITTINGS V1Z. GLASS DIFFUSERS, CEIUNG UGHTS, BOWLS, CUPS, LAMP-SHADES, GLOBES, 
TULIP-SNAPED PIECES 
DtFFUSEURS,PLAFONNIERS,VASQUES,COUPES,COUPEUES,ABAT.JOUR, GLOBES,TULIPES ETC.EN VERRE POUR APPAR.D'ECLAIRAGE ELECTR. ZERSTREUER, SCHALEN, SCHIRME, GLOCKEN, TULPEN UND ANDERE GLASWAREN ZUM AUSSTATTEN VON ELEKTRISCHEN LEUCHTEN 
001 FRANCE 956 t95 84 165 131 366 9 7 19 OOt FRANCE 4285 1239 343 220 626 325 t840 44 44 
147 
002 BELG.·LUXBG. 431 161 si 6 87 
38 
83 t 2 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1843 778 21 412 
452 
277 7 .5 
8 003 NETHERLANDS t24 10 59 t4 2 003 PAYS-BAS 1325 58 694 1 
1322 
98 7 9 
004 FR GERMANY 1405 379 214 285 275 159 8 72 13 004 RF ALLEMAGNE 6240 
2952 
2200 98t 841 503 46 286 61 
005 ITALY 2686 t445 620 184 t54 177 2 6 98 005 ITALIE 7079 2t58 6 506 416 674 12 39 322 006 UTD. KINGDOM 110 12 6 4 8 1 74 4 1 006 ROYAUME-UNI 774 65 39 151 10 
209 
452 48 3 
007 IRELAND 6 6 3i 007 IRLANDE 212 7i i i 8 2 i 340 
t 
030 SWEDEN 55 ti 2 5 030 SUEDE 484 1 50 5 
036 SWITZERLAND 6 2 i i 2 036 SUISSE 190 73 16 
7o4 
2 7 91 
20 
t 
038 AUSTRIA 1t40 693 5 tai 6 
5S 
245 
19 
4 
i 
038 AUTRICHE 3840 1809 36 20 
2sS 
1251 
toi 10 042 SPAIN 1094 176 342 103 34 347 17 042 ESPAGNE 5257 946 1486 443 182 1738 107 
048 YUGOSLAVIA 338t 2273 18 793 55 123 t03 4 11 1 048 YOUGOSLAVIE 4181 2846 27 671 135 273 193 9 24 3 
058 GERMAN DEM.R 393 
132i 
tO 171 165 
12 
23 24 058 RD.ALLEMANDE 479 
1122 
26 174 212 
22 
48 19 
060 POLAND 2119 171 272 6 68 263 060 POLOGNE 2118 198 349 9 129 29t 
062 CZECHOSLOVAK 1331 334 146 386 133 76 174 4 102 062 TCHECOSLOVAQ 2162 355 285 488 220 81 587 10 
186 
064 HUNGARY 1200 1079 1t 17 69 20 084 HONGRIE 983 825 22 15 93 18 
066 ROMANIA 2225 2075 17 99 
i 
34 066 ROUMANIE 1595 1418 9 118 
6 8 
50 
3 400 USA 351 37 4 113 t98 400 ETATS-UNIS 1610 489 84 312 728 
404 CANADA 15 2 13 404 CANADA 116 40 
ti 
75 1 
4t2 MEXICO 2t 18 3 412 MEXIQUE 227 202 14 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quanlités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe.J EUR 10 1Deutschlan1 France J ltalia .1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK J lreland 1 Danmark 1 'E~XOOa Nimexe 1 EUR 10 /Deutschlan~ France j ltalia / Nederland / Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~OOa 
7014.19 7014.19 
728 SOUTH KOREA 35 25 1 1 8 Hi 1'7 4 728 COREE DU SUD 637 606 19 4 7 85 75 1 19 736 TAIWAN 208 105 2 36 25 736 T'AI-WAN 1299 831 15 176 97 1 
1000 W 0 R L D 19498 10104 1885 2475 1186 902 2133 120 576 137 1000 M 0 ND E 47473 16850 7681 4742 3949 2856 8673 898 1483 583 
1010 INTRA-EC 5722 1824 1154 286 731 602 808 93 93 131 1010 INTRA-CE 21829 5108 5442 1233 3043 2080 3403 588 430 544 
1011 EXTRA-EC 13777 8280 730 2187 436 300 1328 27 483 6 1011 EXTRA-CE 25643 11744 2220 3509 906 795 5270 128 1033 38 
1020 CLASS 1 6137 3262 372 1197 99 191 920 23 71 2 1020 CLASSE 1 15910 6318 1646 2133 360 601 4186 117 528 19 
1021 EFTA COUNTR. 1203 706 6 187 8 1 252 43 . 1021 A EL E 4560 1955 63 704 30 8 1401 1 392 6 
1030 CLASS 2 312 148 3 63 33 21 39 
4 
1 4 1030 CLASSE 2 2316 1641 35 244 104 92 177 
10 
4 19 
1040 CLASS 3 7329 4869 357 927 304 89 368 411 . 1040 CLASSE 3 7416 3785 538 1132 441 102 907 501 
7014.91 ILLUMINATING GLASSWARE NOT WITHIN 7014.11 OR 7014.19 1014.91 ILLUMINATING GLASSWARE NOT WITHIN 7014.11 OR 7014.19 
VERRERIE D'ECLAIRAGE, NON REPR. SOUS 1014.11 ET 19 GLASWAREN FUER BELEUCHTUNG, NICHT IN 7014.11 UND 19 ENTHALT. 
001 FRANCE 1754 29 
9 
38 5 1622 15 
1 
38 7 001 FRANCE 3815 358 
sO 111 24 3116 96 :i 58 52 002 BELG.-LUXBG. 42 20 
1 
2 
11 
8 2 002 BELG.-LUXBG. 263 143 
11 
14 
s2 36 17 003 NETHERLANDS 80 49 1 
290 
13 
1 
5 
29 
003 PAYS-BAS 358 196 13 
1265 
37 
12 
19 
189 004 FR GERMANY 883 
647 
254 92 111 90 16 004 RF ALLEMAGNE 5170 
3936 
957 604 1098 919 126 
005 ITALY 1991 515 126 104 554 
36 
36 9 005 ITALIE 8628 2223 
:i 502 395 1472 3 44 53 006 UTD. KINGDOM 139 75 1 5 5 
8 
16 1 006 ROYAUME-UNI 500 254 21 20 21 
328 
133 48 3 
007 IRELAND 9 
52 1 1 
1 007 IRLANDE 348 546 1:Î 6 19 1 008 DENMARK 56 2 96 8 008 DANEMARK 582 4 2 9 695 6 030 SWEDEN 132 25 1 
1 
1 
1 
1 030 SUEDE 1052 280 10 6 9 9 39 
036 AUSTRIA 167 62 8 2 86 7 038 AUTRICHE 1321 987 20 13 19 23 218 36 5 
042 SPAIN 68 12 32 1 3 9 11 
2 
042 ESPAGNE 270 55 115 4 19 43 29 3 2 
048 YUGOSLAVIA 58 51 4 
6 
1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 132 97 9 
:i 
16 9 1 
052 TURKEY 80 55 
5 10 25 
17 1 052 TURQUIE 273 125 
17 8 2:Î 141 1 3 058 GERMAN DEM.R 118 64 3 55 75 28 058 RD.ALLEMANDE 176 174 10 407 118 77 062 CZECHOSLOVAK 329 26 53 88 7 8 062 TCHECOSLOVAQ 1459 156 403 173 43 26 
066 ROMANIA 80 28 50 2 94 15 189 52 :i 066 ROUMANIE 106 74 26 4 154 12:Î 2 :i 10s 11 400 USA 390 37 
25 
400 ETATS-UNIS 1070 249 10 5 410 
720 CHINA 135 70 34 
1 27 
4 2 720 CHINE 176 80 49 40 
10 ai 1 4 3 732 JAPAN 43 10 2 6 1 1 1 1 732 JAPON 192 63 9 12 6 9 7 736 TAIWAN 843 581 13 181 17 2 24 18 736 T'AI-WAN 2216 1503 51 486 45 4 13 61 41 
740 HONG KONG 187 95 21 6 47 2 4 6 4 2 740 HONG-KONG 570 295 56 25 127 7 11 25 15 9 
1000 W 0 R L D 7710 2021 978 214 908 1917 1090 48 423 115 1000 M 0 ND E 29244 9882 3830 1219 2886 5095 4281 198 1533 519 
1010 INTRA-EC 4952 873 781 131 428 1853 691 37 112 48 1010 INTRA-CE 19870 5433 3279 728 1831 4734 2898 151 311 305 
1011 EXTRA-EC 2761 1148 197 83 479 64 400 9 312 89 1011 EXTRA-CE 9575 4249 551 490 1059 381 1383 45 1223 214 
1020 CLASS 1 979 272 43 7 102 31 338 169 17 1020 CLASSE 1 4567 1991 171 35 205 215 940 4 926 80 
1021 EFTA COUNTR. 338 106 9 1 3 1 93 
9 
114 11 1021 A EL E 2600 1378 36 17 26 36 252 
41 
799 56 
1030 CLASS 2 1078 708 36 12 229 23 7 33 21 1030 CLASSE 2 2969 1895 113 40 614 93 20 101 52 
1040 CLASS 3 706 169 118 65 148 10 56 109 31 1040 CLASSE 3 2036 362 267 415 239 53 422 196 82 
7014.95 SIGNALUNG GLASSWARE AND OPTICAL ELEMENTS OF GLASS, NOT OPTICALL Y WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 1014.95 SIGNALUNG GLASSWARE AND OPTICAL ELEMENTS Of GLASS, NOT OPTICALLY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 
VERRERIE DE SIGNAUSATION ET D'OPTIQUE COMMUNE GLASWAREN FUER SIGNALVORRICHTUNGEN ODER ZU ot'T. ZWECKEN 
001 FRANCE 2429 1074 
76 
286 7 19 1034 9 001 FRANCE 3979 1522 
150 
571 62 86 1654 
1 
82 
002 BELG.-LUXBG. 68 6 
595 
2 
2:Î 4 19 4 002 BELG.-LUXBG. 231 52 935 16 326 12 207 44 004 FR GERMANY 748 
473:Î 22 48 37 004 RF ALLEMAGNE 2480 6317 289 339 337 3 005 ITALY 7183 2412 
2 
32 1 2 
26 
3 005 ITALIE 10213 3699 
11 
158 14 5 
65 
20 
1 006 UTD. KINGDOM 46 1 8 2 2 5 006 ROYAUME-UNI 193 22 11 24 17 42 
030 SWEDEN 11 2 1 
2 
2 1 
7 
5 030 SUEDE 121 4 12 
6:i 
26 8 
248 
71 
038 AUSTRIA 57 10 38 
1 
038 AUTRICHE 644 274 56 1 4 1 2 1 400 USA 17 14 
4 
2 
41 14 
400 ETATS-UNIS 195 92 8 65 11 9 4 
732 JAPAN 86 16 11 732 JAPON 800 237 39 61 3 366 84 9 1 
1000 W 0 R L D 10728 5864 2588 903 105 47 1129 43 44 5 1000 M 0 ND E 19180 8564 4354 1882 704 483 2700 164 455 54 
1010 INTRA-EC 10500 5818 2518 883 92 48 1078 28 37 4 1010 INTRA-CE 17178 7921 4149 1517 801 455 2081 70 358 45 
1011 EXTRA-EC 228 48 89 20 13 1 50 17 7 1 1011 EXTRA-CE 1997 843 204 185 103 27 839 112 98 8 
1020 CLASS 1 173 43 42 4 13 1 48 14 7 1 1020 CLASSE 1 1826 631 116 140 100 20 623 96 94 6 
1021 EFTA COUNTR. 69 13 38 2 2 1 7 
2 
6 . 1021 A EL E 806 295 70 74 28 14 248 
16 
77 
1 1030 CLASS 2 47 3 27 12 3 1030 CLASSE 2 140 8 88 14 2 11 
7015 CLOCK AND WATCH GLASSES AND SIMILAR GLASSES, CURVED, BENT, HOLLOWED AND THE UKE, INCL GLASS SPHERES ANO SEGMENTS OF 
SPHERES 
7015 ~~ef!D WATCH GLASSES ANO SUIILAR GLASSES, CURVEO, BENT, HOLLOWED AND THE UKE, INCL. GLASS SPHERES ANO SEGMENTS Of 
VERRES D'HORLOGERIE, DE LUNETTERIE COMMUNE ET ANALOGUES, BOMBES, CINTRES ET SIMIL, YC BOULES CREUSES ET SEGMENTS GLAESER FUER UHREN, FUER EJNFACHE BRIUEN UND AEHNLGLAESER, GEWOELBT, GEBOGEN UND DERGL, AUCH HOHLKUGELN UND -SEGMENTE 
7015.00 CLOCK AND WATCH GLASSES INCL. GLASS FOR SUNGLASSES; GLASS SPHERES ANO SEGMENTS FOR MANUFACTURE OF CLOCK AND WATCH 
GLASSES 
1015.00 CLOCK ANO WATCH GLASSES INCL. GLASS FOR SUNGLASSES; GLASS SPHERES AND SEGMENTS FOR MANUFACTURE Of CLOCK AND WATCH 
GLASSES 
VERRES D'HORLOGERIE, DE LUNETTERIE COMMUNE ET ANALOGUES, BOMBES, CINTRES ET SUIIL, YC BOULES CREUSES ET SEGMENTS GLAESER FUER UHREN, FUER EINFACHE BRIUEN UND AEHNLGLAESER, GEWOELBT, GEBOGEN UND DERGL, AUCH HOHLKUGELN UND -SEGMENTE 
001 FRANCE 16 4 
3s0 
2 2 1 4 3 001 FRANCE 302 128 4:i 40 60 23 25 1 25 003 NETHERLANDS 397 
2 6 
7 4 2 :i 1 003 PAYS-BAS 108 4 7:Î 75 57 4 19 55 :i 004 FR GERMANY 55 
2 
31 6 004 RF ALLEMAGNE 494 
41 
176 31 62 
005 ITALY 22 6 9 1 3 1 005 ITALIE 488 169 
295 
92 3 175 3 5 
036 SWITZERLAND 16 1 15 
:i 
036 SUISSE 1496 388 741 
31 
5 50 
4 
17 
15 732 JAPAN 3 732 JAPON 938 274 187 217 9 186 15 
1000 W 0 R L D 535 13 444 11 18 17 14 8 8 2 1000 M 0 ND E 4271 1005 1429 888 272 161 532 49 129 28 
1010 INTRA-EC 499 8 427 4 18 15 11 8 6 2 1010 INTRA-CE 1589 250 447 115 233 117 289 45 85 8 
1011 EXTRA-EC 35 6 18 6 2 3 2 . 1011 EXTRA-CE 2705 755 983 553 39 45 283 4 45 18 
61 
62 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EHàOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark J 'EXMOa 
7015.00 7015.00 
1020 GLASS 1 27 2 16 3 1 3 2 1020 CLASSE 1 2566 701 944 51 a 3a 40 261 4 43 17 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 16 
3 i 
2 1021 A EL E 1521 393 751 295 
i 
11 50 21 
i 1030 GLASS 2 7 3 1030 CLASSE 2 137 53 3a 35 5 2 2 
7016 ~Ali~~bJ~~S~~8~!&~J~~ g~t~N~L~~~~~ :~B~,T~E_M=~~kN~JF~~E~:~~~RF~~~~DED GLASS, OF A KIND COMMONLY USED 7016 ~RW~~bl~"t:Su8~~Èt~J~~ g~t~NS~'&~~~ :fB~,T~E.M:~.(:lL~FA:~~~~RF~~~~DED GLASS, OF A KIND COMMONLY USED 
mE3~R~UJt,J~~lf~NETB~8J:,.Ap~~~ti.~LX~~~ ~UMo~~LI~~~ULE, MEME ARME, POUR BATIMENT ET CONSTRUCT .; VERRE MULTI- ~f~rtt,~~i~lt1'if:gtl'~l~~t€1:\~~~~j!f.~~~R~m~N F.BAUTEN U.AEHNLlWECKE,GeGOSSEN OD.GEFORMT,AUCH VERSTAERKT; 
7016.10 MULTJ.CELLULAR GLASS IN BLOCKS, SLABS, PLATES AND PANELS 
N L. CONFIDENTIAL 
7016.10 MULTJ.CELLULAR GLASS IN BLOCKS, SLABS, PLATES AND PANELS 
N L: CONFIDENTIAL 
VERRE DIT MULTICELLULAIRE OU VERRE MOUSSE SOGENANNTES VIEUELUGES GLAS ODER SCHAUMGLAS 
N L: CONFIDENTIEL N L: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 12041 a792 1069 214 
69 
1765 201 002 BELG.-LUXBG. 11201 a035 926 2a7 
33 
1711 242 
004 FR GERMANY 104 344 6 22 7 004 RF ALLEMAGNE 119 311 7 70 9 032 FINLAND 344 032 FINLANDE 311 
042 SPAIN 26 26 24 62 53 042 ESPAGNE 141 141 10B 52 43 058 GERMAN DEM.R 139 
13 3B 
058 RD.ALLEMANDE 203 
sei 75 i 400 USA 333 22a 54 400 ETATS-UNIS 485 324 35 
1000 W 0 R L D 13228 9201 1090 498 329 1842 7 261 . 1000 M 0 ND E 12696 8606 990 744 188 18n 16 294 1 
1010 INTRA-EC 12302 8800 1on 248 162 1802 7 208 . 1010 INTRA·CE 11444 8084 939 311 88 1795 16 251 i 1011 EXTRA-EC 925 401 13 252 187 39 53 . 1011 EXTRA-CE 1252 542 51 433 100 82 43 
1020 GLASS 1 709 375 13 22a 54 39 1020 CLASSE 1 1022 529 51 324 35 a2 1 
1021 EFTA COUNTR. 350 349 
24 112 
1 
53 
1021 A EL E 396 3aa 1 
10B 64 
7 43 1040 GLASS 3 215 26 1040 CLASSE 3 22a 13 
7016.90 BRICKS, TILES, SLABS, PAVING BLOCKS, SQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR MOULDED GLASS USED IN BUILDING 7016.90 BRICKS, TILES, SLABS, PAVING BLOCKS, SQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR MOULDED GLASS USED IN BUILDING 
PAVES, BRIQUES, CARREAUX, TUILES ET AUTRES ARTICLES EN VERRE COULE OU MOULE, MEME ARME, POUR BATIMENT ET CONSTRUCTION BETONGLAESER,GLASBAUSTEINE,-FLIESEN,-DACHZIEGEL U.AND.WAREN F.BAUTEN U.AEHNLlWECKE,GEGOSSEN OO.GEFORMT, AUCH VERSTAERKT 
001 FRANCE 367 3 44 33 316 10 4 1 20 001 FRANCE 344 4 ao 12 2 293 21 
7 5 i 002 BELG.·LUXBG. 280 142 74 002 BELG.-LUXBG. 206 71 43 
sO 4 1 003 NETHERLANDS 156 12 5 
111!i 
91 46 2 34 003 PAYS-BAS 107 20 1 469 277 25 1 64 21 004 FR GERMANY 6089 
407 
2959 468 1194 203 1 111 004 RF ALLEMAGNE 2648 
274 
1244 462 111 
005 ITALY 533 109 4 2 10 
169 
1 005 ITALIE 445 119 14 20 12 
tai 
6 
006 UTD. KINGDOM 166 2 11 
240 
1 3 
4 
006 ROYAUME-UNI 206 2 16 
3s0 
2 5 
12 036 SWITZERLAND 246 1 1 
23 
036 SUISSE 379 1 1 5 
11 038 AUSTRIA 3663 2 
1026 
363a 
4 1s 
03a AUTRICHE 1422 7 
690 
1404 
3 12 042 SPAIN 1045 
4491 512 3oS 37 70 
042 ESPAGNE 705 
1204 121 a2 10 2B 062 CZECHOSLOVAK 5494 ?a 062 TCHECOSLOVAO 1463 ta 
1000 W 0 R L D 18508 5102 4278 5819 582 1913 343 178 166 147 1000 M 0 ND E 8184 1598 2183 2480 358 927 285 191 98 88 
1010 INTRA·EC 7634 565 3128 1152 549 1608 292 178 112 54 1010 INTRA-CE 4009 373 1461 482 349 840 211 191 74 28 
1011 EXTRA·EC 10872 4537 1150 4687 13 307 51 54 93 1011 EXTRA-CE 4178 1223 722 1998 10 87 75 24 39 
1020 GLASS 1 5231 3 1027 4126 4 1 46 1 23 1020 CLASSE 1 2662 a 691 1867 a 5 66 6 11 
1021 EFTA COUNTR. 3923 3 3a79 1 1 15 1 23 1021 A EL E 1826 a 1 1763 5 5 27 6 11 
1040 GLASS 3 5625 4534 124 526 a 306 5 52 70 1040 CLASSE 3 1507 1215 31 124 2 a2 7 ta 2a 
7017 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE, WHETHER OR NOT GRADUATED OR CAUBRATE D; GLASS AMPOULES 7017 LABOAATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE, WHETHER OR NOT GRAOUATED OR CAUBRATE D; GLASS AMPOULES 
VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE ET DE PHARMACIE; AMPOULES POUR SERUMS ET ARTICLES SIMIL GLASWAREN FUER LABOR, HYGIENISCHE UND MEDIZINISCHE BEDARFSARTIKEL AUS GLAS; GLASAMPULLEN 
7017.11 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED SIUCA OR QUARTZ 7017.11 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED SILICA OR QUARTZ 
VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE ET DE PHARMACIE, EN SILICE FONOUE OU EN QUARTZ FONOU GLASWAREN FUER LABOR, HYGIEN. UND MEDIZIN. BEDARFSARTIKEL, AUS GESCHMOLZ. SIUZIUMDIOXID ODER GeSCHMOLZ. QUARZ 
001 FRANCE 5 1 
16 
3 
10 
1 
6 i 3 4 
001 FRANCE 164 57 
a79 
48 7 51 17i 22 1 16 004 FR GERMANY 44 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1779 
29 
372 137 121 55 
006 UTD. KINGDOM 14 1 5 7 1 006 ROYAUME-UNI 476 122 23 135 3a 
32 
102 25 2 
036 SWITZERLAND 2 i 1 036 SUISSE 194 12 15 106 ta 10 
3 
1 
062 CZECHOSLOVAK 74 
4 i i B 
i ?:i 4i 062 TCHECOSLOVAO 1a3 111 4i 40 173 2 17a 2 2 400 USA 77 6 10 400 ETATS-UNIS 1165 129 216 445 
1000 W 0 R L D 240 5 22 6 25 9 106 58 6 5 1000 M 0 ND E 4164 244 1088 593 483 355 889 583 9B 21 
1010 INTRA·EC 84 1 17 4 15 3 8 8 4 4 1010 INTRA-CE 2490 109 1011 444 285 213 194 135 82 17 
1011 EXTRA-EC 175 4 5 2 10 6 97 48 3 . 1011 EXTRA-CE 1871 135 77 148 208 142 494 448 18 3 
1020 GLASS 1 a5 4 2 2 10 6 11 47 3 1020 CLASSE 1 1436 135 65 148 20a 140 277 445 15 3 
1021 EFTA COUNTR. 5 
4 
1 1 
i 86 
3 1021 A EL E 210 12 15 107 ta 11 34 
3 
13 
1040 GLASS 3 91 1040 CLASSE 3 236 12 2 21a 1 
7017.15 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE Of GLASS WITH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 7017.15 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS WITH LOW CO-EFFICIENT Of EXPANSION 
VERRERIE DE LABORATOIRE,D'HYGIENE ET DE PHARMACIE,EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION GLASWAREN FUER LABORATORIEN, HYGIENISCHE ODER MEDIZIIISCHE BEDARFSARTIKEL AUS GLAS M. KLEIHEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANCE 153 10 
12 
21 20 24 76 2 
2 
001 FRANCE 1475 120 
a4 310 1a1 239 59 a 26 1 002 BELG.-LUXBG. 24 
12 i 
10 
i 
002 BELG.-LUXBG. 127 3 
4 
2a 
230 16 
2 10 
003 NETHERLANDS 36 4 
ai Hi 003 PAYS-BAS 374 a3 35 looB ai 4 2 004 FR GERMANY 460 
6 
161 10 25 126 9 38 4 004 RF ALLEMAGNE 3962 
134 
1415 41 287 714 393 23 
006 UTD. KINGDOM 955 ao3 50 52 9 
i 
16 19 006 ROYAUME-UNI 6772 5482 401 311 55 
14 
133 250 6 
006 DENMARK 13 12 
i 
ooa DANEMARK 2aa 255 2 17 
13 032 FINLAND 4 
3 
3 032 FINLANDE 370 
12 100 i 24 
357 
11 2 036 SWITZERLAND 15 12 036 SUISSE 244 a5 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France / llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
7017.15 7017.15 
400 USA 260 2 150 8 3 85 9 3 400 ETATS-UNIS 2394 241 1255 159 26 596 45 55 17 
1000 W 0 R L D 2024 69 1143 108 183 91 314 35 68 13 1000 M 0 N D E 16473 930 8542 829 1746 836 2373 261 780 78 
1010 INTRA-EC 1848 40 988 81 169 75 203 26 58 6 1010 INTRA-CE 13109 598 7115 757 1545 811 1351 215 675 42 
1011 EXTRA-EC 376 29 155 27 13 16 111 9 9 7 1011 EXTRA-CE 3362 332 1427 72 200 124 1022 48 105 34 
1020 CLASS 1 317 3 154 27 13 16 88 9 7 . 1020 CLASSE 1 3173 254 1413 72 200 124 953 45 94 18 
1021 EFTA COUNTR. 23 
26 
3 13 3 4 . 1021 A EL E 647 13 110 1 27 98 357 
i 
39 2 
1040 CLASS 3 59 23 3 7 1040 CLASSE 3 183 78 9 70 10 15 
7017.17 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS OTHER THAH WITH LOW C~IEHT OF EXPANSIOH 7017.17 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS OTHER THAN WITH LOW ~IEHT OF EXPANSION 
VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE ET DE PHARMACIE, EN YERRE AUTRE QU'A FAIBLE coeFFICIEHT DE DILATATION GLASWAREN F.LABORATORIEN, HYGIEN. ODER MEDIZIN.BEDARFSARnKEL AUS ANDEREM GLAS ALS M.KLEINEII AUSDEHNUNGSKDEFFIZIEHTEN 
001 FRANCE 1110 28 
28Ô 60 43 854 119 3 2 1 001 FRANCE 
3161 175 
147i 
762 209 1361 548 35 27 44 
002 BELG.-LUXBG. 343 1 5 10 
20 
12 8 27 002 BELG.-LUXBG. 1925 17 18 171 
189 
52 19 174 3 
003 NETHERLANDS 37 7 4 1 
372 
1 2 2 34 003 PAYS-BAS 382 64 44 8 2510 14 44 16 3 004 FR GERMANY 2305 
s6 793 381 246 313 8 158 004 RF ALLEMAGNE 14372 22:i 4270 2946 1674 1813 71 908 180 005 ITALY 266 22 
269 
172 1 13 
124 16 :i 
005 ITALIE 626 126 
1737 
165 24 70 10 
210 
8 
006 UTD. KINGDOM 612 17 141 14 28 
4 
006 ROYAUME-UNI 4508 511 632 169 237 
ai 956 56 007 IRELAND 20 1 
i 
15 
4 4 2 
007 IRLANDE 219 11 32 88 1 
s5 16 i 006 DENMARK 29 18 
2 2 5 008 DANEMARK 675 480 36 6 59 12 3i 030 SWEDEN 28 18 1 030 SUEDE 460 329 8 58 13 4 9 2 
032 FINLAND 
99 19 12 i 26 a 2 30 i 032 FINLANDE 135 1 296 s6 10 6S 123 10 122 1 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1655 832 98 116 30 
038 AUSTRIA 1393 4 6 1381 
4 2 
1 1 038 AUTRICHE 679 21 28 606 3i 9 11 4 042 SPAIN 44 1 37 
15 
042 ESPAGNE 195 5 128 34 9 16 048 YUGOSLAVIA 53 38 
5 120 14 34 29 29 048 YOUGOSLAVIE 200 166 16 252 29 si si 9i 058 GERMAN DEM.R 287 
167 
58 
i 
058 RD.ALLEMANDE 679 
346 
183 
i 062 CZECHOSLOVAK 427 117 76 9 17 10 20 10 062 TCHECOSLOVAQ 941 179 212 22 92 21 41 27 
064 HUNGARY 102 36 4 55 
20 9 1589 i 7 i 
064 HONGRIE 158 60 19 73 
427 2s0 7178 14i 
5 1 
400 USA 1785 79 47 48 5 400 ETATS-UNIS 12761 2670 1197 667 176 55 
404 CANADA 59 29 
2i 
1 
i 
29 404 CANADA 147 60 
2oB 
6 18 63 
732 JAPAN 31 1 8 732 JAPON 430 8 67 52 95 
1000 W 0 R L D 9116 560 1500 2389 796 1213 2098 154 339 79 1000 M 0 ND E 44804 6099 8717 7586 4154 4041 10257 1302 1935 503 
1010 INTRA-EC 4722 130 1241 730 615 1153 482 148 205 38 1010 INTRA-CE 25872 1482 6611 5570 3284 3550 2596 1150 1335 294 
1011 EXTRA-EC 4396 431 259 1658 181 80 1624 8 134 41 1011 EXTRA-CE 18732 4817 2106 2026 870 491 7661 152 800 209 
1020 CLASS 1 3544 227 133 1449 51 19 1578 7 78 2 1020 CLASSE 1 16807 4200 1872 1525 593 337 7541 151 499 89 
1021 EFTA COUNTR. 1589 79 27 1384 27 8 6 
i 
36 2 1021 A EL E 3032 1271 334 751 123 78 266 10 165 34 
1040 CLASS 3 849 203 126 209 130 41 44 58 39 1040 CLASSE 3 1849 406 216 499 274 152 84 1 98 119 
7017.20 GLASS AMPOULES 7017.20 GLASS AMPOULES 
AMPOULES POUR SERUMS ET ARnCLES SIMILAIRES GLASAMPULLEN 
001 FRANCE 1141 276 195 39 239 265 14 7 106 001 FRANCE 4609 1212 468 273 915 1315 73 40 313 
003 NETHERLANDS 21 12 
112 
1 
s6 5 s9 3 s4 2i 003 PAYS-BAS 112 51 772 3 278 22 246 36 sai 11i 004 FR GERMANY 433 
ti 
5 94 004 RF ALLEMAGNE 2711 
s6 76 667 005 ITALY 44 5 
i :i i 
5 
13:i 
18 5 005 ITALIE , 201 18 
9 20 5 
23 
67Ô 85 19 006 UTD. KINGDOM 202 60 4 
72 20 4 
006 ROYAUME-UNI 999 266 27 384 2 28 036 SWITZERLAND 332 88 12 100 36 036 SUISSE 2000 426 72 2 759 234 95 
038 AUSTRIA 58 49 9 
i 
038 AUTRICHE 219 186 32 
6 
1 
040 PORTUGAL 71 70 
t:i i 79 2 149 
040 PORTUGAL 263 257 
8 10 357 5 ss4 ,. 042 SPAIN 412 168 
2 i 
042 ESPAGNE 1776 831 
12 400 USA 11 3 2 1 2 400 ETATS-UNIS 159 5 56 5 16 40 25 
1000 W 0 R L D 2751 748 156 204 285 379 558 153 131 137 1000 M 0 ND E 13185 3331 933 828 1701 1868 2623 796 812 473 
1010 INTRA-EC 1847 382 122 201 100 338 331 150 110 133 1010 INTRA-CE 8868 1600 821 558 570 1811 1818 779 868 445 
1011 EXTRA·EC 903 388 34 3 185 39 227 3 22 4 1011 EXTRA-CE 4475 1731 112 72 1131 256 1004 17 124 28 
1020 CLASS 1 900 385 34 3 185 39 225 3 22 4 1020 CLASSE 1 4468 1727 112 72 1131 256 1002 17 123 28 
1021 EFTA COUNTR. 468 207 21 106 38 72 1 21 4 1021 A EL E 2496 869 104 5 769 235 384 6 96 28 
7018 OPTICAL GLASS AND ELEMEHTS Of OPTICAL GLASS, OTHER THAH OPnCALLY WORKED ELEMEHTS; BLAHKS FOR CORRECnYE SPECTACLE 7018 =GLASS AND ELEMENTS OF OPnCAL GLASS, OTHER THAH OPTICALLY WORKED ELEMEHTS; BLANKS FOR CORREcnYE SPECTACLE 
LENSES 
YERRE D'OPTIQUE ET ELEMEHTS EN VERRE D'OPnQUE ET DE LUNETTERIE MEDICALE, NON TRAVAILLES OPnQUEMEHT OPT.GLAS UND OPT.ELEMEHTE AUS GLAS,NICHT OPTISCH IIEARBEITET; ROHIJNGE FUER MEDIZINISCHE 8RIUENGLAESER 
7018.10 8LANKS FOR CORREcnVE SPECTACLE LENSES 7018.10 BLAHKS FOR CORREcnYE SPECTACLE LENSES 
VERRES DE LIJNETTERIE MEDICALE ROHLINGE FUER MEDIZINISCHE IRILLENGLAESER 
001 FRANCE 376 162 
46 
127 11 11 24 16 25 001 FRANCE 5277 2633 
27:i 
1513 246 177 275 206 6 227 004 FR GERMANY 236 
2 
114 51 17 1 5 004 RF ALLEMAGNE 1599 
29 
926 216 121 36 21 
005 ITALY 6 2 
14 2 
2 
i 10 
005 ITALIE 137 26 
86 :i 59 
79 
2:i 
3 
006 UTD. KINGDOM 35 1 7 
18 
006 ROYAUME-UNI 326 13 58 
10:i 
84 
007 IRELAND 20 
138 
2 i 5 i 007 IRLANDE 
147 
200i 
38 
2s:i IsO 6 4 400 USA 252 52 43 400 ETATS-UNIS 4376 581 355 1042 
508 BRAZIL 39 37 
5 i 
2 
2 
508 BRESIL 238 198 1 
28 i 
39 
28 732 JAPAN 21 9 4 732 JAPON 352 129 80 86 
1000 W 0 R L D 1001 355 118 264 68 37 84 20 45 1000 M 0 ND E 12755 5122 1057 2829 883 753 1718 257 10 348 
1010 INTRA-EC 877 166 80 256 82 30 45 18 40 1010 INTRA-CE 7587 2709 395 2528 485 384 518 229 8 335 
1011 EXTRA-EC 327 190 59 9 8 7 48 2 5 1011 EXTRA-CE 5189 2412 662 301 199 389 1203 28 4 11 
1020 CLASS 1 276 150 58 7 6 7 48 2 . 1020 CLASSE 1 4833 2183 647 258 188 365 1162 28 4 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 2 i 1 1021 A EL E 
101 53 5 3 ,,. 10 30 
1030 CLASS 2 42 37 2 1030 CLASSE 2 322 223 1 45 3 39 
63 
64 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland j_ Belg.·Lux.l UK l lreland [_ Danmark j 'EHOOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia J Nederland J Belg.-Luxj UK l lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
70t8.90 OPTICAL GLASS AND ELEMENTS, OTHER THAN OPTICALL Y WORKED ELEMENTS 7018.90 OPTICAL GLASS AND ELEMENTS, OTHER THAN OPTICALL Y WORKED ELEMENTS 
VERRES D'OPTIQUE ET ELEMENTS EN VERRE D'OPTIQUE, NON TRAVAILLES QPTIQUEMENT OPTISCHES GLAS UND OPTISCHE ELEMENTE AUS OPTISCHEM GLAS, NICHT OPTISCH BEARBEITET 
001 FRANCE 144 52 
i 
58 13 3 14 1 3 001 FRANCE 2513 1258 
113 
724 55 80 352 13 
2 
31 
003 NETHERLANDS 4 2 
120 26 6 
1 003 PAYS-BAS 1073 898 
1699 570 
8 52 
9 42 004 FR GERMANY 494 
2 
191 135 i 3 12 004 RF ALLEMAGNE 7186 
40 
2750 245 1761 110 
005 ITALY 17 2 
219 6 i 
13 005 ITALIE 739 50 
1405 209 t3 
649 
42 2 28 006 UTD. KINGDOM 310 12 61 5 6 006 ROYAUME-UNI 2660 458 503 
37 036 SWITZERLAND 5 4 
68 
1 
39 
036 SUISSE 759 650 34 34 2 1 
t4 
1 
400 USA 130 21 1 i 400 ETATS-UNIS 11911 5185 1064 714 24 100 4808 2 
701 MALAYSIA 51 51 
34 i 5 
701 MALAYSIA 1590 1590 
1413 55 e4 i 475 4 732 JAPAN 123 75 li 732 JAPON 3771 1739 
1000 W 0 R L 0 1287 222 358 400 49 10 215 8 3 22 1000 M 0 N 0 E 32592 11893 5974 4878 980 452 8307 78 126 108 
1010 INTRA-EC 972 70 255 397 44 10 188 6 3 21 1 010 INTRA-CE 14264 2673 3435 3830 834 348 2886 64 115 101 
1011 EXTRA·EC 315 152 103 4 5 49 1 1 1011 EXTRA-CE 18331 9221 2540 848 146 106 5442 14 11 5 
1020 CLASS 1 258 99 102 3 5 47 1 1 1020 CLASSE 1 16546 7610 2514 823 144 106 5321 14 9 5 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 1 2 1 1021 A EL E 647 679 35 50 35 3 37 3 5 1030 GLASS 2 55 53 . 1030 CLASSE 2 1759 1610 26 2 121 
7019 GLASS BEADS,IMITATION PEARL~STONES AND SIMILAR GLASS SMALLWARES,ARTICLES THEREFRO ML:LASS CUBE~SMALL PLATES,FOR 
MOSAICS AND SIMILA R; GLASS RAINS,ARTIFICIAL EYES (NOT FOR HUMANS ); FANCY ARTICLES OF MPWORKED LASS 7019 ~~,c~e:~-~~~~ l~~~n?:~Af!Jlc~l~~sGI:~ '~RA~~~'lfsSi~~nfifSA~~~fsR&ML:~~~~:~~~ PLATES,FOR 
~~~~ ~1 ~rd~8fE~~=;Rg~~~; ~EU,~f~~·ri:~tRE::~~UR MDSAIQUES ET SIMIL.; YEUX ARTIFIC.EN VERRE,SF DE PROTHES E; GLASPERLEN,SIMIUSTEINE UND AEHNLGLASKURZWAREN UND WAREN DARAU S; WUERFEL UND DERGLAUS GLAS FUER MOSAIKE; GLASAUGEN (OHNE PROTHESEN); PHANTASIEWAREN AUS LAIIPENGEBLASENEII GLAS 
7019.11 GLASS BEADS, CUT AND MECHANICALL Y POUSHED 7019.11 GLASS BEADS, CUT AND MECHANICALL Y POUSHED 
PERLES DE VERRE, TAILLEES ET POLIES MECANIQUEMENT GESCHUFFENE UND MECHANISCH POLIERTE GLASPERLEN 
004 FR GERMANY 59 
2 
49 1 3 1 1 4 ~ WA~~LEMAG~ 133 t2 62 11 12 7 9 17 14 1 005 ITALY 27 2 
2 
15 
3 
5 3 185 40 
to6 
82 
10 
2 6 32 11 
038 AUSTRIA 9 4 
5 
038 AUTRICHE 721 385 3 3 212 
t5 
2 
72 062 CZECHOSLOVAK 99 3 54 10 i 4 22 062 TCHECOSLOVAQ 1061 22 21 804 15 12 77 23 
1000 W 0 R L 0 209 11 57 58 17 4 22 3 13 24 1000 M 0 N 0 E 2293 446 142 983 119 37 341 42 99 64 
1010 INTRA-EC 91 3 51 1 16 4 2 2 9 3 1010 INTRA-CE 398 21 102 40 94 15 20 25 70 12 
1011 EXTRA-EC 120 8 6 57 2 20 1 4 22 1011 EXTRA-CE 1894 425 40 942 25 22 322 17 29 72 
1020 GLASS 1 19 5 1 3 10 1020 CLASSE 1 813 403 12 138 3 10 241 6 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 
5 
2 3 
i 4 
. 1021 A EL E 728 387 3 111 3 10 212 
17 
2 
72 1040 GLASS 3 99 3 54 10 22 1040 CLASSE 3 1063 22 21 804 15 12 77 23 
7019.12 GLASS BEADS NOT CUT AND MECHANICALL Y POUSHED 7019.12 GLASS BEA OS NOT CUT AND IIECHANICALL Y POUSHED 
PERLES DE VERRE, AUTRES QUE TAILLEES ET POLIES MECANIQUEMENT GLASPERLEN, ANDERS ALS GESCHUFFEN ODER MECHANISCH POLIERT 
004 FR GERMANY 79 
t:i 
25 3 3 17 24 1 6 004 RF ALLEMAGNE 312 46 81 51 36 64 3 21 10 005 ITALY 29 3 
52 
12 1 i 005 ITALIE 267 84 64 
427 
98 
2 
7 3 
75 
11 
062 CZECHOSLOVAK 152 39 26 11 9 15 062 TCHECOSLOVAQ 1159 204 291 90 68 2 
732 JAPAN 48 6 4 1 4 3 30 732 JAPON 523 57 55 31 33 12 97 238 
1000 W 0 R L 0 377 67 59 60 38 23 44 33 53 2 1000 M 0 N 0 E 2883 448 481 595 291 98 313 70 342 25 
1010 INTRA-EC 154 18 28 3 19 22 25 30 8 1 1010 INTRA-CE 761 125 118 97 158 77 60 54 29 22 
1011 EXTRA-EC 220 48 30 57 17 1 19 3 45 • 1011 EXTRA-CE 1900 323 362 498 133 21 232 16 313 2 
1020 GLASS 1 58 9 4 2 5 5 3 30 1020 CLASSE 1 674 118 70 55 37 19 122 15 238 
2 1040 GLASS 3 155 39 26 55 11 9 15 1040 CLASSE 3 1174 204 291 442 90 2 68 75 
7019.13 IMITATION PEARLS 7019.13 IMITATION PEARLS 
IMITATIONS DE PERLES RNES NACHAHMUNGEN AUS GLAS VON ECHTEN PERLEN 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 128 119 3 2 4 
ti i 038 AUSTRIA 3 3 
i 
038 AUTRICHE 392 364 
23i 
2 
46 
14 
10 042 SPAIN 1 
2 10 
042 ESPAGNE 409 10 19 55 32 6 
062 CZECHOSLOVAK 14 
2 
2 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 134 32 
i 
64 
t5 
1 16 1 
732 JAPAN 12 2 1 6 732 JAPON 451 73 32 60 257 13 
1000 W 0 R L 0 43 7 2 12 8 2 10 2 1000 M 0 N 0 E 1634 603 248 145 96 145 358 1 9 31 
1010 INTRA-EC 8 1 i 12 7 :i 1 • 1010 INTRA-CE 201 123 12 6 35 11 4 1 2 7 1011 EXTRA·EC 32 6 1 9 1 1011 EXTRA-CE 1435 480 234 139 61 134 355 7 25 1020 GLASS 1 18 4 1 2 1 2 7 1 1020 CLASSE 1 1289 448 234 53 60 128 335 7 24 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
10 2 
1021 A EL E 395 365 2 2 14 11 1 
i 1040 GLASS 3 14 2 1040 CLASSE 3 134 32 84 1 16 
7019.15 IMITATION PRECIOUS AND SEMI-I'RECIQUS STONES, CUT AND IIECHANICALLY POUSHED 7019.15 IMITATION PRECIOUS AND SEII~PRECIOUS STONES, CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
IIIITATIONS DE PIERRES GEMMES,TAILLEES ET POUES IIECANIQUEII., EN VERRE GESCHLIFFENE UND MECHANISCH POUERTE NACHAHMUNGEN AUS GLAS VON EDEL· UND SCHIIUCKSTEINEN 
004 FR GERMANY 5 
20 
4 1 
7 i 
004 RF ALLEMAGNE 228 
438i 
97 86 1 4 9 26 2 3 038 AUSTRIA 37 2 7 038 AUTRICHE 7259 448 1489 9 828 96 7 1 062 CZECHOSLOVAK 45 2 2 32 9 062 TCHECOSLOVAQ 1763 218 104 484 1 956 
1000 W 0 R L 0 89 23 9 39 17 1 . 1000 M 0 N 0 E 9399 4831 655 2075 1 30 1795 194 10 8 
1010 INTRA-EC 6 23 5 1 16 i . 1010 INTRA-CE 243 8 99 86 1 6 11 26 3 3 1011 EXTRA-EC 93 4 38 • 1011 EXTRA-CE 9155 4823 558 1988 23 1764 168 8 5 
1020 GLASS 1 37 20 2 7 7 1 1020 CLASSE 1 7362 4399 452 1491 18 828 161 8 5 
1021 EFTA COUNTR. 37 20 2 7 7 1 1021 A EL E 7267 4384 450 1490 10 828 96 8 1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
70t9.15 7018.15 
1040 CLASS 3 45 2 2 32 9 . 1040 CLASSE 3 1763 218 104 484 1 956 
7019.t8 IMITATION PAECIOUS AND SEMI-PAECIOUS STONES, NOT CUT AND MECHANJCALLY POLISHED 7019.t8 IMITATION PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, NOT CUT AND MECHANICALLY POUSHED 
IMITATIONS DE PIERRES GEMMES, AUTRES QUE TAILLEES OU POUES MECAN., EN VERRE NACHANMUNGEN AUS GLAS VON EDEL· UND SCHMUCKSTEINEN, NICHT GESCHUFFEN UND MECHAN.POUERT 
004 FR GERMANY 8 i 1 5 1 1 004 RF ALLEMAGNE 449 38 49 318 2 2 34 35 1 8 038 AUSTRIA 4 
2 
2 1 038 AUTRICHE 153 
36 
78 i 16 17 3 1 062 CZECHOSLOVAK 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 105 42 22 4 
1000 W 0 R L D 28 14 3 8 2 1 1000 M 0 ND E 841 157 88 457 3 3 84 52 4 15 
1010 INTRA-EC 20 12 1 5 1 1 1010 INTRA-CE 525 88 48 319 2 2 39 35 1 8 
1011 EXTRA-EC 8 2 2 3 1 • 1011 EXTRA-CE 313 87 37 138 1 25 17 3 5 
1020 CLASS 1 4 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 177 45 1 85 21 17 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 
2 
2 1 . 1021 A EL E 158 38 
36 
81 i 18 17 3 1 1040 CLASS 3 3 1 . 1040 CLASSE 3 105 42 22 4 
70t9.17 GLASS GRAINS 7019.17 GLASS GRAINS 
BALLOTINES BALLOnNI 
001 FRANCE 618 400 
1504 
147 23 10 38 001 FRANCE 267 162 644 65 12 10 18 002 BELG.-LUXBG. 2566 25 238 798 
226 
1 
897 161Î 002 BELG.-LUXBG. 1121 56 23 J96 127 2 004 FR GERMANY 7203 
245 
3845 545 1010 514 
112 
004 RF ALLEMAGNE 3500 
102 
1606 307 538 391 41:Î 118 
006 UTD. KINGDOM 634 160 100 3 4 10 006 ROYAUME-UNI 295 53 45 14 4 71 6 
038 AUSTRIA 1950 407 1543 
374 
038 AUTRICHE 801 168 633 
164 042 SPAIN 707 
si 333 26 042 ESPAGNE 300 :i 196 138 a6 400 USA 238 13 148 400 ETATS-UNIS 1145 29 831 
1000 W 0 R L D 14083 1091 5803 2880 1834 798 590 112 909 188 1000 M 0 ND E 7558 501 2528 1279 982 1172 509 71 420 118 
1010 INTRA-EC 11067 983 5509 1030 1834 282 583 112 908 188 1010 INTRA-CE 5218 330 2304 439 959 154 423 71 420 118 
1011 EXTRA-EC 3015 407 84 1851 1 535 26 1 • 1011 EXTRA-CE 2342 172 223 840 2 1018 88 1 
1020 CLASS 1 2931 407 84 1891 1 521 26 1 . 1020 CLASSE 1 2274 172 216 803 2 994 86 1 
1021 EFTA COUNTR. 1952 407 1543 1 1 1021 A EL E 803 168 633 2 
7019.19 ARnCLES OF GLASSWARE OTHER THAN BEAOS, IMITAnON PEARL& AND STONES AND GLASS GRAINS 7018.19 ARnCLES OF GLASSWARE OTHER THAN BEAOS, IMITAnON PEARL& AND BTONES AND GLASS GRAINS 
ARTICLES DE VERROTERIE,AUTRES QUE PERLES DE VERRE,IMITATlONS DE PERLES FINES ET PIERRES GEMMES ET BALLDnNES ANDERE GLASKURZWAREN ALS GLASPERLEN,NACNAHMUNGEN VON ECHTEN PERLEN,EDEL· ODER SCHMUCKBTEINEN UND BALLOnNI 
004 FR GERMANY 1513 56 1 22 1431 3 004 RF ALLEMAGNE 949 i 162 64 29 2 685 7 005 ITALY 2 
597 
2 
:i 41 005 ITALIE 110 96 17!Ï 8 5 164 400 USA 641 400 ETATS-UNIS 2448 2104 1 
1000 W 0 R L D 2313 598 187 18 22 1 1480 2 4 1 1000 M 0 ND E 3738 2110 330 37D 37 10 684 4 8 2 
1010 INTRA-EC 1539 
59i 
67 4 22 1 1438 2 4 • 1010 INTRA-CE 1148 5 280 105 37 8 688 4 8 
1011 EXTRA·EC n5 121 14 41 1 1011 EXTRA-CE 2587 2105 50 265 1 184 2 
1020 CLASS 1 763 597 120 5 41 . 1020 CLASSE 1 2554 2104 48 238 164 
7019.30 ARnFICIAL GLASS EYES 7019.30 ARnFICIAL GLASS EYES 
YEUX ARnFICIELS EN VERRE GLASAUGEN 
1000 W 0 R L D 8 1 1 2 2 • 1000 M 0 ND E 175 13 55 33 21 8 20 18 11 
1010 INTRA-EC 3 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 111 8 53 12 8 8 11 8 8 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 84 _7 2 21 13 8 10 2 
7019.50 ARnCLES OF GLASSWARE FROM FANCY OR DECORAnVE GLASS SMALLWARES 7019.50 ARnCLES OF GLASSWARE FROM FANCY OR DECORAnYE GLASS SMALLWARES 
OBJETS DE VERROTERIE ERZEUGNISSE AUS GLASKURZWAREN 
004 FR GERMANY 9 i 3 2 2 2 6 004 RF ALLEMAGNE 479 31 298 59 16 58 48 9 t!Ï 005 ITALY 17 8 1 1 
7 
005 ITALIE 240 128 
4 
28 4 21 
006 UTD. KINGDOM 8 i 1 t5 006 ROYAUME-UNI 102 3 16 5 i 94IÏ 73 i 038 AUSTRIA 16 
2 4 i :i 038 AUTRICHE 1510 543 70 5 18 3 062 CZECHOSLOVAK 16 4 2 062 TCHECOSLOVAQ 369 163 21 7 18 83 7 
400 USA 4 3 i 4 i 1 400 ETATS-UNIS 159 115 4 6!Ï 3 3 34 732 JAPAN 11 5 
4 i 732 JAPON 325 188 16 44 4 4 736 TAIWAN 19 
:i 6 2 8 738 T'AI·WAN 150 5 82 2:Î 35 25 :i 740 HONG KONG 12 2 5 740 HONG-KONG 261 80 26 132 
1000 W 0 R L D 152 21 24 12 28 11 38 8 1 6 1000 M 0 ND E 4004 1284 887 212 378 122 1238 88 2 24 
1010 INTRA·EC 50 2 12 1 5 8 8 8 i 6 1010 INTRA-CE 822 51 443 67 55 98 105 83 1 18 1011 EXTRA·EC 100 18 11 11 24 3 30 1 • 1011 EXTRA-CE 3081 1213 224 145 323 24 1133 13 1 5 
1020 CLASS 1 36 10 1 4 2 19 . 1020 CLASSE 1 2199 948 37 91 112 6 999 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 
8 :i t5 16 1 1 . 1021 A EL E 1612 604 17 22 18 1 947 3 1030 CLASS 2 40 4 
:i 8 . 1030 CLASSE 2 451 85 113 28 176 18 45 3 1 1040 CLASS 3 29 6 3 5 8 4 . 1040 CLASSE 3 432 182 75 26 34 90 7 
7019.91 GLASS SMALLWARES, WHETHER OR NOT ON BACKING. FOR MOSAJCS 7018.91 GLASS SMALLWARES. WHETHER OR NOT ON BACKING, FOR MOSAICS 
VERRERIE POUR MOSAIQUES ET DECORATlONS SIMILAIRES GLAS FUER MOSAIKE UND ZU AEHNUCHEN ZERZWECKEN 
001 FRANCE 56 12 
2 1 6 28 1 58 9 001 FRANCE 106 22 10 aB 20 41 2 21 004 FR GERMANY 82 
tt5 
2 
47 
19 
6 
004 RF ALLEMAGNE 171 
29!Ï 14 5 25 27 2 005 ITALY 859 510 11 169 1 005 ITALIE 1172 555 
5 
21 68 214 1 2 12 
038 AUSTRIA 64 64 038 AUTRICHE 2938 2924 9 
65 
66 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
7019.91 7019.91 
1000 W 0 R L 0 1159 131 547 1 21 78 291 1 60 29 1000 M 0 ND E 4685 382 598 97 87 150 3258 12 57 88 
1010 INTRA-EC 1008 129 512 1 21 76 191 1 59 16 1010 INTRA-CE 1514 346 567 88 84 120 250 6 30 43 
1011 EXTRA-EC 153 2 35 2 100 1 1 12 1011 EXTRA-cE 3150 16 28 9 2 30 3008 6 28 25 
1020 CLASS 1 108 35 64 9 1020 CLASSE 1 3004 3 28 9 2932 24 8 
1021 EFTA COUNTR. 64 64 1021 A EL E 2954 1 5 2924 24 
7019.99 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES OF LAMPWORKED GLASS 7019.99 ORNAIIENTS AND OTHER FANCY ARTICLES OF LAMPWORKEO GLASS 
OBJETS DE FANTAISIE EN VERRE FILE PHANTASIEWAREN AUS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
004 FR GERMANY 31 4 1 1 1 23 1 004 RF ALLEMAGNE 128 
1:Î 42 22 8 4 36 15 
12 4 
005 ITALY 108 1 63 7 6 6 2 23 005 ITALIE 300 104 
2 
17 12 68 5 66 
038 AUSTRIA 4 1 1 2 038 AUTRICHE 149 1 1 7 136 2 
062 CZECHOSLOVAK 8 1 5 
1 
2 062 TCHECOSLOVAQ 140 9 1 
80 
105 
HÎ 25 732 JAPAN 2 
8 1 
1 
6 5 
732 JAPON 105 
50 
7 
30 30 736 TAIWAN 81 8 53 736 T'AI-WAN 410 14 50 236 
1000 W 0 R L D 370 17 71 23 19 28 138 17 28 31 1000 M 0 ND E 1759 127 208 215 100 183 710 88 60 110 
1010 INTRA-EC 193 8 88 9 20 21 17 25 25 1010 INTRA-cE 835 57 153 32 33 46 155 88 17 74 
1011 EXTRA-EC 175 9 3 22 10 5 118 4 6 1011 EXTRA-cE 1124 70 53 183 87 117 555 43 38 
1020 CLASS 1 18 1 4 1 10 1 1 1020 CLASSE 1 394 5 31 84 25 8 227 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 
8 2 
3 1 2 1 . 1021 A EL E 179 3 13 3 3 7 137 13 35 1030 CLASS 2 88 9 7 57 5 1030 CLASSE 2 470 54 22 53 32 4 270 
29 1040 CLASS 3 70 1 10 3 5 49 2 1040 CLASSE 3 260 10 1 46 10 105 59 
7020 GLASS FIBRE (INCLUDING WOOl), YARNS, FABRICS, ANO ARncLES MADE THEREFROM 7020 GLASS FIBRE (INCLUDING WOOL), YARNS, FABRICS, AND ARTICLES MADE THEREFROM 
LAMS ET FIBRES DE VERRES ET OUVRAGES EN CES MATIERES T GLASWOI.LE UND ANOERE GLASFASERN, WAREN DARAUS 1 
7020.30 NON-TEXTILE GLASS FIBRE IN BULK OR FLOCKS 7020.30 NON-TEXTILE GLASS FIBRE IN BULK OR FLOCKS 
FIBRES NON TEXTILES EN VRAC OU EN FLOCONS NICHT TEXTILE GLASFASERN IN FLOCKEN ODER LOSE 
001 FRANCE 136 63 
:i 7 7 25 29 7 001 FRANCE 173 80 4 19 20 25 16 
13 
002 BELG.-LUXBG. 1073 18 
9 
607 448 445 002 BELG.-LUXBG. 1175 17 7 
881 
251 
293 
2 003 NETHERLANDS 621 78 13 73 003 PAYS-BAS 468 104 11 
16 
93 
32 27 004 FR GERMANY 449 
1oB 
225 17 20 21 80 8 69 9 004 RF ALLEMAGNE 720 
241 
188 26 39 253 139 
005 ITALY 805 194 12 469 3 19 005 ITALIE 1367 257 
9 
19 
12 
806 
1e8 
6 38 
008 UTD. KINGDOM 295 30 33 1 5 9 120 97 008 ROYAUME-UNI 470 66 66 10 3 136 
028 NORWAY 1867 62 
52 1 
1803 2 
20:Î 4 39 
028. NORVEGE 2345 56 
149 8 
2287 2 
132 12 28 030 SWEDEN 425 3 123 030 SUEDE 443 5 108 1 
036 SWITZERLAND 103 3 1 15 83 1 036 SUISSE 112 2 1 49 59 1 
036 AUSTRIA 116 108 1 7 
147 678 eo5 036 AUTRICHE 140 128 1 11 334 1310 746 :i 400 USA 1816 106 14 66 400 ETATS-UNIS 3065 553 106 13 
732 JAPAN 35 35 732 JAPON 131 4 127 
1000 W 0 R L D B083 569 586 130 2851 1219 2300 132 112 144 1000 M 0 ND E 10843 1285 840 149 3748 1788 2453 212 181 227 
1010 INTRA-EC 3521 308 519 34 898 503 1131 127 73 132 1010 INTRA-cE 4500 519 579 60 980 327 1492 200 149 214 
1011 EXTRA-EC 4542 283 88 98 2155 716 1189 4 39 12 1011 EXTRA-cE 6344 746 282 88 2788 1441 982 12 32 13 
1020 CLASS 1 4510 283 68 96 2155 716 1149 4 39 1020 CLASSE 1 6324 746 262 88 2788 1441 955 12 32 
1021 EFTA COUNTR. 2512 178 54 23 2008 3 203 4 39 1021 A EL E 3042 192 152 68 2454 4 132 12 28 
7020.35 WEBS, FEL TS, MATTRESSES AND BOARDS OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 7020.35 WEBS, FELTS, MATTRESSES AND BOARDS OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 
NAPPES, FEUTRES, MATELAS ET PANNEAUX MATTEN, ROLLFILZE, MATRATZEN UND PLATTEN 
001 FRANCE 12326 8247 1775 446 1030 636 146 5 41 001 FRANCE 16695 10497 
18387 
1537 961 1756 1502 309 16 117 
002 BELG.-LUXBG. 27560 7057 16733 953 1951 490 374 2 002 BELG.-LUXBG. 32592 9152 1533 2117 
6334 
917 476 10 
003 NETHERLANDS 9367 337 871 125 75sS 321 107 51 003 PAYS-BAS 9346 505 1405 175 
150 
607 142 178 
004 FR GERMANY 930 557 15 105 98 105 46 4 004 RF ALLEMAGNE 1752 940 37 159 255 186 25 1:Î 005 ITALY 1621 3oB 1035 18 53 196 4 1 6 005 ITALIE 2228 57:Î 1217 
143 
44 73 293 12 3 
008 UTD. KINGDOM 5627 75 1617 31 34 122 3727 1 20 006 ROYAUME-UNI 8799 300 1822 108 153 
316 
6238 4 31 
007 IRELAND 195 4365 4324 4:Î 2 19:Î 007 IRLANDE 364 4497 3836 1 47 10 008 DENMARK 8796 4 48 12 008 DANEMARK 8481 93 6 39 
128 028 NORWAY 100 26 74 028 NORVEGE 171 43 
196 37 4 118 1:Î 030 SWEDEN 1235 941 157 11 5 82 8 31 030 SUEDE 1519 1093 58 
032 FINLAND 1936 1830 14 43 6 8 35 032 FINLANDE 2213 2047 45 
1:Î 66 1 7 15 33 036 SWITZERLAND 424 415 3 :i 2 1 036 SUISSE 421 396 8 2 1 
038 AUSTRIA 1068 1053 
2562 
13 2 
3:i 21 
036 AUTRICHE 990 955 
191:Î 27 5 3 30 20 042 SPAIN 3109 43 450 042 ESPAGNE 2415 37 415 
048 YUGOSLAVIA 212 107 
207 
105 348 1:Î 96Ô 31 22 1 048 YOUGOSLAVIE 660 552 1028 108 2582 186 919 76 69 1:Î 400 USA 1963 334 47 400 ETATS-UNIS 8260 3195 192 
404 CANADA 125 2 123 404 CANADA 159 8 148 3 
1000 W 0 R L D 78846 25184 28093 3518 3007 8883 3192 4497 226 88 1000 M 0 ND E 97233 33871 30907 4179 6182 8724 5153 7518 525 174 
1010 INTRA-EC 68434 20390 25137 2888 2588 8885 1988 4429 64 87 1010 INTRA-cE 80274 25523 27809 3425 3473 8529 3929 7391 235 181 
1011 EXTRA-EC 10212 4n4 2955 618 411 19 1204 88 162 1 1011 EXTRA-cE 18980 8349 3300 754 2709 185 1224 127 290 13 
1020 CLASS 1 10200 4774 2943 618 411 19 1204 68 162 1 1020 CLASSE 1 16848 8348 3190 754 2708 195 1224 127 289 13 
1021 EFTA COUNTR. 4762 4264 174 17 58 5 88 16 140 1021 A EL E 5314 4534 249 40 110 8 125 28 220 
1030 CLASS 2 12 12 1030 CLASSE 2 112 110 2 
7020.40 PAOS AND CASINGS (FOR INSULATION) OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 7020.40 PADS AND CASINGS (FOR INSULATION) OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 
BOURRELETS ET COQUILLES POUR CALORFUGEAGE SCHNUERE UND SCHALEN 
001 FRANCE 219 6 17 161 7 26 2 001 FRANCE 532 16 81 298 60 55 22 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR to joeutschlandl France 1 ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR to loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
7020.40 7020.40 
003 NETHERLANDS 449 5 166 5 
15 
220 45 8 
i 
003 PAYS-BAS 896 9 332 10 4i 379 150 16 004 FR GERMANY 783 526 187 15 35 4 004 RF ALLEMAGNE 1614 911 497 42 80 32 4 i 
005 ITALY 113 
5 
31 
78 9 
82 
22i i 18 005 ITALIE 179 3i 45 200 10 134 45i 006 UTD. KINGDOM 345 13 
s8 006 ROYAUME-UNI 821 26 105 3 79 007 IRELAND 71 3 
5 30 7fi 
007 IRLANDE 121 13 
13 
3 
103 274 030 SWEDEN 926 4 
i 9 
811 030 SUEDE 1376 8 
28 3i 978 400 USA 134 1 118 5 400 ETATS-UNIS 309 4 4 216 19 1 
624 ISRAEL 115 115 624 ISRAEL 327 327 
1000 W 0 AL D 3338 23 754 221 276 251 1425 265 11 26 1000 M 0 ND E 6449 66 1391 655 592 494 2194 690 285 90 
1010 INTRA-EC 2061 18 749 208 270 251 304 248 1 18 1010 INTRA-CE 4283 75 1356 566 574 493 558 551 9 80 
1011 EXTAA-EC 1211 4 5 13 6 1121 38 76 8 1011 EXTRA-CE 2183 12 35 61 18 1605 139 211 10 
1020 CLASS 1 1156 4 5 13 6 1006 38 76 8 1020 CLASSE 1 1835 12 35 67 18 1277 139 277 10 
1021 EFTA COUNTR. 930 4 4 5 811 30 76 . 1021 A EL E 1416 8 5 30 14 980 103 276 
1030 CLASS 2 115 115 . 1030 CLASSE 2 328 328 
7020.45 THIN SHEm (VOILES) OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 7020.45 TilH SIEETS (VOILES) OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 
YOLES YUESE 
001 FRANCE 129 47 94 1 13 56 12 79 001 FRANCE 396 117 31i 4 37 230 7 1 002 BELG.-LUXBG. 672 50 20 8 
352i 
421 
e3 002 BELG.-LUXBG. 2546 91 46 36 1957 97 2 003 NETHERLANDS 7448 2266 787 106 
133i 
679 
14i 
003 PAYS-BAS 12089 4347 2207 186 356i 2815 2277 257 004 FR GERMANY 4331 
149 
756 414 1048 417 222 
18 
004 RF ALLEMAGNE 12227 
229 
1698 676 3064 1661 729 612 
005 ITALY 1817 1317 
122 
160 103 70 
si è 005 ITALIE 3412 2546 276 305 177 123 32 006 UTD. KINGDOM 744 28 305 20 196 
12 
006 ROYAUME-UNI 1669 90 644 42 266 
39 
112 35 2 
007 IRELAND 151 139 
fi 
007 IRLANDE 530 491 
028 NORWAY 67 61 
1i 16 
028 NORVEGE 125 111 
si 11 14 030 SWEDEN 60 
172 
6 27 030 SUEDE 324 
525 
62 190 
032 FINLAND 645 5 
si 
333 135 032 FINLANDE 2536 16 
11i 
1595 400 
058 GERMAN DEM.R 57 
125 1i fi 222 14 
058 RD.ALLEMANDE 117 
77i i 1i 54 380 49 400 USA 389 11 400 ETATS-UNIS 1419 146 i 
1000 W 0 AL D 16601 2611 3494 878 1819 5285 1985 301 344 18 1000 M 0 ND E 37843 6283 8322 1213 4272 8311 7128 669 1111 34 
1010 INTAA-EC 15315 2540 3408 662 1551 4929 1811 287 311 18 1010 INTRA-CE 32694 4874 8108 1166 4007 6554 8284 940 905 34 
1011 EXTAA-EC 1287 337 66 16 66 356 374 14 33 . 1011 EXTRA-CE 4748 1389 214 25 265 1757 644 49 205 
1020 CLASS 1 1231 337 89 16 12 356 374 14 33 . 1020 CLASSE 1 4831 1389 214 25 148 1757 644 49 205 
1021 EFTA COUNTR. 766 188 74 1 343 151 33 . 1021 A EL E 3035 566 194 2 1656 410 205 
1040 CLASS 3 57 57 . 1040 CLASSE 3 117 117 
7020.50 ARTICLES MADE FROM NON-TEXTILE GLASS FIBRE OTHER THAN THOSE WITHIN > 0211.»-15 7020.50 ARTICLES MADE FROII NON-TEXTILE GLASS FIBRE OTHER THAN THOSE WITHIN > 020.311-45 
FIBRES NON TEXTILES ET LEURS OUVRAGES, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 70211.30 A 45 NICHT TEXTILE GLASFASERN UND WAREN DARAUS, AUSGEN. JENE EIITHALTEN IN 7020.30 BIS 45 
001 FRANCE 470 58 
1eS 
126 18 102 153 7 6 001 FRANCE 2373 264 
1249 
753 104 374 774 89 15 
002 UXBG. 226 28 12 5 
fi 
16 
i i 3 
002 BELG.-LUXBG. 1995 155 441 39 
25 
111 
12 003 LANDS 427 80 166 39 
s8 109 003 PAYS-BAS 2769 562 1210 162 323 773 10 15 004 MANY 982 
1i 
613 56 60 162 28 5 004 RF ALLEMAGNE 4767 43 2621 372 347 910 160 34 005 1 1264 700 
152 
53 124 292 
12 18 
64 005 ITALIE 2427 1118 
so4 
66 326 548 
24 
304 
006 UTD. KINGDOM 1013 87 264 146 95 
108 
239 006 ROYAUME-UNI 2931 462 670 406 388 
7eS 
sè 413 
007 IRELAND 113 
8 
4 
14 s2 
1 007 IRLANDE 663 
2i 
99 40 4 15 008 DENMARK 3254 3155 25 008 DANEMARK 3150 2904 54 1 130 
028 NORWAY 67 
33 
9 263 45 2 13 i 028 NORVEGE 148 1492 23 588 64 23 61 030 SWEDEN 709 14 289 101 030 SUEDE 3008 383 27d 100 148 
032 FINLAND 430 1 341 24 32 
2Ô 32 032 FINLANDE 1411 8 1118 38 
1?, 
144 
112 
036 SWITZERLAND 113 2 
142 
50 30 11 036 SUISSE 481 21 4 128 75 109 
038 AUSTRIA 372 11 88 128 
i 
3 
16 
038 AUTRICHE 725 32 123 191 341 1 37 
042 SPAIN 3502 12 3471 2 042 ESPAGNE 3016 9 2973 2 10 22 
062 CZECHOSLOVAK 129 
14i 164 38 136 24 603 8 12 129 062 TCHECOSLOVAQ 144 614 2299 292 746 332 4439 35 144 400 USA 1132 400 ETATS-UNIS 6613 56 
1000 W 0 AL D 14279 477 8235 884 1006 442 1834 24 74 523 1000 M 0 ND E 39250 3888 16611 3521 2689 2013 6907 87 531 985 
1010 INTAA-EC 7747 270 5089 399 331 387 888 13 54 338 1010 INTRA·CE 21299 1508 9871 2273 1018 1475 4011 38 326 781 
1011 EXTRA·EC 6531 207 4145 485 615 55 766 11 20 185 1011 EXTRA-CE 17952 2166 8940 1248 1871 538 4888 51 208 214 
1020 CLASS 1 8348 207 4143 465 664 54 766 11 20 16 1020 CLASSE 1 17719 2166 6936 1246 1648 533 4892 48 206 22 
1021 EFTA COUNTR. 1690 47 506 425 524 21 159 8 . 1021 A EL E 5775 1552 1651 946 669 169 419 149 
1040 CLASS 3 179 11 166 1040 CLASSE 3 215 23 192 
7020.52 GLASS FIBRE THREADS CUT TO LENGTHS OF IIIN 31111 BUT IIAX 501111 7020.52 GLASS FIBRE THREADS CUT TO LENGTHS OF IIIN 31111 BUT IIAX 5011M 
FILS COUPES, LONGUEUR 3 A 50 1111 GLASFASERN, LAENGE 3 BIS 50 1111 
001 FRANCE 1008 306 480 11 158 37 
i 
16 001 FRANCE 1503 464 661 14 202 75 47 
002 BELG.-LUXBG. 5857 4901 
326 
354 21 
2 
580 002 BELG.-LUXBG. 8844 7200 434 544 29 889 2 003 NETHERLANDS 4724 3616 675 
15 
105 003 PAYS-BAS 6646 5138 911 
24 
2 162 i 
004 FR GERMANY 879 
1738 
643 133 81 7 004 RF ALLEMAGNE 1048 
239i 
747 160 108 9 
005 ITALY 1778 38 
264 si 
1 1 
18 19 
005 ITALIE 2449 47 
36Ô 72 199 4 1 6 006 UTD. KINGDOM 1295 639 151 133 
16 
006 ROYAUME-UNI 2021 1091 207 2i 32 51 9 028 NORWAY 221 113 92 028 NORVEGE 300 146 125 
030 SWEDEN 156 78 78 
2 
030 SUEDE 218 96 121 i 
032 FINLAND 106 
713 1Ô 104 032 FINLANDE 162 502 14 153 9 062 CZECHOSLOVAK 723 
1i 
062 TCHECOSLOVAO 516 
4i 400 USA 65 45 3 400 ETATS-UNIS 188 140 7 
1000 W 0 AL D 16881 12238 1195 1943 98 481 951 18 23 18 1000 M 0 ND E 23847 17281 1477 2878 139 657 1477 33 83 64 
1010 INTRA-EC 15547 11199 1158 1926 98 378 735 18 21 18 1010 INTRA·CE 22324 16303 1438 2658 139 511 1129 33 54 83 
67 
68 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland \ Danmark \ 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~MOa 
7020.52 7020.52 
1011 EXTRA-EC 1414 1037 37 17 105 216 2 . 1011 EXTRA-CE 1523 958 41 20 146 348 9 1 
1020 GLASS 1 692 325 37 17 95 216 2 1020 CLASSE 1 1007 457 41 20 132 348 9 
1021 EFTA COUNTR. 483 191 92 198 2 1021 A EL E 681 245 125 302 9 
1 1040 GLASS 3 723 713 10 1040 CLASSE 3 517 502 14 
7020.60 YARN OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 7020.60 YARN OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
FILS, SF ROVINGS, EN FIBRES TEXTILES CONTINUES GARNE UND ZWIRNE, AUSG. STRAENGE, AUS GLASSEIDE 
001 FRANCE 4972 425 
2634 
2998 55 456 551 484 3 001 FRANCE 11793 2263 
5972 
4447 174 1865 2105 932 7 
002 BELG.-LUXBG. 9373 1955 3761 
361 
1023 002 BELG.-LUXBG. 18998 3640 6923 643 2462 1 003 NETHERLANDS 6468 3936 1822 245 
12fi 
104 
8fi 8 1 
003 PAYS-BAS 12817 7801 3541 550 
342 
282 
168 42 3 004 FR GERMANY 6071 
25 
3288 1020 1134 408 004 RF ALLEMAGNE 11351 SB 5886 1958 1869 1083 005 ITALY 170 77 
12i 
12 25 17 
fi 
14 
3 
005 ITALIE 288 125 82i 20 45 23 35 17 5 006 UTD. KINGDOM 485 79 166 8 93 
26 
3 006 ROYAUME-UNI 2411 619 450 26 428 
93 
21 
007 IRELAND 55 
s3 
30 
8 1 
007 IRLANDE 162 
65 
69 
1fi 2 030 SWEDEN 177 
69 
115 030 SUEDE 424 
165 
341 
042 SPAIN 69 
459 2109 18 2231 2098 1 
042 ESPAGNE 167 
1465 3734 si 3870 2 9 5 400 USA 7457 541 400 ETATS-UNIS 14397 852 4405 
732 JAPAN 123 89 34 732 JAPON 346 245 1 100 
1000 W 0 R L D 35462 7042 10124 8762 241 4341 4342 577 29 4 1000 M 0 ND E 73219 16186 19777 15725 647 8837 10788 1148 95 8 
1010 INTRA-EC 27592 6420 8015 8151 202 2088 2128 576 28 4 1010 INTRA-CE 57822 14381 16043 14705 562 4849 6049 1137 88 8 
1011 EXTRA-EC 7871 622 2109 611 39 2274 2214 1 1 . 1011 EXTRA-CE 15397 1805 3734 1020 85 3988 4749 9 7 
1020 GLASS 1 7857 608 2109 611 39 2274 2214 1 1 1020 CLASSE 1 15378 1788 3734 1020 85 3988 4747 9 7 
1021 EFTA COUNTR. 206 57 2 22 9 115 1 1021 A EL E 463 72 3 27 18 341 2 
7020.70 ROVINGS OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 7020.70 ROVINGS OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
ROVINGS GLASSEIOENSTRAENGE 
001 FRANCE 6732 1972 
1542 
2177 379 849 1324 20 11 001 FRANCE 9859 3163 
1975 
2609 534 1071 2437 32 13 
002 BELG.-LUXBG. 8608 3827 2095 1090 
284 
54 
ai SB 002 BELG.-LUXBG. 11097 5064 2655 1298 34i 105 60 69 003 NETHERLANDS 8724 3049 3017 1608 
613 
671 003 PAYS-BAS 10977 3874 3641 1989 
850 
997 
2fi 004 FR GERMANY 5117 
256 
2025 1122 299 1015 20 23 004 RF ALLEMAGNE 6365 
369 
2392 1383 324 1347 42 1 
005 ITALY 1287 517 86i 405 45 63 24 470 1 005 ITALIE 1865 602 1284 701 99 91 93 sos 3 006 UTD. KINGDOM 4763 1546 1394 206 254 
1ofi 
2 006 ROYAUME-UNI 6691 1807 1896 463 640 
141 
3 
028 NORWAY 357 55 
780 2 
43 147 6 
18 
028 NORVEGE 423 88 
848 2 
53 129 12 
1!i 030 SWEDEN 1780 221 
248 
1 559 199 030 SUEDE 2070 262 
311 
7 723 209 
032 FINLAND 1661 581 698 
92 
133 1 032 FINLANDE 1828 617 698 
133 
198 4 
042 SPAIN 2920 2694 126 1 7 042 ESPAGNE 3147 2833 164 9 8 
058 GERMAN DEM.R 163 
3661 105fi 
163 
572 168 12 8 
058 RD.ALLEMANDE 130 
3294 792 
130 
499 143 8 10 062 CZECHOSLOVAK 6682 
214 
1205 062 TCHECOSLOVAO 5890 
419 
1144 
400 USA 1073 38 4 775 5 37 400 ETATS-UNIS 1577 60 17 1008 26 46 1 
732 JAPAN 211 163 48 732 JAPON 206 162 46 
1000 W 0 R L D 50269 15415 13803 8219 5297 2459 4180 64 765 87 1000 M 0 ND E 62390 18817 15773 10527 6723 3143 6288 151 864 104 
1010 INTRA-EC 35262 10651 8509 7869 2693 1731 3143 64 541 61 1010 INTRA-CE 46917 14288 10523 9819 3847 2481 5012 151 621 75 
1 D11 EXTRA·EC 15008 4764 5293 350 2604 728 1017 224 26 1011 EXTRA-CE 15475 4529 5251 608 2876 882 1276 244 29 
1020 CLASS 1 8157 1103 4238 350 1231 156 849 212 18 1020 CLASSE 1 9436 1235 4458 608 1585 163 1133 235 19 
1021 EFTA COUNTR. 3896 857 1491 34 330 151 810 205 18 1021 A EL E 4447 968 1563 44 412 137 1078 226 19 
1040 GLASS 3 6850 3661 1056 1373 572 168 12 8 1040 CLASSE 3 6038 3294 792 1292 499 143 8 10 
7020.73 FABRICS MADE FROM ROVINGS OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 7020.73 FABRICS MADE FROM ROYINGS OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
TISSUS DE ROVINGS GEWEBE AUS ROVINGS 
001 FRANCE 215 67 
28fi 
7 24 46 55 16 
3 
001 FRANCE 557 167 
489 
57 61 70 175 27 i 002 BELG.-LUXBG. 1095 530 99 164 
4 
12 1 002 BELG.-LUXBG. 2581 1526 199 320 
26 
27 13 
004 FR GERMANY 49 
40 12 
6 12 12 15 004 RF ALLEMAGNE 222 
170 23 
26 59 20 92 
005 ITALY 68 
32 i 9 1 5 1 005 ITALIE 223 afi 3 14 i 13 12 006 UTD. KINGDOM 191 42 65 
42 
43 006 ROYAUME-UNI 635 131 123 130 
e2 
196 
030 SWEDEN 191 126 
84 
23 030 SUEDE 253 157 
103 
34 
032 FINLAND 89 4 3 2 032 FINLANDE 141 3 29 9 042 SPAIN 74 
1 2 
43 27 
1 14 
042 ESPAGNE 109 
1 39 
56 50 4 162 400 USA 26 1 7 400 ETATS-UNIS 249 15 26 2 
1000 W 0 R L D 2194 903 393 167 336 75 188 2 126 4 1000 M 0 ND E 5289 2312 705 380 626 251 425 12 559 19 
1010 INTRA-EC 1687 697 392 145 200 62 104 2 81 4 1010 INTRA-CE 4336 2025 668 338 440 234 264 7 343 19 
1011 EXTRA-EC 508 205 2 22 136 13 94 1 45 . 1011 EXTRA-CE 951 287 39 42 186 16 161 4 216 
1020 GLASS 1 439 174 2 9 134 1 73 1 45 1020 CLASSE 1 868 244 39 31 185 4 145 4 216 
1021 EFTA COUNTR. 313 155 84 1 46 27 1021 A EL E 463 217 103 4 93 46 
7020.n FABRICS MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN ROVINGS, WIDTH MAX 30CM 1020.n FABRICS MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN ROVINGS, WIDTH MAX 30CM 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES CONTINUES, AUTRES QUE DE ROVINGS, D'UNE LARGEUR DE 30 CM OU MOINS GEWEBE AUS GLASSEIDE, AUSG. ROVINGS, BREITE MAX. 30 CM 
001 FRANCE 161 72 
10 
28 20 36 4 1 001 FRANCE 798 352 
124 
94 81 235 32 4 
003 NETHERLANDS 30 16 
3fi 5 
3 
2 
1 
1 
003 PAYS-BAS 316 164 7 
42 
8 2 
3 
11 
fi 004 FR GERMANY 78 
41 
2 16 16 004 RF ALLEMAGNE 588 
230 
46 247 58 32 154 
005 ITALY 92 35 
2 i 3 6 1 4 3 005 ITALIE 559 232 19 2 11 43 i 12 29 006 UTD. KINGDOM 46 24 2 1 2 7 006 ROYAUME-UNI 388 152 30 52 22 39 67 
036 SWITZERLAND 4 3 
13 
1 036 SUISSE 143 67 47 29 
1 038 AUSTRIA 21 8 
19 fi 16 1 
038 AUTRICHE 279 130 148 
175 g:j 4 15Ô 1 400 USA 60 12 7 400 ETATS-UNIS 620 118 66 13 
404 CANADA 18 7 11 404 CANADA 167 72 95 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EiiMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EiiMOa 
7020.77 7020.77 
1000 W 0 R L D 548 183 70 91 58 80 38 2 36 10 1000 M 0 N DE 4119 1263 704 628 417 352 316 26 314 101 
1010 INTRA·EC 414 153 49 85 40 58 13 1 25 10 1010 INTRA-CE 2709 904 443 379 192 334 118 10 228 101 
1011 EXTRA·EC 134 30 20 26 18 2 25 1 12 • 1011 EXTRA-CE 1409 359 280 247 225 18 198 18 88 
1020 CLASS 1 134 30 20 26 18 2 25 1 12 . 1020 CLASSE 1 1406 359 260 247 222 18 198 16 86 
1021 EFTA COUNTR. 46 12 14 1 2 6 11 . 1021 A EL E 533 199 195 32 14 20 73 
7020.11 FABRICS MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN ROVINGS, WIDTH > 30CM 7020.11 FABRICS MADE FROM CONTtNUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN ROVINGS, WIDTH > 30CM 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES CONTtNUES, AUTRES QUE DE ROVINGS, D'UNE LARGEUR DE PLUS DE 30 CM GEWEBE AUS GLASSEIDE, AUSG. ROVINGS, BREllE > 30 CM 
001 FRANCE 6577 6017 
168 
134 136 76 179 20 15 001 FRANCE 22864 18545 
1323 
717 1079 660 1738 42 80 3 
002 BELG.-LUXBG. 2048 1142 458 51 
25 
194 27 8 002 BELG.-LUXBG. 10144 4986 1789 183 
256 
1640 163 40 
003 NETHERLANDS 168 24 44 13 
283 
53 
5 
9 
3 
003 PAYS-BAS 875 90 89 50 
1124 
339 
41 
51 
27 004 FR GERMANY 1129 
1195 
367 173 77 198 23 004 RF ALLEMAGNE 5679 
4598 
1637 1193 680 640 137 
005 ITALY 1480 215 
49 43 
8 35 68 7 1 005 ITALIE 5346 646 222 3 31 57 283 11 6 006 UTD. KINGDOM 1110 333 237 92 
9 
287 006 ROYAUME-UNI 4285 1819 798 389 227 
121 
541 
007 IRELAND 129 
81 
118 2 
13 15 82 
007 IRLANDE 574 8 405 39 
94 
1 454 030 SWEDEN 279 64 1 23 
8 
030 SUEDE 1403 417 222 8 119 89 
13 032 FINLAND 160 4 139 
513 
1 8 
1 
032 FINLANDE 530 7 487 
1738 
2 20 1 
036 SWITZERLAND 710 165 27 2 2 036 SUISSE 2659 747 118 9 43 4 
4 038 AUSTRIA 177 175 
3 
2 
8 593 
038 AUTRICHE 700 684 
4 
1 11 
18 947 042 SPAIN 606 2 
278 
042 ESPAGNE 977 8 
520 058 GERMAN DEM.R 278 
251 51 242 62 225 636 18 
058 RD.ALLEMANDE 520 
2230 68à 1914 372 401 3577 203 400 USA 1494 9 
1 
400 ETATS-UNIS 9431 54 
6 404 CANADA 115 
16 
7 
14 
106 1 404 CANADA 738 
195 
210 
37 
521 1 
720 CHINA 37 7 720 CHINE 268 36 
732 JAPAN 212 212 732 JAPON 720 716 4 
1000 W 0 R L D 18728 9827 1433 1597 610 527 2062 145 721 8 1000 M 0 ND E 67858 35069 8418 7828 3311 2400 10010 784 1910 48 
1010 INTRA-EC 12626 8712 1149 828 517 278 889 119 349 5 1010 INTRA-CE 49785 30051 4900 4009 2784 1854 4743 548 880 38 
1011 EXTRA-EC 4100 915 284 768 93 248 1393 26 372 1 1011 EXTRA-CE 18070 5018 1518 3919 527 548 5287 218 1049 10 
1020 CLASS 1 3782 898 282 768 79 248 1386 26 94 1 1020 CLASSE 1 17269 4821 1512 3919 490 546 5226 216 529 10 
1021 EFTA COUNTR. 1344 425 229 514 17 15 52 8 84 . 1021 A EL E 5333 1855 827 1747 115 119 180 13 473 4 
1040 CLASS 3 315 16 14 7 278 . 1040 CLASSE 3 788 195 37 36 520 
7020.80 MATS MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 7020.80 MATS MADE FROM CONTtNUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
MATS EN FIBRES TEXTILES CONTIIUES MATTEN AUS GLASSEIDE 
001 FRANCE 1872 412 
773 
1096 24 125 182 20 13 001 FRANCE 3504 854 
1694 
1777 56 302 441 32 42 
002 BELG.-LUXBG. 3103 647 907 180 
180 
572 22 2 002 BELG.-LUXBG. 6517 1324 1873 438 
314 
1145 36 7 
003 NETHERLANDS 465 81 97 20 
409 
83 3 1 003 PAYS-BAS 658 122 74 27 
877 
116 3 2 
004 FR GERMANY 1019 
2753 
346 12 91 35 2 124 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1997 
4654 
627 42 158 62 4 227 
15 005 ITALY 4795 1805 
452 
77 21 104 
71 
33 005 ITALIE 8031 2932 668 130 33 214 93 53 006 UTD. KINGDOM 2480 350 847 229 79 38 452 006 ROYAUME-UNI 3666 500 1303 404 118 62 560 028 NORWAY 115 27 9à 22 27 1 028 NORVEGE 204 31 127 28 79 4 030 SWEDEN 3007 254 344 19 3 900 16 1741 030 SUEDE 4006 378 521 103 25 1440 28 1933 032 FINLAND 1191 119 10 53 
4 
649 
117 
032 FINLANDE 1951 151 11 100 
8 
1140 
152 042 SPAIN 1828 88 1122 367 49 81 042 ESPAGNE 2845 121 1685 882 75 122 
048 YUGOSLAVIA 463 23 158 
119 
282 048 YOUGOSLAVIE 529 27 170 
1oS 
332 
058 GERMAN DEM.R 119 
453 73 162 9à 110 14 058 RD.ALLEMANDE 105 389 74 143 90 130 13 062 CZECHOSLOVAK 935 33 062 TCHECOSLOVAQ 876 37 
400 USA 120 100 3 2 14 1 400 ETATS-UNIS 380 295 1 2 7 20 52 3 
1000 W 0 R L D 21681 5412 5407 3273 1180 838 3038 215 2498 2 1000 M 0 ND E 35492 8968 8912 5541 2312 1168 5248 318 2994 15 
1010 INTRA-EC 13768 4254 3868 2487 921 495 898 118 824 2 1010 INTRA-CE 24443 7463 6830 4408 1912 825 2014 188 890 15 
1011 EXTRA·EC 7897 1158 1539 788 259 142 2042 97 1874 • 1011 EXTRA-CE 11047 1505 2281 1135 400 241 3232 149 2104 
1020 CLASS 1 8844 705 1468 625 108 51 1932 97 1860 . 1020 CLASSE 1 10066 1116 2208 991 259 151 3101 149 2091 
1021 EFTA COUNTR. 4422 494 344 100 94 45 1587 16 1742 . 1021 A EL E 6298 673 522 138 235 123 2642 28 1937 
1040 CLASS 3 1054 453 73 162 152 90 110 14 . 1040 CLASSE 3 981 389 74 143 142 90 130 13 
7020.85 ARTICLES MADE FROM CONTtNUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN MATS 7020.85 ARTICLES MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN MATS 
FIBRES TEXTILES CONTtNUES ET LEURS OUVRAGES, AUTRES QUE FILS, ROVINGS, TISSUS ET MATS GLASSEIDE UND WAREN DARAUS, AUSO. OARNE, ZWIRNE, BTRAENGE, GEWEBE UND MATTEN 
001 FRANCE 1181 83 
136 
885 156 56 188 2 5 6 001 FRANCE 6352 559 
2o9 
2503 742 503 1956 23 22 44 
002 BELG.-LUXBG. 2759 1328 410 880 72è 3 2 002 BELG.-LUXBG. 4189 2106 514 1314 1103 20 1 21 4 003 NETHERLANDS 1275 28 258 
55 
148 
8 
115 
5 
003 PAY5-BAS 2153 1 55 376 
219 
366 
74 
252 
37 004 FR GERMANY 849 
767 
331 249 76 59 68 004 RF ALLEMAGNE 3406 
143!Î 1149 780 501 451 217 005 ITALY 1563 472 
5!Î 15 88 20 1oS 202 19 005 ITALIE 3223 1013 227 38 212 123 1 322 75 006 UTD. KINGDOM 500 37 71 47 25 
43 
153 2 006 ROYAUME-UNI 1958 189 699 110 97 
261 
320 302 14 
007 IRELAND 52 1 5 
3 
3 
18 5à 007 IRLANDE 459 26 25 121 2 14 25 10 030 SWEDEN 665 
61 
3 586 5 030 SUEDE 1039 
57 
5 674 20 7 14 294 
032 FINLAND 136 
1 
39 8 27 1 032 FINLANDE 199 
23 
49 45 43 5 
036 SWITZERLAND 23 15 3 1 3 036 SUISSE 279 187 46 15 6 
1 
2 
038 AUSTRIA 42 26 4 12 
3 1 2 6 
038 AUTRICHE 203 133 10 57 
8 52 
2 
042 SPAIN 132 47 58 15 
1 1 
042 ESPAGNE 1040 505 313 124 23 15 
21 9 400 USA 1995 1512 283 39 4 29 108 18 400 ETATS-UNIS 8840 3270 1400 456 83 177 1179 245 
404 CANADA 39 3 36 404 CANADA 198 19 177 2 
1000 W 0 R L D 11345 3878 1387 2405 1246 968 854 180 598 33 1000 M 0 ND E 31791 8477 4902 5974 2888 2879 4881 722 1489 188 
1010 INTRA·EC 8208 2218 1039 1884 1181 852 463 118 544 31 1010 INTRA-CE 21787 4322 3152 4522 2438 2431 3182 421 1147 174 
1011 EXTRA·EC 3138 1682 348 721 84 34 190 44 52 2 1011 EXTRA-CE 8898 4155 1750 1452 253 248 1498 302 322 15 
1020 CLASS 1 3122 1662 349 709 84 31 190 43 52 2 1020 CLASSE 1 9950 4155 1750 1436 253 236 1499 286 322 13 
1021 EFTA COUNTR. 931 102 8 639 77 35 19 51 . 1021 A EL E 1809 378 38 826 163 7 70 26 301 
69 
70 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 HerkunH 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~IIOOo Nimexe r EUR 10 To.utschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~IIOOo 
7020.91 SUYERS AND YARN OF DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 7020.91 SUYERS AND YARN Of DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
MECHES ET FILS EN FIBRES TEXTILES DISCONTINUES YORGARNE, GARNE UND ZWIRNE AUS GLASSTAPELFASERN 
001 FRANCE 247 125 54 51 17 
1 
001 FRANCE 549 195 
166 
173 
2 
154 27 
4 ti 002 BELG.-LUXBG. 64 3 6 54 002 BELG.-LUXBG. 305 24 
65 
103 
1 004 FR GERMANY 2238 1930 254 i 22 25 004 RF ALLEMAGNE 3785 3234 423 17 45 
9 062 CZECHOSLOVAK 152 
1 
139 
ti 
13 062 TCHECOSLOVAO 122 
14 t5 
113 
tti 1o8 20 400 USA 33 24 2 400 ETATS-UNIS 173 
1000 W 0 R L D 2771 130 1948 482 13 97 98 4 17 2 1000 M 0 ND E 5035 221 3452 741 39 328 177 23 45 9 1010 INTRA·EC 2570 125 1948 314 8 73 98 1 1 2 1010 INTRA-CE 4895 198 3437 820 23 211 177 3 • • 1011 EXTRA·EC 200 4 148 8 24 2 18 . 1011 EXTRA-CE 340 23 15 121 18 108 20 38 1 1020 CLASS 1 49 4 9 6 24 2 4 1020 CLASSE 1 217 23 15 8 16 108 20 27 1040 GLASS 3 152 139 13 1040 CLASSE 3 122 113 9 
7020.93 FABRICS MADE FROM DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES, WIDTH MAX 30C11 7020.93 FABRJCS MADE FROM DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES, WIDTH MAX 30CM 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES DISCONTINUES, D'UNE LARGEUR DE 30 CM OU MOINS GEWEBE AUS GLASSTAPELFASERN, BREITE MAX. 30 CM 
001 FRANCE 67 4 33 3 18 9 001 FRANCE 342 35 
2ti 
3 143 3 86 
2 
72 006 UTD. KINGDOM 14 6 7 1 006 ROYAUME-UNI 104 6 60 3 
4 
7 
400 USA 9 1 7 1 400 ETATS-UNIS 124 36 4 68 1 13 
1000 WO R L D 198 • 52 19 49 10 38 5 18 1000 M 0 N D E 983 125 150 45 285 54 138 3 19 148 1010 INTRA-EC 124 7 15 11 41 8 18 4 18 1010 INTRA-CE 671 72 57 45 215 44 87 3 2 148 1011 EXTRA·EC 71 3 37 8 1 18 • 1011 EXTRA-CE 280 53 93 70 10 48 18 1020 GLASS 1 69 3 37 8 18 3 1020 CLASSE 1 283 53 93 70 4 48 15 1021 EFTA COUNTR. 48 1 36 9 2 1021 A EL E 142 18 86 4 32 2 
7020.97 FABRICS MADE FROM DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES, WIDTH > 30CM 7020J7 FABRICS MADE FROM DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES, WIDTH > 30CM 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES DISCONTINUES, D'UNE LARGEUR DE PLUS DE 30 CM GEWEBE AUS GLASSTAPELFASERN, BREITE > 30 CM 
001 FRANCE 483 324 78 38 34 7 2 001 FRANCE 1997 1370 
t5 
207 165 200 46 2 7 002 BELG.-LUXBG. 78 7 5 40 25 
16 
1 
515 2 
002 BELG.-LUXBG. 545 17 257 244 
124 
12 
1 1246 11 004 FR GERMANY 835 25 23 254 004 RF ALLEMAGNE 2860 as 160 141 1183 18 005 ITALY 253 26 176 5 22 12 12 005 ITALIE 1006 795 
4!Î 9 79 13 19 006 UTD. KINGDOM 188 3 19 2s 11 1 ti 123 006 ROYAUME-UNI 971 40 112 73 8 34 677 007 IRELAND 34 
4 
26 6 
1 
2 
35 
007 IRLANDE 154 1 94 25 
4 14!Î 030 SWEDEN 120 74 6 030 SUEDE 626 21 422 
86!Î 31 036 SWITZERLAND 231 1 1 228 1 036 SUISSE 887 6 2 7 
582 
4 
20 400 USA 114 19 6 7 1 79 2 400 ETATS-UNIS 1017 229 110 42 29 5 
1000 W 0 R L D 2419 392 357 402 350 97 118 6 691 6 1000 M 0 ND E 10284 1802 1733 1586 1779 480 726 15 2105 38 1010 INTRA·EC 1904 382 275 167 339 79 22 6 650 4 1010 INTRA-CE 7626 1525 1192 675 1899 447 118 15 1939 18 1011 EXTRA·EC 518 30 82 238 11 18 98 41 2 1011 EXTRA-CE 2837 277 540 911 80 33 810 186 20 1020 GLASS 1 513 30 82 235 11 18 96 39 2 1020 CLASSE 1 2635 277 540 910 80 33 610 165 20 1021 EFTA COUNTR. 369 11 75 228 10 1 6 38 1021 A EL E 1565 47 425 868 51 4 9 161 
7020.99 r.:.:liNUOUS TEXTILE GLASS FIBRES AND ARTIClfS THEREFROM, EXCEPT GLASS FIBRE THREADS 3MM TO SOMM, SUYERS, YARN AND 7020.98 DISCOHTIIUOUS TEXTILE GLASS FIBRES AND ARTICLES THEREFROM, EXCEPT GLASS FIBRE THREADS 3MM TO SOIIM, SUYEIIS, YARN AND 
FABRICS 
FIBRES TEXTILES DISCONTlNUES ET LEURS OUVRAGES, AUTRES QUE MECHES, FILS, TISSUS ET FILS COUPES D'UNE LONGUEUR DE 3-5011M GLASSTAPELFASERN UND WAREN DARAUS, AUSG. VORGARNE, GARNE, ZWIRNE, GEWEBE UND GLASFASERN MIT EINER LAENQE YON 3-50 MM 
001 FRANCE 588 47 141 98 75 173 3 31 001 FRANCE 3084 224 
131 
797 454 602 692 
20 
90 225 002 BELG.·LUXBG. 172 5 5!Î 56 1 19 27 1 5 002 BELG.·LUXBG. 688 8 178 2 
sei 318 3 8 003 NETHERLANDS 239 4 36 13 55 1 130 003 PAYS·BAS 731 11 124 1 
371 
153 3 358 1 004 FR GERMANY 407 76 35 15!Î 39 31 17 38 1s 004 RF ALLEMAGNE 1816 
142 
469 237 208 177 106 127 121 005 ITALY 507 33 150 70 67 87 69 31 005 ITALIE 1266 398 
995 
168 161 189 
538 
105 103 
006 UTD. KINGDOM 1197 21 50 344 476 3 273 5 25 006 ROYAUME-UNI 3330 78 411 1094 52 232 57 105 007 IRELAND 144 117 2 2s 007 IRLANDE 702 
31 
424 37 2 2 
12 
5 
008 DENMARK 408 1 362 1 24 4 14 2 
62 
008 DANEMARK 803 323 1 52 16 368 
129 1 030 SWEDEN 417 99 61 32 14 3 86 60 030 SUEDE 1703 618 165 153 121 5 334 177 038 AUSTRIA 54 5 9 5 3 31 
4 
1 038 AUTRICHE 161 21 
1033 
33 3 8 91 
2s 22 
5 400 USA 463 5 64 97 221 1 68 2 3 400 ETATS-UNIS 4057 55 1064 999 19 835 5 732 JAPAN 10 2 8 732 JAPON 263 1 17 1 243 1 
1000 W 0 R L D 4780 224 995 730 1088 209 811 383 359 190 1000 M 0 ND E 19013 1197 3517 3550 3281 1181 3773 869 969 678 1010 INTRA·EC 3641 111 849 578 827 201 404 320 243 108 1010 INTRA-CE 12403 494 2280 2246 2144 1121 2129 879 748 584 1011 EXTRA·EC 1118 113 138 152 242 8 207 82 116 82 1011 EXTRA-CE 6612 702 1237 1305 1138 40 1845 210 223 112 1020 GLASS 1 1012 113 136 152 242 8 200 62 71 28 1020 CLASSE 1 6432 702 1237 1305 1135 39 1584 209 177 44 1021 EFTA COUNTR. 493 108 70 42 20 6 120 60 68 1 1021 A EL E 1991 647 177 202 136 14 475 183 151 6 1040 GLASS 3 99 1 44 54 1040 CLASSE 3 117 2 2 45 68 
7021 OTHER ARTICLES Of GLASS 7021 OTHER ARTICLES Of GLASS 
AUTRES OUVRAGES EN YERRE ANDERE GLASWAREN 
7021.10 OIL FUSED SIUCA OR QUARTZ 7021.10 OIL FUSED SlliCA OR QUARTZ 
OUVRAGES EN YERRE EN SIUCE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU GLASWAREN AUS GESCHMOLZENEM SILIZIUMDIOXID ODER GESCHMOLZENEM QUARZ 
001 FRANCE 114 31 26 40 12 5 
4 
001 FRANCE 1344 444 
870 
260 404 99 134 
36 
3 
2 004 FR GERMANY 65 14 22 2 7 16 004 RF ALLEMAGNE 3085 
46 
793 218 104 869 193 006 UTD. KINGDOM 17 2 8 3 4 006 ROYAUME-UNI 384 23 242 45 3 
116 
10 15 
038 SWITZERLAND 4 
39 1 i 4 1 036 SUISSE 227 30 74 5 74 2 13 400 USA 49 1 400 ETATS-UNIS 1604 1221 170 1 34 91 
~"))~""'··· ( 
Januar - Dezember 19â2 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feU1SChlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Oanmark 1 'EXX40o Nimexe 1 EUR 10 IDeutschian~ France 1 Ital la 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. j UK l lreland J Danmark 1 'EXX40o 
71121-10 7021.10 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 410 13 121 5 271 
1000 W 0 R L D 258 75 18 59 51 21 27 4 5 • 1000 M 0 ND E 7131 1778 1149 1421 748 251 1231 52 497 8 
1010 INTRA-EC 198 33 15 58 44 21 21 4 4 • 1010 INTRA-CE 4988 502 903 1295 869 215 1017 52 211 2 
1011 EXTRA-EC 80 42 1 3 7 8 1 . 1011 EXTRA-CE 2285 1278 248 126 78 38 214 285 4 
1020 CLASS 1 58 40 1 3 7 6 1 . 1020 CLASSE 1 2258 1271 244 126 78 36 214 285 4 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 1021 A EL E 241 34 74 5 3 2 118 1 4 
7021.50 AR11CI.ES OF GLASS W1TH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 7021.50 ARTICLES OF GLASS WITH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 
OUVRAGES EN VERRE A FAIBLE C0EFFtŒNT OE DILATATION, AUTRES QU'EN SIUCE FONQUE OU EN QUAR1Z FONOU GLASWAREN AUS GLAS MIT NIEDRIGEM AUSOEHNUNGSKOEfFIZ, AWGNL, NICHT AUS GESCHMOLZ.SIUZtUMDIOXlD OD.GESCHM.QUARZ 
001 FRANCE 1627 107 
102 
1057 5 23 433 2 6 2 001 FRANCE 1697 269 783 858 23 55 459 33 004 FR GERMANY 293 
4 
26 23 25 109 
4 
004 RF ALLEMAGNE 2745 
21 
25 318 798 757 9 52 3 
005 ITALY 10 2 
3 1 
005 ITALIE 166 129 
15 
2 
14 
13 1 
006 UTD. KINGDOM 200 82 111 3 006 ROYAUME-UNI 1803 1604 129 1 38 2 
038 SWITZERLAND 7 7 
3 
036 SUISSE 106 91 1 10 1 3 062 CZECHOSLOVAK 46 43 
2 4 
062 TCHECOSLOVAQ 114 109 5 
3 4 1 64 1sS 400 USA 9 3 
1 
400 ETATS-UNIS 476 234 12 
732 JAPAN 3 2 732 JAPON 116 4 82 29 1 
1000 W 0 R L D 2219 248 222 1087 31 51 558 13 8 3 1000 M 0 ND E 7434 2384 1152 907 418 872 1383 253 75 10 
1010 INTRA-EC 2140 198 217 1086 30 51 543 9 8 2 1010 INTRA-CE 8517 1934 1045 898 397 871 1220 93 53 8 
1011 EXTRA-EC 82 52 5 2 1 18 4 1 1 1011 EXTRA-CE 917 450 107 9 21 1 143 180 22 4 
1020 CLASS 1 35 10 2 2 16 4 1 . 1020 CLASSE 1 789 341 102 9 16 1 134 160 22 4 
1021 EFTA COUNTR. 19 7 
3 
11 1 . 1021 A EL E 179 102 3 12 36 1 21 4 
1040 CLASS 3 46 43 . 1040 CLASSE 3 117 109 5 3 
7021.90 OTHER ARTICLES OF GLASS N.E.S. 71121.90 OTHER ARTICLES OF GLASS N.E.S. 
OUVRAGES EN VERRE, N.D.A. GLASWAREN, AWONI. 
001 FRANCE 11752 143 
192 
11272 33 36 238 9 
1 
21 001 FRANCE 18748 507 
mi 17188 126 261 610 17 3 36 002 BELG.-LUXBG. 479 111 1 63 
81 
107 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 1743 205 18 183 
173 
546 1 3 8 003 NETHERLANDS 581 73 322 1 
665 
93 5 5 003 PAYS-BAS 1513 269 469 21 
2052 
498 4 45 34 
004 FR GERMANY 13386 
198 
11117 360 302 857 7 61 17 004 RF ALLEMAGNE 22912 
641 
15157 1402 1294 2485 55 407 60 
005 ITALY 1433 826 46 53 181 105 37 4 29 005 ITALIE 3400 1481 174 97 585 398 149 10 39 006 UTD. KINGDOM 1635 125 381 44 22 
13 
1008 7 2 006 ROYAUME-UNI 2701 252 1006 103 334 43 745 44 43 007 IRELAND 113 
28 1 
96 4 
2 
007 IRLANDE 111 
231 
5 37 26 
41 008 DENMARK 50 7 11 
2 
1 
11 
008 DANEMARK 440 6 24 129 j 9 030 SWEDEN 112 22 3 50 10 14 6 030 su 875 191 18 451 25 100 j a3 036 SWITZERLAND 262 104 90 2 3 5 27 25 038 1534 859 251 113 21 25 77 181 
038 AUSTRIA 137 88 7 34 
1 
3 3 2 038 A HE 888 338 81 345 
3 
32 55 30 j 
042 SPAIN 16 1 12 2 
1 
042 ESP NE 110 9 90 5 1 2 
058 GERMAN DEM.R 75 
23 
54 20 
12 4 mi { 058 RD.ALLEMANDE 102 119Ô 61 40 110 112 134!Î i 400 USA 251 15 26 400 ETATS-UNIS 4804 1617 364 28 3 11 
508 BRAZIL 503 2 501 
4 
508 BRESIL 888 14 1 
57 
673 
1sS 706 SINGAPORE 4 
4 2 6 1 14 
706 SINGAPOUR 247 
sO 65 12 16 32 732 JAPAN 27 i 1 1 732 JAPON 245 44 54 3 i 736 TAIWAN 80 21 15 22 15 4 736 T'AI-WAN 287 77 74 55 49 4 21 4 3 
1000 W 0 R L D 31019 981 13088 11955 930 840 2182 1078 120 87 1000 M 0 ND E 81832 4904 21323 20417 2980 2955 7071 1222 821 259 
1010 INTRA-EC 29429 878 12840 11782 873 822 1413 1085 78 78 1010 INTRA-CE 51571 2105 18902 18864 2717 2948 4589 1014 512 220 
1011 EXTRA-EC 1593 294 247 173 58 18 749 12 42 10 1011 EXTRA-CE 10291 2799 2421 1553 244 207 2481 201 309 38 
1020 CLASS 1 887 243 169 129 26 15 239 7 38 1 1020 CLASSE 1 8716 2642 2207 1383 177 200 1739 48 301 19 
1021 EFTA COUNTR. 520 215 100 86 13 12 50 6 38 . 1021 A EL E 3362 1389 351 910 48 70 282 7 298 7 
1030 CLASS 2 625 34 20 24 32 2 505 4 3 1 1030 CLASSE 2 1363 111 142 130 67 6 732 161 7 7 
1040 CLASS 3 98 6 57 20 1 5 1 8 1040 CLASSE 3 182 46 71 40 1 11 1 12 
71 
72 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft L Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft / Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance r----.----.------.-----,---,-----,----.-----,----.----1 Ongine 1 provenance f-----.----,----,------.---.,-----,-----,----,------,,-----i 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux. / UK / lreland / Danmark / ·e~~ooa Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Be1g.-Lux. / UK / lreland / Danmark l'EHàOo 
7101 ~AflllN~~cl'f.~KED OR WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE 7101 ~rri\':~~~~'~KED OR WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE 
PERLES FINES, NON SERTIES NI MONTEES, MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES 
7101.10 CULTURED PEARLS 
PERLES DE CULTURE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
322 ZAIRE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
676 BURMA 
6SO THAILAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
SOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
1040 CLASS 3 
7101.21 REAL PEARLS, UNWORKED 
8 
li 
s 
a 
i 
7 
PERLES FINES BRUTES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
7101.23 REAL PEARLS, WORKED 
PERLES FINES TRAVAILLEES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
644 QATAR 
664 INDIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 15 15 
181~ ~~~~~~ 14 14 
1020 CLASS 1 
18~6 ~Ll~i~UNTR. 14 14 
7102 :~~~~~,OO:fmtÇRtftl~~ ~N~:~~~Dof~C:S~~RWISE WOAKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
PIERRES GEIIIIES (PRECEUSES OU FINES),NON SERTIES NI MONTEES, MEME ENFilEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES 
7102.01 DIAIIONDS. UNSORTED AND UNWORKED OR SIIIPLY SAWN CLEAVED OR BRUTED 
UK: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES POUR LES VALEURS 
U K ~.::Nff~s 8c'll'N~D~~T'~~r~§MÊT ~l~5'o~~~~\1e~Ti1,E:~~'fnA ~ POrn~ES VALEURS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
322 ZAIRE 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
ECHTE PERLEN, ROH ODER BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUM VERSAND AUFGEREIHT, NICHT EINHEITL.ZUSAMMEN-
GESTEUT 
7101.10 CULTURED PEARLS 
ZUCHTPERLEN 
001 FRANCE 1S7 173 
3 
5 9 
003 PAYS-BAS 248 23 
sei si 222 134 004 RF ALLEMAGNE 517 
48 
37 169 
35 006 ROYAUME-UNI 180 52 1 44 
030 SUEDE 123 
407 6Hi 1002 
123 
3 036 SUISSE 2976 71S 
322 ZAIRE 427 
292 
427 
390 AFR. DU SUD 292 
1S!Î 4i sa si 400 ETATS-UNIS 417 5 
676 BIRMANIE 126 16 110 
680 THAILANDE 153 153 
4 2 720 CHINE 132S 1322 
1964 126 1222 ; 732 JAPON 33801 26842 1S16 1552 
740 HONG-KONG 79S 687 92 1 11 7 
800 AUSTRALIE 371 344 27 
• 1000 M 0 ND E 42291 30281 2948 3188 270 3418 1581 38 
• 1010 INTRA.CE 1273 253 83 58 131 450 214 35 
• 1011 EXTRA .CE 41020 30038 2855 3133 140 2970 1387 4 
. 1020 CLASSE 1 38009 2779S 2627 3124 126 2482 1336 4 
. 1021 A EL E 3130 423 616 1012 
14 
842 
30 
3 
. 1030 CLASSE 2 1683 91S 22S 5 486 
1031 ACP (~ 475 
1322 4 
475 
1040 CLASS 3 132S 2 
7101.21 REAL PEARLS, UNWORKED 
ECHTE PERLEN, ROH, KEINE ZUCHTPERLEH 
006 ROYAUME-UNI 332 331 1 
. 1000 M 0 ND E 580 8 388 2 2 14 187 1 
• 1010 INTRA.CE 342 8 331 1 2 
14 
2 1 - 1011 EXTRA.CE 238 38 1 188 
1020 CLASSE 1 124 36 14 73 1 
7101.23 REAL PEARLS, WORKED 
ECHTE PERLEN, BEARBEIID, KEINE ZUCHTPERLEN 
001 FRANCE 162 S9 73 
036 SUISSE 475 165 
2i 
310 
400 ETATS-UNIS 480 13 448 
644 QATAR 139 
93 
3 
2 
136 
664 INDE 408 S5 
3 
228 
732 JAPON 367 9 21 334 
• 1000 M 0 ND E 2145 408 141 3 6 10 1570 3 
• 1010 INTRA.CE 221 129 8 
:i â 7 73 1 • 1011 EXTRA.CE 1823 280 133 3 1487 1 
. 1020 CLASSE 1 1328 187 42 6 3 1090 
1021 A EL E 475 165 
si 3 
310 ; 1030 CLASSE 2 595 93 407 
7102 ~:&u~~=fyRif.l~ll& ~N~~e:~ED6J:C~~W~RWISE WORKED, BU1 NOT MDUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRAOED 
~~.M-~~r,»M~lJE~~ ~~fDER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUM VEASAND AUF-
7102.01 DIAMONOS. UNSORTED AND UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES POUR LES VALE URS 
U K: ~~WrE~è~-111.!.~8~~ ~g~~N~~~~~L~~~:·LA~~~elffi~= ~~~E GERIEBEH, NICHT SORTIERT 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
322 ZAIRE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
823 
174 
3107 
382 
161 
171 
908 
1448122 
1454124 
4580 
1412 
563 
587 
584 
3 
54 174 
174 
3095 
s3 382 108 
30 
171 
878 
1448122 
137 5217 17 1448122 
54 3891 17 
83 1328 
20 
12 
32 
32 
40 
230 
218 
554 
41 
513 
512 
234 
2 
3 
3 
12 
12 
12 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
7102.01 7102.01 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 1120 3 83 1034 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 161 53 108 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 292 292 
1031 ACP (60) 1031 ACP (60) 171 171 
7102.~ K ~s~~~~~S ~~lfDA~~TNgN:~Jl~E&,~~ ~~~du~~~~S ~'ërS~~~sOM~u~g· FOR INDUSTRIAL USES 7102.03 DIAMONDSS SORTED BUT UNWORKED OR StMPLY SA~ CLEAVED OR BRUTED, FOR INDUSTRIAL USES U K: QUANTITIE CONF. AND NO BAEAKOOWN BY COUNTAIE POUR LES VALE URS 
U K ~srN\IWs B~8J~ID~~T~~~r~MEJ'~l~Sb~L~E~TI~~ rilf~~~~E~,A ~~~~u';ll~~S ~t~~R~NDUSTRIELS u K ~~~È~T~~~ë'~~~ ~~tEAGJh~~J:(nRMA~~N~~H~ND~D~~~~RIEBEN, SORTlERT, ZU TECHN. ZWECKEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 758 3 1643 263 
60 695 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 8920 5197 1817 
10436 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 12032 1263 196 137 taS 004 FR GERMANY 
82 82 
004 RF ALLEMAGNE 2565 
872 
8 99 2371 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 10359 314 1082 7992 
007 IRELAND 007 IRLANDE 4860 772 2173 
16 
163 1752 
12 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 813 619 4 162 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 350 10 340 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 192 192 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 567 567 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 461 
93 
461 
268 LIBERIA 268 LIBERIA 214 121 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 774 6 
3 
768 
276 GHANA 276 GHANA 1191 16 1172 
280 TOGO 280 TOGO 217 217 
264 BENIN 264 BENIN 166 54 166 306 CENTR.AFRIC. 306 R.CENTRAFRIC 2359 2305 
318 CONGO 318 CONGO 15592 322 
9 15583 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 36637 7 36308 
328 BURUNDI 328 BURUNDI 6548 4434 1152 2é 376 6548 390 SOUTH AFRICA 390 AFA. DU SUD 66669 60679 
400 USA 400 ETATS-UNIS 10258 197 632 766 8656 7 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 210 
3 
6 204 
664 INDIA ~ - 664 INDE 504 2 499 
732 JAPAN 732 JAPON 491 160 331 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1198 49 1149 
52409 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 52409 
1000 W 0 R L D 82 82 • 1000 M 0 ND E 237848 13852 8222 548 4722 180078 52409 7 12 
1010 INTRA-EC 82 82 • 1010 INTRA-CE 39544 8106 4359 499 3333 23247 j 12 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 145892 5748 1883 48 1389 138829 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 78733 5296 1783 43 1332 70260 7 12 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 682 654 
79 
16 11 189 12 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 65922 450 3 57 65333 
1031 ACP (60~ 1031 ACP ~~ 63946 437 79 3 63427 
1040 CLASS 1040 CLAS 3 1235 1235 
7102.~E: ~Mf~~~CHS~T~~3.l:NUNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 7102.~E: m:~llffliE'l1cH'%~~~~Jllr.UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BAEAKOOWN BY COUNTAIES POUR LES VALE URS U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTAIES POUR LES VALE URS 
DIAMANTS BRUTS OU SIMPLEM. SCIES CLIVES OU DEBRUTES TRIES POUR USAGEs NON INDUSTRIELS DIAMANTEN, ROH GESAEGT GESPAL TEH RAUH GESCHLFFEN OGER GEREBEN SORTERT NICHT ZU TECHN. ZWECKEN 
DE: CONF. LE TRAFIC DE PEAFECTIONNEMÈNT JREPRIS SOUS LE ~RAFIC NORMAL~ ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: VEATR. VEREDELU A ~MIT DÈM NORMALÈN HANDEL ERFASSn UND OHNE AUFi'ÈILUNG NAèH LAENDERN 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE ENTILATION PAR PAYS POUR LES ALEURS U K: GEWICHT VERTAA H OH E AUFTEILUNG. NACH LAENDEAN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1921 276 192 1420 
19021 
33 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 19021 999 61 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 213764 212704 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 5554 2287 3255 12 
228 MAURITANIA 228 MAURITANIE 156 156 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 270 270 
252 GAMBIA 252 GAMBIE 754 754 
260 GUINEA 280 GUINEE 6041 6041 
264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 20296 20296 
268 LIBERIA 268 LIBERIA 30275 30275 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 10659 
1 
10659 
276 GHANA 276 GHANA 3071 3070 
284 BENIN 284 BENIN 1088 1088 
306 CENTR.AFRIC. 306 R.CENTRAFRIC 35164 35164 
310 EQUAT.GUINEA 310 GUINEE EQUAT 163 183 
318 CONGO 318 CONGO 43798 
566 
43798 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 28880 28314 
328 BURUNDI 328 BURUNDI 4803 
1377 257 
4803 
390 SOUTH AFRICA 390 AFA. DU SUD 1055218 1053564 
395 LESOTHO 395 LESOTHO 120 120 
3 27 18886 400 USA 400 ETATS-UNIS 18918 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 499 499 
442 PANAMA 442 PANAMA 1022 1022 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 19689 19689 
488 GUYANA 488 GUYANA 121 121 
508 BRAZIL 508 BRESIL 525 
3é 33 
525 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 6969 6810 a6 
664 INDIA 664 INDE 428 61 367 
720 CHINA 720 CHINE 794 
112 
794 
732 JAPAN 732 JAPON 112 
73 
74 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'El.MOa 
7102.09 7102.09 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 2227 
258i 
2227 
t93152Ô 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1934t0t 
tOOO W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 3486814 2581 1774 235 5761 1524746 1931520 61 138 
1010 tNTRA-EC 
. 1010 INTRA-cE 234881 278 192 2419 231880 81 33 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1297851 1497 42 3343 1292888 103 
1020 CLASS t t020 CLASSE t t079880 t377 3 2883 t075805 12 
t02t EFTA COUNTR. t02t A EL E 5832 
t2i 39 
2287 3333 t2 
t030 CLASS 2 t030 CLASSE 2 2t7t75 880 2t6267 88 
t03t ACP (601 t03t ACP (6~ t85805 t2t 566 t85tt8 
2 t040 CLASS t040 CLASS 3 796 794 
7102.15 PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, OTHER THAN DIAMONDS, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 7102.15 PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, OTHER THAN DIAMONDS, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CIUEAYED OR BRUTED 
PIERRES GEMMES BRUTES OU SIMPLEMENT SCIEES, CUVEES OU DEBRUTEES, AUTRES QIJE DIAMANTS EDEL- UND SCHMUCKSTEINE, KEINE DIAMANTEN, ROH OOER LEDIGL GESAEGT, GESPAL TEN, RAUH GESCHUFFEN ODER GEAIEBEN 
001 FRANCE 2 t 1 OOt FRANCE t67 128 
3 
7 24 
200 4 
3 5 
002 BELG.-LUXBG. 
22 Hi tri i i 002 BELG.-LUXBG. 273 57 2 97 2é 6 7 004 FR GERMANY 
é 
004 RF ALLEMAGNE 6t8 
246 
89 38t t6 1 
005 ITALY 8 005 ITALIE 363 81 
9 
36 
12 i 006 UTD. KINGDOM 
i i 
006 ROYAUME-UNI 218 t40 56 
100 028 NORWAY 
2 
028 NORVEGE 110 5 
376 i 122 3 
5 
5 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 31t2 811 1790 4 
040 PORTUGAL i 6 i 040 PORTUGAL 129 t29 é i i 056 SOVIET UNION 
i 
056 U.R.S.S. 133 11t 
sà 46 322 ZAIRE 6 5 322 ZAIRE 193 79 9 1 
346 KENYA 5 5 346 KENYA t798 t529 67 2i 202 352 TANZANIA 5 5 2 352 TANZANIE 227 t84 20 t2 t6 370 MADAGASCAR 18 16 
i 
370 MADAGASCAR 349 317 
to5 8823 378 ZAMBIA 22 2t 378 ZAMBIE 7744 908 t02 6 
285 382 ZIMBABWE 
113 1oé 5 
382 ZIMBABWE 1188 t67 
té 
22 694 
87i i i 390 SOUTH AFRICA 
18 2 390 AFA. DU SUD 2794 t63t 27 4 24t 400 USA ttO 84 5 2 400 ETATS-UNIS 3t28 2t54 374 306 67 63 157 7 508 BRAZIL 466 446 17 t 508 BRESIL 6303 5t45 496 t50 9 tt 49t t 
524 URUGUAY 5 5 524 URUGUAY t23 42 Bt 
3 528 ARGENTINA 12 t2 528 ARGENTINE 227 224 
33 464 624 ISRAEL 624 ISRAEL 497 
274 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 274 
tté 647 U.A.EMIRATES 
ti ti 
647 EMIRATS ARAB tt8 
500 23 660 AFGHANISTAN 660 AFGHANISTAN 523 
4 5 4 662 PAKISTAN 2t 2t 
4 i 
882 PAKISTAN 935 922 
3i 2 i 664 INDIA t4 9 664 INDE 2356 t48 48 2035 9t 
880 THAILAND 
9 é i 
880 THAILANDE 37t t64 1t 
tt3 
35 t6t 
740 HONG KONG 
2 
740 HONG-KONG 585 241 27 
3 
t88 36 2 800 AUSTRALIA 24 22 800 AUSTRALIE t04t 634 402 
1000 W 0 R L D 938 838 53 35 7 1 3 1 1000 M 0 ND E 38738 17450 2342 1220 513 3887 11477 20 31 18 
1010 INTRA-EC 57 34 10 10 2 i 1 • 1 010 INTRA-cE 1734 880 230 392 97 64 252 17 10 12 t011 EXTRA-EC 879 802 43 25 5 3 • 1011 EXTRA-cE 34992 18790 2100 828 416 3603 11225 3 21 8 
t020 CLASS t 259 226 9 22 2 t020 CLASSE t t039t 54t5 t175 353 75 427 29t8 3 t9 6 
t02t EFTA COUNTR. 4 3 
34 i 5 i t t02t A EL E 3372 956 376 1t 33i t22 t890 3 9 5 t030 CLASS 2 61t 570 t030 CLASSE 2 24463 tt264 917 464 3t77 8308 2 
t03t ACP (601 56 52 2 2 t 1 t03t ACP (~ t0427 3088 t98 t9 ti 2t9 6903 1040 CLASS 8 6 t040 CLASS 3 142 tt2 8 tt 
7102.111 ARTICLES OF PIEZo-EI.ECTRIC QUARTZ, WOAKED, FOR INDUSTRIAL USES 7102.91 ARTICLES OF PIEZO-ELECTRIC QUARTZ, WORKED, FOR INDUSTAIAL USES 
ARTICLES EN QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE TRAVAILLES, POUR USAGES INDUSTRIELS PIEZOELEKTAISCHER QUAAZ, BEAABEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
004 FR GERMANY 3 3 004 RF ALLEMAGNE t02 
56 
tt 87 4 
400 USA 400 ETATS-UNIS t2t 42 2 i 2t 732 JAPAN 732 JAPON tt4 4 t4 11 78 
1000 W 0 R L D 4 4 • 1000 M 0 ND E 426 88 114 107 1 7 23 108 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA-cE 130 2 31 87 i 6 2:Ï 4 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 297 64 83 21 1 104 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 252 64 57 12 1 14 104 
7102·~ K ~:~~~~ g~D~J,~~ ~~'ll't.KOOWN BY COUNTRIES POUR LES VALE URS 7102.~K ~9~~~~ ~~~ ~8~~Et.KOOWN BY COUNTRIES POUR LES VALEURS 
DIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
UK: QIJANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS U K ~f~r.l\'\~~l~JE/M~~~~= AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 3235 3 4 2819 360 19 30 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 103 32 64 6 2 ai 1 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 262 10 
a6 155 14 390 SOUTH AFRICA 
i i 
390 AFR. DU SUD 112 
i 30 
26 
161é 4 400 USA 400 ETATS-UNIS 1653 
594 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 594 
1000 W 0 R L D 1 1 . 1000 M 0 ND E 8128 53 187 2991 473 139 594 1628 38 45 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-cE 3499 38 81 2838 442 32 10 21 41 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-cE 2034 18 88 155 31 107 1618 15 4 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 2032 16 86 155 31 107 16t8 15 4 
1021 EFTA COUNTR. 
. 1021 A EL E 263 11 155 2 81 14 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlan{ France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-LuxJ UK J lreland J Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlanci France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland j Danmark 1 'EXliOOo 
71112.11 PRECIOUS AND SEIII-PRECIOUS STONES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONOS AND AR11CW OF PEZD-ELECTRIC QUARlZ 7102.11 PRECIOUS AND SEIII-PRECIOUS STONES, WORKEO, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONOS AND ARTIClES OF PIEZQ.ELECTRJC QUARlZ 
PIERRES GEMMES TRAVAILLEES POUR USAGES INDUSTRIELS, EXCL OIAIIANTS ET ARTICLES EN QUARlZ PIEZD-ELECTRIQUE EDEL· UND SCHMUCKSTEINE, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. DIAMANTEN UND PIEZOELEKTRISCHER QUARZ 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 299 18 51 2 118 106 4 
1000 W 0 AL D 1 1 . 1000 M 0 ND E 481 4 80 74 3 20 184 1 108 7 
1010 INTRA-EC 1 1 . 1010 INTRA-CE 304 4 20 53 2 20 118 1 106 4 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 157 59 21 1 48 2 4 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 105 4 40 21 1 20 16 2 1 
710
2.9JK: ~=~s ~~F~'Nr?~o0mMJl,~NII~U~I~~M~POUR LES VALEURS 7102.97 DIAMON~ WORKED FOR OTHER THAN INOUSTRIAL USES U K: QUANTITIE CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES POUR LES VALE URS 
DIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
U K: ~t~~etl\-~L~8H ~~h"M:=ÈI~~~~ LAENDERN FUER DIE WERTE UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 001 FRANCE 46208 113 
69616 
56 3603 42436 
67 1470 5 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 211475 86986 33831 19500 
17455 003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 27100 3980 3482 2143 
4733 
40 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 35322 
28 
1463 1010 28077 39 
005 ITALY 005 ITALIE 1688 
2226 206 289 1371 ai 383 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 78388 1207 2479 71806 
008 DENMARK 008 DANEMARK 294 3 291 
009 GREECE 009 GRECE 1856 
2 2 
1856 
028 NORWAY 028 NORVEGE 317 54 20 313 56ci 030 SWEDEN 030 SUEDE 3080 73 13 2360 
032 FINLAND 032 FINLANDE 272 
15044 83107 8276 12752 
235 37 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 178815 79230 406 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 837 330 103 404 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 556 38 518 
046 MALTA 046 MALTE 2960 
45186 47 
2960 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 314969 269736 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 2499 2499 
228 MAURITANIA 228 MAURITANIE 112 112 
264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 611 
4245 
611 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 4245 
1026 373 MAURITIUS 373 MAURICE 1026 
766 24CÏ 796 2 390 SOUTH AFRICA 390 AFA. DU SUD 29751 27947 
391 BOTSWANA 391 BOTSWANA 156 
7830 7597 276 7131 
156 
400 USA 400 ETATS-UNIS 157689 134855 
404 CANADA 404 CANADA 6287 3 
247 
6284 
442 PANAMA 442 PANAMA 12435 12188 
453 MAS 453 BAHAMAS 784 784 
456 NICAN R. 456 REP.DOMINIC. 984 
14 93 
984 
476 TILLES 476 ANTILLES NL 402 
tet à 295 484 UELA 484 VENEZUELA 1759 141 
508 BRAZIL 508 BRESIL 440 440 
516 BOLIVIA 516 BOLIVIE 268 
89 58 268 604 LEBANON 604 LIBAN 158 
21159 7693 
11 
6 228 624 ISRAEL 624 ISRAEL 206237 18186 ton 157888 
832 SAUDI ARABIA 832 ARABIE SAOUD 1730 741 989 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 444 120 
13 
324 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 127 114 
847 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 8950 
12182 18744 348ci 2 8948 684 INDIA 684 INDE 200563 3991 162186 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 6754 128 3:i 120 8826 680 THAILAND 680 THAILANDE 2728 223 2352 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 4283 
39 3è 4283 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 14405 14330 
720 CHINA 720 CHINE 795 6:i 23 795 732 JAPAN 732 JAPON 15340 
649 10 
15254 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 99420 634 533 97594 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1585 41 1544 54866:i 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 548683 
1000 WO R L D • 1000 M 0 ND E 2238488 195948 186710 57585 82935 1181282 548883 157 3175 6 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 402408 92319 78787 37248 30805 183383 148 1933 5 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 1285381 103827 109913 20348 32330 1017894 8 1242 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 397768 24047 71062 6802 20757 272086 1014 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 183417 15449 83161 8488 12766 82542 
6 
1011 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 571757 34394 36809 11499 11572 475249 228 
1031 ACP Jr~ 1031 ACP ~ 6980 451aè 4 40 4245 2891 1040 CLA 1040 CLAS 3 315835 43 47 270559 
71112.11 PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONOS 7102.9$ PRECIOUS AND SEIIl.PRECIOUS STONES, WORKEO, FOR OTHER THAN INOUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONOS 
PIERRES GEMMES TRAVAILLEES, POUR USAGES NON INDUSTRIELS, EXCL DIAMANTS EDEL- UND SCHMUCKSTEINE, BEARBEITET, NICHT ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. DIAMANTEN 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 11588 2332 
2562 
67 
3 
2473 6896 
3 12 4 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 3740 561 536 
1070 
59 
003 NETHERLANDS 5 4 i 003 PAYS-BAS 1289 74 89 2012 157 54 1 1 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 6977 
211 
3054 1272 284 1 197 
005 ITALY 005 ITALIE 340 47 
357 2 
77 5 
23 i 008 UTD. KINGDOM 008 ROYAUME-UNI 5864 2111 2936 434 
171 007 IRELAND 007 IRLANDE 171 
10 4 028 NORWAY 028 NORVEGE 268 
1032 
252 
030 SWEDEN 030 SUEDE 1046 14 
75 
76 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunh 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EHâOa 
7102.98 7102.98 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 111612 7574 53203 2670 258 5358 41518 1 1030 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 932 529 1 9 390 
98 
3 042 SPAIN 042 ESPAGNE 148 3 38 
4 
9 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 111 5 102 
204 MOROCCO 204 MAROC 673 673 
318 CONGO 318 CONGO 134 
145 12i 14 
134 
346 KENYA 346 KENYA 309 
3:i 
29 
378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 373 4 24 
27 
312 
382 ZIMBABWE 
i i 
382 ZIMBABWE 251 3 
186 54a 2 
221 
i 390 SOUTH AFRICA 
i 
390 AFR. DU SUD 3806 93 9 2967 
6 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 30065 3417 2170 746 1 15261 8463 1 
442 PANAMA 442 PANAMA 1944 
1117 
822 
94 
694 428 
460 COLOMBIA 
9 i a 
480 COLOMBIE 5859 410 
2 
373 3865 
2 2 508 BRAZIL 508 BRESIL 13143 8263 1242 346 84 3222 
512 CHILE 512 CHILI 277 
i 375 
277 
604 LEBANON 604 LIBAN 587 
1036 4 140i 
211 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 10075 965 2153 4516 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1218 496 722 
107 636 KUWAIT 636 KOWEIT 110 
si 3 647 U.A.EMIRATES 847 EMIRATS ARAB 584 
sei 1:i 517 662 PAKISTAN 
4 2 i i 
662 PAKISTAN 472 358 
99i 
21 
9 684 INDIA 684 INDE 62644 6098 12598 32216 10732 
669 SRI LANKA 
5 i :i i 
669 SRI LANKA 7762 770 356 274 
5:i 
3 6359 
:i 26 680 THAILAND 680 THAILANDE 54817 17375 14852 7804 2987 11717 
706 SINGAPORE 
i i 
706 SINGAPOUR 1108 164 32 
129 19 
97 815 
35 4 736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 415 152 B 
484 
68 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 7846 1377 3407 822 1750 B 
800 AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 2420 1207 16 45 1142 10 
1000 W 0 R L 0 31 3 13 1 11 2 1 . 1000 M 0 ND E 351834 55807 101725 18098 1048 85838 107932 71 1285 32 
1010 INTRA-EC 6 
:i 4 1 1 :i • 1010 INTRA-cE 29960 5292 8889 2980 182 5325 7299 29 210 4 1011 EXTRA·EC 26 9 1 11 • 1011 EXTRA-cE 321832 50514 93005 15118 884 80503 100883 42 1075 28 
1020 CLASS 1 2 1 1 1020 CLASSE 1 150493 12935 55683 3451 807 22118 54443 7 1049 
1021 EFTA COUNTR. 
22 :i a 10 i 
1021 A EL E 113891 8144 53205 2696 258 6780 41770 1 1037 
2a 1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 171140 37528 37301 11642 77 38385 46118 35 26 
1031 ACP ~Od 1031 ACP (6~ 967 165 159 65 34 544 1040 CLAS 1040 GLASS 3 200 52 21 25 102 
7103 ~~ru~aT\h~~p~Efi~=l~~~T~~~~\C~'IfP8R.~f~~~~8:::.UMJ~r:f~E~IfrJ/:~~~· T~lfNg~~frERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR 7103 ~Wu":fEX~~p~Efi=l~~w~~~~\C~~'IfP8R.~f~l~~fi~UMJ~~=~~~,T~N:o~~HERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, NON SERTIES NI MONTEES, MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIEES ~Ws~~~1a~~~~~~j.~KN'rc~'11f~~~1uwl~ij~~:a~~~~~EN ODER ANDERS 8EARBEITET, WEOER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH Z. 
7103.10 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI·PRECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 7103.10 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEM~PRECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES BRUTES OU SIMPLEMENT SCIEES, CUVEES OU DEBRUTEES SYNTHETISCHE U.REKONSTITUIERTE STEINE, ROH ODER LEDtGUCH GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHUFFEN ODER GERIEBEN 
001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 212 144 
99i 
66 
10 
2 
12 004 FR GERMANY 1 
10 
1 004 RF ALLEMAGNE 1069 
124i 
53 3 
036 SWITZERLAND 10 036 SUISSE 1624 118 224 1 40 056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 135 117 18 
068 BULGARIA 4 4 i 068 BULGARIE 472 472 275 9 4275 329 400 USA 18 17 
i 
400 ETATS-UNIS 6137 1249 
4 732 JAPAN 3 2 732 JAPON 616 559 53 
1000 W 0 R L 0 41 36 2 2 1 • 1000 M 0 N 0 E 10553 3888 1484 400 91 4388 341 
1010 INTRA-EC 3 2 1 
:i 1 • 1010 INTRA-cE 1444 220 1059 128 10 15 12 1011 EXTRA·EC 38 34 1 • 1011 EXTRA-cE 9109 3648 424 272 81 4354 329 
1020 CLASS 1 31 29 1 1 1020 CLASSE 1 8441 3059 393 250 63 4347 329 
1021 EFTA COUNTR. 10 10 1021 A EL E 1656 1251 118 246 1 40 
1040 GLASS 3 5 5 1040 CLASSE 3 625 589 18 18 
7103.91 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI·PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 7103.91 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEM~RECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, TRAVAILLEES POUR USAGES INDUSTRIELS SYNTHETISCHE UND REKONSTITUIERTE STEINE, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 158 8 7 77 66 
a 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 120 
379 
5 72 35 
2 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 429 48 
14a 24 i i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1113 595 344 
350 400 USA 400 ETATS-UNIS 634 210 50 19 2 3 
732 JAPAN 732 JAPON 362 263 84 10 5 
1000 W 0 R L 0 1 1 . 1000 M 0 N 0 E 3105 1510 595 398 138 3 448 12 1 
1010 INTRA·EC 1 i . 1010 INTRA-CE 903 442 99 172 112 2 88 8 1 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 2201 1088 498 228 28 380 4 
1020 GLASS 1 1020 CLASSE 1 2127 1068 496 177 26 355 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 1113 595 344 148 24 1 1 
7103.89 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI·PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 7103.99 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEM~RECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, TRAVAILLEES POUR USAGES NON INDUSTRIELS SYNTHETISCHE UND REKONSTITUIERTE STEINE,NICHT ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 001 FRANCE 773 734 
36 
22 2 1 16 6 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 146 51 51 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 HMOc Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
7103.99 7103.99 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 718 242 245 159 29 14 3 25 1 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 862 709 59 18 23 52 1 
373 MAURITIUS 373 MAURICE 220 
56 
220 
9 5 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 185 113 
i 680 THAILAND 680 THAILANDE 509 324 124 49 
43 
11 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 139 46 3 28 19 
1000 W 0 R L D 1 1 . 1000 M 0 ND E 3921 2132 1002 426 47 186 98 4 43 3 
1010 INTRA-EC ; ; . 1010 INTRA-CE 1023 740 94 103 3 59 16 1 7 3 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 2892 1392 902 324 43 107 82 3 36 
1020 CLASS 1 1 1 1020 CLASSE 1 1805 1007 450 185 56 71 3 32 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 1582 951 304 177 
43 
51 70 3 25 1 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 1047 385 453 108 51 2 4 1 
1031 ACP (60) 1031 ACP (60) 220 220 
7104 OUST AND POWDER 01' NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES 7104 OUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETlC PRECIOUS OR SEMI·PRECIOUS STONES 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES ET SYNTHETIQUES PULVER VON EDEL·, SCHMUCK- ODER SYNTHETISCHEN STEINEN 
7104.00 OUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI·PRECIOUS STONES 7104.00 OUST AND POWDER 01' NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES POUR LES VALE URS U K: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES POUR LES VALE URS 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES ET SYNTHETIQUES 
u K ~~ë~/eMR~b'LI~H~'lf~-H~~E:u~vmJ~~~~ ~l]~.frRN FUER DIE WERTE UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 001 FRANCE 140 
493 141i 
118 
722 
22 
268 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1839 208 
55 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 471 88 98 230 4 1515 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1802 7Ci 24 226 33 2 006 UTD. KINGDOM 
2 i i 
008 ROYAUME-UNI 1020 301 270 86 194 97 
007 IRELAND 007 IRLANDE 23304 9620 117 12300 629 469 
213 
149 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 5986 967 600 593 453 3058 104 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 390 107 18 265 
17 268 LIBERIA 268 LIBERIA 143 126 
3615 13 390 SOUTH AFRICA 
230 218 1i i 
390 A FR. DU SUD 4240 540 
50 
72 40à 16 44 400 USA 400 ETATS-UNIS 38963 14382 5057 10164 8782 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 284 284 
13528 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 13528 
1000 W 0 R L D 232 219 11 2 • 1000 M 0 ND E 92498 26538 9991 24502 1957 13017 13528 408 291 2264 
1010 INTRA·EC 2 1 
1i 
1 • 1010 INTRA-CE 28740 10412 889 13366 1445 799 408 2 2027 1011 EXTRA-EC 230 218 1 . 1011 EXTRA-CE 50226 16125 9302 11136 511 12218 289 237 
1020 CLASS 1 230 218 11 1 . 1020 CLASSE 1 49198 15889 9272 10770 511 11911 408 289 146 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 5994 967 600 593 461 3056 213 104 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 631 129 12 95 306 89 
1031 ACP ~ra . 1031 ACP (6~ 253 129 12 95 17 1040 CLAS . 1040 CLASS 3 398 107 18 272 1 
7105 SILVER, INCLUDING SILVER GILT AND PLATINUM-I'LATED SILYER, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 7105 SILVER, INCLUDING SILVER GILT AND PLATINUM-I'LATED SILYER, UNWROUGHT OR SEIIII-MANUFACTURED 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, BRUTS OU MI.OUVRES SILBER UND SILBERLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7105.01 UNWROUGHT SILVER 01' FINENESS MIN 999 PARTS PER 1 000 7105.01 UNWROUGHT SILYER OF FINENESS MIN 999 PARTS PER 1 000 
ARGENT ET ALUAGES D'ARGENT TITRANT 999 0/00 OU PLUS, BRUTS SILBER UND -LEGIERUNGEN, SILBERFEINGENALT MIN. 999 0100, UNBEARBEntT 
001 FRANCE 71 17 
90 
10 7 37 001 FRANCE 19389 4801 
23666 
2255 1658 10875 
15 002 BELG.-LUXBG. 259 36 74 6 
40i 
53 
i i 
002 BELG.-LUXBG. 65117 6854 18027 1642 
100445 
14913 
156 003 NETHERLANDS 468 17 11 36 
20 
1 003 PAYS-BAS 117405 4118 3413 8836 
5198 
193 244 
004 FR GERMANY 124 17 82 1 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 33521 
82 
4544 21913 417 708 395 346 
005 ITALY 
594 349 59 155 17 2 à 4 
005 ITALIE 240 8 
361sS 4174 467 
150 
mà 1095 006 UTD. KINGDOM 
12 
006 ROYAUME-UNI 129268 73323 12304 
2625 008 DENMARK 17 
i 
5 008 DANEMARK 3784 8 1112 39 
009 GREECE 1 009 GRECE 130 130 
028 NORWAY 4 4 
12 4 3 
028 NORVEGE 894 894 
2800 882 955 030 N 154 135 030 SUEDE 39130 34413 
032 D 18 17 
2 9 5 2 
1 
i 
032 FINLANDE 4450 4229 
552 2o41i 116i 409 
221 
15 216 036 RLAND 95 76 036 SUISSE 22742 18318 23 
038 lA 31 31 
i 
038 AUTRICHE 9334 9136 30 22 146 
040 PORTUGAL 4 3 
2 70 
040 PORTUGAL 926 785 
596 
141 
3 1837i 042 SPAIN 72 
12 10 
042 ESPAGNE 19145 99 76 
046 YUGOSLAVIA 36 1 13 046 YOUGOSLAVIE 10491 4224 356 2599 3312 
052 TURKEY 1 1 
i 
052 TURQUIE 152 152 
273 056 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 273 
056 GERMAN DEM.R 325 
as 18 35 
325 058 RD.ALLEMANDE 85008 
22155 4123 8417 
85008 
080 POLAND 138 4 060 POLOGNE 34695 1062 062 CZECHOSLOVAK 6 2 062 TCHECOSLOVAQ 1603 541 
064 HUNGARY 1 1 
i 
064 HONGRIE 168 168 
338 93 068 BULGARIA 1 
12 
068 BULGARIE 431 
3144 204 MOROCCO 12 
23 
204 MAROC 3144 
5976 378 ZAMBIA 23 
7 i 
378 ZAMBIE 5976 
177i 241i 390 SOUTH AFRICA 96 
56 i 
88 
i 
390 AFR. DU SUD 24982 
14290 374 
22963 
465 400 USA 68 5 3 400 ETATS-UNIS 17235 1335 769 2 
404 CANADA 
5 5 
404 CANADA 125 15 7 103 
408 S.PIERRE,MIQ 
2s 53 mi 408 S.PIERRE,MIQ 1468 6ooà 14442 1468 46903 412 MEXICO 314 60 412 MEXIQUE 81870 14517 
77 
78 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe] EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltal1a J Nederlandl Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark l 'EXMOa Nimexe l EUR 10 )Deutschland) France 1 ltalia ) Nederland ) Belg.-Lux. ) UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
7105.01 7105.01 
504 PERU 171 6 42 165 504 PEROU 41791 1415 13709 40376 512 CHtLE 74 15 17 512 CHILI 24317 4345 6263 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 338 338 
647 U.A.EMIRATES 9 9 
4 
647 EMIRATS ARAS 2956 2956 64 9s0 676 BURMA 4 f 676 BIRMANIE 1024 680 THAILAND 1 f 680 THAILANDE 157 157 335 708 PHILIPPINES 1 
108 
708 PHILIPPINES 335 
27250 724 NORTH KOREA 108 5 35 724 COREE DU NRD 27250 1510 8497 732 JAPAN 40 732 JAPON 10104 97 f 740 HONG KONG 13 13 740 HONG-KONG 4107 56 4050 
800 AUSTRALIA 171 171 800 AUSTRALIE 49870 49870 
1000 W 0 R L D 3531 964 314 521 57 442 1215 11 7 1000 M 0 ND E 895644 229911 83538 127801 14384 110225 325141 2748 1918 
1010 INTRA-EC 1534 420 181 356 51 405 105 10 6 1010 INTRA-CE 388883 89116 45049 87216 12711 101329 29472 2270 1700 
1011 EXTRA-EC 1996 544 13~ 165 6 37 1110 1 1 1011 EXTRA-CE 526778 140794 38489 40566 1853 8891 295689 480 216 
1020 GLASS 1 790 292 25 82 6 2 381 1 1 1020 CLASSE 1 209621 75471 6913 20108 1561 409 104463 480 216 
1021 EFTA COUNTR. 305 266 14 13 5 2 4 1 1021 A EL E 77475 67775 3432 3100 1183 409 1345 15 216 
1030 GLASS 2 629 57 103 65 399 1030 CLASSE 2 167623 15160 31516 16018 66 104863 
1031 ACP Js60d 23 
195 19 35 
23 1031 ACP (sw 6042 
50163 66 4461 93 66 5976 1040 CLA 579 330 1040 GLASS 3 149536 8417 86342 
7105.03 UNWROUGHT SILVER OF RNENESS < 1199 PARTS PER 1 1100 7105.03 UNWROUGHT SILYER OF RNENESS < 1199 PARTS PER 1 1100 
ARGENT ET ALUAGES D'ARGENT mRANT MOINS DE 1199 0/00, BRUTS SILBER UND -lEGIERUNGEN, SILBERFEINGEHALT UNTER 1199 0100, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 89 2 87 001 FRANCE 24632 79 305 24248 
002 BELG.-LUXBG. 12 
13 3 
12 
83 
002 BELG.-LUXBG. 2996 60 
1023 
2936 
3864 5 003 NETHERLANDS 99 f 003 PAYS-BAS 7860 2968 272 6 2 008 UTD. KINGDOM 53 22 19 11 008 ROYAUME-UNI 7669 2297 4698 394 
007 IRELAND 3 3 007 IRLANDE 805 38 767 
008 DENMARK 4 4 008 DANEMARK 1023 23 1000 
009 GREECE 14 
4 
14 009 GRECE 782 
998 
782 
3 030 SWEDEN 4 
sei 030 SUEDE 1001 14443 18 107 036 SWITZERLAND 71 11 036 SUISSE 16499 1931 
038 AUSTRIA 4 4 f 038 AUTRICHE 1009 1009 27 f 332 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 693 333 
048 YUGOSLAVIA 
19 t9 
048 YOUGOSLAVIE 179 54 
5435 
125 
204 MOROCCO 204 MAROC 5435 
208 ALGERIA 2 2 208 ALGERIE 499 499 
212 TUNISIA 2 f 2 f 212 TUNISIE 534 218 534 139 390 SOUTH AFRICA 2 f f soi 390 AFR. DU SUD 357 473 273 24401 400 USA 718 114 1 400 ETATS-UNIS 51170 25473 550 
404 CANADA 42 40 1 1 404 CANADA 823 620 3 86 114 
412 MEXICO 147 
5 
147 
ti 
412 MEXIQUE 1126 
202:i 2 1126 41sS 442 PANAMA 16 
3 
442 PANAMA 6181 
552 504 PERU 3 
34 3 5 
504 PEROU 552 
10521 941 2100 512 CHILE 42 512 CHILI 13562 
647 U.A.EMIRATES 50 12 
9 
38 647 EMIRATS ARAS 16308 3015 
2537 
13293 
680 THAILAND 10 1 f 680 THAILANDE 2739 202 244 708 PHILIPPINES 1 2 708 PHILIPPINES 244 29 774 720 CHINA 2 
4 24 
720 CHINE 803 
818:i 740 HONG KONG 31 3 740 HONG-KONG 9712 731 798 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 360 360 
1000 W 0 R L D 1444 267 144 2 14 845 172 . 1000 M 0 ND E 175799 52708 34735 581 3277 30441 53915 8 18 118 
1010 INTRA-EC 276 38 44 1 14 94 87 • 1010 INTRA-CE 45850 5488 8274 294 3260 4268 24259 8 13 10 
1011 EXTRA-EC 1168 232 100 1 751 84 . 1011 EXTRA-CE 129949 47240 26481 287 18 26176 29858 4 107 
1020 GLASS 1 846 176 61 1 602 6 1020 CLASSE 1 72221 30705 14943 276 18 24488 1681 3 107 
1021 EFTA COUNTR. 81 21 60 
1s0 79 
1021 A EL E 18607 3975 14443 
ti 
18 
1687 
61 3 107 
1030 GLASS 2 321 55 37 1030 CLASSE 2 56909 16492 10744 27975 
i 1040 GLASS 3 2 2 1040 CLASSE 3 818 43 774 
7105.13 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEET5 AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS MIN 750 PARTS PER 1 000 7105.13 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF RNENESS MIN 750 PARTS PER 1 1100 
BARRE~LS ET PRORLES, DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR > 0,15 MM, mRANT MIN. 750 
0/00 D'A ENT 
MASSIVE STAEBE,DRAEHTE U.PRORLE; PLATTEN,BLAETTER U.BAENDER MIT DICKE > 0,15 MM, SILBERFEINGEHALT MINO. 750 0/00 
001 FRANCE 21 6 
10 
1 7 4 3 001 FRANCE 4884 1456 
3861Î 233 1314 20 
844 817 
002 BELG.-LUXBG. 10 
3 
002 BELG.-LUXBG. 3874 5 1 
7 870 003 NETHERLANDS 3 j 8 2 2 3 003 PAYS-BAS 960 83 2129 614 887 13 004 FR GERMANY 25 3 004 RF ALLEMAGNE 6383 1806 304 630 
005 ITALY 8 8 f 7 f 5 005 ITALIE 766 71 595 20!Î 1700 84 87 80 997 e8 008 UTD. Klt''>DOM 14 006 ROYAUME-UNI 3265 119 1 2 030 SWEDEI'. 
10 f 2 f i 5 030 SUEDE 127 14 387 314 153 70 111 160 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2972 331 237 1320 
038 AUSTRIA 1 1 
53 
038 AUTRICHE 130 130 
13651 21 71 5 042 SPAIN 56 3 
2 
042 ESPAGNE 14655 907 
204 MOROCCO 2 i 204 MAROC 592 200 151 4 5 592 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 436 76 
1000 W 0 R L D 157 12 82 10 18 3 11 1 19 1 1000 M 0 ND E 39123 3132 20861 3049 3882 488 2794 93 4798 248 
1010 INTRA-EC 81 6 26 9 16 2 8 1 13 . 1010 INTRA-CE 19948 1537 8472 2571 3833 416 1822 93 3314 88 
1011 EXTRA-EC 73 6 56 2 1 3 5 . 1011 EXTRA-CE 19178 1596 14168 478 229 70 972 1485 160 
1020 GLASS 1 71 6 56 2 1 1 5 1020 CLASSE 1 18528 1584 14188 438 229 70 374 1485 160 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 2 1 1 5 . 1021 A EL E 3295 475 387 314 153 70 252 1484 160 
1030 GLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 641 3 40 598 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland r Danmark 1 "HMOo 
7105.19 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF RNENESS < 750 PARTS PER 1 000 7105.19 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF stLVER. OF FlNENESS < 750 PARTS PER 1 000 
g~~'rNfLS ET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR > o,t5 1111, mRANT < 750 OIGO MASSIVE STAEBE,DRAEHTE U.PROFILE; PLATTEN,BLAETTER U.BAENDER IIIT EINER DICIŒ > 0,15 1111, SILBERFEINGEHALT < 750 OIGO 
001 FRANCE 68 8 i 2 36 2 4 16 001 FRANCE 5558 1041 99 210 2351 137 1008 811 002 BELG.-LUXBG. 2 
3 
1 
ti 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 154 12 3 22 
339 
18 
003 NETHERLANDS 25 1 
9 14 i 003 PAYS-BAS 1807 317 141 3 sali 837 mi 004 FR GERMANY 96 58 7 2 5 004 RF ALLEMAGNE 4732 
5 
1230 1510 526 341 58 344 34 
005 ITALY 14 i 9 8 2 2 1 3 2 005 ITALIE 1226 725 1139 175 168 168 4 148 8 006 UTD. KINGDOM 41 9 4 14 006 ROYAUME-UNI 4041 173 686 360 
93 
157 1332 19 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 116 11 7 5 
030 SWEDEN 44 5 22 13 i i 2 030 SUEDE 168 3 2400 1567 64 7i 50 115 7 036 SWITZERLAND i 036 SUISSE 5334 811 193 131 042 SPAIN 15 3 6 i 2 5 042 ESPAGNE 1200 59 934 251 106 3 7 88 6 400 USA 5 2 400 ETATS-UNIS 1330 187 596 34 252 7 
404 CANADA 404 CANADA 111 111 
1000 W 0 R L D 313 21 109 33 54 27 14 4 51 • 1000 M 0 ND E 25988 2659 8985 4708 3447 1604 3138 219 3154 74 
1010 INTRA·EC 248 12 7B 19 52 27 10 4 44 • 1010 INTRA-CE 17852 1559 2887 2888 3244 1530 2482 219 2804 81 
1011 EXTRA-EC 89 9 31 15 2 1 4 7 • 1011 EXTRA-GE 8318 1100 4078 1842 208 75 858 349 13 
1020 CLASS 1 68 8 31 15 2 1 4 7 1020 CLASSE 1 8244 1080 4046 1819 206 75 656 349 13 
1021 EFTA COUNTR. 45 5 22 13 1 2 2 1021 A EL E 5560 834 2490 1567 64 71 273 254 7 
7105.30 SILVER TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS 7105.30 SILVER TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN ARGENT ET ALLIAGES ROHRE UND HOHLSTAEBE AUS SILBER ODER LEGIERUNGEN 
006 UTD. KINGDOM 5 5 006 ROYAUME-UNI 1146 
33 
1090 19 34 16 21 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 113 29 17 
1000 W 0 R L D 5 5 • 1000 M 0 ND E 1378 38 1123 41 49 48 38 18 25 2 
1010 INTRA-EC 5 5 . 1010 INTRA-CE 1255 3IÏ 1095 22 48 48 3IÏ 18 25 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 122 28 19 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 122 38 29 19 36 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 113 33 29 17 34 
7105.40 SILVER FOIL OF THICKNESS, EXCL BACKING, IIAX 0.151111 7105.40 SILVER FOIL OF THICKNESS, EXCL BACKING, IIAX 0.151111 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR IIAX. 0,15 1111, EN ARGENT OU AWAGE D'ARGENT FOLIEN UND OUENNE BAENDER, DICIŒ IIAX. 0,15 1111, AUS SILBER ODER SILBERLEGIERUNGEN 
004 FR GERMANY 3 3 004 RF ALLEMAGNE 551 
3 
23 467 2 5 39 1 14 
005 ITALY i i 005 ITALIE 302 138 173 i 122 39 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 181 
62 
7 
400 USA 400 ETATS-UNIS 145 54 11 18 
1000 W 0 R L D 6 1 4 1 • 1000 M 0 ND E 1370 88 232 888 14 135 173 1 15 14 
1010 INTRA-EC 4 i 3 1 • 1010 INTRA.CE 1021 17 171 508 13 135 155 1 7 14 1011 EXTRA·EC 2 1 • 1011 EXTRA-GE 350 71 61 190 1 18 9 
1020 CLASS 1 2 1 1 1020 CLASSE 1 350 71 61 190 1 18 9 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 190 7 173 1 9 
7105.50 SILVER POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTING& AND OTHER FORMS 7105.50 SILVER POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTIIGS AND OTHER FORIIS 
POUDRES, CANNETILLES, PAILLETTES, DECOUPURES ET AUTRES, D'ARGENT OU D'AWAGES PULVER, KANTILLEN, PAILLETTEN, SCHNITZEL UND ANDERE, AUS SUER ODER -LEGIERUNGEN 
001 FRANCE 4 1 i 3 001 FRANCE 873 328 121 32 10 2 500 1 003 NETHERLANDS 1 
4 i i i 003 PAYS-BAS 351 44 137 189 146 23 17 004 FR GERMANY 7 i 004 RF ALLEMAGNE 1819 i 1010 170 234 78 i 005 ITALY 1 i 3 2 i 005 ITALIE 101 70 7Ô 779 25 5 006 UTD. KINGDOM 7 i 006 ROYAUME-UNI 1769 149 20 40 253 548 1&3 008 DENMARK 1 008 DANEMARK 253 
4 030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 323 319 
032 FINLAND 5 5 032 FINLANDE 1668 
6 i 75 5 1668 3 036 SWITZERLAND i i 036 SUISSE 140 50 390 SOUTH AFRICA 
2 :i 7 390 AFA. DU SUD 235 826 4IÎ 208 78 82 27 400 USA 13 1 400 ETATS-UNIS 3468 147 2270 12 3 
1000 W 0 R L D 47 4 10 3 5 2 19 2 2 . 1000 M 0 ND E 11427 1373 1428 594 1138 474 5542 564 315 1 
1010 INTRA·EC 22 2 5 1 4 2 5 2 1 • 1010 INTRA·CE 5311 532 1283 238 982 383 1074 548 259 1 
1011 EXTRA·EC 25 2 6 1 1 15 • 1011 EXTRA-GE 6114 840 134 356 153 81 4488 18 58 
1020 CLASS 1 25 2 6 1 1 15 1020 CLASSE 1 6097 840 134 355 153 88 4455 16 56 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 1021 A EL E 2178 6 1 75 5 2038 53 
7108 ROLLED SILVER, UNWDRIŒD DR SEIII-IIANUFACTURED 7108 ROLLED SILVER, UNWORIŒD OR SEIII-IIANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT, BRUT OU Ill-OUVRE SILBERPLAmERUNGEN, UNBEARBE1TET ODER ALS HALBZEUG 
7108.10 UNWDRIŒD ROLLED SILVER 7108.10 UNWORKED ROLLED SILVER 
PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT, BRUT SILBERPLAmERUNGEN, UNBEARBE1TET 
004 FR GERMANY 12 2 7 3 004 RF ALLEMAGNE 487 3 22 349 109 4 
1000 W 0 R L D 13 1 2 7 3 • 1000 M 0 ND E 613 22 11 108 356 109 4 
1010 INTRA·EC 13 1 2 7 3 • 1010 INTRA-CE 526 22 11 22 356 109 4 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-GE 87 87 
79 
80 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunff 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunff 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~aoa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland \ Danmark 1 ·n~aoa 
7106.20 ROLLED SILVER, SEMI·MANUFACTURED 7106.20 ROLLED SILVER, SEMI-MANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT, Ml-OUVRE SILBERPLA TTIERUNGEN ALS HALBZEUG 
001 FRANCE 8 2 1 5 001 FRANCE 163 24 
1403 
19 
60 226 
118 i 2 004 FR GERMANY 54 16 6 i 4 20 i 004 RF ALLEMAGNE 2773 315 633 129 
036 SWITZERLAND 3 
2 
3 
i 
036 SUISSE 162 
4i 13 
142 1 19 
20 4 400 USA 6 3 400 ETATS-UNIS 168 74 6 10 
1000 W 0 R L D 78 5 17 13 2 6 26 1 8 , 1000 M 0 ND E 3435 98 1442 554 73 290 803 19 158 
1010 INTRA-EC 65 3 16 6 1 5 25 1 8 . 1010 INTRA-CE 3099 57 1428 335 88 281 782 15 155 
1011 EXTRA-EC 10 2 6 1 1 , 1011 EXTRA-CE 335 41 14 219 7 29 21 4 
1020 GLASS 1 10 2 6 1 1 1020 CLASSE 1 335 41 14 219 7 29 21 4 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 1021 A EL E 162 142 1 19 
71~7 GOLO, INCLUDING PLATINUM-PLATED GOLO, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 7107 GOLO, INCLUDING PLATINUM-PLATED GOLO, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
OR ET ALUAGES D'OR, BRUTS OU Ml-OUVRES GOLO UND GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7107.t0 UNWROUGHT GOLO 7107.10 UNWROUGHT GOLO 
U K SEE FRENCH OR GERMAN U K SEE FRENCH OR GERMAN 
U K. ~~s~lW~*E~T~~Rp~~~1~s POUR LES OPERATIONS EN LINGOTS D'OR DE BANQUE A BANQUE ET SUR LE MARCHE DE L'OR DE LONDRES U K g~~~ ~~Ng~h2b~~~urg~~b~~~~~~f~WsAKTIONEN lM INTERNEN BANKVERKEHR U. FUER SONSURANSAKTIONEN AM LONDONER GOLDMARK 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 29355 6441 
1976 
5161 16179 1573 1 
30 002 BELG.-LUXBG. 3 3 002 BELG.-LUXBG. 59659 49307 5665 2681 
2848 33i 003 NETHERLANDS 5 2 3 003 PAYS-BAS 49026 18187 24792 2362 
1624!Î 
500 
004 FR GERMANY 25 2 i 22 004 RF ALLEMAGNE 353166 
2213 
2036 25717 307891 756 515 
005 ITALY 
33 6 i 2 22 2 005 ITALIE 2265 2645 2710!Î 35 17 4!Î 102 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 365507 61681 254085 19836 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 8047 165 7882 
420 13 25 028 NORWAY 
2 2 
028 NORVEGE 2934 2476 
1404 030 SWEDEN 030 SUEDE 29011 25184 2376 43 4 
032 FINLAND 
14!Î 30 ti i 20 i 032 FINLANDE 3013 2976 69995 8 9855 
29 
1862 6813 036 SWITZERLAND se 036 SUISSE 1649167 276313 1039308 245021 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 6203 5011 11 1053 21 107 
040 PORTUGAL 
14 14 
040 PORTUGAL 128 
15522 
128 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 15673 151 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 4700 2101 2599 
052 TURKEY 
25 Hi 5 i 052 TURQUIE 678 219532 2406 678 99t8 4 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 293957 62097 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 323 323 
153 202 CANARY ISLES 202 CANARIES 153 20i 212 TUNISIA 
2 2 
212 TUNISIE 207 
si 28676 232 MALI 232 MALI 28733 
236 UPPER VOL TA 236 HAUTE-VOLTA 1044 1044 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 2640 2840 
252 GAMBIA 252 GAMBIE 1229 1229 
257 GUINEA BISS. 257 GUINEE-BISS. 779 779 
260 GUINEA 260 GUINEE 981 
2 
981 
264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 720 
352 
718 
268 LIBERIA 268 LIBERIA 641 261 
2 
28 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 289 4 287 276 GHANA 276 GHANA 174 
15 
170 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 484 
5 
469 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 3101 3096 
306 CENTR.AFRIC. 4 4 306 R.CENTRAFRIC 108 s3 
108 
314 GABON 314 GABON 203 150 
318 CONGO 
2 2 
318 CONGO 540 
22!Î 540 322 ZAIRE 322 ZAIRE 24545 24316 
328 BURUNDI 328 BURUNDI 5310 5310 
352 TANZANIA 
to5 !Î 95 i 
352 TANZANIE 420 
11990!Î 1133775 9847 420 390 SOUTH AFRICA i 186 390 AFA. DU SUD 1263531 568!Î 50352 400 USA 205 14 4 400 ETATS-UNIS 109634 10072 43323 198 
·404 CANADA 1 1 404 CANADA 5672 3205 1784 484 199 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 807 807 
1452 442 PANAMA 442 PANAMA 1452 
467 ST VINCENT 467 ST-VINCENT 304 304 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 768 
370 
768 
7!Î 496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 449 
504 PEAU 
3 3 
504 PEROU 6601 
46143 
6601 
508 BRAZIL i 508 BRESIL 46143 6464 512 CHILE 2 1 512 CHILI 16823 10359 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 4238 4238 
624 ISRAEL 
i i 624 ISRAEL 1604 1604 9672 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 9723 51 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 7952 7952 
640 BAHRAIN 4 4 640 BAHREIN 850 1208 850 647 UAEMIRATES 647 EMIRATS ARAS 57427 50219 
317 684 LAOS 684 LAOS 317 
t48 s3 706 SINGAPORE 
8 8 
706 SINGAPOUR 201 
724 NORTH KOREA 724 COREE DU NAD 113761 113761 
1323 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 1323 
2935 732 JAPAN 
5 5 
732 JAPON 2946 11 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 71019 71019 
216 BOO AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 340 124 
604 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 743 5 738 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia _j Nederland J Belg.-Lux.J UK 1 lreland J Danmark J 'E~Mba Nimexe 1 EUR 10 JoeutschlandJ France J ltalia J Nederland J Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~clba 
7107.10 7107.10 
958 NOT DETERMIN 
17 17 
958 NON DETERMIN 2553 2425 128 
210388 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 210388 
1000 W 0 R L D 618 118 22 200 26 234 17 1 1000 M 0 ND E 4883394 1079538 136758 2426703 319060 699834 210388 49 3098 7988 
1010 INTRA-EC 69 12 5 5 24 23 • 1010 INTRA-CE 867102 137993 39331 66090 289228 332188 49 1199 1048 
1011 EXTRA-EC 532 107 17 195 2 210 1 1011 EXTRA-CE 3803351 941545 95003 2360613 29831 387540 1699 8920 
1020 CLASS 1 476 70 12 185 2 206 1 1020 CLASSE 1 3094516 465833 78932 2225362 19900 295678 1891 6920 
1021 EFTA COUNTR. 151 32 11 86 1 20 1 1021 A EL E 1690457 311960 71410 1043294 9855 245127 1891 6920 
1030 CLASS 2 25 10 5 5 5 1030 CLASSE 2 300793 142095 13664 73154 15 71858 7 
1031 ACP ~oa 9 
27 
4 5 1 5 1031 ACP ~~ 72660 516 157 658 15 71309 7 1040 CLAS 33 1040 CLAS 3 408042 333617 2406 62097 9918 4 
7107.20 BARS, RODS, WlRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF GOLD 7107.20 BARS, RODS, WlRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF GOLO 
BARRES, FILS ET PRORLES DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR > 0,15 MM, EN OR OU ALLIAGE D'OR MASSIVE STAEBE, DRAEHTE UND PROFILE; PLATTEN, &LAmER UND BAENDER, DICKE > 0,15 MM, AUS GOLO ODER GOLDLEGIEAUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 5740 574 
449 
278 3946 921 21 
002 BELG.-LUXBG. 
2 i 1 
002 BELG.-LUXBG. 909 20 89 272 
11416 
79 
1589 003 NETHERLANDS 
2 
003 PAYS-BAS 21332 1194 6918 181 
2011 
34 
62 004 FR GERMANY 3 1 004 RF ALLEMAGNE 16058 
27 
1505 987 2412 8882 399 
005 ITALY 
i i 
005 ITALIE 866 394 
324 6174 
106 339 
267 187 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 7340 146 164 78 
008 DENMARK 008 DANEMARK 185 164 
139 
21 
16 2 122 030 SWEDEN 
1 i 
030 SUEDE 430 151 
703 4li 55 2676 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 19540 3912 2214 1158 8548 234 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 139 62 77 
040 PORTUGAL 
i i 
040 PORTUGAL 147 
3 16004 
147 
1Hi 042 SPAIN 042 ESPAGNE 16117 
49 236 390 SOUTH AFRICA 
i i 
390 AFA. DU SUD 1031 601 85 60 
10 77 i 400 USA 400 ETATS-UNIS 3366 816 675 501 39 1247 
404 CANADA 404 CANADA 471 309 162 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 321 
583 
321 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 583 
274 9 522 732 JAPAN 732 JAPON 885 80 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 216 46 170 
1000 W 0 R L D 10 5 1 1 3 • 1000 M 0 ND E 98278 8445 27215 5498 12872 15253 20975 985 2558 2878 
1010 INTRA-EC 6 2 1 1 2 • 1010 INTRA-CE 52512 2125 9431 1859 12424 14012 10135 329 2197 
2878 1011 EXTRA-EC 4 3 1 • 1011 EXTRA..CE 43771 8320 17785 3840 250 1241 10941 858 382 
1020 CLASS 1 4 3 1 1020 CLASSE 1 42396 5899 17750 3437 250 1184 10384 654 362 2676 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 20301 4154 713 2578 40 1174 8550 55 361 2676 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 1372 621 34 202 57 457 1 
1031 ACP (60) 1031 ACP (60) 105 57 46 
7107.30 TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF GOLO 7107.30 TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF GOLD 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, D'OR OU O'ALUAGES ROHRE UND HOHLSTAEBE, AUS GOLD ODER .U:GIERUNGEN 
001 FRANCE 25 25 001 FRANCE 158 86 61 
12 
9 
38 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 136 86 
248 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 251 
1s 1oB 394 5 
3 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 522 
1000 W 0 R L D 25 25 • 1000 M 0 ND E 1239 102 142 497 12 95 79 271 41 
1010 INTRA-EC 25 25 • 1010 INTRA-CE 587 87 
142 
87 12 95 37 248 41 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA..CE 851 15 430 41 23 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 650 15 141 430 41 23 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 590 15 108 430 37 
7107.40 GOLO FOIL, OF THICKNESS EXCL BACKING, MAX 0.15MM 7107.40 GOLO FOIL, OF THICKNESS EXCL BACKING, MAX 0.15MM 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0,15 MM, EN OR OU ALUAGE D'OR FOUEN UND OUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0,15 MM, AUS GOLD ODER GOLDLEGIEAUNGEN 
001 FRANCE 
4 4 
001 FRANCE 268 
1857 
118 
2s 130 
150 
e2 4 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1945 43 4 
005 ITALY 005 ITALIE 564 
s4 207 3i 357 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 100 15 
10 12 23 400 USA 400 ETATS-UNIS 2296 1386 401 464 
732 JAPAN 732 JAPON 179 75 104 
1000 W 0 R L D 4 4 • 1000 M 0 ND E 5441 1519 2288 858 35 130 582 138 84 9 
1010 INTRA-EC 4 4 • 1010 INTRA-CE 2797 4 1870 183 25 130 510 4 82 9 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA..CE 2841 1515 418 495 10 71 133 1 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 2600 1515 416 495 10 36 127 1 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 101 54 15 31 1 
7107.50 GOLO POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTIINGS AND OTHER FORMS 7107.50 GOLO POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTING$ AND OTHER FORMS 
POUDRES, CANNETILLES, PAILLmES, DECOUPURES ETC., D'OR OU D'ALLIAGES PULVëR, KANTILLEN, PAILLmEN, 5CHNITZEL USW., AUS GOLO ODER GOLDLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 
i i 
001 FRANCE 2425 1 
3 
365 1228 828 3 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 8829 460 
39 48 
6346 
12e6 i 205 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 3782 
9 
865 1251 ai 
005 ITALY 
i i 
005 ITALIE 169 
137 34 63 1 96 2214 39 006 UTD. KINGDOM 
i 
006 ROYAUME-UNI 3005 105 475 1 
7341i 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 7818 20 426 28 3 1 
81 
82 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 \Deutschland\ France [ ltalia \ Nederland 1 Belg.-Lux.l UK \ lreland \ Danmark \ "EÀMOa Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France [ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHaOa 
7107.50 7107.50 
264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 223 
113 
t78 45 
322 ZAIRE 322 ZAIRE tt3 
t99 26 2068 9 17 400 USA 400 ETATS-UNIS 4863 2544 
tOOO W 0 R L D 4 2 1 1 . 1000 M 0 ND E 29456 3277 1711 126 951 9022 11771 2238 273 87 
1010 INTRA-EC 2 1 1 1 . 1010 INTRA-cE 18389 596 1074 72 951 8834 2291 2216 248 87 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-cE 13088 2681 638 54 188 9480 22 25 
t020 CLASS t t t t020 CLASSE t t2740 2568 638 54 3 9430 22 25 
t02t EFTA COUNTR. t t t02t A EL E 7829 20 426 28 3 735t t 
t030 CLASS 2 t i t 030 CLASSE 2 348 tt3 t85 50 
t03t ACP (60) t t t 03t ACP (60) 344 tt3 t85 46 
7t08 ROLlEO GOLO ON BASE METAL OR SILVER, UNWORKEO OR SEM~MANUFACTUREO 7t08 ROLlED GOLO ON BASE METAL OR SILVER, UNWORKED OR SEMI·MANUFACTUREO 
PLAQUE OU OOUBLE D'OR, BRUT OU Ml-OUVRE GOLDPLATTIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7108.00 ROLlED GOLO ON BASE METAL OR SILYER, UNWORKED OR SEMI·MANUFACTURED 7108.00 ROLLED GOLO ON BASE METAL OR SILYER, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
PLAQUE OU QOU8LE D'OR, BRUT OU Ml-OUVRE GOLDPLAmERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
OOt FRANCE 
3 3 
OOt FRANCE t92 ttt 
t2 
27 54 
82 003 NETHERLANDS 
tO 8 t9 
003 PAYS-BAS 209 
t5t3 tt6i 
tt5 
2 004 FR GERMANY 48 3 8 004 RF ALLEMAGNE 8227 i 2769 t208 t574 036 SWITZERLAND 
ti 4 i 3 3 
036 SUISSE t85 
3i 
t78 
ti 253 568 i 400 USA 400 ETATS-UNIS t22t t22 229 
tOOO W 0 R L D 63 4 11 5 8 19 t3 3 . 1000 M 0 ND E 10115 253 2812 1988 1172 1387 1916 597 10 
1010 INTRA·EC 52 4 1t 3 8 19 11 :i . 1010 INTRA-CE 8700 123 2781 1559 1161 1387 1658 29 2 1011 EXTRA-EC 12 2 3 . 1011 EXTRA-cE 1418 130 31 409 11 259 568 8 
t020 GLASS t t2 4 2 3 3 t020 CLASSE t t4t6 t30 3t 409 tt 259 568 8 
t02t EFTA COUNTR. t02t A EL E t93 7 t80 5 1 
7109 PLATINIUM AND OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP, UNWROUGHT OR SEMI-IIANUFACTUREO 7109 PLATINIUM AND OTHER METALS OF THE PLAnNUM GROUP, UNWROUGHT OR SEMI·MANUFACTURED 
PLATINE ET METAUX DE LA MINE OU PLATINE ET LEURS ALUAGES, BRUTS OU Ml-OUVRES PLATIN, PLATINBEIMETALLE, IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET OOER ALS HALBZEUG 
7109.01 POWOERS OF PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS 7109.01 POWDERS OF PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS 
POUDRES DE PLATINE OU D'AWAGES PULVER AUS PLATIN ODER ·LEGIERUNGEN 
OOt FRANCE t t OOt FRANCE tt640 
4ti 
3 tt637 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. t44t t030 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 33t6 2970 
t2 
346 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 6788 
598 
2444 
20 
4332 
28 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 5488 4842 
028 NORWAY 028 NORVEGE 354 354 
sos si 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 565 
205 062 CZECHOSLOVAK 
6 6 
062 TCHECOSLOVAO 205 
923 390 SOUTH AFRICA 390 AFA. DU SUD 91185 
t93 t39 
90262 
400 USA t t 400 ETATS-UNIS 4t35 3803 
1000 W 0 R L D 8 8 • 1000 M 0 ND E 125217 1145 12118 90 139 12 111695 28 
1010 INTRA·EC 1 1 • 1010 INTRA-cE 28873 598 10667 23 
13!Ï 
12 17345 28 
1011 EXTRA·EC 7 7 • 1011 EXTRA-cE 96545 547 1451 57 94351 
t020 GLASS t 7 7 t 020 CLASSE t 95718 547 944 139 94068 
t02t EFTA COUNTR. t021 A EL E 382 354 2t 
si 7 t040 GLASS 3 t 040 CLASSE 3 770 508 205 
7109.11 UNWROUGHT PLATINUM AND PLATINUM ALlOYS, OTHER THAN POWDERS 7109.11 UNWROUGHT PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS, OTHER THAN POWDERS 
PLATINE ET AWAGES BRUTS, EXCL POUDRES PLAnN UND -lEGIERUNGEN, UNBEARBEITET, AUSGEN. PULVER 
OOt FRANCE 001 FRANCE 4861 564 ?Ci 387 t084 549 2277 002 BELG.-LUXBG. 
i 
002 BELG.-LUXBG. 4t85 963 208 78 
478 
2866 
003 NETHERLANDS i 
3 
003 PAYS-BAS 8741 4733 2204 
394i 2916 
1326 
20 194 004 FR GERMANY 3 004 RF ALLEMAGNE t0657 4468 1592 t658 330 005 ITALY 
5 
005 ITALIE t0061 27t6 
4538 
51 t59 2667 
006 UTD. KINGDOM 4 i 006 ROYAUME-UNI 58303 40838 5846 332 6749 
79 2 030 SWEDEN 030 SUEDE 288 207 
293 3i 1152 289 ti 036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 20373 t8362 225 4 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 1141 826 249 66 
048 YUGOSLAVIA 
i i 
048 YOUGOSLAVIE 162 
t7oo0 
t62 
9 782 352 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 25901 7758 
058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 11t 
274 
111 
064 HUNGARY 
3 i 2 
064 HONGRIE 274 
t800 115 648 2t625 390 SOUTH AFRICA 390 AFA. DU SUD 32329 8141 
228 10 400 USA 12 12 400 ETATS-UNIS 13239 t2596 405 
404 CANADA 404 CANADA 173 
45i 
173 
732 JAPAN 732 JAPON 488 37 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 577 577 
2334 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 2334 
1000 W 0 R L D 29 21 1 1 1 2 3 1000 M 0 ND E 194493 110151 25027 9236 7208 10111 32518 26 220 
1010 INTRA-EC 11 5 1 1 1 1 3 1010 INTRA-cE 96880 51588 12427 9080 4513 9594 9488 20 194 1011 EXTRA·EC 20 17 2 • 1011 EXTRA-cE 95299 58585 10265 155 2693 517 23051 8 27 
1020 GLASS t 17 t5 2 . 1020 CLASSE t 68330 40633 2504 146 1799 517 22698 6 27 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Meng en 1000 kg Quantités Origine 1 provenance Ursprung 1 Herkunft J Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 JoeutschlandJ France 1 ltalia [ Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreiand J Danmark J 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschiandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lrelanc 1 Danmark 1 ·E~~aoa 
7109.11 7109.11 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 1021 A EL E 20798 18619 293 31 1152 289 391 6 17 
1030 CLASS 2 
1 1 
1030 CLASSE 2 684 678 4 9 89:Ï 2 1040 CLASS 3 1040 CLASSE 3 26286 17274 7758 352 
7t09.13 SEIII-IIAHUFACTURED BARS, RODS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATINUM OR PLATINUM ALLOYS 7109.13 SEIII-IIANUFACTURED BARS, RODS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATINUM OR PLATINUM ALLOYS 
:~=· FILS ET PROFILES DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR > 0,15 MM, EN PLATINE OU ALLIAGE DE MASSIVE STAEBE, DRAEHTE UND PROFILE; PLA TIEN, BLAETTER UND BAENDER, DICKE > 0,15 MM, AUS PLA TIN ODER PLATINLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 2264 197 
3t:i 
1556 88 391 32 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 2146 231 1600 
2s 
2 
1661 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 6846 4823 128 1281° 2414 
209 5:i 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 7346 
2 
1446 830 510 812 
005 ITALY 
2 1 1 
005 ITALIE 129 100 66:i 1 26 354 to5 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 29136 2016 14891 1004 10103 
2 030 SWEDEN 
:i 1 1 1 
030 SUEDE 123 7 
5694 692:Î 2 334 112 22 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 25305 9346 114 1725 1147 
036 AUSTRIA 036 AUTRICHE 2672 2657 
24:Î 11 4 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 2445 1822 
276 8 ts:i 
375 
32 
5 
400 USA 400 ETATS-UNIS 2347 1584 21 123 140 
BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 408 185 223 
1000 W 0 R L D 9 2 2 1 1 1 1 1 . 1000 M 0 ND E 81359 22878 22849 8875 6854 11671 3749 386 4022 75 
1010 INTRA-EC 4 1 1 ; 1 1 . 1010 INTRA-CE 47885 7273 18879 1845 6573 11073 1124 354 2611 53 1011 EXTRA-EC 3 1 1 • 1011 EXTRA-CE 33473 15608 5970 8830 280 598 2625 32 1410 22 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 1020 CLASSE 1 33417 15606 5970 6930 280 598 2569 32 1410 22 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 1021 A EL E 28106 12014 5694 6923 116 334 1738 1265 22 
7109.15 SEMI-MANUFACTURED TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF PLATINUM OR PLATINUM ALLOYS 7109.15 SEII~ANUFACTURED TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF PLATINUM OR PLATINUM ALLOYS 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES DE PLATINE ET ALLIAGES ROHRE UNO HOHLSTAEBE AUS PLATIN UNO .LEGIERUNGEN 
1000 W 0 R L D . 1000 M 0 ND E 190 31 4 52 39 48 12 6 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 148 15 3 52 39 33 
12 
6 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 41 16 1 12 
7101.17 SEMI-IIANUFACTUREO PLATINUM FOIL OF THICKNESS, EXCL. BACKING, MAX 0.151111 7109.17 SEMI-MANUFACTURED PLATINUM FOIL OF THICKNESS, EXCL BACKING, MAX 0.1511M 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0,15 MM, EN PLATINE OU ALLIAGES DE PLATINE FOUEN UND OUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0,15 MM, AUS PLATIN ODER PLATINLEGIERUNGEN 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 149 
5 
61 
t46:i 
77 10 1 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1474 6 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 1679 6 90 1484 77 23 10 9 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 200 IÏ 86 1 77 23 10 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1480 5 1463 6 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 1480 6 5 1463 6 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 1474 5 1463 6 
7101.18 SEIII-IIANUFACTURED PLATINUM ANO PLATINUM ALLOYS NOT WITHIN 7109.13-17 7109.18 SEII~ANUFACTURED PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS NOT W1THIN 7101.13-17 
PLATINE ET ALUAGES, Ml-OUVRES, NON REPR. SOUS 7109.13 A 17 PLATIN UND -LEGIERUNGEN, ALS HALBZEUG, NICHT IN 7109.13 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 286 
1 
33 28 116 109 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 675 
100 
5 52 
2s 
617 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1126 63 174 719 45 
005 ITALY 005 ITALIE 178 71 107 
69:Î 6 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 702 3 
30:Î 28 162 45 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 553 9 6 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 3722 6 155 436 28 370 1135 727 885 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 2970 IÏ 141 133 2IÏ 207 994 718 777 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 751 14 303 163 141 9 87 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 654 6 12 303 28 163 46 9 87 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 642 9 303 28 163 45 7 87 
7109.22 POWDERS OF METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7109.01 7109.22 POWDERS OF METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT W1THIN 7109.01 
POUDRES DES METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES PULYER AUS PLATIIBEIMETALLEN UND IHREN LEGERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 552 15 5 537 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 305 29 271 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 1211 403 774 
14 
34 
1 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1110 217 878 
005 ITALY 005 ITALIE 294 
1712 2361 730 18 4 
294 
4 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 4829 4:i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 159 66 32 
82 
18 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 2114 1155 877 
080 POLAND 
:i :i 080 POLOGNE 171 171 1481Î so2 30470 390 SOUTH AFRICA 
1 :i 390 AFR. DU SUD 32782 24 128 400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 7030 2207 149 71 4475 
404 CANADA 404 CANADA 740 
21s 
740 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 215 
1000 W 0 R L D 9 1 3 5 • 1000 M 0 ND E 51928 5935 6184 1741 159 22 37898 3 8 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 6308 2159 3358 730 31 4 2020 8 
83 
84 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft [ Werte 1000 ECU Valeurs Origme 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 [Deutschland[ France J ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 
1 
lreland [ Danmark [ ·E~)"lOa Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France J ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland j Danmark [ 'EXXOOa 
7109.22 7109.22 
1011 EXTRA-EC 9 1 3 5 . 1011 EXTRA-CE 43406 3777 2591 1011 128 18 35878 3 
1020 GLASS 1 9 1 3 5 1020 CLASSE 1 40930 2369 1714 873 128 18 35825 3 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 253 138 39 
138 
18 55 3 
1040 GLASS 3 1040 CLASSE 3 2423 1408 877 
7109.23 UNWROUGHT METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7109.11 7109.23 UNWROUGHT METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7109.11 
METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES, BRUTS PLATIN8EIMETALLE UND IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 001 FRANCE 1451 785 
as 
421 70 7 168 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1278 485 162 
874 
546 
a:i 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 1792 736 
236 
33 
35B 
66 
5S 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 3188 
90 
2294 245 
98 005 ITALY 4 :i i 005 ITALIE 780 497 3602 95 339 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 12379 8008 320 110 
18 030 SWEDEN 030 SUEDE 123 105 
18 si 539 à 79 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1124 346 66 042 SPAIN i 6 i 042 ESPAGNE 131 12712 131 235 160 056 SOVIET UNION 
i 
056 U.R.S.S. 14630 1523 
70 4406 390 SOUTH AFRICA 1 
16 i 
390 AFR. DU SUD 10192 4132 726 674 190 1i 400 USA 17 400 ETATS-UNIS 4445 2986 9 1360 45 34 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1811 164 
19i 
1647 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 191 
1000 W 0 R L D 30 26 1 2 1 • 1000 M 0 ND E 53711 30658 3737 8938 1564 1544 7042 83 145 
1010 INTRA·EC 5 4 1 1 i . 1010 INTRA·CE 20867 10105 1137 6512 832 1485 878 83 55 1011 EXTRA-EC 26 23 1 • 1011 EXTRA..CE 32651 20553 2407 2426 932 78 6165 90 
1020 GLASS 1 19 17 1 1 1020 CLASSE 1 17943 7838 884 2115 773 78 6165 90 
1021 EFTA COUNTR. i 6 i 1021 A EL E 1251 455 19 67 539 8 84 79 1040 GLASS 3 1040 CLASSE 3 14706 12712 1523 311 160 
7109.25 SEMI-MANUFACTURED METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS, NOT WITHIN 7109.18 n09.25 SEMI-MANUFACTURED METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS, NOT WITHIN 7109.18 
METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES Ml-OUVRES HALBZEUG AUS PLATINBEIMETALLEN UND ·LEGH:RUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 252 7 
745 
21 2 28 194 
002 BELG.·LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 895 1 3 
100 
146 
12 :i 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 697 477 31 
45i 384 
68 
004 FR GERMANY 
i i 004 RF ALLEMAGNE 5288 35 74 4234 103 25 17 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 3272 2807 62 
32à 
368 
412 i i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 3155 1003 1184 33 181 
390 SOUTH AFRICA 
1:i i 12 
390 AFA. DU SUD 4681 3028 385 112 518 12 626 
2 400 USA 400 ETATS-UNIS 6806 5219 207 234 189 4 951 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 778 245 533 
1000 W 0 R L D 15 1 13 1 . 1000 M 0 ND E 25867 10027 5438 914 1424 4837 3051 3 44 29 
1010 INTRA-EC 1 1 1 i . 1010 INTRA·CE 10431 520 3862 535 389 4740 528 :i 37 20 1011 EXTRA-EC 14 12 • 1011 EXTRA..CE 15435 9506 1776 379 1035 197 2523 7 9 
1020 GLASS 1 14 1 12 1 1020 CLASSE 1 15435 9506 1776 379 1035 197 2523 3 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 3169 1014 1184 33 328 181 412 3 7 7 
nto ROLLED PLATINUM OR OTHER PLATINUM GROUP METALS, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAL, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED nto ROLLED PLATINUM OR OTHER PLATINUM GROUP METALS, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAL, UNWORKED OR SEMI·MANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE OU DE METAUX DE LA MINE DU PLATINE SUR METAUX COMMUNS OU PRECIEUX, BRUT OU Ml-OUVRE PLATIN- UND PLATINBEIMETALLPLATTIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7110.00 ROLLED PLATINUM OR OTHER PLATINUM GROUP METAL$, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAL, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 7110.00 ROLLED PLATINUM OR OTHER PLATINUM GROUP METALS, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAL, UNWORKED OR SEM~MANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE OU DE METAUX DE LA MINE DU PLATINE SUR METAUX COMMUNS OU PRECIEUX, BRUT OU Ml-OUVRE PLA TIN- UND PLATINBEIMETALLPLATTIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
004 FR GERMANY 6 3 3 004 RF ALLEMAGNE 1201 2 100 809 272 11 5 2 2 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 122 51 69 
1000 W 0 R L D 9 1 4 3 1 . 1000 M 0 ND E 1501 54 189 883 316 23 32 2 2 
1010 INTRA·EC 7 1 3 3 1 • 1010 INTRA..CE 1304 23 121 814 314 23 5 2 2 1011 EXTRA-EC 2 1 . 1011 EXTRA..CE 197 31 68 69 2 27 
1020 GLASS 1 2 1 1 1020 CLASSE 1 196 31 67 69 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 122 2 51 69 
7111 GOLDSMITH$', SILVERSMITHS' AND JEWELLERS' SWEEPINGS, RESIDUES, LEMELS, AND OTHER WASTE AND SCRAP, OF PRECIOUS METAL 7111 GOLDSMITH$', SILVERSMITHS' AND JEWELLERS' SWEEPINGS, RESIDUES, LEMELS, AND OTHER WASTE AND SCRAP, OF PRECIOUS METAL 
CENDRES D'ORFEVRE ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX EDELMETALLASCHE UND -GEKRAETZ. BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, VON EOELMETALLE 
nt1.10 SWEEPINGS, RESIDUES, LEMELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GOLO nt1.10 SWEEPINGS, RESIDUES, LEMELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GOLO 
CENDRES, DEBRIS ET DECHETS D'OR ASCHE UND GEKRAETZ, BEARBEITUNGSASFAELLE U.SCHROTT, VON GOLO 
001 FRANCE 3 1 1 1 001 FRANCE 1625 338 19 644 624 002 BELG.-LUXBG. 24 18 i 1 5 002 BELG.-LUXBG. 4084 1255 317 10:i 809 488 2020 003 NETHERLANDS 30 5 
i 
24 003 PAYS-BAS 4038 1769 
799 
1361 
004 FR GERMANY 1 004 RF ALLEMAGNE 966 
282 
117 50 
005 ITALY 
4 4 
005 ITALIE 282 
64 s:i 006 UTD. KINGDOM 
i i 006 ROYAUME-UNI 1544 1417 :i 97à 007 fRELAND 6 4 007 IRLANDE 1188 207 i 006 DENMARK 7 5 2 008 DANEMARK 2525 2024 500 34 028 NORWAY 3 
12 
3 028 NORVEGE 505 130 
675 294 
341 
030 SWEDEN 19 7 030 SUEDE 12931 3831 8131 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Utsprung 1 Herkunft 
1 Origine 1 provenance Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·n>.ooa 
7111.10 7111.10 
032 FINLAND 
20 Hi f :i 032 FINLANDE 479 61 5326 399 2 39:i 41B 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 9121 2426 575 
03B AUSTRIA 1 1 03B AUTRICHE 276 66 19B 12 
040 PORTUGAL 4 f :i 040 PORTUGAL 211 325 33:i 211 107 042 SPAIN 042 ESPAGNE 765 
048 YUGOSLAVIA 4 4 04B YOUGOSLAVIE 776 776 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 407 407 
446 264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 446 
2BO TOGO 280 TOGO 293 
1s:i 
293 
390 SOUTH AFRICA 
126 31. 2 9:i 
390 AFR. DU SUD 588 
1138 
435 
400 USA 400 ETATS-UNIS 125883 16054 10B671 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 4422 2039 21 2362 
432 NICARAGUA 432 NICARAGUA 2141 
598 
2141 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 59B 
1B9 4BB GUYANA f f 48B GUYANA 1B9 7545 504 PERU f 504 PEROU 7545 207 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 332 125 
636 KUWAIT 636 KOWEIT B90 
2BO 
B90 
647 U.A.EMIRATES f f 647 EMIRATS ARAB 280 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 252 252 
175 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 194 19 
736 TAIWAN 
16 16 
736 T'AI-WAN 125 104 21 
740 HONG KONG 
1:i 
740 HONG-KONG 1010 B69 141 
BOO AUSTRALIA 13 BOO AUSTRALIE 2B2 112 170 
1000 W 0 R L D 289 125 5 2 157 • 1000 M 0 ND E 188034 43851 7320 1833 1693 2024 131476 37 
1010 INTRA-EC 73 37 2 2 32 • 1010 INTRA..CE 16253 7295 320 103 1891 1311 5533 
37 1011 EXTRA-EC 215 88 3 124 . 1011 EXTRA-CE 171781 36556 7000 1530 2 713 125943 
1020 CLASS 1 193 67 3 123 1020 CLASSE 1 156347 25997 681B 1530 2 6B7 121279 34 
1021 EFTA COUNTR. 45 30 1 14 1021 A EL E 23526 651B 5326 1483 2 6B7 9476 34 
1030 GLASS 2 23 21 2 1030 CLASSE 2 1492B 10057 1B1 26 4664 
1031 ACP (60J 1031 ACP (6~ 1053 27 3 26 997 
:i 1040 CLASS 1040 CLASS 3 506 503 
7111.20 SWEEPINGS, RESIDUES, LEMELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF PLATINUM AND OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP 7111.20 SWEEPINGS, RESIDUES, LEMELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF PLATINUM AND OTIHER METALS OF THE PLATINUII GROUP 
CENDRES, DEBRIS ET DECHETS DE PLATINE ET DES METAUX DE LA MINE DU PLATINE ASCHE UND GEKRAETZ, BEARBEITUNGSABFAEUE UND SCHROTT, VON PLATIN UND -BEIMETALLEN 
001 FRANCE 
2 f f 001 FRANCE 1675 179 1411 10 116 1370 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. B704 42B5 
239 
949 
6122 
2059 f 003 NETHERLANDS 4 1 3 003 PAYS-BAS 17704 6993 3045 1304 
004 FR GERMANY 1 
2 
1 004 RF ALLEMAGNE 4917 
259 
2686 24 2207 
005 ITALY 2 005 ITALIE 377 11B 
165 4 f 006 UTD. KINGDOM 1 1 f 006 ROYAUME-UNI 379 209 3772 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 3777 5 64 246 008 DENMARK OOB DANEMARK 1549 1021 
537 
21B 
009 GREECE 009 GRECE 1626 15 1074 
02B NORWAY f 1 02B NORVEGE 1143 BB2 261 15:i 5099 s5 030 SWEDEN 030 SUEDE 7722 2415 
1 032 FINLAND 
:i 1 2 
032 FINLANDE 4475 3B1 4088 5 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2476 70B 719 
9 
1049 
03B AUSTRIA 03B AUTRICHE 2B71 2144 547 171 
040 PORTUGAL 
1 1 
040 PORTUGAL 351 40 15 
19 
296 
042 SPAIN 
21 
042 ESPAGNE 3248 25B 1716 1253 
048 YUGOSLAVIA 21 048 YOUGOSLAVIE 507B 803 2053 1030 1192 
052 TURKEY 052 TURQUIE 1053 2B2 546 225 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 5410 49B2 
185 
42B 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 1B5 
172 070 ALBANIA 070 ALBANIE 172 
B21 20B ALGERIA 20B ALGERIE B21 
776 2B07 220 EGYPT 220 EGYPTE 3583 
37B ZAMBIA 
21 21 
37B ZAMBIE 343 54 
207 
2B9 
3B2 ZIMBABWE 382 ZIMBABWE 377 170 
B7:i 390 SOUTH AFRICA 
7:i 29 44 390 AFR. DU SUD 976 103 6 400 USA 400 ETATS-UNIS 3B2B2 5795 32481 
404 CANADA 404 CANADA 2330 37 2293 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 1349 1349 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 308 30B 
508 BRAZIL 50B BRESIL 164 164 
512 CHILE 512 CHILI 124 124 
205 616 IRAN 
2 2 
616 IRAN 373 168 4 2:i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 1925 41 1857 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 142 
19 
110 32 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 1446 1427 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 253 112 141 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 105 2 103 
732 JAPAN 732 JAPON 171B 407 
15 
1311 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 161 7B 68 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1123 672 
2B9 
451 
BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 7B6 10 487 
1000 W 0 R L D 135 37 1 41 56 . 1000 M 0 ND E 132031 36524 15500 2228 1523 6460 89733 63 
1010 INTRA-EC 10 5 
41 
5 . 1010 INTRA-CE 40708 12988 8398 na 1369 8268 10930 3 
1011 EXTRA-EC 124 32 51 . 1011 EXTRA-CE 81322 23558 7103 1452 153 194 56802 60 
1020 CLASS 1 101 32 21 48 1020 CLASSE 1 72608 14339 6154 1050 153 9 50843 60 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 1021 A EL E 19112 6642 1544 153 9 10704 60 
85 
86 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunh 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunh 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France j_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EililâOo Nimexel EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EililâOa 
7111.20 7111.20 
1030 CLASS 2 24 21 3 1030 CLASSE 2 12909 4198 950 230 7531 
1031 ACP (60J 1031 ACP (6w 439 71 
mi 185 368 1040 CLASS 1040 CLASS 3 5805 5020 42a 
7111.90 ~~~~~~:J:..DtJES, LEMELS AND OTHéR WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METALS OTHER THAN GOLO, PLATINUM OR METALS OF 7111.90 ~gw:sè:J~WUES, LEMELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METALS OTHER THAN GOLO, PLATINUM OR METALS OF 
CENDRES, DEBRIS ET DECHETS D'AUTRES METAUX PRECIEUX QUE DE L'OR, PLATINE ET METAUX DE LA MINE DU PLATINE ASCHE, GEKRAETZ, ABFAELLE UND SCHROTT VON EDELMETALLEN, AUSG. AUS GOLO, PLATIN UND PLATINBEIMETALLEN 
001 FRANCE 12 a i 4 001 FRANCE 567 465 30 11 25 2 a9 002 BELG.-LUXBG. 25 16 
tri 
a 002 BELG.-LUXBG. 1916 435 2 
14i 
1424 
003 NETHERLANDS 167 132 i :i 25 003 PAYS-BAS 3068 2056 249 :i ai 
616 
004 FR GERMANY 21 
4 tfi 
17 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1t1t 
4t8 454 
43t 596 
218 006 . KINGDOM 2t 006 ROYAUME-UNI 3t83 5 ta 2070 96i 007 D 41 25 2 
:i 
14 007 IRLANDE 1725 3ao 37a 
6oS ooa RK 40 4 3 
6 
30 008 DANEMARK 4035 383 679 
124 
2364 
009 ECE 6 
t4 ti i 009 GRECE 368 2 242 70i 34 02a NORWAY 26 02a NORVEGE t030 2a9 
030 SWEDEN 9t 44 45 2 030 SUEDE 7300 2976 3986 33a 
032 FINLAND 10 1 9 032 FINLANDE 862 97 20i 720 406 762 3 036 SWITZERLAND t47 57 i 54 35 036 SUISSE 5710 2a7o 1513 
03a AUSTRIA 47 4t 6 038 AUTRICHE 2353 ta5o 503 
040 PORTUGAL 34 34 
4 i 040 PORTUGAL t74 174 545 tai 4 042 SPAIN 5 
:i 
042 ESPAGNE 741 5 
048 YUGOSLAVIA 3 048 YOUGOSLAVIE 642 642 
060 POLAND 1 1 i 060 POLOGNE t36 136 428 062 CZECHOSLOVAK 7 062 TCHECOSLOVAQ 460 32 
4 204 MOROCCO 10 
i 
tO 204 MAROC 2404 2400 
3a2 ZIMBABWE 1 
i 5 
382 ZIMBABWE 1024 
t5:i 
1024 64 93:i 390 SOUTH AFRICA 7 t 390 AFR. DU SUD 1208 58 
45 400 USA 13t1 26t 6 1044 400 ETATS-UNIS t06274 15583 766 t1868 780t2 
404 CANADA 48 16 t 31 404 CANADA t555 939 124 492 
5t2 CHILE 6 6 5t2 CHILI 907 907 
52a ARGENTINA 22 22 52a ARGENTINE 5820 5820 
132 6t6 IRAN 
t6 t5 i 
6t6 IRAN t32 
2:i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 151 t2a 
647 U.A.EMIRATES 2a 2a 647 EMIRATS ARAB 6a9a 6a9a 
706 SINGAPORE 
i i 
706 SINGAPOUR t12 
24i 
112 
720 CHINA 
2 
720 CHINE 241 
2sS 72a SOUTH KOREA 2 
5 
72a COREE DU SUD 255 
a96 740 HONG KONG 2a 23 740 HONG-KONG 6469 5579 
aoo AUSTRALIA 4 1 3 800 AUSTRALIE t97 42 155 
1000 W 0 R L D 2193 714 47 62 5 1381 1 3 . 1000 M 0 ND E 189485 37930 4818 910 920 15010 109308 218 375 
1010 INTRA-EC 331 189 31 7 5 98 1 
:i . 1010 INTRA-CE 15990 4141 2032 145 733 2849 6072 218 375 1011 EXTRA-EC 1893 528 18 54 1 1283 . 1011 EXTRA-CE 153494 33789 2783 765 187 12361 103234 
1020 CLASS t 1736 474 14 54 t t190 3 1020 CLASSE 1 12att0 25658 t70t 765 ta? 12332 a7092 375 
t021 EFTA COUNTR. 356 t91 t 54 107 3 1021 A EL E 17429 a256 207 720 400 7471 375 
1030 CLASS 2 t19 50 3 66 1030 CLASSE 2 24548 7722 t083 29 157t4 
1040 CLASS 3 9 2 7 1040 CLASSE 3 837 409 42a 
7tt2 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL 71t2 ARTICLES OF JEWELLERY ANO PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL 
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET DE JOAILLfRIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX SCHMUCKWAREN UND TElLE DAVON, AUS EDELMETALLEN ODER -PLATTIERUNGEN 
7112.11 ARTICLES AND PARTS OF SILYER JEWELLERY 7112.t1 ARTICLES AND PARTS OF SILVER JEWELLERY 
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET JOAA.LERIE ET LEURS PARTIES, EN ARGENT SCHMUCKWAREN UND TElLE DAVON AUS SILBER 
OOt FRANCE 1 1 001 FRANCE 1325 450 
41i 
16 117 557 t18 62 5 
002 BELG.-LUXBG. t i i i 002 BELG.-LUXBG. 575 40 6 105 570 
7 
6 
6 
003 NETHERLANDS 2 003 PAYS-BAS t638 743 85 8 
1032 
30 t96 
tri 004 FR GERMANY 29 
24 
25 i i i i 004 RF ALLEMAGNE 7962 
t4558 
2850 758 t424 5t6 236 t136 
005 ITALY 44 4 6 i 9 005 ITALIE 23069 t412 
295 
363 932 5428 106 220 50 
006 UTD. KINGDOM 5 t i :i 006 ROYAUME-UNI 1787 468 167 7 21 tai 725 104 007 IRELAND 007 IRLANDE t89 2 
s:i :i i ti 008 DENMARK 008 DANEMARK 531 321 132 4 009 GREECE 009 GRECE 250 t43 75 12 t3 1 2 
028 NORWAY i 028 NORVEGE t07 43 2 2 i 59 64 030 SWEDEN i i 030 SUEDE 246 t4 
168 
032 FINLAND t 
i 
032 FINLANDE 1t66 921 1 3 
t2 
57 46 138 
036 SWITZERLAND t 036 SUISSE 1340 t96 50t 267 97 259 
:i 
8 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 5692 5221 252 ao 
5 
a5 
2:i 
51 
040 PORTUGAL 
8 i i i 040 PORTUGAL 468 377 22 3 3 
1 54 
042 SPAIN :i 2 042 ESPAGNE 5423 t253 t684 46 t68 675 t096 106 395 
060 POLAND 060 POLOGNE 132 112 4 
16 
t 14 t 
062 CZECHOSLOVAK 
i i 
062 TCHECOSLOVAQ 985 68t 136 
:i i 17i 152 064 HUNGARY 064 HONGRIE 244 20 48 
r:i ai 
t 4 400 USA 4 i 2 1 400 ETATS-UNIS 4426 1403 2220 t46 t6 509 18 
404 CANADA 404 CANADA t2a tt 6 5 5 i 97 4 412 MEXICO i i 412 MEXIQUE 283 72 60 
4 
3:i 
146 
624 ISRAEL i 624 ISRAEL 1757 627 53 118 4 
1040 26 664 INDIA 1 664 INDE 541 209 20 5 a 95 i 669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 130 tt a 
5382 
1 3 
a2 
7 43i 680 THAILAND ti :i 4 i :i 680 THAILANDE t272t 4197 27 4t4 2ta2 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 50a 47a t 2a 1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.I.Oba 
7112.11 7112.11 
720 CHINA 720 CHINE 422 195 91 71 3 
11 
36 26 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 124 45 57 
10 
5 5 
1 
1 
736 TAIWAN é é 736 T' AI-WAN 310 174 67 7 21 14 16 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1549 1084 392 2 7 11 39 14 
1000 W 0 R L D 124 46 39 3 8 3 18 3 4 • 1000 M 0 ND E 78520 34355 16141 1997 2422 4614 12326 1227 3369 69 
1010 INTRA-EC 80 26 29 1 7 2 10 3 2 • 1010 INTRA-CE 37320 16724 5063 1096 1636 3516 6420 1073 1728 64 
1011 EXTRA-EC 44 20 10 2 1 1 8 2 • 1011 EXTRA-CE 39195 17631 11074 901 786 1097 5906 154 1641 5 
1020 GLASS 1 21 7 6 1 1 1 4 1 . 1020 CLASSE 1 19124 9498 4707 558 265 936 2102 151 903 4 
1021 EFTA COUNTR. 8 5 1 1 
1 
1 
1 
1021 A EL E 9041 6773 778 354 18 243 387 4 464 
1030 GLASS 2 23 12 4 1 4 1030 CLASSE 2 18158 7116 6078 232 502 142 3581 3 504 
1040 GLASS 3 2 1 1 1040 CLASSE 3 1912 1017 289 109 19 19 223 235 1 
7112.19 ARTICLES AND PARTS OF JEWELLERY OF PAECIOUS METALS OTHER THAN SILYER 7112.19 ARTICLES AND PARTS OF JEWELLERY OF PRECIOUS METALS OTHER THAN SILYER 
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PAECEUX SF EN AAGENT SCHMUCKWAREN UND TElLE DAVON AUS EDELMETALLEN, AUSGEN.SILBER 
001 FRANCE 1 
38 
1 001 FRANCE 83907 7129 
2130 
2335 106 2829 71435 4 66 3 
002 BELG.-LUXBG. 38 002 BELG.-LUXBG. 8646 1340 42 4816 
1304 
80 12 426 
003 NETHERLANDS 
:i 1 1 1 003 PAYS-BAS 4664 2673 303 47 3441 114 25 198 14 004 FR GERMANY 
6 62 
004 RF ALLEMAGNE 33217 
55575 
5788 5271 3848 10067 505 4285 
005 ITALY 64 16 
:i 005 ITALIE 176919 30777 1391 2126 7875 79653 636 141 134 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 13908 4874 2274 10 404 
1686 
4830 125 
007 IRELAND 007 IRL DE 1688 2 
10 29 5 :i 008 DENMARK 008 DA RK 498 230 
76 
221 
1 009 GREECE 009 G 648 87 470 
1 
14 
028 NORWAY 028 N E 312 143 
2 
34 
376 
134 
030 SWEDEN 030 SUEDE 1397 54 495 
3:i 
1 469 
032 FINLAND 4:i 42 1 032 FINLANDE 3201 2844 212sS 3889 53 64 207 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 110420 8641 128 26406 47050 821 
036 AUSTRIA 038 AUTRICHE 2476 2122 69 66 6 23 57 133 
040 PORTUGAL 
4 1 2 1 
040 PORTUGAL 1428 910 85 9 
474 
51 136 
590 
237 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 20029 1986 4453 103 1294 10898 231 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 500 185 315 
2 4 052 TURKEY 052 TURQUIE 233 225 2 
ts4 14 :i 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 296 5 120 
14 084 HUNGARY 084 HONGRIE 177 158 
42 
5 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 831 789 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 347 1 346 
314 GABON 314 GABON 3077 3 3074 
346 KENYA 346 KENYA 489 
22 
489 
390 SOUTH AFRICA 
5 1 2 2 
390 AFA. DU SUD 239 
2205 14810 154 21:i 
217 
42 22 400 USA 400 ETAT5-UNIS 41826 1456 22924 
404 CANADA 404 CANADA 1664 40 103 32 36 91 1256 103 3 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 205 204 1 
314 442 PANAMA 442 PANAMA 329 1 14 
458 GUADELOUPE 456 GUADELOUPE 120 120 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 106 
10 
106 
2 t9 146 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 217 40 
:i 508 BRAZIL 508 BRESIL 794 479 175 7 39 91 
512 CHILE 512 CHILI 325 
75 
325 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 100 
1206 
25 
604 LEBANON 
2 2 
604 LIBAN 1337 1 
s5 130 :i 34 624 ISRAEL 624 ISRAEL 12312 1536 1260 9414 
628 JORDAN 628 JORDANIE 7385 
5 382 29 535 7385 1 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 2866 1934 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 9410 10 111 97 9192 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 3316 20 18 
891 221 
3278 
647 U.A.EMIRATES 847 EMIRATS ARAB 7309 4 
t4 
6193 
849 OMAN 
1 1 
649 OMAN 7206 
55 
7192 
664 INDIA 664 INDE 6239 
1919 11 s:i 5 6164 37 680 THAILAND 680 THAILANDE 7761 3560 2166 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 3365 2749 110 152 285 69 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 516 
12 50 j 516 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 12573 12504 2ri 720 CHINA 720 CHINE 114 29 40 
52 j 2 23 1 732 JAPAN 732 JAPON 1035 24 137 3 810 1 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 50296 5528 2165 287 669 438 41161 9 39 
BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 382 8 29 36 309 
1 804 NEW ZEALAND 
1 1 
804 NOUV.ZELANDE 434 24 
teS 
409 
1 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 196 
1000 W 0 R L D 187 7 145 3 1 1 24 5 1 • 1000 M 0 ND E 850425 105223 78995 30084 12225 47913 381338 8769 7723 155 
1010 INTRA·EC 130 8 100 1 1 1 17 4 • 1010 INTRA-CE 324290 71909 41751 9182 10527 18263 183271 8018 5241 150 
1011 EXTRA·EC 54 44 2 7 1 • 1011 EXTRA-CE 325933 33314 37047 20922 1697 31649 186087 751 2461 5 
1020 GLASS 1 52 44 2 5 1 1020 CLASSE 1 185661 18885 28884 19520 841 30169 84565 737 2259 1 
1021 EFTA COUNTR. 43 42 1 1021 A EL E 119287 14914 21441 4493 166 28534 47738 
15 
2001 
1 1030 GLASS 2 3 3 1030 CLASSE 2 139619 14186 8319 1247 858 1484 113349 182 
1031 ACP ~ra 1031 ACP ~~ 4880 12 141 ts4 16 4727 40 :i 1040 GLAS 1040 GLAS 3 655 244 45 153 
7112.20 ARTICLES AND PARTS OF JEWELLERY OF ROLLED PAECIOUS IIETALS nt2.20 ARTICLES AND PARTS OF JEWELLERY OF ROLLED PRECIOUS METALS 
ARTICLES DE BUOUTEAIE ET DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX SCHIIUCKWAREN UND TElLE DAVON, AUS EDELMETALLPLAniERUNGEN 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 1474 1029 45 74 259 32 35 
87 
86 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 loeutschland) France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. T UK T freland T Danmark 1 'EXXàOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK T freland T Danmark T 'EXMOo 
7112.20 7112.20 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 002 BELG.-LUXBG. 629 3 571 
46 
2 
65 
12 1 40 
003 NETHERLANDS 1 i 003 PAYS-BAS 174 21 6 
2ei 
18 
112 
18 
14 004 FR GERMANY 7 4 2 i 004 RF ALLEMAGNE 3874 2366 91 234 310 727 005 ITALY 2 1 1 005 ITALIE 1259 855 235 
24 4 128 25 9 7 006 UTD. KINGDOM 2 1 i 006 ROYAUME-UNI 264 46 108 5 71 6 007 IRELAND 24 24 007 IRLANDE 2859 3 2856 
sei 2 Hi 27 14 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 308 145 44 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 140 1 8 103 24 
ti 112 
4 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 417 19 230 5 40 
96 38 -; 400 USA t:i i :i 2 5 2 400 ETATS-UNIS 2470 230 634 284 49 561 571 680 THAILAND 680 THAfLANDE 428 26 352 8 11 24 2 5 
732 JAPAN 732 JAPON 168 16 10 137 5 
1000 W 0 R L 0 64 3 37 4 1 4 9 4 2 . 1000 M 0 ND E 14901 2470 7514 818 281 1324 1201 289 978 28 
1010 INTRA-EC 46 2 35 1 2 2 2 2 . 1010 INTRA-CE 10548 1963 6145 206 99 693 403 193 832 14 
1011 EXTRA-EC 18 2 1 3 ,. 2 7 2 • 1011 EXTRA-CE 4354 507 1368 613 182 632 798 96 146 12 
1020 GLASS 1 18 2 1 3 1 2 7 2 1020 CLASSE 1 3711 465 935 589 117 590 778 96 133 8 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 528 153 52 163 27 16 27 90 
4 1030 GLASS 2 i i 1030 CLASSE 2 641 42 433 22 65 42 20 13 
7113 ARTICLES OF GOLDSMITH$' OR SILVERSMITHS' WARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL, OTHER 7113 ARTICLES OF GOLDSMITH$' OR SILVERSMITHS' WARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL, OTHER 
THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING NO 71.12 THAN OOODS FAWNG WITHIN HEADING NO 71.12 
ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX GOLO· UND SILBERSCHMIEDEWAREN UND TElLE DAVON, AUS EDELMETALLEN ODER .JILATTIERUNGEN 
7113.10 ARncLES AND PARTS, OTHER THAN JEWELLERY, OF GOLO AND SILVERSMITHS' WARES, OF PRECIOUS METAL 7113.10 ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN JEWELLERY, OF GOLO AND SILVERSMITHS' WARES, OF PRECIOUS METAL 
ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX GOLO· UND SILBERSCHMIEDEWAREN UND TElLE, AUS EDELMETALLEN 
001 FRANCE 7 6 1 001 FRANCE 1244 567 56 427 i 67 152 6 6 19 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 233 86 2 
352 
79 9 
003 NETHERLANDS i i 003 PAYS-BAS 406 36 44 49 128 18 6 2ei 2 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 699 
1874 
248 202 
005 ITALY 10 li i i 005 ITALIE 2697 391 
388 
8 57 332 19 3 13 
006 UTD. KINGDOM 17 7 i i 2 5 i 006 ROYAUME-UNI 4106 1706 213 39 1420 
68 
187 153 
008 DENMARK 1 1 i 008 DANEMARK 939 831 15 23 2 39 030 SWEDEN 1 030 SUEDE 110 67 
s4 139 26 48 4 036 SWITZERLAND 3 i 2 036 SUISSE 3663 683 2639 74 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 162 82 
-; 7 68 4 tli 1 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 168 129 4 6 1 
4 
3 i 042 SPAIN 042 ESPAGNE 149 11 21 22 1 66 23 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 125 45 10 68 2 
060 POLAND i i 060 POLOGNE 170 170 
ti 14 14 89 82 064 HUNGARY 
2ei i 
064 HONGRIE 433 217 
:i 400 USA :i i 6 9 400 ETATS-UNIS 8265 2014 1099 158 349 1590 3052 632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 468 
14ei 2 2 
468 680 THAILAND 
i i 680 THAILANDE 144 18 6 2i 720 CHINA 720 CHINE 144 63 36 
i 740 HONG KONG 1 i 740 HONG-KONG 578 4 7 i 1 565 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 287 286 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 186 186 
1000 W 0 R L 0 70 28 4 3 2 10 15 5 2 1 1000 M 0 ND E 26149 8890 1988 1306 684 3941 8725 222 377 38 1010 INTRA-EC 38 22 1 2 ,. 4 2 5 1 1 1010 INTRA-CE 10338 5103 719 890 176 2146 858 218 193 33 1011 EXTRA-EC 30 6 2 1 6 13 1 • 1011 EXTRA-CE 15814 3787 1250 416 508 1794 7887 4 185 3 
1020 GLASS 1 24 4 1 1 6 11 1 1020 CLASSE 1 13202 3044 1187 330 450 1689 6318 4 178 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 2 1 1021 A EL E 4228 1007 62 150 100 97 2660 152 
1030 GLASS 2 3 i 2 1 030 CLASSE 2 1724 247 26 12 44 11 1377 7 
2 1040 GLASS 3 3 2 1 1040 CLASSE 3 888 495 37 74 14 95 171 
7113.20 ARncLES AND PARTS, OTHER THAN JEWELLERY, OF GOLO AND SILVERSMITHS' WARES, OF ROLLED PRECIOUS METAL 7113.20 ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN JEWELLERY, OF GOLO AND SILVERSMITHS' WARES, OF ROLLED PRECIOUS METAL 
ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX GOLO- UND SIL8ERSCHMIEDEWAREN UND TElLE, AUS EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
001 FRANCE 3 1 2 001 FRANCE 326 16 46 67 13 202 27 1 :i 004 FR GERMANY 27 i 24 i 1 004 RF ALLEMAGNE 454 
tes 
320 31 45 7 2 005 ITALY 23 4 19 
i i 005 ITALIE 599 360 s5 12 10 52 si i i 006 UTD. KINGDOM 28 8 11 2 5 006 ROYAUME-UNI 690 196 214 7 153 030 SWEDEN 8 3 1 4 030 SUEDE 198 141 7 47 
1 i sei 12:i 3 400 USA 4 2 i i 400 ETATS-UNIS 318 62 5 37 
12 2 664 INDIA 9 2 6 i 664 INDE 126 5 24 78 5 
5 2:i 732 JAPAN 7 1 5 i 732 JAPON 145 3 17 59 38 
1000 W 0 R L 0 125 21 42 43 2 5 1 6 5 • 1000 M 0 ND E 3322 701 857 887 127 555 285 68 37 5 
1010 INTRA-EC 84 13 32 27 1 4 1 5 1 . 1010 INTRA-CE 2131 382 652 443 63 417 103 57 10 4 
1011 EXTRA-EC 43 8 11 16 1 1 1 1 4 • 1011 EXTRA-CE 1191 319 205 244 84 138 182 12 26 1 
1020 GLASS 1 22 8 3 8 1 1 1 1020 CLASSE 1 684 298 78 152 59 110 182 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 6 1 4 1021 A EL E 323 218 20 56 2 3 20 
12 
4 
1030 GLASS 2 19 7 7 i 4 1030 CLASSE 2 305 21 126 92 5 26 23 
7114 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL 7114 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL 
AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX ANDERE WAREN AUS EDELMETALLEN ODER -PLATTIERUNGEN 
7114.10 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS METAL NOT WITHIN 7112.11 OR 19 OR 7113.10 7114.10 OTHER ARncLES OF PRECIOUS METAL NOT WITHIN 7112.11 OR 19 OR 7113.10 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft J Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nlmexel EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
7114.10 AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX 7114.10 ANDERE WAREN AUS EDELIIETAllEN 
001 FRANCE 1 
4 1 
1 001 FRANCE 7063 992 
1025 
651 4141 367 455 45 412 
002 BELG.·LUXBG. 6 
ti 
1 002 BELG.·LUXBG. 15692 710 8601 
990 
5351 5 
003 NETHERLANDS 9 
1 :i 1 
1 003 PAYS-BAS 1539 149 12 
47ti 6312 
232 4 156 11 004 FR GERMANY 7 1 1 004 RF ALLEMAGNE 17297 
2aS 
1115 4145 4107 1125 
005 ITALY 2 
6 
1 
1 
1 
1 
005 ITALIE 1509 576 
3s:i 
317 47 282 
1920 241 
2 
006 UTD. KINGDOM 8 006 ROYAUME-UNI 3797 220 175 337 551 
237 030 SWEDEN 
19 7 5 4 1 1 1 
030 SUEDE 890 599 
156:i 85:i 121 1935 
54 
6 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 6243 1059 701 5 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 415 261 113 41 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 572 148 426 3:i 2 042 SPAIN 
4 4 
042 ESPAGNE 1007 485 487 
289 452 7 1 12 400 USA 400 ETATS-UNIS 1102 81 233 16 11 
1000 W 0 R L D 57 8 10 17 4 11 6 1 • 1000 M 0 ND E 57527 5068 5776 2683 19802 8053 12017 1932 1873 443 
1010 INTRA·EC 33 ti 5 • 3 10 5 1 • 1010 INTRA·CE 48941 2357 2103 1482 11728 8100 10450 1124 1572 425 1011 EXTRA·EC 24 5 8 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 10585 2711 2873 1181 174 1153 1587 7 101 18 
1020 CLASS 1 24 8 5 8 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 10368 2632 2826 1142 170 1948 1524 7 101 18 
1021 EFTA COUNTR. 20 8 5 4 1 1 1 . 1021 A EL E 8120 2065 2101 853 121 1935 939 100 6 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 178 79 48 7 4 42 
7114.20 OTHER ARTTCLES OF AOLLED PAECIOUS METAL NOT WITHIN 7112.20 OR 7113.20 7114.20 OTHER ARTICLES OF ROLLED PAECIOUS METAL NOT WITHIN 7112.20 OR 7112.20 
AUTRES OUVRAGES EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX •RECIEUX ANDERE WAREN AUS EDELIIETAUPLATTIEAUNGEN 
001 FRANCE 21 
1 
20 1 001 FRANCE 1049 1 
270 
878 3 27 132 8 
004 FR GERMANY 6 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1003 
5 
186 45 269 216 17 
:i 005 ITALY 59 56 
:i 
3 4 005 ITALIE 134 66 13:i 3 41 16 61 1 006 UTD. KINGDOM 8 1 006 ROYAUME-UNI 287 53 3 3 33 
036 SWITZERLAND 1 
1 
1 036 SUISSE 181 2 36 53 
ti 
65 
2 
25 
:i 400 USA 1 400 ETAT5-UNIS 512 470 9 11 9 
1000 W 0 R L D 99 57 27 2 8 1 4 • 1000 M 0 ND E 3358 568 402 1284 98 501 378 81 59 7 
1010 INTRA-EC 98 57 26 1 7 1 4 • 1010 INTRA-CE 2584 80 343 1199 89 414 389 61 28 3 
1011 EXTRA-EC 3 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 774 488 59 85 • 87 9 33 4 1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 734 486 53 66 8 81 2 32 4 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 206 18 39 53 65 31 
7115 ARTICLES CONStSTING OF, OR INCOAPORATING, PEAALS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES (NATURAL, SYNTHETIC OR 71t5 ARTICLES CONSISTINQ OF, OR INCOAPOAATING, PEAALS, PAECIOUS OR SEMI-PAECIOUS STONES (NATURAL, SYNTHETTC OR 
RECONSTAUCTED) AECONSTRUCTED) 
OUVRAGES EN PERLES FINES, EN PIERRES GEMMES OU EN PIERRES SYNTHETIOUES OU RECONSTITUEES WAREN AUS ECHTEN PEALEN, EDEL·, SCHMUCK·, SYNTHETISCHEN ODER REKONSTITUIERTEN STEINEN 
7115.11 NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES OF PEARLS SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR OTHEA ACCESSOAIES 7115.11 NECKLACES, BRACELm AND OTHER ARTICLES OF PEAALS SIIIPLY STAUNG WITHOUT FASTENEAS OR OTHER ACCESSOAIES 
OUVRAGES EN PERLES FINES SIMPL ENFILEES SANS ACCESSOIRES WAAEN AUS ECHTEN PEALEN, LEDIOL AUFGEREIHT, OHNE VERSCHLUSS ODER ANDEAES ZUBENOEA 
004 FR GERMANY 
7 7 
004 RF ALLEMAGNE 198 
32ti 
16 
2 
81 22 77 2 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1072 711 30 1 
400 USA 400 ETATS-UNIS 179 8 48 
16 
123 
720 CHINA 
127 2 124 1 
720 CHINE 136 114 6 
20 7:i 2348 311 19 732 JAPAN 732 JAPON 17616 6575 7861 409 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 198 35 78 6 2 77 
1000 W 0 R L D 134 2 131 1 • 1000 M 0 ND E 19708 7104 8851 458 106 103 2744 3 320 21 
1010 INTRA·EC 
134 2 131 .; • 1010 INTRA-CE 241 7 37 458 88 27 77 3 4 21 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 19487 7097 8814 20 78 2867 316 
1020 CLASS 1 134 2 131 1 . 1020 CLASSE 1 18974 6919 8624 411 20 74 2591 316 19 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 . 1021 A EL E 1087 332 711 2 1 36 5 2 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 358 64 184 29 2 77 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 136 114 6 16 
7115.19 AATlCLES CONSISTING OF OR INCOAPORATING PEAALS, OTHEA THAN SIMPLY STRUNG AND WITHOUT FASTENEAS OR ACCESSOAES 7115.19 ARTICLES CONSISTING OF OR INCORPORATING PEAALS, OTHEA THAN SIMPLY STRUNG AND WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
AUTRES OUVRAGES EN PERLES FINES ANDEAE WAREN AUS ECHTEN PERLEN 
004 FR GERMANY 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 106 3 2 15 4 59 
1 
23 
400 USA 400 ETATS-UNIS 127 2 2 122 
649 OMAN 649 OMAN 153 153 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 723 78 8 8 52 23 510 13 33 
1010 INTRA-EC 
.; .; • 1010 INTRA·CE 135 3 3 2 15 11 88 3 24 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 589 78 3 8 37 5 444 10 8 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 352 56 2 3 37 236 10 8 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 125 11 3 
4 
105 6 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 232 19 209 
7115J1 ~~~~f~=~~m AND OTHER ARTICLES OF NATURAL PAECIOUS OR SEM~PAECIOUS STONES, SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 7115J1 NE~TS AND OTHER ARTICLES OF NATUAAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENEAS OR OTHER 
COLLIERS, BRACELETS ET AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES SIMPL ENFILEES, SANS ACCESSOIRES KOWERS,ARMBAENDER OD.AND.WAREN,NUR AUS EDEL· OD.SCHMUCKSTEINEN,LEDIGL.AUFGEREIHT,OHNE VERSCHLUSS OD.AND.ZUBEHOER 
001 FRANCE 
:i 1 2 001 FRANCE 182 16 110 46ti 44 7 159 1EÎ 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 775 
5Ô 53 84 400 USA 
5 2 :i 400 ETATS-UNIS 624 429 82 14 1 57 6 664 INDIA 664 INDE 1033 525 161 303 23 6 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 355 23 9 314 4 5 
89 
90 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.OOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark 1 'EX>.Ooa 
7115.21 7115.21 
736 TAIWAN 31 1 1 29 736 T'AI-WAN 3002 333 157 2449 13 1 29 20 
740 HONG KONG 17 1 16 740 HONG-KONG 2145 265 176 1700 4 
1000 W 0 R L D 58 3 2 53 1 . 1000 M 0 ND E 8489 1338 1088 5465 81 72 375 3 87 
1010 tNTRA·EC 3 
:i 1 2 . 1010 INTRA..CE 1072 55 128 515 44 84 250 1 17 1011 EXTRA·EC 55 1 51 . 1011 EXTRA ..CE 7397 1283 842 4950 37 8 125 1 51 
1020 CLASS 1 1 
:i i 
1 1020 CLASSE 1 775 101 434 145 10 1 73 
i 
11 
1030 CLASS 2 52 48 1030 CLASSE 2 6251 1153 498 4481 28 4 52 34 
1040 CLASS 3 3 3 1040 CLASSE 3 372 30 9 324 4 5 
7115.25 ~:ffe~~-c:.~~~C~=~ ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEM~PRECIOUS STONES, OTHER THAN SIMPLY STRUNG WITHOUT 7115.25 ~~~::•o\~~W~t:S: ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-I'RECIOUS STONES, OTHER THAN SIIIPLY STRUNG WITHOUT 
OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES, AUTRES QUE SIIIPL ENFILEES WAREN AUSSCHUESSLICH AUS EDELSTEINEN OOER SCHMUCKSTEINEN, ANDERE ALS LEDIGUCH AUFGEREINT 
004 FR GERMANY 15 
2 
14 1 004 RF ALLEMAGNE 1050 
24 
484 428 40 51 32 13 2 
005 ITALY 2 
i 
005 ITALIE 177 75 
114 
3 3 64 8 
036 SWITZERLAND 1 i 036 SUISSE 367 43 26 5 184 t:i 400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 1590 41 1345 63 123 
404 CANADA 1 
42 
1 
4 i i 
404 CANADA 210 364 209 1 1:i i 30 2 508 BRAZIL 57 9 508 BRESIL 645 176 59 
664 INDIA 36 3 28 5 664 INDE 1020 139 551 256 11 10 45 8 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 1416 19 1287 5 2 3 100 
706 SINGAPORE 4li :i 29 14 i i 706 SINGAPOUR 109 105 615 4 5 49 105 i 18 j 720 CHINA 720 CHINE 1556 702 54 
736 TAIWAN 22 5 17 736 T'AI-WAN 2020 99 626 1245 8 15 16 10 1 
740 HONG KONG 16 6 10 740 HONG-KONG 1983 45 734 657 10 49 485 3 
1000 W 0 R L D 221 55 102 52 3 2 5 2 • 1000 M 0 ND E 13100 1100 8363 3649 112 211 1499 84 90 12 
1010 INTRA-EC 18 2 14 1 1 
:i 4 :i • 1010 INTRA..CE 1448 87 593 444 54 85 121 59 21 2 1011 EXTRA-EC 202 53 87 51 3 . 1011 EXTRA..CE 11851 1013 5789 3204 58 148 1378 4 89 10 
1020 CLASS 1 9 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 2412 108 1671 194 3 13 407 1 13 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 49 1 36 2 i 2 2 . 1021 A EL E 438 48 85 114 sci 85 191 i 37 i 1030 CLASS 2 144 52 . 1030 CLASSE 2 7613 759 3475 2297 908 
1040 CLASS 3 48 3 29 14 1 1 1040 CLASSE 3 1627 146 623 713 5 49 63 1 20 7 
n15.21 ARTICLES NOT MADE WHOU. Y OF NATURAL PRECIOUS OR SEIII-I'RECIOUS STONES OR MADE OF SYNTIETIC OR RECONSTRUCTED STONES 7115.21 ARTICLES NOT MADE WHOU.Y OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES OR MADE OF SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED STONES 
OUVRAGES NON EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES; OUVRAGES EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSnTUEES WAREN NICNT AUSSCHLIESSUCH AUS EDELSTEINEN OOER SCHIIUCKSTEINE N; WAREN AUS SYNTHETISCHEN ODER REKONSnTUIERTEN STEINEN 
001 FRANCE 1 1 i 001 FRANCE 150 24 t:i 1 49 12 112 1 004 FR GERMANY 1 
i 2 
004 RF ALLEMAGNE 188 
s2 
48 41 30 7 
i 005 ITALY 3 005 ITALIE 337 13 i 4 14 252 gj 1 006 UTD. KINGDOM 
2 i i 
006 ROYAUME-UNI 102 2 
t5 18 
2 
50:i 5 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 922 290 91 
042 SPAIN 
2 2 
042 ESPAGNE 236 16 116 2 2 2 116 j 4:i 400 USA 400 ETATS-UNIS 565 23 20 414 
404 CANADA 
9 2 2 i 4 404 CANADA 139 2 8 12 22 137 508 BRAZIL 508 BRESIL 128 84 2 
624 ISRAEL 
5 :i 2 
624 ISRAEL 306 1 
to4 j 305 4 664 INDIA 664 INDE 388 223 
22 
48 
680 THAILAND 
6 i 2 :i 680 THAILANDE 120 14 4 t:i 79 1 720 CHINA 
i 
720 CHINE 212 45 14 135 
325 
5 
732 JAPAN 1 i ti 732 JAPON 388 56 6 1 2 9 ti 736 TAIWAN 12 736 T'AI-WAN 592 151 85 304 30 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 313 88 58 121 11 32 3 
1000 W 0 R L D 52 13 8 21 1 5 5 1 . 1000 M 0 ND E 5458 1301 378 883 83 152 2473 104 81 1 
1010 INTRA-EC 6 2 2 
21 
1 
!Î 1 i • 1010 INTRA..CE 814 110 28 49 53 89 388 97 9 1 1011 EXTRA-EC 48 11 4 4 • 1011 EXTRA..CE 4842 1191 350 834 3D 83 2075 7 72 
1020 CLASS 1 6 2 1 3 1020 CLASSE 1 2454 534 161 115 21 3 1565 7 48 
1021 EFTA COUNTR. 2 j 2 1 5 1 1021 A EL E 947 302 15 91 18 et 516 5 1030 CLASS 2 32 17 1 1030 CLASSE 2 1953 609 175 564 9 510 19 
1040 CLASS 3 6 1 2 3 1040 CLASSE 3 237 49 14 156 13 5 
7118 IMITAnON JEWELLERY 7118 IIITA110N JEWELLERY 
IIJOUTERE DE FANTAISIE PHANTASIESCHMUCK 
nt8.11 WATCH BRACELETS OF BASE METAL n16.11 WATCH BRACELETS OF BASE METAL 
BRACELETS HIUR MONTRES EN METAUX COMMUNS UHRARMBAENDER AUS UNEDlEN IIETALLEN 
001 FRANCE 7 2 i 1 3 1 001 FRANCE 933 351 sci 72 70 24 309 107 003 NETHERLANDS 1 
2 :i :i i 2 
003 PAYS-BAS 182 38 
259 402 
38 46 
20 
10 
4 004 FR GERMANY 43 
5 
32 004 RF ALLEMAGNE 2441 842 843 393 132 388 005 ITALY 19 9 5 i 005 ITALIE 2213 965 i 24 2 373 28 2 5 006 UTD. KINGDOM 3 i 2 i i 006 ROYAUME-UNI 231 10 177 2 13 2s:i 27 1 i 036 SWITZERLAND 4 1 036 SUISSE 1624 588 320 313 29 67 6 
042 SPAIN 1 
2 
1 
5 i 042 ESPAGNE 162 43 119 6 2 4 335 35 4 400 USA 10 2 
i 
400 ETATS-UNIS 743 60 297 
701 MALAYSIA 3 2 
i 2 i 701 MALAYSIA 151 87 9 50 toi 6 5 j ti 42 732 JAPAN 11 3 4 
8 6 2 
732 JAPON 1221 450 167 292 139 
740 HONG KONG 227 70 65 27 39 10 740 HONG-KONG 9076 2711 2874 790 222 81 2150 10 53 185 
1000 WO R L D 342 87 119 38 13 9 58 3 5 12 1000 M 0 ND E 18287 5283 5899 1818 880 844 3786 108 845 248 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvi~r ~ Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU - Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exMoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa 
7111.11 7116.11 
1010 INTRA-EC 76 8 44 3 4 3 9 2 3 • 1010 INTRA-CE 6032 1252 2044 332 507 470 664 48 506 9 1011 EXTRA-EC 265 79 74 33 9 6 49 1 2 12 1011 EXTRA-CE 13253 4031 3851 1485 354 173 2923 58 139 239 
1020 CLASS 1 29 7 5 5 1 8 1 1 1 1020 CLASSE 1 3813 1161 906 614 132 80 733 48 86 53 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 1 
8 6 1 2 . 1021 A EL E 1682 607 321 316 29 71 257 6 64 11 1030 CLASS 2 234 72 67 28 41 10 1030 CLASSE 2 9420 2862 2942 864 222 93 2189 10 53 185 
7116.21 IMITATION JEWELLERY OF BASE METAl, EXCB'T WATCH BRACELETS, WITH PARTS OF GLASS 7116.21 IMITATION JEWELLERY OF BASE METAl, EXCB'T WATCH BRACELETS, W1TH PARTS OF GLASS 
BUOUTERIE DE FANTAISIE, SF BRACELm POUR MOHTRES,EN METAUX COMMUNS AVEC PARTES EN VERRE PHANTASIESCHMUCK, AUSGEN. UHRARMBAENDER, AUS UNEDLEN METALLEN MIT GLAS 
001 FRANCE 4 2 f 2 001 FRANCE 396 208 100 
31 15 49 77 16 
002 BELG.-LUXBG. 1 
f 
002 BELG.-LUXBG. 170 57 
1 
1 
aB 12 003 NETHERLANDS 2 1 
3 Hi 1 003 PAYS-BAS 144 27 17 7o4 11 004 FR GERMANY 51 6 30 7 004 RF ALLEMAGNE 2592 521 778 229 758 57 4 s3 3 005 ITALY 13 6 
1 1 
1 
1 
005 ITALIE 999 386 
sei 2 49 41 3 13 006 UTD. KINGDOM 19 9 6 1 { 006 ROYAUME-UNI 1581 1035 302 78 42 7 52 20 2 007 IRELAND 20 18 1 
2 3 2 
007 IRLANDE 3089 3029 53 
353 365 221 038 AUSTRIA 25 12 6 038 AUTRICHE 3889 1674 1237 2 6 20 17 042 SPAIN 2 
:i 1 1 3 1 3 042 ESPAGNE 171 14 134 4 5 8 189 062 CZECHOSLOVAK 27 14 3 062 TCHECOSLOVAQ 1017 155 423 112 74 61 
28 
2 1 400 USA 12 5 5 1 1 400 ETAT8-UNIS 1722 875 656 29 18 29 79 4 4 404 CANADA 1 
2 
1 
7 
404 CANADA 287 37 236 
13 10 
14 
864 INDIA 10 1 
1 4 7 
664 INDE 160 26 35 
378 
68 8 
728 SOUTH KOREA 37 15 10 
2 
728 COREE DU SUD 1766 754 452 24 154 4 
2 732 JAPAN 6 2 1 
1 
1 732 JAPON 323 66 88 8 11 57 91 
736 TAIWAN 5 2 2 
3 1 
736 T'AI-WAN 196 68 89 22 5 3 4 2 :i 
740 HONG KONG 22 8 8 2 740 HONG-KONG 761 276 338 44 1 84 12 1 5 
1000 W 0 AL D 256 82 94 14 21 24 17 2 1 1 1000 M 0 ND E 19567 8914 5382 976 1482 1865 698 90 146 54 
1010 INTRA·EC 110 35 44 4 11 10 4 1 1 • 1010 INTAA-CE 8978 4680 1817 310 800 986 205 57 103 20 
1011 EXTAA·EC 146 47 50 11 10 14 14 1 1 1011 EXTRA-CE 10588 4034 3745 885 882 879 493 33 43 34 
1020 CLASS 1 46 18 14 4 3 3 3 1 1020 CLASSE 1 6508 2703 2355 448 401 316 202 33 28 22 1021 EFTA COUNTR. 25 12 6 2 3 2 
8 
. 1021 A EL E 3948 1707 1239 368 366 222 7 22 17 
1030 CLASS 2 75 26 22 4 5 10 . 1030 CLASSE 2 3044 1175 949 105 186 502 102 13 12 
1040 CLASS 3 28 3 15 3 3 1 3 . 1040 CLASSE 3 1036 156 441 112 74 61 189 2 1 
7116.25 IMITATION JEWELLERY OF BASE METAl, EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT W1TH PARTS OF GLASS BUT GILT, SILVERED OR PUTtNUM 7116.25 ~.gaN JEWELLERY OF BASE METAl, EXCEPT WATCII BRACELETS, NOT WITH PARTS OF GLASS BUT GILT, SILVEREO OR PUTtNUM 
PUTED 
BUOUTERIE DE FANTAISIE, EN METAUX COMMUNS, DORES, ARGENTES OU PUliiES, SANS PARTES EN VERRE, SF BRACELETS P. MONTRES PHANTASIESCHMUCK, AUS UNEOLEN METAUEN, VERGOLDET,VERSILBERT ODER PUTINIERT, OHNE GLAS UND AUSGEN. UHRARMBAENOER 
001 FRANCE 8 2 
8 1 2 
5 1 001 FRANCE 1544 259 
621 
30 77 985 153 23 17 
002 BELG.-LUXBG. 11 
2 11 3 
002 BELG.-LUXBG. 922 83 16 143 
291 
54 2 3 003 NETHERLANDS 19 3 
3 18 3 1 
003 PAYS-BAS 2627 231 940 10 
926 
1126 
32 
28 1 
004 FR GERMANY 101 
12 
53 16 7 004 RF ALLEMAGNE 8446 
782 
4255 144 1738 1076 241 34 
005 ITALY 56 31 
1 
1 6 4 
11 
1 1 005 ITALIE 2944 1393 
112 
38 360 246 6 71 48 
006 UTD. KINGDOM 38 5 13 2 2 3 1 006 ROYAUME-UNI 1895 553 408 134 144 
118 
332 178 34 
007 IRELAND 10 9 1 007 IRLANDE 1872 1746 7 46 6 45 1 036 SWITZERLAND 2 1 1 
2 2 1 
036 SUISSE 908 103 648 55 1 4 038 AUSTRIA 12 4 3 
1 4 
038 AUTRICHE 1458 568 441 47 108 194 32 
1 
24 46 042 SPAIN 12 5 1 1 { 042 ESPAGNE 808 5 376 1 127 187 111 062 CZECHOSLOVAK 4 
11 12 1 :i 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 168 21 33 114 3 47 50 15 14 400 USA 44 2 14 1 400 ETATS-UNIS 4901 1583 1148 303 297 1348 78 15 
404 CANADA 3 1 2 
1 
404 CANADA 402 137 163 2 14 16 70 
5 664 INDIA 33 2 30 
:i 664 INDE 624 55 518 10 20 112 12 4 680 THAILAND 4 
1o9 
1 
2 11 40 1 680 THAILANDE 321 33 129 s:i 27 14 6 728 SOUTH KOREA 239 68 8 728 COREE DU SUD 6487 3715 2380 430 374 1470 
1 
41 14 
732 JAPAN 4 
11 
3 
5 1 2 
1 
5 
732 JAPON 690 58 516 
aB 11 15 75 8 6 736 TAIWAN 33 7 2 
1 
736 T'AI-WAN 1526 489 520 42 87 107 
6 
189 4 
740 HONG KONG 198 35 95 8 7 4 44 4 740 HONG-KONG 5257 1319 2259 172 180 122 1058 133 8 
1000 W 0 AL D 843 204 340 21 51 83 122 18 21 5 1000 M 0 ND E 46552 11831 18937 898 2942 5042 7380 410 1084 248 
1010 INTRA-EC 242 31 108 4 23 39 15 12 8 2 1010 INTRA-CE 20301 3884 7835 312 1330 3521 2773 384 544 139 
1011 EXTRA-EC 801 174 232 18 28 24 107 4 13 3 1011 EXTRA-CE 29251 8288 9302 588 1312 1521 4588 28 540 110 
1020 CLASS 1 82 17 26 1 7 6 17 4 2 2 1020 CLASSE 1 9356 2522 3297 211 573 760 1755 17 149 72 
1021 EFTA COUNTR. 18 5 5 1 2 2 1 1 1 1021 A EL E 2458 692 1092 93 117 245 105 
6 
62 50 1030 CLASS 2 516 157 205 15 21 17 90 10 1 1030 CLASSE 2 16651 5717 5932 361 735 712 2781 374 33 
1040 CLASS 3 6 1 1 2 1 1 . 1040 CLASSE 3 241 27 73 14 4 49 50 3 17 4 
7116.29 IMITAliON JEWELLERY OF BASE METAl, EXCB'T WATCII BRACELETS, NOT W1TH PARTS OF GLASS NOR GILT, SILVERED OR PUTIIUM 7116.29 ~.go" JEWELLERY OF BASE METAl, EXCB'T WATCH BRACELETS, NOT WITH PARTS OF GLASS NOR GILT, SILVEREO OR PLATINUM 
PUTED 
== I~Mfa~EN METAUX COMMUNS, AUTRES OUE DORES, ARGENTES OU PLATINES, SANS PARTES EN VERRE ET SF. PHANTASIESCIIMUCK, AUS UNEOLEN METALLEN, NICHT VERGOLOET, VERSIL8ERT ODER PUTNERT, OHNE GLAS U.AUSGEN.UHRARMBAENOER 
001 FRANCE 43 13 
5 
8 9 8 3 1 1 001 FRANCE 3089 689 
so:i 609 406 1089 228 36 21 11 002 BELG.-LUXBG. 13 2 1 4 4:i 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1105 112 53 98 1237 232 1 6 1 003 NETHERLANDS 64 12 2 1 38 5 1 :i 003 PAYS-BAS 2423 497 99 50 1757 435 103 1 004 FR GERMANY 124 
59 
22 25 20 11 4 004 RF ALLEMAGNE 7038 
1639 
1559 1119 1593 651 68 215 74 
005 ITALY 215 74 22 24 19 32 3 1 3 005 ITALIE 6247 2439 1eo4 355 810 787 91 46 80 006 UTD. KINGDOM 142 18 16 22 10 86 48 5 1 006 ROYAUME-UNI 6008 900 903 679 461 12ooS 986 211 64 007 IRELAND 104 10 1 7 
3 1 
007 IRLANDE 14698 1540 32 1111 
10 
1 
22 
8 
008 DENMARK 8 3 1 
3 
008 DANEMARK 286 48 5 79 83 36 
75 
3 030 SWEDEN 4 1 030 SUEDE 126 10 5 24 5 7 
032 FINLAND 1 
:i 1 2 1 2 1 032 FINLANDE 166 110 213 197 125 7 949 49 038 SWITZERLAND 9 036 SUISSE 1801 251 65 1 
91 
92 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe /_ EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe / EUR 10 loeutschlandl France [ llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
7116.29 7116.29 
038 AUSTRIA 69 7 7 11 15 6 16 1 3 3 038 AUTRICHE 4892 963 553 889 59t 599 t033 83 t29 52 
042 SPAIN t3 t 7 3 1 t 
2 i 
042 ESPAGNE 696 t8 283 t77 52 92 6t 4 9 
6 062 CZECHOSLOVAK 8 t 
ti 2 t t 5 062 TCHECOSLOVAQ 398 4t tO 65 64 29 
t66 7 tO 
400 USA 223 22 37 t3 3 t25 t 400 ETATS-UNIS tt009 1063 t009 t568 t774 t75 46t8 735 26 4t 
404 CANADA 4 1 
2 2 i 
3 404 CANADA 484 t09 8 6t t6 
t6 
284 6 
412 MEXICO tO 2 3 4t2 MEXIQUE 656 t26 ttO 86 22 296 
640 BAHRAIN 
t6i 16 28 76 Hi 4 26 2 i 640 BAHREIN t05 30Ci 685 t504 25i 7i t05 34 t:i 664 INDIA 664 INDE 3442 578 
680 THAILAND 3 
5 
1 
5 
t t Hi 680 THAILANDE 354 4t t5t 35 78 3t t4 4 708 PHILIPPINES 23 t t t 708 PHILIPPINES 609 t36 t7 t55 42 27 232 
2 720 CHINA 2 3i s4 2 Hi t:i si i 720 CHINE t52 tt 3t 74 7 2 25 i ti 728 SOUTH KOREA 2t5 tO 728 COREE DU SUD 66t4 t070 t806 359 75t 5t4 2084 t2 
732 JAPAN 23 5 3 3 2 
:i 
tO 4 732 JAPON tt12 t89 232 tt9 98 32 423 t t2 6 736 TAIWAN t03 t6 25 t4 8 33 
i 2 
736 T'AI-WAN 3785 605 676 598 278 t5t t320 
22 
t49 8 
740 HONG KONG 352 28 t2t 52 tt tt t22 4 740 HONG-KONG 7t39 560 2373 880 305 238 2634 92 35 
800 AUSTRALIA t t 800 AUSTRALIE t23 t23 
1000 W 0 R L D 1947 258 424 288 t81 146 546 60 29 15 1000 M 0 N D E 85285 11231 13958 11897 7853 7357 29460 2088 1247 418 
1010 INTRA-EC 7t3 114 120 66 97 103 140 54 12 7 1010 INTRA-CE 40971 5432 5887 4826 3305 5282 14388 1205 612 234 
1011 EXTRA-EC 1235 144 304 222 84 43 406 7 17 8 1011 EXTRA-CE 44308 5799 8286 8870 4548 2075 15072 861 635 182 
1020 GLASS t 346 38 35 57 3t tO t58 6 7 4 t020 CLASSE 1 20606 2765 231t 3053 2697 98t 7558 83t 3tt 99 
t02t EFTA COUNTR. 83 tO 8 t4 t5 6 t9 t 7 3 t02t A EL E 7068 t35t 773 tt27 72t 679 20t8 83 263 53 
t030 GLASS 2 878 t05 268 t6t 52 32 246 t 10 3 t 030 CLASSE 2 23t42 298t 59t3 3674 t779 t062 7323 23 3t2 75 
t040 GLASS 3 t2 t t 5 t t 2 t t 040 CLASSE 3 559 53 4t t43 72 3t 19t 7 t3 8 
7116.51 IMITATION JEWELlERY, NOT Of BAse METAL, WITH PARTS OF GLASS 7116.51 IMITATION JEWELLERY, NOT Of BAse METAL, WITH PARTS Of GLASS 
BUOUTERIE DE FANTAISIE, AVEC PARTIES EN VERRE, AUTRE QU'EN METAUX COMMUNS PHANTASIESCHMUCK, MIT GLAS, AUSGEN. AUS UNEDLEN METALLEN 
OOt FRANCE 2 
6 
2 
:i 
OOt FRANCE t65 2t 
486 
39 54 t8 32 ti t 004 FR GERMANY tt 
i 
2 004 RF ALLEMAGNE t028 3i 3t9 t47 56 2 :i t 005 ITALY 5 4 005 ITALIE 334 2t3 26 7 38 29 t 6 006 UTD. KINGDOM t t 
i 
006 ROYAUME-UNI 202 25 t23 t 3 
9 
t7 7 t 
038 AUSTRIA 2 t 
:i i 
038 AUTRICHE 394 25 2tt 66 2t 42 t2 2 6 
042 SPAIN 4 
5 32 38 32 i i 
042 ESPAGNE 659 54 73 t7 432 71 
522 
t2 
t9 ti 062 CZECHOSLOVAK tt7 6 2 062 TCHECOSLOVAQ t969 t9t 54t 5t3 tt9 47 
400 USA 3 
i 
t 
4 
2 400 ETATS-UNIS 252 42 103 1 t t8 87 
664 INDIA t5 7 3 2 664 INDE t68 22 95 39 2 t 29 46 i 732 JAPAN t9 6 2 5 4 732 JAPON 546 t47 90 t02 t8 t t4t 
740 HONG KONG tt 3 7 t 740 HONG-KONG 307 77 2t7 3 t 4 4 t 
1000 W 0 R L D 203 19 64 53 14 4 42 1 4 2 1000 M 0 ND E 8354 883 2264 1157 819 349 890 44 112 36 
1010 INTRA-EC 24 2 12 4 3 1 1 1 4 • 1010 INTRA-CE 1818 100 B81 385 208 133 70 20 29 10 1011 EXTRA-EC 178 17 53 49 10 3 41 1 1011 EXTRA-CE 4537 582 1403 772 811 218 820 23 84 28 
t020 GLASS t 29 7 4 6 4 t 5 2 . t020 CLASSE t t907 275 488 t87 474 t64 237 23 52 7 
t02t EFTA COUNTR. 2 
5 
1 t i :i . t02t A EL E 409 32 2t3 66 2t 44 9 t2 6 6 t030 GLASS 2 3t t7 5 
2 i 
. t030 CLASSE 2 643 tt6 372 66 t8 5 6t 3 2 
t040 GLASS 3 t17 5 32 38 6 32 t 1040 CLASSE 3 t987 t92 543 5t9 tt9 47 522 28 t7 
7116.59 IMITATION JEWELLERY, NOT Of BASE METAL AND NOT WITH PARTS Of GLASS 7116.59 IMITATION JEWELLERY, NOT Of BASE METAL AND NOT WITH PARTS OF GLASS 
BUOUTERIE DE FANTAISIE, SANS PARTES EN VERRE, AUTRE QU'EN METAUX COMMUNS PHANTASIESCHMUCK, OHNE GLAS, AUSGEN. AUS UNEDLEN METALLEN 
OOt FRANCE t5 2 
5 
5 t 5 2 OOt FRANCE t020 tt7 
t2i t62 47 478 t96 t5 5 002 BELG.-LUXBG. 7 
4 
2 
2 4 
002 BELG.-LUXBG. t97 24 39 
259 
5 2 
003 NETHERLANDS 13 t 2 
ti i i 
003 PAYS-BAS 546 98 35 85 
sos 
62 
:i 
9 
ti 004 FR GERMANY 86 
6 
62 6 2 3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 3845 
24i 
2243 60t 307 t2t 44 
005 ITALY ttO 8t i 6 8 6 i t 005 ITALIE 3273 2330 70 56 276 255 70 22 23 006 UTD. KINGDOM 35 tt 8 4 
i 
tO 006 ROYAUME-UNI t047 t22 423 9t 3t 
11i 
260 45 5 
007 IRELAND t 
5 tci i 007 IRLANDE ttt 2i t4li teS 5 t78 4 t5 006 DENMARK 37 t5 008 DANEMARK t038 47t 
4 036 SWITZERLAND 2 
4 
t 
i i 5 
t 
:i i 036 SUISSE 164 22 76 t4 50 tO 37 6 t 038 AUSTRIA 56 39 2 038 AUTRICHE 2050 332 t279 ttt tt9 57 8t t5 
042 SPAIN 3 2 
20 
1 
i 
042 ESPAGNE 267 t2 55 9 37 46 25 tO 72 t 
062 CZECHOSLOVAK 29 
i 
8 
i i i 
062 TCHECOSLOVAQ 413 4i 1t9 5 24 6 276 9 2 5 400 USA tO 3 3 2 i 400 ETATS-UNIS 530 t89 37 34 178 tt t 664 INDIA 88 3 44 20 4 t t3 664 INDE 203t 56 976 5t8 t02 20 280 70 9 
680 THAILAND t i t 2i 2 i 3i 680 THAILANDE t57 3 tOO 20 24 3 4 3 708 PHILIPPINES t33 7t 708 PHILIPPINES 3053 t59 t889 425 9t 22 467 
5 728 SOUTH KOREA 20 t t2 5 
:i 2 i 728 COREE DU SUD 586 40 317 t62 3 i 59 32 732 JAPAN 26 4 8 4 
i 
6 732 JAPON 928 137 298 ttt 8t 262 6 
736 TAIWAN 87 9 44 25 4 3 t 736 T'AI-WAN 2776 235 tt87 t027 tOO 28 t50 45 4 
740 HONG KONG t27 t7 65 8 2 2 28 5 740 HONG-KONG 2352 356 977 303 46 59 486 t25 
1000 W 0 R L D 888 71 481 111 38 33 140 12 17 5 1000 M 0 ND E 28943 2101 12955 3985 1275 1913 3570 387 853 124 
1010 INTRA-EC 303 23 182 26 21 23 31 12 3 2 1010 INTRA-CE 11114 822 5324 1158 709 1532 1233 336 138 84 
1011 EXTRA-EC 586 48 300 86 17 10 110 13 2 1011 EXTRA-CE 15824 1478 7630 2B29 586 381 2337 30 514 58 
t020 CLASS t tOO 9 54 6 5 7 t3 5 t t020 CLASSE t 4096 559 t930 307 t94 24t 589 30 222 24 
t02t EFTA COUNTR. 6t 4 40 t t 8 4 4 t t021 A EL E 226t 359 t356 125 50 t30 tt2 6 t07 t6 
t030 CLASS 2 457 39 237 80 t2 3 77 8 t t030 CLASSE 2 t1t30 908 5507 2486 37t t34 t456 247 t9 
t040 GLASS 3 30 9 20 1 1040 CLASSE 3 597 tt t93 34 6 292 45 t6 
7197 GOODS Of CHAPTEA 71 CARRED BY POST 7197 GOODS OF CHAPTER 71 CAARIED BY POST 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXàoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXcloa 
1197 MARCHANDISES DU CH.11 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 7197 WAREN DES KAP.71 lM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1197.01 PEARLS CARRIED BY POST 1197.01 PEARL$ CARRIED BY POST 
PERLES FINES TRANSPORTEES PAR LA POSTE ECHTE PERLEN lM POSTVERKEHR BFOERDERT 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 854 803 51 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 193 170 23 
732 JAPAN 732 JAPON 856 840 16 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 1952 1849 103 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 889 828 81 
1011 EXTRA·EC . 1011 EXTRA-CE 1083 1021 42 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 1060 1018 42 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 195 170 25 
7197.04 GOOOS OF CHAPTER 71, OTHER THAN PEARL$, CARRIED BY POST 7197.04 GOOOS OF CHAPTER 71, OTHER THAN PEARL$, CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 11, AUTRES QUE PERLES FINES, TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.71,AUSG.ECHTE PERLEN,IM POSTVERKEHR BEI'OERDERT 
001 FRANCE 8 1 5 2 001 FRANCE 5515 
532 
215 1230 4070 
004 FR GERMANY 85 2 78 5 004 RF ALLEMAGNE 29647 563 25266 3286 
005 ITALY 3 3 005 ITALIE 6712 148 
89 
6558 6 
006 UTD. KINGDOM 7 7 006 ROYAUME-UNI 1162 159 776 138 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 196 8 17 149 22 
028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 111 3 s8 99 12 032 FINLAND 032 FINLANDE 302 204 27 
036 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 5576 161 326 4186 903 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 360 25 55 256 24 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 873 1 48 824 4 042 SPAIN 
2 1 1 042 ESPAGNE 562 54 5 499 400 USA 400 ETATS-UNIS 611 206 163 183 59 
624 ISRAEL 
2 1 1 624 ISRAEL 348 12 2 334 1 664 INDIA 664 INDE 635 32 411 191 
680 THAILAND 1 1 1 680 THAILANDE 607 21 234 336 16 736 TAIWAN 2 1 736 T'AI-WAN 417 167 193 57 5 740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 1345 52 103 1185 
1000 W 0 R L D 126 8 111 7 • 1000 M 0 ND E 55731 1653 2747 42684 8637 
1010 INTRA-EC 104 3 94 7 • 1010 INTRA-CE 43323 873 888 34007 7547 
1011 EXTRA-EC 22 5 17 • 1011 EXTRA-CE 12408 779 1851 8888 1080 
1020 GLASS 1 12 1 11 1020 CLASSE 1 8622 462 793 6304 1063 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 9 1021 A EL E 7290 191 515 5589 995 1030 GLASS 2 9 6 . 1030 CLASSE 2 3647 295 987 2338 27 
1040 GLASS 3 . 1040 CLASSE 3 138 23 71 44 
93 
94 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance Ursprung 1 Herkunft l Origine 1 provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe J EUR 10 [oeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXaoa Nimexe J EUR 10 [Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 treland 1 Danmark 1 'EXMoa 
7201 COIN 7201 COIN 
MONNAIES MUENZEN 
7201.11 GOLO COIN 7201.11 GOLO COIN 
MONNAIES D'OR GOLOMUENZEN 
001 FRANCE 
1 1 
001 FRANCE 1607 234 1373 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 12075 12075 
238 2 003 NETHERLANDS 
4 
003 PAYS-BAS 337 97 4:i 80 004 FR GERMANY 4 004 RF ALLEMAGNE 51286 
3 
51161 2 
005 ITALY 005 ITALIE 100 
974 
97 
28 514 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 9042 2989 
3 
4537 
009 GREECE 
23 23 
009 GRECE 843 840 
248 195155 146 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 202142 6579 14 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 22854 2149 440 20265 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 494 494 
052 TURKEY 052 TURQUIE 726 726 
056 SOVIET UNION 
11' 11 1 5 
056 U.R.S.S. 1271 1271 
8290 5798Ô 54 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 183948 117624 
400 USA 
2 2 
400 ETATS-UNIS 1539 751 
41i 
54 734 
7 404 CANADA 
1 
404 CANADA 29849 24297 2123 3173 
412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 12031 2380 9651 
442 PANAMA 442 PANAMA 258 258 
24 32 1 624 ISRAEL 624 ISRAEL 257 200 
720 CHINA 720 CHINE 219 219 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 139 139 
1000 W 0 R L D 50 14 1 35 . 1000 M 0 ND E 530938 173411 134 12241 344395 28 729 
1010 INTRA-EC 5 1 i 4 . 1010 INTRA-CE 75308 18258 47 1054 57405 28 518 1011 EXTRA-EC 45 13 31 . 1011 EXTRA-cE 455830 157155 87 11188 288990 210 
1020 CLASS 1 44 13 1 30 1020 CLASSE 1 441404 152637 63 11156 277338 210 
1021 EFTA COUNTR. 25 25 1021 A EL E 225036 8732 14 688 215452 150 
1030 CLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 12706 2999 24 32 9651 
1040 CLASS 3 1040 CLASSE 3 1519 1519 
7201.55 SI.VER COIN, NOT OF LEGAL TENDER 7201.55 SILYER COIN, NOT OF LEGAL TENDER 
IIONIWES D'ARGENT, N'AYANT PAS COURS LEGAL SILBERMUENZEN, NICHT IN UMLAUF 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 291 291 
2 002 BELG.-LUXBG. 2 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 706 704 
238 003 NETHERLANDS 4 2 003 PAYS-BAS 1739 873 
77 
628 
1 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 122 
151Î 21 23 005 ITALY 
2 2 
005 ITALIE 156 
210 1 2 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1586 1373 
30 009 GREECE 1 1 
26 
009 GRECE 721 691 
3205 12 030 SWEDEN 26 030 SUEDE 3249 32 
032 FINLAND 
4 4 
032 FINLANDE 119 119 
70 1sS 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1882 1846 
038 AUSTRIA 8 8 038 AUTRICHE 8865 8860 4 1 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 449 449 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 478 478 
220 EGYPT 
8 8 
220 EGYPTE 113 113 
3li 207 400 USA 400 ETATS-UNIS 1505 1259 
64 404 CANADA 3 3 404 CANADA 1630 1528 38 
412 MEXICO 7 7 412 MEXIQUE 383 383 
442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 931 931 
448 CUBA 1 1 448 CUBA 201 201 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 188 188 
24 11 624 ISRAEL 
1 1 
624 ISRAEL 184 129 
700 INDONESIA 
1 li 2 
700 INDONESIE 145 
1047 2581i 
145 
46Ô 720 CHINA 12 720 CHINE 4096 
740 HONG KONG 20 3 17 740 HONG-KONG 6181 578 84 5519 
1000 W 0 R L D 108 48 10 2 1 47 . 1000 M 0 ND E 38382 22483 2673 54 641 491 10044 1 15 
1010 INTRA-EC 10 8 
10 i i 2 . 1010 INTRA.CE 5348 4113 267:i 30 288 259 653 1 2 1011 EXTRA-EC 95 38 45 . 1011 EXTRA-cE 31035 18349 24 354 232 9391 12 
1020 CLASS 1 52 24 1 1 26 1020 CLASSE 1 17878 14072 151 231 3412 12 
1021 EFTA COUNTR. 38 12 
1 
26 1021 A EL E 14139 10681 
e4 24 74 167 3205 12 1030 CLASS 2 30 12 
li 
17 1030 CLASSE 2 8299 2469 203 5519 
1040 CLASS 3 14 3 2 1040 CLASSE 3 4857 1808 2589 460 
7201.51 COIN NOT OF LEGAL TENDER, OTHER THAN SILVER 7201.59 COIN NOT OF LEGAL TENDER, OliER THAN SILVER 
IIONIWES DE METAUX COMMUNS, AUTRES OUE D'ARGENT, N'AYANT PAS COURS LEGAL MUENZEN AUS UNEDLEN METALLEN, AUSGEN. AUS SILBER, NICHT IN UMLAUF 
003 NETHERLANDS 100 1 
14 1 
96 3 
314 
003 PAYS-BAS 391 34 
8 13 
257 100 
1285 4 004 FR GERMANY 329 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 1314 
398 
4 
4 005 ITALY 2 
1 413 
005 ITALIE 402 
40 8 m5 006 UTD. KINGDOM 420 6 006 ROYAUME-UNI 2847 1084 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 568 588 2 
1 038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 128 127 
042 SPAIN 5 5 042 ESPAGNE 269 269 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 122 122 
084 HUNGARY 2 2 
143 
084 HONGRIE 210 210 
193 288 NIGERIA 143 288 NIGERIA 193 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexej EUR 10 1Deu1Schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOOa Nlmexe 1 EUR 10 peu1Schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.\ UK l lreland 1 Danmark 1 "EllliOOa 
7201.58 7201.58 
334 ETHIOPIA 117 i 9 117 4 334 ETHIOPIE 153 107 62 153 259 400 USA 14 400 ETATS-UNIS 439 11 
404 CANADA 1 1 
142 
404 CANADA 255 229 24 2 
227 624 ISRAEL 142 i 624 ISRAEL 242 14 1 720 CHINA 1 
989 
720 CHINE 353 353 
1765 740 HONG KONG 989 740 HONG-KONG 1769 4 
1000 WO R L D 2381 77 14 12 214 1387 72:1 . 1000 M 0 ND E 10232 3824 8 220 438 2135 3000 7 
1010 INTRA-EC 851 8 14 2 96 4 72:1 . 1010 INTRA-CE 5026 15n 8 84 270 103 3000 4 
1011 EXTRA-EC 1529 19 10 117 1383 . 1011 EXTRA-CE 5208 2247 158 188 2632 3 
1020 CLASS 1 27 13 9 5 1020 CLASSE 1 1917 1490 114 14 296 3 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
117 1378 
1021 A EL E 716 698 14 1 
2338 
3 
1030 CLASS 2 1496 1 . 1030 CLASSE 2 2577 54 34 153 
1031 ACP fr~ 266 5 117 149 . 1031 ACP ~~ 428 11 9 153 264 1040 CLAS 5 . 1040 CLAS 3 713 703 1 
95 
' ·) 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
Iu~.mÀ11pw~anKÉÇ ~ovaÔ[Ç 
Supplementary units 
Unités supplémentaires 
Unità supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l"EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXllcloo 
6808 WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNL STOFFEN 6810.10 
ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL (FOR EXAMPLE, OF PETROLEUM BITUMEN OR COALTAR PITCH) 002 BELG.-LUXBG. 6394663 517322 
56316 
5877243 
926867 39210 
98 
003 NETHERLANDS 1077610 55117 
8347199 
100 
227199 OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SI MIL 004 FR GERMANY 11039081 107245 167253 2104781 84759 
138149 
645 006 UTD. KINGDOM 139860 140 1071 
3682004 
500 6808.11 DACH· UND DICHTUNGSBAHNEN IN ROLLEN, MIT ZWISCHENLAGE AUS PAPIER ODER PAPPE 007 IRELAND 3682004 
2970 151528 8554 QUADRATMETER 008 DENMARK 163052 
7716 028 NORWAY 41123 
2207 
2915 30492 
7945 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROUS, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 030 SWEDEN 69435 
6780 
279 59004 
2600 SQUARE METERS 038 AUSTRIA 2790774 2781394 4683 042 SPAIN 3223296 
11909856 
3207207 11406 
ARTICLES DE REVETEMENT EN ROULEAUX AVEC SUPPORT DE PAPIER OU CARTON 977 SECRET CTRS. 11909856 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 44930165 11909656 3948071 5484949 15278009 3145088 4725379 140154 214914 3745 
001 FRANCE 895848 796752 
60 
2870 9740 36076 37790 920 11700 1010 INTRA-EC 26736195 687349 2673333 15241518 3109692 4655612 140147 227199 1145 
002 BELG.-LUXBG. 396058 258445 23 131250 
68482 
1000 5280 . 1011 EXTRA-EC 6284114 3260722 2811616 38491 35196 69767 7 87715 2600 003 NETHERLANDS 295044 20663 
3786378 602 204289 
127412 78487 1020 CLASS 1 6238487 3221210 2810608 36171 35175 65931 7 66765 2800 004 FR GERMANY 4890261 
904482 
162999 173348 
10000 
562645 1021 EFTA COUNTR. 2932820 14003 2784741 3194 30492 31025 66765 2800 005 ITALY 1055597 3416 80650 10100 46949 
006 UTD. KINGDOM 91249 10166 8810 13776 40057 
17025 
18440 6811 WAREN AUS ZEMENT ODER BETON, BETONWERKSTEINE UND DeRGL., WAREN AUS KALKSANDMISCHUNG, AUCH BEWEHRT 
008 DENMARK 145449 128424 
12sB 171598 030 SWEDEN 191934 280 
69356 
18798 
666 
ARTICLES OF CEMENT gNCLUDING SLAG CEMEIIT), OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE (INCLUDlNG GRANULATED IIARBLE 
038 AUSTRIA 228178 152531 
2355 86047 
5625 AGGLOMERATED WITH EMENT), REINFORCED OR NOT 
042 SPAIN 88402 
745827 048 YUGOSLAVIA 749827 4000 
684391 
OUVRAGES EN CIMENT, BETON OU PIERRE ARTIFICIEUE, MEME ARMES, YC LES OUVRAGES EN CIMENT DE LAITIER OU EN GRANITO 
062 CZECHOSLOVAK 5120896 4436505 
21170 066 ROMANIA 2283116 2261946 
700 926855 
6811.30 WAND- UND BODENPLATTEN AUS ZEMENT ODER BETON 
400 USA 927555 
2600 210807 
QUADRATMETER 
404 CANADA 705387 491780 
1000 W 0 R L 0 18109282 9741656 3803939 72851 540153 1217462 1848495 29106 822750 32870 ~LfiMN~~~:o OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIRCIAL STONE 
1010 INTRA-EC 7771419 211B932 3798684 3495 439705 317714 405437 28440 647332 11700 
1011 EXTRA·EC 10337863 7622724 5275 69356 100448 899746 1443058 666 175418 21170 CARREAUX EN CIMENT, BETON OU PIERRE ARTIRCIEUE 
1020 CLASS 1 2910616 901038 5275 69356 100448 215357 1443058 666 175418 METRES CARRES 
1021 EFTA COUNTR. 439445 155211 2220 69356 7601 4550 24423 666 175418 
21170 1040 CLASS 3 7427247 6721686 684391 001 FRANCE 135590 34171 
770067 
5 1151 97893 2370 
2 002 BELG.-LUXBG. 1303384 211672 321643 
601293 10919 545 6808.19 DACH- UND DICHTUNGSBAHNEN IN ROLLEN, MIT ANDERER ZWISCHENLAGE ALS PAPIER ODER PAPPE 003 NETHERLANDS 798917 69649 116477 
1201 39836 
34 QUADRATMETER 004 FR GERMANY 641460 
642123 
251848 296548 47331 4499 199 
005 ITALY 975024 54981 49869 17507 145631 12085 52828 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF MATERIALS OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD 006 UTD. KINGDOM 57823 748 23337 55 21884 11801 SQUARE METERS 008 DENMARK 13197 13154 40 3 
038 AUSTRIA 124321 124321 
27812 1001 ARTICLES DE REVETEMENT EN ROULEAUX AVEC AUTRE SUPPORT QUE PAPIER OU CARTON 042 SPAIN 28813 
26730 METRES CARRES 400 USA 26730 
001 FRANCE 2476214 1022132 
574787 
227367 64310 223917 906263 8501 
84700 
23724 1000 W 0 R L D 4115729 1099928 1244850 3569 412714 1035603 235698 29934 53413 
002 BELG.-LUXBG. 4747292 854019 
18624 
3191306 
2900128 
37480 
106787 
5000 1010 INTRA·EC 3928592 971515 1218710 1206 412594 1035603 208988 26933 53063 
003 NETHERLANDS 5120059 377650 248110 
4837662 
1460548 8212 . 1011 EXTRA-EC 187137 128413 28140 2383 120 26730 1001 35D 
004 FR GERMANY 6472262 
204656 
43859 966523 606274 
120026 
17944 . 1020 CLASS 1 187127 126413 28140 2383 120 26730 1001 340 
005 ITALY 5484795 93060 
2970 
2320848 707784 2018564 11400 8659 1021 EFTA COUNTR. 131484 128413 328 2283 120 340 006 UTD. KINGDOM 1044423 353814 89870 21682 2013 
112549 
546881 27193 
030 SWEDEN 551084 3645 
35400 
434890 6812 WAREN AUS ASBE5TZEMENT, ZEUULOSEZEMENT ODER DERGL 
038 AUSTRIA 526255 489927 
128156 86925 27170 
928 
90510 22Ô 042 SPAIN 396158 13660 43517 6000 ARTICLES OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEMENT OR THE LIKE 
062 CZECHOSLOVAK 161088 161088 
9332 732 JAPAN 9332 OUVRAGES EN AMIANTE-CIMENT, CELLULOSE-CIMENT ET SIMIL 
1000 W 0 R L D 27425268 3712611 1195843 337284 10554390 4840108 5223517 900855 598889 63973 6812.12 PLATTEN AUS ASBESTZEMENT FUER DACHDECKUNG UND FASSADEIMRKLEIOUNG, ABMESSUNG MAX. 40 X 60 CM 
1010 INTRA-EC 25430555 2821724 1049886 246961 10435606 4600365 5077236 810145 149449 37383 QUAORATMETER 
1011 EXTRA-EC 1994713 89DBB7 148157 88323 118784 39741 148281 90510 447440 26590 
1020 CLASS 1 1581195 520959 148157 88323 106784 39741 141281 90510 447440 ASBESTOS-CEMENT ROOFING OR WAU TILES MAX 40X60CM 
1021 EFTA COUNTR. 1109062 497222 4380 35400 663 4550 119627 447220 
26590 
SQUARE METERS 
1040 CLASS 3 408518 369928 12000 
ARDOISES EN AMIANTE-CIMENT POUR REVETEMENT DES TOITURES OU FACADES, DIMENSIONS MAX. 40 X 80 CM 
6810 WAREN AUS GIPS ODER GIPSHAL TIGEN GEMISCHEN METRES CARRES 
ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL 001 FRANCE 1737444 1685 
1970526 
4878 1040 174859 1096193 456989 
1600 002 BELG.-LUXBG. 8058688 106327 54716 104230 
1664 
5280306 540983 OUVRAGES EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE 003 NETHERLANDS 160195 3972 
29341 5252 1208 
3330 151229 
27s0 004 FR GERMANY 63124 
29197 
15743 1800 7020 
6810.10 PLATTEN uiJ81'il-f~~~~~E~~DF~~ENtfE~~ENRN~HTU~~~T PLATTEN, TAFELN USW AUSGIPSKARTON BIS 30/11/82 005 ITALY 30664 1399 68 1239sà 72 N L: OHNE 006 UTD. KINGDOM 124052 
630 778598 OE: OHNE NG NACH LAENOERN 007 IRELAND 779228 688 63798 QUADR 008 DENMARK 810971 746485 
N L ~~t~~~N~~E~~SG~~~~~· TILES AND THE UKE, NOT ORNAMENTED, FOR PLASTERING 1000 W 0 R L D 11816513 156374 2031520 87496 107108 194018 7909499 1345999 1739 2780 1010 INTRA-EC 11764368 141889 2001268 84846 107108 192334 7908712 1345999 1872 2780 
0 E: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 1011 EXTRA·EC 52147 14505 30254 2850 1684 27B7 87 SQUARE METERS 1020 CLASS 1 50463 14505 30254 2850 2787 67 
NL ~~8~~E~'tfl~~fg~~~~~~~Sc~s~r~MIA~~M~N~~:N~~~Nm PLANCHES, PLAQUES ETC .. EN CARTON·PLATRE JUSQU"AU 30/11/82 
DE PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
METRES CARRES 
001 FRANCE 4220102 2448794 884477 84830 844001 
97 
98 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.àèa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
6904 MAUERZIEGEL (EINSCHL. HOURDIS, ANDERE DECKENZIEGEL U.DERGL.) 6907.30 SPALTPLATIEN AUS GEWOEHNLICHEM TON 
QUADRATMETER 
BUILDING BRICKS (INCLUDING FLOORING BLDCKS, SUPPORT OR FILLER TILES AND THE LIKE) 
UNGLAZED OOUBLE TILES OF 'SPALTPLATIEN' TYPE MADE OF COMMON POTIERY 
BRIQUES DE CONSTRUCTION NON REFRACTAIRES (YC HOURDIS, CACHEPOUTRELLES ET SIMIL.) SQUARE METERS 
6904.11 ~:\\~~ê~L (VOLL- UND LDCHZIEGEL) AUS GEWOEHNLICHEM TON CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATIEN, EN TERRE COMMUNE 
METRES CARRES 
SOUD OR PERFORATED BUILDING BRICKS OF COMMON POTIERY 003 NETHERLANDS 212106 27502 81260 274 
100339 
78630 120 
171:i 
24120 
THOUSAND ITEMS 004 FR GERMANY 1392890 
7160 
619449 199403 215646 4174 51966 
005 ITALY 17641 5093 
8 
1716 
14 
3670 
BRIQUES PLEINES OU PERFOREES EN TERRE COMMUNE 006 UTD. KINGDDM 27654 
32o6 
27632 
49592 MILLIERS 030 SWEDEN 52796 
001 FRANCE 24452 16631 
35710 
126 7674 19 . 1000 W 0 AL D 1717811 45350 907363 201960 130449 297317 4294 1730 129348 
002 BELG.-LUXBG. 69321 6687 24652 72 
29 
. 1010 INTAA-EC 1656559 38101 906342 200981 130428 294930 4294 1727 79756 
003 NETHERLANDS 304416 268900 4798 
8650 
29246 1445 
420 
. 1011 EXTAA·EC 61252 7249 1021 979 21 2387 3 49592 
OD4 FR GERMANY 16825 
72 
379 2 9362 12 1020 GLASS 1 61252 7249 1021 979 21 2387 3 49592 
006 UTD. KINGDOM 15277 307 299 12 
ti 14587 1021 EFTA COUNTR. 54290 3206 383 21 
1068 49592 
008 DENMARK 31854 31837 
2 2 036 SWITZERLAND 775 771 
9 
6907.40 FLIESEN ·KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS 5CM·, PFLASTERSTEINE, PLATTEH ·AUSGEN. SPALTPLATIEN·, AUS GEWOEHNLICHEM TON 
038 AUSTRIA 7161 7152 
549 
QUADRATMETER 
042 SPAIN 568 19 
1000 W 0 AL D 
UNGLAZED SETT$, FLAGS AND PAYING, HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POTIERY, EXCEPT TILES FOR MOSAICS AND 'SPALTPLATIEN' 
473244 334531 41924 2 33733 46322 1681 14628 423 TILES 
1010 INTAA·EC 464559 326470 41372 2 33729 46294 1644 14628 420 SQUARE METERS 
1011 EXTAA·EC 8685 8061 552 4 28 37 3 
1020 GLASS 1 8606 7983 551 4 28 37 3 CARREAUX -5F SPALTPLATTEH ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5CM·, PAYES, DALLES, EN TERRE COMMUNE 
1021 EFTA COUNTR. 8036 7983 2 2 9 37 3 METRES CARRES 
6905 DACHZIEGEL, BAUZIERATE UND ANDERE BAUKERAMIK 001 FRANCE 125399 12179 
9030 
6182 12332 94434 102 55 115 
002 BELG.-LUXBG. 43375 10996 
2190 
22731 
114494 555 
500 118 
ROOFIHG TILES, CHIMNEY.fiOTS, COWLS, CHIMNEY·LINERS, CORNICES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS, IHCLUDING ARCHITECTURAL 003 NETHERLANDS 509949 61788 327093 
121585 
172 3657 
ORNAMENTS OD4 FR GERMANY 489568 
86352 
112549 15360 204212 5754 1790 28338 
15621 005 ITALY 162644 31187 18044 731 991 7131 2587 
TUILES, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DE BATIMENT 006 UTD. KINGDOM 61870 
6994 
7484 33280 3128 
16590 
17978 
008 DENMARK 27185 
240 1907 
2321 1280 
6905.10 DACHZIEGEL AUS GEWOEHNLICHEM TON 030 SWEDEN 32759 100 
5696 
29216 
211i 
1296 
1000 STUECK 036 SWITZERLAND 21201 2693 6736 3075 2783 
409:i 042 SPAIN 1734187 13180 1521329 10463 1484 60378 123260 
ROOFING TILES OF COMMON POTIERY 
THOUSAND ITEMS 1000 W 0 AL D 3234854 198008 2016647 44752 216766 520480 153218 34295 34687 15621 
1010 INTAA·EC 1422565 178309 487343 23732 210120 419320 24399 29906 34815 15621 
TUILES EN TERRE COMMUNE 1011 EXTAA·EC 1812069 19699 1529304 21020 6646 101180 128819 5389 52 
MILUERS 1020 GLASS 1 1798350 19699 1528576 17530 6646 93465 126991 5369 52 
1021 EFTA COUNTR. 59562 6519 7249 7067 5162 31999 216 1296 52 
001 FRANCE 21733 6538 
118 
36 260 14836 61 
10 :i 002 BELG.·LUXBG. 622 66 199 
7264 
164 6907.50 SPALTPLATIEN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEH ALS GEWOEHNUCHEM TON 
003 NETHERLANDS 9594 1818 4 
1406 
69 6 433 QUADRATMETER 
004 FR GERMANY 11622 
255 
2904 6372 8 932 
164 005 ITALY 919 466 
79 
34 
39 9 
UNGLAZED OOUBLE TILES OF 'SPALTPLATIEN' TYPE, NOT OF COMMON POTIERY 
006 UTD. KINGDOM 1133 4 787 
92 
215 SQUARE METERS 
036 SWITZERLAND 2721 1696 902 29 
042 SPAIN 3367 3367 
1914 
CARREAUX OOUBLES DU TYPE SPALTPLATIEN EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE 
046 YUGOSLAVIA 1914 METRES CARRES 
1000 W 0 AL D 53906 10538 8808 2076 1945 28814 322 55 1384 164 003 NETHERLANDS 248242 87956 17612 136 
137328 
127444 10948 
24550 
3944 
3716 1010 INTAA·EC 45787 8827 4339 36 1844 28723 322 55 1377 164 OD4 FR GERMANY 1677916 634754 302929 367366 142306 44947 
1011 EXTAA-EC 8119 1711 4269 2040 1 91 7 030 SWEDEN 29031 2504 466 25680 181 
1020 GLASS 1 8048 1703 4269 2040 29 7 
1021 EFTA COUNTR. 2766 1702 902 126 29 7 . 1000 W 0 AL D 2003237 98870 675615 308038 145171 517252 179645 24808 50122 3716 
1010 INTAA·EC 1956750 97260 685874 303065 142687 515922 153897 24808 49941 3716 
6907 FUESEN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN· UND WANDPLATIEN, UNGLASIERT 1011 EXTAA·EC 46467 1610 9941 4973 2504 1330 25946 181 
1020 GLASS 1 44967 1610 9941 3473 2504 1330 25948 181 
UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAYING, HEARTH AND WAll TILES 1021 EFTA COUNTR. 30697 919 679 2504 466 25948 161 
CARREAUX, PAYES ET DALLES DE PAYEMENT OU DE REYETEMENT, NON VERNISSES NI EMAILLES 6907.80 FLIESEN ·KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS 5CM·, PFLASTERSTEINE, PLATTEH -AUSGEN. SPALTPLATIEN·, AUS STEINZEUG 
QUADRATMETER 
6907.20 ~&.ft~~~M~EifENGSTER SEITE BIS 5 CM UNGLAZED SEnS, FLAGS AND PAYING, HEARTH AND WALL TILES OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPLATIEN' TILES 
SQUARE METERS 
~"3~C&~· CUBES AND SIMILAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX 5CM 
CARREAUX -5F SPALTPLATTEH ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5CM·, PAYES, DALLES, EN GRES 
METRES CARRES 
=~u~:~~~ LE PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 CM 001 FRANCE 664567 267104 
336770 
25848 64354 294550 4362 636 7733 
002 BELG.-LUXBG. 614460 120440 7531 147591 
66152 
739 1389 
001 FRANCE 200160 164472 5950 101 5564 3673 5642 14758 003 NETHERLANDS 205022 99651 32322 
66154 221191 
2361 
949 
2536 
122 003 NETHERLANDS 24059 647 23121 91 004 FR GERMANY 1657127 
22150 
1163676 127228 31365 44220 
OD4 FR GERMANY 308927 986 272966 1377 5506 17006 5748 85 sas:! 3s:i 005 ITALY 124104 66090 2309 11192 1469 506 366 732 JAPAN 6887 5707 006 UTD. KINGOOM 34407 1656 16452 
1242 604 
10707 5390 
030 SWEDEN 43214 1155 16536 21677 
1000 W 0 AL D 569653 188495 282544 7529 10510 45691 26039 19623 25647 575 036 SWITZERLAND 226211 123517 3979 93955 1296 3464 
1010 INTAA·EC 557156 18850S 278215 7327 10510 45691 11521 18161 20651 575 040 PORTUGAL 19930 
4468 
12370 
5065 
5400 2160 
1011 EXTAA-EC 32497 990 8329 202 16518 3482 4996 042 SPAIN 35265 14145 642 10945 
1020 GLASS 1 32437 980 6329 202 16516 3412 4996 062 CZECHOSLOVAK 31115 31115 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe_[ EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland -r Danmark T 'EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOa 
8107.60 11908.20 
1000 W 0 R L 0 3666728 878919 1885972 202170 443395 550075 40n& 7903 59398 122 1011 EXTRA-EC 1497645 1193488 27150 20092 139343 3080 81043 8011 23195 4283 
1010 INTRA-EC 3300183 511871 1835512 101533 435453 511829 40318 7483 58264 122 1020 CLASS 1 494276 358536 26822 9447 6302 
3080 
71212 6011 11683 4263 
1011 EXTRA-EC 388501 165248 50418 100837 7942 38248 460 420 3132 1030 CLASS 2 992724 834932 328 133041 9831 11512 
1020 GLASS 1 331840 134133 50416 100637 7942 38246 420 46 
1021 EFTA COUNTR. 295639 129524 36271 95197 7300 27301 46 8108.30 SPAL11'LATTEN AUS GEWOEHNUCHEM TON 
1040 CLASS 3 34201 31115 3086 QUADRATMETER 
6907.70 FLIESEN ·IŒINE MOSAIKE MIT SEITE BIS 5 CM·, BODEN- UND WANDPLATTEN, AUS STEIIGUT ODER FEINEN ERDEN, AUSG. SPAL11'LATTEN GWED DOUBLE nLES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE MADE FROM COMMON POTTERY 
QUADRATMETER SQUARE METERS 
UNGWED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL nLES OF EARTHENWARE OR RNE POTTERY, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' 
SQUARE METERS 
~:rs~A~:LES DU TYPE SPAL11'LATTEN, EN TERRE COMMUNE 
~:~~'hf:UF POUR MOSAIOUES AVEC COTE MAX. 5 CM·, DALLES DE PAVEMENT OU REVETEMENT, EN FAIENCE OU POTERIES RNE, EXCL. 001 FRANCE 26415 22605 
295656 839Bii 
45 1088 2677 
23339 s4 004 FR GERMANY 656082 
64s0 
174513 65972 12550 
METRES CARRES 005 ITALY 27273 8190 4576 1888 70 
259 
2525 3594 
006 UTD. KINGDOM 141411 486 141152 26830 001 FRANCE 72309 42083 
1475 
10 6086 14795 6525 1566 1244 030 SWEDEN 27310 
2167 2006 172sS 002 BELG.-LUXBG. 17037 13620 200 
2897 
942 800 042 SPAIN 27278 1328 4488 40 
003 NETHERLANDS 43587 26469 978 
533 14737 
7634 
11836 
5609 
: 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 104499 
351573 
6554 9559 56798 4488 929883 39085 307455 88110 322544 72074 36461 4747 52749 3658 
005 ITALY 385472 21064 57 1777 2341 1822 2838 4000 1010 INTRA·EC 883043 372n 303848 85188 320439 70454 18078 259 25884 3658 
006 UTD. KINGDOM 98133 6929 5894 140 64071 
26373 
20897 202 . 1011 EXTRA·EC 65640 1808 3809 2942 2105 1820 22383 4488 26885 
008 DENMARK 31063 4690 
2836 5424 300 
. 1020 CLASS 1 63650 1808 3609 2942 2105 21815 4488 26883 
040 PORTUGAL 21065 9188 
1795 476 
3317 . 1021 EFTA COUNTR. 31812 480 1442 2942 105 26843 
042 SPAIN 68726 50760 4746 9191 70 1668 
062 CZECHOSLOVAK 33378 30316 3062 8108.40 ~~=r= MOSAIKE MIT SEITE BIS 5 CM-, PFLASTERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS GEWOEHNUCHEM TON 
1000 W 0 R L D 917037 510363 43547 2338 58830 108914 129309 38931 22805 4000 
1010 INTRA-EC 754197 445364 35985 543 21220 93099 102710 38115 15181 4000 ~J& ~WlÀSFLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL nLES OF COMMON POTTERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLATTEN' nLES 
1011 EXTRA-EC 182840 64199 7582 1795 35810 15815 28599 2818 7824 
1020 CLASS 1 121979 63891 7582 1795 4294 15815 23818 2816 1968 
1021 EFTA COUNTR. 31290 10633 2836 3236 6624 4845 2816 300 ~~~U~AR1J'ALTPLATTEN ET POUR MOSAIOIIES AVEC COTE MAX. 5 CM·, PAVES, DALLES, EN TERRE COMMUNE 
1040 GLASS 3 38555 31316 1583 5656 
6907.10 ~~ ~fo:.o~ra:~.~ ~~~INWA~RSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPAL11'LATTEN-, AUS KERAMISCHEN STOFFEN, 001 FRANCE 70578 3493 19212 3961 35100 6921 4570 659 155 002 BELG.-LUXBG. 52693 
639 925Î 
49200 
101987 95949 7212 15986 QUADRATMETER 003 NETHERLANDS 272405 49709 
289631 004 FR GERMANY 528330 
872 
73162 3885 19040 9804 340 132468 
8313 ~~,&~À ~GSPOwE:~~~EA=~'\,~~ ~~~ ~CfM"~~::L~mr.J\lrD~~~~TTERY, STONEWARE, 005 ITALY 2632409 1797468 1348 468771 41971 86762 28508 179744 006 UTD. KINGDOM 208607 31743 2577 3890 
2056 
169049 
1s SQUARE METERS 036 SWITZERLAND 827540 2407 817822 5218 22 
4321 040 PORTUGAL 95162 
603 
31746 
1496 
20564 270 38261 
58125 ~:::r:M:UJlA~~~~ ';ltU~~o:~ AVEC COTE MAX 5CM·, PAVES, DALLES, EN MAnERES CERAMIQUES, AUTRES QU'EN 042 SPAIN 1107396 89342 74927 17397 773157 92349 048 YUGOSLAVIA 61707 59331 2376 
38091 METRES CARRES 052 TURKEY 38091 
s:i 1556 728 SOUTH KOREA 213101 211492 
001 FRANCE 51312 17896 
165166 
923 2107 23794 5027 1245 
51700 
320 
004 FR GERMANY 306128 22155 2583 49903 3268 763 10584 1000 W 0 R L D 6175492 4854 2080817 908125 946228 230789 1297798 289808 430812 8483 
005 ITALY 116784 54110 
826 
2796 10975 4573 15130 2681 26519 1010 INTRA-EC 3781588 4241 1955575 25374 838407 207578 205395 209879 328851 6488 
006 UTD. KINGDOM 80773 22201 1500 
1439 
50511 5701 34 1011 EXTRA-EC 2393928 613 125042 880751 108821 23193 1092401 80129 101981 15 
030 SWEDEN 91082 5443 61360 22840 . 1020 CLASS 1 2148911 603 123495 879127 103125 23193 859724 60129 99500 15 
1021 EFTA COUNTR. 931053 
10 
34153 817902 25822 5796 41040 2004 4321 15 
1000 W 0 R L D 899229 17900 285172 28248 13320 151858 22387 97199 85110 37457 1030 CLASS 2 235758 1150 63 1856 232677 2 
1010 INTRA-EC 578385 17900 247340 24489 10761 anas 18188 70857 81590 37457 
1011 EXTRA-EC 120883 15891 3747 2559 83883 4171 27142 3520 8108.50 SPAL11'LATTEN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNUCHEM TON 
1020 CLASS 1 117912 15891 3745 1136 63563 4126 25931 3520 QUADRATMETER 
1021 EFTA COUNTR. 104415 13833 1728 136 62333 2368 23936 81 
FUESEN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN- UND WANDPLATTEN, GLASIERT 
GLA2ED DOUBLE nLES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COMMON POTTERY 
8108 SQUARE METERS 
GWED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL nLES CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPAL11'LATTEN EN AUTRES MAnERES CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE 
METRES CARRES 
CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLE&-US- E 
001 FRANCE 18053 9008 
858395 
662 954 1534 3199 1826 870 
11908.20 rus::m~ LAENGSTER SEITE BIS 5 CM 003 NETHERLANDS 1692329 410378 66595 167681 345382 9485 1083 1011 8435 004 FR GERMANY 2421685 
15154 
1260868 458994 352811 115596 4445 52855 
005 ITALY 108927 51922 4059 9321 1053 17528 9890 
GLAZED ~ CUBES AND SIMILAR ARnCLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX 5CM 030 SWEDEN 30137 1223 28914 
SQUARE M RS 
1000 W 0 R L D 4333789 448730 2192848 534488 182217 710478 165117 7508 72264 22341 
MOSAIQUE~ DONT LE PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 CM 1010 INTRA-EC 4282659 445170 2173811 528889 178501 709048 131333 7508 72264 18325 
METRES CA RES 1011 EXTRA·EC 87114 1580 18837 na1 3718 1430 33764 
1020 CLASS 1 66997 1560 18837 7787 3599 1430 33784 
001 FRANCE 23465 5563 
8870 
6614 3243 2996 2756 1995 298 1021 EFTA COUNTR. 49376 1560 11581 3189 1223 1430 30393 
003 NETHERLANDS 90333 34984 
87Bii 128705 
45849 630 
1849 11654 14521 004 FR GERMANY 756958 
27262 
464047 75130 52264 8108.13 =ISC~S~~J:\1 =,.~'rtèR~TERSTEINE, PLATTEN, OBERFLAECHE MAX., 90CM2 ·AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS 
005 ITALY 86506 9003 6842 4692 10102 5682 1338 21585 
006 UTD. KINGDOM 45569 2177 
26822 9287 121s 
42943 315 134 QUADRATMETER 
042 SPAIN 38633 1249 
58939 3080 680 THAILAND 786445 720039 
328 
4387 
11512 
GWED S~ FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL nLES, NOT OF COMMON POTTERY, WITH FACE MAX 90CM2, EXCEPT MOSAIC nLES 
728 SOUTH KOREA 194244 102858 74102 5444 
376 3412 
AND 'SPAL TTEN' 
732 JAPAN 440319 357266 4022 63620 11623 SQUARE METERS 
1000 W 0 R L D 2504998 1283889 509804 35494 279230 131747 148711 58460 38502 41139 
1010 INTRA-EC 1007013 70421 482854 15402 139887 128887 87688 52489 13307 38538 
99 
100 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBeinheit Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Orig1ne 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia _j Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa N1mexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
6906.63 CARREAUX -SF SPALTPLATIEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5CM·, PAVES, DALLES, SUPERFICIE MAX. 90CM2, EN MATIERES 6908.99 ~~~~EENH:tt8J,E~~~~~~iJ~~~~~N oN~NM:tWEitJ!EN·, 08ERFLAECHE UE8ER 90CM2, AUS KERAMISCHEN STOFFEN AUSGEN. CERAMIQUES, AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE 
METRES CARRES QUADRATMETER 
001 FRANCE 12977 1678 
4375 
182 
12944 
3458 7149 510 g~~~~DT~~Jl~o~~g~ ~~M~~~.N~to~EE~l~E~~R~~~b~k~~ 6~C~~1 '~6#J~~TIEN', WITH FACE > 90CM2, OF CERAMIC MATERIALS 002 BELG.·LUXBG. 21449 3714 
686 
416 
003 NETHERLANDS 44887 31212 12989 
1490 129498 33030 404 909 1798i 
SQUARE METERS 
004 FR GERMANY 343156 
41958 
104099 55745 
005 ITALY 194602 100552 
5515 
1389 12057 5308 5273 28065 CARREAUX -SF SPALTPLATTEN·, PAVES, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90CM2,EN MATIERES CERAMIQUES,AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE, 
042 SPAIN 33510 1049 25261 1080 105 500 ~~~MAt~~~1~U POTERIE FINE 680 THAILAND 644948 605371 25174 3803 10600 
728 SOUTH KOREA 385611 313659 51581 11354 9017 
12340 4758 732 JAPAN 761364 579983 1429 3009 159845 001 FRANCE 177168 32337 
2849i 
19801 11318 86925 19451 3705 
1152 
3631 
002 BELG.·LUXBG. 70142 100 34792 
17704 
5607 
7539 1356 1000 W 0 R L D 2456024 1583460 249563 7187 224288 90217 229200 19545 5667 46897 003 NETHERLANDS 51681 9507 2491 
19888 
13041 43 
1010 INTRA-EC 620300 78658 222065 1672 145024 71946 45984 7145 909 46897 004 FR GERMANY 711205 523203 21040 35632 23593 30 44192 43627 
1011 EXTRA-EC 1835724 1504802 27498 5515 79264 18271 183216 12400 4758 005 ITALY 15019242 9432931 
1726 
50757 862090 463096 329300 29343 3831725 
1020 CLASS 1 797532 581251 27489 5515 2509 3114 160496 12400 4758 006 UTD. KINGDOM 190308 10576 2776 1346 
19847 
168257 5575 50 
1030 CLASS 2 1038183 923551 76755 15157 22720 007 IRELAND 20117 
10019 
270 
4981 3218 4686 500 030 SWEDEN 23493 
s5 
89 
6908.75 ~~~~~Ttre'tE~TERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATIEN-, 08ERFLAECHE UE8ER 90CM2, AUS STEINZEUG 040 PORTUGAL 469086 389238 
427175 
646 51901 24256 2988 
500 042 SPAIN 3695718 2611600 18757 11204 347241 215393 63846 
048 YUGOSLAVIA 111893 100949 9504 
3900 
1440 
2so0 ~~~~ ~Wti![LAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES, NOT 'SPALTPLATIEN' TILES, OF STONEWARE 062 CZECHOSLOVAK 24750 370 
144 24990 
17980 
508 BRAZIL 25134 
30100 604 LEBANON 30100 
3385 14096 15 687 ~~~:~utAt:E~PALTPLAnEN·, PAVES, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90 CM2, EN GRES 732 JAPAN 18416 233 
1000 W 0 R L D 20676851 35722 13056876 172735 560050 1022466 1005606 756551 179406 3887439 
001 FRANCE 1004873 487912 
54570:i 
69471 52046 360536 19969 3348 10177 1414 1010 INTRA-EC 16244639 32337 10006217 45428 121761 1003699 565187 506831 80305 3881074 
002 BELG.-LUXBG. 586809 28255 3528 4638 
83397 
2214 
4249 
2271 . 1011 EXTRA-EC 4431414 3385 3050659 127307 438289 18767 440419 247720 99101 5767 
003 NETHERLANDS 483812 157964 218525 1512 
174748 
540 17625 . 1020 CLASS 1 4339193 3385 3020539 124524 438145 18767 415320 243819 73007 1687 
004 FR GERMANY 5564321 
1627812 
4288345 117893 858502 59023 5197 56783 3830 1021 EFTA COUNTR. 506600 405751 1271 1466 7563 53978 28367 7704 500 
005 ITALY 9353536 7209316 
16 
69936 360761 34233 14250 6440 30788 1030 GLASS 2 55997 30120 90 144 24990 1 72 580 
030 SWEDEN 47944 461 27252 
20:i 
11356 8839 1040 GLASS 3 36224 2693 109 3900 26022 3500 
036 SWITZERLAND 83100 73909 2552 3663 2773 
040 PORTUGAL 412899 63202 336481 
75061 
11920 1296 
3080 1 042 SPAIN 1340150 34689 1189951 15484 21884 
2 732 JAPAN 83716 76382 7332 
1000 W 0 R L D 19049302 2595651 13843721 275543 341879 1703350 119287 37477 96362 36032 
1010 INTRA-EC 17025783 2311912 12266481 192954 314272 1665992 116207 28637 93296 36032 
1011 EXTRA-EC 2023442 283739 1577163 82589 27607 37358 3080 6840 3066 
1020 GLASS 1 1999330 280164 1563568 78760 27607 37309 3080 8840 2 
1021 EFTA COUNTR. 545285 138934 366285 3679 12123 15425 8839 
1030 GLASS 2 13996 3395 8595 1957 49 
6908.85 ~~~fR~Ttre'tE~TERSTEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATIEN·, 08ERFLAECHE UE8ER 90CM2, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 
GLAZED HEARTH AND WALL TILES, NOT 'SPALTPLATTEN' TILES, OF EARTHENWARE OR FINE POTIERY 
SQUARE METERS 
~~~:~u~t:E~PAL TPLAnEN·, PAVES, DALLES, SUPERRCIE PLUS DE 90CM2, EN FAIENCE OU POTERIE FINE 
001 FRANCE 1674969 1123645 
27465 
20960 91940 194994 226420 1772 15238 
002 BELG.-LUXBG. 143200 59993 4040 34297 
981756 
17405 
165 23921 003 NETHERLANDS 4104765 1774636 565305 10726 
92749:i 
748256 
1647 004 FR GERMANY 3239571 
28590312 
1494695 18502 510900 150575 11611 124148 
005 ITALY 54771546 14950924 2376877 2815521 5573683 14123 390386 59720 
006 UTD. KINGDOM 156330 69010 45527 16662 12524 
31849 
9796 2615 196 
007 IRELAND 31849 
10467 234:i 008 DENMARK 12810 
251 6oo7 1100 3091 030 SWEDEN 31829 19465 
46706 
1915 
036 SWITZERLAND 447569 392949 
5384 
3575 
3520 
2304 35 
040 PORTUGAL 422546 269063 57075 4148 83356 
267:i 25559 042 SPAIN 4702026 2681214 196905 89001 391205 78639 1236830 
048 YUGOSLAVIA 219381 169188 
1440 
42873 
12686 
7320 
052 TURKEY 405728 258738 
20969 
132864 
50537 53429 058 GERMAN DEM.R 165197 
416264 18307 
10284 29978 
1800 600 062 CZECHOSLOVAK 760376 49040 120852 23895 23404 106214 
064 HUNGARY 58814 52878 
146742 
5936 
508 BRAZIL 149183 2441 
so2 89140 680 THAILAND 91269 1627 
728 SOUTH KOREA 131484 
27 
5003 118596 7885 
4277 732 JAPAN 85835 3761 21111 56659 
1000 W 0 R L D 71873030 35898605 17480772 170272 4407047 4872286 8376477 43040 762368 62163 
101 0 INTRA-EC 64156921 31628246 17067687 54228 3467371 4515695 6748188 37467 558476 61563 
1011 EXTRA-EC 7716029 4270359 393005 116044 939676 156591 1628289 5573 205892 600 
1020 GLASS 1 6334489 3796228 317491 97737 597691 82159 1399097 3773 40313 
1021 EFTA COUNTR. 917647 686436 114193 7296 9638 3520 92307 1100 3157 
1030 GLASS 2 395142 2978 5505 
18307 
210849 
74432 
175810 
1800 165579 600 1040 GLASS 3 986398 471153 70009 131136 53382 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Beaonclere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe L EUR 10 _joeutschlan<l[_ France J llalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France \ lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK l lreland 1 Danmark 1 'EXXclOo 
71104 GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS, NICHT BEARBEITET, IN QUADRATISCHEN ODER RECHTECKlGEN PLATTEN ODER SCHEIBEN 71104.30 
UNWORIŒD CAST OR ROLLED GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), WHETHER FlGURED OR NOT, IN RECTANGLES 1000 W 0 R L D 873916 51007 141341 482401 140760 12611 52932 6766 6098 
1D10 INTRA-EC 417555 50456 137612 22868 138797 12611 47399 3022 4790 
VERRE COULE OU LAMINE, NON TRAVAILLE, EN PLAQUES OU EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES 1011 EXTRA-EC 456361 551 3729 439533 1963 5533 3744 130B 
1020 CLASS 1 434428 551 3729 419580 1963 4741 3744 120 
71104.11 SPIEGELROHGLAS, VERSTAERKT 
QUADRATMETER 7004.91 GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS,NICHT VERSTAERKT,IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
QUADRATMETER 
RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED PLATE GLASS 
SQUARE METERS RECTANGLES OF UNWORKED GLASS OTHER THAN PLATE, NOT WIRED, COLOURED THROUGHOUT MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTlNG 
LA TER 
VERRE A GLACE BRUTE, ARME 
METRES CARRES 
SQUARE METERS 
VERRE COULE OU LAMINE, NON ARME, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
001 FRANCE 43835 11296 
992 
11104 
3544 
21435 
406Ô 24 METRES CARRES 004 FR GERMANY 51384 
12389Ô 12400 30384 005 ITALY 230161 98806 2788 4677 
1844Ô 001 FRANCE 26167 1334 261505 11469 48389 10852 920 3 10284 1569 006 UTD. KINGDOM 16470 30 002 BELG.-LUXBG. 910204 64619 521935 
8347 
512 1420 1540 
042 SPAIN 15912 
67849 
15912 
3212 
003 NETHERLANDS 26565 4328 9785 
516574 135655 
400 3705 
28200 062 CZECHOSLOVAK 71061 004 FR GERMANY 748317 
1Ô 54973 7828 4343 744 006 UTD. KINGDOM 48041 
8601 7031 
65 350 
153 
44945 2671 
1000 W 0 R L 0 509246 140383 100348 135761 B032 57006 29593 32352 5771 400 USA 29377 11485 2104 3 
1010 INTRA-EC 354511 137616 100348 23504 B032 57006 11541 16440 24 
: 1000 W 0 R L D 1011 EXTRA-EC 154735 2767 112257 18052 15912 5747 1859290 92308 337051 1075641 210192 33205 6328 51792 49684 3109 
1020 CLASS 1 60261 2767 41582 
18052 
15912 
5747 
. 1010 INTRA-EC 1761348 70448 328182 1049998 184109 27377 6175 50817 41155 3109 
1040 CLASS 3 92698 68899 . 1011 EXTRA-EC 97942 21862 8889 25843 26083 5828 153 975 8509 
1020 CLASS 1 63738 21862 8836 22133 9778 153 975 1 
71104.21 GEGOSSENES ODER GEWALMS FLACHGLAS, VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
QUADRATMETER 7004.99 GEGOSSENES ODER GEWALmS FLACHGLAS, NICHT VERSTAERKT, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT OD.MIT ABSORB. ODER REFLEKT. SCHICHT QUADRATMETER 
RECTANGLES OF WIRED GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTlNG LAYER 
SQUARE METERS RECTANGLES OF UNWORKED ROLLED OR CAST GLASS, NOT WIRED, NEITHER COLOURED THROUGHOUT MASS NOR WITH ABSORBENT OR 
REFLECTlNG LAYER 
VERRE COULE OU LAMINE, ARME, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE SQUARE METERS 
METRES CARRES 
VERRE COULE OU LAMINE, NON ARME, AUTRE QUE COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
002 BELG.-LUXBG. 18231 2330 14363 1538 
3400 238Ô 24297 METRES CARRES 004 FR GERMANY 452405 4096 317585 100647 
001 FRANCE 131180 40919 
680634 
2286 35407 44147 8411 
2457 
10 
2029Ô 1000 WO R L 0 485108 3158 6504 332295 108147 5451 2360 1048 28129 002 BELG.-LUXBG. 1100296 24462 187682 131089 
64455 
22643 31039 
1010 INTRA-EC 475854 2893 8426 332295 102185 4409 2380 969 24297 003 NETHERLANDS 160103 22739 65704 
435261 296509 
2333 4872 
70261 1628 1011 EXTRA-EC 9254 263 78 3962 1042 77 3832 004 FR GERMANY 1262674 
71464 
359253 62736 34894 2332 
005 ITALY 113576 31777 3051 1849 2851 64 2520 
71104.29 GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS, VERSTAERKT,AUSG.IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT.SCHICHT 006 UTD. KINGDOM 612927 9600 
179401 
2622 2 572042 28661 
UND SPIEGELROHGLAS 030 SWEDEN 184508 
64922 
5102 
5527 
5 
QUADRATMETER 038 AUSTRIA 74013 3535 
32341 
29 
040 PORTUGAL 44750 9227 3182 
2488 RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BODY-TINTED GLASS OR WITH ABSORBENT OR 042 SPAIN 55536 
2346 
21446 31602 
53930 REFLECTlNG LATER 058 GERMAN DEM.R 77480 
27931 
13286 7918 
SQUARE METERS 060 POLAND 66725 9449 
29212 
15709 
156895 4781 
13636 
062 CZECHOSLOVAK 342349 39251 
63961 
86868 25342 
VERRE COULE OU LAMINE, ARME, AUTRE QUE COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 064 HUNGARY 107508 28007 
3296 
13721 1819 
METRES CARRES 400 USA 35132 8317 10457 12578 484 
001 FRANCE 105552 12626 
29659Ô 13224 60487 18976 258 591 1 . 1000 W 0 R L D 4443168 332980 1238301 952941 845903 330142 108427 587045 222991 24438 002 BELG.-LUXBG. 316159 3568 806 12241 
19639 10627 
2363 . 1D10 INTRA-EC 3384820 163028 1148965 625229 48687B 1731B9 68681 584557 130035 24438 
003 NETHERLANDS 48130 5019 4463 
456372 265381 
8379 3 . 1011 EXTRA-EC 1058348 169952 91316 327712 177225 156953 39748 2488 92956 
004 FR GERMANY 996780 
20032 
24452 174495 57905 2 18173 . 1020 CLASS 1 446835 74763 15560 267763 53009 58 33146 2488 48 
005 ITALY 50634 18371 
4021 
4299 7932 . 1021 EFTA COUNTR. 313762 66446 5103 200616 8829 58 32662 48 
038 AUSTRIA 78497 72621 1855 
999 9054 . 1040 GLASS 3 594443 95189 75756 42879 124216 156895 6600 92908 060 POLAND 58489 48436 
2997 1999 69582 4201 062 CZECHOSLOVAK 205918 102778 10705 13656 7005 GEZOGENES ODER GEBLASENES FLACHGLAS, SOGEN. TAFELGLAS,NICHT BEARBEITET, IN QUADRAT. 00. RECHTECKlGEN PLATTEN OD.SCHEIBEN 
064 HUNGARY 165425 158607 1160 3400 2058 
415839 B2552 9054 51653 1400 
UNWORKED DRAWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED GLASS), IN RECTANGLES 
100D W 0 R L D 2040470 428347 349984 484330 217311 
1010 INTRA-EC 1520463 41245 345593 470402 343403 213110 68790 B977 28943 
1400 
VERRE ETIRE OU SOUFFLE DIT VERRE A VITRES, NON TRAVAILLE, EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES 
1011 EXTRA-EC 520007 387102 4391 1392B 72436 4201 13762 n 22710 
1020 GLASS 1 90175 77081 234 8529 2854 77 1400 7005.10 SOGEN. GARTENGLAS 
1021 EFTA COUNTR. 80958 72621 
4157 
5483 2854 
4201 13762 227Hi 
QUADRATMETER 
1040 GLASS 3 429832 310021 5399 69582 
RECTANGLES OF UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 
7004.30 SPIEGELROHGLAS, NICHT VERSTAERKT 
QUADRATMETER 
SOUARE fi!ETERS 
VERRES DIT 'D'HORTICULTURE' 
RECTANGLES OF UNWORKED PLATE GLASS, NOT WIRED METRES CARRES 
SQUARE METERS 
001 FRANCE 615189 
1679 24524 
24166 397243 193780 
3771 239 VERRE A GLACE BRUTE, NON ARME 002 BELG.-LUXBG. 228446 6651 191582 
19429Ô 2386Ô METRES CARRES 003 NETHERLANDS 1 52 48419 58220 2330 
325119 
1538133 
119 004 FR GERMANY 6 85 62737 148168 142136 9931 75 
001 FRANCE 35917 9218 1678 196 11113 13712 
123 
008 DENMARK 3 2343 181072 163924 
1549 951 002 BELG.-LUXBG. 139756 396 
13371 2119Ô 136803 609 2434 479Ô 030 SWEDEN 4552 9815Ô 43022 2700 004 FR GERMANY 70318 
38122 
740 29618 032 FINLAND 118329 2140 2426 12907 
005 ITALY 163421 124241 
41848 
1058 042 SPAIN 578945 123253 443504 12188 
042 SPAIN 45561 2109 1604 048 YUGOSLAVIA 257105 
101314 24688 
257105 
59313Ô 2071 133532 048 YUGOSLAVIA 317479 317479 056 SOVIET UNION 856622 1887 
052 TURKEY 58134 58134 058 GERMAN DEM.R 732781 219731 24764 241013 8936 238337 
101 
102 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkun« 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkun« 
1 Unité supplémentaire Ongine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa 
7005.10 7005.63 bt~Etf;#~efJ~KE > 2,5 MM BtS 3,5 MM, AUSG. GARTEN-,ANTIKGLAS UND GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFlEKT. SCHtCHT 
060 POLAND 863752 
3296 
18526 41137 588172 14915 201002 
062 CZECHOSLOVAK 1111736 36138 296456 554290 221556 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TtNTED OR WITH ABSORBENTIREFLECTING LAYER, THICKNESS > 2.5MM BUT MAX 3.5MM 
064 HUNGARY 288409 153741 101049 33619 SQUARE METERS 
066 ROMANIA 3172236 3172236 
1000 W 0 R L 0 11846883 
VERRE A VITRES, EPAISSEUR > 2,5 MM A 3,5 MM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFlECH. 
156649 727230 179315 1998487 530206 7373217 73038 808822 119 METRES CARRES 
1010 INTRA-EC 3780786 50098 172059 179315 1098386 530206 1726277 23989 337 119 
1011 EXTRA-EC 8066097 106551 555171 900101 5846940 49049 808285 001 FRANCE 107643 
976 407 
28526 
183696 
73484 3445 2188 
22061 1020 GLASS 1 1027045 1941 100259 434808 453052 23127 13856 002 BELG.-LUXBG. 307084 27779 
24357 
69865 2300 
1021 EFTA COUNTR. 175765 1941 100259 46062 2706 10939 13856 003 NETHERLANDS 289617 159486 
32098 
52455 
104212 
17166 36153 
1195 418 1040 GLASS 3 7039052 104610 454912 465293 5193886 25922 794427 004 FR GERMANY 158740 6727 6250 5393 2447 
005 ITALY 41580 
42483 
33037 8537 
60248 
6 
7005.41 ANTIKGLAS 008 DENMARK 102731 
15641 5090 5654 13644 4526 QUADRATMETER 030 SWEDEN 44555 
496610 390037 15884 032 FINLAND 1533826 44897 289062 204848 92486 
RECTANGLES OF UNWORKED ANTlQUE GLASS 040 PORTUGAL 325681 
55465 111200 
188943 131856 4862 
154o8 85063 SQUARE METERS 042 SPAIN 694362 282750 41112 103304 
048 YUGOSLAVIA 191996 
81749 
2700 187093 
39997 67282 
2203 
13679 VERRE ANTlOUE 052 TURKEY 297596 8614 86275 
64019 METRES CARRES 058 GERMAN DEM.R 550935 
71816 
34871 48860 403385 
20269 4918 060 POLAND 115177 18174 
320389 7878 45201 001 FRANCE 17898 1569 
5363 
4818 2304 4529 2957 172 1549 062 CZECHOSLOVAK 478867 90019 15380 
115278 004 FR GERMANY 58776 3192 13746 13270 12509 10696 064 HUNGARY 393109 164271 62783 20160 30617 
253sB 7452 066 ROMANIA 362257 1678 310349 16800 620 
1000 W 0 R L 0 84996 4070 7035 8010 16525 19895 17026 190 12245 
: 1000 W 0 R L D 1010 INTRA-EC 82863 2470 8977 8010 16050 19895 17028 190 12245 8090742 1178269 884481 1592688 1156409 126272 899586 79410 342120 21549 
1011 EXTRA-EC 2133 1600 58 475 • 1010 INTRA-EC 1007870 202845 85542 115487 287908 112828 156280 43200 23262 418 
1011 EXTRA-EC 5063072 975324 828939 1477179 886501 13844 743288 38210 318658 21131 
7005.50 ~;#:~RDER liASSE GEFAERBT ODER MIT ABSQRBIERENDER ODER REFLEKTIERENDER SCHICHT, AUSG. GARTENGLAS UNO ANTlKGLAS 1020 GLASS 1 3105939 634203 184652 1041706 423467 13644 579016 31292 184280 13679 
1021 EFTA COUNTR. 1905812 496989 60538 463095 342358 13644 396290 15884 97014 
7452 1040 GLASS 3 1947669 341121 444287 406009 445034 164270 4918 134578 
~t:~JEY[s UNWORKED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
7005.65 b~tf;#:e-PJ~KE > 3,5 MM BIS 4,5 Mil, AUSG. GARTEN-,ANTlKGLAS UND GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
:fMil C~~~~- COLORE DANS LA liASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, AUTRES QUE 'D'HORTICULTURE' ET ANTlQUE 
RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENTIREFLECTING LAYER, THICKNESS > 3.51111 BUT MAX UMM 
SQUARE IIETERS 
001 FRANCE 45217 3669 
72264 
11136 798 9976 12637 7001 
002 BELG.-LUXBG. 176958 60723 725 38791 
4114 
4455 
3182 2284 
~~~il c~i~ EPAISSEUR > 3,5 MM A 4,5 MM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA liASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. 004 FR GERMANY 28977 27 2817 4309 12244 
005 ITALY 18076 11690 
35583 
3582 2804 
1031 042 SPAIN 36814 
4440 
200 
120 
001 FRANCE 56469 8600 
16273 
30366 1112 9965 3562 2864 
062 CZECHOSLOVAK 5078 518 002 BELG.-LUXBG. 119697 22126 14257 30610 
2295 
11512 
29628 
24919 
003 NETHERLANDS 171333 96770 701 21593 
165890 
20346 
4184 1000 W 0 R L D 342317 72458 86541 56384 48866 19486 41579 4551 11742 710 004 FR GERMANY 264726 
74856 
55976 21447 4217 13012 
1010 INTRA-EC 275714 64622 63981 14878 43898 19486 38104 3187 9778 
mi 005 ITALY 105714 30858 2863 9492 1011 EXTRA-EC 88603 7638 4560 41706 2988 5475 1364 1984 006 UTD. KINGDOM 118821 
988 
106466 
84919 1020 GLASS 1 52343 3396 33 41706 2141 2984 1364 9 710 008 DENMARK 85907 
9876:i 63970 202150 105679 1939 1040 GLASS 3 9838 4440 105 847 2491 1955 030 SWEDEN 531212 38657 54 
30041 032 FINLAND 773341 7579 82839 101609 141582 399016 10875 
7005.61 :'t:er~KE MAX. 2,5 Mil, AUSG. GARTEN-, ANTlKGLAS UND GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 040 PORTUGAL 96677 
2533 31749 
61910 4645 30122 
36596 3439 042 SPAIN 503012 132099 199544 97052 
35491 048 YUGOSLAVIA 182439 
24206 2685 
146948 
1504:i 28996 ~Efilt:~J:S DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTEO OR WITH ABSORBENTIREFLECTING LAYER, THICKNESS MAX 2.5MM 052 TURKEY 124334 28849 
1026 2400 
24555 
056 SOVIET UNION 79738 
18858 
1879 74434 
058 GERMAN DEM.R 108108 
135327 
85301 
65oé 11960 
3949 :fMil C~~'/f~ EPAISSEUR MAX. 2,5 1111, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISS. 060 POLAND 158631 4838 
2700 204501 4570 062 CZECHOSLOVAK 309826 86757 10477 821 
064 HUNGARY 112634 58237 35424 3759 15214 
2540 31229 001 FRANCE 38756 
226334 669947 
18031 1151 12616 6902 56 
18741 12o:i 
066 ROMANIA 43392 7728 1895 
21352 002 BELG.-LUXBG. 1942352 469853 51069 
11576 
485547 19658 400 USA 21910 558 
003 NETHERLANDS 91429 45338 
139737 37005 23630 
11019 23496 
745:i 200 004 FR GERMANY 416942 
60582 
45088 163809 20 1000 W 0 R L D 4029900 559916 505743 647297 1057910 125019 790108 142655 61479 139773 
005 ITALY 67408 6626 
90330 
200 
8900 
. 1010 INTRA-EC 924265 203340 210274 87863 197612 19340 134949 39120 31967 
13977:Ï 008 DENMARK 114605 15375 
13510 28294 9738 22629 
. 1011 EXTRA-EC 3105635 356576 295469 559834 880298 105679 655159 103535 29512 
032 FINLAND 281212 79563 
1790 
127478 1020 GLASS 1 2244808 76255 218144 556934 564858 105679 556289 90550 16053 60046 
036 SWITZERLAND 142859 58846 78420 
55182 116039 
3803 . 1021 EFTA COUNTR. 1413113 49516 183710 249038 350271 105679 429683 32602 12614 
79727 040 PORTUGAL 171221 
129888 92162 9oS 1505 
1040 GLASS 3 860827 280321 77325 2700 295440 98870 12985 13459 
042 SPAIN 545061 275851 44769 
048 YUGOSLAVIA 380744 
12s0 
380744 
73776 33415 
7005.69 b~tf;Att:e-PJ~KE > 4,5 MM, AUSG. GARTEN-, ANTIKGLAS UND GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 052 TURKEY 143277 
10388 
34836 
6459 3so0 056 SOVIET UNION 946000 294701 486130 
6899 
144722 
058 GERMAN DEM.R 147998 
71890 
15834 51205 
7446 
74060 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY-TINTED OR W1TH ABSORBENTIREFLECTING LAYER, THICKNESS >UMM 
062 CZECHOSLOVAK 385061 
108035 
245822 
24804 322346 
59903 SQUARE IIETERS 
064 HUNGARY 723400 264236 3979 
65530 066 ROMANIA 97530 
3861 
12000 20000 
100a:i 
VERRE A VITRES, EPAISSEUR > 4,5 MM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
400 USA 16000 2036 METRES CARRES 
1000 W 0 R L 0 6703877 1251884 1159962 2203219 138753 72908 1516432 70881 257020 34818 001 FRANCE 44320 4308 
1702 
29346 163 7738 2765 
300 1010 INTRA-EC 2690418 347626 816422 621709 75850 69480 677219 44511 26195 1403 002 BELG.-LUXBG. 30963 13129 715 3287 
14744 
11830 
760 1011 EXTRA-EC 4023459 904255 343540 1581510 60903 342B 639213 26370 230825 33415 003 NETHERLANDS 85709 7539 4329 53418 
222691 
4919 
221 1495 1020 CLASS 1 1700659 273428 196763 752083 29200 3428 372145 12465 27732 33415 004 FR GERMANY 327300 
123382 
31321 29347 645 41580 
14 1021 EFTA COUNTR. 615557 138409 104601 58616 28294 3428 243517 10960 27732 005 ITALY 168143 38351 309 4 6063 
1040 GLASS 3 2299989 630827 146257 807136 31703 467068 13905 203093 006 UTD. KINGDOM 34087 14 29775 
2246 37950 1474 
4298 
030 SWEDEN 57705 
15808 
16035 
110420 7708 5700 032 FINLAND 282393 1701 112181 28875 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 HerkunH 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.OOa 
7005.69 7006.31 '/ERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
EPAISSEUR IIIAX. 2,5 IIIM 
042 SPAIN 209659 1655 19408 172818 1138 5885 7661 1094 METRES CARRES 
048 YUGOSLAVIA 291978 291978 
35348 192184 052 TURKEY 235223 
39803 
7691 001 FRANCE 190653 48883 79040 18245 41241 3244 
2685 060 POLAND 40739 
28363 14862 776Ô 936 2928 003 NETHERLANDS 13477 so28 148016 460 100 51982 10692 062 CZECHOSLOVAK 248839 192253 2673 004 FR GERMANY 253466 44174 29 2777 
064 HUNGARY 117200 71239 17439 28522 
161Î 22035 400 USA 72751 144 72607 066 ROMANIA 29548 782 6563 404 CANADA 115189 
35sS si 
115189 
068 BULGARIA 61579 61579 732 JAPAN 3634 18 
1000 W 0 R L D 2337380 477315 194987 745292 306247 24601 273117 20782 8735 288304 1000 W 0 R L 0 735787 88343 27474 243388 4858 89188 288418 23993 5840 4509 
1010 INTRA-EC 895881 148415 105478 117922 228141 23127 81403 5072 525 7578 1010 INTRA-EC 488437 48913 7985 231582 4858 89107 100604 15409 5462 4509 
1011 EXTRA-EC 1841719 328900 89509 827370 80108 1474 211714 15710 8210 278728 1011 EXTRA-EC 247350 19430 19479 11804 81 187814 8584 178 
1020 CLASS 1 1115874 23546 37144 605980 72346 1474 160716 15710 6794 192184 1020 CLASS 1 233991 15375 17698 4281 61 187814 8584 178 
1021 EFTA COUNTR. 367232 21891 17736 133473 68486 1474 110423 8049 5700 
86542 1040 CLASS 3 523739 305354 52365 21410 7780 48892 1416 7006.35 GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, Il DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
71106 GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, AUF EIN OOER ZWEI SEITEN GESCHLFFEN ODER POUERT, IN QUADRATISCHEN ODER ~~~8~t:M~ >2,5111111 BIS 3,5 MM 
RECHTECKIGEN SCHEIBEN 
~T fl!'~=·:::o OR BLOWN GLASS pNCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POUSHED, BUT ~~~LES> ~~z;1~~D,3_g:~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, SQUARE METERS 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES DOUCIS OU POLIS SUR UNE OU DEUX FACES, EN PLAQUES OU EN FEUILLES CARREES OU VERRE COULE OU LAMINE ET '/ERRE A VITRES, NON ARillEs, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
RECTANGULAIRES EPAISSEUR > ~ A 3,5 IIIM 
METRES CARRE 
7006.10 GUS$- ODER WALZFLACHGLAS, '/ERSTAERKT 
QUAORATIIIETER 001 FRANCE 2196503 1136216 
181826 
61043 
5320 
891135 104806 3503 
002 BELG.-LUXBG. 814800 441809 112361 
488043 
65892 7392 
~Jr~~ CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, WIRED 004 FR GERMANY 1528396 
16610 
922842 75232 13840 18348 10093 
2099 005 ITALY 53296 21395 
64736 1630 
7840 
47903 
5352 
042 SPAIN 188492 72874 1349 
181647 YERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, ARillES 400 USA 221940 40248 45 
METRES CARRES 404 CANADA 42448 42448 
001 FRANCE 24666 
18178 147 
154 20440 3199 873 . 1000 W 0 R L 0 5121838 1870080 1158334 331387 19180 1424058 439721 49037 28458 5801 
002 BELG.-LUXBG. 53914 26701 4172 
2544 
3896 
638 
820 1010 INTRA-EC 4831782 1598982 1135357 258814 19180 1382080 210480 870 28340 2099 
003 NETHERLANDS 55364 27476 
10552 192044 11756Ô 24706 1592 . 1011 EXTRA-EC 490054 73098 20977 72773 41978 229241 48387 118 3502 004 FR GERMANY 546723 
39147 
219031 1579 4365 . 1020 CLASS 1 474283 73098 9069 69329 41978 229241 47948 118 3502 
005 ITALY 68321 21225 
20290 
7799 
12170 
150 
27937 14625 494 006 UTD. KINGDOM 465493 245420 21530 123027 71106.41 GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT YERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
038 AUSTRIA 21236 11449 8395 1159 233 ~~~~T~~ > 3,5 MM BIS 4,5 Mill 400 USA 59494 21659 8437 29398 
144043 732 JAPAN 164732 39885 804 
1000 W 0 R L D 1522189 413188 55981 272825 304359 381838 34233 38033 18782 5172 ~~><f~z;ü~O~I\.~~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
1010 INTRA-EC 1215099 330221 53454 239189 272998 238944 31822 32940 18217 1314 SQUARE METERS 
1011 EXTRA-EC 307090 82987 2507 33838 31381 144892 2411 3093 2585 3858 
1020 CLASS 1 269252 72993 1179 18294 31361 144692 488 233 12 YERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARillES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
1021 EFTA COUNTR. 22872 11449 162 9857 1159 
1923 
233 12 
38sB f:~~UC~M~~ A 4,5 IIIM 1040 CLASS 3 36388 9974 1328 13892 2880 2553 
71106.20 GUS$- ODER WALZFLACHGLAS, NUR GESCHLFFEN, NICHT VERSTAERKT 001 FRANCE 1290582 502130 
42805i 
173076 305 439729 125859 14401 29255 6007 
QUADRATIIIETER 002 BELG.-LUXBG. 1361129 337387 214675 157039 8858 182439 17288 19529 4721 003 NETHERLANDS 63768 4271 2490 
195995 43135 
15293 29057 2031 1768 
RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, SURFACE GROUND, NOT WIRED 004 FR GERMANY 877552 
56439 
268481 245532 82207 8572 35792 1836 
SQUARE IIIETERS 005 ITALY 115757 5894 
1828 
37849 
17182 41384 
3034 12541 
006 UTD. KINGDOM 102799 353 17586 3434 
1067295 
21032 
YERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES SIMPLEMENT DOUCIS, NON ARMES 030 SWEDEN 1128119 
5833 
7252 15472 
1o4 
36996 1104 
METRES CARRES 032 FINLAND 8076 2338 
13563 1765 581098 
1 
042 SPAIN 656318 2255 687 58950 
002 BELG.-LUXBG. 1081599 3376 
117 
1080588 
74 
11447 6208 400 USA 349094 3829 8538 328850 7877 
004 FR GERMANY 318094 19517 77732 220654 
125CÏ 404 CANADA 196417 196417 005 ITALY 498213 199849 295857 
5435 
1257 
006 UTD. KINGDOM 31820 1803 36 24546 . 1000 W 0 R L D 8230885 909512 734318 850397 241782 776893 2017900 734720 111980 53205 
030 SWEDEN 2355252 
155 7 
2136 
3119 256 
2353116 . 1010 INTRA-EC 3823200 900580 720502 585574 241782 711301 417231 108702 110873 28875 
400 USA 3597 59 1 . 1011 EXTRA-EC 2407485 8932 13814 84823 85592 1800889 828018 1307 28330 
732 JAPAN 854 654 . 1020 CLASS 1 2390662 7888 10277 80344 85592 1800669 625971 1307 18614 
1021 EFTA COUNTR. 1165928 5633 9590 42952 104 1069346 36996 1307 
1000 W 0 R L 0 4338570 231348 9599 1442128 7350 8580 9403 2823022 9140 
1010 INTRA-EC 1954819 224587 3578 1439834 7350 
8580 
5435 284917 9140 71106.45 GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, Il DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
1011 EXTRA-EC 2383951 6781 8023 2494 3988 2358105 ~=T~~ >4,5 MM BIS 5,5111111 1020 CLASS 1 2376380 2951 8023 2195 3138 3968 2358105 
1021 EFTA COUNTR. 2362401 2142 2136 19 2358104 
71106.31 GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER IIIIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. ~~~:N~~ES> ~5~~Sü~o~:,5.~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
~W~t~~ IIIAX. ~5 MM SQUARE METERS 
~~;âfs'ff.f: f:a~ ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
f:~~U!AM:~ A 5,5 MM 
SQUARE METERS 
001 FRANCE 911169 264521 
4772s0 
375124 59 136154 55189 
869 
16604 63518 
002 BELG.-LUXBG. 2428442 590014 548051 65784 
1870 
118458 4360 623858 
003 NETHERLANDS 26302 1047 
275748 
6954 
915i 
10335 616 
852 
5480 
004 FR GERMANY 470723 
9322 
40186 89891 42916 1302 10677 
005 ITALY 89312 969 5037 462 125 73397 
103 
104 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
N1mexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiliiOOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiliiOOa 
7006.45 7006.61 
042 SPAIN 135633 91942 
64 
11843 27930 984 2934 . 1011 EXTRA-EC 656613 139711 50000 163624 299245 1216 2817 
400 USA 19525 80 19381 1020 GLASS 1 506011 4377 40045 159411 299245 116 2817 
404 CANADA 204009 204009 1021 EFTA COUNTR. 57837 
135334 
39918 2047 15758 114 
1040 GLASS 3 146389 9955 1100 
1000 W 0 R L D 4320164 957966 756295 991710 83999 257807 456470 6989 22336 786592 
1010 INTRA-EC 3937746 865627 754247 974722 80631 229877 227562 4055 22236 778789 7006.65 ~~f~Bgg~~lrRWo~c:i:sRMr&w~~~~~T NICHT VERSTAERKT, DICKE > 2,5 MM BIS 3,5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER 1011 EXTRA-EC 382418 92339 2048 16988 3368 27930 228908 2934 100 7803 
1020 GLASS 1 376808 92339 64 13369 3368 27930 228901 2934 100 7803 QUADRATMETER 
7006.51 GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. ~m.N~~~sK9[siA~-\~3~L~~l~~~~.~:MBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING ~~~t\'lt~~~~ > 5,5 MM BIS 7 MM SQUARE METERS 
~~~~:E~~S}[.5ijtf~u~O~'N'r~~AWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 2,5 A 3,5 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
SQUARE METERS METRES CARRES 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE DU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 001 FRANCE 3236126 48140 
332694 
907433 
179859 
1344958 752125 
1004 
183470 
6748 ~~~~UtAtiRi/ A 1 MM 002 BELG.-LUXBG. 2177432 114814 370789 13000 671497 500027 003 NETHERLANDS 35839 4277 17165 
809986 360549 253 
1397 
327ss 004 FR GERMANY 2634753 
51925 
104692 247080 962213 117225 
001 FRANCE 972719 314952 
532428 
208833 12937 372424 52763 6257 3235 1318 005 ITALY 3 204137 
404751 
17900 11577 25642 
2447'7 
29104 
002 BELG.-LUXBG. 1605395 610278 218021 102615 
6050 
117917 16175 1965 5996 006 UTD. KINGDOM 5 5550 57217 
10450 
27899 
2233 123 003 NETHERLANDS 28593 5341 3431 
10449 30502 
6264 5824 1 1682 030 SWEDEN 2 7 182327 41181 3019 4 
004 FR GERMANY 238642 
7474 
119014 54329 12701 10488 837 322 400 USA 0 24950 1955 191550 72505 
005 ITALY 45476 30464 
2612 
780 
211s 1seos 2816 
6738 
006 UTD. KINGDOM 28797 1200 1402 1013 
23580 
1974 1000 W 0 R L D 9682308 278165 968429 2032953 1021098 2362666 2045923 99525 831346 42203 
030 SWEDEN 24612 
3003 26794 11299 5598 60103 18641 
1032 . 1010 INTRA-EC 8957067 220510 703077 1947218 1008693 2359647 1821453 25743 831223 39503 
042 SPAIN 125438 
27832 
. 1 011 EXTRA-EC 725241 57655 265352 85735 12405 3019 224470 73782 123 2700 
400 USA 41947 10451 48 3616 1020 CLASS 1 634791 20751 215442 85735 12405 3019 224470 72846 123 
404 CANADA 20184 20184 1021 EFTA COUNTR. 293198 1028 189145 67079 10450 3019 22013 341 123 
2700 1040 GLASS 3 89514 36904 49910 
1000 W 0 R L D 3142118 952814 713924 454654 153445 496420 266219 76608 10006 18030 
1010 INTRA-EC 2920027 939245 686759 439915 147847 434978 190050 54349 8854 18030 7006.71 ~~TS~Bg~:tlfi~1f&E~c:E't~Ml:_~tlr~~~.fy NICHT VERSTAERKT, DICKE > 3,5 MM BIS 4,5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER 1011 EXTRA-EC 222091 13569 27165 14739 5598 61442 76169 22257 1152 
1020 GLASS 1 219292 13454 26801 14739 5598 60241 75170 22257 1032 N L OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
1021 EFTA COUNTR. 28544 3440 70 24002 1032 QUADRATMETER 
7006.59 GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. ~$J~~~K9fsiA~.\~Ii'mll~~.~MBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING ~~~t:'lta~~~ >7 MM N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
SQUARE METERS 
RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
THICKNESS > 7MM VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 3,5 A 4,5 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
SQUARE METERS COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
~~~uL; ?~b"MINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, METRES CARRES 
METRES CARRES 001 FRANCE 9505434 2240080 
2144459 
1216968 8786 1627912 3569597 263214 577223 1654 
002 BELG.-LUXBG. 20725694 11406773 568530 4646962 
20926 
1229477 39715 673044 16734 
001 FRANCE 373562 75046 
277771 
115433 1025 178456 1781 
904 
306 1515 003 NETHERLANDS 289184 96587 32435 8765 
872815 
49071 78367 2744 289 
002 BELG.-LUXBG. 1053933 474920 150208 124022 
1647 
11152 327 14629 004 FR GERMANY 4392793 
2705981 
394527 682051 1100459 1087395 65932 145836 43778 
003 NETHERLANDS 62860 958 105 60078 
11100 
72 
6059 2152 
005 ITALY 4160936 1132863 
241745 
150319 135861 1719 
322670 
21478 12715 
004 FR GERMANY 129971 
1474 
49455 14310 43347 3548 
4735 
006 UTD. KINGDOM 1970094 858215 310017 22321 215126 
18632 005 ITALY 13389 6397 382 215 186 007 IRELAND 18632 
1094670 295096 94361 19367 63460 31993 030 SWEDEN 1813628 214681 
1000 W 0 R L D 1652396 552615 338905 341392 138635 224258 18411 13819 3461 20900 040 PORTUGAL 82715 
10931 601 
73941 
553142 
8774 
1010 INTRA-EC 1642175 552398 334919 340029 136529 223665 16757 13819 3180 20879 042 SPAIN 564674 
7302 1011 EXTRA-EC 10221 217 3986 1363 2106 593 1654 281 21 060 POLAND 76013 66596 540 1575 
117048 1020 GLASS 1 8567 217 3986 1363 2106 593 281 21 062 CZECHOSLOVAK 649118 508022 24048 
27173 2973 064 HUNGARY 64112 
76584 
33966 
818118 7006.61 XX:R&~~N~~~'i:Ji.~~~~.D st~~~LAs, NICHT VERSTAERKT, DICKE MAX. 2.5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ooeR MIT 400 USA 894702 452534 977 SECRET CTRS. 452534 
QUADRATMETER 
1000 W 0 R L D 45742114 19083739 4375351 2919802 6153737 3694288 7024155 843518 1569381 78143 
RECTANGLES OF CASix ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 1010 INTRA-EC 41068575 17307636 4014308 2718059 5701203 3100284 5959693 769899 1420325 75170 
~'lieT=g<fR"r M 2-SMM 1011 EXTRA-EC 4223005 1776103 381045 201743 594004 1064462 73619 149056 2973 1020 GLASS 1 3413870 1201485 297698 166302 592429 1055631 66317 32008 
1021 EFTA COUNTR. 1933426 1101286 297097 168302 39287 229144 66317 31993 
2973 ~~~~E~~lfo~~A~~~~ ~M~~~~~~:ES, NON ARMES, EPAISSEUR MAX. 2,5 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 1040 GLASS 3 799282 574618 63347 28889 1575 3530 7302 117048 
METRES CARRES 7006.75 ;~~Bgg~::R~ifoW:i:~:&Jr~~~~.fy NICHT VERSTAERKT, DICKE > 4,5 MM BIS 5,5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER 
001 FRANCE 301438 
54970 28142 
43933 13 229297 13879 51 8192 6073 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUEA DIE LAENDER 024 BIS 958 
002 BELG.-LUXBG. 212666 6210 43873 
1123 
14920 
1885 
64751 QUADRATMETER 
003 NETHERLANDS 103506 1863 300 
1210362 81787 
97039 
16330 
1296 
004 FR GERMANY 2342540 
14333 
160058 603774 153426 3091 113712 ~$J~~K9fsiA~ 4-~~~L~ul=~~-~:MBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 005 ITALY 30483 3996 
71159 133317 
3274 
137610 
8880 
006 UTD. KINGDOM 359505 17419 
14861 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
042 SPAIN 172225 157364 
2817 
SQUARE METERS 
052 TURKEY 105907 
135334 4197 
103090 
064 HUNGARY 139531 
165536 2 400 USA 169824 4177 109 
1000 W 0 R L D 4006961 210877 259915 1495288 125673 967511 581783 142847 25738 197529 
1010 INTRA-EC 3350348 71166 209915 1331684 125673 967511 282538 142847 24522 194712 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
7006.75 VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 4,5 A 5,5 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
METRES CARRES 
001 FRANCE 1489614 196618 
650008 002 BELG.-LUXBG. 3991922 609620 
003 NETHERLANDS 39450 13239 6481 
004 FR GERMANY 1295523 
180449 
72941 
005 ITALY 644291 253723 
006 UTD. KINGDOM 374672 60377 56590 
030 SWEDEN 21794 1679 11652 
042 SPAIN 125471 4692 610 
062 CZECHOSLOVAK 116364 103916 5211 
400 USA 47211 
977 SECRET CTRS. 77589 
1000 W 0 R L D B266135 11B7255 1059496 
1010 INTRA-EC 7640537 10641B2 1039B30 
1011 EXTRA-EC 346009 123073 19666 
1020 GLASS 1 216578 9415 12895 
1021 EFTA COUNTR. 32367 4723 11652 
1040 GLASS 3 127686 113658 6771 
380371 282 646752 208520 
122 384592 1641855 
318:3 
523055 
3357 
33190:3 
9166 557 
166370 542349 109946 7737 
11694:3 
78980 73168 300 
10097"i 24770 14887 
6183 2238 
829 119340 
77589 
44845 2366 
1063560 2155379 1402026 90763B 111753 
1051633 2077790 1260337 652066 109367 
11947 1216B9 55552 2366 
8286 121689 55448 2366 
8286 2238 5404 
37098 
111440 
650 
10266 
117 
134 
42 
7237 
167006 
159705 
7301 
64 
64 
7237 
7006.81 GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 5,5 MM BIS 7 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT 
ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
QUADRATMETER 
RE 
LA 
NL: NO 
50 
Ofsi"~s.~~~~u·r''C~~3: BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECT1NG 
WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
RS 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 5,5 A 7 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
METRES CARRES 
001 FRANCE 1572327 107735 
420831 002 BELG.-LUXBG. 2679283 266375 
003 NETHERLANDS 179331 6854 9091 
004 FR GERMANY 1134397 
108830 
96257 
005 ITALY 661845 379264 
006 UTD. KINGDOM 386491 37049 61889 
030 SWEDEN 21057 2246 3027 
042 SPAIN 150284 2479 1357 
062 CZECHOSLOVAK 54139 41126 2349 
400 USA 223055 63 
977 SECRET CTRS. 67018 
178928 32634 442574 708049 74336 
167899 904405 
15196 
687955 180389 
1087 
201741 
88956 58147 
62846 256784 450713 19183 
126757 
56003 82789 18398 2 
39118 55622 
3215 
66056 
1060 1176 8767 
144331 2117 
67018 
222992 
27433 
48621 
40924 
6210 
1566 
10664 
1000 W 0 R L D 7162322 579347 97431B 543406 1300919 999807 2201473 407352 135956 
1010 INTRA-EC 6620459 528843 967332 537517 1233901 B52965 1860661 398306 123188 
1011 EXTRA-EC 474845 52504 6986 5869 146642 240B12 9044 12786 
1020 GLASS 1 409011 6183 4637 1154 146842 239585 9044 1566 
1021 EFTA COUNTR. 32301 3641 3280 1154 1176 12440 9044 1566 
1040 GLASS 3 63382 46321 2349 3510 11202 
7006.89 GUss- ODER WAJ.2Fl.ACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 7 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERB1 ODER MIT ABSORB. 
ODER REFLEKT. SCHICHT 
QUADRATMETER 
RECTANG 
~JŒT 
~A~r:~LLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 7 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE 
ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 884449 151218 
167554 
192370 992 481916 49659 191 
002 BELG.-LUXBG. 558888 65133 42100 207775 
13490 
39381 1280 
003 NETHERLANDS 27795 5054 1674 5535 
120899 
2042 
2478 004 FR GERMANY 825742 
86306 
136973 186746 331812 30082 
005 ITALY 515987 364161 
55354 
15121 35037 8674 12 
006 UTD. KINGDOM 216019 26838 44481 14731 29090 45291 
030 SWEDEN 77450 
74!Î 28511 157 10171 48929 400 USA 20713 9636 
1000 W 0 R L D 3152569 33B120 71790B 522724 369103 B9BB66 141525 98868 
1010 INTRA-EC 302B801 335049 714843 4B2105 35951B B91345 130372 49939 
1011 EXTRA-EC 123988 3071 3065 40619 9585 7521 11153 48929 
1020 GLASS 1 113627 1333 3013 40619 1014 7521 11153 48929 
1021 EFTA COUNTR. 80538 1333 43 29467 721 48929 
7007 ~i~R~~~H~~~~~~~E~~~ ~~i~~; 'ir~.fsi!MR~J~~~:J· ODER RECHTECKIG ZUGESCHNimN ODER ANDERS BEARBEITET; 
5349 
21266 
16752 
1852 
234 
10 
45498 
45453 
45 
45 
45 
lm port Janvier - Décembre 1982 
"EliXOOo 
19973 
71230 
2817 
54011 
57556 
212002 
2055B7 
6415 
6415 
7007 ~~fuCD~~LA~~W~J=s~~~%~~1fri~bOT~'r~~THER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; MULTIPLE-
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, AUTRES QUE CARRES OU RECTANG.,COURBES OU AUTREM.TRAVAILLES; VITRAGES ISOLANTS 
A PAROIS MULTIPLES; VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
7007.10 KUNSTVERGLASUNGEN 
QUADRATMETER 
LEADED UGHTS AND THE UKE 
SOUARE METERS 
VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 3568 
004 FR GERMANY 2891 
007 IRELAND 5565 
1000 W 0 R L 0 24065 
1010 INTRA-EC 22337 
1606 227 
481 
2 
2799 B54 
2533 B30 
335 
621 
366 
1114 
2 1226 123 
5375 188 
6737 3B25 3310 4B56 37B 
6010 3793 3244 4856 37B 
35:3 
966 
353 
. 1011 EXTRA-EC 172B 268 24 727 32 66 613 
7007.20 MEHRSCHICHTIGES ISOLIERFLACHGLAS MIT GLASFASERZWlSCHENLAGE 
QUADRATMETER 
MULTIPLE-WALLED INSULATING GLASS WITH AN INTERLAYER OF FIBRE-GLASS 
SQUARE METERS 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES AVEC UN INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE 
METRES CARRES 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
9744 
71866 
92048 
88657 
3191 
10786 
11006 
10601 
205 
51 
1919 
1919 
31 
36 
31 
7 
8521 
569 
9637 
9637 
1064 
5651 
3059 
2592 
60511 
60511 
60511 
1445 
1368 
77 
26 
1235 
925 
310 
2g~ 7007.31 ~8~~~Wi~ES ISOUERFLACHGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBlERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
5949 MULTIPLE·WALLED INSULATING GLASS WITH NO INTERLAYER Of FIBRE GLASS BUT 80DY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
10349 LAYER 
19744 
19744 
2754 
12399 
SQUARE METERS 
~URt~ii~A PAROIS MULTIPLES SANS INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 6552 131 
11152 
2048 
146689 
1001 3147 
2 
225 
002 BELG.-LUXBG. 253659 1032 9308 
1338!Î 62576 22707 003 NETHERLANDS 14419 30 923 
1273:3 28465 
77 
6117 004 FR GERMANY 62839 
16 
4481 10619 424 
1505:3 006 UTD. KINGDOM 15069 
028 NORWAY 3157 3157 
soi 2705 662 032 FINLAND 3977 9 
s2s8 2 400 USA 7195 1315 610 
1000 W 0 R L D 362958 5216 17171 33398 179206 25009 77B97 15069 29779 
1010 INTRA·EC 35471B 1536 17171 240B9 175154 25009 67482 15055 29049 
1011 EXTRA-EC 2B240 3880 9309 4052 10435 34 730 
1020 GLASS 1 28172 3670 9309 4052 10435 34 672 
1021 EFTA COUNTR. 20945 3670 4041 2737 9825 672 
7007.3~ L ~~~~Sf~~~;œ~~ ~e~E~~%~'rNuAE~~i~'IA~~S{~~f:sS~ENLAGE,IN DER MASSE GEFAERBT UND ABSORB.OD.REFLEKT.SCHICHT 
QUADRATMETER 
~N'~LE-WALLED INSULATING GLASS, WITH NO INTERLAVER OF FIBRE-GLASS AND NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
SQUARE METëRS 
4824 VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES SANS INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE 
ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
19977 
19977 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
METRES CARRES 
001 FRANCE 87990 4588 
13954 002 BELG.-LUXBG. 798415 55557 
003 NETHERLANDS 189482 3276 2838 
004 FR GERMANY 681996 
7607 
147757 
005 ITALY 121022 112350 
006 UTD. KINGDOM 15214 6711 37 
008 DENMARK 114477 81090 1352 
036 SWITZERLAND 30227 25547 28 
038 AUSTRIA 61628 60828 
3464 
2372 
14007 
2949 
779 
355 74275 5132 159 17 
695397 
181661 
23978 270 1769 
451276 
1225 
20 
132 
50607 3076 15187 
20 641 
8337 
298o6 
129 
169i 538 
1469 16 218 
20 1 
"EliMOo 
5 
340 
340 
51 
606 
606 
19:3 
193 
193 
5118 
350 
66 
404 
105 
106 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBeinheit 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
7007.39 7008.59 
058 GERMAN DEM.R 25383 
763:i 
22131 3252 . 1000 W 0 R L D 1487075 392941 225779 115474 73785 198980 308589 60580 57188 53759 
062 CZECHOSLOVAK 16816 9183 . 1010 INTRA-EC 1029196 355291 158366 103175 68294 180300 64858 27749 22859 48304 
400 USA 3200 104 314 4:i 
179268 
2459 280 . 1011 EXTRA-EC 457879 37650 67413 12299 5491 18680 243731 32831 34329 5455 
977 SECRET CTRS. 179268 1020 CLASS 1 433148 23392 67403 12299 5291 15074 239231 32831 32172 5455 
1021 EFTA COUNTR. 124232 20919 1309 4331 3062 14067 17868 30803 31873 
1000 W 0 R L D 2339175 257298 302404 26142 1356122 308002 40139 8786 34344 5938 1030 GLASS 2 78 
14258 
10 
200 3606 
68 
2157 1010 INTRA-EC 2010729 159995 278288 19843 1176854 307851 38069 8786 17105 5938 1040 GLASS 3 24653 4432 
1011 EXTRA·EC 149178 97303 24116 6299 151 4070 17239 
1020 CLASS 1 106810 89670 1985 6199 151 4001 4804 7008.91 ~t~~%~~~~RIN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT.SCHICHT,NICHT FUER FAHRZEUGE,FLUGZEUGE,SCHIFFE 
1021 EFTA COUNTR. 98474 86952 46 6156 151 845 4524 
1040 CLASS 3 42299 7633 22131 100 12435 
LAMINATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
7008 VORGESPANNTES EINSCHICHTEN- UND MEHRSCHICHTEN-SICHERHEITSGLAS (VERBUNDGLAS), AUCH FASSONIERT SQUARE METERS 
SAFETY GLASS CONSISTING OF TOUGHENED OR LAMINA lED GLASS, SHAPED OR NOT g~~~SO~A~R~SM~s:~~R'rcJ8~:l~~AB~'IJi~E~~J~~~~S CONTRECOLLEES, NON PR VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUX, 
GLACES OU VERRES DE SECURITE,MEME FACONNES,CONSIST.EN VERRES TREMPES OU FORMES DE DEUX OU PLUS.FEUILLES CONTRE-COUEE$ METRES CARRES 
7008.11 ~fi~g~~~~lff EINSCHICHTEN-SICHERHEITSGLAS, EMAILUERT 002 BELG.-LUXBG. 11571 10313 518 39 539 797 162 1 003 NETHERLANDS 2213 18 
371 3192 
1397 
51 60 004 FR GERMANY 5318 450 326 868 
TOUGHENED SAFETY GLASS, ENAMEUED 005 ITALY 11057 
8 
10199 752 
1088:i 
106 
SQUARE METERS 030 SWEDEN 11491 600 sas 6796 390 SOUTH AFRICA 7385 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, EN VERRES TREMPES ET EMAILLES 
1904 13132 188 METRES CARRES 1000 W 0 R L D 57608 10858 11587 100 5396 4344 10141 
1010 INTRA-EC 35729 10590 11184 67 4796 3685 2446 1784 1011 188 
001 FRANCE 14894 4712 5662 4151 9 20 15 125 1011 EXTRA-EC 21879 268 383 33 600 659 7695 120 12121 
003 NETHERLANDS 53258 22391 12742 8738 9274 2 52 59 1020 CLASS 1 21774 268 378 33 600 659 7595 120 12121 
036 SWITZERLAND 49911 7000 42908 3 1021 EFTA COUNTR. 13084 262 1 33 600 50 12118 
1000 W 0 R L D 126136 34273 60576 14437 106 14528 9 1608 283 316 7008.99 x~~~~:~~bt~SJi:H~M' FAHRZEUGE, FLUGZEUGE, SCHifFE UND WEDER IN DER MASSE GEFAER8T NOCH MIT ABSORBIERENDER ODER 
1010 INTRA-EC 75105 27213 17687 14437 106 13870 9 1599 88 316 
1011 EXTRA-EC 51031 7060 42909 858 9 195 QUADRATMETER 
1020 CLASS 1 51031 7060 42909 858 9 195 
1021 EFTA COUNTR. 51022 7060 42908 850 9 195 LAMINATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER 80DY-TIHTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 
7008.51 VORGESPANNTES EINSCHICHTEN-SICHERHEITSGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBifRENDER ODER REFLEKTifRENDER SCHICHT, SQUARE METERS 
NICHT IN 7008.01 BIS20 ENTHALTEN 
QUADRATMETER GLACES OU VERRES DE SECURITE, FORMES DE 2 OU PLUSIEURS FEUIL LES CONTRECOLLEES, NON PA VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUX. 
AUT.Q.COLORES OS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU AEFLECH. 
TOUGHENED SAFETY GLASS NOT ENAMELLED BUT 80DY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER METRES CARRES 
SQUARE METERS 
001 FRANCE 35796 529 
144766 
14024 2468 8845 9906 5 82 137 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, TREMPES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, NON REPRIS SOUS 002 BELG.-LUXBG. 300320 1377 50070 33281 
4917 
65388 592 4762 84 
71108.01 A 20 003 NETHERLANDS 205436 84926 2201 1132 
113375 
110782 865 613 
2:i METRES CARRES 004 FR GERMANY 316348 
3905 
82919 2988 34059 73601 1449 7934 
1)()5 ITALY 56717 36904 
293:i 
830 7974 5318 114 24 1648 
001 FRANCE 8893 7774 516 
4 
122 73 18 270 120 006 UTD. KINGDOM 44321 2281 16246 4945 560 
8 
17270 84 2 
002 BELG.-LUXBG. 13725 673 2170 7109 3695 74 030 SWEDEN 17049 2606 5560 
915 1991 5305 
3932 4942 1 
003 NETHERLANDS 34468 8203 2336 1060 
7774 
16172 669 35 26 5967 032 FINLAND 132159 721 530 3650 109825 9222 
004 FR GERMANY 29567 2943 706 17859 285 036 SWITZERLAND 22957 21983 
3001 
525 200 69 143 37 
005 ITALY 100971 861 94335 
1517 
3 5772 
1465 
042 SPAIN 122731 5683 80365 14921 18755 6 
006 UTD. KINGDOM 5253 1345 41 
104 2119 
885 062 CZECHOSLOVAK 57603 33480 843 
334 
18517 
198 
4763 
28 122 400 USA 2236 3 10 400 USA 4373 214 295 103 3079 
412 MEXICO 377 
1400:i 
377 
1000 W 0 R L D 197351 19142 101949 8885 9295 17107 31758 948 2241 6226 624 ISRAEL 14053 50 
1010 INTRA-EC 193109 1B918 101825 8885 9295 17003 28238 938 2048 6161 
1011 EXTRA-EC 4121 224 3 104 3520 10 195 65 1000 W 0 R L D 1354049 176488 293356 153972 190886 64791 310179 134261 27830 2288 
1020 CLASS 1 4121 224 3 104 3520 10 195 65 1010 1NTRA-EC 966899 96340 283036 71147 154899 56155 269604 20325 13499 1894 
1011 EXTRA-EC 388907 80148 10320 82825 35987 8636 40575 113930 14331 155 
7008.59 VORGESPANNTES EINSCHICHTEN-SICHERHEITSGLAS, NICHT IN 7008.01 BIS 51 ENTHALTEN 1020 GLASS 1 314022 32665 9458 82824 17470 8636 34555 113930 14331 153 
QUADRATMETEA 1021 EFTA COUNTR. 179492 26768 6159 1888 2191 6190 8192 113900 14203 1 
1030 CLASS 2 15264 14003 1 1 
18517 
1257 2 
TOUGHENED SAFETY GLASS NOT WITHIN 71108.01-51 1040 CLASS 3 57621 33460 861 4763 
SQUARE METERS 
7009 SPIEGEL AUS GLAS, AUCH GERAHMT, EINSCHL AUECKSPIEGEL 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, TREMPES, NON REPRIS SOUS 7008. 01 A 51 
GLASS MIAAORS (INCLUOING REAR-VIEW MIARORS), UNFRAMED, FRAMED OR BACKED METRES CARRES 
001 FRANCE 227417 63565 
6118 
86596 1144 57139 17993 441 539 
3761 
MIROIRS EN VERRE, ENCADRES OU NON, YC RETROVISEURS 
002 BELG.-LUXBG. 68648 3984 3571 46680 
75898 
4506 228 
003 NETHERLANDS 231140 76143 24508 2852 
10205 
24020 
46 
3731 23988 7009.20 RUECKSPIEGEL FUER FAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 113777 
2870 
47968 7358 28415 1664 15594 2527 STUECK 
005 ITALY 125865 74789 
2570 
796 17745 11601 36 
2767 
18028 
006 UTD. KINGDOM 218376 171861 4983 7947 1029 
2897 
27219 REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
007 IRELANO 39466 34940 
1289 
228 1401 
100 434 25259 
NUMBEA 
030 SWEDEN 35972 150 24 1713 7003 
032 FINLAND 50767 
2239 20 
568 7 13920 
10331 
30340 5932 MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES 
036 SWITZERLAND 14728 133 1332 31 29 642 NOMBRE 038 AUSTRIA 22765 18530 
6590:i 
3606 10 16 534 40 
042 SPAIN 94593 12 2499 1676 22594 1909 001 FRANCE 1024315 104436 
121848 
56034 395692 283069 135181 5480 40645 3778 
400 USA 176004 1943 119 5443 500 995 166885 119 002 BELG.-LUXBG. 324411 10413 3639 147378 
41149 
20547 2793 14515 3280 
404 CANADA 31340 
1 
31340 003 NETHERLANDS 129783 48844 26565 
1oso00 283177 
2790 250 8551 1634 
412 MEXICO 69 
5:i 
68 
299 5455 
004 FR GERMANY 3573093 
158161 
1855308 171998 708508 156899 193315 95798 
732 JAPAN 6461 72 26 12 544 005 ITALY 1239701 752123 87690 33998 49554 27094 52529 78552 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beaondere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO /Deu1schland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK 1 lreland / Danmark / 'E~MOo Nimexe / EUR tO /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux.l UK 1 lreland / Danmark / 'HMOo 
7009.20 70tOJ3 :Le? ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTBWICE NOIIINAlE > 0,33 A < t L 
006 UTD. KINGDOM t417771 281805 273585 48944 76505 989t4 
5t367i 
596770 37038 42t0 
007 IRELAND t93t101 984248 245540 207640 
1t22:i t0527 t2:i 
2 
127 
001 FRANCE 15699 1604 
120t5 
2656 t653 7993 t247 135 396 15 
030 SWEDEN 7t667 t193 200 3005 3297 4t972 002 BELG.-LUXBG. 38525 287 2 23395 
1123i 
2797 29 
042 SPAIN 302548 t93628 41238 3t749 10512 t725t 2240 4067 28 t833 003 NETHERLANDS 15839 2454 t029 39 
4057!i 
300 327 459 
400 USA t71314 86225 44734 tOOO 714 4492 33655 32 98 384 004 FR GERMANY 98682 
se8 7686 12337 25095 4570 2543 t78:i 4098 732 JAPAN 675266 206720 t12042 8510 72682 44283 t48484 9778 21687 50900 005 ITALY 17491 t6326 
138 
t34 t75 77 7 7 t77 
736 TAIWAN 870929 257537 81930 265 24t240 27270 124494 2350 7t201 84842 006 UTD. KINGDOM 216t5 919 8t t2933 51 
t447B 
7412 54 27 007 IRELAND 14478 
954 29 1000 W 0 R L D 11908027 2354658 3580385 470080 1399632 738054 1783685 806293 489535 307765 008 DENMARK t892 gog 
849 1010 INTRA·EC 9841985 1569082 3274967 424470 990848 629128 1430251 789392 346595 187252 028 NORWAY 266t 5 
335 
1807 
1011 EXTRA-EC 2266041 765576 305398 45590 408784 106926 333414 16900 142940 120513 030 SWEDEN 5312 t006 
249:i 9 16 
3020 951 
t020 GLASS t t240743 494196 198465 44765 96767 77523 t958t8 t4000 65725 53484 036 SWITZERLAND 7692 4878 291 5 
t02t EFTA COUNTR. 87659 5095 451 3011 12859 10727 11294 123 437t2 387 038 AUSTRIA 276t8 14794 2578 171 265 358 9335 16 117 t030 GLASS 2 t0t0723 291t30 t03240 825 31t982 27270 134428 2350 72729 66769 042 SPAIN t474 22 890 25 t07 354 
058 GERMAN DEM.R 2440 
5735 
27 
148i 
86 
152:i 
2327 
7010 ~T~:!~~s:sGm AEHNL. 8EHAELTER AU$ GLAS ZU TRANSPORT- ODER VERPACKUNGSZWECKEN; STOPFEN, DECKEL UND 060 POLAND 2t122 3t69 
si 
228 8986 
t99 062 CZECHOSLOVAK 13379 t1301 t828 
064 HUNGARY 11271 t1271 
277 t8:i Hi 29 16 =:~lJ..lE~À~~ ~T~~\~'tT'li~Al:~s0~~Sh~~~~~~SOF GLASS, OF A KIND COMMONLY USED FOR THE 400 USA 538 23 624 ISRAEL 14000 t400<i 
~ifsSbt~~l~~WE,A~RijR~CIP1ENTS SIMIL. DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERA E; BOIJCHONS, COUVERCLES 1000 W 0 R L D 332844 55650 48582 15673 B1202 45617 40417 10482 15445 19566 1010 INTRA-EC 224221 6806 37137 15172 78714 44545 24378 10453 2240 4776 
1011 EXTRA-EC 106823 49044 11455 501 2488 1072 16039 29 13205 14790 
7010.t2 GLASBEHAEL TNISSE ZUM TRANSPORT OOER ZUR VERPACKUNG, NENNINHAL T MIN. 2,5 L t020 GLASS 1 46324 20728 8426 388 998 758 t4514 29 1892 5S1 
STUECK t021 EFTA COUNTR. 43833 20683 5259 180 8S1 404 t4499 1800 117 
t030 GLASS 2 140tS 3 5 
tt:i 
s 
314 
2 
t131:i 
14000 
GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOOOS, NOMINAL CAPACITY MIN 2.5L t040 GLASS 3 48280 28313 5024 1481 t523 199 
HUMBER 
70t0.29 NAHRUNGSMiml· UND GETRAEIIIŒFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT MAX. 0,33 L 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 2,5 L tOOO STUECK 
NOMBRE 
COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS, NOIIINAl CAPACITY MAX 0.33L 
OOt FRANCE 374858 58S36 
7t3:i 
12t646 56464 28012 tOS600 THOUSAND FTEMS 
002 BELG.-LUXBG. 12903 5770 
847t2i 563152 8060 tooO 307 004 FR GERMANY t847154 
637239 
S2102 t35412 t?tÏJ€/ltES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTBWICE NOMINALE MAX. 0,33 L 
005 ITALY t32922S 562600 3t832 73742 23816 
612794 006 UTD. KINGDOM 627S24 t0392 240 4498 
17094 57714 042 SPAIN 757276 30t9 679449 OOt FRANCE 38672 1741 
52878 
15917 t3184 5717 t809 225 
62 
99 002 BELG.-LUXBG. 66798 1081 573S 
9727 
6304 734 
1000 W 0 R L D 4973084 773156 1381316 276896 689436 767999 137348 740385 4548 003 NETHERLANDS 18677 6504 187 
207'i 40402 
S5 162 
5SS 
2 
1010 INTRA·EC 4041163 713070 662075 262828 683451 730205 65752 723488 336 004 FR GERMANY 1464S2 
t178i 
67278 3t141 2256 4733 16 
1011 EXTRA-EC 931001 60086 719241 16068 5987 36894 71598 16919 4210 005 ITALY t05247 89482 
864 
253 t055 2633 4 
100 
39 
1020 GLASS 1 86t149 t0569 719241 4224 2200 36894 71092 16S1S tO 006 UTD. KINGDOM 38639 S7 t4299 3424 8226 
90t5 
t1539 
t040 GLASS 3 6S708 495t7 1t700 3787 504 4200 007 IRELAND S015 
3842 028 NORWAY 5486 
2oS 
1644 
7010.21 NAHRUNGSMFTTEL· UND GETAAENIŒFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT MIN. t L 030 SWEDEN 10660 
34 s6 230 56 2179 i 8275 tOOO STUECK 036 SWITZERLAND 5082 4683 t 27 
038 AUSTRIA 142748 1703 27189 t2t 20 4263 t093S1 59 
COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MIN tl 040 PORTUGAL 47755 46 529 a:i 6 t302 47755 THOUSAND ITEMS 042 SPAIN t966 
048 YUGOSLAVIA 34556 
43:i 11S7 
34556 
3810 i 207i BOUTEILLES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE MIN. t L 062 CZECHOSLOVAK 8731 1219 
MlWEAS 064 HUNGARY 1705 1705 
79 242 137 224 400 USA 746 84 
001 FRANCE 2471 44t 
tea6 
192 152 t020 666 
: 1000 W 0 R L D 002 BELG.·LUXBG. 11824 S1 4 8355 
23412 
t488 
sa 2 
686265 32215 253268 55127 63509 65678 183493 17398 15425 156 
003 NETHERLANDS 33248 957S 2 
1745 t226i 
155 . 1010 INTRA·EC 426062 23209 224177 16852 62982 56242 22220 17397 847 156 
004 FR GERMANY t8S1S 
3074 
1432 2660 t03 377 341 . 1011 EXTRA-EC 260163 9006 29069 38275 527 9434 161273 1 14578 
005 ITALY 115S3 8t24 62 85 60 
5964 
t86 t020 GLASS 1 24S100 6799 27831 35052 393 5624 1611S7 1 12203 
006 UTD. KINGDOM 6S51 84 21 87t 3t 
52eB 
. t021 EFTA COUNTR. 2t1732 6592 27223 17t 250 4322 160S70 1 12203 
007 IRELAND 5288 
15:i 
. 1040 GLASS 3 10838 2147 11S7 1219 89 3810 1 2375 
008 DENMARK S70 817 
028 NORWAY 623 623 
897 
70to.31 NAHRUNGSMmEL· UND GETAAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENIIINHALT MIN. t L 
030 SWEDEN 1266 
19223 2 
369 tOOO STUECK 
036 SWITZERLAND 1S247 
20 47 t189 
22 
i i 042 SPAIN 1847 3 584 2 COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFF$, NOMINAl CAPACITY MIN tl 
060 POLAND 479t 479t THOUSAND FTEMS 
084 HUNGARY 23t6 2316 
i 732 JAPAN t021 1020 BOUTWES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE MIN. t L 
MILLIERS 
1000 W 0 R L D 123106 40884 12056 2108 21842 28528 9801 6440 1259 168 
1010 INTRA·EC 91264 13402 11465 1941 21701 27208 6577 6439 343 188 001 FRANCE 3487 522 
5070 
282 327 t278 586 44 47 401 
1011 EXTRA-EC 31841 27482 590 167 141 1320 1224 1 918 002 BELG.·LUXBG. 14t83 190 7666 
4527 
1257 
t020 GLASS t 24578 20372 588 167 47 1270 1219 1 914 003 NETHERLANDS 11095 6554 14 
81i 4889 22s:i t021 EFTA COUNTR. 21494 t9342 2 62 
si 
81 1110 897 004 FR GERMANY 143S2 
2665 
3895 2060 217 267 
1040 GLASS 3 7257 7107 2 50 5 2 005 ITALY 5154S 48121 
27 
50 41 32 
3007 
640 006 UTD. KINGDOM 3673 30 s 57S 21 
234 138 7010.23 NAHRUNGSMFTTEL· UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT >0,33 BIS <tL 028 NORWAY 372 
t37 tOOO STUECK 030 SWEDEN 530 393 
040 PORTUGAL 2t55 
281:i 
2t55 
COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY > 0.33L BUT <tl 042 SPAIN 2832 
2:i ss6 
19 
THOUSAND FTEMS 048 YUGOSLAVIA 97S 
1000 W 0 R L D 107418 11040 59984 2208 13511 8194 7503 3051 809 1308 
1010 INTRA-EC 96820 10156 57109 1120 13511 7927 4374 3051 284 1308 
107 
108 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origme 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland J Dan mark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Dan mark J HMOa 
7010.31 7010.41 
1011 EXTRA-EC 8598 884 2885 1088 267 3129 345 004 FR GERMANY 79867 
t65 
7316 25263 17401 21874 610 2 7401 
1100 1020 GLASS 1 7965 797 2885 1007 220 2918 138 005 ITALY 11668 10136 9 46 201 
5944 
11 
1021 EFTA COUNTR. 4060 772 72 51 220 2807 138 006 UTD. KINGDOM 29221 7022 182 12250 3553 
669i 
243 27 
030 SWEDEN 26866 
6556 
18494 
5 
1681 
7010.33 ~~~ru~~~ITIEL- UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAER8TEM GLAS, NENNINHALT> 0,33 BIS < 1 L 036 SWITZERLAND 6886 
7564 1734 
241 84 
sa 038 AUSTRIA 36977 218 13922 12907 574 
040 PORTUGAL 406 
s2 5199 24 4 
406 
COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY > 0.33L BUT <IL 042 SPAIN 5291 
13408 
12 
3205 THOUSAND ITEMS 062 CZECHOSLOVAK 32873 15036 1224 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE > 0,33 A < 1 L 1000 W 0 R L D 486172 75109 37836 34341 123722 138325 53054 7253 11883 4649 
MILLIERS 1010 INTRA-EC 372545 53152 23843 32443 75958 125392 44670 7017 8802 1268 
1011 EXTRA-EC 113627 21957 13993 1898 47764 12933 8364 236 3081 3381 
001 FRANCE 45319 13663 
59983 
4192 3759 18686 1821 2426 75 697 1020 GLASS 1 77533 6826 12768 1758 32808 12916 8358 236 1803 60 
002 BELG.-LUXBG. 232603 109796 102 62387 304 17 14 1021 EFTA COUNTR. 71994 6774 7564 1734 32808 12912 8307 34 1803 58 
003 NETHERLANDS 104628 80658 20 2088i 2094 975 . 1040 GLASS 3 35900 15131 1224 14911 16 20 1278 3320 
004 FR GERMANY 398986 
1180 
11987 713 340328 30570 3072 308 5064 6944 
005 ITALY 112414 110553 
94 
58 352 88 64 
144 
119 7010.4S NAHRUNGSMITTEL- UND GETRAENKEBEHAEL TNISSE, NENNINHALT < 0,25 L, AUSG. SOLCHE AUS GLASROEHREN < 1 MM UND FLASCHEN 
006 UTD. KINGDOM 5571 100 1129 2144 
818 
1960 1000 STUECK 
007 IRELAND 819 
1509 
1 
008 DENMARK 1509 
895 16 
GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 1MM THICK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY < 0.25L 
028 NORWAY 915 4 
24 
THOUSAND ITEMS 
030 SWEDEN 12864 127 
ai s9 10900 1813 036 SWITZERLAND 11033 10824 63 
3658 463 
RECIPIENTS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOMINALE < 0,25 L, EXCL. TUBES < 1 MM, BOUTEILLES ET FLACONS 
038 AUSTRIA 10648 2917 257 329 
3 
3024 
6 
MILLIERS 
040 PORTUGAL 12761 
i 
7809 
6 
330 4511 102 
042 SPAIN 67549 66808 12 598 77 47 001 FRANCE 60688 38884 
101i 
2319 723 8566 10097 15 84 
048 YUGOSLAVIA 2219 35 1632 ss2 002 BELG.-LUXBG. 23565 11597 78 2361 
103 
8366 110 42 
058 GERMAN DEM.R 4828 
13556 613 
978 
794 
3850 003 NETHERLANDS 1324 971 
4354 
25 
41984 3929 
225 
7t5 220 060 POLAND 21879 4398 2518 004 FR GERMANY 54181 
226 
1269 1410 300 
062 CZECHOSLOVAK 52013 22917 954 14134 2448 9252 114 2194 005 ITALY 8281 7684 
2 898 
45 310 
2370 84 
16 
064 HUNGARY 10144 10046 
3 
98 
,; 006 UTD. KINGDOM 3615 8 253 223 768 732 JAPAN 114 008 DENMARK 4339 3177 106 65 
152 189 030 SWEDEN 30397 8 
150 369 12 
30048 
1000 W 0 R L D 1109117 267416 260313 21371 411237 89128 29268 5750 15757 8877 036 SWITZERLAND 1422 249 
773 
642 
1010 INTRA-EC 901649 206906 183673 5101 408676 70469 8197 5750 5297 7760 038 AUSTRIA 5018 151 990 2854 250 
1011 EXTRA-EC 207268 60510 76640 16270 2561 18639 21071 10460 1117 040 PORTUGAL 6588 10 6578 
996 1020 GLASS 1 118351 13991 75051 2105 15 4011 20163 1898 1117 052 TURKEY 996 
8 5 20 868 i 1021 EFTA COUNTR. 48221 13872 8153 416 3 3413 19964 1835 565 400 USA 908 
1040 GLASS 3 88878 46519 1567 14148 2548 14628 908 8562 
1000 W 0 R L D 204719 55800 14686 5003 46471 13342 63145 3180 1164 1928 
7010.39 NAHRUNGSMITTEL- UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT MAX. 0,33 L 1010 INTRA-EC 156069 54863 13408 3758 45966 10347 23546 3020 925 236 
1000 STUECK 1011 EXTRA-EC 48650 937 1278 1245 505 2995 39599 160 239 1692 
1020 GLASS 1 46894 430 1008 1145 390 2995 39582 159 189 996 
COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MAX 0.33L 1021 EFTA COUNTR. 44540 422 773 1140 369 2866 38629 152 189 
THOUSAND ITEMS 
7010.51 PHARMAZEUTISCHE GLASBEHAELTNISSE, NENNINHALT >0,055 L, AUSG. AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE <1 MM 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE MAX. 0,33 L 1000 STUECK 
MILLIERS 
GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 1MM THICK, NOMINAL CAPACITY > 0.055L 
001 FRANCE 15530 1325 
280794 
60 1562 11648 786 77 52 THOUSAND ITEMS 
002 BELG.-LUXBG. 290712 2091 105 2090 
21220 
4488 1144 
003 NETHERLANDS 36439 10558 2841 
163i 86087 
102 1718 
1150 18 
RECIPIENTS POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONTENANCE NOMINALE > 0,055 L, EXCL. TUBES AVEC EPAISSEUR DU YERRE < 1 MM 
004 FR GERMANY 522933 
582 
357624 71102 4181 1140 MILLIERS 
005 ITALY 14953 10586 17 211 3352 1 204 
006 UTD. KINGDOM 4572 146 940 716 275 2495 001 FRANCE 72963 15073 
37500 
486 3772 14309 27424 2039 5549 4311 
007 fRELAND 10608 10608 002 BELG.-LUXBG. 81438 13363 88 13399 
944 
15528 394 705 461 
028 NORWAY 2193 2193 003 NETHERLANDS 3477 461 226 
734 23207 
1677 169 
326 1194 030 SWEDEN 11594 1764 1615 8215 004 FR GERMANY 62403 19921 6013 9603 1405 
036 SWITZERLAND 17296 1263 15880 99 30 i 23 005 ITALY 12141 4093 1063 
2836 
226 673 4795 
332i 252 
1291 
038 AUSTRIA 119389 90493 15788 173 3754 9181 006 UTD. KINGDOM 10926 211 1098 218 2989 
740 
1 
042 SPAIN 2163 304 511 1348 008 DENMARK 918 35 
252 
133 10 
7046 058 GERMAN DEM.R 5649 5649 030 SWEDEN 7889 82 
90 
362 
4452 
147 
999 060 POLAND 35623 3290 6975 25358 036 SWITZERLAND 9476 2877 158 515 43 342 
062 CZECHOSLOVAK 46283 412 16552 5602 1199 21918 40i 154 45 038 AUSTRIA 28494 3077 4265 6520 14050 542 10 30 
040 PORTUGAL 9076 
46 3222 167 
9076 
340 1000 W 0 R L D 1141300 112245 708668 11329 91857 162617 37151 6576 9590 1267 042 SPAIN 3987 
106 2025 
212 
9 1010 INTRA-EC 895946 14702 652929 1796 90492 104510 23517 6576 1202 222 400 USA 3272 21 252 14 710 135 
101 1 EXTRA-EC 245339 97543 55739 9533 1365 58092 13634 8388 1045 804 NEW ZEALAND 891 891 
1020 GLASS 1 157474 93835 32211 3880 86 5103 13131 8228 1000 
1021 EFTA COUNTR. 150534 93521 31700 272 30 3755 13041 8215 . 1000 W 0 R L D 312251 39576 71597 11185 41956 45455 71742 7347 14631 8762 
1040 GLASS 3 87842 3702 23527 5653 1269 52989 503 154 45 1010 INTRA-EC 248021 33236 63370 4244 40955 24928 59860 7338 6832 7258 
1011 EXTRA-EC 64230 6340 8227 6941 1001 20527 11882 9 7799 1504 
7010.41 ~::~:e~~TTEL- UND GETRAENKEBEHAEL TNISSE, NENNINHALT MIN. 0,25 L, AUSG. SOLCHE AUS GLASROEHREN < 1 MM UND FLASCHEN 1020 GLASS 1 63692 6103 8149 6791 984 20527 11879 9 7746 1504 
1021 EFTA COUNTR. 55528 6036 4675 6610 878 18502 10052 7746 1029 
GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 1MM THICK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY 7010.59 PHARMAZEUTISCHE GLASBEHAELTNISSE, NENNINHALT MAX. 0,055 L, AUSG. AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 MM 
MIN 0.25L 1000 STUECK 
THOUSAND ITEMS 
GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 1MM THICK, MAX 0.055L 
~~f~~ POUR ALIMENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOMINALE MIN. 0,25 L, EXCL. TUBES < 1 MM, BOUTEILLES ET FLACONS THOUSAND ITEMS 
RECIPIENTS POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONTENANCE NOMINALE MAX. 0,055 L, SF TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE < 1MM 
001 FRANCE 33471 1630 
2470 
6693 1896 3534 19084 222 271 141 MILLIERS 
002 BELG.-LUXBG. 87679 20549 487 44402 
96232 
19662 109 
876 003 NETHERLANDS 130196 23781 3738 4829 740 001 FRANCE 93055 31962 4032 14695 8186 20867 63 10757 2493 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
l 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft l Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux.l UK l lreland l Danmark l 'E~MOa Nimexej EUR 10 jDeutschlan1 France J ltalia J Nederland l Belg.-Lux.J I.IK J lreland l Danmark l 'H},Ooo 
7010.59 7013 gl~mR~=. ~~~~~S~~ :~~~ffs D~E T:~~~tE~~ISINE,DE TOILEm POUR LE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS OU USAGES 
002 BELG.-LUXBG. 103782 3061 83375 739 2824 
1544 
6623 3548 1876 1736 
003 NETHERLANDS 8682 267 482 
5658 35522 
1920 4469 
13880 4057 
7013.10 HAUSHALTSEINMACHGLAESER 
004 FR GERMANY 169359 
33158 
99602 2697 7620 323 STUECK 
005 ITALY 44836 1734 
16 
2722 1566 4721 
1996 131 
935 
006 UTD. KINGDOM 8879 167 2060 109 4112 88 GLASS PRESERVING JARS 
030 SWEDEN 3096 24 228 478 
60Hi 5 10 
2366 NUMBER 
036 SWITZERLAND 89715 3344 8667 
ao5 
8762 62908 
038 AUSTRIA 76468 41067 29564 141 4754 137 
96 25 
BOCAUX A STERILISER 
042 SPAIN 30131 1112 27830 
7i 
1053 
25089 
15 
695 
NOMBRE 
400 USA 31821 4820 60 954 132 
001 FRANCE 9023335 5506552 
703307:i 
1480026 460056 1172611 153284 13200 257350 256 
1000 W 0 R L D 881794 114395 258373 11331 66626 53967 44517 11104 92147 9334 002 BELG.-LUXBG. 7033073 
41376 865648 702646 1360 10 332:i 2570 1010 INTRA-EC 429204 68646 187253 10445 56132 18105 42271 10399 26844 9309 004 FR GERMANY 1633853 
195988 
16920 
1011 EXTRA-EC 232590 45749 71120 8B6 10494 35862 2248 705 65503 25 005 ITALY 490822 135267 5400 768 6906 133428 13065 
1020 GLASS 1 232477 45671 71110 881 10494 35862 2226 705 65503 25 
1021 EFTA COUNTR. 170385 44435 38459 805 9381 10773 1247 10 65275 . 1000 W 0 R L D 190692BO 5712192 71B9220 1531602 1331104 2069291 319667 480690 407323 27971 
1010 INTRA-EC 1BB13880 570967B 7185260 1501402 1331104 1983207 212550 480687 394101 15891 
7010.61 TRANSPORT- UND VERPACKUNGSBEHAELTNISSE AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSMITTEL,GETRAENKE UND PHARMAZJE UND 1011 EXTRA-EC 255400 2514 3960 30200 86084 107337 3 13222 12080 
NICHT AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 MM 
tOGO STUECK 7013.20 GLASWAREN MIT NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
STUECK 
CONTAINERS OF COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
ARTICLES OF GLASS WITH LOW Co-EFFICIENT OF EXPANSION <1MM THICK 
THOUSAND ITEMS NUMBER 
RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE EN VERRE NON COLORE, EXCL. POUR AUMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET OBJETS EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
NON EN TUBES DONT L'EPAISSEUR DU VERRE EST < 1 MM NOMBRE 
MILLIERS 
001 FRANCE 33271111 4541064 
105620 
22393174 649835 1495533 2523434 23296 532220 1112555 
001 FRANCE 104735 19336 
28372 
3999 12035 17003 51354 31 122 855 002 BELG.-LUXBG. 1023832 648354 43129 225009 
889217 
1000 720 
002 BELG.-LUXBG. 73483 12927 31 17705 
1374 
14439 
4 129 
9 003 NETHERLANDS 2188749 1105276 295643 7480 
2450950 
89528 
748 
1625 
126 003 NETHERLANDS 2456 388 222 4 
2856i 
298 37 004 FR GERMANY 6098253 
95249 
1150179 2136079 273598 63125 2023448 
004 FR GERMANY 108364 
26390 
41300 1199 12511 18652 2556 3133 452 005 ITALY 549551 20116 
508850 
16490 2457 95217 20 37644 282358 
005 ITALY 79810 22647 
171 
397 1269 28622 1 2 482 006 UTD. KINGDOM 7543611 360690 2429589 3919157 185851 
64671 
103287 11891 24296 
006 UTD. KINGDOM 13745 6332 5246 25 13 
1942 
1397 255 306 008 DENMARK 140167 74483 111 
927 
216 
117oo0 
686 
030 SWEDEN 2731 5 
725 12 
56 728 
ai 030 SWEDEN 130899 7117 37 1688 4130 036 SWITZERLAND 1803 691 36 
979 
251 
:i 
1 036 SWITZERLAND 179690 24555 940 
212218 
816 136051 900 16428 
038 AUSTRIA 20948 15015 437 3988 338 83 55 50 038 AUSTRIA 308881 9824 150 66701 19642 
18549 
286 
040 PORTUGAL 11444 
144 
3 7 
9 
11434 062 CZECHOSLOVAK 5260512 3570310 32056 73000 1495600 13837 
170 
57160 
77059 042 SPAIN 2052 1716 106 77 400 USA 1602056 68235 188186 231436 10200 228613 784150 14007 
048 YUGOSLAVIA 644 493 
453:i 
151 
21 1222 4496 141 60 412 MEXICO 77058 76111 300 8534:i 19440 647 400 USA 10934 359 102 736 TAIWAN 198241 3680 8540 81238 
404 CANADA 1481 
38 
1 336 1144 
: 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 767 2 5 722 60916406 10691757 4223707 25605406 8918254 3169547 3722011 127581 2961083 1497080 
804 NEW ZEALAND 4315 2918 1397 . 1010 INTRA-EC 52826209 8825116 4001258 25088692 7261441 2648872 2647910 127351 2607548 1420021 
1011 EXTRA-EC 8090197 3888641 222449 516714 1658813 522675 874101 230 353515 77059 
1000 W 0 R L D 443540 85098 105562 10250 59279 34459 136310 4133 5993 2456 1020 GLASS 1 2319157 177876 189313 443714 98763 386354 796478 230 149370 77059 
1010 INTRA-EC 382864 65373 97790 5407 58726 32170 113827 3989 3641 2141 1021 EFTA COUNTR. 628771 49445 1127 212278 68547 157381 5030 134963 
1011 EXTRA-EC 60676 19725 7772 4643 553 2289 22683 144 2352 315 1030 GLASS 2 316585 80237 960 
73oo0 
16780 85667 22856 110085 
1020 GLASS 1 58398 19663 7430 4707 467 2201 22462 144 1127 197 1040 GLASS 3 5454455 3608528 32176 1541270 50654 54767 94060 
1021 EFTA COUNTR. 38148 15711 1178 4007 437 979 14574 3 1122 137 
1030 GLASS 2 795 52 323 1 33 60 221 105 7013.32 TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, HANDGEFERnGT, BEARBEITET 
STUECK 
7010.69 TRANSPORT- UND VERPACKUNGSBEHAELTNISSE AUS GEFAERBTEM GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSMITTEL,GETRAENKE UND PHARMAZIE UND NICHT 
CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 MM 
1000 STUECK NUMBER 
CONTAINERS OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING ~~RB~E A BOIRE EN CRISTAL, CUEILLI A LA MAIN, DECORES 
<1MMTHICK 
THOUSAND ITEMS 
001 FRANCE 236831 77724 
236:i 
13376 882 61297 78909 22 4181 440 
RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE EN VERRE COLORE, EXCL. POUR ALIMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET 002 BELG.-LUXBG. 30442 1488 22114 1542 
102765 
2935 
:i 25942 11530 NON EN TUBES DONT L'EPAISSEUR DU VERRE EST < 1 MM 004 FR GERMANY 676096 
46187 
228837 88900 127152 90967 
MILLIERS 005 ITALY 129197 22248 78 300 50957 153 9274 
007 IRELAND 37826 200 
7344 
376 23170 14080 
001 FRANCE 16219 6172 
9072 
1251 2154 3826 1946 171 228 471 040 PORTUGAL 18776 
22200 
11432 
1o38 a4 002 BELG.-LUXBG. 39293 27403 35 703 
3879 
1476 562 
408 
42 048 YUGOSLAVIA 23412 
2649:i 24770 2616 13010 004 FR GERMANY 21120 
10955 
2766 1584 10941 1381 
1:i 
161 062 CZECHOSLOVAK 130807 11137 52648 133 
005 ITALY 21497 6191 
14:i 
114 1886 1708 
si 630 064 HUNGARY 213646 13892 199754 006 UTD. KINGDOM 3653 141 1847 155 316 
456 
997 3 
038 AUSTRIA 11286 9134 7 259 1372 58 1000 W 0 R L D 1747082 219426 289545 172931 143835 177493 597093 10737 69328 68894 
042 SPAIN 1432 11 976 230 
180 
161 
259 
54 1010 INTRA-EC 1142911 131479 253448 124390 140709 185081 247489 10716 48355 21244 
400 USA 2413 108 1005 8 651 202 1011 EXTRA-EC 604171 87947 38097 48541 2926 12412 349604 21 20973 45850 
1020 GLASS 1 97335 33211 7678 5714 100 12412 26400 21 11625 174 
1000 W 0 R L D 119030 54316 21963 3594 14411 12115 8156 2018 779 1678 1021 EFTA COUNTR. 49182 10242 7615 5714 100 12412 1604 10 11311 174 
1010 INTRA-EC 102753 44833 19906 3022 14317 10397 6540 1744 687 1307 1040 GLASS 3 502885 54004 28419 42827 2646 321079 8234 45476 
1011 EXTRA-EC 16277 9483 2057 572 94 1718 1616 274 92 371 
1020 GLASS 1 15982 9483 2051 563 34 1570 1595 274 41 371 7013.34 TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, HANDGEFERTIGT, UNBEARBEITET 
1021 EFTA COUNTR. 12034 9362 70 315 1390 783 15 41 58 STUECK 
7013 GLASWAREN ZUR VERWENDUNG BEl TISCH, IN DER KUECHE, BEl DER TOILETTE, lM BUERO, ZUM AUSSCHMUECKEN VON WOHNUNGEN ODER ZU CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
AEHNL. ZWECKEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFNR. 7019 NUMBER 
GLASSWARE ~THER THAN ARTICLES FALLING IN HEADING NO 70.19~0F A KIND COMMONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR 
OFFICE PURP ES, FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SIMILAR US 
109 
110 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBefnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXOàa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMàa 
7013.34 VERRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEILLI A LA MAIN, NON DECORES 7013.44 
NOMBRE 
1954337. 005 ITALY 279734 321043 
11953 
67575 18533 406186 38925 7022 815319 
001 FRANCE 576980 28609 
91733 
126523 2144 146541 137484 600 56907 78172 006 UTD. KINGDOM 280298 92097 149 6278 194 
2880 
97609 61994 10024 
004 FR GERMANY 671556 
35678 
212979 31230 29484 94257 2832 177896 31145 030 SWEDEN 61273 
1109161 
591 42535 370 
5393 
36 14695 166 
005 ITALY 332939 20383 15004 26213 208008 5409 66 22178 038 AUSTRIA 1311558 202 177880 232 18690 
007 fRELAND 68446 
20459 
68434 12 042 SPAIN 1915135 
406 
8800 2428 
20856 
1901499 
120 
2408 
370474 036 SWITZERLAND 21163 504 200 062 CZECHOSLOVAK 476129 144 84129 
1000 W 0 R L 0 2048852 102640 115398 379590 54019 209599 683771 19051 298769 186015 1000 W 0 R L D 19352565 3708780 506445 1411727 1300004 3426330 4749405 255740 699556 3294578 
1010 INTRA·EC 1695067 73697 112651 339502 51956 207447 508360 19051 250786 131615 1010 INTRA·EC 14877996 2290636 496708 1087365 1217338 1519019 4665531 255222 654341 2711838 
1011 EXTRA-EC 353785 28943 2747 40088 2061 2152 175411 47983 54400 1011 EXTRA-EC 4474569 1418144 9737 344362 82668 1907311 83874 518 45215 562740 
1020 GLASS 1 151801 28901 215 36536 897 280 31931 43675 9366 1020 CLASS 1 3472597 1117603 9593 259397 61812 1907311 62086 518 22685 31592 
1021 EFTA COUNTR. 111988 26306 208 36536 883 15748 22941 9366 1021 EFTA COUNTR. 1424228 1118477 793 256969 420 5452 6032 500 18729 18856 
1040 CLASS 3 963201 295730 144 84489 20856 15178 1968 544836 
7013.38 BLEIKRISTALLWAREN, HANDGEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
STUECK 7013.48 BLEIKRISTALLWAREN, MECHAN. GEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
STUECK 
~~llfik~S OF CRYSTAL GLASS GATHERED BY HAND, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
ARTICLES OF CRYSTAL GLASS, GATHERED IIECHANICALlY, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
NUMBER 
OBJETS EN CRISTAL, CUEILLI A LA MAIN, SF VERRES A BOIRE 
NOMBRE OBJETS EH CRISTAL, CUEIW MECANIQUEMENT, SF VERRES A BOIRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 425268 188288 
4668 
74968 2083 8402 128295 2730 9187 11315 
002 BELG.·LUXBG. 35939 9145 4910 3790 
10546 
11914 445 1067 001 FRANCE 2473127 90624 
13197 
800408 37189 203993 1051440 32555 109339 147579 
003 NETHERLANDS 28943 10499 22 
497266 367389 
6186 
37684 
1690 
421971 
002 BELG.·LUXBG. 135296 10000 85910 23768 
13135 8366 
12 2409 
004 FR GERMANY 2617082 
53033 
353673 24282 783523 131294 003 NETHERLANDS 84885 23481 483 19420 
208967 35095 142808 854603 005 ITALY 1503144 27687 
1328 
12698 4552 1358863 17967 2160 26184 004 FR GERMANY 4084662 
394433 
342435 2015886 76049 408819 
006 UTD. KINGDOM 191396 904 93908 2543 207 
480117 
88165 2993 1348 005 fTALY 2637781 891923 
149596 
36301 454384 352481 47651 25451 435157 
007 fRELAND 497411 8854 2857 596 1297 6 3690 265 006 UTD. KINGDOM 268204 9560 4144 53 9365 3046 37308 55771 2407 030 SWEDEN 187959 68096 2350 3781 
51880 
888 54658 57915 007 fRELAND 47022 
32011 22982 
10262 
684 
33714 
1 223aB 12981 038 AUSTRIA 984169 2482 616892 452 272 287255 3 4752 181 030 SWEDEN 238994 109406 2344 36197 
040 PORTUGAL 127414 36 108 250 
69 
858 126162 
6 5 
038 AUSTRIA 797746 43993 18450 466689 48243 55015 74796 36048 16188 38344 
048 YUGOSLAVIA 113420 82305 100 
5024 
30935 
1682 
040 PORTUGAL 186270 216 121 90590 3874 120 91349 
4727 052 TURKEY 109908 798 
3993s0 
97884 4520 042 SPAIN 177819 65319 13506 41976 
64421 
82 52209 
056 SOVIET UNION 495877 
35036 16320 315 
95777 
31071 
750 048 YUGOSLAVIA 450948 14820 354792 16915 
5594 29515 058 GERMAN DEM.R 107399 
548 
9881 8822 5954 052 TURKEY 46089 
9411 282842 41700 5801 
10980 
060 POLAND 109753 803 2566 
6513 5652 
93700 11908 228 058 GERMAN DEM.R 363808 18114 848 5940 062 CZECHOSLOVAK 339468 21181 51746 45295 149916 2879 56286 060 POLAND 404082 
68613 
193 379795 
9453 346oS 9342 13904 194527 064 HUNGARY 19837 15 5380 1100 1400 
9 
11942 
127 6720 
062 CZECHOSLOVAK 2577673 500354 1710418 43927 15775 
400 USA 15912 167 459 4 8426 064 HUNGARY 71497 
1172 
9830 
274 
1220 60447 
973 12003 37058 400 USA 118235 87 538 
456 
66130 
1000 W 0 R L 0 8055290 471108 1196019 1057778 464685 62938 3843060 147415 274416 537871 732 JAPAN 149731 1373 94 816 39929 744 3816 102503 
1010 INTRA·EC 5309350 272476 482815 579068 388503 49408 2777190 146546 151459 461885 740 HONG KONG 43560 32256 1464 9840 
1011 EXTRA-EC 2745940 198632 713204 478710 76182 13530 1065870 869 122957 75986 
1020 GLASS 1 1616839 167072 620215 10478 51949 7563 676678 787 70099 11998 1000 W 0 R L 0 15642912 806319 1829880 6679590 479707 889624 2399535 192389 473262 1892626 
1021 EFTA COUNTR. 1294271 76500 619350 10373 51880 2230 468129 609 84754 446 1010 INTRA-EC 9715560 532059 1252248 3081722 306278 790640 1824152 152945 333381 1442155 
1030 GLASS 2 56699 9816 24 10040 
24233 5967 
28967 82 7000 770 1011 EXTRA-EC 5927332 274260 577632 3597888 173429 98984 575383 39424 139881 450471 
1040 GLASS 3 1072402 21744 92965 458192 360225 45858 63218 1020 GLASS 1 2301526 169040 55808 1180957 121056 58504 389752 38024 67984 220401 
1021 EFTA COUNTR. 1332487 86356 42215 758821 55281 57966 202372 36307 41844 51325 
7013.42 ~wrE~~LAESER AUS BLEIKRISTALL, MECHAN.GEFERTIGT, BEARBEITET 1030 GLASS 2 138166 31100 1901 6891 
52373 40480 
45013 552 20631 32080 
1040 GLASS 3 3487638 74120 519923 2410020 140618 848 51266 197990 
~~L~~ DR1NKING GLASSES, GATHERED MECHANICALlY, CUT OR OTIERWISé DECORATED 7013.50 WAREH AUS YORGESPANNTEM GLAS 
STUECK 
VERRES A BOIRE EH CRISTAL, CUEIW MECANIQUEMENT, DECORES GLASSWARE OF TOUGHENED GLASS 
NOMBRE HUMBER 
001 FRANCE 1568950 384341 
25395 
80829 18944 406431 453275 3280 52622 169228 OBJETS EN YERRE TREMPE 
002 BELG.·LUXBG. 86818 2890 3900 27339 
55219 
504 
24 
26790 
71433 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 1024112 
89707 
300052 121600 13478 18386 443920 
005 ITALY 848208 280848 
35893 
37443 403249 
265875 
32856 4105 001 FRANCE 49149589 6184037 
42436 
23876693 1038128 5055993 10535222 811749 1516691 131076 
006 UTD. KINGDOM 319889 4216 111 48 
417 
9389 4357 003 NETHERLANDS 81732 3728 
354573 16855 
35236 291 5 36 
91653 007 fRELAND 79797 40 
3014 
410 78930 
845 27 
004 FR GERMANY 847855 
30164 
113700 3751 43520 10 23793 
038 AUSTRIA 354082 343968 
820 2126 
8428 
101242 
005 ITALY 553464 187680 
84780 
670 10838 56518 1545 
9020 
266049 
062 CZECHOSLOVAK 170879 7400 43500 
244 
15792 006 UTD. KINGDOM 627246 494 2558 41252 487462 1680 
064 HUNGARY 381088 13846 367198 042 SPAIN 1105662 1105659 
55479 
3 
060 POLAND 55479 
51684 9849 14943 1000 W 0 R L 0 5319438 893075 617156 216412 156901 655144 1469026 270424 665545 373753 400 USA 398613 322337 
1010 INTRA-EC 4011n2 491001 611796 208099 96064 642155 877718 269179 566637 249123 
1011 EXTRA-EC 1307884 402074 5380 8313 62837 12989 591308 1245 98908 124630 1000 W 0 R L 0 53456790 6223907 1663691 24519524 1128856 5115217 11289083 1303743 1714156 498809 
1020 GLASS 1 547111 379312 3184 8313 62837 7083 60185 1001 17188 8028 1010 INTRA·EC 51135400 6219423 359139 24316046 1108278 5105618 10684427 1303271 1549540 490458 
1021 EFTA COUNTR. 385899 356463 164 3302 3039 9174 845 13048 64 1011 EXTRA-EC 2321390 5494 1304552 203478 20560 9399 604856 472 164618 8151 
1040 GLASS 3 723952 22746 2020 5906 511282 244 71952 109802 1020 GLASS 1 1611840 84 1166517 4249 19000 6239 389189 471 24991 1100 
1021 EFTA COUNTR. 41864 
5400 
8718 4249 9351 
31s0 
9460 50 10036 
57s0 7013.44 TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL,MECHAN.GEFERTIGT,UNBEARBEITET 1030 GLASS 2 447691 106843 181287 1580 143588 1 72 
STUECK 1040 GLASS 3 261859 31192 17942 71879 139555 1291 
~~LWe11' DRINKIHG GLASSES, GATHERED MECHANICALlY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.62 TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERTIGT, BEARBEITET 
STUECK 
YERRES A 60tRE EH CRISTAL, CUEIW MECANIQUEMENT, N. DECORES 
NOMBRE 
DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
NUMBER 
001 FRANCE 10612730 1866200 
145094 
671449 853996 1319775 4130775 117406 375952 1277175 
004 FR GERMANY 1620954 288070 283414 164872 94995 1100 60201 583208 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunlt L Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOo 
7013.62 VERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEmCIENT DE DILATATION, CUEIW A LA MAIN, DECORES 
NOMBRE 
7013.68 
1000 W 0 R L D 16734826 10376627 2010662 786669 836883 546946 1249935 383089 330230 229785 
004 FR GERMANY 936510 
47601 
106264 646138 102766 28603 32313 1964 15213 3229 1010 INTRA-EC 6742002 3794083 875486 193791 297617 359789 628426 362859 37870 192081 
005 ITALY 159220 29177 2400 46673 32594 
5369:i 
775 . 1 D11 EXTRA-EC 9992824 8584544 1135176 594878 539266 187157 621509 230 292360 37704 
006 UTD. KINGDOM 85792 9420 9440 9146 3469 
252é 
624 1020 CLASS 1 4702604 3120244 757872 102205 362429 120312 144252 202 75024 20064 
032 FINLAND 59748 50242 
2997 2soo0 
6978 . 1021 EFTA COUNTR. 973379 799320 20629 5692 55188 2974 32029 
2é 
57111 236 
038 AUSTRIA 68223 37476 
432 
2750 . 1030 CLASS 2 1363418 952852 57801 109489 36824 1010 129732 89296 6384 
040 PORTUGAL 93918 89688 3168 630 . 1040 CLASS 3 3306802 2511448 319503 383184 140013 65835 347525 128038 11258 
052 TURKEY 489578 488378 
33946 
1200 
46867 060 POLAND 125837 45024 
16580 59sé 7580 3650 
7013.92 ~E~~LAESER AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, MECHANISCH GEFERTIGT, BEARBEITET 
062 CZECHOSLOVAK 121953 43436 43815 954 
064 HUNGARY 338073 314957 3450 11566 8080 
066 ROMANIA 985191 975591 1248 8352 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
720 CHINA 1850510 263736 1586774 NUMBER 
1000 W 0 R L D 5882655 2498454 346650 858858 217255 113898 1904923 55840 78098 6879 ~'II'Be:E A BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEmCIENT DE DILATATION, CUEILU MECANIQUEMENT, DECORES 
1010 INTRA-EC 1379805 87220 197666 658858 133403 105101 119758 55779 18571 3229 
1011 EXTRA-EC 4503050 2411234 150962 83852 8597 1785167 61 59527 3650 
1020 GLASS 1 872680 765862 62727 25000 1737 7234 13 10107 001 FRANCE 16717279 2993016 
4985509 
1973750 1071716 7609749 2174872 97255 777977 18944 
1021 EFTA COUNTR. 226823 177580 8249 25000 537 6838 8619 
3650 
002 BELG.-LUXBG. 9488008 885537 816328 1279744 
14949é 
124020 969744 423706 3420 
1040 GLASS 3 3479926 1645372 83025 51852 6558 1641489 47980 003 NETHERLANDS 3518541 2110948 707603 284100 
1292656 
141397 12 124983 
69947 004 FR GERMANY 5238639 
214255i 
639300 2285759 185570 251920 47646 465841 
7013.64 TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERnGT, UNBEARBEITET 005 ITALY 5865123 2323671 
357o4 
271060 37849 535225 111194 177413 66160 
STUECK 006 UTD. KINGDOM 3120479 183936 251177 45355 204237 1724743 671681 3646 030 SWEDEN 115112 99762 987 110 340 653 742 13600 DRINKING GLASSES OTHER THAN CRYSTAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 032 FINLAND 194385 99043 96 57114 
1556 
37050 
NUMBER 038 AUSTRIA 256008 215017 27168 6915 2970 982 1400 
042 SPAIN 1035808 415288 587739 15768 
15496 
3965 13048 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEmCIENT DE DILATATION, CUEIW A LA MAIN, NON DECORES 052 TURKEY 1431086 1227558 32640 
51841Ï 107200 45744 2448 NOMBRE 058 GERMAN DEM.R 875574 
2441Ï 12000 602374 125726 209360 3360 060 POLAND 243590 87946 
2680647 16692 63552 
24118 
001 FRANCE 532870 72775 
209310 
318420 38644 11951 67339 1023 14160 8558 062 CZECHOSLOVAK 3281264 125222 99910 129842 
2200 
46488 118711 
002 BELG.-LUXBG. 699216 23749 102964 1400 
615sé 
230168 131625 468 203oS 400 USA 233599 23613 16266 3164 2640 96 183874 1746 004 FR GERMANY 519860 
326899 
35029 269687 118190 11592 3030 720 CHINA 886661 38980 48600 49176 737521 12384 
005 ITALY 622550 152669 294 48188 2262 
229605 
54 92184 
006 UTD. KINGDOM 297171 3713 32345 
1145 
548 
442 
30960 . 1000 W 0 R L D 53027931 10925216 9847634 8248727 4806591 8279178 4596221 2984773 3077405 284166 
006 DENMARK 252241 245735 198 2820 
110 
1901 1010 INTRA-EC 43879345 8339357 8908280 5445537 3882985 8166903 3280036 2982549 2850601 182117 
038 AUSTRIA 105750 101722 218 1734 
900 
72 460 1434 1011 EXTRA-EC 9148588 2585859 938374 2601180 843608 92273 1336185 2224 426804 122071 
040 PORTUGAL 147371 55319 18028 
932é 
68620 4504 . 1020 CLASS 1 3463101 2198048 678772 67303 131520 17801 298375 2200 71082 
042 SPAIN 269975 110507 62624 73044 14472 . 1021 EFTA COUNTR. 665843 497364 42127 64139 3310 2209 3424 
24 
53070 
048 YUGOSLAVIA 827960 827960 
19100 
. 1030 GLASS 2 206927 110262 10688 1200 18452 10920 22461 32712 
12207i 052 TURKEY 603622 584522 
163600 3534 
1040 CLASS 3 5478558 277549 248706 2732687 693634 83552 1017349 323010 
060 POLAND 297544 130350 
23246 347sé 2soo0 062 CZECHOSLOVAK 123402 65054 5496 7013.94 ~~E'llitLAESER AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, MECHANISCH GEFERTIGT, UNBEARBEITET 
064 HUNGARY 1 140636 9415 4560 
068 ROMANIA 29 81 2931931 450 
3600 720 CHINA 205883 162763 39500 ~D~~~G GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHAIICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
1000 W 0 R L D 9451005 5850859 788868 785936 254152 141324 484144 368813 528584 148445 
1010 INTRA-EC 3043784 880481 453578 780858 158528 128977 312888 368783 45843 122949 ~~~Ele A BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEmCIEHT DE DILATATION, CUEILU MECANIQUEMENT, NON DECORES 
1011 EXTRA-EC 6407149 528017B 333388 24880 85824 12347 171248 30 482921 26434 
1020 GLASS 1 2049215 1734456 94193 1734 73944 12347 91978 30 39099 1434 
1021 EFTA COUNTR. 343140 210507 31539 1734 900 3019 69380 24627 1434 001 FRANCE 94363283 19488253 
16683275 
6090034 11677595 21057065 24347148 2876541 5762576 3064071 
1040 CLASS 3 4324226 3492782 239196 23246 21680 79268 443054 25000 002 BELG.-LUXBG. 43911767 5035761 5377122 8838203 
1031275 
2904079 1344959 3378720 349648 
003 NETHERLANDS 59179596 2611863 53219258 477486 
20035101 
1765989 901 72822 
426477 7013.68 WAREN AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERnGT, IŒINE TRINKGLAESER 004 FR GERMANY 30733852 
14460629 
3303086 3459636 1507688 952588 9487 1039809 
STUECK 005 ITALY 45426081 23770713 
216475 
786395 827735 3485351 28606 555500 1531150 
006 UTD. KINGDOM 12542675 3297025 357598 747122 201121 
214857 
3961775 3401575 359984 
GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED BY HAND, EXCEPT DRINKING GLASSES 007 IRELAND 282503 20204 47442 
97841Ï 2587 6625 12192 1934 NUMBER 006 DENMARK 325832 160364 25076 19414 
502s:i 030 SWEDEN 135227 15383 39950 540 12769 896 13890 1536 
OB.Im EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEmCIEHT DE DILATATION, CUEIW A LA IIAJN, SAUF VERRE A BOIRE 038 AUSTRIA 4130658 3499723 59037 40149 2730 12345 133868 
336 
15314 367690 
NOMBRE 042 SPAIN 1535258 264233 273012 174060 42994 658150 103643 964 17864 
052 TURKEY 5558549 3767984 18000 
151541Ï 1447116 51778 268211 1304380 5460 001 FRANCE 716987 163044 
19411é 
46436 32830 145548 318976 2064 658 7431 058 GERMAN DEM.R 6206354 
137061é 
818906 3587737 
1ooO 
343789 
12700 002 BELG.-LUXBG. 346370 12258 
62 
34838 
30152 
2888 810 1070 102390 060 POLAND 2195488 218362 
8844922 
164440 320684 107684 
003 NETHERLANDS 2519216 2481901 6177 
19444i 
924 
362 2024:i 479sS 
062 CZECHOSLOVAK 12558717 1826721 267800 142448 17903 883845 32220 543060 
004 FR GERMANY 790734 
1000794 
169501 139227 139971 79034 064 HUNGARY 1110219 648360 2200 391786 1020 66853 
400080 005 ITALY 1750332 452149 
2so0 
33522 40739 179150 4248 8310 31420 068 ROMANIA 1676729 1133 19398 1243918 
70005 107s0 
12200 
36 12514i 006 UTD. KINGDOM 430981 9056 51426 1368 3253 
45447 
355375 7589 414 400 USA 612610 235473 19128 20320 112493 19264 
006 DENMARK 183083 126740 2115 5566 618 126 
469s:i 
2471 412 MEXICO 208643 101405 1764 
7so0 
8990 74926 
135708 
21558 
030 SWEDEN 341301 269688 7358 2225 2222 1103 11552 720 CHINA 1684261 1015912 126727 
7ooo0 
217704 180410 
032 FINLAND 51823 46480 976 
3056 47352 1747 867 
4367 
236 
736 TAIWAN 587466 477548 7424 18960 13536 
038 AUSTRIA 242077 180687 7662 470 800 AUSTRALIA 233195 137051 96144 
040 PORTUGAL 311103 283369 4294 
879s:i 
5614 124 13500 4202 
292 042 SPAIN 897388 342273 355753 83340 19695 4 8068 1000 W 0 R L D 326732805 58988027 99305888 28877776 47830403 25383581 38553066 8371133 18306819 7295802 
048 YUGOSLAVIA 155891 150863 
374824 223901 54652 
5000 8 . 1010 INTRA-EC 288772129 45080589 97406448 15718385 42087003 24831579 33668406 8234483 14211002 5733264 
052 TURKEY 2519356 1784883 72150 8948 . 1011 EXTRA·EC 39958802 13917458 1887884 11158381 5543400 782012 2663660 136652 2085817 1582538 
058 GERMAN DEM.R 128602 
67739 
30372 89476 994 2260 5500 1020 GLASS 1 13047815 8175315 436225 402555 1629467 734119 821133 872 430241 415888 
060 POLAND 311501 119914 
298684 3382 
40889 
191oS 
82959 . 1021 EFTA COUNTR. 4678260 3652317 127412 148975 23511 13441 226448 500 116432 369226 
062 CZECHOSLOVAK 559196 143683 70460 18123 5758 1030 GLASS 2 1216193 879127 1764 110260 9134 8990 166692 72 38992 1162 
064 HUNGARY 214572 87725 53860 
42oo0 
39079 33906 . 1040 GLASS 3 25894794 4863016 1457895 10646586 3904799 18903 1895835 135708 1626584 1145488 
066 ROMANIA 2015405 1923486 36732 8076 
42478 
5111 
202 747 16416 400 USA 106247 35270 6206 
1894 
4928 7013.118 r.ru~~K AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEI'FIZIENTEN, IIECHANISCH GEFERnGT, KEINE TRINKGLAESER 
412 MEXICO 525888 494037 24317 
42so0 23952 
1280 4360 
720 CHINA 621220 277805 8165 
3173:i 
244102 24696 
6384 736 TAIWAN 696244 412228 7215 93057 830 115806 28991 
111 
112 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire 
Or1Q1ne 1 provenance Or1gine 1 provenance 
N1mexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E),/.clOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).).clOa 
7013.98 GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, EXCEPT DRINKING GLASSES 7101 ECHTE PERLEN, ROH ODER BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUM VERSAND AUFGEREIHT, NICHT EINHEITL.ZUSAMMEN-
NUMBER GESTELLT 
~g~J~EEN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEILLI MECANIQUEMENT, SAUF VERRES A BOIRE PEARLSN UNWORKED OR WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARL$ TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE 
OF TRA SPORT) 
001 FRANCE 263920494 75696107 . 136364987 31645369 5456014 12072898 665487 1661290 358342 PERLES FINES, NON SERTIES NI MONTEES, MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES 
002 BELG.-LUXBG. 16374675 10447180 3594435 551388 1290858 
2023524 
334061 38599 118154 
384 003 NETHERLANDS 5766178 1894820 825188 117677 
2307079 
341829 456959 105797 7101.10 ZUCHTPERLEN 
004 FR GERMANY 15189814 
23650704 
3721667 4017146 1793688 1974370 27208 738760 609896 GRAMM 
005 ITALY 80090778 32532231 
1311934 
4438986 1442538 15952247 118211 670274 1285587 
006 UTD. KINGDOM 6017032 530050 736751 590111 27546 
319479 
2460275 357780 2585 CULTURED PEARL$ 
007 IRELAND 323077 40 310 3125 89 34 
30 2789 
GRAM$ 
008 DENMARK 375839 133189 96241 12185 95812 20023 15570 
84976 030 SWEDEN 837916 426915 70837 87366 27046 70443 57545 2978 9810 PERLES DE CULTURE 
032 FINLAND 463392 93308 29491 92559 19150 12227 77201 305 137269 1882 GRAMMES 
036 SWITZERLAND 187154 106867 24441 16363 32122 2486 3083 1 1791 
27486 038 AUSTRIA 4535500 2188391 214880 377628 2898 58733 1647613 80 17791 001 FRANCE 20296 896 
236 
300 19100 
040 PORTUGAL 1207247 785511 69751 232099 10070 3394 90133 9 16280 
17220 
003 NETHERLANDS 75316 1221 
15156 2266:i 
73859 
22441 6130 042 SPAIN 8482798 2165159 2925271 1168033 1733944 199969 222215 2256 48731 004 FR GERMANY 116107 
6577 
2618 47099 
5785 048 YUGOSLAVIA 753413 25744 
133846 
575836 55867 97 90023 3 5843 006 UTD. KINGDOM 34618 11 35 22210 
052 TURKEY 3276090 1906647 24037 976935 55109 67669 46453 65394 030 SWEDEN 45060 60 
5802 110872 
45000 
628 91139 058 GERMAN DEM.R 2080870 
44851 
202069 761845 344443 26166 525189 220348 810 036 SWITZERLAND 361495 63879 89175 
060 POLAND 530955 100213 33146 68736 
58735 
100090 860 174177 8882 322 ZAIRE 35568 
252089 
35568 
062 CZECHOSLOVAK 6607780 735231 800691 4331043 97989 350110 58404 175577 390 SOUTH AFRICA 252089 
32165 916 2000 12540 064 HUNGARY 876538 266552 444089 125732 1212 38953 400 USA 54621 7000 
066 ROMANIA 316077 1741 83038 178732 
2092758 119761 
52566 
37306 125859 3010:i 
676 BURMA 1263 193 1070 
1000 400 USA 6974139 2422303 316043 403630 1426376 680 THAILAND 92738 91738 
1516 3700 412 MEXICO 795186 63516 31698 521431 29390 119207 
1 
29944 720 CHINA 391444 386228 
211787 325066 209069 3630 48822 680 THAILAND 404472 289063 
58584:i 
12000 350 100538 2520 
4024 
732 JAPAN 9279519 7466158 499149 515838 
720 CHINA 3208464 875402 353697 222880 38300 1101117 16496 10705 740 HONG KONG 350254 342434 6030 50 960 780 
732 JAPAN 1002337 144103 52530 119865 46325 24922 22965 10682 7692 573253 800 AUSTRALIA 4363 4241 122 
736 TAIWAN 8994815 3763898 1287833 929221 1497592 224681 816608 11644 299290 164048 
740 HONG KONG 2707594 1493063 502456 15810 513706 12021 135706 6846 25886 2100 1000 W 0 R L 0 11176770 8425963 230788 889648 358121 859206 255485 10043 146516 1000 
BOO AUSTRALIA 2260346 58380 2171868 7058 23040 . 1010 INTRA-EC 256521 9869 3205 15491 23055 163290 29676 5785 6150 
1oo0 1011 EXTRA-EC 10920249 8416094 227583 874157 335066 695916 225809 4258 140366 
1000 W 0 R L D 445142536 130279454 49453520 152492919 50822579 11700901 38188849 3879289 4973586 3351839 1020 GLASS 1 10003488 7569489 218505 872110 325066 652213 221731 4258 140116 
1010 INTRA-EC 388058837 112352380 41506823 142378442 40368304 10763967 31010514 3766769 3652055 2259583 1021 EFTA COUNTR. 412896 66925 5802 113872 
10000 
134375 
4078 
628 91294 
1oo0 1011 EXTRA-EC 57080633 17927074 7943670 10114477 10454275 936934 7178135 112505 1321531 1092032 1030 GLASS 2 525317 460377 9078 531 40003 250 
1020 GLASS 1 301 06580 1 0324696 3841643 3099859 7170720 547241 3822259 76657 492514 730991 1031 ACP (601 39043 
386228 1516 
39043 
1021 EFTA COUNTR. 7314746 3601263 412380 808158 92873 147383 1946362 3373 263776 39178 1040 GLASS 391444 3700 
1030 GLASS 2 13091081 5675356 1875840 991726 2548295 266492 1187851 18492 360881 166148 
1040 CLASS 3 13882972 1927022 2226187 6022892 735260 123201 2168025 17356 468136 194693 7101.21 ECHTE PERLEN, ROH, KEINE ZUCHTPERLEN 
GRAMM 
REAL PEARLS, UNWORKED 
GRAM$ 
PERLES FINES BRUTES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
GRAMMES 
006 UTD. KINGOOM 267 177 90 
1000 W 0 R L 0 90849 73 85472 290 887 2401 1711 15 
1010 INTRA-EC 1377 73 177 90 887 
240-i 
150 
1s 1 011 EXTRA-EC 89472 85295 200 1561 
1020 GLASS 1 88142 85295 2401 431 15 
7101.23 ECHTE PERLEN, BEARBEITET, KEINE ZUCHTPERLEN 
GRAMM 
REAL PEARL$, WORKED 
GRAM$ 
PERLES FINES TRAVAILLEES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
GRAMMES 
001 FRANCE 768 157 611 
1:i 036 SWITZERLAND 4655 412 
682 
4230 
400 USA 4131 150 3299 
644 QATAR 1511 
788 
11 
75 
1500 
664 INDIA 1594 238 
2205 
493 
732 JAPAN 16357 125 1916 12111 
1000 W 0 R L D 93817 1739 3831 2075 17000 2373 23284 43364 371 
1010 INTRA-EC 8682 284 781 
2075 17000 
168 611 6500 358 
1011 EXTRA-EC 85135 1475 2850 2205 22653 36864 13 
1020 GLASS 1 42143 687 2598 17000 2205 19640 13 
1021 EFTA COUNTR. 4655 412 
252 2075 
4230 
36864 
13 
1030 GLASS 2 42992 788 3013 
7102 EOEL· UND SCHMUCKSTE~ R~ GESCHUFFEN ODER ANDERS BëARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUM VERSAND AUF-
GEREIHT, NICHT EINHEITLIC ZUS MMENGESTELLT 
PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, UNWORKEDO CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
STONES TEMPORARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE F TRANSPORT) 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia .1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Dan mark J ·eiiMOa Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlandl France J ltalia 1 NederlandJ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EiiMila 
7102 PIERRES GEMMES (PRECIEUSES OU FINES),NON SERTIES NI MONTEES, MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES 7102.~E g~~M~~~SCH~~~~~~NUNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
7102-0J K ~~~~ÈR~~~;ll_?é~ b~g~~~N1E~t~~~L~~~~~1EHN'L~~~~E~~Sr~~~~~ ~~~~E GERIEBEN, NICHT SORTIERT U K QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOCWN BY COUNTRIES POUR LES VALE URS CARATS 
KARAT 
DIAMANTS BRUTS OU SIMPLEM. SCIES CLIVES OU DEBRUTES TRIES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
U K gls:N~~~S ~~~Rlf~D ~8 ~~~~~N o:y ~~~~t~~r'l>o~'fFmDvf~E BURRUSTED DE: CONF. LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMÈNT JREPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE ENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
CARATS CARATS 
DIAMANTS BRUTS OU SIMPLEM. SCIES, CLIVES OU DEBRUTES, NON TRIES 002 BELG.-LUXBG. 15926 463 1122 13950 
571962 
391 
U K: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 003 NETHERLANDS 571962 
20626 353 CARATS 006 UTD. KINGDOM 4705410 4684431 
24 036 SWITZERLAND 35639 20145 15470 
002 BELG.-LUXBG. 2232 60 309 1711 45 107 228 MAURITANIA 2246 2246 
004 FR GERMANY 3013 3013 
32 
248 SENEGAL 2669 2669 
006 UTD. KINGDOM 111105 111073 252 GAMBIA 2678 2678 
007 IRELAND 65878 
244 
65878 260 GUINEA 32488 32488 
036 SWITZERLAND 5069 4825 264 SIERRA LEONE 258603 256603 
322 ZAIRE 4304 
49 
4304 268 LIBERIA 290190 290190 
400 USA 45757 45708 272 IVORY COAST 177523 
6 
177523 
977 SECRET CTRS. 276 GHANA 47933 47927 
284 BENIN 48601 48601 
1000 W 0 R L D 254847 228 602 250707 3128 77 107 306 CENTR.AFRIC. 912790 912790 
1010 INTRA-EC 188197 84 309 182514 3126 77 107 310 EOUAT.GUINEA 9740 9740 
1011 EXTRA-EC 88850 184 293 88193 318 CONGO 2278361 
8213 
2278361 
1020 CLASS 1 52307 164 293 51850 322 ZAIRE 870861 862648 
1021 EFTA COUNTR. 5069 244 4825 328 BURUNDI 85758 
7960 7024 
85758 
1030 CLASS 2 16343 16343 390 SOUTH AFRICA 17718499 17701515 
1031 ACP (60) 4304 4304 395 LESOTHO 786 786 
29 207 394559 400 USA 394795 
7102.~K ~~~E~ÈR~WÀ~&LJ~~~- &~~E~TFr~rLt"N'tl-W~è~~~N~~~~H~Û~~ND~D~~R'\-~RIEBEN, SORTIERT, ZU TECHN. ZWECKEN 412 MEXICO 502 502 442 PANAMA 16625 16625 
KARAT 484 VENEZUELA 397538 397538 
488 GUYANA 475 475 
DIAMOND~ SORTED BUT UNWORIŒD OR SIMPLY SAW~ CLEAVED OR BRUTEO, FOR INDUSTRIAL USES 508 BRAZIL 3048 
80 2665 
3048 
168 U K: QUANTITIE CONF. AND NO BREAKOCWN BY COUNTRIE POUR LES VALE URS 624 ISRAEL 110973 108060 
CARATS 664 INDIA 34130 6571 27559 
720 CHINA 20853 
2130 
20853 
U K g~,tiNI/'~s Bt~J~D~~T~~~r~MËT ~l~S'o~~'ffTie~ T~~~~~A ~~~~u':P~~S U~f~EEUSR~NDUSTRIELS 732 JAPAN 2130 285494 740 HONG KONG 285494 
CARATS 977 SECRET CTRS. 
001 FRANCE 22276 90 
140855 15100 
1574 20612 . 1000 W 0 R L D 29357094 9215 1445 81531 29283959 353 591 
002 BELG.-LUXBG. 539807 314224 69628 
622905 
. 1010 INTRA-EC 5295937 483 1122 34576 5259032 353 391 
003 NETHERLANDS 696377 42833 15450 15189 
12511 ti . 1011 EXTRA-EC 24061157 8752 323 48955 24004927 200 004 FR GERMANY 64388 
52955 
1254 
7691 
50612 . 1020 CLASS 1 18149258 7960 29 29506 18111739 24 
006 UTD. KINGDOM 681077 19953 40698 559780 . 1021 EFTA COUNTR. 35834 
792 294 
20145 15665 24 
007 IRELAND 768446 101797 270172 
4879 
52016 344461 
2584 
1030 CLASS 2 5891038 17449 5872335 168 
036 SWITZERLAND 27108 12379 200 7066 1031 ACP (60~ 5040536 792 8213 5031531 é 042 SPAIN 4803 32 4771 1040 CLASS 20861 20853 
056 SOVIET UNION 4986 4986 
064 HUNGARY 11676 11676 7102.91 ~~Hs~EKTRISCHER QUARZ, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
068 BULGARIA 4389 
1863 
4389 
268 LIBERIA 25585 23722 
272 IVORY COAST 11950 199 
300 
11751 ARTICLES OF PIEZO-ELECTRIC QUARTZ, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
276 GHANA 148206 2148 145758 GRAMS 
280 TOGO 41735 41735 
284 BENIN 24100 
735 
24100 =~E~ EN QUARTZ PIEZ~LECTRIQUE TRAVAILLES, POUR USAGES INDUSTRIELS 
306 CENTR.AFRIC. 193060 192325 
318 CONGO 3089064 
27049 
1200 3087864 
322 ZAIRE 4567057 796 4539212 004 FR GERMANY 3183192 
31958 
9166 3173006 1020 
328 BURUNDI 560709 
290387 198834 2501 7780 
580709 400 USA 72716 25367 10200 
1000 2500 
5171 
390 SOUTH AFRICA 6776906 6277404 
2040 
732 JAPAN 166765 1670 20521 133000 8074 
400 USA 849295 14397 36045 80881 715932 
: 1000 W 0 R L D 624 ISRAEL 42735 
899 
479 42256 4811174 38878 1083844 3658212 3300 5301 5913 15728 
684 INDIA 245435 500 244036 . 1010 INTRA-EC 3320253 2550 143378 3173008 
3300 
301 
591:i 
1020 
732 JAPAN 7721 2981 4740 . 1011 EXTRA-EC 1490921 36328 940488 485206 5000 14708 
740 HONG KONG 641028 1851 639177 1020 CLASS 1 248402 34328 45968 143200 3300 1000 5900 14706 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 20185072 882697 888184 45880 274858 18311258 2040 2595 
7102.93 INDUSTRIEDIAMANTEN, BEARBEITET 
U K: GEWICHT VERTRAULICH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
1010 INTRA-EC 2774501 512079 448017 37980 177944 1598470 
2040 
11 KARAT 
1011 EXTRA-EC 17410571 350618 238147 7880 98714 18712788 2584 
1020 CLASS 1 7674265 318071 234879 7380 93684 7015427 2040 2584 
U K ~9fr~m~~ g~~~~ ~g~KR~KOCWN BY COUNTRIES POUR LES VALE URS 1021 EFTA COUNTR. 28371 13239 
3268 
4879 383 7286 2584 
1030 CLASS 2 9714583 32547 300 2830 9675638 CARATS 
1031 ACP (60~ 8773767 31259 3268 300 8738940 
1040 CLASS 21723 21723 DIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
U K: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
7102.05 DtAMANTEN, ROH OD.LEDIGL. GESAEGTE GESPALTE~ RAUH GESCHLIFFEN ODER GERIEBENE SORTIERTè NICHT ZU TECHN. ZWECKEN CARATS 
DE: VERTR. VEREDELUNGSVERKEHR ~MIT D M NORMAL N HANDEL ERFASST) UND OHNE AUFT ILUNG NA H LAENDERN 
U K: GEWICHT VERTRAULICH UND OH E AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 002 BELG.-LUXBG. 121258 75 1000 115690 776 56 3661 
KARAT 003 NETHERLANDS 1482 963 27 491 
5 683 
1 
036 SWITZERLAND 7435 367 
7500 
6370 10 
390 SOUTH AFRICA 7738 
1 219 
238 
2222112 es 3 400 USA 2222400 
977 SECRET CTRS. 
113 
114 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHciOo 
7102.93 7102.97 
1000 W 0 R L D 2372235 1538 8580 124067 2677 1271 2229547 143 4414 1020 GLASS 1 583043 40835 133194 18730 50445 337823 2016 
1010 INTRA·EC 134535 1041 1080 117697 2453 350 7435 88 4411 1021 EFTA COUNTR. 231866 33434 77006 18286 40730 60404 
9 
2006 
1011 EXTRA·EC 2237700 495 7500 6370 224 921 2222112 75 3 1030 GLASS 2 1703655 101274 148679 38240 46861 1368075 517 
1020 CLASS 1 2237658 453 7500 6370 224 921 2222112 75 3 1031 ACP (60d 29526 
92894 72 
121 24675 4730 
1021 EFTA COUNTR. 7440 372 6370 5 683 10 . 1040 GLASS 593923 188 500769 
7102.96 EDEL· UND SCHMUCKSTEINE, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. DIAMANTEN UNO PIEZOELEKTRISCHER QUARZ 7102.98 EDEL· UND SCHMUCKSTEINE, BEARBEITET, NICHT ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. DIAMANTEN 
GRAMM KILOGRAMM 
~~~~~US AND SEMI.PREClOUS STONES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS AND ARTICLES OF PIEZO-ELECTRIC QUARTZ PRECIOUS AND SEMI.PRECIOUS STONES, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS 
KILOGRAMS 
PIERRES GEMMES TRAVAILLEES POUR USAGES INDUSTRIELS, EXCL. DIAMANTS ET ARTICLES EN QUARTZ PIEZD-ELECTRIQUE 
GRAMMES 
PIERRES GEMMES TRAVAILLEES, POUR USAGES NON INDUSTRIELS, EXCL DIAMANTS 
KILOGRAMMES 
004 FR GERMANY 854142 84165 615266 1000 125615 26846 1250 001 FRANCE 771 51 
20 
21 694 5 
i 002 BELG.-LUXBG. 132 110 1 
96 80 i 1000 W 0 R L D 1343925 2020 136139 987323 1250 484 179284 870 27842 8733 003 NETHERLANDS 182 5 
2295 4045 642 4i 1010 INTRA-EC B56981 
2020 
84805 815568 1000 484 127214 300 28848 1250 004 FR GERMANY 7394 89 284 87 1011 EXTRA·EC 486944 51334 371757 250 52070 570 998 7483 005 ITALY 121 22 
30 
2 8 
10 1020 GLASS 1 386236 2020 6979 371757 250 484 2200 570 996 1000 006 UTD. KINGDOM 65 20 1 4 
i 007 IRELAND 1 
7102.IJ K g~~~E~ERN~~~M~H T~~!J"o~~~~ÈI~~B~~ LAENDERN FUER DIE WERTE 028 NORWAY 48 48 030 SWEDEN 
si 3i 7i i 48 i si KARAT 036 SWITZERLAND 315 15 
038 AUSTRIA 543 109 2 415 16 1 
UK g~~~~S ~~~~N~0~o0illMllf:t~~lffi>~~ME~~UR LES VALEURS 042 SPAIN 3 2 1 30 6 056 SOVIET UNION 36 
CARATS 204 MOROCCO 
318 CONGO 
100 110 80 OIAIIANTS TRAVAILLES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 346 KENYA 
35 UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 378 ZAMBIA 40 
i 
5 
CARATS 382 ZIMBABWE 2 
390 soi 
1 
43 390 SOUTH AFRICA 1108 
129i 
12 
11s 
62 
3i 001 FRANCE 34853 249 
857746 
249 3210 31145 
5214i 2330 143 
400 USA 2398 82 525 94 242 12 
002 BELG.·LUXBG. 1320960 228217 128525 51852 
44230 
442 PANAMA 360 
2 
360 
15i 003 NETHERLANDS 69516 9572 11087 4527 883i 100 480 COLOMBIA 273 eooi 1022 2i 114 li i 004 FR GERMANY 72603 
e9 
3727 3204 58733 102 508 BRAZIL 18547 201 8096 182 
005 ITALY 978 
1723 940 
99 790 
1113 476 
512 CHILE 
2 2 006 UTD. KINGDOM 118796 1798 1072 111674 604 LEBANON 
4 9 164 2 008 DENMARK 415 11 404 624 ISRAEL 186 7 
009 GREECE 135 
3 2 
135 632 SAUDI ARABIA 
3 3 028 NORWAY 226 lsS 40 221 878 636 KUWAIT 6 030 SWEDEN 2987 59 6 1638 647 U.A.EMIRATES e 2 
032 FINLAND 336 2 
76840 17645 40722 
319 15 682 PAKISTAN e 2 
42i 9e0 626 
6 
3 036 SWITZERLAND 226833 32640 57495 1091 664 INDIA 3908 1822 50 
038 AUSTRIA 1431 730 170 531 669 SRI LANKA 63 25 3 7 
i 1102 
28 
12 042 SPAIN 1287 78 1209 680 THAILAND 5497 1055 365 2901 61 
046 MALTA 12197 
92894 leS 12197 706 SINGAPORE 7 5 26 744 2 278 12 056 SOVIET UNION 591697 498615 736 TAIWAN 1726 370 
79 
296 
212 TUNISIA 14171 14171 740 HONG KONG 3674 264 222 2941 153 15 
228 MAURITANIA 366 366 800 AUSTRALIA 90 72 17 1 
264 SIERRA LEONE 223 
24675 
223 
: 1000 W 0 R L D 322 ZAIRE 24675 
3445 
48551 5212 13913 14021 1398 11880 1472 400 243 14 
373 MAURITIUS 3445 
1406 11630 4294 10 
. 1010 INTRA-EC 8620 275 2338 4221 872 1080 55 90 88 1 
390 SOUTH AFRICA 70781 53241 . 1011 EXTRA-EC 39727 4937 11571 9800 724 10800 1417 310 155 13 
391 BOTSWANA 612 
5934 30875 366 5385 
612 1020 GLASS 1 4555 796 1333 1023 696 198 369 32 108 
400 USA 220790 178230 1021 EFTA COUNTR. 908 208 33 486 1 79 48 1 52 
13 404 CANADA 15949 61 
136 
15888 1030 GLASS 2 34955 4017 10196 8732 28 10602 1042 278 47 
442 PANAMA 38544 38408 1031 ACP (60d 357 112 135 45 11 99 453 BAHAMAS 74 74 1040 GLASS 217 124 42 6 
456 DOMINICAN R. 107 
2i 230 
107 
476 NL ANTILLES 1103 
284i 
852 7103 SVNTHETISCHE UND REKONSTITUIERTE STE~ R~HUFml ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH Z. 
484 VENEZUELA 3050 209 VERSAND AUFGEREIHT, NICHT EIIHEITLICH AM ESTELLT 
508 BRAZIL 807 807 
516 BOLIVIA 320 
10 22i 
320 SVNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-I'RECIOUS STONES, UNWORKED, CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT IIOUNTEO, SET OR 
604 LEBANON 249 
50026 2oe30 
12 
9 51i 
STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT) 
624 ISRAEL 423231 37595 1778 312476 
632 SAUDI ARABIA 2427 238 2189 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, NON SERTIES NI MONTEES, MEME ENALEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIEES 
636 KUWAIT 233 165 
es 
88 
640 BAHRAIN 183 98 7103.10 SYNTHETISCHE U.REKONSmUIERTE STEIHE, ROH OOER LEDIGLICH GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHUFFEN ODER GERIEBEN 
647 U.A.EMIRATES 27022 
48074 107os4 15872 
2 27020 GRAMM 
664 INDIA 942339 16488 754641 
669 SRI LANKA 13262 418 
1149 1046 
12844 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-I'REClOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
880 THAILAND 10533 61 8277 GRAMS 
701 MALAYSIA 11334 
375 ai 11334 706 SINGAPORE 26100 25638 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES BRUTES OU SIMPLEIIENT SCEES, CUVEES OU DEBRUTEES 
720 CHINA 2114 
13483 9 
2114 GRAMMES 
732 JAPAN 28078 
2299 32 
14586 
740 HONG KONG 158705 2314 678 153382 001 FRANCE 2538795 1736615 
4550465 
798100 
250000 
2080 
33600 800 AUSTRALIA 2002 27 1975 004 FR GERMANY 5624913 
10399345 
755479 35369 
977 SECRET CTRS. 036 SWITZERLAND 12542387 1853675 259017 1300 29050 
056 SOVIET UNION 931737 627418 304319 
1000 W 0 R L D 4499041 474943 1158238 194803 160376 2453910 53287 5541 143 068 BULGARIA 4141400 4141400 
163305i 54500 400903 13171o4 1010 INTRA·EC 1818387 239940 874263 137445 83070 247238 53280 3008 143 400 USA 20445237 17039673 30000 1011 EXTRA-EC 2880821 235003 281945 57158 97308 2208887 9 2533 732 JAPAN 3165312 1835312 1300000 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'EXMOa Nlmexe 'EXXaOa 
7103.10 7104.00 
1000 W 0 R L D 52086274 38200757 10088384 2210811 1725800 488872 1350704 386 . 1000 W 0 R L D 224473133 216618686 869604 1805047 205211 2302182 2851130 33625 272848 
1010 INTRA-EC 9380328 2154554 5303607 1600818 250000 37949 33600 366 • 1010 INTRA-EC 2584804 1021480 59358 905413 162773 180939 285930 993 253848 1011 EXTRA-EC 42675946 34048203 4774757 809993 1475800 451723 1317104 . 1011 EXTRA-EC 221888329 217877208 810248 899834 42438 2121243 32832 19000 
1020 CLASS 1 36172362 29277385 3486732 303618 1355800 431723 1317104 . 1020 CLASS 1 221769399 217635241 806556 864746 42438 2089856 285930 32632 12000 
1021 EFTA COUNTR. 12580043 10402400 1853675 273618 1300 29050 1021 EFTA COUNTR. 845977 148830 65980 54292 32838 512975 23062 8000 
1040 CLASS 3 5193137 4768818 304319 120000 1030 CLASS 2 59205 12200 1730 7088 31187 7000 
1031 ACP (60j 24503 12200 1730 7088 3485 
7103.11 SYNTHETISCHE UND AEKONSTITUIERTE STEINE, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 1040 CLASS 59725 29765 1960 27800 200 
GRAMM 
7105 SILBER UND SILBERLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
SYNTHETIC OR AECONSTRUCTED PREQOUS OR SEMI-l'AEC10US STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
GRAMS SILVER, INCLUDING SILVER GILT AND PLATINUII-PLATED SILVER, UNWROUGHT OR SEMI-IIANUFACTURED 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, TRAVAILLEES POUR USAGES INOUSTRELS ARGENT ET ALUAGES D'ARGENT, BRUTS OU M~UVRES 
GRAMMES 
7105.01 ~~':Jiu, -LEGIERUNGEN, SILBERFEINGEHALT MIN. 1191 0100, UNBEARBEITET 
002 BELG.-LUXBG. 175833 75140 521 87172 13000 
1581 004 FR GERMANY 211284 
91600 
48000 152783 8900 
300 006 UTD. KINGDOM 111544 19553 
181639 3246 
1 
1oo0 
UNWROUGHT SILVER OF RNENESS MIN 1191 PARTS PER 1 000 
036 SWITZERLAND 630171 299313 144972 
7s0 403588 
1 KILOGRAMS 
400 USA 557106 53871 7451 46905 40000 4561 
732 JAPAN 133202 81300 19302 11900 20700 :Q.~~~GES D'ARGENT mRANT 11910100 OU PLUS, BRUTS 
1000 WO R L D 2218219 594481 365704 523184 139318 1140 587288 8144 1000 
1010 INTRA-EC 737297 159787 190329 288127 98072 380 21000 1582 
1oo0 
001 FRANCE 70343 16399 
89846 
9899 6883 37162 
1011 EXTRA-EC 1480952 434714 175375 255037 43248 750 566288 4562 002 BELG.-LUXBG. 259610 36193 73609 6451 
401210 
53446 
5s0 
s5 
1020 CLASS 1 1324359 434714 175375 240444 43246 750 424268 4562 1000 003 NETHERLANDS 467426 17148 10835 36337 
20004 
630 716 
1021 EFTA COUNTR. 630171 299313 144972 181639 3246 1 1000 004 FR GERMANY 124610 363 16489 82310 1570 1948 1301 988 005 ITALY 911 139 
154713 16935 2051 
409 
7951 3911 7103.88 ~='SCHE UND AEKONSmUIERTE STEINE,NICHT ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 006 INGDOM 595043 349349 60133 11531 006 RK 17171 32 5408 200 
009 CE 540 540 
SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-l'RECIDUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INOUSTRIAL USES 028 AY 3782 3782 
11615 4001 2993 GRAMS 030 SWEDEN 153755 135146 032 FINLAND 17527 16905 
2024 8975 5240 1588 
622 
41 221 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, TRAV.w.EES POUR USAGES NON INOUSTRIELS 036 SWITZERLAND 94239 76053 97 
GRAMMES 038 AUSTRIA 31579 30954 117 116 392 
040 PORTUGAL 3683 3183 
1822 
500 li 69521 001 FRANCE 133924 117541 
90238 
11500 
eoO 83 4800 1824 042 SPAIN 72006 351 304 004 FR GERMANY 424567 
72121 
326012 5593 
10000 473 2200 
048 YUGOSLAVIA 36123 12558 696 10125 12744 
036 SWITZERLAND 205445 57648 50544 4795 7464 052 TURKEY 535 535 
701 038 AUSTRIA 226060 178415 3045 30760 4260 9050 2530 056 SOVIET UNION 701 
373 MAURITIUS 91460 
28362 
91460 
2101 1700 38 200 058 GERMAN DEM.R 325159 84833 17700 35066 325159 400 USA 59491 27090 
4so0 2oo0 
060 POLAND 137695 
4393 680 THAILAND 69097 39176 12279 10184 958 062 CZECHOSLOVAK 6711 2318 
728 SOUTH KOREA 52627 8648 513 430 40507 2529 084 HUNGARY 601 601 
1oo0 341 068 BULGARIA 1341 
12075 1000 W 0 R L D 1582712 454303 350985 566339 48045 43433 81848 2213 13348 4200 204 MOROCCO 12075 
23410 1010 INTRA-EC 887848 118883 100520 429946 1038 7933 4800 1740 1966 
420CÏ 378 ZAMBIA 23410 6759 1238 1011 EXTRA-EC 880328 334420 245927 158393 45007 35500 57048 473 11380 390 SOUTH AFRICA 96318 577o9 1030 88321 1020 CLASS 1 502920 279398 95770 83405 10755 20045 473 10874 2200 400 USA 68242 5419 2779 10 1295 
1021 EFTA COUNTR. 434462 250536 60893 81304 
45007 
9055 20007 473 9994 2200 404 CANADA 515 54 22 439 
1030 CLASS 2 365237 55022 150157 66320 12245 34000 486 2000 406 S.PIERRE,MIQ 4500 
24883 50331 
4500 
175662 1031 ACP (60) 91460 91460 412 MEXICO 310987 60111 
504 PEAU 171717 6384 
41764 
165333 
7104 PULVER VON EDEL-, SCHMUCK· ODER SYNTHETISCHEN STEINEN 512 CHILE 73601 14964 16873 624 ISRAEL 1528 1528 
OUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-l'RECIDUS STONES 647 U.A.EMIRATES 8440 8440 
181 3872 676 BURMA 4053 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES ET SYNTHETIQUES 660 THAILAND 500 500 
1166 708 PHILIPPINES 1166 
107612 71 04.~K: ~~~l~MRl~L~~~N~C~2fE:u~ ~~RN FUER DIE WERTE 724 NORTH KOREA 107612 4654 35442 732 JAPAN 40376 260 
GRAMM 740 HONG KONG 12887 219 12667 800 AUSTRALIA 170493 170493 
OUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PAEC10US OR SEMI-l'AECIOUS STONES 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES POUR LES VALE URS 1000 W 0 R L D 3530843 1184187 312711 522275 57208 441751 1215472 11138 5901 
GRAMS 1010 INTRA-EC 1535880 420024 182850 356688 50473 404831 105182 9802 5880 1011 EXTRA-EC 11114838 544183 129661 185407 8735 38805 1110310 1338 221 
EGRIBES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES ET SYNTHETIQUES 1020 CLASS 1 789316 291994 24828 81881 6394 1588 381074 1336 221 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 1021 EFTA COUNTR. 304565 266023 13639 13593 5356 1588 4104 41 221 
GRAMMES 1030 CLASS 2 625403 58588 104851 84730 251 398983 
1031 ACP frj 23861 195581 182 18796 341 251 23410 001 FRANCE 18896 
32405 9652 14150 117303 4746 . 1040 CLAS 560219 35066 330253 002 BEL XBG. 206256 19896 20850 27000 003 NET NOS 57808 8488 7904 22566 
1so0 129348 
7105.03 lr~'IJ':B -LEGIERUNGEN, SILBERFEINGEHALT UNTER 1191 OIOD, UNBEARBEITET 
004 FR y 164538 
91693 
3277 24643 5470 
993 006 UTD. OM 213217 29317 18213 5220 61781 6000 
007 IRELAND 1891829 860214 9208 804775 38250 87882 
23061 
91500 UNWROUGHT SILVER OF FINENESS < 1191 PARTS PER 1 000 
036 SWITZERLAND 845555 148830 65960 54292 32417 512975 6000 KLOGRAMS 
056 SOVIET UNION 58125 29765 1960 26400 
3485 268 LIBERIA 15485 12000 
241253 11s0 
=f..~AGES D'ARGENT mRANT MOINS DE 1191 0100, BRUTS 
390 SOUTH AFRICA 287596 34693 9600 10500 285930 9570 4000 400 USA 220629626 217 451718 499323 809304 1560381 
624 ISRAEL 25702 25702 001 FRANCE 89847 363 1866 4 87414 
977 SECRET CTRS. 002 BELG.-LUXBG. 11648 267 11581 
115 
116 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Besondere MaBeinhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâba Nimexe ] EUR 10 loeutschlandl France 1 ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mba 
7105.03 7105.19 
003 NETHERLANDS 99094 13235 3369 82463 27 404 CANADA 347 347 
006 UTD. KINGDOM 52932 21689 18400 1399 11393 2i 30 
: 1000 W 0 R L D 474 007 IRELAND 3750 351 3399 248106 20887 43028 33750 52206 28164 14311 4060 51226 
008 DENMARK 415a 74 40a4 . 1010 INTRA-EC 198907 12198 31147 18818 50724 27314 10265 4055 43986 400 
009 GREECE 2662 2662 . 1011 EXTRA-EC 49199 8689 11881 14932 1482 850 4046 5 7240 74 
030 SWEDEN 4311 4304 i . 1020 GLASS 1 48616 a339 11a03 14777 14a2 aso 4046 5 7240 74 
036 SWITZERLAND 677a3 10517 57000 as 1aO 1021 EFTA COUNTR. 27541 4565 4170 13332 512 a1S 1770 2329 47 
038 AUSTRIA 4441 4441 
as 4 1342 042 SPAIN 26a4 1253 7105.30 ROHRE UND HOHLSTAEBE AUS SILBER ODER LEGIERUNGEN 
04a YUGOSLAVIA S29 200 
1a99S 
429 KILOGRAMM 
204 MOROCCO 1a999 
20a ALGERIA 2000 2000 SILVER TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS 
212 TUNISIA 1900 
s26 
1900 
ss6 
KILOGRAMS 
390 SOUTH AFRICA 1492 
1052 ani S0114S 400 USA 717903 11344a 1379 ~~L~AI~~~~X ET BARRES CREUSES, EN ARGENT ET ALLIAGES 404 CANADA 407SO 39770 13 487 490 
412 MEXICO 147152 
5156 1i 
147152 
11344 442 PANAMA 1S511 OOS UTD. KINGDOM 46SO 
3a8 
441a 137 
2S:i 
4a 57 
504 PEAU 2590 2590 03S SWITZERLAND 765 7S 3a 
512 CHILE 42012 33712 3300 5000 
: 1000 W 0 R L D 20 647 U.A.EMIRATES 49731 11902 37a29 5776 399 4509 178 128 152 273 48 69 
SaO THAILAND 920a sas a622 . 1010 tNTRA·EC 4990 1 4433 139 128 152 
27:Ï 48 69 
20 
70a PHILIPPINES 977 97i . 1011 EXTRA-EC 786 398 76 39 
720 CHINA 2509 1S:i 2346 . 1020 GLASS 1 78S 398 7S 39 273 
740 HONG KONG 2944S 3344 2590 23512 1021 EFTA COUNTR. 7S5 388 7S 38 2S3 
800 AUSTRALIA 1101 1101 
7105.40 FOLIEN UND OUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0,15 MM, AUS SILBER ODER SILBERLEGIERUNGEN 
1000 W 0 R L D 1430595 267424 129831 2424 13637 8452B1 171689 21 78 210 KILOGRAMM 
1010 INTRA·EC 264413 35990 31937 1491 13551 93863 87463 21 67 30 
1011 EXTRA-EC 1166182 231434 97894 933 86 751418 84226 11 180 SILVER FOIL OF THICKNESS, EXCL. BACKING, MAX 0.15MM 
1020 GLASS 1 a43011 17S509 sa137 891 8S S01S37 55S4 7 1aO KILOGRAMS 
1021 EFTA COUNTR. 78321 20791 57000 
42 
8S 
14978i 
257 7 1aO 
1030 GLASS 2 32059S 54700 37411 786S2 
4 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0,15 MM, EN ARGENT OU ALLIAGE D'ARGENT 
1040 GLASS 3 2575 225 234S KILOGRAMMES 
7105.13 ~~~~~~iJ~AEBE,DRAEHTE U.PROFILE; PLATTEN,BLAETTER U.BAENDER MIT DICKE > 0,15 MM, SILBERFEINGEHALT MIND. 750 0100 004 FR GERMANY 3121 43 2S38 s 217 139 49 29 
005 ITALY soo 5 245 
sai 6 
275 75 
036 SWITZERLAND 1103 
si 4tS 234 ~~~R~~5S, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS MIN 750 PARTS PER 1 000 400 USA 4a3 t37 15 
1000 W 0 R L D 6998 172 873 3732 139 547 1371 18 117 29 
:~~~~~~~~i~TET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR > 0,15 MM, TITRANT MIN. 750 1010 INTRA-EC 5319 24 320 3030 133 547 1137 18 81 29 
1011 EXTRA-EC 1679 148 553 702 6 234 36 
KILOGRAMMES 1020 GLASS 1 1S79 14a 553 702 s 234 3S 
t02t EFTA COUNTR. 1139 4tS Sa1 s 3S 
OOt FRANCE 2tt59 StS2 
tooo2 
577 72t9 a9 4118 2994 
002 BELG.-LUXBG. t0023 19 2 
4:i 2990 
7105.50 ~~L~:À~NTILLEN, PAILLETTEN, SCHNITZEL UND ANDERE, AUS SILBER ODER -LEGIERUNGEN 
003 NETHERLANDS 327a 245 
7S22 2309 3222 4i 004 FR GERMANY 2475a S830 2323 241t 
005 ITALY 8302 
2Si 
7S79 
718 ssa9 
29S 327 
t392 4S6i 32i SILVER POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS OOS UTD. KINGDOM 14413 374 1 
9 
KILOGRAMS 
030 SWEDEN 448 60 
698 1322 570 40i 
379 3ai 03S SWITZERLAND t0006 1200 570 4asa POUDRES, CANNETILLES, PAILLETTES, DECOUPURES ET AUTRES, D'ARGENT OU D' ALUAGES 
03a AUSTRIA 425 425 
53049 s9 350 sa 
KILOGRAMMES 
042 SPAIN 5S7a4 32Sa 
204 MOROCCO 2010 2010 OOt FRANCE 39S9 1129 
372 
245 as 9 2494 s 
400 USA 122a sas 1i 4 10 S07 i 003 NETHERLANDS t55S ss 
ssi S2:i 
849 64 tas i 004 FR GERMANY 57at 27S3 S3S 71S 475 
1000 W 0 R L D 153770 12019 78894 10716 17158 3153 11158 1433 18525 714 005 ITALY asa 
718 
t42 
42:i 299i 
sa? 29 
23a4 sa:i 1010 INTRA-EC 81977 6448 25130 8917 16228 2752 7686 1433 13056 327 006 UTD. KINGDOM 7445 ?a tsa 
sts 1011 EXTRA-EC 71793 5571 53764 1799 930 401 3472 5489 387 008 DENMARK 9t5 
ta t020 GLASS 1 S9S19 5549 537S4 1S85 930 40t 1434 54S9 387 030 SWEDEN tS21 tS03 
t02t EFTA COUNTR. 1tt50 t685 69a 1322 570 401 S19 54S8 387 032 FINLAND 5033 
ti 2 24i si 
5033 
2:i t030 GLASS 2 2tS2 tO 1t4 2038 03S SWITZERLAND 5t4 170 
390 SOUTH AFRICA t04S 
2243 si 900 424 29i 
14S 
ti 9 7105.19 ~~~J!~iJ~AEBE,DRAEHTE U.PROFILE; PLATTEN,BLAETTER U.BAENDER MIT EINER DICKE > 0,15 MM, SILBERFEINGEHALT < 750 0100 400 USA tt327 sos 7770 
1000 W 0 R L D 41595 4283 3881 2638 4384 2723 19697 2413 1569 7 
=~~R~~~· WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS < 750 PARTS PER 1 000 1010 tNTRA-EC 21191 2000 3570 1229 3719 2349 4584 2384 1349 7 
1011 EXTRA-EC 20404 2283 311 1409 665 374 15113 29 220 
1020 GLASS 1 20325 2283 31t 1408 sss 354 t5055 29 220 
g~~~~f'LS ET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR >0,15 MM, TITRANT <750 0100 1021 EFTA COUNTR. 7338 t7 2 24t St S80S 211 
KILOGRAMMES 7107 GOLO UND GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
001 FRANCE S7597 8378 
S3i 
203S 342S1 2429 42t4 16279 GOLO, INCLUDING PLA TINUM-PLA TED GOLO, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
002 BELG.-LUXBG. t4t2 2t0 34 449 
11519 
a2 
sss4 003 NETHERLANDS 24421 2S96 864 
a494 t425G 
2778 
t34S t30 
OR ET ALUAGES D'OR, BRUTS OU Ml-OUVRES 
004 FR GERMANY 55638 
26 
t7944 7435 1577 4453 
005 ITALY t22tS 7535 
a254 t72G 
t539 508 320 22SO 28 7107.10 GOLO UND GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 
006 UTD. KINGDOM 35970 580 39SO 4392 
928 
23as t4430 242 U K: OHNE LAENOERAUFTEIL F.GOLDBARRENTRANSAKTIONEN lM INTERNEN BANKVERKEHR U. FUER SONSURANSAKTIONEN AM LONOONER GOLOMARK 
006 DENMARK t475 30a 207 32 
1s 
KILOGRAMM 
030 SWEDEN 403 2a 
4t70 13332 st2 at6 
3SO 4i 03S SWITZERLAND 2SSS7 4449 1068 2273 UNWROUGHT GOLO 
042 SPAIN t515a 333S 595S 
1445 
90a 
34 
30 
5 
4901 27 U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
400 USA 5214 438 t379 55 1848 tO KILOGRAMS 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 Besondere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkuntt l Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 /Deutschlan'i France l ltalia _[ Nederland 1 Belg.-Luxj UK J lreland 1 Danmark j 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXxooa 
7107'~K ~:s~l~~~~T~~RPfRR~l~s POUR LES OPERATIONS EN LINGOTS D'OR DE BANQUE A BANQUE ET SUR LE MARCHE DE L'OR DE LONDRES 7107.20 ~~~:I'JtsRLS ET PROfiLES DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR >0,15 MM, EN OR OU ALUAGE D'OR 
KILOGRAMMES 
001 FRANCE 466547 55040 
52705 
26251 274108 109491 1657 
001 FRANCE 2271 440 
9 
414 1307 110 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 94794 1389 8604 25096 
957692 
7000 
002 BELG.-LUXBG. 4220 3505 472 231 
27:i 25 
003 NETHERLANDS 2578960 108730 1332185 13733 
205991 
18891 147729 
003 NETHERLANDS 5672 2464 2657 210 
13Hi 
43 004 FR GERMANY 2396133 
2421 
147670 80175 169357 1741604 525:i 46083 004 FR GERMANY 25365 
165 
8 2063 21872 60 44 005 ITALY 82815 45368 
30091 503740 
9853 25173 
86219 005 ITALY 168 
sot 2125 2 
1 
19 9 
006 UTD. KINGDOM 687671 24452 13833 7098 22238 006 UTD. KINGDOM 31641 5748 21517 1716 008 DENMARK 15718 13088 
12932 
2630 
1298 172 006 DENMARK 1382 18 1364 
32 1 :i 
030 SWEDEN 40934 12546 
57731 4050 55689 
139aè 028 NORWAY 260 224 036 SWITZERLAND 1788671 332381 223653 98041 736613 24513 256000 030 SWEDEN 2214 2017 194 3 038 AUSTRIA 12422 5445 6977 
032 FINLAND 229 227 
1547 86317 787 
2 
147 521 
040 PORTUGAL 5462 
218 1265774 
5462 
10576 036 SWITZERLAND 139108 29909 19880 042 SPAIN 1276568 
8612 27605 038 AUSTRIA 498 396 90 2 10 390 SOUTH AFRICA 669373 53038 572468 7650 
2694 88552 040 PORTUGAL 12 
136o4 
12 400 USA 475761 102504 55899 50562 6883 168599 sa 042 SPAIN 13614 10 404 CANADA 64593 51472 13121 
048 YUGOSLAVIA 384 145 239 528 ARGENTINA 26977 
52976 
26977 
052 TURKEY 48 
18616 242 
48 
88:i 
706 SINGAPORE 52976 
35818 986 056 SOVIET UNION 24826 5085 732 JAPAN 101084 19723 44557 
066 ROMANIA 27 27 
14 
800 AUSTRALIA 26478 4300 22178 
202 CANARY ISLES 14 
t:i : 1000 W 0 R L D 212 TUNISIA 13 
2398 
10930812 794548 3583470 537783 1040724 1251229 2929742 280813 256703 256000 
232 MALI 2398 . 1010 INTRA-EC 8334209 205120 1591781 158854 1011585 1144000 1913730 91472 217707 
25600ti 236 UPPER VOLTA 79 79 . 1011 EXTRA-EC 4598547 589428 1991709 378929 29159 107173 1018012 189141 38998 
248 SENEGAL 214 214 1020 GLASS 1 4488774 532232 1988312 359670 29159 102033 973574 188798 38996 256000 
252 GAMBIA 91 91 1021 EFTA COUNTR. 1850617 352449 58353 249024 4050 99339 736785 55689 38928 256000 
257 GUINEA BISS. 72 72 1030 GLASS 2 127773 57196 3397 19259 5140 42438 343 
260 GUINEA 77 77 1031 ACP (60) 9598 5140 4458 
264 SIERRA LEONE 66 
30 29 
66 
268 LIBERIA 61 2 7107.30 ROHRE UND HOHLSTAEBE, AUS GOLO ODER -LEGIERUNGEN 
272 IVORY COAST 21 21 GRAMM 
276 GHANA 15 
1 
15 
288 NIGERIA 41 40 TUBE~ PIPES AND HOLLOW BARS OF GOLO 
302 CAMEROON 269 269 GRAM 
306 CENTR.AFRIC. 13 13 
314 GABON 10 10 ~~~~l~YAUX ET BARRES CREUSES, D'OR OU D'ALLIAGES 
318 CONGO 43 
19 
43 
322 ZAIRE 1885 1866 
328 BURUNDI 473 473 001 FRANCE 25011894 7630 4264 
1105 
25000000 
352 TANZANIA 30 
92sS 9440:i BOS 30 004 FR GERMANY 15689 9748 73565 4836 390 SOUTH AFRICA 104477 
t98 185589 :i 
006 UTD. KINGDOM 73866 
2607 7649 36748 1319 
301 
400 USA 202816 13622 3365 39 036 SWITZERLAND 48323 
404 CANADA 482 401 7 38 16 
: 1000 W 0 R L D 413 BERMUDA 62 62 
11:i 
25262884 10328 9785 44412 1105 25009748 8484 173905 5137 
442 PANAMA 113 . 1010 INTRA-EC 25105608 7721 
9785 
5184 1105 25009748 3168 73565 5137 
467 ST VINCENT 29 29 . 1011 EXTRA·EC 157276 2607 39248 5298 100340 
476 NL ANTILLES 72 
1 
72 
5 
. 1020 GLASS 1 157224 2607 9733 39248 5296 100340 
496 FR. GUIANA 6 . 1021 EFTA COUNTR. 54239 2607 7649 39248 4735 
504 PERU 
3164 3164 508 BRAZIL 7107.40 FOLIEN UND OUENNE BAENDER, DtCKE MAX. 0,15 MM, AUS GOLO ODER GOLDLEGIERUNGEN 
512 CHILE 851 851 GRAMM 
524 URUGUAY 277 277 
624 ISRAEL 126 126 
85:i 
GOLO FOIL, OF THtCKNESS EXCL BACKING, MAX 0.15MM 
632 SAUD! ARABIA 858 5 GRAMS 
636 KUWAIT 665 665 
640 BAHRAIN 61 
522 
61 ~.:.'i:lsET BANDES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0,15 MM, EN OR OU ALLIAGE D'OR 
647 U.A.EMIRATES 4838 4116 
27 684 LAOS 27 
12 4 706 SINGAPORE 16 001 FRANCE 30188 
179725 
7659 
4192 27239 
22529 
724 NORTH KOREA 8450 8450 
125 
004 FR GERMANY 301254 8047 1260 79791 1000 
728 SOUTH KOREA 125 
205 
005 ITALY 170189 
4282 
14511 
5550 18 
155678 
732 JAPAN 205 036 SWITZERLAND 10942 1062 
695 
30 
54419 740 HONG KONG 4813 4813 
18 
400 USA 333111 181327 60917 33606 2147 
800 AUSTRALIA 36 18 732 JAPAN 10566 6490 4076 
804 NEW ZEALAND 55 1 
245 
54 
10 : 1000 W 0 R L D 958 NOT DETERMIN 255 
17340 
905053 193013 282497 55345 4987 27257 213849 68292 79833 2000 977 SECRET CTRS. 17340 . 1010 INTRA·EC 517411 914 200518 16189 4192 27239 179467 7101 79791 2000 
1011 EXTRA-EC 387842 192099 81979 39156 775 18 34382 59191 42 
1000 W 0 R L D 807859 119353 8794 201283 26891 235310 17340 22 245 821 1020 GLASS 1 368741 192099 61979 39156 775 18 16177 58495 42 
1010 INTRA-EC 70724 12340 4545 5289 24375 23972 19 94 90 1021 EFTA COUNTR. 11064 4282 1062 5550 80 18 30 42 
1011 EXTRA·EC 519540 107013 2004 195994 2518 211328 3 151 531 
1020 GLASS 1 484432 70037 1757 184829 1632 205493 3 150 531 7107.50 PULVER, KANTILLEN, PAILLETTEN, SCHNI1ZEL USW., AUS GOLO ODER GOLDLEGIERUNGEN 
1021 EFTA COUNTR. 142321 32773 1547 86645 787 19888 150 531 GRAMM 
1030 GLASS 2 21805 9883 5 6080 1 5835 1 
1031 ACP (60~ 5900 51 
242 
58 1 5789 1 =SPOWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS 
1040 GLASS 33303 27093 5085 883 
7107.20 MASSIVE STAEBE, DRAEHTE UND PROfiLE; PLATTEN, BLAETTER UND BAENDER, DICKE > 0,15 MM, AUS GOLO ODER GOLDLEGIERUNGEN 
GRAMM 
~~~$CANNETILLES, PAILLETTES, DECOUPURES ETC., D'OR OU D'ALLIAGES 
~~~SRODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF GOLO 001 FRANCE 211874 102 45d 25518 82321 103633 300 003 NETHERLANDS 831139 45600 
6629 492:i 
785088 
106698 150 
1 
36000 004 FR GERMANY 441468 
4277 
66043 204154 16871 
005 ITALY 21993 
13801 5046 
11520 185 6011 
913640 5373 006 UTD. KINGDOM 995046 15948 41030 210 
660051 036 SWITZERLAND 996157 1535 30010 4391 300070 100 
117 
118 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beaondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunlt 
1 
Unité supplémentaire Origtne 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe /_ EUR 10 \Deutschland\ France J ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.j UK 1 lreland \ Danmark \ 'EXMOa Nimexe \ EUR 10 joeutschland\ France j ltalia \ Nederland j Belg.-Lux.j UK 1 lreland j Danmark / 'EXMOo 
7107.50 7109.13 SEMI-MANUFACTURED BARS, RODS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATINUM OR PLATINUM ALLOYS 
GRAMS 
264 SIERRA LEONE 17116 
16000 
12800 4316 
322 ZAIRE 16000 
17786 3756 214897 856 1274 
BARRES, FILS ET PROALES DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR > 0,15 MM, EN PLATINE OU ALUAGE DE 
400 USA 446014 207445 PLATINE 
GRAMMES 
1000 W 0 R L D 4631007 291204 134858 19822 B2981 1997564 111721B 926755 24595 36000 
1010 INTRA-EC 252B2B3 65927 B5874 11675 B29B1 1076394 2332B7 913790 22545 38000 001 FRANCE 172689 13554 
21764 
102853 11031 43353 1898 
1011 EXTRA-EC 2102724 225277 49184 B147 921170 B83931 12965 2050 002 BELG.-LUXBG. 153309 22216 108683 
1896 
646 
164442 1020 CLASS 1 1459858 209277 49146 8147 300070 878203 12965 2050 003 NETHERLANDS 726418 519768 20682 
149087 272683 
19630 
10640 1021 EFTA COUNTR. 997413 1535 30010 4391 300070 661306 101 004 FR GERMANY 894243 
198 
191272 69433 103350 97578 
1030 CLASS 2 642866 16000 38 621100 5728 005 ITALY 15220 5715 44663 50 9257 102784 6445 1031 ACP (60) 641666 16000 38 621100 4528 006 UTD. KINGDOM 2606072 197400 1415271 66196 773313 
1500 030 SWEDEN 12199 530 
373070 909599 
100 
50555 
10069 
3000 7109 PLATIN, PLATINBEIMETALLE, IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 036 SWITZERLAND 2776087 1051485 9856 223582 154940 
038 AUSTRIA 234119 233219 
23575 
600 300 
PLATINIUM AND OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 390 SOUTH AFRICA 261681 164040 
86163 566 34254 73666 30430 600 400 USA 430136 178064 1324 82373 16962 
PLATINE ET METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALUAGES, BRUTS OU Ml-OUVRES 800 AUSTRALIA 45957 18600 27357 
7109.01 PULVER AUS PLATIN ODER ·LEGIERUNGEN 1000 W 0 R L 0 8382542 2399549 2113937 1103915 594935 940384 629583 133214 453385 13840 
GRAMM 1010 INTRA-EC 4577420 753315 1654704 193750 550665 684930 178269 102784 270383 10840 
1011 EXTRA-EC 3805122 1848234 459233 910185 44270 75454 453314 30430 183022 3000 
POWDERS OF PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS 1020 CLASS 1 3798832 1646234 459233 910165 44270 75454 447024 30430 183022 3000 
GRAMS 1021 EFTA COUNTR. 3022807 1285485 373070 909599 9956 50555 225682 165480 3000 
POUDRES DE PLATINE OU D'ALUAGES 7109.15 ROHRE UND HOHLSTAEBE AUS PLATIN UND .LEGIERUNGEN 
GRAMMES GRAMM 
001 FRANCE 881365 
29870 
251 881114 SEMI·MANUFACTURED TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF PLATINUM OR PLATINUM ALLOYS 
002 BELG.-LUXBG. 113209 83339 GRAMS 
003 NETHERLANDS 276949 241549 
540 
35400 
004 FR GERMANY 598943 
55986 
214902 
11740 
383501 
2s3à 
~=~:~VAUX ET BARRES CREUSES DE PLATINE ET ALUAGES 
006 UTD. KINGDOM 506659 436395 
028 NORWAY 31102 31102 
47038 sooci : 1000 W 0 R L 0 056 SOVIET UNION 52038 
2058i 
41385 2445 1128 22547 2447 8717 3250 831 
062 CZECHOSLOVAK 20581 
77992 
. 1010 INTRA-EC 34874 1165 780 22547 2447 7104 
3250 
931 
390 SOUTH AFRICA 6123600 
12ooci 95289 
6045608 . 1011 EXTRA-EC 8491 1280 348 1813 
400 USA 608610 501321 
7109.17 FOLIEN UND OUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0,15 MM, AUS PLATIN ODER PLATINLEGIERUNGEN 
1000 W 0 R L D 9224420 99188 1049133 16991 95289 670 7960611 253B GRAMM 
1010 INTRA-EC 2377355 58088 922716 11991 
95289 
870 1383354 253B 
1011 EXTRA-EC 6847065 43102 128417 5000 6577257 SEMI-IIANUFACTURED PLATINUM FOIL OF THICKNESS, EXCL. BACKING, MAX 0.1511M 
1020 CLASS 1 6767036 43102 79379 95289 6549266 GRAMS 
1021 EFTA COUNTR. 33330 31102 1387 
5000 
841 
1040 CLASS 3 72619 47038 20581 FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0,15 MM, EN PLATINE OU AWAGES DE PLATINE 
GRAMMES 
7109.11 PLATIN UND -I.EGIERUNGEN, UNBEARBEITET, AUSGEN. PULVER 
GRAMM 004 FR GERMANY 9852 
53i 
3254 
187880 
5044 1490 64 
038 SWITZERLAND 188875 100 364 
UNWROUGHT PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS, OTHER THAN POWDERS 
GRAMS 1000 W 0 R L 0 230434 592 10082 187930 5044 2342 22515 1929 
1010 INTRA-EC 41272 
592 
9908 50 5044 2242 22515 1515 
PLATINE ET ALUAGES BRUTS, EXCL POUDRES 1011 EXTRA-EC 189162 178 187880 100 414 
GRAMMES 1020 CLASS 1 189162 592 176 187880 100 414 
1021 EFTA COUNTR. 188925 531 187880 100 414 
001 FRANCE 383116 44178 
9577 
28297 82312 41606 186723 
002 BELG.-LUXBG. 291593 64655 5577 5000 
44077 
206784 7109.19 PLATIN UND -I.EGIERUNGEN, ALS HALBZEUG, NICHT IN 7109.13 BIS 17 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 960611 602862 200506 
270446 246852 
133166 
2507 50170 
GRAM li 
004 FR GERMANY 1672443 
356376 
946785 127377 28306 
005 ITALY 749680 162645 
47037i 
3234 16305 211120 SEMI-IIANUFACTURED PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS NOT WITHIN 7109.13·11 
006 UTD. KINGDOM 5092742 3551395 502452 31655 536869 
6829 2Hi 
GRAMS 
030 SWEDEN 22779 15740 
31303 2247 99528 52944 2ooci 036 SWITZERLAND 2974009 2764625 21051 311 PLATINE ET AWAGES, Ml-OUVRES, NON REPR. SOUS 7109.13 A 17 
042 SPAIN 85221 59655 19170 6396 GRAMMES 
048 YUGOSLAVIA 9342 
1548452 
9342 
1ooci 80397 15000 056 SOVIET UNION 2334965 690116 001 FRANCE 36369 
60 
1850 35 10424 17324 6736 
058 GERMAN DEM.R 9983 
15666 
9983 003 NETHERLANDS 90506 
9075 300 
141 25000 
30 
65305 
064 HUNGARY 15666 
16246i 7ooci 55998 1566491 
004 FR GERMANY 232773 6922 162389 51177 2880 
390 SOUTH AFRICA 2524826 732876 
2ooo0 4000 
005 ITALY 82000 45000 37000 
85180 795 400 USA 11876012 11813065 38947 006 UTD. KINGDOM 86575 600 
31118 2279 24367 6193 404 CANADA 41710 
44112 
41710 036 SWITZERLAND 66085 1568 558 2 
732 JAPAN 48012 3900 
: 1000 W 0 R L 0 740 HONG KONG 48493 48493 
227470 
612577 723 54430 42043 2614 197522 144184 99272 81789 
958 NOT DETERMIN 227470 . 1010 INTRA-EC 528414 
72:Ï 52773 10925 335 172954 130501 85210 75716 1011 EXTRA-EC 84163 1657 31118 2279 24568 13883 4062 8073 
1000 W 0 R L D 29414706 21676599 2982014 784938 818281 939178 2474498 3028 56170 1020 CLASS 1 76785 723 1569 31118 2279 24568 6393 4062 6073 
1010 INTRA-EC 9173507 4619486 1821965 774891 372375 788234 786099 2507 50170 1021 EFTA COUNTR. 75357 1568 31118 2279 24568 6193 3558 6073 
1011 EXTRA-EC 20013729 17057133 912579 10247 245908 72944 1708399 521 6000 
1020 CLASS 1 17593994 15434156 222276 9247 155526 72944 1693324 521 6000 7109.22 PULVER AUS PLATINBEIMETALLEN UND IHREN LEGIERUNGEN 
1021 EFTA COUNTR. 3008871 2784448 31303 2247 99528 52944 35880 521 2000 GRAMM 
1030 CLASS 2 59121 58859 187 
1ooci 9038ci 
75 
1040 CLASS 3 2360614 1564118 690116 15000 POWDERS Of IIETALS Of THE PLATINUII GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7109.01 
GRAMS 
7109.13 ==E STAEBE, DRAEHTE UND PROALE; PLATTEN, BLAETTER UND BAENDER, DtCKE > 0,15 MM, AUS PLA TIN ODER PLATINLEGIERUNGEN 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBalnhall Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\MOo 
7109.22 POUDRES DES METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS AUIAGES 7115 OUVRAGES EN PERLES ANES, EN PIERRES GEMMES OU EN PIERRES SYNTHET10UES OU RECONSTITUEES 
GRAMMES 
7115.11 :::r.. AUS ECHTEN PERLEN, LEDIGL AUFGEREIHT, OHNE VERSCHLUSS ODER ANDERES ZUBEHOER 
001 FRANCE 119654 1306 
1681 
118348 
002 BELG.-LUXBG. 119496 2501 115314 
20 003 NETHERLANDS 126173 49552 61701 
924 
14900 NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES OF PEARL$ SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
004 FR GERMANY 210736 31315 178487 10 GRAMS 
005 ITALY 129052 
1818oS 215967 174486 15s0 300 
129052 
2127 006 UTD. KINGDOM 576236 
8659 
OUVRAGES EN PERLES ANES SIMPL ENALEES SANS ACCESSOIRES 
036 SWITZERLAND 33752 18686 2794 
7oo0 
3613 GRAMMES 
056 SOVIET UNION 188730 103181 78549 
060 POLAND 7297 7297 
294433 ssoo6 3448113 004 FR GERMANY 90629 50297 4686 ss6 13681 3126 68561 575 390 SOUTH AFRICA 3810784 2238 
52462 
036 SWITZERLAND 334374 283138 303 80 
400 USA 1925281 577297 102817 33311 1159394 400 USA 88541 2300 598 60 85583 
404 CANADA 275632 
18672 
275832 720 CHINA 88700 61000 1700 26000 
4796 13469 519251 75143 11oo0 958 NOT DETERMIN 18672 732 JAPAN 5934842 2207065 2985330 118774 
740 HONG KONG 46403 23100 15122 3500 4000 181 500 
1000 W 0 R L D 7650302 963960 B17B04 308549 54936 3913 5500883 100 2157 
: 1000 W 0 R L D 1010 INTRA-EC 1281638 235185 310864 174486 2474 300 558390 
100 
2157 8879920 2388184 3299498 180585 18798 22245 720118 881 77095 12720 
1011 EXTRA-EC 6349994 728795 488488 132083 52482 3613 4944493 • 1010 INTRA-EC 104545 8875 7146 
180585 
14008 3928 89579 858 1357 
12720 1020 CLASS 1 6094169 609721 409919 99311 52462 3613 4919043 100 . 1011 EXTRA-EC 8575350 2359309 3292352 4790 18319 851537 75738 
1021 EFTA COUNTR. 60027 30186 3344 
32752 
3613 22784 100 1020 CLASS 1 6412831 2267472 3269266 119390 4790 14319 651356 75238 11000 
1040 CLASS 3 230375 119074 78549 1021 EFTA COUNTR. 366804 50862 283138 558 850 31303 95 
1720 1030 CLASS 2 73819 30837 21386 15195 4000 181 500 
7109.23 PLATINBEIMETALLE UND IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 
GRAMM 
1040 CLASS 3 88700 61000 1700 26000 
7115.19 ANDERE WAREN AUS ECHTEN PERLEN 
UNWROUGHT METAL$ OF THE PLATINUM GROUP AND ITS AUOYS NOT WITHIN 7109.11 GRAMM 
GRAM$ 
METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS AUIAGES, BRUTS 
GRAMMES 
ARTICLES CONSISTING OF OR INCORPORATING PEARLS, OTHER THAN SIMPLY STRUNG AND WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
GRAMS 
AUTRES OUVRAGES EN PERLES FINES 
001 FRANCE 508050 339673 
41728 
116904 15649 2060 33764 GRAMMES 
002 BELG.-LUXBG. 499783 204881 38023 
68993 
215151 
8867 003 NETHERLANDS 338715 245006 
200759 
1599 
46328 
14250 
38523 
004 FR GERMANY 227492 860 1650 1150 252 4811 
1101. 218769 004 FR GERMANY 750662 
31497 
446355 18696 
257s0 
1 400 USA 835251 400 1300 832450 
005 ITALY 162331 72857 
1238726 
32227 
34478 
649 OMAN 9600 9600 
006 UTD. KINGDOM 4585849 3207897 67448 37300 8334 : 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 18334 10000 
6196 8142 250241 1242 
1693255 225593 3247 10247 125050 4547 1007875 79595 237101 
036 SWITZERLAND 582687 158366 32000 126500 1010 INTRA-EC 244880 1100 880 1850 1150 937 12811 7393 218779 
042 SPAIN 25106 
5804121 
25106 
107686 68806 . 1011 EXTRA-EC 1448575 224493 2387 8597 123900 3810 995084 72202 18322 056 SOVIET UNION 6666520 685907 
12626 818207 
. 1020 CLASS 1 1365137 181949 400 8500 123900 959964 72202 18222 
390 SOUTH AFRICA 2084113 699386 169093 309058 75751 . 1021 EFTA COUNTR. 136454 1592 
187 
8500 206 126140 222 400 USA 17228452 16588181 12062 592112 13179 18918 4000 1030 CLASS 2 78131 42544 35100 100 
800 AUSTRALIA 342784 83973 
9334 
258811 
958 NOT DETERMIN 9334 7115.21 ~~'1j'i:S,ARM8AENDER OD.AND.WAREN,NUR AUS EDEL· OD.SCHMUCKSTEJNEN,LEDIGUUFGEREIHT,OHNE YERSCHLUSS OD.AND.ZUBEHOER 
1000 W 0 R L D 33878714 27411578 1290490 2896000 539481 138089 1425185 8888 189023 
1010 INTRA-EC 8845390 4028954 382792 1841807 131504 124227 288915 8888 38523 ~~lt~~~F AND OTHER ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES, SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 
1011 EXTRA-EC 27023890 23382824 898384 1054393 407977 13882 1136270 130500 
1020 CLASS 1 20325574 17578196 212457 915118 339171 13862 1136270 130500 GRAMS 
1021 EFTA COUNTR. 602386 169731 6196 8142 250241 1242 40334 126500 
1040 CLASS 3 6698109 5804121 685907 139275 88806 ~RiM.,.~ BRACELETS ET AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES SIMPL ENFILEES, SANS ACCESSOIRES 
7109.25 HALBZEUG AUS PLATINBEIMETAUEN UND -LEGIERUNGEN 
GRAMM 001 FRANCE 276639 2897 
134605 1523995 67582 
18000 255742 
26125 004 FR GERMANY 1910528 
250o4 
42541 115700 
SEMI-IIANUFACTURED METAL$ OF THE PLATINUM GROUP AND ITS AUOYS, NOT WITIIN 7109.18 400 USA 627549 273088 139274 
56010 7510 
175133 15050 
GRAMS 664 INDIA 4465590 1538107 29842 2684759 95102 54280 
720 CHINA 3288878 87280 7080 3158203 
92500 
14300 
139772 
15 
METAUX DE LA MINE OU PLATINE ET LEURS AUIAGES Ill-OUVRES 736 TAIWAN 30937336 1325177 489066 28811559 3000 76262 
GRAMMES 740 HONG KONG 17207000 422457 479377 16294268 1000 9900 
001 FRANCE 177118 1107 
146533 
14800 100 8087 153024 . 1000 W 0 R L D 80328752 3891984 1449109 53884893 387072 105874 797944 574 251522 
002 BELG.-LUXBG. 178946 55 275 
14157 
32083 
981 
. 1010 INTRA-EC 2348328 14984 137370 1855485 87582 81841 382442 502 28130 
003 NETHERLANDS 87332 50296 7610 
51533 59967 
13288 1000 1011 EXTRA-EC 57982428 3878980 1311739 52009198 299510 44033 415502 72 225382 
004 FR GERMANY 604828 
1328 
37824 423593 18280 3432 10199 1020 CLASS 1 1586416 169466 274257 776911 100000 214 180628 
72 
84940 
006 UTD. KINGDOM 1357643 1189696 30719 
32674 
135748 
140988 
152 . 1030 CLASS 2 53095132 3418234 1030402 48042084 199510 29519 234874 140437 
036 SWITZERLAND 476643 102512 65471 6951 123046 3001 2000 1040 CLASS 3 3300878 89280 7060 3190203 14300 15 
390 SOUTH AFRICA 628485 370331 58220 5200 57750 4617 132367 996 400 USA 1006180 626738 59998 56247 52769 658 208782 7115.25 ~.rcHUESSUCH AUS EDELSTEINEN OOER SCHMUCKSTEINEN, ANDERE ALS LEDIGUCH AUFGEREIHT 
800 AUSTRALIA 140859 32400 108459 
1000 W 0 R L D 4729878 1188785 1585710 185450 203535 715892 854771 12000 7588 14189 =if~RA~lfltc!f~.g ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, OTHER THAN SIMPLY STRUNG WITHOUT 
1010 INTRA-EC 2458711 52798 1382021 87052 80342 587571 284175 
12000 
4585 11199 
1011 EXTRA-EC 2289187 1138978 183889 88398 143193 128321 590598 3001 2990 KILOGRAMS 
1020 CLASS 1 2269167 1136979 183689 68398 143193 128321 590596 12000 3001 2990 
1021 EFTA COUNTR. 493643 107512 65471 6951 32674 123046 140988 12000 3001 2000 OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES, AUTRES QUE SIMPL ENALEES 
KILOGRAMMES 
7115 WAREN AUS ECHTEN PERLEN, EDEL-, SCHMUCK-, SYNTHETISCHEN ODER REKONSTITUIERTEN STEINEN 
004 FR GERMANY 2807 
2315 
972 1007 165 346 290 26 1 
~~~~,R~~TING OF, OR INCORPORATING, PEARLS, PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES (NATURAL, SYNTHETIC OR 005 ITALY 3098 538 
96 
28 22 127 68 
036 SWITZERLAND 531 127 
2502 23 70 
308 
400 USA 3422 396 50 381 
404 CANADA 22 18 
7217 
4 
12sS si 516 276 508 BRAZIL 54878 41938 3609 
664 INDIA 8908 2766 810 4585 211 109 285 142 
119 
120 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Orig1ne 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·E~~ooa Nimexe [ EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 ·nMOa 
7115.25 7201 MUENZEN 
680 THAILAND 839 11 648 1 23 152 4 COIN 
706 SINGAPORE 10 1 
9858 
8 
89 989 
1 
10 27 8 720 CHINA 28956 2717 14432 826 MONNAIES 
736 TAIWAN 22625 492 5285 16550 44 46 113 87 8 
740 HONG KONG 12891 178 2015 9943 232 319 197 7 7201.11 GOLDMUENZEN 
KILOGRAMM 
1000 W 0 R L D 154459 55858 33177 52527 3252 2474 4814 60 2268 29 
1010 INTRA-EC 6945 2612 1593 1066 654 418 457 50 94 1 GOLO COIN 
1011 EXTRA-EC 147514 53246 31584 51461 2598 2056 4357 10 2174 28 KILOGRAMS 
1020 CLASS 1 6917 1005 3979 278 46 316 1281 12 
1021 EFTA COUNTR. 652 145 57 96 
246:i 751 
354 
2147 8 
MONNAIES D'OR 
1030 CLASS 2 111450 49504 17693 36635 2249 
10 
KILOGRAMMES 
1040 CLASS 3 29147 2737 9912 14548 89 989 827 27 8 
001 FRANCE 112 17 95 
7115.29 ~~r~~ NICHT AUSSCHLIESSLICH AUS EDELSTEINEN ODER SCHMUCKSTEINE N; WAREN AUS SYNTHETISCHEN ODER REKONSTITUIERTEN STEINEN 002 BELG.-LUXBG. 835 835 
49 003 NETHERLANDS 56 7 
4 7 1 004 FR GERMANY 3922 3910 
ARTICLES NOT MADE WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES OR MADE OF SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED STONES 005 ITALY 6 
271 81 
6 
6 32 GRAMS 006 UTD. KINGDOM 759 369 
009 GREECE 61 61 
2:i 24556 12 g~x~~E)S NON EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES; OUVRAGES EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSmUEES 036 SWITZERLAND 25119 528 
038 AUSTRIA 1684 181 33 1470 
048 YUGOSLAVIA 39 39 
001 FRANCE 811476 628250 
1964:i 
10000 
504427 
84128 87998 
500 
1100 052 TURKEY 33 33 
004 FR GERMANY 1308809 
985034 
224768 102303 446470 8698 
7000 
056 SOVIET UNION 113 113 
675 50s4 5 005 ITALY 1359703 91354 
20000 
9000 29110 229953 
48030 
8252 390 SOUTH AFRICA 16410 10676 
006 UTD. KINGDOM 106920 30280 
246 2179 
8000 
574416 
610 400 USA 135 51 
:i 
4 80 
036 SWITZERLAND 1735588 217827 940010 
3000 
910 404 CANADA 2451 1921 173 354 
042 SPAIN 44364 
342886 
10614 13000 3000 14750 
15001 90298 
412 MEXICO 1120 216 904 
400 USA 2401693 40814 184503 34000 1694191 442 PANAMA 48 48 
5 404 CANADA 413480 3000 
66810 605000 3867080 
410480 
14000 
624 ISRAEL 14 9 
508 BRAZIL 6916110 2289220 74000 720 CHINA 10 10 
624 ISRAEL 119613 10000 
2461180 83218 
109613 
28210 
740 HONG KONG 5 5 
664 INDIA 5626800 2862102 
8905 
192090 
1 : 1000 W 0 R L D 680 THAILAND 189448 35600 17000 
207210 
127265 677 52937 15024 7 1001 36849 6 50 
720 CHINA 5041985 1392700 500013 2665662 
650600 
276400 . 1010 INTRA-EC 5752 1192 4 88 4429 6 33 
732 JAPAN 750382 19782 75000 5000 
3460 70800 49300 
. 1011 EXTRA-EC 47185 13832 3 913 32420 17 
736 TAIWAN 12605000 1015887 154224 10950273 361050 . 1 020 CLASS 1 45873 13429 3 908 31516 17 
740 HONG KONG 3447372 509930 4495 2810997 100000 15850 5100 1000 1021 EFTA COUNTR. 26805 709 56 26028 12 
1030 CLASS 2 1187 278 5 904 
1000 W 0 R L D 47174548 13031754 1035278 21662593 561066 5197016 5107436 64032 487373 8000 1040 CLASS 3 125 125 
1010 INTRA-EC 3625203 1650551 134257 254768 513427 223875 774113 46530 18682 7000 
1 011 EXTRA-EC 43549345 11381203 901021 21407825 67639 4973141 4333323 15502 468691 1000 7201.55 SILBERMUENZEN, NICHT IN UMLAUF 
1020 CLASS 1 7781037 2731525 126674 1393713 5179 37000 3380237 15501 91208 KILOGRAMM 
1021 EFTA COUNTR. 2142868 346907 246 1191210 2179 
4728931 
601416 
1 
910 
1000 1030 CLASS 2 30651523 7252178 274334 17278450 62480 953086 101083 SILVER COIN, NOT OF LEGAL TENDER 
1040 CLASS 3 5116785 1397500 500013 2735662 207210 276400 KILOGRAMS 
MONNAIES D'ARGENT, N'AYANT PAS COURS LEGAL 
KILOGRAMMES 
001 FRANCE 1014 1014 
16 002 BELG.-LUXBG. 2299 2283 
381 003 NETHERLANDS 4680 1892 
48 
2407 
1 004 FR GERMANY 101 
387 
20 32 
005 ITALY 387 
282 2 1 006 UTD. KINGDOM 2195 1910 
too 009 GREECE 770 670 
25590 32 030 SWEDEN 25661 39 
032 FINLAND 207 207 
92 195 036 SWITZERLAND 3834 3547 
038 AUSTRIA 8154 8151 3 
052 TURKEY 648 648 
060 POLAND 1108 1108 
220 EGYPT 225 225 
216 361 400 USA 8429 7852 
389 404 CANADA 3734 3214 131 
412 MEXICO 7246 7246 
442 PANAMA 1056 1056 
448 CUBA 890 890 
524 URUGUAY 156 156 
1 25 624 ISRAEL 203 177 
700 INDONESIA 733 
124:i 7949 
733 
2040 720 CHINA 11232 
740 HONG KONG 19552 2607 280 16665 
1000 W 0 R L D 105606 47478 8229 101 1666 985 47111 2 34 
1010 INTRA-EC 11497 8207 
822tÏ 
100 330 401 2455 2 2 
1011 EXTRA-EC 94109 39271 1 1336 584 44656 32 
1020 CLASS 1 51128 24119 442 584 25951 32 
1021 EFTA COUNTR. 37897 11985 
280 1 
95 195 25590 32 
1030 CLASS 2 29486 11626 894 16665 
1040 CLASS 3 13515 3526 7949 2040 
Gliederung der Veroffentllchungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themenkreise Einzelthemen Themes Sub-themes Thèmes Sous-thèmes 
1. Allgemelne Statlstlk 1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 2 Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittlânder 
1. General statlstlcs 1. General statistics (grey covers) 2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
1. Statistiques générales 1. Statistiques générales (couverture grise) 2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Volkswlrtschaftllche Gesamt- 1. Volkswirtschaltliche Gesamt-
rechnungen, Flnanzen und Zah- rechnungen 
lungsbllanzen 2. Konten der Sektoren (violetter Umschlag) 3. Konten nach Produktionsberei-
chen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
2. National accounts, finance and 1. National accounts 
balance of paymenta 2 Accounts of sectors (violet covers) 3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Priees 
2. Comptes nationaux, finances et 1. Comptes nationaux 
balance des paiements 2. Comptes par secteur (couverture violette) 3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Pre ise 
3. Bevolkerung und sozlale Beclln- 1. Bevôlkerung 
~ungen 2. Soziale Bedingungen 
gelber Umschlag) 3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschâftigung 
5. Sozialschutz 
3. Population and social conditions 1. Population (yellow covers) 2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
3. Population et conditions sociales 1. Population (couverture jaune) 2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Uihne und Gehâlter 6. Wages and salaries 6. Salaires 
4. Industrie und Dienstlelstungen 1. Industrie: Allgemeines (blauer Umschlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
4. lndustry and services 1. lndustry, general (blue covers) 2 Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
4. Industrie et services 1. Industrie générale (couverture bleue) 2. Energie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Land- und ForstwlrtschaH, FI- 1. Landwirtschaft: Allgemeines 
scherel 2. Landwirtschaft: Erzeugung und (grüner Umschlag) Bilanzen 
3. Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnun-
gen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
5. Agriculture, lorestry and llsheries 1. Agriculture, general (gr'len covers) 2 Agriculture, production and bal-
ances 
3. Agriculture, priees 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
5. Agriculture, forêts et pêche 1. Agriculture, générale (couverture verte) 2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture. structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Forstwirtschalt 7. Fisheries 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel 1. System a ti ken (roter Umschlag) 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: 
3. ~~g=~he~~~~l mit Entwicklungs-
lândern 
6. Foreign trade 1. Nomenclature (red covers) 2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
6. Commerce extérieur 1. Nomenclature (couverture rouge) 2. Echanges de la Communauté, 
général 
3. Echanges avec les pays en voie 
de développement 
9. Verschiedenes 1. Verschiedene Statistiken (brauner Umschlag) 2. Verschiedene Mitteilungen 
9. Mlscellaneous 1. Miscellaneous statistics (brown covers) 2. Miscellaneous information 
9. Divers 1. Statistiques diverses (couverture brune) 2. Informations diverses 
Themenkreis 6 - AuBenhandel Theme 6 - Foreign trade Thème 6 - Commerce extérieur 
Erschei-
Einzelthemen Tite! nungs- Sub-themes Tilles Frequency Sous-thèmes Titres Périodicité 
wei se 
1. . Systematiken 1. Geonomenk/atur J 
2. AuBenhandel der 1. AKP - Jahrbuch der AuBenhan- 2J 
Gemeinschalt, delsstatistik 
Allgemeines 2. Analytische Übersichlen des J 
AuBenhandels - Nimexe• 
3. Analytische Übersichten des J 
Au8enhandels - SITC' 
4. Nimexe- Au8enhandelsstatistik- v 
Lander-Waren SCE 2112" 
s. Nimexe- Au8enhandelsstatistik- v 
Waren-Lander SCE 1111" 
6. Au8enhandel - Erzeugni_sse J 
EGKS" 
7. Monatsbulletin der Au8enhandels- M 
statistik 
8. AuBenhandelsstatistik - Leitfaden NP 
für den Benutzer 
3. AuBenhandel mit 1. Analyse des Warenaustauschs zwi- NP 
Entwicklungs- schen der Gemeinschafl und den 
lândern EntwicklungsliJndern (1970-1982) 
1 . Nomenclature 1. Geonomenclature A 
2. Commul"!ity trade, 1. ACP - Statistical yearbook of B 
general foreign trade 
2. Analytical tables of foreign trade - A 
Nimexe· 
3. Analytical tables of foreign trade - A 
SITC' 
4. Nimexe - Externat trade statistics Q 
- Countries-products SCE 2112" 
S. Nimexe - External trade statistics Q 
- Countries-products SCE 1111" 
6. Foreign trade - ECSC products" A 
7. Monthly external trade bulletin M 
8. External trade statistics - User's NP 
guide 
3. Trade with 1. Analysis of trade between the NP 
developing European Community and the 
countries developing countries (1970-1982) 
1. Nomenclature 1. Géonomenclature A 
2. Échanges de la 1. ACP- Annuaire des statistiques du B 
Communauté, commerce extérieur 
général 2. Tableaux analytiques du commerce 
extérieur Nimexe• A 
3. Tableaux analytiques du commerce A 
extérieur CTCI' 
4. Nimexe -Statistiques du commer- T 
ce extérieur - Pays-produits SCE 
2112" 
s. Nimexe -Statistiques du commer- T 
ce extérieur - Produits-pays SCE 
1111" 
6. Commerce extérieur - Produits A 
CECA" 
7. Commerce extérieur - Bulletin M 
mensuel 
8. Guide de l'utilisateur des statisti- NP 
ques du commerce extérieur 
3. Échanges avec les 1. Analyse des échanges entre la CE et NP 
pays en voie de les pays en voie de développement 
développement (1970-1982) 
• Diese Verëffentlichung ist auch au! Mikrofiche verfügbar. 
•• Diese Verëffentlichung ist nur au! Mikrofiche verfügbar. 
• This publication is also available on microfiche. 
•• This publication is only available on microfiche. .. 
Cette publication est disponible également sur microfiche. 
Cette publication n'est disponible que sur microfiche . 
Abkürzungen: 
J = jâhrlich 
Abbreviations: 
A = an nuai 
Légende: 
A = annuel 
M = monatlich B = biannual B = biennal 
NP = nicht periodisch 
v = vierteljâhrlich 
M = monthly 
NP = non-periodical 
Q = quarterly 
M = mensuel 
NP = non périodique 
T = trimestriel 
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Det europœiske Fœllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter NIMEXE-
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter lande« for hver 6-cifret NIMEXE-position i 12 bind (A-L) for bâde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varer« for hvert NIMEXE-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europâischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem NIMEXE-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Lândern" für jede 6stellige Warenposition der NIMEXE in je 12 Bânden 
für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lânder nach Waren" nach Kapiteln der NIMEXE (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
LTaTLOTLKÉÇ Toü t~wTE:pLKoü t~omopiou n;ç EùpwrraïKfiç KoLVOTTJTaç Kai TWV KpaTwv ~ou:Awv TTJÇ 
aû~-Jcj>wva 1-JÉ n1v 6voi-JaToÀoyia NIMEXE. • 
KaTQVOI-Jti O"É <mpoÏOVTQ KQT<l xwpa» Yltl Ka9E t~aljlt;cj>La tmKEcj>aMôa NIMEXE 1-JÉ 12 TOI-JOUÇ yLa TLÇ 
Eiaaywytç Kai 12 T61-Jouç y1a Tiç t~aywytç (A-L) KaTa KÀaôo K~i KaTaVOI-Jti at « xwpEç KaTa rrpoï6vTa » 
aûi-Jcj>wva 1-JÉ Ta KEcj>aÀaLa NIMEXE (2 I!JTJcl>ia) 1-JÉ ci va Ëva 13° TOI-JO (Z) y1a Tiç daaywytç Kai Tiç t~aywytç 
civTLOTOlXQ· 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
NIMEXE nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure NIMEXE headings, in 12 volumes each for imports 
and experts (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by NIMEXE chapter 
(2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). · 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses États membres dans la 
nomenclature NIMEXE. 
Ventilation dans l'ordre« produits par pays» au niveau de chaque position à six chiffres de la NIMEXE 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "pays par produits» au niveau des chapitres de la NIMEXE (à deux chiffres) en un 
treizième volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunità europea e dei suoi Stati membri, seconde la 
nomenclatura NIMEXE. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento alle rubriche NIMEXE a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione "Paesi 
per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
NIMEXE (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een voorde uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt"per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadisticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segûn la nomenclatura NIMEXE. 
Ventilaci6n de" productos segûn pais, para cada posici6n de 6 cifras en la NIMEXE en 12 volûmenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contie ne un tercer volûmen (Z), ventilaci6n "pais es segûn productos, 
conforme a los capitules de 2 cifras de la NIMEXE. 
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